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Bevezetés 
Miként az 1965-ben megjelent „A Bakony növénytani bibliografájá"-ban 
ezt már leszögeztük: egy-egy táj természet tudományos vizsgálatának elsőrendű 
követelménye, hogy ismerjük a réla már eddig megjelent irodalmat — ugyanez 
áll az álat tani kuta tásokra is. 
A zoológia az élővilág sokkal nagyobb részét öleli fel mint a botanika, így 
a rávonatkozó írásos feljegyzések száma is többszöröse amannak. Míg a bota­
nikusok Bakonnyal foglalkozó írásai között több. egy-egy tájegységet feldol­
gozó, nagyobb mére tű szakdolgozatot, sőt — teljességre törekvő — összefoglaló 
műveket is ta lálhatunk, ilyet a zoológia terén még gyéren se lelhetünk. Ezzel 
szemben arányta lanul sok az egészen kis körben mozgó, részletkérdéssel foglal­
kozó cikk. A tudományos érték ezektől a kis , ,adatocskák"-tól sem vi ta tható el, 
de sajnos hiányolnunk kell az ezeket összefogó, feldolgozó, nagyobblélegzetű 
munkákat . (A rövid közleményekben is fellelhető ér tékekre például szolgál a 
Rigában gyűrűzött és Sümegen kézrekerült erdei szalonka esete, melynek ada­
tai egy ilyen ..apró h í r" alapján kerül tek felszínre.) 
Remélhetőleg ösztönzően hat majd kuta tóinkra , ha most e munkában cso-
korbagyűjtve megtalálja k i - k i a szakcsoportjához tartozó — nagy széjjelszórt-
sága miatt eddig talán nem teljesen ismert — adathalmazt, s legalább vala­
melyik bakonyi tájegység összefoglaló munkájának elvégzését tűzi célul maga 
elé. Segítséget nyújt a témakeresők számára is. mert reávilágít a hiányosságok­
ra és az elhanyagolt területek munkalehetőségeire. 
A bibliográfia használhatóságának fokozása céljából a címadatokon kívül a 
cikk legfontosabb adatait is meglelhetjük az egyes fejezetek végén. Sajnos i ly 
módon csak a rövidebb adatsorokkal j á rha t tunk el (helyhiány miatt), az ér té­
kesebb dolgozatoknál csupán a ,.gazdag adatsor"-ra való utalás hívja fel a f i ­
gyelmet az egyenkénti felkeresésük szükségességére. 
Az adatgyűjtéshez a legfőbb támaszpontot az Országos Széchenyi Könyvtár 
nyújtotta. A Természet tudományi Múzeum Álla t tárának könyvtára , a Mezőgaz­
dasági Könyvtár , a Madár tani Intézet könyvtára , az Erdészet tudományi Inté­
zet könyvtára , a Kertészeti Kuta tó Intézet könyvtára , a veszprémi Bakonyi Mú­
zeum könyvtára , a Fővárosi Állat- és Növénykert könyvtára , a Szabó Ervin 
Könyvtár , s neves szakembereink magán könyvgyűjteményei segítették a két­
ezernél több címadat összegyűjtését. 
Azon célból, hogy ne csak a hazai hanem a külföldi kuta tók számára is hoz­
záférhető legyen a munka, a magyar cím után annak idegervnyelvű címét is kö­
zöljük, illetve, ha ilyen nem volt. lefordítottuk németre . (A lefordított címek zá­
rójelben vannak, hogy meg lehessen különböztetni az eredetileg is idegen nyel­
ven közöltektől). Az idegennyelvű írások címét viszont magyarra fordítottuk és 
.zárójelben közöltük. 
Munkánkban a tágabb értelemben vett Bakonyból ta lálunk adatokat, amely 
magába foglalja az Északi- és Déli-Bakonyt, a Bakonyalját , a Balatonfelvidéket, 
a Keszthelyi-hegységet és a közbezárt Tapolcai-medencét (1. és 2. térkép). 
Bár a természet ölén élő állatvilágról szóló feljegyzések összegyűjtése volt 
célunk, egy témánál kivételt te t tünk. A már kipusztult, egykor híres ,,bakonyi 
ser tés" kondái félvad ál lapotban éltek többé-kevésbé emberi felügyelet alatt 
hegységünk makktermelő erdeiben — a róluk szóló irodalmi adatokat is besorol­
tuk gyűj teményünkbe. 
Szemben a botanikai bibliográfiával, ezúttal mellőzzük az ősállattani i ro­
dalom címfelvételét. Ugyanis a bakonyi paleozoológiai irodalom igen gazdag és 
az a készülő „A Bakony földtani-őslénytani bibliografiájá"-ban jelenik majd 
meg. M i csak a földtörténeti ér telemben vett (tehát a jégkorszaktól számított) 
jelenkor állatvilágáról szóló irodalmat tekin te t tük át. 
A botanikai bibliográfiában külön fejezetben értékel tük hegységünk kis­
tájainak kutatot tságát . „Alaposan ismert", „hézagosan ismert", ,,alig (vagy 
nem) ismert" kifejezéseket használhat tunk ott. Sajnos zoológiai vonalon csak az 
utóbbi két jelző valamelyikét említhetjük, mert a legutóbbi idők néhány tanul­
mányán kívül az „alaposan ismert"-et igen-igen kevés érdemli . Zoológiai té ­
májú monografikus munka a Bakony területéről ezidáig még alig jelent meg, 
azok is csak egy-egy állatcsoportra terjednek k i . Mégis a csak Bakonnyal vagy 
valamely tájával foglalkozó állat tani irodalmat a felsorolásban (17—192. oldalon) 
a többitől elütő dőlt nagybetűs (kurzív-verzál) szedéssel te t tük szembetűnővé. 
Ezzel is igyekeztünk megkönnyíteni a bibliográfia használatát . Ellenben nem 
emeltük k i a bakonyi vadászati irodalmat (néhány kivételtől eltekintve), mivel 
egyenkénti jelentőségük korántsem akkora mint a többi bakonyi irodalomé. 
A szakosított t á rgymuta tó az egyes fogalomkörökbe tartozó m u n k á k gyors 
megtalálhatóságát igyekszik megkönnyíteni . Teljes részletességig nem lehetett 
elmenni, a bibliográfiában szereplő címfelvételek zöme azonban bekerül t a 
tárgymutatóba. 
Elsősorban a helyismereti gyűjtőknek és kuta tóknak nyújt segítséget a bib­
liográfiában szereplő földrajzi helynevek jegyzéke, amely tájékoztatást nyúj t az 
egy-egy helység, vagy tájék állatvilágáról. Az utóbbi években sokhelyt változás 
történt a helynevekben (p. o. Balatonarács, Káptalanfüred stb., stb. önállósága 
megszűnt, az előbbi Balatonfüredbe, az utóbbi Balatonalmádiba olvadt bele), 
de ezen változásokra tekintet nélkül e bibliográfiában mind úgy szerepelnek, 
ahogy azt a kutatók, cikkírók írásaiban találhat juk. 
Helykímélés céljából a többször előforduló folyóirat és egyéb címek lerö-
vidítetten vannak feltüntetve. A rövidítések magyarázata a következő oldala­
kon található. 
A katalógus kéziratát véglegesen a veszprémi Bakonyi Múzeum Adat tá rá ­
ban helyeztük el. 
Az adatgyűjtés 1970 nyarán zárult. Mielőtt befejezést nyert volna az ide­
vonatkozó adatgyűjtés, a kéziratot bemutattuk a ma élő zoológusaink túlnyomó 
többségének, hogy a reájuk, illetve témájukra vonatkozó észrevételeiket meg­
tehessék. A mindenüt t tapasztalható messzemenő segítőkészségért ehelyüt t is 
hálás köszönetünket fejezzük k i . A munka szakszerűségének ellenőrzését a Ba­
konyi Múzeum Frivaldszky-díjas tudományos kutatója, dr. PAPP JENŐ végezte, 
aki jótanácsaival, adataival jelentősen támogat ta a szerzőt. 
Budapest — Szigliget, 1968 nyarán . 
P a p p J ó z s e f 
Einleitung 
Wie wi r es bereits in der 1965 erschienenen „Botanischen Bibliographie des 
Bakony-Gebirges" festgestellt haben, steht es fest, dass die Kenntnis der bereits 
veröffentlichten Literatur einer landschaftlichen Einheit von allergrösster Wich­
tigkeit für die naturwissenschaftliche Untersuchung derselben ist. Dasselbe gilt 
auch für die Gesamtheit der zoologischen Forschungen. 
Die Zoologie umfasst ein weitaus umfangreicheres Gebiet der lebendigen 
Welt, als die Botanik. Somit ist auch die Anzahl der diesbezüglichen schriftli­
chen Aufzeichnungen viel grösser, ein Mehrfaches der botanischen Aufsätze. 
Während jedoch unter den Schriften der Botaniker mehrere umfangreiche 
Fachartikel zu finden sind, die je eine landschaftliche Einheit behandeln, ja so­
gar eine gewisse Vollständigkeit bestreben, können solche auf dem Gebiete der 
Zoologie sehr selten oder überhaup t nicht aufgefunden werden. Dem gegen­
über gibt es unverhäl tnismässig viele Ar t ike l , die sich mit je einer Detailfrage 
befassen oder sich in einem ganz engen Kreise bewegen. Freilich kann man 
diesen kurzgefassten Nachrichten den wissenschaftlichen Wert nicht abstreiten, 
leider aber vermissen wi r die zusammenfassenden Werke grösseren Umfanges, 
die bestimmt wären, diese Angaben aufzuarbeiten. (Als Beispiel für den ausser­
ordentlichen Wert kurzer Nachrichten möchte ich nur den Fall einer in Riga 
beringten und in Sümeg (Ungarn) erlegten Waldschnepfe erwähnen, der gleich­
falls aus einer solchen kurzgefassten Nachricht bekannt geworden ist.) 
Hoffentlich w i rd das vorliegende Werk anregend auf unsere Forscher w i r ­
ken, da sie ja hier den ganzen Haufen der zu ihrem Arbeitsgebiet gehörenden 
Angaben in einen Strauss gebunden vorfinden, Angaben, die ihnen-gerade weil 
sie bisher nur zerstreut vorlagen, — villeicht garnicht zugänglich waren. M i t 
Hilfe unserer Bibliographie werden sich die Forscher nunmehr leichter ent-
schliessen, ein zusammenfassendes Werk über irgendeine, zu ihrem Arbeitsge­
biet gehörende Gegend zu verfassen. Wir möchten jedoch auch denjenigen be­
hilfl ich sein, die nach einem geeigneten Thema suchen, indem wi r bestrebt wa­
ren, auf die Lücken und Arbeitsmöglichkeiten der bisher vernachlässigten Ge­
biete hinzuweisen. 
Um die Brauchbarkeit unserer Bibliographie zu steigern, haben wi r am 
Ende jeder Mitteilung auch die wichtigsten darin enthaltenen Angaben erwähnt . 
Leider war dies wegen Platzmangels nur bei den kürzeren Angabenreihen mög­
lich. Bei längeren, wertvolleren Art ike ln mussten w i r uns mi t einem Hinweis 
auf die „reichhaltige Angabenreihe" begnügen und auf die Notwendigkeit der 
besonderen Erforschung derselben hinweisen. 
Den wichtigsten Stü tzpunkt zur Sammlung der Angaben hat die Landes­
bibliothek Széchenyi geliefert. Ausserdem waren uns die Bibliothek der Zoolo­
gischen Abteilung des Museums für Naturwissenschaft, die Bibliothek für Land-
Wirtschaft, die Bibliothek des Institutes für Ornithologie, die Bibliothek des 
Institutes für Forstwesen, die Bibliothek des Forschungsinstitutes für Garten­
kunde, sämtlich in Budapest, sowie die Bibliothek des Biologischen Forschungs­
institutes in Tihany, die Bibliothek des Bakony-Museums in Veszprém, die Bib­
liothek des Tiergartens und Botanischen Gartens, Budapest, die Bibliothek Sza­
bó Ervin in Budapest, und Bibliotheken namhafter Fachleute bei der Samm­
lung der vorliegenden mehr als zweilausend Angaben behilflich. 
Damit die vorliegende Arbeit nicht nur den heimischen, sondern auch den 
ausländischen Forschern zugänglich sei, wurde nach dem ungarischen Titel auch 
der fremdsprachige Titel des betreffenden Werkes angeführt , bezw. wo kein 
fremdsprachiger Titel vorhanden war, wurde der ungarische Titel ins Deutsche 
überzetzt. (Die übersetzen Titel befinden sich in Klammern, damit man sie von 
den auch im Original in irgendeiner fremden Sprache mitgeteilten Titeln un­
terscheiden kann.) Anderseits wurden die Titel der fremdsprachigen Werke ins 
Ungarische übersetzt und in Klammern mitgeteilt. 
Die vorliegende Bibliographie umfasst das Bakony-Gebirge im weiteren 
Sinne, also das nördliche und das südliche Bakony-Gebirge, den Bakonyalja, 
das Balaton-Oberland, das Keszthely-Gebirge und das eingeschlossene Tapolca-
Becken (Abb. 1—2). 
Obzwar unser eigentliches Ziel war, die Aufzeichnungen über die in freier 
Natur lebende Tierwelt zu sammeln, haben wi r bei einem einzigen Thema den­
noch eine Ausnahme gemacht. Die Herden der bereits ausgestorbenen, einst so 
berühmten Bakonyer Schweines lebten nämlich in den eichelreichen Waldungen 
des Bakony-Gebirges mehr oder weniger unter menschlicher Aufsicht, aber in 
halbwildem Zustand und deshalb wurden die diesbezüglichen Angaben gleich­
falls in unsere Sammlung aufgenommen. 
Im Gegensatz zu der botanischen Bibliographie wollen wir diesmal die pa­
läontologische Literatur bei Seite lassen. Die paläozoologische Literatur des Ba­
kony-Gebirges ist nämlich äusserst reich und wi rd demnächst in einer beson­
deren geologisch-paläontologischen Bibliographie erscheinen. Wir geben hier le­
diglich eine Übersicht der Literatur über die Tierwelt der geologischen Gegen­
wart, vom Ende der Eiszeit gerechnet. 
In der botanischen Bibliographie haben wi r auf das Mass der Erforschung 
der einzelnen sog. Kleingegenden m einem besonderen Kapitel hingewiesen und 
benützten dort die Ausdrücke „gründlich erforscht", „lückenhaft erforscht", 
„schwach bekannt" oder „unbekannt" . Leider können auf dem Gebiet der Zoo­
logie nur die beiden letzteren Attr ibute benützt werden, da ausser einigen 
Schriften der allerletzten Zeit nur ässerst wenige Gegenden „gründlich er­
forscht" genannt werden dürfen. Über das Gebiet des Bakony-Gebirges ist bis 
heute keine Monographie zoologischen Charakters erschienen. Dennoch haben 
wir die nur mit dem Bakony-Gebirge oder mit irgendeinem Gebiet desselben 
zusammenhängende zoologische Literatur in der Aufzählung (Seite 17—192) mit 
einer von den übrigen abweichenden Kursiv-Versalschrift augenfällig gemacht. 
Auch damit waren wir bestrebt, die Benützung der Bibliographie zu erleichtern. 
Demgegenüber wurde die Jagdliteratur des Bakony-Gebirges nicht hervorgeho­
ben (abgesehen von einigen Ausnahmen), nachdem ihre Bedeutung einzeln bei 
Weiten nicht so gross ist, wie die der übrigen Bakonyer Literatur. 
Das Fach Verzeichnis soll dem Leser behilflich sein, die zu den verschiede­
nen Begriffskreisen gehörenden Werke schnell auffinden zu können. Wegen 
Platzmangels konnte dabei keine Vollständigkeit angestrebt werden, nur die 
interessantesten und wertvollsten Werke über das Bakony-Gebirge konnten 
namhaft gemacht werden. 
Um Platz zu sparen, wurden die mehrfach vorkommenden Zeitschriften ab­
gekürzt zitiert. Die Erläuterung dieser Abkürzungen befindet sich auf den fol­
genden Seiten. 
Das Verzeichnis der in unserer Bibliographie vorkommenden geographi­
schen Namen möchte in erster Reihe den lokalen Sammlern und Forschern be­
hilflich sein, indem es Aufschluss über die Tierwelt je eines Ortes oder einer 
Gegend gibt. In den letzten Jahren wurden zwar die Namen der Ortschaften 
vielfach abgeänder t (z. B. Balatonarács. Káptalanfüred, usw., usw haben ihre 
Selbständigkeit verloren, indem ersteres in Balatonfüred, letzteres in Balaton­
almádi einverleibt wurde), diese Ortschaften figurieren jedoch in unserer Bib­
liographie ohne Rücksicht auf solche Aenderungen immer unter demjenigen Na­
men, welcher in den Schriften der Forscher. Verfasser zu finden ist. 
Das Mannskript des Kataloges deponieren wir endgültig im Bakony-Mu-
seum in Veszprém. 
Die Sammlung wurde im Sommer 1970 abgeschlossen. Vor Schluss wurde 
die Handschrift der überwiegenden Mehrzahl unserer heute lebenden Zoolo­
gen vorgelegt, damit sie ihre Bemerkungen in Bezug auf ihre Arbeit oder ihr 
Thema hinzufügen können. Für die weitgehende Hilfsbereitschaft, die wi r al­
lenthalben erfahren haben, möchten wir an dieser Stelle danken. 
Die Fachkontrolle der vorliegenden Bibliographie wurde dem wissenschaft­
lichen Forscher des Bakony-Museums, dr. J. PAPP. Träger des Frivaldszky-Prei-
ses, anvertraut, welcher mit seinen wertvollen Ratschlägen und mit Datenlei­
stung dem Autor vielfach behilflich war. 
Budapest — Szigliget. Sommer 1968. 
J ó z s e f P a p p 
1. térkép. A Bakony földrajzi elhelyezkedése Magyarország nagytájainak fel­
tüntetésével (Bulla nyomán, 1962): 1. Alföld, 2. Kis-Alföld, 3. Alpokalja, 
4. Dunántúli dombság, 5. Dunántúli Középhegység (melynek résztája a 
Bakony-hegység) és 6. Északi-Középhegység. 
Karte 1. Geographische Lagerung des Bakony-Gebirges, mit Angabe der 
Grosslandschaften Ungarns (nach Bulla, 1962) : 1. Kis-Alföld, 2. Kleine unga­
rische Tiefebene, 3. Alpenvorland, 4. Hügelland Transdonubiens, 5. Trans-
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Fragmenta Faunistica Hungarica 





Ifjúság és Élet 
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 
Karszt és Barlang 
Karszt- és Bar langkuta tás 
Karszt- és Bar langkutatás i Tájékoztató 
Kertészeti Akadémia Közleményei 
Keszthely és Vidéke 
Keszthelyi Gazda 
Keszthelyi Gazdasági Tanintézet Évkönyve 
Kócsag 
Középdunántúli Napló (Veszprém) 
Larus (Zagreb) 
Lapok a Lovászat és Vadászat Köréből 
A Magyar Birodalom Állatvilága. Fauna Regni 
Hungár iáé 
M. Erdész 
M . Hírmondó 
M . Horgász 
M . Nyelvőr 
M . Orv. Term, vizsg. 
Münk. 
M . Mezőgazd. Múz. 
Évk. 
M . Szemle 
M. Vadász 
M . Vad. újs. 
M . Tud. Akad. Évk. 
Math. Term. tud. 
Ért . 
Math. Term. tud. 
Közi. 




Natur u. Volk 
Nimród 
Nimród Vad. lp. 




Ped. Főisk. Évk. 
Eger 
Ped. Főisk. Évk. 
Pécs 
Pécsi Tank. Főisk. 
Publ. 
Prometheus 
Rov. Lpk. Pécs 
Rovt. Közlem. 
Rovt. Lapok 
Rovt. Társ. Közlem. 
Stud. Zool. 
Sylvia 
Tank. Főisk. Közi. 
Eger 




Term, és Társad. 






Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűléseinek Munkái 




Magyar Tudományos Akadémia Évkönyve 
Mathematikai és Természet tudományi Értesítő 
Mathematikai és Természet tudományi Közlöny 








Opuscula Zoologica (Budapest) 
Ornithologisches Jahrbuch (Hallein) 
Ornithologische Monatschrift (Magdeburg) 
Pedagógiai Főiskola Évkönyve, Eger 
Pedagógiai Főiskola Évkönyve, Pécs 
Pécsi Tanárképző Főiskola Tanára inak Publikációi 
Prometheus 
Rovarászati Lapok (Pécs) 
Rovartani Közlemények (Budapest) 
Rovartani Lapok (Budapest) 
Rovartani Társaság Közleményei 
Studia Zoologica 
Sylvia (Zagreb) 
Tanárképző Főiskola Közleményei (Eger) 
Tanárképző Főiskola Közleményei (Pécs) 
Társalkodó 
A Természet 
Természet és Társadalom 




Term. tud. Füz. 
Term. tud. Közi. 
Term. tud. Közi. Pótf. 




Vad. és Állatvil. 
Vad. és Hal. 





Vadász. Űtmut . 
Vasi Szle. 
Verhandl. bot. zool. 
Ges. 
Vert. Hung. 












Természet tudományi Füzetek 
Természet tudományi Közlöny 
Természet tudományi Közlöny Pótfüzetei 




Vadászat és Állatvilág 
Vadászat és Halászat 
Vadászat és Versenylap 




Vadászati Útmuta tó 
Vasi Szemle 
Verhandlungen der bot.-zoologischen Gesellschaft. Wien 
Vertebrata Hungarica 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 
Wochenschrift für Aquarien und Terrarienkunde 
(Braunschweig) 
Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 
Zeitschrift für Morphologie u. Ökologie der Tierwelt 
Zoológiai Lapok 
Zoologischer Anzeiger (Leipzig) 
Zoologische Jahrbücher (Jena) 
A Bakony állattani irodalmának felsorolása, 
a lényeges adatok ismertetésével 
Aufzählung der zoologischen Fachliteratur 
des Bakony-Gebirges, mit Bekanntmachung 
der wesentlichen Angaben 
1. AB AFI-AIGNER LAJOS: Adalék 
Microlepidopteraink ismeretéhez. Bei­
trag zur Kenntnis der Microlepidop-
teren Ungarns. Rovt. Lapok, 10, 1903, 
p. 133—137. —• Lithocolletis carpini-
colella SH., Zirc. 
2. ABAFI-AIGNER LAJOS: Magyaror­
szág pillangói. X X X I I I — X X X I X . Die 
Tagfalter Ungarns. X X X I I I — X X X I X . 
Rovt. Lpk. 16, 1909, p. 100—109 + 17, 
1910, p. 41—54, 109—114, 147—151. — 
Chrysophanus virgaureae L., C. dis-
par var. rutilus Wenb. — C. hippo-
thoe L. —• Tapolca, Lycaena argus L. 
Keszthely, L. icarus Rott., L. bellar-
gus Rott., Tapolca. Rovt. Lapok, 19, 
1912, p. 20—21. Pamphila palaemon 
Pali., Tapolca. Rovt. Lapok, 24, 1917, 
p, 115—124. Hesperia alveus Hb., H. 
malvae L. Tapolca. 
3. ABAFI-AIGNER LAJOS—PAVEL 
JÁNOS—UHRYK NÁNDOR : Lepi-
doptera. — Lepkék. A M. Birod. Ál­
latvil. (szerk.: Paszlavszky József, 
1918.) fejezete: p. 1—82. — Colias 
edusa ab. helice HB., Balatonarács. 
Polyommatus hippothoë L., Ino am-
pelophaga Bayle, Arctia hebe L., A g -
rotis t r ic i t i L., Oporina crocaego F., 
Plusia jota L., Tapolca. 
4. ABONYI SÁNDOR: Az Apus cancri-
formis Schaf fer hímjeiről, a révfülöpi 
balatoni biológiai állomás körzetében 
gyűjtött példányok alapján. The 
males of the Apus cancriformis Schäf-
fer, described on the base of the spe­
cimens collected in the region of the 
lake Balaton, Biological Station of 
Révfülöp. Arch. Balat. 1, 1926, p. 71— 
90. —• Adatok a Kővágóőrs közelében 
levő Bá-tó, Disznó-tó, Sinta-tó stb. se­
kély vízmedencék kagylósrákjairól és 
egyéb lakóiról. 
5. ABONYI SÁNDOR: Az Orchestia ca-
vimana Heller Epizoáiról. Über die 
Epizoen der Orchestia cavimana Hel­
ler. Arch. Balat. 2, 1928, p. 5—23, kép­
táblával. — A réti szöcskerák: Orch. 
cav. Hell., stb. Révfülöpön. 
6. ACZÉL MÁRTON: Beiträge zur 
Kenntnis der Musciden-Fauna des 
historischen Ungarns. Adalék a Mus-
cida-fauna ismeretéhez, a történelmi 
M . o.-on. Fragm. Faun. Hung. 1, 1938, 
p. 45—46. —• Fannia ornata Meig., Fe-
nyőfő-ről. 
7. ACZÉL MÁRTON: Beiträge, Nach­
träge und Berichtigungen zur Kennt­
nis der Muscidenfauna Ungarns. Ada­
tok, pótlások és helyesbítések a ma­
gyarországi Muscida-fauna ismereté­
hez. Fragm. Hung., 3. 1940, p. 30—44. 
Alveostylus diaphanus Wied., Hydro-
taea irritans Fali., Fannia ornata 
Meig. adata Fenyőfőről. 
8. ACZÉL MÁRTON: Neue Beiträge 
zur Kenntnis der Verbreitung der 
Musidoriden (Diptera). Űj adatok a 
Musidoridák (Dipt.) elterjedéséhez. 
Ann. Mus. Nat. Hung. 33, 1940, p. 
109—121. —• Musidora furcata v. fur-
cata Fall., Balatonederics, Gyenesdiás, 
Keszthely, Tihany, Ugod. — M . furc, 
v. rivális Meig., Keszthely. — M . furc. 
v. cinerella Zett.. Tihany. M . lutea v. 
trilineata Zett., Zirc. —• M. 1. v. pa­
lustris Meig. Ugod, Zirc. — Musidora 
stroboli Meig., „Bakony", Csesznek: 
Cuhavölgy, Fenyőfő, Szépalmapuszta. 
9. ACZÉL MÁRTON: Die Gattung Tö~ 
mösváryella Acz. (Dipt.). A Tömös-
váryella Acz. nemzetség monográfiá­
ja. Ann. Mus. Nat. Hung., 37, 1944, p. 
75—130, 6 képtáblával. — T. genicu-
lata Meig., Gyenesdiás, Ugod. T. syl-
vatica Meig., Zirc, Pannonhalma. T. 
coquilletti Kertész, Balatonkenese. 
10. A. F.: Látogatás a veszprémi állat­
kertben. (Besuch im Tiergarten in 
Veszprém.) M . Vadász 14, 1961. 7. sz. 
p. 2, képekkel. — A Bakony vadjai­
nak bemutatásáról is. 
11. AGÁRDI EDE: A ha jna lmadár Ma­
gyarországon. The Wall-Creeper in 
Hungary. Aquila, 59—62, 1952/55, p. 
287—294. — Adatok: Badacsony, Ba­
dacsony tördemic, „Bakony", Cuha­
völgy, Csabrendek, Gyenesdiás, 
Keszthely, Pannonhalma, Sümeg, 
Szentgyörgyhegy, Tihany, Veszprém: 
Várhegy, Szentbenedekhegy, stb.-ről.) 
12. AGÖCSY PÁL: A magyarországi 
bazalthegyek csigafaunájáról I . A Ba­
laton környéki bazalthegyek. Uber die 
Schneckenfauna der Basaltberge des 
Balatongebietes. Állatt. Közlem., 49, 
1962, p. 21—27. — Adatok: Bada­
csony, Csobánc, Gulács, Hegyesd, Ko­
vácsihegy, Sümeg, Szentgyörgyhegy, 
Tátika, Tótihegy, Uzsá-ról. 
13. AGÖCSY PÁL: Az éticsiga (Helix 
pomatia L.) Élővilág 9, 1964, p. 10— 
12, képekkel. — A Pomatias elegáns 
tihanyi előfordulásáról is. 
14. AGÖCSY PÁL: Hazai csigafajaink 
elterjedését megszabó klímatényezők 
vizsgálata. Untersuchungen der die 
Verbreitung der ungarischen Schneck­
enarten bedingten klimatischen 
Faktoren. Állat. Közlem. 52, 1965, p. 
21—27, térképpel. — Badacsony, Ba­
latonfelvidék, Cuhavölgy, Farkas-
gyepü, Magasbakony, Szentgyörgy­
hegy, Veszprém, Zirc csigafaunájának 
elterjedési adottságairól is.) 
15. AGÖCSY PÁL: Néhány éticsiga po­
puláció vizsgálata. Die Untersuchung 
einiger Weinbergschnecken-Popula 
tionen. Állatt. Közlem. 53, 1966, p. 
13—19. —• Helix pomatia varietások 
Keszthelyről is. 
16. AGÖCSY PÁL: A csigák vál tozé­
konysága. (Die Veränderl ichkeit der 
Schnecken). Búvár, 12, 1967, p. 210— 
211, képekkel. — (Cepaea nemoralis 
Hévízről.) 
17. AGÖCSY PÁL: A harmatvi lág ván­
dorai. (Die Wanderer der Tauwelt.) 
Turista 13, 1967, 8. sz. p. 17, képekkel. 
(A Keszthelyi-hegyek, s Hévíz kör­
nyékének érdekes csigáiról is.) 
18. AGÖCSY PÁL—PÖCS TAMÁS: Da­
ta to the Mollusk fauna of Hungary. 
Adatok a magyarországi puhates tűek 
faunájának ismeretéhez. Term. tud. 
Múz. Évk. 52, 1960, p. 437—445, elter­
jedési térképpel. — Acmepolita v. 
oedogyra Pal., Viviparus hungaricus 
Hazay, Vertigo antivertigo Drap., Ba-
konygyepes. —• Oreula doliolum 
Brug., Somlóhegy. — Spelaeodiscus 
triadis K im. , Bakonybél : Gerence-
völgy. Cochlodina laminata Mont., 
Bakonygyepes. Balea perversa L„ Ba­
dacsony. Laciniaria vetusta Ross., 
Somlóhegy. Caecilioides acicula O. F. 
Müll., Badacsony. Gonio discus pers­
pec t ive Mühlf., Badacsony. G. rotun-
datus O. F. Müll., Bakonybél : Geren-
cevölgy. Vitr ina pellucida O. F. Müll., 
Somlóhegy, Veszprém. — Helicodonta 
oboluta O. F. Müll., Cepaea nemoralis 
L„ Bakonybél : Gerencevölgy. 
— AIGNER LAJOS, lásd: A B A F I -
AIGNER LAJOS. 
19. ALLODIATORIS IRMA: BIBLIOG­
RAPHIE DER ZOOLOGIE IM KAR­
PATENBECKEN. 1900—1925. (A 
KÁRPÁTMEDENCE ZOOLÓGIAI 
BIBLIOGRAFIAJA. 1900—1925.) Bu-
dapest, 1966, p. 1—574. 
20. AMBRUS BELA: Adatok a hazai 
gubacsfauna ismeretehez. I . Anga-
ben zur Kenntnis der Gallenfauna 
Ungarns. I . Rovt. Kdzlem. 12, 1959, p. 
511—526. — Andricus ostreus Htg., 
Zirc. — Aphelonyx cerricola Gor., 
Zirc. — Aulacidea hieracii Bouche. 
Zirc. — Cynips coriaria Haimh., C. co-
ronata Gir., C. glutinosa Gir., C. kol -
lar i Htg., Zirc. Rhodites eglanteriae 
Htg., R. rosae L., R. rosarum Gir., R. 
spinossimae Gir., Zirc. Arnoldia ho-
mocera F. Low. Gezahaza, Zirc. Con-
tarinia t i l iarum Kieff., Cystophora ta-
raxaci Kieff., Dasyneura laciricis F. 
Low., D. urticae Per., Zirc, etc. 
21. AMBRUS BELA: Adatok a hazai 
gubacsfauna ismeretehez. I I . Beit-
rage zur Kenntnis der Gallenfauna 
ungarns. I I . Rovt. Kbzlem., 13, 1960, 
p. 61—67. — Epitrimerus trilobus 
Nal., Eriophyes filiformis Nal., E. 
goniothorax Nal., E. macrochelus 
Nal., E. nervisequus Nal., E. padi pru-
nianus Nal., E. p i r i marginemtorqu-
ens Nal., E. tetanothrix Nal., E. tetra-
trichus Nal., E. triaradiatus Nal.. E. 
viburni Nal., Phyllocoptes populi Nal., 
P. schlechtendali Nal., Zirc. 
22—23. AMBRUS BELA: Adatok a ha-
zai gubacsfauna ismeretehez. I I I . Bei-
trage zur Kenntnis der Gallenfauna 
Ungarns. I I I . Rovt. Kdzlem. 13, 1960, 
p. 313—353. — Arnoldia cerris Kol l . , 
Csesznek. — A. nervicola Kieff., Ba-
latonakali. — Asphondylia dorycnii 
F. Low., Balatonax^acs. —• A. m i k i 
Wachtl., Pannonhalma. — A. ononidis 
F. Low., Balatonakarattya. — A. sp. 
Badacsony, Isztimer. — Bayeria capi-
tigena Bremi, Tihany, Uzsa. Bouchi-
ella artemisiae Bouche, B. akarattya, 
— Clinorrchyncha millefolii Wachtl., 
Uzsa. Contarinia lo t i de Geer. Sumeg, 
Uzsa. C. subulifer Kieff., Uzsa — Cra-
neiobia corni Gir. B. akali, — Dasy-
neura abietiperda Henschl., Bada-
csony, Balatonfiired, Tihany. — D. 
crategi Winn., Szigliget, Tapolca. etc. 
24. AMBRUS BELA: Fiizeseink gubacs-
legyei. Die Diptera als Gallenerzeuger 
unserer Weidenhaine. Allat. Kozlem. 
51, 1964, p. 7—22, kepekkel. — Dasy-
neura iteobia Kieff., Ugodrol, stb. 
25. AMBRUS BELA: ADATOK A BA-
LATONFELVIDEK ES A BAKONY 
NOVENYTAKAROJA CECIDIUMAI-
NAK ISMERETEHEZ, I . BEITRAGE 
ZUR KENNTNIS DER CECIDIEN 
DER VEGETATION IM BALATON-
GEBIET UND IM BAKONY, I . Rovt. 
Kdzlem. 17, 1964, p. 7—56. — Gazdag 
adatsorral. 
26. AMBRUS BELA: A zirci arboretum 
cecidiumai. Die Cecidien des Arbore-
tums Zirc. Botan. Kdzl., 51, 1964, p. 
87—94. — Gazdag adatsorral. 
27. AMBRUS BELA: Adatok a hazaf 
gubacsfauna ismeretehez, V. A Tiha-
nyi-felsziget zoocecidiumai. Die Zoo-
cecidien der Halbinsel Tihany. Rovt. 
Kdzlem., 17, 1964, p. 245—264. — 
Gazdag adatsorral. 
28. AMBRUS BELA: A Mzhajtasveg-
gubacslegy (Rhodophaga terminalis F. 
Loew) biologiaja. (Diptera, Cecidomy-
dae). Biologie der Weidentriebspitzen-
Gallmiicke Rhodophaga terminalis F. 
Loew. (Diptera, Cecidomydae). Allatt. 
Kdzlem., 52, 1965, p. 29—35, kepek-
kel. — Adatok: Bakonyoszlop, Csesz-
nek, Devecser, Gyenesdias, Kabhegy, 
Keszthely, Nagyvazsony, Pula, Szig-
liget, Ugod, Zirc-rol. 
29. AMBRUS BELA: Megemlekezes Dr. 
Mehes Gyularol (1881—1961). Erinne-
rungen an Dr. Mehes Gyula (1881— 
1961). Rovt. Kdzlem. 19, 1966, p. 1—8. 
— A Bakonyban es a Balatonfelvide-
ken dolgozo kutato eredmenyes mun-
kajarol is. 
30. AMBRUS BÉLA: Adatok a hazai 
gubacsfauna ismeretéhez. V I . Ujabb 
fenyőgubacsok. Angaben zur Kennt­
nis der ungarischen Gallenfauna. V I . 
Neue Nadelholzgallen. Rovt. Köziem. 
19, 1966, p. 185—290. — Dreyfusia 
prelli Grosm. : Badacsonyőrs. Folly-
arboré tum Picea orientalisán. 
31. AMBRUS BÉLA: A zsákos gubacs 
biológiája. Putoniella marsupialis F. 
Lw. (Dipt. Cecydomidae). Die Biologie 
der Putionella marsupialis F. Lw. 
(Dipt. Cecydomidae). Állati. Közlem. 
54, 1967, p. 3—11, képekkel. — Ba­
kony, Gulácshegy, Gyenesdiás, Sü­
meg, Tihany. Ugod. Zánka, Zirc-ről. 
32. AMBRUS BÉLA: A SZIGLIGETI 
ARBORÉTUM GUBACSAI. A SZIG­
LIGETI ARBORÉTUM MONOGRÁ­
FIÁJA, VI. DIE GALLEN IM ARBO­
RETUM SZIGLIGET. MONOGRA­
PHIE DES ARBORETUMS SZIGLI­
GET, VI. Veszpr. M. Muz. Közl. 7, 
1968, p. 241—250, képekkel. — Az ar­
borétumból 112 féle rovar-okozta és 5 
gomba-okozta gubacsot ismertet, 
rendszertani sorrendben. 
33. AMBRUS BÉLA: AZ ÉSZAKI-BA-
KONY GUBACSLEGYEI. (DIPTERA, 
CECIDOMYIDAE). DIE GALLEN­
MÜCKEN DES NÖRDLICHEN BA­
KONY-GEBIRGES. (DIPTERA, CE­
CIDOMYIDAE). Veszpr. M. Múz. 
Közl. 7, 1968, p. 367—383, képekkel. 
— 148 gazdanövényről gyűjtött 154 
gubacsléngy —• közöttük 21 a Ba-
konyra nézve új — ismertetésével. 
33/a. AMBRUS BÉLA: Adatok a hazai 
gubacsfauna ismeretéhez. V I I . Méhes 
Gyula gubacsgyűjteménye. Beiträge 
zur Kenntnis der ungarischen Gallen­
fauna. V I I . Die Gallensammlung von 
Gy. Méhes. Rovart. Közlem. 22, 1969, 
p. 49—100. — Bakonyi adatok sorá­
val is. 
34. ANDRÁSSY ISTVÁN: Gyűrűsfér­
gek I . Annelida I . Fauna Hung. III/10 
1955 p. 1—62, képekkel. — Több faj a 
Dunántúl dombvidékének, — így a 
Bakonynak is lakója. 
35. ANDRÁSSY ISTVÁN: Revision der 
Gattung Tylenchus Bastian, 1865. A 
Tylenchus nem revíziója. Tylenchidae, 
Neniatoda. Acta Zool. 1, 1955, p. 5— 
42, képekkel. —• Tylenchus davainii 
Bast. Gézaházáról. 
35/a ANDRÁSSY ISTVÁN: Szabadon­
élő fonálférgek. Nematoda Libera. 
Fauna Hung. III/36, 1958, p. 1—362. 
36. ANDRÁSSY ISTVÁN: Taxonomi-
sche Übersicht der Dorylaimen (Ne­
matoda). I I . (A Dorylaimus [Nemato­
da] taxonómiai áttekintése.) Acta 
Zool, 6, 1960. p. 1—28. — Dorylaimus 
tepidus Andr. Hévízről. 
37. ANDRÁSSY ISTVÁN: Die Unterfa­
milie Cephalobinae (Nematoda, Cep-
halobidae) und ihre Arten. (A Cepha­
lobinae alcsalád és fajai.) Acta Zool. 
13, 1967, p. 1—37. — Eucephalobus 
mucronatus Kozl., Tihanyból. 
38. ANGHI CSABA: A keszthelyi Heli­
kon-könyvtár festmény-sertései. 
(Schweingemälde in der Helikon-Bib­
liothek in Keszthely.) Élővilág, 4, 
1959, p. 58—59. (Adatok a bakonyi­
sertésről. Vaj kai cikkével kapcsolat­
ban.) 
39. A N G H I CSABA: A pézsmapocoktól 
a hódpatkányig. (Von der Ondathra 
zubetica bis zum Myocastor coypus.) 
Búvár 8, 1963, p. 17—19, képekkel. — 
A Tihanyi-belsőtóban megtelepedett 
pézsmapocokról is. 
40. APÁTHY ISTVÁN: Vermes. Gyű­
rűsférgek. A M. Birod. Állatvil. 
(szerk. : Paszlavszky József) Bp. 1920, 
fejezete p. 1—14. Slavina appendicu-
lata Udekem.. Balatonfüred, Keszt­
hely. Tihany-ról . 
41. A R A D I MÁTYÁS PÁL: Tabanids of 
the Carpatian-Basin in the collections 
of the Hungarian Natural History 
Museum. A Természet tudományi Mú­
zeum Állat tára kárpátmedencei Taba-
nida anyagának faunisztikai adatai. 
Rovt. Közlem., 9, 1956, p. 431—458, 
térképpel. — Gazdag adatsor: Ajka. 
..Bakony". Balatonederics. Fehérvár ­
csurgó, Fenékpuszta. Fenyőfő, Hévíz, 
Keszthely, Kővágóőrs. Révfülöp, T i ­
hany, Ugod, Zirc- ről. 
42. A R A D I MÁTYÁS PÁL: Bögölyök. 
— Tabanidae. iFauna Hung. XIV/9, 
1958, p. 1—46, képekkel. Chrysops 
caecutiens v. meridionalis Stróbl. . 
Bakony. — Tabanus mik i Brau., Fe­
hérvárcsurgó. 
43. A R A D I MÁTYÁS PÁL: Die Dro-
sophiliden-Fauna des Karpatenbec­
kens. A Kárpátmedence Drosophilida 
faunája. Rovt. Közlem., 12, 1959, p. 
409—426, térképpel. —• Stegana co-
leoptrata Scop., Badacsony. S. curvi-
pennis Fali., Badacsony. — Gitona 
distigma Meig., Badacsony, B.fűzfő, 
Tihany. — Phortica variegata Fali., 
Badacsony. — Parascaptomyza dis-
ticha Duda, Gyenesdiás. Kádár ta , 
Révfülöp, Tihany, Ugod. — Scapto-
myza apicalis Hardy, Tihany. — S. 
graminum Fali., Tihany. Ugod. — 
Drosophila busckii Coq.. Tihany. — 
Drosophila melanogaster Meig., B. 
fűzfő. — D. phalerata Meig., Tihany. 
—• D. transversa Fall., Gyenesdiás. — 
D. funebris Fabr., Fenyőfő, Révfülöp. 
—• D. fenestrarum Fali., Tihany. — D. 
schmidtii Duda, Fenyőfő. 
44. A R A D I MÁTYÁS PÁL: Menschliche 
Fäkalien besuchende Sphaeroceriden 
(Diptera) in Ungarn. Emberi székletet 
látogató Sphaeroceridák (Diptera) 
Magyarországon. Rovt. Közlem, 18, 
1965, p. 361—314. — S. curvipes Latr., 
Vinyesándor-major. — S. parapusilla 
Duda, Bakonyszentlászló. — Borborus 
ater Meig., Bakonybél, Hévíz. — 
Chaetopodella scutellaris Halid., B. 
szentlászló, B.bél, Balatonfüzfő. — 
Lirrosina clunipes Meig. B.szentlászló, 
— L. furcata Rond., Cuhavölgy, B. 
szentlászló. — Coprophila digitata 
Duda, Bakonyszentlászló.) 
45. ASCHENBRENNER N. : Madárvo­
nulás. (Vogelzug.) Nimród Vadászúj­
ság, 20, 1932, p. 155. — Márc. 20-i első 
szalonkahúzás Porván. 
46. BABOS SÁNDOR: Revision des 
subgenus Pholeoixodes Schulze. 1942. 
(Acaroidea, Ixodidae.) (A Pholeoixo­
des alnem revíziója.) Acta Zool., 10, 
1964, p. 269—301, képekkel. — Ixod? 
bakonyensis Babos, Bakonyhegység. 
47. BABOS SÁNDOR: Kullancsok. — 
Ixodidae. Fauna Hung., XV III 11, 196Í, 
p. 1—39, képekkel. — Borzon éles 
ködő Ixodes bakonyensis Babos-ról. 
48. BAJÁRI ERZSÉBET (NÉMETH-né) : 
A Közép-Dunamedence és a Kárpátok 
pókhangyái (Hym. Mutillidae). The 
Velvet Ants (Farn. : Mutillidae) of the 
Middle-Danuvian Basin and the Car­
pathians. Term. tud. Múz. Évk., 2. 
1952. p. 101—112. — Muti l la barbára 
v. brutia Ptg., Tihany. 
49. BAJÁRI ERZSÉBET (NÉMETH-né): 
Magyarország és a környező területek 
Sapygidae, Scoliidae és Tiphiidae 
családjainak katalógusa. (Hym.) Le 
catalogue des familles Sapygidae, 
Scoliidae et Tiphiidae de Hongrie et 
des régions voisines. (Hym.) Term, 
tud. Múz. Évk., 4, 1953, p. 123—130. 
—• Polochrum repandum Spin.. T i ­
hany. — Sapyga punctata Fabr., Ba­
latonfüred. —• Scolia flavifrons v. 
haemorrhoidalis Fabr., B.-füred. Ta­
polca. — S. hirta Schrk., Sümeg. T i ­
hany. — S. 4-punctata F.. Elis 6-ma-
culata F., Fenyőfő. — Tiphia morio 
F., B.-füred, Gyenesdiás, Tapolcr, 
Tihany. — T. polita A. Costa, Cuha • 
völgy, Fenyőfő, Tapolca. 
50. BAJÁRI ERZSÉBET (NÉMETH-né): 
Tőrösdarázsalkatúak. — Scolioidea. 
Fauna Hung. XIII/3. 1956, —31, ké­
pekkel. A „Dunán tú l " l e l ő h J y adatok 
egy része a Bakony területére is vo­
natkozhat. 
51. BAJÁRI ERZSÉBET (NÉMETH-né): 
A csomósdarazsak (Cerceris Latr.) 
faunakatalógusa. (Cat. Hym. VII I . ) 
A catalogue of the genus Cerceris 
Latr. Rovt. Közlem., 9, 1956, p. 79— 
86. Cerceris rybyensis L„ Fenyőfő. — 
C.interrupta Pz., Révfülöp. — C. al-
bofasciata Rossi., Badacsony, Cuha­
völgy. 
52. BAJÁRI ERZSÉBET (NÉMETH-né): 
Kaparódarázsalkatúak, I . Sphecoi-
dea, I . Fauna Hung., XIII/7, 1951, p. 
1—111, képekkel. — Philantus coro-
natus F., Tihany. — Cerceris hor t i -
vaga Kohl. , Bakony. —• C. albofas-
ciata Rossi., Badacsony, Gyenesdiás. 
— C. bracteata Ev., Tihany. —• Psen 
atratina Mov., Keszthely. — Gorytes 
tauricus Rad., Balatonfüred. 
53. BAJÁRI ERZSÉBET (NÉMETH-né): 
Magyarországi új kaparódarazsak 
(Hym.) Rovt. Közlem., 10, 1951, p. 
133—144. — Astata gallica Beaum., 
Balatonfüred. — Diodontus major 
Kohl. , Révfülöp. —• Spilomena zava­
di l i Snofl., Gyenesdiás. — Gorytes 
tauricus Rad, Balatonfüred. 
54. BAJÄRI ERZSÉBET (NÉMETH-né) : 
Fürkészdarázsalkatúak, I . Ichneu-
monoidea, I . Fauna Hung., XI/4, 1960, 
p. 1—266, képekkel. (Gazdag adatsor­
ral.) 
55. BAJÁRI ERZSÉBET (NÉMETH-né) 
és MÓCZÁR LÁSZLÓ : A Methocidae, 
Myrmosidae és Mutillidae családok 
faunakatalógusa (Cat. Hym. V.) A 
Check List of the Families Methoci­
dae, Myrmosidae, Mutillidae. (Cat. 
Hym. V.) Rovt. Közlem., 1, 1954, p. 
65—80. —• Myrmosa brunnipes Lep., 
Badacsony, Zirc. — M . melanocephala 
F., Zirc. — Myrmil la calva v. distincta 
Lep., Tihany. — M. erythrocephala 
Latr., Balatonfüred. — Mutil la bar­
bára v. brutia Ptg.. Tihany. — Smic-
romyrme montana Pz., B.-ederics, 
B.-füred, Tihany. — Dasylabris mau-
ra L., Badacsony, Tapolca. 
— BAJÁRI E. lásd 616. sz. alatt Győrfi 
J .-nál és 1256. sz. Móczár L.-nál is. 
56. B A K O N Y I N . : Szarvasainkról . (Von 
unseren Hirschen.) Vadász-Lap, 2, 
1181, p. 295. — Fenyőfő, Bakonyszücsi 
erdők nemes vadjairól. 
57. BÁLÁS GÉZA: A magyar kertek 
gubacsfaunája. I . Die Zoocecidien der 
ungarischen Gärten. I . —• Kert. Tan­
int. Közl, 4, 1938, p. 24—40. Adatok: 
Balatonfüred, Révfülöp, Sümeg, Sü­
megcsehi, Szentbékálla, Vindornya-
szőlős, Zirc stb.-ről. 
58. BÁLÁS GÉZA: A magyar kertek 
gubacsfaunája. I I . Die Zoocecidien der 
ungarischen Gärten. I I . —• Kert. Akad. 
Közl, 1, 1940, p. 63—92. — Adatok: 
Balatonfüred, Zirc stb.-ről. 
59. BÁLÁS GÉZA: Pótlás a „Magyar­
ország gubacsai"-hoz (Cecid.) Nacht­
rag zu den „Gallen Ungarns". Borb. 
Nova, 6, 1941, p. 1—191. — Adatsor 
a Bakony, Balatonfelvidék, s a Keszt-
helyi-hg.-ből. 
60. BÁLÁS GÉZA: A magyar kertek 
gubacsfaunája. I I I . Die Zoocecidien 
der ungarischen Gärten. I I I . Agr. egy. 
Kert. Kar. Közl. 12, 1948, p. 256—215. 
Adatok Balatonfüred, Zirc stb.ről. 
61. BÁLÁS GÉZA: Adatok a Balaton­
környék gubacsainak ismeretéhez. 
Beiträge zur Kenntnis der Galläpfel 
der Balatongegend. Állatt. Közlem., 
53, 1966, p. 23—31. — Adatok: Alsó­
őrs, Aszófő, Badacsony, B.-akali, B.-
füred, B.-fűzfő, B.-szepezd, B.-udvari, 
Csopak, Keszthely, Kiliántelep, Örvé­
nyes, Révfülöp, Somlóhegy. Szent­
györgyhegy, Tapolca, Zánká-ról . 
62. BÁLÁS GÉZA—MIHÁLYI FE­
RENC: Adatok a fúrólegyek (Trype-
tidae) magyarországi tápnövényeinek 
ismeretéhez. Beiträge zur Kenntnis 
der Nahrpflanzen von Bohrfliegen 
(Trypetidae) in Ungarn. Allatt. 
Kozlem., 47, 1959, p. 45—53. — Euri-
bia affinis Frfld., Balatonakarattya, 
Veszprem. —• E. aprica Fall. Veszp-
rem. —• E. quadrifasciata Meig., B.-
akarattya, B.-fiired. —• E. solstitialis 
L., Veszprem. — Carpomyia schineri 
Lw., B.-gyorok. — Chaetostomella 
onotrophes Lw., Gulacs. — Terellia 
serratulae L., Veszprem. — T. virens 
Lw., B.-akarattya, B.-fiired, Veszp-
rem. — Orellia colon Meig.. B.-aka-
rattya, B.-aracs, Veszprem. — Xypho-
sia miliaria Schrk. Veszprem. — Oxy-
na parictina L., Szentgal. •—• Tephritis 
frauenfeldi Hend., Veszprem. — 
Acanthiophilus helianthi Rossi., Gu-
lacs. — Noeeta pupillata Fall., Geza-
haza.) 
63. BALAT, FRANTISEK: A nagy hal-
farkas mint a magyar madarfauna uj 
tagja. Die grosse Raubmowe, eine 
neue A r t in der Avifauna Ungarns. 
Aquila, 67—68, 1960/61, p. 203. — 
Adata Balatonfured es Tihanyrol. 
64. BALAT, FRANTISEK: Nehany ma-
dartani megfigyeles egy magyarorsza-
gi iidiiles folyaman. Ornithological 
observations in the course of a vaca-
tion-trip to Hungary. Aquila, 67—68, 
1960/61, p. 238. — Adatok Alsoors, 
Balatonalmadi, Balatonfiired, Tihany 
stb.-rol. 
65. BALAT, FRANTISEK—BREIER 
GYORGY: BEITRAGE ZUR EKTO-
PARASITENFAUNA DER VOGEL IN 
DER UMGEBUNG VON SZENTGAL. 
(ADALEK A SZENTGAL KORNYEKI 
MADARAK EKTOPARAZITA FAU-
NAJAHOZ.) Acta Veterinaria, I , 1955, 
p. 29—38. 
66. B. BALAZS K L A R A : A szamoca 
sodromoly kartevoi. The Leaf Roller 
Pests (Lep. Tortricidae) of the Haut-
.boy Strawberry. Rovart. Kdzlem., 19, 
1966, p. 214—248, kepekkel. — Ada-
tok: Csopak, Keszthelyrol is. 
67. BALOGH A L A D A R : Disznolesen a 
Bakonyban. (Auf Eberlauer im Ba-
konygebirge) Nimrod-Vaddszlap, 11, 
1923, p. 183—186. — Adatok Rede 
kornyekerol. 
68. BALOGH IMRE: A Bukk-hegyseg 
lepkefaunajanak kr i t ika i vizsgalata. I . 
A critical survey of the lepidopterous 
fauna of the Mts. Bi ikk (Hungary), I . 
Rovart. Kozlem., 20, 1967, p. 95—165. 
(Salebria betulae Goeze, Coleophora 
sylvaticella Wood., Uzsa. —• Larentia 
clavaria Haw., Mecyna trinalis Schiff., 
Siimeg. —• Hydraecia petsitis Dbl., 
Nemophora cupriacella HB., Keszt-
hely. — Eustaintonia pinicolella Dup., 
Fenyofo.) 
69. BALOGH IMRE: A zobaki (Mecsek-
hg.) fenycsapda lepkeanyaganak fau-
nisztikai ertekelese. Die faunistische 
Bewertung des Lepidoptera materials 
der Zobaker Lichtfalle (Mecsek-Ge-
birge). A Pecsi Tandrk. Foisk. Tud. 
Kdzl., 11, 1967, p. 67—74. — Emli t i az 
Acompsia formosella Hb. tihanyi elo-
fordulasat is. 
70. BALOGH JANOS IVAN: ADATOK 
A BALATON KORNYEKENEK POK-
FAUNAJAHOZ. BEITRAGE ZUR 
KENNTNIS DER SPINNENFAUNA 
BALATONGEBIETES. M. Biol. Kut. 
Int. Munk. 6, 1933, p. 133—141. 
183 pokfajrol adatsor: Aszofo, Abra-
hamhegy, B.-fiired, B.-szantod, B.-
udvari, Csopak, Fenekpuszta, Gyenes-
dias, Kabhegy, Lesenceistvand, Lovas, 
Pecsely, Tihany, Vaszoly. Veszprem, 
Zanka-rol. 
71. BALOGH JANOS I V A N : Zur mit tel-
europaischen Verbreitung und iiber 
das Einsammeln der Spinne Theri-
diosoma gemmosum L. Koch. (A The-
ridiosoma-pok kozep-europai elterje-
deserol es begyujteserol.) Folia Zool. 
et Hydrobiol. (Riga), 9, 1936, p. 68— 
72, elterjedési térképpel. — Adat: 
Aszófő, Csopak: Nosztori-völgy, Lo-
vas-ról. 
72. BALOGH JÁNOS: Páncélosatka ta­
nulmányok. Moosmilben-Studien aus 
Ungarn. Fol. Ent. Hung., 3, 1937, p. 
91—97. — Gymnodamaeus femoratus 
Koch., Zirc: Cuhavölgy. 
73. BALOGH J Á N O S : Magyarország 
hangyabolyban élő atkáiról , I . Studien 
über die Myrmecophilen Milben Un­
garns, I . Fol. Ent. Hung., 3, 1937, p. 
106—109. — Cosmolaelaps cunifer 
Mich., Zirc: Cuhavölgy. 
74. BALOGH JÁNOS: Adatok Magyar­
ország páncélosatka faunájának isme­
retéhez. (Beiträge zur Kenntnis der 
Acarina-Fauna Ungarns.) Állatt. Köz­
lem. 34, 1937, p. 164—169. — Camisia 
biverrucata C. L. Koch., Zirc. 
75. BALOGH J Á N O S : Magyarország 
páncélosatkái. (Conspectus Oribateo-
rum Hungáriáé.) Mat. Term. tud. 
Közi, 39, 1943, p. 1—202, képekkel. — 
Camisia biverrucata C. L. Koch., Lic-
nodamaeus undulatus Paoli., Gymno-
dammaeus femoratus C. L. Koch., 
Zirc. — Oribatella sexdentata Berl., 
Bodajk. — Hoplophora arctata Riley., 
Balatonkenese. 
76. BALOGH JÁNOS—LOKSA IMRE: 
Symbola ad faunám Aranearum Hun­
gáriáé cognoscendam. (Adatok a ma­
gyarországi Aranea fauna ismereté­
hez.) Fragm. Faun. Hung., 9, 1946, p. 
11—16. Enoplognatha corollata Bert., 
Várpalota. 
77. BALOGH JÁNOS—MAHUNKA 
SÁNDOR: Beiträge zur Tarsonemini-
Fauna Ungarns, I I I . Adatok Magyar­
ország Tarsonemini faunájához (Acari, 
Trombidiformes). Rovt. Közlem., 15, 
1962, p. 509—516. — Pygmephorus 
obovatus Paoli., Scutacarus longius-
culus Ker., S. eucomus Berl., Keszt­
hely. — S. longitarsus Berl., Keszt­
hely. Révfülöp. — Pygmodispus 
equestris Paoli, Balatonakaii. 
78. BANCSÓ LAJOS—KEVE ANDRÁS: 
Magyarország 1950. és 1951. évi gólya­
katasztere. (Storchkataster der Jahre 
1950 u. 51 in Ungarn.) Aquila, 63—64, 
1956/57, p. 227—232. — Adatok Veszp­
rém és Zala megyéből is. 
— BANCSÖ LAJOS, lásd 941. sz. alatt, 
Keve Andrásnál is. 
79. BANICZ SÁNDOR: Vadgalambok 
korai érkezéséről. (Von der frühen 
Ankunft der Wildtauben.) Nimród 
Vadászújság, 11, 1923, p. 105. — 
Keszthelyi adat I I . 27.-érői. 
80. BANICZ SÁNDOR: Madárvonulás . 
(Vogelzug.) Nimród Vad. újs., 19, p. 
219. — Febr. 24-én első kékgalamb, 
örvösgalamb, febr. 25-én bíbic, márc. 
15-én barázdabillegető, márc. 25-én 
szalonka, márc. 27-én első gólya és 
nemeskócsag megjelenése Keszthe­
lyen. 
81. BARCZA LÁSZLÖNÉ : Hajnalmadár 
Csabrendeken. (Tichodroma m. in 
Csabrendek.) Aquila, 23, 1916, p. 349. 
82. BARCZA LÁSZLÖNÉ: Hajnalmadár 
újabb megjelenése Csabrendeken. 
Neueres Erscheinen von Tichodroma 
muraria in Csabrendek. Aquila, 34—• 
35, 1927/28, p. 389. 
83. BARTH A FERENC—SOÔS LAJOS: 
DIE PLIOZÄNE MOLLUSKENFAU­
NA VON BALATONSZENTGYÖRGY. 
A BALATONSZENTGYÖRGYI PLIO-
CÉN MOLLUSC A-F AU NA. Termtud. 
Múz. Évk. 6, 1955, p. 51—72, kép­
táblákkal. — (Valvata adeorboides 
Fuchs., Tihany. — Strobilops tiarula 
pachychilus Soós, Tacheocanopylea 
doderleini Brus., Congeria neumayri 
Andr., Öcs.) 
84. BARTHOS GYULA: Turdus pilaris 
nyári előfordulása. Vorkommen von 
Turdus pilaris im Sommer. Aquila, 
12, 1905, p. 345. Fenyőrigó Gógánfán, 
a Bakonyban. 
85. BARTHOS GYULA: Daruvonulás a 
Dunántúlon. Crane migration on 
Trans-Danubia. Aquila, 51—54, 19441 
47, p. 157. — Tihanyi adattal. 
86. BÁNHEGYI JÖZSEF: A Balaton 
környékének Laboulbenia-féléi. Les 
Laboulbeniales aux environs du lac 
de Balaton. Bot. Közlem., 41, 1944, p. 
49—61. A gazdaállatok hosszú sorá­
val. 
87. BÁRDIÖ ADOLF: Madárvonulási 
adatok. Vogelzugs-Daten. Aquila, 34— 
35, 1927/28, p. 264. — Lesenceistvándi 
adatokkal. 
88. BÁSTYÁI LÓRÁNT: Adatok a 
tundrasólyom magyarországi előfor­
dulásáról. Data about the occurrence 
of the Eastern Peregrine Falcon in 
Hungary. Aquila, 63—64, 1956/57, 
p. 273—275, képpel. — Keszthelyi 
adattal. 
89. BÁSTYÁI LÓRÁNT: Adatok a kaba­
sólyom táplálkozásához. Data on the 
food of the Hobby. Aquila, 63—64, 
1956/57, p. 275. — Adat Tihanyból és 
a tihanyi Belső-tóról. 
90. BÁTORFI LAJOS: Adatok Zala­
megye történetéhez. (Beiträge zur 
Geschichte des Comitates Zala.) 1878. 
—- A Kornyi- tóban élő kárászok, „tsí-
kok"-ról , a víztaposó: Phalaropus lo-
batus itteni előfordulásáról is. 
91. BECKER. T H . : Diptera duo nova ex 
Hungária. (Két magyarországi új légy­
faj leírása.) Ann. Mus. Nat. Hung., 6, 
1908, p. 319. — Madira pachymera n. 
sp., Ugodról. Ismertetve: Rovt. Lpk. 
15, 1908, p. 184. 
92. BEKÉ ÖDÖN: A magyar halnevek 
származása. (Ursprung der ungari­
schen Fischnamen.) Halászat, 33,1932, 
p. 41—42, 49—50, 71—73. Adat: Kő­
vágóőrs, Tapolca, Tihany, Veszprém­
ből is. 
93. BEKE ÖDÖN: Magyar hal- és ma­
dárnevek származása. Über die Her­
kunft ungarischer Fisch- und Vogel­
namen. Állatt. Közlem., 29, 1932, p. 
143—151. — Sümegi, tapolcai, tiha­
nyi adatokkal. 
94. BEKE ÖDÖN: Halnév magyaráza­
tok. (Erklärungen der Fischnamen.) 
Halászat, 34, 1933, p. 18—19, 30—31, 
51—52. — Adatok: Keszthely, Tapol­
ca, Veszprémből. 
95. BEKE ÖDÖN: Halneveink tör téne­
téhez. (Zur Geschichte unserer Fisch­
namen.) Halászat, 35, 1934, p. 25—26. 
—• Adat Keszthelyről, „Veszprém 
m."-bői is. 
96. BEKE ÖDÖN: Állat- és növényne­
veink történetéhez. (Zur Geschichte 
unserer Tier- und Pflanzennamen.) 
M. Nyelvőr, 67, 1938, p. 98—104 — 68, 
1939, p. 6—12. 
97. BEKE ÖDÖN: A magyar madár ­
nevekről. On some Hungarian ver­
nacular Bird-Names. Aquila, 51—54, 
1944/47, p. 152—155. — Bakonyaljái 
és balatonszepezdi adatok a pacsir tá­
ról is. 
98. BENCZE LAJOS: Az erdő vadál lo­
mányának néhány hasznos életmeg­
nyilvánulása. (Einige nützliche Le­
benserscheinungen des Wildbestandes 
im Wald.) Magyar Vadász, 14. 1961, 
p. 10—11, p. 17. — Bakonybél, Ugod 
stb, bakonyi adatokkal. 
99. BENEDEK I . : Über die Biologie von 
Rhagoletis berberidis Jermy (Diptera : 
Trypetidae) (A Rhagoletis berberidis 
Jermy biológiájáról.) Acta Zool., 7, 
1961, p. 45—48. — Fúrólégy adatok: 
B.-akali, Aszófő, B.-udvari, Öskü-ről. 
100. BENEDEK PÁL: ADATOK A TA­
POLCA-PATAK ÉS KÖRNYÉKE 
ROVARFAUNÁJÁHOZ 1. (BEITRÄ­
GE ZUR INSEKTENFAUNA DES 
TAPOLC A-BACHES UND SEINER 
UMGEBUNG.) SZITAKÖTŐK. ODO-
NAT A. Rovt. Közlem., 14, 1961. p. 
175—184. — Adatok sora Tapolcafő 
környékéről . 
101. BENEDEK PÁL: ADATOK A TA­
POLCA-PATAK ÉS KÖRNYÉKE 
ROVARFAUNÁJÁHOZ II. DATA TO 
INSECT-FAUNA OF THE TAPOLCA-
BROOK II. Rovt. Közlem. 17, 1964, 
p. 265—282. — Poloskák adatainak 
hosszú sorával, Tapolcafő stb. kör­
nyékéről. 
102. BENEDEK PÁL: ADATOK A TA­
POLCA-PATAK ÉS KÖRNYÉKE RO­
VARFAUNÁJÁHOZ III. ODONATA. 
II. DATA TO INSECT FAUNA OF 
THE TAPOLCA BROOK AND ITS 
SURROUNDINGS. III. WITH A NEW 
KEY TO MIDDLE-EUROPEAN SPE­
CIES OF THE GENERA SYMPET-
RUM NEWM. Rovt. Közlem. 18, 1965, 
p. 39—75, képekkel. — Adatok gaz­
dag sorával. 
103. BENEDEK PÁL: I . A magyaror­
szági Eurydemákról (Heteroptera, 
Pentatomidae). I I . A hazai Eurydema 
fajok faunisztikai, etológiai adatai és 
földrajzi elterjedése. On the Eury­
dema species in Hungary (Hetero­
ptera, Pentatimidae). Faunistical and 
ethological data of Eurydemae in 
Hungary and their geographical dis­
tribution. Allait. Közlem., 53, 1966, 
p. 33—41. — Eurydema fieberi 
Schum., Gyenesdiás. — E. ventrale 
Kol. , Ajka, Aszófő, Badacsony, B.-
füred, Csopak, Gyenesdiás, Szent­
györgyhegy, Tihany. —• E. dominulus 
Scop., Bakonykoppány, Keszthely. — 
E. ornatum L., B.-füred, Gyenesdiás, 
Somlóhegy, Tihany. —• E. oleraceum 
L., Aszófő, Bakonybél, Bakonykop­
pány, Balatonalmádi , Cuha-völgy, 
Csopak, Gyenesdiás, Hévíz. Keszthely, 
Nagyvázsony, Szigliget. Tapolcafő, 
Tihany, Veszprém, Zirc — mezei po­
loska fajokról. 
104. BENEDEK PÁL: Adatok Magyar­
ország szitakötő faunájához (Odonata) 
Data concerning Hungary's Dragonfly 
fauna (Odonata). Rovt. Közlem. 19, 
1966, p. 501—518. — Sympecna fusca 
Van der Linden., Sympetrum striole-
tum Charp., Bakonybél. —• Lestes 
barbarus Fabr., L. virens vestalis 
Ramb., Tihany. — Orthetrum brun-
neum Fonsc, Bodajk. — Sympetrum 
vulgatum L., Keszthely, Tihany. 
105. BENEDEK PÁL: Faunisztikai, eto­
lógiai és tápnövény adatok magyar­
országi Pentatomide (Heteroptera) 
fajokról. Faunistical, ethological, eco­
logical, and food-plant data of Pen-
tatomids (Heteroptera) species in 
Hungary. Rovt. Közlem. 20, 1967, p. 
475—519. — Gazdag adatsorral. 
106. BENEDEK PÁL: Faunánkra új 
rablópoloskák és tolvajpoloskák. (He­
teroptera, Reduviidae et Nabidae). 
Reduviids and Nabids new to Hunga­
rian fauna. Rovart. Közlem. 20, 1967, 
p. 687—689. — Dolichonabis limbatus 
Dahl, adata a Tapolcapatak mellől. 
106/a. BENEDEK PÁL: A Velia Latre-
ille, 1804 génusz (Heteroptera, Vel i -
idae) kárpát-medencei fajai. Species 
of the genera Velia Latreille 1804 
(Heteroptera, Veliidae) in the Carpa­
thian Basin. Rovart. Közlem., 22, 
1969, p. 256—259. — Velia affinis 
f i l ippi i Tamanini: Fenyőfőről. 
107. BERCZIK ÁRPÁD: Zur Kenntnis 
der bachwohnenden Chironomiden 
Ungarns. (A magyarországi patakok­
ban élő Chironomidák ismeretéhez.) 
Acta Zool., 14, 1968, p. 15—25. — 
Cricotopus tibialis Mg., Diamesa cine-
rella Mg., D. insignipes K., Orthocla-
dius obtexens Brun., O. fulda Fitkau, 
Synericotopus rufiventris Mg., Ábra­
hámhegyről . 
108. BERETZK PÉTER: A lócsér Ma­
gyarországon. Die Raubseeschwalbe 
(Hydroprogne Pall.) in Ungarn. Alatt. 
Közlevi., 44, 1954, p. 135—147. — 
Adata: Balatonfüred, Fenékpuszta, 
Keszthely környékéről . 
109. BERETZK PÉTER—KEVE A N D ­
RÁS—MARIÁN MIKLÓS : Jahreszeit­
liche Veränderung im Bestand der 
Rohrammer-Populationen in Ungarn. 
(Évszakos változások a nádir igó-popu­
láció ál lományában Magyarországon.) 
Acta Zool, 8, 1962, p. 251—271, ké­
pekkel — Tihanyi adattal is. 
110. BERETZK PÉTER—KEVE A N D ­
RÁS—NAGY BARNABÁS—SZIJJ 
JÓZSEF: A pólingok gazdasági jelen­
tősége és a hazai populációk rendszer­
tani helyzete. Economic importance of 
the Curlews and taxonomical position 
of the Hungarian populations. Aquila, 
65, 1958, p. 89—126, képekkel — 
(Numenius phaeopus L., Keszthely, 
N . arquatus L., Hévíz.) 
111. BERGHOLD KÁROLY: A lefolyt 
idény éves lő jegyzéke. (Schussliste der 
vergangenen Saison.) Vadász-Lap 13, 
1892, p. 80. — Adatok Gézaháza, Fe­
ketevíz vadállományáról . 
112. BERGHOLD KÁROLY: Egész éves 
lőjegyzék a lefolyt idényről. (Ganz­
jähr ige Schussliste aus der vergange­
nen Saison.) Vadász-Lap 15, 1894, p. 
158. — A Bakonyban ter í tékre kerül t 
427 vad részletes kimutatásával . 
113. BERGHOLD KÁROLY: Bakony 
vadjairól. (Wilde Tiere des Bakony-
Gebirges.) Vadász-Lap 16, 1895, p. 
170. — Bakonyszombathely és Géza­
háza vadjairól, s az elejtett 1677 vad­
ról részletes jegyzék.) 
114. BERINKEY LÁSZLÓ: Ichthyologi-
cal Notes. I . Ichthyologiai jegyzetek. 
I . Vert. Hung., 2, 1960, p. 11—16. — 
Sebes pisztráng, Salmo trutta Csopak. 
Lesencetoma j on. 
115. BERINKEY LÁSZLÓ: Halak. Pis­
ces. Fauna Hung. XX/2, 1966, p. 1— 
136, képekkel. — A „hazánkban el­
terjedt" és a „gyakori'" lelőhely-meg-
jelölésűek közül több a Bakony terü­
letén is él. 
116. BERTALAN KÁROLY—KRETZÖl 
MIKLÓS: Az ÖRVÖS LEMMING 
LEGDÉLIBB ELŐFORDULÁSA. 
(DAS SÜDLICHSTE VORKOMMEN 
DES DICROSTONYX TORQUATUS 
PALL.) Karszt- és Barlangkut., 2, 
1960, p. 83—93. — Adat a Veszprém 
melletti Tekeres-völgyből. 
117. BERTÓTI ISTVÁN: A pézsmapo­
cok. (Fiber zibethicus L.) Magyar Va­
dász, 1 (12), 1948, p. 12—14. Veszp­
rémi, első megjelenéséről, 1930-ban. 
118. BERTÓTI ISTVÁN: A fogoly. (Der 
Wachtel.) Magyar Vadász, 2 (6), 1949, 
p. 14—15 - f 2 (7), p. 4—5, képekkel. 
— Veszprém megyéről mint az ország-
egyik legbőségesebb fogoly-állomá­
nyú helyéről. 
119. BERTÓTI ISTVÁN: A pézsmapo­
cok. (Fiber zibethicus L.) Magyar Va­
dász, 3 (6), 1950, p. 5—6. Veszprémi 
megtelepedettségéről. 
120. BERTÓTI ISTVÁN: Magyarország 
vadas tájai és vadállománya. (Wild-
reiche Gegenden und Wildbestand 
Ungarns.) Élet és Tud., 14, 1959, p. 
911—915, képekkel. — A Bakony je­
lentős őzállományáról is. 
121. BESSENYEY ISTVÁN: Madárvo-
nulási adatok Magyarországról. Vo-
gelzugsdaten aus Ungarn. Aquila, 26, 
1919, p. 55—56. — 1917 őszi és tavaszi 
vonulás és az áttelelők adatsora Dég-
ről. 
122. BESSENYEY ISTVÁN: Circus cya-
neus egérpusztítása. Circus cyaneus 
als Mäuseverti lger. Aquila, 26, 1919, 
p. 123. — Adatok Dég-ről. 
123. BESSENYEY ISTVÁN: Fahéjszínű 
szarka. Zimmetfarbige Elster. Aquila, 
26, 1919, p. 126. — Adat Dég-ről. 
124. BESSENYEY ISTVÁN: Madárvo-
nulási adatok. I I I . Vogelzugsdaten. I I I . 
Aquila, 27, 1920, p. 42—43. — 1919— 
1920. évi vonulók és áttelelők adatai 
Dég-ről. 
125. BESSENYEY ISTVÁN: Madárvo-
nulási adatok. Vogelzugsdaten. Aqui­
la, 28, 1921, p. 104—105. — Dégi ada­
tok 1920-ból. 
126. BESSENYEY ISTVÁN: A barna 
rétihéja (Circus aeruginosus L.) gaz­
dasági szerepéről. (Über die Nahrung 
der Circus-Arten.) Aquila, 28, 1921, 
182—183. — Dég környéki adatok-
Kal. 
.27. BESSENYEY ISTVÁN: Madárvo-
nulási adatok. Vogelzugsdaten. Aqui­
la, 29, 1922, p. 99—101. — Enyingi 
adatok, 1921—22-ből. 
128. BESSENYEY ISTVÁN: Madárvo-
nulási adatok. Vogelzugsdaten. Aqui­
la, 34—35, 1927128, p. 265. — Adatsor 
Enyingről. 
129. BESSENYEY ISTVÁN: A csicsörke 
fészkelése Veszprém megyében. Brü­
ten des Girlitz im Komitate Veszp­
rém. Aquila, 34—35, 1927/28, p. 390. 
—• Adat: Dég, Enying, Lepsényről. 
129/a. BÉL MÁTYÁS: Notifia comita-
tuum Veszprimiensis, Simighiensis et 
Szaladiensis. 1730. Jegyzetek Veszp­
rém, Sümeg és Zalából. 1730. — A 
Bakony élővilágáról. A „bakonyi-ser­
tésről" is. 
130. BÉRCZY KÁROLY: „Andrássy 
M.—Orczy B.—Podmaniczky F. és 
társa i : Hazai vadászatok és sport Ma­
gyarországon" Pest, 1857, című mű 
ismertetése a Lapok a Lovászat és 
Vadászat köréből, 1, 1857, p. 257— 
261, 269—274, 288—294. — A Bakony 
kapitális trófeájú szarvasairól is. 
131. BÉRCZY KÁROLY: Tarka szarvas. 
(Der bunte Hirsch.) Lapok a Lovászat 
és Vadászat köréből, 1, 1857, p. 330. 
— Keszthely erdejéből a Nemz. Múz.-
ba kerül t példányról. 
132. BÉRCZY KAROLY: Eladó állat­
gyűjtemény. (Tiersammlung zu Ver­
kaufen.) Vad. és Vers. lap 5, 1861, p. 
144—145, 513—514. — Zirc körül és 
Alsóperén Pamminger K. erdész által 
a Bakonyban lőtt és művészien ki tö­
möt t 168 állat — főleg madár — 
együttesről. 
133. BÉRCZY KAROLY: Szarvasokról. 
(Über Hirsche.) Vad. és Vers. lap 6, 
1862, p. 546. — A kiváló bakonyi 
szarvasok ismertetésével. 
134. B. I . : A Balaton alsó vidékéről. 
(Untere Gegend des Balaton-Sees.) 
Vad. és Vers. lap 14, 1870, p. 236. — 
Keszthely és Rezi környékén élő va­
dak életéről. 
135. BICZÖK FERENC: A PÁPAKOVÁ­
CSI RÉT RIZOSZFÉRA PROTO­
ZOÁINAK VIZSGÁLATA. (PRÜ­
FUNG DER PROTOZOEN DER 
RHYZOSPHÄRE AUF DER WIESE 
PÁPAKOVÁCSI.) Állatt. Közlem., 21, 
1945, p. 4—9. 
136. BICZÓK FERENC: Contributions 
to the Protozoa of the Rizosphere of 
Wheat. (Adalék a búza rhizoszféra 
protozoáihoz.) Acta Zool., 2, 1956, p. 
115—147, képekkel. — Adat B.-gyö-
rök: Mihályházáról. 
137. BÍRÖ LAJOS: Magyarországi mér ­
ges pókok. (Giftige Spinnen Ungarns.) 
Term. tud. Közl., 26, 1894, p. 617— 
626, képekkel. — Trochosa infernalis 
Badacsony, s Gulács-hegyről. 
138. BÍRÓ LAJOS: Adatok a magyar­
országi apró-darazsak faunájához. 
(Beiträge zur Microhymenopteren-
Fauna Ungarns.) Rovt. Lapok., 15, 
1908, p. 84—85. — Perilampus laevi-
frons Dalm. Keszthely. 
139. BÍRÓ ZOLTÁN: Az 1932. évi 
agancskiállítás. (Geweihausstellung 
im Jahre 1932.) Erd. Lapok, 71, 1932, 
p. 641—643. — Díjazott bakonyi vad­
kanagyarról is. 
140. BÍRÓ ZOLTÁN: Az 1934. évi 
agancskiállítás. (Geweihausstellung 
im Jahre 1934.) Erd. Lapok, 74, 1935, 
p. 102—103. — Díjazott alsóperei t ró ­
feákról is. 
141. BISELL GYULA: Cserkészetek er-
dőn-mezőn. (Pirschgänge im Wald 
und auf der Wiese.) Vad. és Vers, lap, 
21, 1877, p. 369—371. — Nyirád— 
Sárosfő erdeinek dús szarvas állomá­
nyáról . 
142. BISELL GYULA: A Bakonyból. 
(Aus dem Bakony-Gebirge.) Vadász-
• Lap, 1, 1879, p. 30. — A Bakony vad-
• jainak életéről. 
143. BISELL GYULA: A Bakonyból. 
(Aus dem Bakony-Gebirge.) Vad. és 
Vers. lap, 23, 1879, p. 30—31. — Sá­
rosfő—Devecser környékén 1878-ban 
elejtett 40 szarvas, 80 őz. 1020 nyúl. 
615 szárnyas, 1150 „kár tékony" vad­
ról. 
144. BISELL GYULA: Kisvad-tenyésze-
tünk állása. (Stand unserer Kle in­
wildzucht.) Vad. és Vers. lap 23, 1879, 
p. 221—222. — Devecser—Sárosfő 
környékének fácánjai, s egyéb vad­
állományáról. 
145. BISELL GYULA: A Devecser kör­
nyéki vadállományról . (Uber den 
Wildbestand der Umgebung von De­
vecser.) Vadász-Lap, 1, 1880, p. 386. 
146. BISELL GYULA: Magyarország 
vadál lománya 1880-ban. (Wildbestand 
Ungarns in Jahre 1880.) Nimród Va­
dászújság, 24, 1936, p. 460—461. — 
Devecser. Sárosfő, Megyer környéki 
szarvasok, s az apróvadról adatok. 
147. BISELL GYULA: Egész éves lő­
jegyzék. (Ganzjährige Schussliste.) 
, Vad. és Vers. lap, 26, 1882, p. 42. — 
1881—82-ben Devecser-Sárosfő kör­
nyékén lőtt közel 2000 vadról adatsor. 
148. BISELL GYULA: Devecseri urada­
lom vadállománya. (Wildbestand der 
Domäne Devecser.) Vadász-Lap, 3, 
1882, p. 70. — 1881 második félévében 
elejtett 1351 hasznos- és 575 „kár té­
kony" vadról részletes jegyzék. 
149. BISELL G Y U L A : Devecseri cserké­
szetek. (Pirschgänge in Devecser.) 
Vad. és Vers. lap, 26, 1882, p. 290. — 
Az ottani vadállományról. 
150. BISELL GYULA: Az idei szarvas-
bőgés. (Diesjähriges Hirschgeschrei.) 
Vad. és Vers. lap, 26, 1882, p. 3773. — 
A devecseri erdők nemes vadjairól. 
151. BITTER A GYULA: A héja és kar­
valy táplálékáról. (Uber die Nahrung 
des Habichts und Sperbers.) Aquila, 
22, 1915, p. 196—218, képekkel. — Vá-
roslődi adatokkal is. 
152. BLUMS, F. N . : Seasonal distribution 
and migration of some species of Lat­
vian Waders (Charadriform.es) ac­
cording to ringing records. (Néhány 
lett szalonkafaj évszakos eloszlása és 
vándorlása gyűrűzési feljegyzések sze­
rint.) Migrations of swimming and 
shore birds of the Latvian SSR. Or­
nith. Study, 3, 1962, p. 57—70. — Le-
senceistvándon kézrekerült let t-gyű­
rűs szalonkáról. 
153. BODNÁR BERTALAN: Madárne­
vek etymológiája. Die Etymologie der 
Vogelnamen. Aquila, 21, 1914, p. 
201—209. — Veszprémi, bakonyi t á j ­
nevekkel is. 
154. BODOLAY LÁSZLÓ: Pótló adatok 
a Nucifraga carocatactes macrorhyn-
cha 1911. évi magyarországi inváziójá­
hoz. Ergänzungsdaten zur Invasion 
von Nucifraga c. m. nach Ungarn im 
Jahre 1911. Aquila, 19, 1912, p. 462. — 
(Bakonynánai adatokkal.) 
155. BOGA LAJOS: Balatoni Trichopte-
ron-álcákról. Über Trichopterenlarven 
des Balaton-Sees. M . Biol. Kut. Int. 
Münk. 8, 1935—36, p. 9—14. — Ada­
tok az Aszófői-patak, s az Aszófői­
mocsárból is. 
156. BOGY A Y ISTVÁN: Az első szalon­
ka! (Die erste Schnepfe!) Vad. és Vers, 
lap, 30, 1886, p. 100. — Halápon, márc . 
11-én megjelent első hosszúcsőrűről. 
157. BOGYAY ISTVÁN: Az erdei sza­
lonkáról. (Über die Waldschnepfe.) 
Vadász-Lap, 7, 1886, p. 133. — A ha­
lápi első szalonkáról. 
158. BOHÁCSEK REZSŐ: Lőjegyzék a 
lefolyt vadász-idényből. (Schlussliste 
aus der vergangenen Jäger-Saison.) 
Vadász-Lap, 5. 1884, p. 77. — Deve­
cser környéke vadállományáról , a le­
lőtt 4000 vadról ismertetés. 
159. BOHÁCSEK REZSŐ: Bakonyi 
szarvascserkészetek. (Pirschgänge auf 
Hirsche im Bakony-Gebirge.) Vadász-
Lap, 5, 1884, p. 403. — Az uzsai és sá­
rosfői pagonyok agancsosairól. 
160. BOHÁCSEK REZSŐ: Devecser 
környékén 1884 I/l .-től 1885 I / l . - i g 
elejtett vadak lőjegyzéke. (Schussliste 
des in der Umgebung von Devecser 
vom 1885/I.-bis 85/1. erlegten Wilde.) 
Vadász-Lap, 6, 1885, p. 68. — Részle­
tes k imuta tás 4120 elejtett vadról. 
161. BOHÁCSEK REZSŐ: Az idei 
szarvas-cserkészet. (Diesjährige 
Pirschgänge.) Vadász-Lap, 6, 1885, p. 
385. — (Devecser, Medgyes, Szék, 
Uzsa, kiváló szarvas állományáról.) 
162. BOHÁCSEK REZSŐ: Az idei cser­
készet eredménye. (Ergebnis der dies­
jährigen Pirschgänge.) Vadász-Lap, 6, 
1885, p. 413. — Medgyes, Sárosfő, 
Szék, Uzsa ha tá rában lőtt 15 agan­
csosról. 
163. BOHÁCSEK REZSŐ: 1886. évi lő-
eredmények. (Schussergebnisse des 
Jahres 1886.) Vadász-Lap 8, 1887, p. 
86. — Pula, Uzsa környékén elejtett 
1167 vad, s Devecser, Káptalanfa, 
Medgyes, Szék környékén lőtt 4536 
vad részletes jegyzéke. 
164. BOHRANDT LAJOS: Rejtett örök­
lési tényező-e a róka rendellenes szín­
változása? (Ob die abnormale Farben­
änderung des Fuchses ein verborgener 
Erbfaktor ist?) Vadászlap (Szlovákia) 
11, 1965, 6. sz. p. 8—9. — Rédei erdők 
ezüstrókáiról is. 
165. BOHUTINSKY FRIGYES: Két 
szirtisas. (Zwei Steinadler) A Termé­
szet, 32, 1936, p. 153—154, képpel. — 
Bakonyi állítólagos fészkeléséről is. 
166. BOKOR ELEMÉR: Dr. Kaufmann 
Ernő gyűjteményének Apion-jai. Die 
Apionen der. Dr E. Kaufmann'schen 
Sammlung. Rovt. Lapok, 26, 1923, p. 
95—102. — Alacentron curvirostre 
Gyl., Veszprém. — Parapion sedi 
Germ., Veszprém. — Protapion f i l i -
rostra Kby., Tapolca, Veszprém. — 
Ischnopterapion lot i Kyb. Tapolca. 
166/a. BOKOR ELEMÉR: Kaufmann 
Ernő dr. bogárgyűjteményének cincé-
rei. — Die Bockkäfer der dr. E. Kauf­
mann'schen Sammlung. Folia Entom. 
Hung., 1, 1917, p. 125—133. — Adatok 
Veszprémből is. 
167. BONCZ J Ó Z S E F : Keszthely város 
monográfiája. (Monographie der Stadt 
Keszthely) Keszthely, 1896, p. 1—496. 
— A Keszthely környékén élő halak­
ról, cecidológiai és egyéb zoológiai 
adatokkal. 
168. BOROS ÁDÁM: Flórakutatás i ta­
pasztalatok faunakuta tóknak Magyar­
országon. Erfahrungen der Florenfor­
schung für Faunenforscher im Un­
garn. Alatt. Közlem., 40, 1943, p. 
233—238. — Sorra veszi az ország flo-
risztikailag érdekes, értékes területeit 
— így a Bakonyét is —, ahol érdemes 
zoológiai kuta tásokat végezni. 
169. BOROS ISTVÁN: A Calosoma 
sycophanta érdekes tömeges előfordu­
lása. Massen vorkommen von Caloso­
ma sycophanta. Fol. Ent. Hung., 5,. 
1940, p. 135. — Balatongyöröki ada­
tokkal. 
169/a. BOROS ISTVÁN: A magyar zoo­
lógia soronlevő feladatai. The task of 
Hungarian zoology awaiting immedia­
te solution. Állatt. Közlem., 44, 1954, 
p. 23—35. 
— BREIER GYÖRGY, lásd 65. sz. alatt, 
Bálát F.-nél is. 
170. BUJTÁR ÁGOSTON: Telepítsünk 
szirti foglyot. (Eingewohnung von 
Caccabis rufa.) Nimród Vadászlap, 29, 
1941, p. 192. — Fűzfő környéki ada­
tokkal is. 
171. CHERNÉL ISTVÁN: Hazai vadász­
területek. Csabrendek vidéke. (Un­
garische Jagdgebiete. Umgebung von 
Csabrendek.) Vadász-Lap 4, 1883, p. 
303—304. — Csabrendek és Sümeg 
közti Bakony-táj vadjainak életéről. 
172. CHERNÉL ISTVÁN: A fajdok el­
terjedése Dunántú l hegyláncaiban. 
(Verbreitung der Tetraonidae in den 
Gebirgsketten Transdanubiens.) Va­
dász-Lap, 7, 1886, p. 355. 
173. CHERNÉL ISTVÁN: Adataink a 
bölény, a kőszáli kecske és a hód egy­
kori elterjedéséről hazánkban. (Anga­
ben über die einstige Verbreitung des 
Bos bonasius L., Capra ibex L. und 
des Castor fiber L. in. Ungarn.) Va­
dász-Lap, 8, 1887, p. 459—461. — Bö­
lény Mátyás király korában „még elég 
számos volt" a Bakonyban. — A hód 
egykori bakonyi létét a Hódosér név 
is bizonyítja. 
174. CHERNÉL ISTVÁN: Adatok honi 
madaraink népies elnevezéseihez. 
(Beiträge zu den volkstümlichen 
Benennungen unserer einheimischen 
Vögel.) Term. tud. Közl. 20, 1888, p. 
303—309. — Bakonyi adatokkal is. 
175. CHERNÉL ISTVÁN: Magyaror­
szág madarai. (Die Vögel Ungarns.) 
Budapest, 1899, p. 1—187 + 1—830, 
színes képek sorával. — Bakonyi ada­
tokkal is. 
176. CHERNÉL ISTVÁN: A vörösfejű 
gébics (Lanius senator L.) és a kisvér-
cse (Cerchneis naumanni Fleisch.) Der 
Rotkopfwürger (Lanius senator L.) 
und der Rötelfalke (Cerchneis nau­
manni Fleisch.) Aquila, 1, 1894, p. 
162—164. — Csabrendeki adattal. 
177. CHERNÉL ISTVÁN: A csonttolú 
madár (Ampelis garrula L.) fészkelé­
séről hazánkban. Über das Nisten der 
Seidenschwanzes (Ampelis garrula L.) 
in Ungarn. Aquila, 23, 1916, p. 308— 
311. — Bakonyszombathelyi megkísé­
relt fészelésükről. 
178. CHERNÉL ISTVÁN: A hajnalma­
dár (Tichodroma muraria L.) Zalame­
gyében. Der Mauerläufer (Tichodroma 
muraria L.) i m Komitate Zala.) 
Aquila, 23, 1916, p. 349. — Adat: Ba­
dacsony-Kőkapu és Csabrendek-ről.) 
179. CHERNÉL ISTVÁN: Adatok Ma­
gyarország madárfaunájához. Daten 
zur Vogelfauna Ungarns. Aquila, 24, 
1917, p. 7—24. — Aquila chrysaetus 
L., Badacsony, Somlóvásárhely. — 
Aquila maculata omarina Brehm, Ba­
dacsony. — Gavia arcticus L., Nume-
nis arcuatus L., Oidemia fusca L., Ba­
dacsony.) 
180. CHERNÉL ISTVÁN: Jegyzetek az 
őszi vonulásról a Balaton vidékén. 
Notizen über den Herbstzug aus der 
Gegend des Balaton-Sees. Aquila, 24, 
1917, p. 24—29. — Badacsony-környé­
k i adatsorral. 
181. CHERNÉL ISTVÁN: A havasi 
szürkebegy (Accentor coliaris Scop.) 
előfordulása Zala vármegyében. Das 
Vorkommen des Alpenflühvogels (Ac­
centor coliaris Scop.) im Komitate Za­
la. Aquila 24, 1917, p. 114—121, kép­
pel. — Nemestördemic felett a Bada­
csony sziklái között él, ahol a házi 
rozsdafarkú (Ruticilla tithys) is ottho­
nos. 
182. CHERNÉL ISTVÁN: A kabasólyom 
(Falco subbutes L.) fecskevadászata. 
Die Schwalbenjagd des Lerchenfalks 
(Falco subbuteo L.) Aquila 24, 1917, p. 
267—268. — Badacsonyi adattal. 
183. CHERNÉL ISTVÁN: Adatok Ma­
gyarország madárfaunájához. Anga­
ben zu der Ornis Ungarns. Aquila 25, 
1918, p. 7—29. — Adatok a balaton-
melléki őszi madárvonulásról , a Ba­
konyban élő havasi szürkebegyről is. 
184. CHERNÉL ISTVÁN: Öszi megfi­
gyelések a Balaton vidékéről 1918-
ban. Herbstbeobachtungen aus der 
Gegend vom Balatonsee im Jahre 
1918. Aquila, 25, 1918, p. 115—126. — 
(Falco cherrug L. Tichodroma mura­
ria L. a Badacsony sziklái közt. — H i -
rundo rustica ezrei a Badacsony lej­
tője felett, stb. adat Szigliget, Balaton­
kenese, stb-ről is.) 
185. CHERNÉL ISTVÁN: Őszi megfi­
gyelések a Balaton vidékéről 1919-
ben. Herbstbeobachtungen aus der 
Gegend vom Balatonsee im Jahre 
1919. Aquila, 26, 1919, p. 41—45. — 
Badacsony-környéki adatokkal. 
186. CHERNÉL ISTVÁN: Adatok a Ba­
laton és a Velencei-tó madárfaunájá­
hoz. Beiträge zur Vogelfauna des Ba­
laton- und Velenceer-See. Aquila 27, 
1920. p. 244—245. — Adat: Badacsony, 
Csabrendek, Sümegről. 
187. CHERNÉL ISTVÁN : Hegyi billege­
tők (Motacilla boarula L.) az etetőn. 
Gebirgstelzen (Motacilla boarula L.) 
am Futterplatz. Aquila 27, 1920, p. 
263. — Adat Csabrendekről. 
188. CHERNÉL ISTVÁN: Hajnalmadár 
Csonkamagyarországon. Tichodroma 
muraria L. in Rumpfungarn. Aquila 
28, 1921, p. 47. — Bakonyi adattal. 
189. CHERNÉL ISTVÁN: Jegyzetek a 
Balaton mellékéről 1921 őszén. 
Herbstnotizen — 1921 — vom Bala­
ton-See. Aquila, 28, 1921, p. 127—130. 
— Adatok a Badacsony környékéről 
és Balatonkeneséről. 
190. CHERNÉL ISTVÁN: A szajkó 
(Garrulus glyandarius L.) károsságá-
hoz. Zur Schädlichkeit des Eeichelhä-
hers. Aquila, 28, 1921, p. 166—167. — 
Badacsonyi adatokkal. 
191. CHERNÉL ISTVÁNNÉ: Madárvo-
nulási adatok. Vogelzugsdaten. Aqui­
la, 30—31, 1923/24, p. 208—209. — Ba­
dacsonyi adatokkal. 
192. CHERNÉL ISTVÁNNÉ: Hajnalma­
dár Badacsonyban. Tichodroma mura­
ria in Badacsony. Aquila 32—33, 
1925/26, p. 77. 
193. CHERNÉL ISTVÁNNÉ: Madárvo-
nulási adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 
34—35, 1927/28, p. 270—271. — Bada­
csonyi adatokkal. 
194. CHERNÉL ISTVÁNNÉ: Hajnalma­
dár a Szentgyörgyhegyen. Tichodroma 
muraria am Szentgyörgyberg. Aquila 
34—35, 1927/28, p. 309. — Az Aquila 
chrysaetus badacsonyi adatáról is. 
195. CHERNÉL MIKLÓS: Hajnalmadár 
Badacsonyban. Tichodorma muraria 
am Badacsonyberg. Aquila 23, 1916, 
p. 349. 
196. CHYZER KORNÉL: Ueber die 
Crustaceen-Fauna Ungarns. (Magyar­
ország Crustaceae faunájáról.) Ver-
handl. Zool. Bot. Ges. 1858, p. 1—505. 
197. CHYZER KORNÉL: Magyarország 
édesvízi halainak rendszeres átnézete, 
jegyzetekkel, s az új fajok rövid leírá­
sával. (Systematische Übersicht der 
Süsswasserfische von Ungarn, mit 
Notizen und kurzer Beschreibung der 
neuen Arten.) M . Orr. Term, vizsg. 
Münk., Pest, 1863, p. 193—216. — 
Haeckel munká jának kibővített fordí-
ása. — A Tapolcai-lápon és Zalaapá-
t in megfigyelt lápi póc életmódjáról 
is. 
198. CHYYZER KORNÉL: Reliquiae Pe-
tényianae. Petényi als Ichtiologe. (Pe­
tényi emlékezete. Petényi, mint hal-
szakértő.) Termr. Füz., 5, 1881, p. 91— 
146. — Adata: a gözü egér = Mus spi-
cilegus „Veszprém megyében gya­
kori".) 
199. CHYZER KORNÉL: Magyarország 
új pókfaunájáról. (Über die neue 
Spinnenfauna Ungarns.) Math. Term, 
tud. Ért., 10, 1891, p. 93—102. — 
Aclurillus V-insignatus Cleck., Inota. 
— Tetragnatha obtusa C. L. Koch, Ba­
latonfelvidék. — Argenna lendlii 
Kulcz., Balatonalmádi. 
200. CHYZER KORNÉL: Az Eresus n i -
ger előfordulása hazánkban. (Das Vor­
kommen von Eresus niger in Ungarn.) 
Term. tud. Közl, 41, 1909, p. 296. — 
Bikapók Balatonalmádi és Várpalota 
mellől. 
201. CHYZER KORNÉL—KULCZYNSKI 
ULÁSZLÓ: Araneae. Pókok. Fauna 
Regni Hung, (szerk. : Paszlavszky Jó ­
zsef), Bp. 1918. fejezete p. 1—33. — 
Gazdag adatsorral. 
202. CHYZER KORNÉL—KULCZYNSKI 
ULÁSZLÓ: Addenda et corrigenda ad 
conspectum Aranearum. (Pótlások és 
helyesbítések a „Pókok" c. munká ­
hoz.) Fauna Regni Hung, (szerk.: 
Paszlavszky József)), Bp. 1921, feje­
zete p. 7—10.) Dysdera vestringii O. P. 
Cbr. Balatonalmári , Várpalota. — 
Gnaphosa modestior Kulcz., Balaton­
almádi. — Chiracanthium rupestre O. 
Herrn., Várapolta. 
— CHYZER KORNÉL, lásd 685. sz. alatt, 
Hechel J.-nél is. 
203. CSABA JÓZSEF: Madár tani ada­
tok Chernél István naplóiból. Ornitho-
logische Angaben aus dem Tagebuch 
von István Chernél. Aquila 73—74, 
1966/67. p. 171—174. — Aquila chry-
saëtos, Aquila pomarina, Monticola 
saxatilis, Prunella coliaris adata a Ba­
dacsonyról. 
204. CSÁSZÁR FERENC: Madárvonu-
lási hírek. (Vogelzugsnachrichten.) 
Nimród Vadászlap 30, 1942, p. 140. — 
Balatonkenesére II/5.-én érkező örvös­
galambról is. 
205. CSEKONICS ENDRE: Huszárok-
elő-puszta. Nimród Vadászlap, 28, 
1940, p. 57—58. — Bakonyi vadak éle­
téről, vadászatáról. Széchenyi Zsig­
mond egy haj tásban lőtt 17 vadkanjá­
ról is. 
206. CSEPREGHYNÉ MEZNERICS 
ILONA: A szentgáli 8. és 9. sz. fúrás 
faunája. Le faune des forages 8. et 9. 
de Szentgál. Földt. Int. Évi Jel, 1948, 
p. 77—78. 
207. CSEPREGHYNÉ MEZNERICS 
ILONA: Die Fauna von Devecser und 
ihr Alter. (A devecseri fauna és kora.) 
Term. tud. Múz. Évk., 50, 1958, p. 
49—53. — Bánd, Devecser, Herend, 
Szentgál, Várpalota lelet-adatairól. 
208. CSERNY GYŐZŐ : A veszprémi 
gazdasági kiállítás. (Die landwirt­
schaftliche Ausstellung in Veszprém.) 
Erd. Lpk. 43, 1904, p. 543—544, 913— 
915. — A Bakony élővilágának bemu­
tatása. — Agancskiállítás, stb. 
— CS. HALÁSZFY É. lásd: HALÁSZFY 
ÉVA (CSERNYÁNSZKYNÉ). 
209. CSETE A N T A L : Kacsák a Hévízi­
tavon. (Enten auf dem Hévíz-See.) 
Nimród Vadászújság 24, 1936, p. 347. 
— Vadkacsákról. 
210. CSÍK IMRE: Tudnivalók az euró­
pai, vagy gímszarvasról. (Wissenswer­
tes über den europaeischen Hirsch.) 
Nimród Vadászlap, 11, 1923, p. 259— 
260, 271—272, 283—290, képpel — 
Adatok a bakonyi szarvasállomány­
ról is. 
211. CSÍKI ERNŐ: Pótlék a magyar bo­
gárkatalógushoz. Nachtrag zum un­
garischen Käfer-Kataloge. Rovt. La-
pok,6, 1899, p. 208—212. — Donacia 
simplex v. pulcherrima Humm., Ta­
polca. 
212. CSÍKI ERNŐ: Magyarország Dona-
ciinái. I — I I . Die Donaciinen Ungarns. 
I — I I . Rovt. Lapok, 6, 1899, p. 138— 
144, 163—168. — Donacia clavipes 
Fabr. Konyári- tó, Keszthely. — D. 
semicuprea Panz., Keszthely. — D. 
aquatica L., Keszthely. — D. bruvi -
cornie Ahr., Konyári- tó . — D. limbata 
Panz., Tapolca. — D. vulgarie Zsch., 
Keszthely. — D. simplex Fabr. Tapol­
ca. — D. s. var. pulcherrima Humm., 
Tapolca. — Plateumaris discolor 
Panz., Keszthely. 
213. CSÍKI ERNŐ: Magyarország Cicin-
dela-féléi. (Cicindelidae). (Die Cicin-
delidae von Ungarn.) Term. tud. Közl. 
Pótf., 32, 1900, p. 133—148, képekkel. 
— Cicindela viennensis Schrank., 
Keszthely. — C. silvicola Latr., Hé­
víz. 
214. CSÍKI ERNŐ: Magyarország Alle-
culidái. Die Alleculiden Ungarns. 
Rovt. Lapok, 8, 1901, p. 53—60. — Iso­
mira antennata Panz., Tapolca. •—• 
Omophlus picipes Fabr., Keszthely. 
215. CSÍKI ERNŐ: Coleopterológiai 
jegyzetek. Coleopterologische Notizen. 
Rovt. Lapok, 8, 1901, p. 99—103. Lep-
tusa ruficollis Er., Zirc. 
216. CSÍKI ERNŐ: Ujabb adatok Ma­
gyarország Coleoptera-faunájához. 
Neuere Beiträge zur Coleopteren-
Fauna von Ungarn. Rovt. Lapok, 8, 
1901, p. 160—165. — Dorcatoma seto-
sella Muls., „Bakony". 
217. CSÍKI ERNŐ: Magyarország gyász­
bogarai. Die Blaptinen Ungarns. Rovt. 
Lapok, 9, 1902, p. 45—51. — Gnaptor 
spinimanus Pallas., Balatonfüred, 
Berhida, Zirc. 
218. CSÍKI ERNŐ: Magyarország 
Bostrychidái. Die Bostrychiden Un­
garns. Rovt. Lapok, 10, 1903, p. 16— 
20. — Lichenophanes varius I l i ig . , 
„Bakony". — Sinoxylon sexdentatum 
Oliv., Tapolca. 
219. CSÍKI ERNŐ: Magyarország Ce-
rambycidái . I — V I I . Die Cerambyciden 
Ungarns. I — V I I . Rovt. Lapok, 10, 
1903, p. 75—78, 116—118, 138—141, 
161—166, 181—183, 200—207. — 
Strangalia externepunctata Muls., 
Grammoptera ustulata Schell., Zirc. 
— Cerambyx miles Bon., Keszthely. 
— Leptura adusta Kr„ Nagyvázsony. 
— Callidium fasciatum Villers. Ta­
polca. 
220. CSÍKI ERNŐ: Magyarország Ce-
rambyeidái. V I I I — X V I . Die Ceramby-
cidem Ungarns. V I I I — X V I . Rovt. La­
pok, 1, 1904. p. 35—39, 56—60, 79—83, 
98—104, 122—123, 135—144, 166—170, 
187—190, 208—210. — Hylotrupes i n -
subricus Germ., Caloclytus speciosus 
Schneip., Keszthely. — Xylotrechus 
arvicola 01 „ Nagyvázsony. 
221. CSÍKI ERNŐ: Magyarország Ce-
rambycidái . X V I I — X X I I . Die Ceram­
byciden Ungarns. X V I I — X X I I . Rovt. 
Lapok 12, 1905. p. 14—16, 36—38, 61 — 
64, 81—83, 147—151, 163—165. — Aga-
panthia leucaspis Stev., Tapolca. —• 
Oberea linearis L„ Zánka 
222. CSÍKI ERNŐ: Magyarország His-
ter-féléi. Die Histeridae von Ungarn. 
Állatt. Közlem., 2, 1903, p. 115—128, 
220—232, képekkel. — Hister ventralis 
Mars., Nagyvázsony. — H. sepulchra-
lis Erchs., Fehérvárcsurgó. — Epierus 
compactus Erichs., Zirc. — Paromalus 
complanatus Panz., Zirc. — Plegade-
rus dissectus Er., Abraeus granulum 
Erichs. „Bakony". 
223. CSÍKI ERNŐ: Ujabb adatok Ma­
gyarország bogárfaunájához. Neuere 
Daten zur Käferfauna Ungarns. Rovt. 
Lapok, 11, 1904, p. 4—8. — Aphodius 
subterraneus v. similis Schilsky., Ba­
latonkenese. — Strangalia quadrifas-
ciata v. externapunctata Muls., Zirc. 
224. CSÍKI ERNŐ: Újabb adatok Ma­
gyarország bogárfaunájához. Neuere 
Daten zur Käferfauna Ungarns. Rovt. 
Lapok, 12, 1905, p. 119—120, 177—179. 
— Carabus ullr ichii v. sokolari Born. 
„Bakony". — Aphodius plagiatus v. 
concolor Schilsky., Balatonederics. —• 
Anomala aenea Deg., Fenyofo, Papa-
teszer. — Rhizobius chrysomeloides 
Hbst., Keszthely. 
225. CSIKI ERNO: Magyarorszagi uj bo-
garak. I I . Celeoptera nova ex Hunga-
ria. I I . Ann. Mus. Nat. Hung., 3, 1905, 
p. 575—582. — Rhampus aeneus Boh. 
v. pannonicus n. sp. Balatonederics. 
226. CSIKI ERNO: Magyarorszag szu-
felei. I — V I . Die Borkenkafer Un-
garns. I — V I . Rovt. Lapok, 13, 1906, p. 
47—53, 76—79, 154—156, 170—174, 
187—188, 208—211. — Eccoptogaster 
intricatus Ratz., Keszthely, Zirc. — E. 
multistriatus Marsh., Keszthely, Ta-
polca. 
227. CSIKI ERNO: Magyarorszag szu-
felei. V I I — X . Die Borkenkafer Un-
garns. V I I — X . Rovt. Lapok, 14, 1907, 
p. 7—10, 153—157, 176—178. — Hyle-
sinus crenatus Fabr., Tapolca. •—• 
Hylastinus obscurus Marsh., Zirc. 
228. CSIKI ERNO: Az iirge bolhaja. 
(Der Floh des Zienels.) Term. tud. 
Kozl, 40, 1908, p. 59. — Typhlopsylla 
orientalis Wagn., Kup. 
229. CSIKI ERNO: Az iirge bolhajarol. 
Der Floh des Ziesels. Allatt. Kdzlem., 
6, 1907, p. 177—179, keppel. — Typh-
lopsylla orientalis Wagn., Kup. 
230. CSIKI ERNO: Magyarorszag szii-
felei. X I — X I I I . Die Borkenkafer Un-
garns. X I — X I I I . Rovt. Lapok, 15, 
1908, p. 35—39, 88—90, 129—130. — 
Hylurgus ligniperda Fabr., Fenyofo, 
Zirc. — Hylastes ater Psykull., H. l i -
nearis Krichs., Zirc. 
231. CSIKI ERNO: Magyarorszag szu-
felei. X I V — X V I I I . Die Borkenkafer 
Ungarns. X I V — X V I I I . Rovt. Lapok, 
16, 1909, p. 9—10, 26—28, 79—81, 
121—123, 155—156. — Hylastes angus-
tatus Herbst., Zirc. 
232. CSIKI ERNO: Cleonus fajaink. Un-
sere Cleonus-Arten. Rovt. Lapok, 16, 
1909, p. 66—79. Cleonus glaucus v. 
turbatus Fahrs., Fenyofo. — C. ro r i -
dus Pall., Keszthely, Zirc. 
233. CSlKI ERNO: Magyarorszag Bup-
restidai. I — I I . Die Buprestiden Un-
garns. I — I I . Rovt. Lapok, 16, 1909, p. 
161—184, 17, 1910, p. 17—22. — Dicer-
ca alni Fisch., Tapolca. — Buprestis 
octoguttata L., B. novemmaculata L., 
Zirc. 
234. CSIKI ERNO: Magyarorszag Bup-
restidai. I I I . Die Buprestiden Ungarns. 
I I I . Rovt. Lapok, 18, 1911, p. 162—171. 
— Anthaxia viminalis Cest, Nagyva-
zsony. — A. salicis ab. croceus V i l l . , 
Zirc. — A. salicis ab. podolica Mnnh., 
Balatonederics. 
235. CSIKI ERNO: Magyarorszag Bup-
restidai. V I . Die Buprestiden Ungarns. 
V I . Rovt. Lapok, 22, 1915, p. 88—107. 
— Agrilus integerrimus Ratzb., Nagy-
vazsony. — A. roberti Chevr., B. ede-
rics. — A. sinustus Oliv., Tapolca. — 
A. l i tura Kiesw., Zirc. — A. hastulifer 
Ratzb., Nagyvazsony. •— A. albogula-
ris Cory. „Bakony". — Cylindromor-
phus subuliformis Mannh., Nagyva-
zsony. 
236. CSIKI ERNO: Adatok Magyaror-
szag bogarfaunajahoz. I . Beitrage zur 
Kaferfauna Ungarns. I . Rovt. Lapok, 
18, 1911, p. 55—58. — Gonodera an-
tennata Panz. v. tristicula Reitt., Cte-
niopus v. palpalis Seidl., C. s. var. 
sulphuratus Gmel., Gyenesdias. 
237. CSIKI ERNO: Adatok Magyaror-
szag bogarfaunajahoz. I I . Beitrage zur 
Kaferfauna Ungarns. I I . Rovt. Lapok, 
21, 1914, p. 16—26. — Apion h i l f i v. 
aestimatum Faust., Gyenesdias, Sii-
meg. 
238. CSÍKI ERNŐ: Wachsmann Ferenc 
(megemlékezés). Rovt. Lapok, 18, 
1911, p. 81—84, képpel. 
239. CSÍKI ERNŐ: Apion gracillipes-ről. 
(Über Apion gracillipes.) Rovt. Lapok, 
18, 1911, p. 125. — , ,Bakony"-ból is 
említve. 
240. CSÍKI ERNŐ : A Bakony bogárfau­
nájának eredete (Ursprung der Kä­
ferfauna des Bakony-Gebirges.) 
Veszprém, 1912. Nyomtatásban meg 
nem jelent előadás. 
241. CSÍKI ERNŐ: Biztos adatok mada­
raink táplálkozásáról. V I I I . Positive 
Daten über die Nahrung unserer Vö­
gel. Aquila 20, 1913, p. 375—396. — 
Garrulus giandarius L., Keszthelyről. 
242. CSÍKI ERNŐ: Mollusca. — Puha­
testűek. Fauna Regni Hung, (szerk.: 
Paszlavszky József). Bp. 1918, feje­
zete: p. 1—144. — Gazdag adatsorral. 
243. CSÍKI ERNŐ: Biztos adatok mada­
raink táplálkozásáról. X. Positive Da­
ten über die Nahrung unserer Vögel. 
Aquila 26, 1919, p. 76—104. — 
A szarka táplálékáról, révfülöpi ada­
tokkal. 
244. CSÍKI ERNŐ: Adatok Magyaror­
szág bogárfaunájához. Beiträge zur 
Käferfauna Ungarns. Rovt. Lapok, 26, 
1922, p. 39—45. — Carabus concolor 
v. redtenbacheri Géh., Bakony: Hó-
dosér. — Rhampus subaeneus v. pan-
nonicus Csíki, Balatonederics. 
245. CSÍKI ERNŐ: Magyarország szá­
razföldi Isopodái. Isopoda terrestris 
Hungáriáé . Annal. Mus. Nat. Hung., 
23, 1926, p. 1—79. — Armadil ium vu l ­
gare Latr., Porcellio scaber v. margi-
natus Brandt., P. pictus Brandt., Pal-
lasi vulgare Latr., Platyarthrus hoff-
mannseggii Brandt., Bakony. 
246. CSÍKI ERNŐ: A Carabus cancella-
tus magyarországi fajtái. Die Rassen 
des Carabus cancellatus in Ungarn 
Ann. Mus. Nat. Hung., 24, 1926, p. 
612—624. — Car. cane. var. nigricor-
nis Dej., Bakony: Kőrishegy, Zirc. 
247. CSÍKI ERNŐ: Additamenta ad fau­
nám Coleopterorum Hungáriáé . (Ada­
lékok Magyarország Coleoptera fau­
nájához.) Fragm. Faun. Hung., 4, 1941, 
p. 54—57. — Phyllobius betulae v. nu-
dus Strl., Zirc. — Brachysomus styria-
cus Farm., Gyenesdiás, Zirc. 
248. CSÍKI ERNŐ: Coleopterologische 
Notizen, I . (Coleopterológiai jegyze­
tek, I.) Fragm. Faun. Hung., 4, 1941, 
p. 94—95. •— Aphthora il l igeri Bed.. 
Tihanyi-félsziget. 
249. CSÍKI ERNŐ: A hamvas vincellér­
bogár (Otiorrhynchus ligustici L.) és 
magyarországi fajrokonai. Otiorrhyn­
chus ligustici L. und seine Verwand­
ten in Ungarn. Math. Term. tud. Ért., 
61, 1942, p. 1005—1010. — Otiorrhyn­
chus ligustici L. Borzavár, Dörgicse. 
— O. similis Solari., Bakony: Kőris­
hegy. 
250. CSÍKI ERNŐ: Adatok az ormányos­
bogarak Otiorrhynchus nemének is­
meretéhez. Beiträge zur Kenntnis der 
Rüsselkäfergattung Otiorrhynchus. 
Math. Term. tud. Êrt., 61, 1942. p. 
1011—1027. — Otiorrhynchus raucus 
ab. fulvus F., Balatonederics. 
251. CSÍKI ERNŐ: Coleopterologische 
Notizen. I I I . (Coleopterológiai jegyze­
tek. I I I . ) Fragm. Faun. Hung., 7, 1944, 
p. 45—51. — Cicindela hybrida var. 
magyarica Roeschke, Pápateszér. 
252. CSÍKI ERNŐ: Über neue und be­
kannte Coleopteren aus Ungarn und 
den angränzenden Ländern. Űj boga­
rak Magyarországról és a környező 
országokból. Term. Tud. Múz. Évk., 3, 
1953, p. 115—135. — Sphaeridium 
substriatum ab. transitum., Tihany. — 
Tetratoma ancora ab. circumcincta, 
Zirc. — Orsodacne cerasi ab. simplex, 
Zánka. — Cryptocephalus cordiger ab. 
talaris, Tihany. — Chrysomela cae-
rula v. collina, Bakonybél. — Meloso-
ma cupreum ab. cupreobrunneum, 
Keszthely. 
253. CSÍKI LÁSZLÓ: Káli medence. 
(Das Becken bei Kál.) Turista, 12, 
1966, p. 13, képekkel. — A Kornyi- tó 
állatvilágáról, a víztaposó: Phalaro-
pus lobatus előfordulásáról is. 
254. CSÍKI LÁSZLÓ :—DARNAY-DOR-
N Y A Y BÉLA és tá rsa i : Bakony. (Das 
Bakony-Gebirge.) Budapest, 1966, p. 
1—284, képekkel, térképpel. -— Rövid 
összefoglalás a Bakony állatvilágáról 
is, p. 20—21. 
255. CSISZÁR JUDIT: Beiträge zur Or i -
batiden-Fauna Ungarns. (Adalékok 
Magyarország Oribatida faunájához.) 
Opusc. Zool., 4, 1960, p. 19—30. — Bő 
adatsor: a Bakony, Gajavölgy, Keszt-
helyi-hg., Tátika, Tihany, stb-ről. 
256. CSÖRGEY TITUSZ: Falco sacer 
Brisson, 1760. Kerecsensólyom. Aquila 
4, 1897, p. 105—139, képekkel. — Adat 
a Keszthely melletti Csókakőről is. 
257. CSÖRGEY TITUSZ : Varjúmérgezés 
kísérlete. Krähenvergif tungs-Ver-
such.) Aquila, 21, 1914, p. 262—268. — 
Gulácsi adatokkal. 
258. CSÖRGEY TITUSZ: A fülemile 
sitke (Calamodus melanopogon 
Temm.) újabb előfordulása. Ein neuer 
Fundort des Calamodus melanopogon 
Temm. Aquila, 24, 1917, p. 269—270. 
— Adat Balatonrendesről . 
259. CSÖRGEY TITUSZ: Szürkeküllő 
fészkel a Balaton mellett. Picus canus 
Gray headed woodpecker-nesting lake 
Balaton. Aquila 55—58, 1949/51, p. 245. 
— Adat: Ábrahámhegy, Fenékpuszta, 
Keszthelyről. 
— CSÖRGEY TITUSZ, lásd 1407. sz. 
alatt Petényi J. S.-nél is. 
260. CSÖTÖNYI J Ó Z S E F : Dr. Tapfer 
Dezső: A Keleti-Bakony madárvi lága. 
(A Bakony természet tudományi kuta­
tásának eredményei, I I I . ) (Die Vogel­
welt des östlichen Bakony-Gebirges.) 
Napló (Veszprém), 1967, május 14-i 
sz. p. 9. — Könyvismertetés. 
— DABASY GÉZA = FROMM GÉZA, 
lásd ott. 
261. DAD AY J E N Ő : A Magyar Nemzeti 
Múzeum álskorpióinak áttekintése. 
Übersicht der Chernetiden des Ung. 
Nationalmuseums in Budapest. Termr. 
Füz., 11, 1887, p. 111—136, képtáblá­
val. — Obisium validum Koch., 
Somlóhegy. 
262. D A D A Y J E N Ő : A magyarországi 
Cladocerák magánrajza. Crustacea 
Cladocera fauna Hungaricae. Buda­
pest, 1888, p. 1—128. — Chydorus 
shaericus Müll., Pleuroxus exiguus 
L i l i . , P. hastatus Sars., P. truncatus 
Müll., Alona guttata Sars., A. tenui-
caudie Sars. A . rostrata koch., A. tes-
tudinaria Fish., Acroperus leucocep-
halus Koch., Simonphalus vetulus 
Müll., Scapholeberis bispinosa De 
Geer., S. mucronata Müll., Hévíz. 
263. ' D A D A Y J E N Ő : A magyarországi 
Myriopodák magánrajza. Myriopoda 
regni Hungáriáé . Budapest, 1889, p. 
1—126, képtáblákkal. — Blaniulus ve-
nustus Mein., Scotophilus bicarinatus 
Mein., Julus luscus Wein., Keszthely. 
— J. boleti C. K., J. luridus C. K., J. 
fallax Mein., Polydesmus complanatus 
L., Scolioplanes acuminatus Leach., 
Cryptops hortensis Leach., Lithobius 
aeruginosus L. K., L. mutabilis L. K., 
L. forficatus L., Zirc. — Geophilus 
longicornis Leach., Veszprém, Zirc, — 
Scotophilus bicarinatus Mein., Veszp­
rém. 
264. D A D A Y J E N Ő : Adatok Magyaror­
szág édesvízi mikroskopos faunájának 
ismeretéhez. (Beiträge zur Kenntnis 
der mikroskopischen Süsswasserfauna 
von Ungarn.) Termr. Füz., 14, 1891, p. 
16, képpel. 
265. DADÁI J E N Ő : A Balaton faunája. 
Crustacea. (Crustacea Fauna des Ba­
laton-Sees.) Balat. Tud. Tanulm. 
Eredm., I . rész., Budapest, 1897. — 
A Balatonba folyó patakok rákéletéről 
is. 
266. D A D A Y JENŐ: Vízi a tkák (Hid-
rachnidae). Balat. Tud. Tanulni. 
Eredm. II. 1. rész, 1897, p. 179—188, 
képekkel. — A Balaton melléki k i ­
sebb vizek atkalakóiról is. 
267. D A D A Y J E N Ő : Lágytestűek (Mol­
lusca). Balat. Tud. Tanulm. Eredm. II. 
1. rész, 1897, p. 189—196. Limnaea 
stagnalis L., L. palustris Müll., Tiha­
nyi-félsziget. —• Planorbis carneus L., 
P. marginatus Grap., Szigliget—Tör-
demic között. — Vivipara veraTrauf., 
Lithoglyphus naticoides Fer., Tiha­
nyi-félsziget. 
268. D A D A Y J E N Ő : Halak (Pisces). Ba­
lat. Tud. Tanulm. Eredm. II. 1. rész, 
1897, p. 197—212. Cobitis taenia L., 
Tapolca. — Phoxinus laevis Ag., Ta­
polca: Malomárok. 
269. D A D A Y JENŐ: Mikroskopische 
Süsswassertiere der Umgebung des 
Balaton. (Mikroszkopikus édesvízi 
állatok a Balaton környékéről.) ZooL 
Jahrb. (Jena) 19, 1904, p. 37—98. — 
Adatok sora: Felsőőrs: Köcsi-tó, 
Keszthely, Sümegcsehi, Tihany; Bel­
ső-tó, Vörösberény stb.-ről. 
270. D A D A Y J E N Ő : Myriopoda. — 
Százlábúak. Fauna Regni Hung. 
(szerk. Paszlavszky József), Bp, 1918. 
fejezete: p. 1—11. •— Julus luscus 
Mein., Keszthely. — Brachydesmus 
superus Latz., Keszthely. — Scoto­
philus bicarinatus Mein., Veszprém. 
271. D A D A Y J E N Ő : A magyarországi 
kagylósrákok magánrajza. Ostracoda 
Hungáriáé. Budapest 1900, p. 1—320, 
képekkel. — Eucypris clavata Baird., 
E. incongruens Ramdh., Potamocypris 
Ophthalmica Fischer., Cypris pubera 
M . O. Fr., Felsőőrs. —• Cypris dispar 
a Balaton körüli mocsarakban. 
272. D A D A Y J E N Ő : Crustacea. Rákok. 
Fauna Regni Hung, (szerk. Paszlavsz­
ky József), Bp., 1918, fejezete: p. 1— 
12. — Cypridopsis verrucosa Dad., 
Balatonkenese. 
273. D A D A Y J E N Ő : Pseudoscorpiones. 
Álskorpiók. Fauna Regni Hung. 
(szerk.: Paszlavszky József), Bp, 1918, 
fejezete: p. 1—2. — Cheiridium tetro-
phthalmum Dad., Veszprém. —• Obi-
sium sylvaticum C. K., Gyenesdiás. 
— DARNAY BÉLA = DARNAY-DOR-
N Y A Y BÉLA = DORNYAY BÉLA, 
lásd ott is. 
274. DARNAY KÁLMÁN: A sarvali 
vaddisznótenyésztés. (Eberzucht in 
Sarvaly.) Nimród 4, 1916, p. 256—258, 
képekkel. — Sümeg-környéki és zirci 
adatokkal. 
275. DARNAY KÁLMÁN: Jelentés az 
idei madárvonulásokról . (Bericht über 
die diesjährigen Vogelzüge.) Nimród 
6, 1918, p. 124. — A március 9-i, sü­
megi első szalonkahúzásról. 
276. D. Á. : Hírek a bőgésről. (Nachrich­
ten über das Hirschgeschrei.) Vadász-
Lap. 41, 1920, p. 84. — A Bakony 
szarvasállományáról . 
277. DÁVIDHÁZY J Á N O S : Madárvo-
nulási hírek. (Vogelzugsnachrichten.) 
Nimród-Vadászújság 26, 1938, p. 156. 
— Szalonkák érkeztek Tapolcára I I I / 
10—13-án. 
278. DÁVIDHÁZY J Á N O S : Szalonka­
hírek. (Schnepfennachrichten.) Nim­
ród-Vadászújság, 27, 1939, p. 188. — 
Febr. 27-i megjelenésükről Ódörög-
dön. s Tapolca környékén. 
279. DELY OLIVÉR: Examen systéma­
tique et osteo-biometrique de la Rana 
arvalis Nills. et de la var. wolterstorffi 
Fejérváry. (A Rana arvalis Nilss. és a 
var. wolterstorf f i Fejérváry rendszer­
tani, csonttani és biometriai vizsgá­
lata.) Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung., 
3, 1953, p. 231—243. 
280. DELY OLIVÉR: Les nouveaux 
habitats du Triton alpestre (Triturus 
alpestris Laur.) en Hongrie. (Az alpesi 
gőte új lelőhelyei Magyarországon.) 
Opusc. Zool., 2, 1958, p. 19—25. — 
Adat az Ajka melletti Csingervölgy-
ből is. 
281. DELY OLIVÉR: Examen du Triton 
alpestre (Triturus alpestris Laurenti) 
spécialement en vue des populations 
de la Hongrie et des Carpathes. (Az 
alpesi gőte formaköre, különös tekin­
tettel a magyarországi és ká rpá tme­
dencei populációkra.) Acta Zool., 5, 
1959, p. 255—325. — Bakonyi adatok­
kal is. 
282. DELY OLIVÉR: Examen biomet-
rique, ethologique et oecologique du 
Triton alpestre (Triturus alpestris 
Laurenti) des populations du Bassin 
des Carpathes. (Az alpesi gőte bio-
metriai, ethológiai és ökológiai vizs­
gálata a Kárpát -medence populá­
cióin.) Acta Zool., 6, 1960, p. 57—102. 
—• Adatok az Ajka melletti Csinger-
völgyből is. 
283. DELY OLIVÉR: Quelques nouvelles 
données concernant la présence du 
Triton alpestre (Triturus alpestris 
Laurenti) en Hongrie. Ujabb adatok 
az alpesi gőte (Triturus alpestris Lau­
renti) magyarországi előfordulásához. 
Vert. Hung., 4, 1962, p. 33—37. — 
Adat: Ajka : Csingervölgyből. Német­
bányáról , Űrkútró l is. 
284. DELY OLIVÉR: Contribution à 
l 'é tude systématique, zoogeographi-
que et génétique de Rana arvalis ar­
valis Nilss. et Rana arvalis wolters­
torf f i Fej érv. (Adatok a Rana arvalis 
rendszertani, állatföldrajzi és geneti­
kai ismeretéhez.) Acta Zool., 10, 1964, 
p. 309—362, képpel. — A Rana arva­
lis wolterstorffi Fejérv. adata: Bada­
csony, Badacsonyőrs, Balatonöszöd, 
Farkasgyepű, Gyenesdiás, Lesence-
istvánd, Szigliget, Vindornyaszőlős: 
Kovácsihegy, Vonyarcvashegy-ről . 
285. DELY OLIVÉR: Környezet tani és 
rendszertani vizsgálatok az alpesi gő­
tén. (Oekologische und systematische 
Untersuchungen am Tri ton alpestre.) 
Budapest, 1965, p. 1—7. — Kandidá­
tusi értekezés tézisei. 
286. DELY OLIVÉR: Schildkrötenreste 
(Emys orbicularis L.) aus Avaren-
und Longobarden-Gräbern. Teknős­
maradványok avar- és longobárd-sí-
rokban. Vert. Hung., 7, 1965, p. 13— 
34. — Bakonyi adattal. 
287. DELY OLIVÉR: Angaben über die 
Verbreitung des Feuersalamanders 
(Salamandra salamandra L.) in Kar­
patenbecken. Adatok a foltos szala­
mandra (Salamandra salamandra L.) 
kárpátmedencei elterjedéséhez. Vert. 
Hung., 8, 1966, p. 69—88. — Bakonyi 
adatokkal is. 
288. DELY OLIVÉR: Amphibia. Két­
éltűek. Fauna Hung., XXÍ3. 1967, p. 
1— 80, képekkel. — Triturus alpestris 
bakonyensis Dely. — Bombina varie-
gata L., Bakony. —• Rana arvalis 
Nilss., Lesenceistvánd : Kovácsihegy. 
289. DELY OLIVÉR—MARIÁN M I K ­
LÓS: Contributions à l 'étude de la re­
partition de la Vipère commune (V i -
pera berus L.) en Hongrie. Adatok a 
keresztesvipera magyarországi elterje-
déséhez. Vert. Hung. 2, 1960, p. 175—• 
288. — Leszegezik, hogy vipera nem 
él a Bakonyban! 
290. DIETL ÁGOSTON: Szalonka korai 
érkezése. (Frühe Ankunft der 
Schnepfe). Nimród Vadászújság, 12, 
1924, p. 41. — A Bakonyban, jan. 
2- án, 10°-os hidegben észlelt szalon-
káról . 
291. DLABOLA, J IRI : Additions to the 
Knowledge of the European Leaf-
hopper fauna (Homopt. Auchenor-
rhyncha). Ujabb adatok Európa 
Homopter a-f auná j ának ismeretéhez. 
Rovt. Közlem., 9, 1956, p. 395—401. — 
Chloriona vasconica Ribaut, Gyenes-
diás. — Ch. glaucescens Fieber.. T i ­
hany. — Hardyopsis fraudulentus 
Horv., Csór, Gyenesdiás. Tihany. 
292. DOLINKA BERTALAN: Laspeyre-
sia compositella F. a lucernamag 
újabb kártevője Magyarországon. 
Laspeyresia compositella F. a new 
Pest of Lucerne Seeds in Hungary. 
Rovt. Közlem., 12, 1959, p. 263—274. 
— Keszthelyi adatáról . 
293. DOLLFUS. ADRIEN: Catalogus des 
Isopodes terrestre de Hongrie, appar­
tenant au Museum National de Buda­
pest. (A budapesti Nemzeti Múzeum­
ban levő magyarországi Isopodák ka­
talógusa.) Termr. Füz. 24, 1901, p. 
143—152. — Armadil l idium vulgare 
Latr., Porcellio pictus Brandt., P. 
scaber Latr., Bodajk. 
294. DONÁSZY FERENC: A hermelin 
földrajzi elterjedése. (Die geographi­
sche Verbreitung des Hermelins.) Va­
dászat és Állatvilág, 12, 1912, p. 67— 
68. ,,Nem ritka Veszprém erdőségei­
ben." 
295. DORNER BÉLA: Sertéstenyésztés. 
(Schweinzucht.) A Konkoly-Thege S. 
által szerkesztett: M. o. állattenyész­
tése c. mű III. kötete. Budapest 1926, 
p. 1—264, képekkel. — M . o. sertés­
fajtái fejezetben az egykori ,,bakonyi-
sertés"-ről is. 
296. DORNER BÉLA: Magyarország 
sertései. A bakonyi sertés stb. (Die 
Schweine von Ungarn. Das ,,Bako-
nyer-Schwein".) Brehm: Az Állatok 
Világa, II. p. 181—182. — A ,,s i s k a" 
bakonyi sertésről. 
297. DORNING HENRIK: A dunnaréce 
előfordulása hazánkban. (Vorkommen 
der Somateria mollissima L. in Un­
garn.) Term. tud. Közi, 45, 1913, p. 
840—841. — Keszthelyi előfordulásá­
ról. 
298. DORNING HENRIK: A sarlós­
fecske (Cypselus apus L.) fészkelése 
Magyarországon. (Das Nisten der 
Cypselus apus L. in Ungarn.) Term, 
tud. Közl, 65, 1933, p. 348—350. — 
Adata : Sümeg, Vonyarcvashegy, 
Veszprém-bői is. 
299. DORNING HENRIK: Havasi szür­
kebegy Budapesten. (Prunella coliaris 
Scop, in Budapest.) Term. tud. Közl. 
76, 1944, p. 127. — Badacsonyi adattal 
is. 
300. DORNING HENRIK: A fenyőszajkó 
Magyarországon 1947—1951 közt. Der 
Tannenhäher in Ungarn in den Jah­
ren 1947—1951. Aquila, 55—58, 19481 
51, p. 121—225. — Vonyarcvashegyi 
adattal. 
301. DORNYAY BÉLA: Hajnalmadár a 
Bakonyban. Tichodroma muraria i m 
Bakony. Aquila, 29, 1922, p. 170. — 
Adata: Bakony oszlop : Ördögárok, 
Cuhavölgy, Veszprém : Szentbenedek-
• hegy, Várhegy. 
302. DORNYAY BÉLA: RÖMER FLÓ-
RIS MADÁRTANI ADATAI A BA­
KONYBÓL. DIE ORNITHOLOGI-
SCHEN DATEN VON FLÓRIS RÓ-
MER AUS DEM BAKONY-GEBIRGE. 
Aquila, 32—33, 1925/26, p. 160—163. 
— Bakonynána, Bakonysárkány, 
Balatonfüred, Gaja-völgy, Isztimér, 
Keszthely, Pere-puszta, Várpalota or-
niszának felsorolásáról. 
303. DORNYAY BÉLA: Gyps fulvus a 
Vérteshegységben. Gyps fulvus im 
Vértes-Gebirge. Aquila, 32—33, 1925! 
26, p. 250—251. — A Cuha-völgy ke­
selyűjéről is. 
304. DORNYAY BÉLA: Veszprém és 
környékének részletes kalauza. (Sys­
tematischer Führe r der Stadt Veszp­
rém und Umgebung.) Budapest, 1927, 
p. 1—32. — Botanikai és zoológiai 
adatokkal is. 
305. DORNYAY BÉLA: Bakony. (Das 
Bakony-Gebirge.) Budapest, 1927, p. 
1—142, képekkel. — Farkasgyepű 
ezüstrókáiról, s összefoglaló a Bakony 
állatvilágáról.. 
306. DORNYAY BÉLA: Hivatalos ve­
rébir tás a 18—19. században. (Offi­
zielle Ausrottung der Sperlinge im 
18—19. Jahrhundert.) Term. tud. 
Közl. Pótf., 71, 1939, p. 128—131. — 
Régi levéltári adatok Keszthely, Sü­
meg, Veszprém. Vindornyalak stb.-
ről. 
307. DORNYAY BÉLA: A szilfáról. 
(Über die Ulme.) Ifj. és Élet, 17, 1941, 
p. 9—11. — Fenékpuszta és környéke 
nagy gólyafészkes szilfáiról is. 
308. DARNAY-DORNYAY BÉLA: Gó­
lyafészek fenéki öreg szilfákon. 
(Storchnest auf einigen alten Ulmen 
in Fenék.) Keszth. Bal Múz. Ért. 1, 
1943, p. 8. 
309. DARNAY-DORNYAY BÉLA : Éne­
keshat tyú Keszthelyen. (Cygnus cyg-
nus L. in Keszthely.) Balat. Kurír, 5 
(3), p. 3. 
310. DARNAY-DORNYAY BÉLA: Né­
hány régi madár tan i adat a Balaton­
ról. Some old ornithological data from 
the Balaton. Aquila, 51—54, 1944147, 
p. 177. — Adat a köveskáli Korny i ­
tóról is. 
311. DARNAY-DORNYAY BÉLA: Ba­
kony. Üti kalauz. (Bakony-Gebirge. 
Wegweiser.) Budapest, 1955, p. 1—166 
- f I—XVI, képekkel. — A Bakony 
állatvilágáról, in p. 28—29. 
312. DARNAY-DORNYAY BÉLA: A 
Bakony madárvilágához. Data on the 
ornis of the Bakony-forest (Western-
Hungary). Aquila 63—64, 1956/57, p. 
313—325. — Bő adatsorral. 
313. DARNAY-DORNYAY BÉLA: Ba­
kony. Üti kalauz. (Bakony-Gebirge. 
Wegweiser.) Budapest, 1957, p. 1— 
208 + 2— XVI, képekkel. — A Ba­
kony állatvilágáról is, a p. 29—30. 
314. DARNAY-DORNYAY BÉLA: Ba­
latonfelvidék útikalauza. (Wegweiser 
des Balatonoberlandes.) Budapest,. 
1965, p. 1—269. — Adatok az ál latvi­
lágáról is. 
315. DARNAY-DORNYAY BÉLA—JÁ-
NOSSY DÉNES: DIE SUBFOSSILE 
FAUNA DER SIKALIKTYA-HOHLE 
(KESZTHELY-GEBIRGE). (A SIKA-
LIKTYA-BARLANG SZUBFOSSZIL-
FAUNAJA.) Vert. Hung. 3, 1961, p. 
119—122. 
316. DARNAY-DORNYAY BÉLA—VI­
GYÁZÓ J Á N O S : Balaton környéké­
nek részletes kalauza. (Ausführlicher 
Wegweiser der Umgebung des Bala­
ton-Sees.) Budapest, 1934, p. 1—426.. 
—• A Bakony állatvilágáról is, a p. 
35—38-on. 
— DARNAY-DORNYAY BÉLA, lásd 
254. sz. alatt. Csíki Lászlónál is. 
— DARNAY-DORNYAY BÉLA, lásd 
812. sz. alatt, Jánossy Dénesnél is. 
317. DÖRFLER (DEÁKI) MIKLÓS: Ba­
konyi Emlékkönyv. (Bakonyer Ge­
denkbuch.) Zirc és Vidéke, 19, 1932. 
jún. 5-, 12- & 19-i sz. •— Idézi Kis­
faludy S. versét Mátyás kirá lyról : 
,, . . . És vadászat körében, A Bakony 
vad kebelében Nyilazá a magas sast, 
Vidrát , rókát és farkast.'* 
318. DRASKOVITS ÁGNES: Adatok a 
hazai Chloropidák (Diptera) ismereté­
hez. I . Genus: Elachiptera Macq. A n ­
gaben zur Kenntnis der Chloropiden 
in Ungarn I . Die Gattung Elachiptera 
Macq. Rovt. Köziem., 17, 1964, p. 
419—432, térképpel. — Elachiptera 
tuberculifera Corti., Hévíz. — E. cos-
tata LW., Bakony: Cuha-völgy, Hévíz. 
—• E. cortuna Fall., Bakony-hg., Bala-
tonederics, Gyenesdiás, Hévíz, Keszt­
hely, Tihany. — E. capreola Curt., E. 
pubescens Thal., Tihany. 
319. DRASKOVITS ÁGNES: A fény­
csapdára repülő viráglegyek (Antho-
myidae). (Beim Lichtfang im Jahre 
1963 angefallene Anthomyinen, unter 
besonderer Beachtung einiger Schäd­
linge.) Rovart. Köziem. 18, 1965, p. 
77—83. — Phorbia fennica Karl . , Ph. 
florilega Zett., Keszthely. — Ph. pla-
tura Meig., Csopak, Keszthely. —• Ph. 
pullula Zett., Paregle cinerella Fall., 
P. radicum L., Keszthely. 
320. D. DRASKOVITS ÁGNES: Adatok 
Magyarország fénycsapdával gyűjtött 
viráglegyeinek (Diptera, Anthomyi-
nae) fenológiai ismeretéhez. Angaben 
zur Kenntnis der Anthomyinen in 
Ungarn. Gefangen mit Lichtfallen 
1964. (Diptera). Rovt. Köziem. 19, 
1966, p. 263—271. — Pegomyia hyos-
cyami PZ. — Phorbia flavibasis Stein. 
— P. florilega Zett. — Paregle cine­
rella Fall. — P. radium L. — Antho-
myia pluvialis L., Keszthely. 
321. DRAXLER FÜLÖP: A nagy fako­
páncs toboztüzdelése. (Aufstecken der 
Tannenzapfen bei dem Dendrocopus 
maior L.) Term. tud. Közl., 68, 1936, 
p. 621. — Pannonhalmi adatokkal. 
322. DUDICH ENDRE: Eine für Ungarn 
neue Amphipoden-Art. (Magyaror­
szág új Amphipoda fajáról.) Ann. 
Mus. Nat. Hung., 21, 1924, p. 244. — 
Synurella ambuláns Fr. Nagyvázsony 
felett, a Kabhegyen. 
323. DUDICH ENDRE: Faunisztikai 
jegyzetek. I . Faunistische Notizen. I . 
Állatt. Közl. 22, 1925, p. 39—46. — 
Platyarthrus hoffmannseggi Brandt., 
a „Bakonyban" . —• Carabus concolor 
ssp. redtenbacheri Géh., Bakony: Hó-
dosér. — Tachys bisulcatus N ie , Ta­
polca: Tavasbarlang. 
324. DUDICH ENDRE: Faunisztikai 
jegyzetek. I I . Faunistische Notizen. I I . 
Állatt. Közl. 23, 1926, p. 87—96. — 
Cymatria rogenhoferi Fieb., Kővágó­
őrs. 
325. DUDICH ENDRE: Üj rákfajok Ma­
gyarország faunájában. Neue Krebs­
tiere in der Fauna Ungarns. Arch. 
Balat., 1, 1927, p. 343—387. — Synu­
rella ambulens Fr. Müll., Ábrahám­
hegy, „Bakony-hg." , Gyenesdiás, Kő­
vágóőrs: Mosóforrás, Révfülöp: kút . 
— Carinogammarus triacanthus 
Schaff., Kővágóőrs: Mosóforrás. — 
Orchestia cavimana Heller., Ábra­
hámhegy : forrás. 
326. DUDICH ENDRE: A magyar állat­
világ ku ta tásának megszervezése. (Or­
ganisation der Forschung der unga­
rischen Tierwelt.) Állatt. Közlem., 25, 
1928, p. 1—15. —• Elgondolása vonat­
koztatható a Bakony kuta tására is. 
327. DUDICH ENDRE: Faunisztikai 
jegyzetek. I I I . Faunistische Notizen. 
I I I . Állatt. Közlem. 25, 1928, p. 38—45. 
—• Bimastus tenuis Eisen., Tapolcai­
tavasbarlang. 
328. DUDICH ENDRE: Faunisztikai 
jegyzetek. Faunistische Mitteilungen. 
Állatt. Közlem. 30, 1933, p. 120—129. 
— Orchestia cavimana Hell., Aszófő, 
Balatonfüred, Balatonrendes, Tihany. 
—• Lycosa fúrva Bös., Tihany. 
329. DUDICH ENDRE: Die im Gebiete 
des historischen Ungarn nachgewie­
senen Amphipoden. (A történelmi 
Magyarországon kimutatott Amphi-
podákról.) Fragm. Faun. Hung., 4, 
1941, p. 14—20. — Synurella ambu­
lens Műül., Aszófő, B.-arács, B.-füred, 
B.-udvari, Csopak, Inota, Peremarton, 
Pét. — Carinogammerus triacanthus 
Schaf., Kővágóőrs. — Orchestia cavi­
mana Hell., Veszprém. 
330. DUDICH ENDRE: Nachträge und 
Berichtigungen zum Crustaceen-Teil 
des ungarischen Faunen-Kataloges. 
(Pótlások és helyesbítések a Magyar 
Faunakata lógus Crustaceae részéhez.) 
Fragm. Faun. Hung., 4, 1941, p. 30— 
33. — Asellus aquaticus cavernicola 
Rae, Tapolca: Tavasbarlang. 
331. DUDICH ENDRE: Niphargus me-
diodanubialis sp. nov. die am weites­
ten verbreitete Niphargus-Art des 
mittleren Donaubeckens. (Niphargus 
mediodanubialis a középső Duname­
dence legelterjedtebb N.-faja.) Fragm. 
Faun. Hung. 4, 1941, p. 61—73. — 
Adatai: Aszófő, Ábrahámhegy, Gye­
nesdiás, Kővágóőrs-ről. 
332. DUDICH ENDRE: Az álat tani hon­
ismeret rögös útjain. (Auf den holpe­
rigen Wegen der zoologischen Vater­
landskunde.) Állatt. Közlem., 38, 1941, 
p. 131—142. — Az állattani ku ta tá ­
soknak a Bakony-kuta tásra is vonat­
kozó szükségessége, módozata stb.-ről. 
333. DUDICH ENDRE: Nachträge und 
Berichtigungen zum Crustaceen-Teil 
des ungarischen Faunenkataloges. 
(Pótlások és helyesbítések a Magyar 
Faunakata lógus Crustaceae-részéhez.) 
Fragm. Faun. Hung. 5, 1942, p. 17—• 
29. — Hyloniscus riparius Koch., 
Heplothalmus danicus Buddie., Onis-
cus asellus L., Metoponorthus pruino-
sus Brandt., Porcellio laevis Latr., P. 
scaber Latr., P. spinicornis Sav.. T i ­
hanyi-félsziget. — Tracheoniscus rut-
kei Brandt., Porcellium collicola 
Verh.. Aszófő, Tihanyi-félsziget. —• 
Platyarthrus hoffmannseggi Brandt., 
Bakony-hg., Tihanyi-félsziget. — Cy-
listicus convexus de Geer., Tihanyi­
félsziget. —• Armadil l idium vulgare 
Latr., Bodajk, Tihanyi-félsziget. 
334. DUDICH ENDRE—WAGNER JÁ­
NOS: Bars vármegye puhates tű fau­
nájának alapvetése. Die Grundlage 
der Weichtierfauna vom Komitat 
Bars. MoMi. és Term. tud. Êrt. 53, 
1935, p. 807—825, képekkel. — (Laci-
naria plicata Drap., és Helicodonta 
obovulata Müll, adata a Bakonyból is. 
— DUDICH ENDRE, lásd 1975. sz. alatt, 
Varga Lajosnál is. 
335. ECKHARDT OSZKÁR: Az idei 
agancskiállítás Agárdon. (Die diesjäh-
rige Geweihausstellung in Agárd.) 
Vadász és Versenylap, 24, 1880, p. 
450—451. — Számszerű adatsor a Ba-
konynána, Gerence, Réde, Sárosfő, 
Ugod, Uzsa erdeiben lőtt kapitális 
agancsú szarvasokról, agancsmérete­
ikről. 
336. EDELÉNYI BÉLA: Hazai hüllők 
néhány újabb belső élősködő férge. 
(Einige neuere innere Paras i t enwür­
mer der in Ungarn lebenden Repti­
lien.) Egri Tanárk. Főisk. Tud. Köz­
lem., 1, 1963, p. 323—342. — Tihany: 
Natr ix natrix, N . tesseleta gazdaállat 
férgeiről. 
337. E. F. K. : Szarvas-idény Bakonyal­
ján. (Hirschsaison am Fusse des Ba­
kony-Gebirges.) Vadász és Verseny­
lap, 24, 1880, p. 372. — Nagyvázsony— 
Bódé közti erdők agancsosairól. 
338. EGER VÁRY GYUA: Az idei 
szarvas cserkészetek eredménye. (Er­
gebnis der diesjährigen Pirschgänge 
auf Hirsche.) Vad. Érdek., 1, 1881, p. 
108—109. — Adatok: Bakonynána, 
Bakonyszentkirály, Devecser, Keszt­
hely, Réde, Sümeg környékéről is. 
339. EGERVÁRY G Y U L A : Fővadunk és 
a fák kérgezése. (Unser Hauptwild 
und die Entrindung der Bäume.) Va­
dász-Lap, 9, 1888, p. 215—217. — 
A szarvas által a Bakonyban főkép a 
kőrisben okozott tetemes kárról . 
340. EGERVÁRY GYULA: Az első 
szarvasbőgés. (Das erste Hirschge­
schrei.) Vadász-Lap, 9, 1888, p. 338. — 
Bakonybél vidékén, szept. 5-én. 
341. EGERVÁRY GYULA: Keszthelyi 
vadászatok. (Pirsch bei Keszthely.) 
Vadász-Lap, 9, 1888, p. 364. — Az 
ottani vadállományról is. 
342. EGERVÁRY GYULA: Az idei 
szarvasbőgésről. (Das diesjährige 
Hirschgeschrei.) Vadász-Lap, 9, 1888, 
p. 373—374. — Bakonynána, B. szent­
király és B. szentlászló agancsosairól.) 
343. E(gervár)Y (Gyula): Az idei agancs­
kiállítás. (Die diesjährige Geweihaus­
stellung.) Vadász-Lap, 9, 1888, p. 383. 
— Bakonynána kapitál is agancsosai­
ról. 
344. EGERVÁRY G Y U L A : Utóhangok a 
szarvasbőgésről. (Nachklänge zum 
Hirschgeschrei.) Vadász-Lap, 9, 1888, 
p. 421. — Várpalota: Kuszlicai-pa-
gony szarvasairól. 
345. E(gervár)Y (Gyula): Az idei 
szarvascserkészetek eredményéről . 
(Ergebnis der diesjährigen Hirsch­
jagd.) Vadász-Lap, 9, 1888, p. 463— 
465. — Részletes adatsor: Bakonybél, 
B. nána, B. szűcsi, Feketevíz, Fenyőfő, 
Gerence, Gézaháza, Haláp, Keszthely, 
Nagyvázsony, Padrag, Réde, Ugod, 
Várpalota ha tá rában elejtett szarva­
sokról, az 1888, évi cserkész-idény 
alatt. 
346. EGERVÁRY GYULA : Özcserkészet 
Veszprém megyében. (Rehpirsch im 
Comitat Veszprém.) Vadász-Lap, 10, 
1889, p. 326. — Gézaháza környéke őz-
állományáról. 
347. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1889. évi cserkész-idényben ter í ték­
re hozott agancsárokról. (Liste der in 
den Jahren 1889 erlegten Hirsche.) 
Vadász Lap, 10, 1889, p. 472—474. — 
Részletes adatsor Bakonybél, Bakony­
nána, Keszthely, Nagyvázsony, Réde, 
Várpalota, Zirc erdeinek szarvas állo­
mányáról . 
348. EGERVÁRY GYULA: A Bakony 
erdőségeinek szarvasbikáiról. (Hirsche 
der Waldungen in Bakony-Gebirge.) 
Vadász-Lap, 11, 1890, p. 412. 
349. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1890. évi cserkész-idényben ter í ték­
re hozott agancsárokról. (Liste der in 
der Jagdsaison 1890 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 11, 1890, p. 469—471. — 
Részletes adatsor Bakonynána, Du-
dar, Keszthely, Nagyvázsony, Uzsa, 
Várpalota, Zirc környékének kapitális 
szarvasairól 
350. EGERVÁRY GYULA: 1881—1891 
évi agancskiállításokon díjazott 
szarvas-agancsok méretei . (Abmessun­
gen der auf den Ausstellungen 1881— 
1891 prämii r ten Hirschgeweihe.) Va­
dász-Lap, 12, 1891, p. 440. — Első he­
lyezésű kapitális agancsok adatai: 
Hajmáskér, Keszthely, Sárosfő, Sü­
meg, Szék-ről.) 
351. EGERVÁRY GYULA: K imu ta t á s 
az 1891. évi cserkész-idényben ter í ték­
re hozott agancsárokról. (Liste der in 
der Jagdsaison 1891 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 12, 1891, p. 470—472. — 
Részletes adatsor: Bakonynána, B. 
szentlászló, B. szombathely, Gézaháza, 
Nagyvázsony, Réde, Ugod, Zirc kapi­
tális szarvasairól.) 
352. EGERVÁRY GYULA: Tavaszi 
agancskiállítás az 1881—1891. években 
díjat nyert agancsokból. (Ausstellung 
der im Frühjahr der Jahre 1881—1891 
prämii r ten Geweihe.) Vadász-Lap, 13, 
1892, p. 172—173. — Alsópere, Ba­
konynána, Jásd, Keszthely, Sárosfő, 
Sümeg, Szék kapitális őz és szarvas 
agancsairól. 
353. EGERVÁRY GYULA: Az 1892. évi 
cserkész-idényben ter í tékre hozott 
agancsárokról. (In der Jagdsaison 1892 
erlegte Hirsche.) Vadász-Lap, 13, 1892, 
p. 470—472. — Részletes adatsor: Ba­
konynána, B. szentlászló, Keszthely, 
Nagyvázsony, Réde, Várpalota, Zirc 
környékének szarvasairól. 
354. EGERVÁRY G Y U L A : Az erdei sza­
lonkák vonulásáról. (Zug der Wald­
schnepfen.) Vadász-Lap, 14, 1893, p. 
182. — Adatok megjelenésük időrend­
jéről : Huszárokelő, Sümeg, Veszprém, 
Zirc határából . 
355. EGERVÁRY GYULA: Az 1893. évi 
cserkész-idényben ter í tékre hozott 
agancsárokról. (In der Jagdsaison 1893 
erlegte Hirsche.) Vadász-Lap, 14, 1893, 
p. 473—476. — Részletes adatsor: Ba­
konynána, B. szentkirály, B. szent-
lászló, Csingervölgy, Dudar, Keszt­
hely, Nagyvázsony, Pátka , Porva, 
Ugod, Várpalota, Zirc kiválóságairól. 
356. EGERVÁRY GYULA : Az erdei sza­
lonkák vonulásáról. (Zug der Wald­
schnepfen.) Vadász-Lap, 15, 1894, p. 
171. — Megjelenésük időrendi sora: 
Sümeg, Huszárokéin, Veszprém kör­
nyéke. 
357. EGERVÁRY GYULA: Az 1894. évi 
cserkész-idényben ter í tékre hozott 
agancsárokról. (In der Jagdsaison 
1894 erlegte Hirsche.) Vadász-Lap, 15, 
1894, p. 469—473. — Részletes adat­
sor: Bakonynána, B. szentlászló, Fe­
ketevíz, Gézaháza, Keszthely, Nagy­
vázsony, Pula, Réde, Sárosfő, Szék, 
Ugod, Uzsa, Várpalota, Zirc környé­
kéről. 
358. EGERVÁRY G Y U L A : Az 1895. évi 
agancskiállítás 10 legjobb szarvas­
agancsa és azok méretei . (Die zehn 
besten Hirschgeweihe der Ausstellung 
1895 und deren Abmessungen.) Va­
dász-Lap, 16, 1895, p. 400—402. — Ba­
konynána díjazott kapitális agancsá­
nak méreteivel. 
359. EGERVÁRY GYULA: Az 1896. évi 
cserkészidényben lőtt szarvasbikákról. 
(Die in der Jagdsaison 1896 erlegten 
Hirsche.) Vadász-Lap, 17, 1896, p. 
464—467. — Adatsor: Bakonynána, 
B. szentlászló, Dudar, Feketevíz, Gé­
zaháza, Keszthely, Nagyvázsony, Ré­
de, Ugod környékének agancsosairól. 
360. EGERVÁRY GYULA: Az 1897. évi 
agancskiállítás. (Geweihausstellung 
1897.) Vadász-Lap, 18, 1897, p. 399— 
400. — Bakonynána szarvasairól is. 
361. EGERVÁRY GYULA: Az 1897. évi 
cserkészidényben lőtt szarvasbikákról. 
(Die in der Jagdsaison 1897 erlegten 
Hirsche.) Vadász-Lap, 18, 1897, p. 
466—471. — Részletes adatsor: Ba­
konynána, Dudar, Keszthely, Nagyvá­
zsony, Uzsa, Várpalota környékéről.) 
362. EGERVÁRY GYULA: A lefolyt va­
dászidény lőjegyzéke. (Schussliste der 
vergangenen Jagdsaison.) Vadász-
Lap. 19, 1898, p. 172—173. — Bakony-
nánán elejtett 784 vad részletes k imu­
tatásával . 
363. EGERVÁRY GYULA: Az 1898. évi 
cserkészidényben lőtt szarvasbikákról. 
(Die in der Jagdsaison 1898 erlegten 
Hirschröcke.) Vadász-Lap, 19, 1898, p. 
466—472, képekkel. — Részletes adat­
sor: Bakonybél, B. nána, B. szűcs, 
Csingervölgy, Devecser, Dudar, Fe­
ketevíz, Fenyőfő, Gerecse, Gézaháza, 
Iharkút , Káptalanfa, Keszthely, Ló-
kút, Nagyvázsony, Padrag, Tüskevár, 
Ugod, Várpalota környékéről. 
364. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1899. évi cserkész-idényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1899 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 20, 1899, p. 465—470. — 
Részletes adatsor: Csingervölgy, De­
vecser, Farkasgyepü, Gézaháza, Keszt­
hely, Monostorapáti , Nagyvázsony, 
Porva, Pula, Réde, Sümeg környéké­
ről. 
365. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág 1898. évi vadlelövéseinek kimu­
tatása megyénként . (Liste des im 
Jahre 1898 in Ungarn erlegten Wildes 
nach Comitäten.) Vadász-Lap, 21, 
1900, p. 106—108. — 24,770 veszprém­
megyei vad elejtéséről, stb. 
366. EGERVÁRY GYULA: A devecseri 
uradalomban és az ehez tartozó va­
dászterületeken 1889—1898 években 
lőtt és befogott vadak kimutatása. 
(Liste des in der Domäne Devecser 
und in den anschliessenden Jagdre­
vieren in den Jahren 1889—1898 er­
legten und eingefangenen Wildes.) 
Vadász-Lap, 21, 1900, p. 360. — Adat­
sor 44,190 vadról. 
367. EGERVÁRY GYULA: A Ba-
konyszombathelyi vadászterületeken 
1882—1892-ig lőtt vadak jegyzéke. 
(Liste des in Jagdrevier Bakonyszom-
bathely in den Jahren 1882—1892 er­
legten Wildes.) Vadász-Lap, 21, 1900, 
p. 361. — 2335 vadról részletes adat­
sor. 
368. EGERVÁRY GYULA: Az idei bu­
dapesti agancskiállításon díjazott 
szarvasagancsok. (Auf der diesjähri­
gen Budapester Geweihausstellung 
prämii r te Hirschgeweihe.) Vadász-
Lap, 21, 1900, p. 464. — Díjat nyert 
bakonyi agancsról is adatok. 
369. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1900. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1900 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 21, 1900, p. 465—470. — 
Adatsor Bakonybél, B. Nana, B. szű­
csi, Csingervölgy, Devecser, Dudar, 
Gerence, Gézaháza, Nagyvázsony, 
Porva, Pula, Tüskevár, Veszprém kör­
nyékéről. 
370. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlelövése az 1899. évben. (Liste 
des im Jahre 1899, in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 22, 1901, p. 10— 
11. — Veszprém megyében elejtett 
38,669 vadról részletes adatsor. 
371. EGERVÁRY GYULA: A budapesti 
agancskiállítás nyertesei 1892—1901 
években. (Gewinner der Budapester 
Geweihausstellung im Jahre 1892— 
1901.) — Vadász-Lap, 22, 1901, p. 
424—426. — Bakonynána, Keszthely, 
Tátika kiváló trófeájú szarvasairól 
adatok. 
372. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1901. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1901 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 22, 1901, p. 465—470. — 
Részletes adatsor Bakonybél, B. nána, 
Csingervölgy, Devecser, Dudar, Géza­
háza, Keszthely, Nagyvázsony, Pula, 
Ugod környékéről . 
373. EGERVÁRY G Y U L A : Magyaror­
szág vadlelövése az 1900. évben (Liste 
des im Jahre 1900 in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 23, 1902, p. 8—9. 
— Veszprém megyében elejtett 50,780 
vadról adatsor. 
374. EGERVÁRY GYULA: A budapesti 
tavaszi agancs-kiállítás. (Die Buda­
pester Geweihausstellung im F r ü h ­
jahr 1902.) Vadász-Lap, 23, 1902, p. 
172—174. — Adatok Bakonynánáról 
és Tátikáról is. 
375. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az alábbi területek fővadállományáról 
1901/2. év telén. (Liste des Hauptwild-
bestande folgender Gebiete im Winter 
1901/2.) Vadász-Lap, 23, 1902, p. 302— 
309. — Részletes adatsor: Ajka, Ács-
teszér, Bakonybél, B. szombathely, B. 
szűcs, Iharkút , Inota, Isztimér, Jásd, 
Lesenceistvánd, Nyirád, Nagyvázsony, 
Öcs, Padrag, Sümeg, Szentgál, Szent­
király, Tótvázsony, Ugod, Urkut, Vár ­
palota, Vöröstó környékéről . 
376. EGERVÁRY GYULA: A budapesti 
1902. évi agancskiállítás. (Budapester 
Geweihausstellung 1902.) Vadász-Lap 
23, 1902, p. 400—401. — Adat Várpa­
lotáról is. 
377. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1902. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1902 erlegten Hische.) Va­
dász-Lap 23, 1902, p. 467—473. — 
Részletes adatsor : Bakonynána, Deve­
cser, Dudar, Gézaháza, Keszthely, 
Nagyvázsony, Padrag, Porva, Pula, 
Sárosfő, Szék, Ugod, Várpalotáról. 
378. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlelövése az 1901. évben. (Liste 
des in den Jahren 1901 in Ungarn er­
legten Wildes.) Vadász-Lap 24, 1903, 
p. 10—11. — Részletes adatsor 30,311 
veszprémmegyei vad elejtéséről. 
379. EGERVÁRY GYULA: A budapesti 
1903. évi agancskiállítás. (Budapester 
Geweihausstellung 1903.) Vadász-Lap, 
24, 1903, p. 398—400. — Adat Pál ihá­
lásról is. 
380. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1903. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1903 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 24, 1903, p. 465—470. — 
Adatsor : Bakonynána, Csingervölgy, 
Devecser, Dudar, Gézaháza, Keszt­
hely, Nagyvázsony, Padrag, Pannon­
halma környékéről . 
381. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlelövése az 1902. évben. (Liste 
des im Jahre 1902 in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 25, 1904, p. 10— 
11. — Részletes k imuta tás a Veszprém 
megyében elejtett 50,306 vadról. 
382. EGERVÁRY GYULA: A budapesti 
1904. évi agancskiállítás. (Budapester 
Geweihausstellung im Jahre 1904.) 
Vadász-Lap, 25, 1904, p. 400—402. — 
Adatsor Bakonynánáról . 
383. EGERVÁRY GYULA: Az idei 
szarvas-cserkészetek. (Diesjährige 
Pirschgänge auf Hirsche.) Vadász-Lap 
25, 1904, p. 450. — Adatok Bakony-
szücs, Fenyőfő, Iharkút , Ugod erdei­
ből is. 
384. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1904. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1904 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap 25, 1904, p. 465—472. — 
Adatsor: Bakonynána, Csinger, Deve­
cser, Dudar, Keszthely, Lesenceist-
vánd, Nagyvázsony, Padrag, Várpa­
lota, Veszprémvarsány környékéről. 
385. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlelövése az 1903. évben. (Liste 
des im Jahre 1903 in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 26, 1905, p. 10— 
11. — Részletes k imuta tás a Veszprém 
megyében elejtett 28,686 vadról. 
386. EGERVÁRY GYULA: A budapesti 
1905. évi agancskiállítás. (Budapester 
Geweihausstellung im Jahre 1905.) 
Vadász-Lap, 26, 1905, p. 400—402. — 
Adatok Bakonynánáról . 
387. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1905. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1905 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap 26, 1905, p. 465—472. — 
Adatsor: Bakonynána, B. szűcs, Csin­
ger, Devecser, Dudar, Fenyőfő, Ihar­
kút, Keszthely, Nagyvázsony, Sümeg, 
Ugod, Uzsa környéki trófeásokról. 
388. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlelövése az 1904. évben. (Liste 
des im Jahre 1904 in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 27,1906, p. 8—9. 
— Részletes adatsor a Veszprém me­
gyében elejtett 49,900 vadról. 
389. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1906. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1906 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap 27, 1906, p. 465—471. — 
Adatok: Bakonynána, Dudar, Keszt­
hely, Nagyvázsony, Sümeg, Uzsa, 
Veszprémvarsány környékéről . 
390. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlelövése az 1905. évben. (Liste 
des im Jahre 1905 in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 28, 1907, p. 8—9. 
— A Veszprém megyében elejtett 
37,755 vadról részletes k imuta tás . 
391. EGERVÁRY GYULA: Az 1907. évi 
országos agancskiállítás. (Landesge-
weihausstellung im Jahre 1907..) Va­
dász-Lap, 28, 1907, p. 409—410. — 
Adat Királyszállásról is. 
392. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1907. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1907 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 28, 1907, p. 491—495. — 
Adat: Bakonynána, Csinger, Fekete­
víz, Padrag, Sümeg erdeiben elejtet-
tekről. 
393—394. EGERVÁRY GYULA: K i m u ­
tatás az 1908. évi cserkészidényben 
lőtt szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1908 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 29, 1908, p. 467—472. — 
Adat: Bakonynána, Dudar, Fekete­
víz, Keszthely, Nagyvázsony, Sümeg­
ről. 
395. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlövése az 1907. évben. (Liste 
des im Jahre 1907 in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 29, 1908, p. 486— 
488. — Részletes adatsor a Veszprém 
megyében elejtett 82,690 vadról. 
396. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlövése az 1908. évben. (Liste 
des im Jahre 1908 in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 30, 1909, p. 
464—466. — Részletes k imuta tás a 
Veszprém megyében elejtett 60,990 
vadról. 
397. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1909. évi cserkészidényben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1909 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap, 31, 1910, p. 342—346. — 
Adatsor: Bakonybél, Bakonynána, 
Csinger, Dudar, Feketevíz, Kápta lan­
fa, Keszthely, Kislőd, Padrag, Réde, 
Szék, Ugod, Várpalota környékéről . 
398. EGERVÁRY GYULA: Kimuta tás 
az 1910. évi cser készidény ben lőtt 
szarvasbikákról. (Liste der in der 
Jagdsaison 1910 erlegten Hirsche.) 
Vadász-Lap 32, 1911, p. 343—374. — 
Adatsor: Bakonynána, Dudar, Keszt­
hely, Nagyvázsony, Sarvaly, Sümeg, 
Veszprémvarsány környékéről . 
399. EGERVÁRY GYULA: Magyaror­
szág vadlövése az 1909. évben. (Liste 
des im Jahre 1909 in Ungarn erlegten 
Wildes.) Vadász-Lap, 32, 1911, p. 
464—466. — Részletes adatsor a 
Veszprém megyében elejtett 20,109 
vadról. 
400. EGERVÁRY G Y U L A : Kimuta tás 
az 1911. évben, legnagyobbrészt a bő-
gési idényben lőtt szarvasbikákról. 
(Liste der im Jahre 1911, meistens zur 
Zeit des Hirschgeschreies erlegten 
Hirsche.) Vadász-Lap, 33, 1912, p. 
463—467. — Adatsor: Alsópere, Ba­
konynána, Devecser, Doba, Dudar, 
Farkasgyepü, Lesencetomaj, Nagyvá­
zsony, Réde, Sümeg, Ugod, Veszprém-
varsány-ról . 
401. ELLER, K A R L : Ziesel-Fang auf 
Tihany. (Mogyoróspele fogása a T i ­
hanyi-félszigeten.) Natur und Volk, 
68, 1938, p. 507—508, képpel. 
402. ENCZMANN LIPÓT—ÖRLEY 
LÁSZLÓ: Juhgalandféreg Bakony-
szombathelyen. (Taenia expansa in 
Bakonyszombathely.) — Term. tud. 
Közl, 18, 1886, p. 323—326. 
403. ENDRÖDI SEBŐ : Die Erschei­
nungsformen der ungarischen Lamel-
licornia-Arten. A magyarországi le­
mezescsápú bogár-fajok változékony­
sága. Rovt. Közlem., 8, 1955, p. 45— 
54. — Aphodius plagiatus L., Ba-
latonederics, Gyenesdiás, Keszthely, 
Tihany. — A. obliteratus Panz., Keszt­
hely. — Scarabaeus affinis Brullé., 
Fenyőfő. — Onthophagus ovatus L., 
Keszthely. — Anisoplia erichsoni 
Reitt., Bakonybél. — A. austriaca 
Herbst., Tihany. — A. segetum 
Herbst., Fenyőfő. 
404. ENDRÖDI SEBŐ: Lemezescsápú 
bogarak. — Lamellicornia. Fauna 
Hung. IXI4, 1956. p. 1—188, képek­
kel. — Typhoeus typhoeus L., Bakony. 
— Aphodius cervinus Er., Bakony. — 
A. bimaculatus Laxm., Tapolca. — 
Onthophagus grossepunctatus Reitt., 
Tihany. 
405. ENDRÖDI SEBŐ: A lemezescsápú 
bogarak (Lamellicornia) ká rpá tme­
dencei lelőhelyadatai. (Habitatanga-
ben der Lamellicornia im Karpaten­
becken.) Rovt. Közlem., 10, 1957, p. 
145—226. — Gazdag adatsorral. 
406. ENDRÖDI SEBŐ: Einige Ergeb­
nisse der Revision der im Karpaten-
Becken einheimischen Borkenkäfer 
(Scolytoidea). A Kárpátmedencében 
honos szú-félék revíziója. Tervi. tud. 
Múz. Évk., 8, 1957, p. 307—309. — 
Xyloterus lineatus ab. pauper n. ab. 
Devecser-ről. 
407. ENDRÖDI SEBŐ: Kárpá tmeden­
cében előforduló szú-félék (Scolytoi-
dea) jegyzéke. (Liste der in Karpaten­
becken vorkommenden Scolytoideen). 
Rovt. Köziem., 10, 1957, p. 411—422. 
•— Hylurgus ligniperda Fabr., Xylebo-
rus eurygryphus Ratzb., Fenyőfő. — 
Pityopthorus pubescens Marsh., T i ­
hany. — Pityogenes quadridens Har-
tig., Tihany, Veszprém. — P. coniunc-
tus Reitt., Tihany. — Scolytus laevis 
Chap., Balatonederics. 
408. ENDRÖDI SEBŐ: Az eszelény-fé­
lék (Attelabidae) kárpátmedencei lelő­
helyadatai. (Habitatangaben der Atte-
labiden im Karpatenbecken.) Rovt. 
Közlem., 10, 1957, p. 481—494. — Gaz­
dag adatsorral. 
409. ENDRÖDI SEBŐ: Eszelények. Atte­
labidae. FaunaHung., XI2, 1958, p. 1— 
36, képekkel. —• Rhynchites lenaeus 
Faust., Balatonfüred. 
410. ENDRÖDI SEBŐ: A szúbogarak 
(Scolytidae) kárpátmedencei lelőhely­
adatai. Fundortsangaben über die 
Borkenkäfer (Scolytidae) des Karpa­
tenbeckens. Rovart. Közlem., 11, 1958, 
p. 21—43. — Gazdag adatsorral. 
411. ENDRÖDI SEBŐ: Szúbogarak. 
Scolytidae. Fauna Hung., XI9, 1959, p. 
1—96, képekkel. — Pityogenes con-
junctus Reitt., Tihany. 
412. ENDRÖDI SEBŐ: Az ormányosbo­
garak (Curculionidae) kárpá tmeden­
cei lelőhelyadatai. I . Fundortsanga-
ben über die Rüsselkäfer (Curculioni­
dae) des Karpatenbeckens. I . Rovart. 
Közlem., 12, 1959, p. 215—262. — 
Gazdag adatsorral. 
413. ENDRÖDI SEBŐ: Zur Kenntnis 
der Rüsselkäfer (Curculionidae) des 
Karpatenbeckens. I I . A Kárpá tme­
dence ormányosbogarainak (Curcu­
lionidae) ismeretéhez. I I . Rovt. Köz­
lem., 12, 1959, 535—538. — Phyllobius 
p i r i ab. viridescens, Balatonederics. 
414. ENDRÖDI SEBŐ: Ormányosboga­
rak, I I . Curculionidae, I I . Fauna 
Hung., XI5, 1960, p. 1—126, képekkel. 
— Polydrosus amoenus Germ., Zirc. 
— Brachysomus mihóki Pen., Bakony. 
— Tropiphorus carinatus Müll., Ta­
polca. 
415. ENDRÖDI SEBŐ: Az ormányosbo­
garak (Curculionidae) kárpá tmeden­
cei lelőhelyadatai. I I . Fundortsanga­
ben über die Rüsselkäfer (Curculio-
niade) des Karpatenbeckens. I I . Rovt. 
Köziem., 13, 1960, p. 11—56. — Gaz­
dag adatsorral. 
416. ENDRÖDI SEBŐ: Zur Kenntnis 
der Rüsselkäfer (Curculionidae) des 
Karpatenbeckens. I I I . Kárpá tmeden­
cei ormányosbogarak (Curculionidae) 
ismeretéhez. I I I . Rovart. Közlem., 13, 
1960, p. 427—438. — Alophus tr igut-
tatus Fabr. ab. bipunctellus Keszthe­
lyen. 
417. ENDRÖDI SEBŐ: Ormányosalka-
túak. Rhynchophora. Fauna Hung., 
XII, 1961, p. 1—16, képekkel. — Tro-
pideres hilaris Fahrs., Zirc. 
418. ENDRÖDI SEBŐ: Ormányosboga­
rak. I . Curculionidae. I . Fauna Hung., 
XI4, 1961, p. 1—77, képekkel. — 
Otiorrhynchus pedix Oliv., Tátika. — 
O. sulcatus Fabr., Tapolca. —• O. tris-
tis Scop., Tapolca. — Phyllobius arbo-
rator Herbst., Zirc. — P. montanus 
M i l l . , Tihany. 
419. ENDRÖDI SEBŐ: Az ormányosbo­
garak (Curculionidae) kárpátmedencei 
lelőhelyadatai. I I I . Fundortsangaben 
über die Rüsselkäfer (Curculionidae) 
des Karpatenbeckens. I I I . Rovart. 
Közlem., 14, 1961, p. 279—316. — Gaz­
dag adatsorral. 
420. ENDRÖDI SEBÖ: Bestimmungs­
tabelle der Otiorrhynchus-Arten des 
Karpaten-Beckens (Col. Cure.) (A 
Kárpátmedence Otiorrbynchus-faj ai-
nak határozó táblázata.) Krajské Nak-
ladatelstvi Ostravé, 1961, p. 124—130. 
421. ENDRÖDI SEBÖ: Ormányosboga­
rak. I I I . Curculionidae. I I I . Fauna 
Hung., X/6, 1963, p. 1—104, képekkel. 
—• Microcopes unieeps Boh.. Zirc. — 
Pisscdes piniphilus Herbst.. Keszthely. 
422. ENDRÖDI SEBŐ: Az orrosbogarak 
(Anthribidae) kárpátmedencei lelő­
helyadatai. Fundorsangaben über die 
Anthribiden des Karpatenbeckens. 
Rovt. Köziem., 16, 1963, p. 131—144. 
—• Platyrrhinus resinosus Scop., Géza­
háza. — Tropideres bilineatus Germ., 
Bakonybél. . T. niveirostris Fabr., Ba­
konybél, Balatonederics. Anthribus 
nebulosus Forst., Balatongyörök. Hé­
víz, Keszthely, Köveskál, Zirc. 
423. ENDRÖDI SEBŐ: Ormányosboga­
rak. IV. Curculionidae. IV. Fauna 
Hung., XII, 1968, p. 1—129, képekkel. 
— Zacladus asperatus Gyll. , Tihany. 
Ceutorrhynchidius campanellae Schul­
ze, Balatonederics. — Eubrychius ve-
latus Beck., Gyenesdiás, Zánka. —• 
Baris angusta C. Bris., Keszthely. 
424. ENDRÖDY-YOUNGA SEBŐ: Mo­
nographie der paläarktischen Arten 
der Gattung Clambus (Coleopt. Clam-
bidae). (A Clambus nem palearktikus 
fajainak monográfiája). Acta Zool., 6, 
1960, p. 257—303. — Clambus pubes-
cens Red., Balatonederics, Balatonfü­
red. C. dux dux Endr., Balatonederics. 
C. nigrellus Reitt., Fehérvárcsurgó. 
425. ENDRŐDY-YOUNGA SEBES­
TYÉN: Csiboralkatúak. Palpicornia. 
Fauna Hung., VI/10, 1967, p. 1—97, 
képekkel. —• Ochtebius metallescens 
Rosenh., Keszthely. O. peisonis Gan-
gelb., Gyenesdiás. —• Helophorus dis-
crepans Rey., Farkasgyepű, Huszárok-
előpuszta. Laccobius sinuatus Matsch., 
Gyenesdiás, Huszárokelőpuszta. L. 
gracilis v. flavosplendens E. Y.. T i ­
hany. 
426. ENTZ BÉLA—KOL E R Z S É B E T -
SEBESTYÉN OLGA—STILLER JO­
LÁN—TAMÁS GIZELLA—VARGA 
LAJOS: A Balatonba ömlő vizek f i -
ziográfiai és biológiai vizsgálata. I . 
Pécsei y-patak. Physiographical and 
biological investigation on the waters 
flowing in to Lake Balaton. I . The 
Pécsely-Brook. Ann. Biol. Tihany 22, 
1954, p. 61—138, 4 képtáblával. — 
Állatvilágáról — p. 107—117 — bő 
adatsorral. 
427. ENTZ GÉZA: A Balaton faunájá­
nak áttekintése. (Übersicht der Fauna 
des Balaton-Sees.) Balat. Tud. Tanulm. 
Eredm. I . rész, Bp. 1897. — A Balaton 
patakjainak rák fajairól is. 
428. ENTZ GÉZA: A fény és hő hatása 
az állatvilágra. (Wirkung von Licht 
und Wärme auf die Tierwelt.) Term, 
tud. Közl, 39, 1907, p. 505—519, 561 — 
571. — A Hévízi-tó kifolyásában élő 
Gobius marmoratus halról és a Neri-
tina prevostiana Tapolcai-malomtó­
ban élő csigáról is. 
429. ENTZ GÉZA: A magyarországi fo­
lyami rákról . I — - I I I . Über die Fluss­
krebse Ungarns. I — I I I . Állatt. Köz­
lem., 8, 1909, p. 37—52, 97—110, 149— 
163, képekkel. — Potamobius astacus 
Sam. Gerencepatak. 
430. ENTZ GÉZA: Fakókeselyű Tihany­
ban. Gänsegeier in Tihany. Aquila 
34—35, 1927/28, p. 386. Aquila 38—41, 
1931/34, p. 367. — Észlelése a Bioló­
giai Intézet felett. 
431. ENTZ GÉZA: Állatvilág. Tierwelt. 
Dornyay—Vigyázó: Balaton és kör­
nyéke részletes kalauza, Bp, 1934, p. 
426, fejezete a 33—38. oldalakon. — 
A Balatonfelvidék élővilágáról, — 
Keszthely környékének lepkéi, fém­
darazsai, emlősei, madarai, csúszó 
mászóiról, medi ter rán reliktum fajai­
ról stb. 
432. ENTZ GÉZA: A Magyar Biológiai 
Kutatóintézet munkálata i ról . Referat 
über die Arbeiten des Biologisches 
Forschungsinstitutes im Tihany. Math, 
és Term. tud. Ért., 51, 1934, p. 582— 
599. — Összefoglalás a Tihanyra vo­
natkozó eddigi összes zoológiai mun­
káról . 
433. ENTZ GÉZA: A Tihanyi Biológiai 
Kuta tó Intézet működése. (Arbeit des 
Biologischen Forschungsinstitutes in 
Tihany.) Tervi. tud. Közl., 70, 1938, p. 
433—436. — Zoológiával kapcsolatos 
munkásságuk ismertetésével. 
434. ENTZ GÉZA: Néhány adat a tarka 
géb (Gobius marmoratus Pali.) bioló­
giájának ismeretéhez. Ein kleiner Bei­
trag zur Kenntnis von Gobius mar­
moratus. M . Biol. Kut. Int. Münk. 11, 
1939, p. 38—49. — Hévízi-tó, Hévíz­
patak. Tapolca-patak, Lesence-patak, 
Keszthely, Tihany. 
435. ENTZ GÉZA: TIHANY ÉS A TER­
MÉSZETVÉDELEM. (TIHANY UND 
DER NATURSCHUTZ.) Magyar 
Szemle, 1940. p. 281—285. — A Poma-
tias elegáns tihanyi előfordulásáról 
stb. adatokkal. 
436. ENTZ GÉZA: A Balatonnak és víz­
környékének puhates tű faunájáról. 
Die Molluskenfauna des Balaton-Sees 
und seiner Umgebung. M. Biol. Kut. 
Int. Münk., 13, 1941, p. 35—57. — 
Adatok: Badacsony, Csabrendek. B.-
Ederics, Keszthely, Kővágóőrs, Láz­
hegy, Lesenceistvánd, Sarvaly, Sü­
meg, Szigliget. Tátika, Tihanyi-félszi-
get-ről. 
437. ENTZ GÉZA—SEBESTYÉN OLGA: 
Über ein Gymnodinium mit ..drei" 
Geissein. Egy . ,három" ostoros Gym-
nodium-ról. M. Biol. Kut. Int. Münk., 
7, 1934, p. 18—56. — Adat a tihanyi 
Belső-tó-ból. 
438. ENTZ GÉZ A—SEBESTYÉN OLGA: 
Morphológiai, biológiai és physico-ké-
miai tanulmányok a Peridinium aci-
culiferum Lemmermann-on, különös 
tekintettel a gymnodinium formára. 
Morphologische, biologische und phy-
sico-chemische Untersuchungen an 
Peridium aciculiferum Lemmermann, 
mit besonderer Berücksichtigung der 
Gymnodinium-Form. M. Biol. Kut. 
Int. Münk., 8, 1935—36, p. 15—73. — 
Adatok a tihanyi Belső-tóból is. 
439. ENTZ GÉZA—SEBESTYÉN OLGA: 
A Balaton élete. Das Leben des Bala­
ton-Sees. M . Biol. Kut. Int. Münk., 12, 
p. 1—269, 62 képtáblával. — V I . feje­
zete = A Balaton környéke : A Hévízi-
tó, a tihanyi Belső-tó, a Kornyi-tó, a 
Kővágóőrsi vizek, a Kádár ta i forrá­
sok, a Lesenceistvándi-láp stb. életé­
ről is. 
440. ENTZ GÉZA—SEBESTYÉN OLGA: 
A Balaton élete. (Das Leben des Bala­
ton-Sees.) Budapest, 1942, p. 1—366, 
képekkel. — A Balatonfelvidék, s a 
Keszthelyi-hegység hüllő-, madár - és 
emlős-világáról is. 
441. EŐRY FARKAS KÁLMÁN: Ma­
gyarország vadál lománya 1880-ban. 
(Wildbestand von Ungarn im Jahre 
1880.) Nimród Vad. újs., 24, 1936, p. 
460—461. — Dörgicse akkori fogoly— 
fürj ál lományáról is. 
442. ERARD, CHRISTIAN: A Rajna és a 
Duna mint a kis sirály szárazföldi vo­
nulási útvonala. Rhine—Danube as 
transcontinental migration routes for 
the Litt le Gull. Aquila, 67—68, 19601 
61, p. 79—89. — Larus minutus Keszt­
hely, Tihany környékéről is. 
443. ERDÖDY RUDOLF: Az 1890. évi 
agancs-kiállí táson helyezett 10 legjobb 
szarvasagancs méretei. (Abmessung 
der zehn besten, auf der Geweihaus­
stellung 1890 ausgestellten Hirsch­
geweihe.) Vadász-Lap, 11, 1890, p. 400. 
— Várpalotáról származó, I I I . díjat 
nyert kapitális agancsról adatok. 
444. ERDÖDY RUDOLF: Az 1890. évi 
agancs-kiállításon helyezett 10 legjobb 
szarvasagancs méretei , helyezés sze­
r in t i sorrendben. (Abmessungen der 
zehn besten, auf der Geweihausstel­
lung 1890 ausgestellten Hirschgeweihe, 
in der Reihenfolge der Prämien.) Va­
dász és Vers. Lp., 34, 1890, p. 499. — 
Várpalotai kapitális agancs részletes 
adataival. 
445. ERDÖDY RUDOLF: Az 1892. évi 
tavaszi agancskiállítás bírálata. ( K r i ­
t ik der Geweihausstellung in F r ü h ­
jahr 1892.) Vadász-Lap, 13, 1892, p. 
210. — Kitüntetést nyertek: Bakony­
nána, Keszthely, Sümeg kapitális pél­
dányai . 
446. ERDŐS JÓZSEF: Additamenta ad 
cognitionem faunae Chalcidoidarum. 
(Hymenoptera) in alveo Carpathorum. 
I . (Adatok a Kárpátmedence fémfür­
készeinek ismeretéhez.) Fragm. Faun. 
Hung., 9, 1946, 4—4. sz. p. 48—60. — 
Bakonyi adatokkal is. 
447. ERDŐS JÓZSEF : Fenyőtobozokban 
élő új fajok az Eutelus-félék (Hymen. 
Chalc.) között. Species novae Euteli-
norum (Hymen. Chalc.) in strobilis 
viventium. Erd. Kíséri., 48, 1948, p. 
1—9. •— Platythorax piceae Rschk., P. 
conobius Erdős., P. hungaricus Erdős, 
Nyárád-ról . 
448. ERDŐS JÓZSEF: Additamenta ad 
cognitionem faunae Chalcidoidarum 
in Hungár ia et regionibus finitimis. 
V. 11. Thysanidae, 12. Aphelinidae, 
17. Tetracampidae, 18. Elasmidae. 
Adatok Magyarország és a környező 
területek fémfürkész faunájához. V. 
Rovt. Közlem., 6, 1953, p. 165—184. — 
Aphelinus chrysomfali Merc, Bel in­
da. •—- Elasmus westerwoodi Gir., 
„Bakony". 
449. ERDŐS J Ó Z S E F : Az Eridontome-
rus Crawf. nemzetség (Torymidae, 
Hymen.) fajai. Species generis Eridon-
tomerus Crawf. (Torymidae, Hymen.) 
Állatt. Közlem., 44, 1954, p. 149—160, 
képekkel. — Eridontomerus isosoma-
tis Ril , Berhida. — E. laticornis Först., 
Berhida, Somlóvásárhely. 
450. ERDŐS JÓZSEF: Eulophidae hun­
garicae indessriptae. Leíratlan ma­
gyar Eulophidák. Termtud. Múz. Evk., 
5, 1954, p. 323—366, képekkel. — 
Eulophus phragmitis sp. n., Gyenes­
diás. —• E. tricuspis sp. n., Zirc. — E. 
angustipennis sp. n., Berhida. — Neo-
chrysocharis aeneierus sp. n., Berhida. 
—• Entodon győrfii sp. n., Csopak. —• 
Pleurotropis cynphidum Ratzb., V i -
nyesándormajor, Berhida. — Apro-
stocetus terebrans sp. n., Vinyesán-
dormajor. — Geniocerus rugosus sp. 
n., Porva. — G. strobilanae Raizb., 
Berhida. — Tetrastichus sempronius 
sp. n., Vinyesándormajor. — T. pyg-
maeus sp. n., Berhida. 
451. ERDŐS JÓZSEF: Fémfürkészek. I . 
Chalcidodea. I . Fauna Hung., XII/2, 
1955, p. 1—50, képekkel. — Leucospis 
intermedia 111., Balatonfüred. 
Eucepsis hofferi Bek., Berhida. — I n -
vreia subarmata Först., Fehérvár ­
csurgó. —Euchalcidia nigripes Fonsc, 
Fehérvárcsurgó. — Ormyrus aerosus 
Först., Berhida. 
452. ERDŐS JÖZSEF: Encyrtidae novae 
Hungár iáé et regionum finit imarum. 
(Üj Encyrtida-fajok Magyarországon 
és a környező területeken.) Acía ZooL, 
1, 1955, p. 187—229, képekkel. — 
Metallon aeneiventre Walk., M . rein-
hardi Mayr., M . usticorne f. macro-
ptera., M. insigne f. macroptera, Fe­
hérvárcsurgó. — Tetracladia simillina 
Htfr. , Berhida. 
453. ERDŐS JÖZSEF: Studia Chalcidi-
dologica Hungarica. Magyar fémfür­
kész tanulmányok. Term. tud. Múz. 
Évk., 6, 1955, p. 285—300, képekkel. 
— Calosota gry l l i sp. n., Berhidáról . 
454. ERDŐS JÓZSEF: Additamenta ad 
cognitionem faunae Chalcidoidarum 
in Hungár ia et regionibus finitimis. 
V I . (19. Eulophidae). Adatok Magyar­
ország és a környező területek fém­
fürkész-faunájához. V I . Rovart. Köz­
lem., 9, 1956, p. 1—64. — Gazdag 
adatsorral. 
455. ERDŐS JÓZSEF: Chalcidoidea 
nova in collectione Bírói (Hymeno-
ptera). (Űj fémfürkészek Bíró gyűjte­
ményében.) Term. tud. Múz. Évk., 7, 
1956, p. 181—194. — Torymus incertus 
Först., Porva, Tihany. —• Dimeromic-
rus kiesenwetteri Mayr., Balatonren­
des. 
456. ERDŐS JÓZSEF: Additamenta ad 
cognitionem faunae Chalcidoidarum 
in Hungár ia et regionibus finitimis. 
V I I . Adatok Magyarország és a kör­
nyező területek fémfürkész faunájá­
hoz. V I I . Rovt. Közlem., 9, 1956, p. 
403—410. — Trichogramma levanes-
cens Westw., Zirc. — Oligosita k ry -
geri Grit., Berhida. — Lathromeris 
scutellaris Först., Berhida. 
457. ERDŐS JÓZSEF: A szivárványfür­
készek (Encyrtidae) faunakatalógusa 
és etológiai adatai. (Cat. Hym. X.) 
Enumeratio systematica Encyrtida-
rum (Hym.) Hungár iáé regionumque 
finit imarum cum datis earum etholo-
gicis. Rovt. Közlem., 10, 1957, p. 1— 
104. — Gazdag adatsor: Bakony-hg., 
Balatonakaii, B.-györök, Fehérvár ­
csurgó, Porva, Révfülöp, Somlóhegy, 
Szigliget, Tihany, Vinyesándormajor, 
Zirc-ről. 
458. ERDŐS JÓZSEF: Series Encyrti-
darum novorum Hungaricorum. (Űj 
magyar Encyrt idák sorozata.) Acta 
Zool, 3, 1951, p. 5—81. — Gazdag 
adatsorral. 
459. ERDŐS JÓZSEF: Miscellana Chal-
cididologica Hungáriáé. (Vegyes ada­
tok a magyar Chalcididákról.) Term, 
tud. Múz. Évk., 8, 1951, p. 341—314. 
Eurytorna harusolitanum sp. n., Anas-
tatimorpha, siderae sp. n., Berhida. — 
Echtroplexiella metatibialis sp. n.. Fe­
hérvárcsurgó. 
460. ERDŐS J Ó Z S E F : A pillásszárnyú 
(Thysanidae) és tetűrontó (Aphelini­
dae) fémfürkészek faunakatalógusa és 
etológiai adatai. (Cat. Hym. XI I . ) Enu­
meratio systematica Thysanidarum et 
Aphelinidarum (Hym.) Hungár iáé re­
gionumque finit imarum cum datis 
earum ethologicis. Rovt. Köziem., 11, 
1958, p. 11—102, térképpel. — Thysa— 
nus ater Walk., Zirc, Veszprém. — 
Aphelinus flavipes Kurd. , Révfülöp. 
—• Azotus pinifoliae Mere, Balaton­
akaii. — Aspidiotiphagus citrinus 
Crav., Tihany, Veszprém. — Ptero-
ptr ix maritima Nik., Zirc. —• P. d imi-
diata Westw., Bakony: Cuhavölgy. — 
P. opera Erd., Tihany, Zirc. 
461. ERDŐS JÓZSEF: Fémfűrkészek. I I . 
Chalcidoidea. I I . Fauna Hung., XII/3, 
1960, p. 1—230, képekkel. — Gazdag 
adatsorral. 
462. ERDŐS JÓZSEF: Fémfűrkészek. 
V I I . Chalcidoidae. V I I . Fauna Hung. 
XII/8., 1964, p. 1—35. képekkel. — 
Elasmus elongatus Ferr., Gyenesdiás, 
Tihany. 
463. ERDŐS JÖZSEF: Fémfürkészek. I I I . 
Chalcidoidea. I I I . Thysanidae, Pillás­
szárnyú fémfürkészek. Aphelinidae, 
Tetűrontó fémfürkészek. Fauna Hung., 
XIII4, 1964, p. 1—312, képekkel. — 
Gazdag adatsor a Bakonyból : Ber­
hida, Fehérvárcsurgó, Nyirád, Révfü­
löp, Tihany, Veszprém, Zirc-ről. 
464. ERDŐSSY BÓDOG: Jelentés az 
idei madár vonulásról. (Bericht über 
den diesjährigen Vogelzug.) Nimród, 
6, 1918, p. 125. — A zirci. márc. 6-i 
első szalonkahúzásról. 
465. ESTERHÁZY BÉLA: Négy napi 
cserkészeten Bakonyszentkirályon. 
(Viertägiger Pirsch in Bakonyszentki-
rály.) Vadász és Vers. lp. 21, 1877, p. 
122—123, 128—129. — Az ottani 
szarvas- és őzállományról. 
466. ESTERHÁZY BÉLA: Szarvasokról. 
(Über Hirsche.) Vadász és Vers. lp., 
28, 1884, p. 421. — Bakonyszentkirá-
l y i , bakony szombathelyi kapitális 
agancsokról. 
467. ESTERHÁZY BÉLA: Az 1894. évi 
agancs-kiállítás tíz legjobb szarvas­
agancsa és azok méretei . (Die zehn 
besten Hirschgeweihe der Geweihe­
ausstellung 1894 und deren Abmes­
sungen.) Vadász-Lap, 15,1894, p. 399— 
400. — Bakonynána kapitális agan­
csosairól. 
468. ESTERHÁZY BÉLA: Két emléke­
zetes nap a Bakonyban. (Zwei denk­
würdige Tage im Bakony-Gebirge.) 
Vadász-Lap 16, 1895, p. 77—78. — 
Adatok a vadkan életéről. 
469. ESTERHÁZY BÉLA: Karcolatok a 
Bakonyból. (Skizzen aus dem Bakony-
Gebirge.) Vadász-Lap, 17, 1896, p. 
102—105. — Megfigyelések a bakonyi 
vadak életéből. 
470. ESTERHÁZY BÉLA: Bírálati ered­
mény. (Ergebnis der Kr i t ik . ) Vadász-
Lap, 28, 1907, p. 410. — Királyszállás 
díjat, nyert szarvas-trófeájáról. 
471. ESTERHÁZY I . : Szarvascserkésze­
tek. (Pirschgänge auf Hirsche.) Va­
dász-Lap, 7, 1886, p. 388. — Bakony-
szentkirály, B.-szentlászló, B.-szom-
bathely és Réde vadállományáról . 
472. ESTERHÁZY LÁSZLÓ: Bakonyi 
beszámoló. (Bericht aus dem Bakony-
Gebirge.) Nimród Vad. lp., 34, 1947, 
p. 361. — A Zirc és Pápa-környéki 
vadállományról adatok. 
473. ESTERHÁZY LÁSZLÓ: Tavasz hír­
nökei. (Herolde des Frühlings.) Nim­
ród Vad. lp., 35, 1948, p. 79. — Feb­
ruár eleji örvösgalamb, barázdabil le­
gető érkeztéről, széncinke, feketerigó 
korai fészkeléséről stb. adatokkal, 
Zirc környékén. 
474. ESTERHÁZY MIHÁLY : Egy r i tka­
szép abnormitás . (Eine selten schöne 
Abnormität .) Vadász-Lap 4, 1883, 
képpel. —• Bakonyszentkirályról szár­
mazó torz szarvasagancsról. 
475. ESTERHÁZY TESTVÉREK: Deve­
cseri vadászaton. (Auf Jagd in Deve­
cser) Vadász és Vers. Lap. 29, 1885, p. 
548. — 84 nyúl, 55 fogoly, 1 róka, stb. 
elejtéséről. 
476. E — Y : Az idei agancskiállítás. (Die 
diesjährige Geweihausstellung.) Va­
dász és Vers. lp. 32, 1888, p. 525. — 
Bakonynána és Haláp kapitális agan­
csosairól is. 
477. ÉHIK GYULA: A keleti sündisznó 
(Erinaceus roumanicus Barr. Ham.) 
fölös zápfogáról. The extra molar of 
the Eastern Hedgehog (Erinaceus rou­
manicus Barr. Ham.) Állatt. Közlem., 
25, 1928, p. 58—59. — Adat Hal imbá-
ról. 
478. ÉHIK GYULA: Adatok a mezei gö­
rény (Mustela eversmanni hungarica 
Éhik) elterjedéséhez. (Angaben zur 
Verbreitung der Mustela eversmanni 
hungarica Éhik.) Állatt. Közlem., 25, 
1928, p. 140. — Bakonyi adatokkal. 
479. ÉHIK GYULA: „Dr. Lovassy Sán­
dor: Magyarország gerinces állatai és 
gazdasági vonatkozásaik. — B p . 1927." 
— ismertetése. (Bericht über das 
Buch ,,Dr. Lovassy Sándor: Vertebra-
ta von Ungarn und die wirtschaft­
lichen Beziehungen derselben.") 
Állatt. Közlem., 24, 1928, p. 189—190. 
— Bakonyi adatokkal is. 
480. ÉHIK GYULA: Európa rókái. (Die 
Füchse Europas.) Nimród Vad. ujs., 
20, 1932, p. 148—149. — Ajka és Réde 
ezüstrókáiról is. 
481. ÉHIK GYULA: A rédei ezüstróka 
tudományos jelentősége. (Wissent-
schaftliche Bedeutung des Silberfuch-
ses von Réde.) Nimród Vad. ujs., 21, 
1933, p. 206—207. — Réde és Farkas-
gyepű ezüstróka adataival. 
482. ÉHIK GYULA: Bakonyi nyestről. 
(Martes foina Erxl. im. Bakony-Gebir­
ge.) Nimród Vad ujs., 25, 1937, p. 94. 
— Adat Csabrendek-ről. 
483. ÉHIK GYULA: Érdekesebb vál to­
zások a magyar emlősvilágban. ( In­
teressante Änderungen in der Säuge­
tierwelt Ungarns.) Búvár, 7, 1941, p. 
97—100, képekkel. — Az 1700-as 
években a Bakonyban még élt jávor­
szarvasról is. 
484. ÉHIK GYULA: Néhány adat a 
pézsmapocok elterjedéséhez. (Einige 
Angaben zur Verbreitung des Fiber 
zybeticus L.) Term. tud. Közl. Pótf., 
73, 1941, p. 232—234. — A Gerence-
melléki előfordulási adatáról is. 
485. ÉHIK GYULA: A hosszúcsőrű. 
(Langschnabel.) M . Vadász, 3 (4), 1950, 
p. 9. — A szalonka bakonyi vonulásá­
ról is. 
486. F.: Érkező madarak 1903-ban. (An­
kommende Vögel im Jahre 1903.) Vad. 
és Állatvil, 3, 1903, p. 91—92. — 
Veszprémbe márc. 6-án érkező szalon­
kákról. 
487. FARKAS HENRIK: Kagylósrákok. 
Ostracoda. Fauna Hung., IV13, 1958, 
p. 1—70, képekkel. — Adatok a Ba­
konyban élő több fajáról. 
488. FARKAS HENRIK: Gubacsatkák. 
Eriophyidae. Fauna Hung. XVIII/15, 
1966, p. 1—174, képekkel — Aceria 
genistae Nal., Uzsa. — Cecidophyes 
psilaspis Nal., Szentgál. 
489. FARKAS HENRIK: On the Erio-
phyids of Hungary. V. — The descrip­
tion of a new genus and two new 
speceis. (Acari, Eriophyioidea). (Ma­
gyarország Eriophyidái. V. — Egy új 
nem és két új faj leírásával.) Ann. 
Hist. Nat. Mus. Nat. Hung., 57, 1965, 
p. 467—468, képpel. — Aceria szépli-
getii H . Farkas., Csopak, Tihany. 
490. FARKAS TIBOR: Ker t i sá rmány a 
Balatonnál. Ortolan Bunting's at lake 
Balaton. Aquila, 59—62, 1952/55, p. 
396. — Adata: Badacsony, Szent­
györgyhegy, Tihany-ból. 
491. FARKAS TIBOR: ORN1T HÖ­
FA UNISTISCHE ANGABEN AUS 
DEM NÖRDLICHEN BAKONY-GE­
BIRGE. (ADATOK AZ ËSZAKI-
BAKONY MADÁRFAUNÁJÁHOZ.) 
Opusc. Zool, 1, 1956, p. 25—27. — 
Motacilla cinerea cinerea Tunst, Ba-
konyjákó, Balinka: Barokvölgy, Cuha­
völgy Zircnél, Csehbánya, Fenyőfő, 
Gerencevölgy, Gézaháza, Németbá­
nya, Porva, Úrkút , Várpalota, Veszp­
rém, Zsófiapuszta. — Muscicapa par­
va parva Bechst., Balinka, Barok­
völgy, Cuhavölgy, Galyavölgy, Ge­
rencevölgy, Gézaháza, Úrkút . — Pa­
rus ater ater L., Farkasgyepü, Fenyő­
fő, Németbánya. — Regulus regulus 
regulus L., Fenyőfő, Gézaháza, Kis-
lőd. — Cinclus cinclus aquaticus 
Bechst., Gajavölgy, Gerencevölgy. 
492. FARKAS TIBOR: Vizsgálatok né­
hány, a hazai vizek anyagforgalmá­
ban fontosabb szerepet játszó rák zsír­
garni túráján. Untersuchungen über 
die Fet t säuergarni tur einiger für den 
Stoffkreislauf einheimischer Gewäs­
ser wichtigen Crustaceen. Ann. Biol. 
Tihany, 25, 1957, p. 197—208. — Ada­
tok a Tihanyi Belső-tó és a Kővágóőrs 
környéki vizek planktonrákjairól . 
493. FARKAS TIBOR—HORVÁTH L A ­
JOS—KEVE ANDRÁS—PÄTKAI I M ­
RE—SZIJJ J Ó Z S E F : Madarak. Aves. 
Fauna Hung. XXI/1—12. Budapest 
1958, X X I . p. 1—400. — Bakonyi ada­
tokkal is. 
494. FÁBA LÁSZLÓ : Madár tani adatok 
egy régi preparálási naplóból. Or­
nithological data from the diary of an 
old taxidermist, the late Rezső Fába. 
5.3 
Aquila 69—70, 1962/63, p. 272. — Per-
nis apivorus Várpalota. — Hieraetus 
pennatus, Inota. — Circaetus gallicus 
Lesencetoma j ról. 
495. FÁBIÁN GÁSPÁR: Érdekes fész­
kek. (Interessante Nester.) A Termé­
szet 7, 1903, p. 67—69. — Iszkaszent-
györgyön szarka, Péten ökörszem, Ga-
ja mentén vércsék fészkeléséről, stb. 
496. FÁBIÁN GÁSPÁR: A temető ma­
darai. (Die Vögel des Friedhofes.) 
Egyházmegyei Lap (Veszprém) 1905, 
p. 124. 
497. FÁBIÁN GYULA: Rendszertani 
tanulmány a Haplothrips genusról 
(Thysanoptera). Systematical studies 
on the genus Haplothrips (Thysa­
noptera). Fol. Ent. Hung. 3, 1938, p. 
7—36, képtáblákkal. — Haplothrips 
fuliginosa Schill., Badacsony, H. an-
gusticornis Priesn., Szentgyörgyhegy. 
H. flavicincta Karny., Tihany. Neohe-
egria verbasci Osb., Szentgyörgyhegy. 
498. FÁBIÁN GYULA: Thysanopteren-
Angaben aus der Umgebung des Bala­
tons. (Thysanoptera adatok a Balaton 
környékéről.) Fragm. Faun. Hung. 1, 
1938, p. 94—95. Bolothrips cingulatus 
Karny., Szentgyörgyhegy. B. icarus 
Uzel., Szentgyörgyhegy. Thysanopte-
ren sp., Tihany. 
499. FÄY ALADÁR: A Duna téli vendé­
gei. (Winterliche Gäste der Donau.) 
Term. tud. Közl. 61, 1929, p. 239. — 
Füstös réce: Oedemia fusca adata 
500. FEJÉRVÁRY GÉZA: Ujabb adatok 
az Ablepharus pannonicus magyaror­
szági elterjedéséhez. Neuere Beiträge 
zur Kenntnis der Verbreitung von 
Ablepharus pannonicus in Ungarn. 
Állatt. Közlem. 15, 1916, p. 331—332. 
— A pannongyík alsóőrsi előfordulá­
sáról is. 
501. FEJÉRVÁRY GÉZA : On two south­
eastern varieties of Rana arvalis Nills. 
(A Rana arvalis két délkeleti varie-
tása.) Ann. Mus. Nat. Hung. 17, 1919, 
p. 178—183. Rana arvalis var. wolters-
torf i i n. v., Balacsony. 
502. FEJÉRVÁRYNÉ LÁNGH A R A N ­
K A : Beiträge und Berichtigungen 
zum Amphibien-Teil des ungarischen 
Faunenkataloges. (Adatok és helyes­
bítések a magyar faunakatalógus 
Amphibia-részéhez.) Fragm. Faun. 
Hung. 6, 1943, p. 42—58. — Pelobatus 
fuscus Laur., Triturus alpestris Laur., 
Bombina variegata L., A jka : Csinger­
völgy. B. bombina L., Ajka : Csinger­
völgy, Badacsony. Bufo bufo L., Ba­
dacsony, Balatonkenesse, Tihany. B. 
viridis L., Badacsony, Cuhavölgy, T i ­
hany. Rana dalmatina Bonap., Cuha­
völgy, Csesznek, Hódosér. R. esculenta 
ridibunda Pali., Badacsony, Csopak. 
503. FEJÉRVÁRYNÉ LÁNGH A R A N ­
K A : Beiträge und Berichtigungen 
zum Reptilien-Teil des ungarischen 
Faunkataloges. (Adatok és helyesbíté­
sek a magyar faunakatalógus Rep— 
tilia-részéhez) Fragm. Faun. Hung. 6, 
1943, p. 81—98. — Lacerta agilis L., 
Cuhavölgy, Tihany. L. viridis Laur., 
Badacsony, Hódosér, Tihany. Able­
pharus kitaibelii Borsy., Szentgyörgy­
hegy, Várpalota. Elaphe longissima 
Laur., Natrix natrix L., A jka : Csin­
gervölgy. N . tesselata Laur., Balaton­
füred. Csopak, Tihany.) 
504. FEKETE ISTVÁN: A gatyásölyv 
gyomortartalma. (Mageninhalt des 
Buteo lagopus Pont.) Nimród Vad. ujs. 
18, 1930, p. 116. — Adat Ajkáról, nyu­
lat fogyasztó gatyásölyvekről. 
505. FEKETE ISTVÁN: Traktort követő 
rókák. (Dem Traktor folgende Füch­
se.) Nimród Vad. ujs. 20, 1932, p. 223. 
— Adat Ajkáról, szántógépek után 
egerésző rókákról . 
506. FEKETE ISTVÁN: Vonulási hírek. 
(Vogelzug-Nachrichten.) Nimród Vad. 
ujs. 21, 1933, p. 560—561. — A jka : 
Zsófia-pusztán X I I . 22-én bíbic. A jka : 
5 fi 
Gizella-majorban dec. 25-én nagyőr­
gébics, adat a karvalyról is.) 
507. FEKETE ISTVÁN: Júniusi hírek. 
(Juni-Nachrichten.) Nimród Vad. ujs. 
1934, p. 315—316. — A pézsmapocok 
Ajkarendek környékén, a gólyákról, 
stb. 
508. FEKETE ISTVÁN: Kutya, macska, 
meg a szürkevarjú. (Der Hund, die 
Katze und die Nebelkrähe.) Nimród 
Vad. ujs. 22, 1934, p. 405—406. — Ba­
konyi adatokkal. 
509. FEKETE ISTVÁN: Mire tanít ja a 
gólya fiait? (Was der Storch seinen 
Jungen beibringt.) Nimród Vad. ujs. 
25, 1937, p. 382. — Ajkán, eke u tán 
egerésző-bogarászó gólyákról. 
510. FEKETE ISTVÁN: Madárvonulási 
hírek. (Vogelzug-Nachrichten.) Nim­
ród Vad. ujs. 28, 1940, p. 153. — A j ­
kára III/5.-én érkező örvösgalambok­
ról. 
511. FELFÖLDI LAJOS—IHAROS AL­
FONZ: A MOHASZÖVETKEZETEK 
ES A TARDIGRADUMFAUNA KÖZ­
TI ÖSSZEFÜGGÉS A TIHANYI-FÉL­
SZIGET ÉSZAKI PARTVONALÁN. 
RELATION BETWEEN MOSS-ASSO­
CIATION AND TARDIGRADA-
FAUNA ON THE NORTHERN 
SHORES OF THE TIHANY-PE-
NINSULA. Borbásia 7, 1947, p. 31—38. 
— A 3 medveállatka faj életkörülmé­
nyeinek ismertetésével. 
512. FESTETICS BÉLA: Vaddisznó va­
dászat. (Eberjagd.) Lapok a Lov. és 
Vad. Kör. 1, 1857, p. 201—206. — 
A Bakony vadkanjairól . 
513. FESTETICS TASSILO: Ritka eset 
a Keszthelyi-erdőségben. (Ein seltener 
Fall in der Waldung Keszthelyi-erdő­
ség.) Vadász-Lap 11, 1890, p. 386. Két 
verekedő bika agancsának egymásba­
szorulásáról. 
514. FÉNYES ELEK: Magyarország le­
írása. (Beschreibung Ungarns.) Pest, 
1847. — I I . részében a Balaton „Zalai" 
patakjainak rákjairól is bőven. 
515. FÉNYES ELEK: Magyarország 
földrajzstatisztikája. (Geographisches 
Statistik von Ungarn.) Pest, 1836. — 
A „bakonyi sertés"-ről is ír. 
516. FIGURA JÖZSEF: Bakonyi vadak­
ról. (Das Wild des Bakony-Gebirges.) 
Vadász-Lap 1, 1880, p. 421. — Ka-
mond környékének vadállományáról . 
517. FILARSZKY NÁNDOR: A Bran-
chipuson élő Characiumok. Auf 
Phyllopoden lebende Characien. Ar­
chívum Balatonicum 1, 1926, p. 15— 
28, képpel. — A Kővágóőrs melletti 
Bá-tó, Zsinka-tó, s Disznóárokban élő 
Br. stagnalis Daday és Streptocepha-
lus torvicornis Daday-ról is. 
518. F. J. : Pézsmapocok a Balaton mel­
lett. (Fiber zybethicus am Balaton-
See.) Nimród Vad. lp., 29, 1941, p. 527. 
— Adat Balatonarácsról. 
519. FODOR TAMÁS: Az erdők és he­
gyek madarai. (Vögel der Wälder und 
der Berge.) Termjár. 5 (6), 1959, p. 9, 
képekkel. — A parlagi sas bakonyi 
előfordulásáról is. 
520. FODOR TAMÁS: Ausztráliai fe­
kete ha t tyúk előfordulása Dunántú­
lon. (Vorkommen von australischen 
Schwarzschwänen in Transdanubien.) 
Magyar Vadász 18 (2), 1965, p. 17, 
képpel. — Adatok Ajkáról és Tósok-
beréndről . 
521. FODOR TAMÁS: Ausztráliai fe­
kete ha t tyú t fogtak a Dunántúlon. 
(Ein australischer Schwarzschwan 
wurde in Transdanubien gefangen.) 
Term. tud. Közl. 96, 1965, p. 189. — 
Adat Tósokberéndről. 
522. FODOR TAMÁS: Fekete hat tyú 
ismételt előfordulása hazánkban. 
(Wiederholtes Vorkommen des 
Schwarzschwanes in Ungarn.) Élővi­
lág 10, 1965, p. 252, képpel. — Che-
nopris atrata Tósokberénden. 
.523. FORINTOS KÁROLY: A l i l i k Du­
nántúlon. Die Blässganz im Gebiete 
jenseits der Donau. Aquila 34—35, 
1927/28, p. 383. — Adatok: Kisvásár­
hely, Mihályháza, Sümegről. 
524. FÖLDVÁRY MIKSA: A BAKONY-
HEGYSÉG ÉS A BAKONYALJA 
TERMÉSZETI EMLÉKEI. (NATUR­
DENKMÄLER DES BAKONY-GE­
BIRGES UND DES GEBIETES BA­
KONYALJA.) Budapest, 1933, p. 1—94, 
képekkel + Erd. Lpk. 72, 1933, I—X. 
sz.-ban, folytatásokként a p. 20— 
1033-ig. Fejezete: ..Érdekes és r i tka 
ál latok tartózkodási helye a Bakony­
ban"', p. 52—56. —• A farkas, hiúz, 
hód, a holló, fajd, nyírfajd, császár­
madár , keselyű, sas, sólyom, uhu, vö­
rösfejű gébics, kígyászölyv, kis légy­
kapó, kövirigó, ha jna lmadár stb.-ről. 
.525. FRIGIDUS: Kalászok a statisztika 
tarlójáról. (Ähren vom Stoppelfeld 
der Statisztik.) Vadász-Lap 30, 1909, 
p. 99—101. — Adatok Veszprém me­
gye vadállományáról . 
526. FRIVALDSZKY IMRE: Jellemző 
adatok Magyarország faunájához. 
(Kennzeichnende Angaben zur Fauna 
Ungarns.) Pest, 1865, p. 1—275, képek­
kel + M . Tud. Akad. Évk. 11, 1865, 
p. 1—274. — Aquila imperialis Bechst., 
V e s z p r é m - m e g y e erdeiben. Scapho-
soma limbatum Erich., Endophloeus 
spinulosus Lat., Hedobia pubescens 
Fab., Apate varia I l i ig . , Alphitobius 
chrysomelinus Herb., Bakony erdei­
ben. Anthracias bicornis Redt., Ba­
kony: Pénzeskút. Epicauta verticalis 
I l i ig . . Veszprém m. erdeiben. Prog-
natha humeralis Germ., Dermestes 
latissimus Bielz.. Bakony erdeiben. 
Mycetomychus macularis Fuss., Ba­
kony: bükk taplóban. 
527. FRIVALDSZKY J Á N O S : Carabi-
dae novae ex Hungária . Magyaror­
szági új futóbogarak. Termr. Füz. 1. 
1877, p. 133—151. — Pirates hybdidus 
Scop.. Veszprém. 
528. FRIVALDSZKY J Á N O S : A ma­
gyarországi Eucnemidae-félék. (Cole-
opt.) Eucnemidae Hungár iáé Termr. 
Füz. 3, 1879, p. 204—229. — Dirrhagus 
pygmaeus Fabr., Bakony. 
529. FRIVALDSZKY J Á N O S : Hazánk 
faunájának gyarapodása az utóbbi 
években. (Vermehrung der Fauna 
Ungarns in den letzten Jahren.) A. M. 
Orv. és Term, vizsg. Münk. Bp. 1879, 
p. 256—271. — Adatok a bő irodalmi 
jegyzékében. 
530. FRIVALDSZKY JÁNOS—HUN-
F A L V Y JÁNOS : A Magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírása. I — I I I . 
(Beschreibung der Naturverhäl tnisse 
in Ungarn.) Pest, 1865. — A magyar 
tar tományok ál lat tani viszonyai" feje­
zetben, p. 733—738, a Bakony halai­
nak életéről, elterjedésükről is. 
531. FROMM (DABASY) GÉZA: A kis 
poszáta (Sylvia curruca L.) családi éle­
téről. Aus dem Familienleben der 
Zaungrasmücke, Sylvia curruca L. 
Aquila 18, 1911, p. 379—380. — Adat 
Balatonarácsról. 
532. . . . FY: HÁNYFÉLE LEPKE ÉL A 
TIHANYI-FÉLSZIGETEN (WIEVIE­
LE SCHMETTERLINGSARTEN LE­
BEN AUF DER HALBINSEL TI­
HANY?) Búvár 6, 1940, p. 512. Tihany 
és közvetlen környékén 777 félét gyűj ­
töttek össze. 
533. GAÁL GASZTON: 1894 tavaszait 
érkezettek jegyzéke. Liste der im 
Frühl ing 1894 angekommenen Vögel. 
Aquila 2, 1895, p. 25. — Az Oriolus 
galbula L. érkeztéről, Keszthelyre. 
534. GAÁL GASZTON: A madárvonu­
lás Magyarországon 1895 tavaszán. 
Der Vogelzug in Ungarn während des 
Frühjahrs 1895. Aquila 3, 1896, p. 7. 
— Bakonyi adatokkal. 
535. GAÁL GASZTON : Hirundo rustica 
L. novemberben. Aquila 3, 1896, p. 
237—238. — Füsti fecske Kővágó­
őrsön. 
536. GAÁL GASZTON: Herbst-Excur-
sion an dem südlichen Balaton-See 
Ufer. Ornith. Jahrb. 8, 1897, p. 10—20. 
— Őszi kirándulás a déli Balaton­
partra. Alcedo ispida L. Kővágóőrsről 
is. 
537. GAÁL GASZTON: A madárvonu­
lás Magyarországon az 1896. év tava­
szán. Vogelzug in Ungarn im Frühl ing 
des Jahres 1896. Aquila 4, 1897, p. 
44—104. — Lovassy adataival Keszt­
hely és Hévíz környékéről . 
538. GAÁL GASZTON: A madárvonu­
lás Magyarországon az 1897. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn wäh­
rend des Frühjahres 1897. Aquila 5, 
1898, p. 276—279. — Scolopax rusti-
cola L. érkeztek I I I . 2-án a Bakonyba, 
I I I . 12-én Sümegre. Vanelîus eristatus 
L. I I I . 15-én Tapolcára stb. 
539. GAÁL GASZTON: Adalékok a ma­
dárvonulás kutatásához, a füsti fecske 
1898. évi magyarországi nagy tavaszi 
megfigyelése alapján. Zur Erfor­
schung des Vogelzuges auf Grund der 
grossen Frühjahrs-Beobachtung der 
Rauchschwalbe in Ungarn. Aquila 7, 
1900, p. 8—379, térképek sorával. — 
Bő adatsor a tágabb értelemben vett 
Bakony egész területéről . 
540. GAÁL GASZTON: Phalaropus lo-
batus L. a Balaton madárfaunájában. 
Der Phalaropus lobatus L. in der Vo­
gelfauna des Balaton-Sees. Aquila 8, 
191, p. 295—296. — Adat a Kővágó­
őrs melletti Kornyi-tóról . 
541. GAÁL GASZTON: Der Phalaropus 
lobatus L. in der Vogelfauna des Ba­
laton-Sees. (A Phalaropus lobatus L. 
a Balaton madárfaunájában.) Ornith. 
Jahrb. 13, 1902, p. 155. — Első adata 
a Kornyi- tó mellől. 
542. GAÁL ISTVÁN: A sarlósfecske 
újabb előfordulása. (Neues Vorkom­
men der Cypselus apus L.) Term. tud. 
Közl. 64, 1932, p. 586—588, képpel. — 
A veszprémi várbástyákon való fész­
keléséről. 
543. GAÁL ISTVÁN: A jávorszarvas 
legrégibb csontmaradványa Magyar­
országon. (Älteste Knochenreste des 
Elches in Ungarn.) Term. tud. Közl. 
pótf. 65, 1933, p. 19—22, képekkel. — 
Alces machilis Og, a X V I I I . sz. közepe 
táján még élt a Bakonyban, s a Bala­
tonfelvidéken. 
544. GAÁL ISTVÁN: Mikor jelent meg 
a jávorszarvas a Balaton környékén? 
(Wann ist der Elch in der Umgebung 
des Balaton-Sees erschienen?) Nimród 
Vad. újs. 21, 1933, p. 266—268. 
545. GAÁL ISTVÁN: Az őz ősei. (Die 
Ahnen des Rehs.) Nimród Vad. újs. 
22, 1934, p. 425—427. — Veszprémi 
ősleletéről is. 
546. GAÁL ISTVÁN: Érdekes különbsé­
gek Belső-Magyarország és Erdély 
lepkefaunájában. (Interessante Unter­
schiede in der Schmetterlingwelt von 
Innen-Ungarn und Transsilvanien.) 
Term. tud. Közl. Pótf. 74, 1942, p. 38— 
39. — Araschnia levana bakonyi elő­
fordulásáról is. 
546/a. GAÁL LÁSZLÓ : A magyar állat­
tenyésztés múltja. Die Vergengenheit 
der ungarischen Tierzucht. Budapest, 
1966, p. 1—546, képekkel. — A p. 60— 
61-en említi az egykori bakonyi „sis­
k á t " is. 
547. GALLÓ ÁRPÁD: Csonttollú mada­
rak a Bakonyban. (Bombicillen im 
Bakony-Gebirge.) Nimród Vad. újs. 
18, 1930, p. 85. — I I . 2-i adat csont­
tollúról és szalonkáról. Zalahalápról. 
547/a. GEBHARDT A N T A L : Adatok a 
terricol bogarak oekológiájának és 
gyűjtő technikájának ismeretéhez. 
(Angaben zur Kenntnis der Oekologie 
und Sammeltechnik der Terr ikol-Kä-
fer.) "Fol. Entom. Hung. 1, 1927, 4. füz. 
p. 118—125. — Tachys bisulcatus 
Nées., Trechus austriacus Dej., Tapol­
cai Tavasbarlang. 
543. CEBHARDT A N T A L : A Mecsek­
hegység és környékének Diptera-fau-
nája. Die Dipteren fauna des Mecsek-
gebirges und Umgebung. Janus Pann. 
Múz. Évk. 1962, p. 5—38, képekkel. — 
1643 faj felsorolásában Badacsony is 
bőven szerepel lelőhelyként. 
549. GEBHARDT A N T A L : A Mecsek­
hegység barlangjainak biológiai vizs­
gálata. Biologische Untersuchung der 
Höhlen des Mecsekgebirges. Janus 
Pann. Múz. Évk. 1963, p. 5—32, ké­
pekkel. Trechus austriacus Dej., Ta­
polcai-tavasbarlang. Orobainosoma 
hungaricum Verk., Vindornyaszőlős, 
Kovácsihegy. Hungarosoma bokori 
Verk., Vindornyaszőlős, Kovácsihegy. 
Plydesmus coliaris C. Koch., Porva-
csesznek. 
550. G ELEI JÓZSEF: Eine neue Bl ind-
triclade aus Ungarn. (Egy új vak ör­
vényféreg Magyarországról.) Zool. 
Anz. (Leipzig) 72, 1927, p. 35—46, kép­
pel. — A kővágóőrsi Mosóforrásban 
lelt Polyscelis tenuis Ijma, s a 
Dendrocoelides hankói Gelei-ről. (Is­
mertetése: Áll. Közl. 25, 1928, p. 70.) 
551. GELEI JÓZSEF: Dasyhelea-álcák 
szárazságtűrése. Die Ertragung der 
Trockenheit durch dis Dasyhelea-Lar-
ven. M. Biol. Kut. Int. Münk. 3, 1930, 
p. 265—271. — A kővágóőrsi kőme-
dencék élőlényeiről. 
552. GELEI J Ó Z E F : Neuere Beiträge 
zur Naturgeschichte des Dendrocoeli­
des hankói Gelei. Ujabb adatok a 
Dendrocoelides hankói Gelei t e rmé­
szetrajzához. M . Biol. Kut. Int. Münk. 
4, 1931, p. 14—26, képekkel. — Ada­
tok Kővágóőrs: Mosóforrás élővilágá­
hoz. 
553. GELEI JÓZSEF: Uj hármasbélű 
örvényféreg a magyar faunában. Eine 
neue Triklade in der ungarländischen 
Fauna. M. Biol. Kut. Int. Münk. 4, 
1931, p. 27—39, képekkel. — Polycla-
dodes alba Steinm., Vászoly feletti 
forrásban. 
554. GELEI JÓZSEF: Beiträge zur Cilia-
tenfauna der Umgebung von Szeged 
und Tihany. I . Condylostoma vor t i -
cella Ehrbg. Adatok a szegedkörnyéki 
és tihanyi Ciliata faunához. M. BioZ. 
Kut. Int. Münk. 10, 1938, p. 209—213. 
— Tihany környéke ázalékállatka v i ­
lágáról is. 
555. GELEI JÓZSEF: Beiträge zur Cilia-
tenfauna der Umgebung von Szeged 
und Tihany. I I . Balenophyra sphae-
rica Gelei. M . Biol. Kut. Int. Münk. 
10, 1938, p. 214—218. — Adatok T i ­
hany környéke ázalékállatka világá­
hoz is. 
556. GELLÉRT JÓZSEF: Néhány hazai 
lomblevelő és tűlevelű erdő talajának 
Ciliata-faunája. Ciliaten-Fauna im 
Humus einiger ungarischen Laub­
und Nadelholzwälder. Ann. Biol. Ti­
hany 24, 1955156, p. 11—34. — Adatok 
a Tihanyi-félsziget talajának élő­
lényeiről. 
557. GELLÉRT JÓZSEF—TAMÁS G I ­
ZELLA: Parti kövek bevonatának 
kovamoszatai és csillósai a Tihanyi­
félsziget keleti részén. Diatomen und 
Ciliaphoren im Überzug der Ufer­
steine im östlichen Teil der Halbinsel-
Tihany. A. Biol. Tihany 25, 1958, p. 
217—240. — 51 csillósfaj életviszo­
nyairól. 
558. GELLÉRT JÓZSEF—TAMÁS G I ­
ZELLA: Parti kövek bevonatának 
kovamoszatai és csillósai a Tihanyi­
félsziget déli részén. Diatomen und 
Ciliaphoren im Überzug der Ufer­
steine im südlichen Teil der Halbinsel-
Tihany. Ann. Biol. Tihany 26, 1959, p. 
223—235. — 39 csillós faj életviszo­
nyairól. 
559. GERÉBY GYÖRGY: Mozaik. Nim­
ród Vad. lp. 34, 1947, p. 386—388. — 
Hajmáskéri szarvasokról és egy szelí­
dített vidráról. 
560. GERGELY ISTVÁN: Adatok az 
Eilicrinia trinotata Metzn. elterjedésé­
hez. Eilicrinia trinotata Metzn. in 
Hungary. Fol. Ent. Hung. 4, 1939, p. 
98—99. — Tihanyi adattal is. 
561. GEYER, F.—MANN, H.: STUDIEN 
AN DER HÖHLE UND AM THER­
MALTEICH VON TAPOLCA AM 
PLATTENSEE IN UNGARN. (TA­
NULMÁNYOK A TAPOLCAI-
T AVASBARLANGGAL KAPCSO­
LATBAN.) Arch. Hydr. biol. 36, 1940, 
p. 359—385. — A Tavasbarlang állat­
világáról is. 
562. GOLYÓ N. : Visszatekintés a lefolyt 
vadászati évre. (Rückblick auf das 
vergangene Jagdjahr.) Vadász és Vers, 
lp. 21, 1877, p. 220—222. — A Bakony 
szarvas-bőségéről is. 
563. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Lepkegyűj­
tés a Velencei-tónál. Lepidoterenfau-
nistische Sammelergebnisse in der 
Umgebung des Teiches von Velence. 
Fol. Ent. Hung. 8, 1943, p. 29—32. — 
Paidia obtusa adata Tihanyból is. 
564. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Az Ócsai-
tur ján lepkeri tkaságai. Lepideptoro-
logical rarities of the Torfmoor of 
Ócsa. Rovt. Közlem. 2, 1947, p. 60—62. 
—• Psychidae bombycellus Schiff, ada­
ta a Tihanyi-félszigetről is. 
565. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Studies on 
Microlepidoptera. Molylepke tanul­
mányok. Term. tud. Múz. Évk. 5, 1954, 
p. 273—285. — Eupista etelka Gozm. 
új faj leírásával, Uzsáról. 
566. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Molylepkék. 
I I I . Microlepidoptera. I I I . Fauna 
Hung. XVI/4, 1955, p. 1—64, képekkel. 
-— Elachista anserinella Z., Atemelia 
torquatella Z.; Tihany. Chrysoesthia 
roesella L., Scythris seliniella Z., S. 
restigerella Z.; Keszthely. Chame-
sphecia aerifrons Z. ; Bakony. 
567. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Notes on 
some Hungarian Gelechioidea and 
Coleophoridae. Jegyzetek magyaror­
szági Gelechioidea és Coleophora fa­
jokról. Term. tud. Múz. Êvk. 6, 1955, 
p. 307—320, képpel. — Coleophora 
etitae Z. : Tihany. C. silenella HS., C. 
sylvaticella Wood. : Uzsa. C. therinella 
Tgstb. : Fehérvárcsurgó. 
568. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Molylepkék. 
I I . Microlepidoptera. I I . Fauna Hung. 
XVI/3, 1956, p. 1—136, képekkel. — 
Bucculatrix thoracella Thnbg. : Keszt-
hely. Lithocolletis ulmifoliella Hbn.: 
Uzsa. L. acaciella Z. : Tihany. Leu-
coptera spartifoliella Hbn., Coleopho-
ra iuncicolella Stt., C. Sylvaticella 
Wood., Uzsa. 
569. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Molylepkék. 
IV. Micropidoptera. IV . Fauna 
Hung. XVI/5, 1958, p. 1—295, képek-
kel. — Gazdag adatsorral. 
570. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Molylepkék. 
V I . Microlepidoptera. V I . Fauna 
Hung. XVI/2, 1965, p. 1—214, képek-
kel. — Gazdag adatsorral. 
570/a. GOZMÁNY LÁSZLÓ: Nappali 
lepkék. Diurnia. Fauan Hung, XVI/15, 
1968, p. 1—204, képekkel. — Spialia 
serorius Hffmgg: Keszthely. Parnas-
sius mnemosyne ssp. bohémien Bryk. : 
„Bakony". P. m. ssp. litavia Bryk. : 
Sümeg. Maculinea nausithous Berg-
str. : Várpalota. Lysandraicarius Esp. 
„Bakony". Euphydryas aurinia Rott.: 
Devecser, Lesencetomaj, Tapolca, 
Uzsa. Hyponephele lupinus Costa. : 
Fenyőfő. 
571. GOZMÁNY LÁSZLÓ—SZŐCS J Ó ­
ZSEF: Molylepkék. I . Microlepido­
ptera. I . Fauna Hung. XVI/2, 1965, p. 
1—220, képekkel. Gazdag adatsorral. 
572. GRAESER FRIGYES—SZENT-
ÍV ÁNY JÓZSEF: BEITRAG ZUR 
KENNTNIS DER LEPIDOTEREN-
FAUNA DER HALBINSEL TIHANY. 
ADATOK A TIHANYI-FÉLSZIGET 
LEPKEFAUN ÁJ ÄN AK ISMERETÉ­
HEZ. Biol. Kut. Int. Münk. 12, 1940, 
p. 213—244. — Bő adatsorral, új fajok 
leírásával is. 
573. GRESCHIK J E N Ő : A madárvonu­
lás Magyarországon az 1909. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn i m 
Frühjahre 1909. Aquila 17, 1910, p. 
1—127. — Bakonyi adatok hosszú so­
rával. 
574. GRESCHIK J E N Ő : Hazai raga­
dozómadaraink gyomor- és köpet ta r ­
talom vizsgálata. Magen und Gewöll-
untersuchungen unserer einheimi­
schen Raubvögel. Aquila 17, 1910, p. 
150—167. — Microtus arvalis. Mus 
sylvaticus Farkasgyepüről , stb. 
575. GRESCHIK J E N Ő : Hazai raga­
dozómadaraink gyomor- és köpet tar ­
talom vizsgálata. Magen- und Gewöll-
untersuchungen unserer einheimi­
schen Raubvögel. Aquila 18, 1911, p. 
141—277. — Adatok hosszú sorával. 
576. GRESCHIK J E N Ő : Gyomor- és 
köpet tar ta lom vizsgálatok. Adatok ha­
zánk apró emlőseinek faunájához. 
Magen- und Gewölluntersuchungen. 
Aquila 30—31, 1923/24, p. 243—263. — 
Adata : macskabagoly tápláléka Keszt­
helyen, s a gatyásölyv tápláléka 
Keszthelyen és Veszprémvarsányon. 
577. GRESCHIK JENŐ : A kis légykapó­
ról (Muscicapa parva parva Bechst.) 
(Vom Zwergfliegenfänger, Muscicapa 
parva parva Bechst.) Kócsag 1, 1928, 
p. 16—21, képpel. — Adata: Bada­
csony, Csobánc, Szigliget, Tátikáról . 
578. GRESCHIK JENŐ : A hajnalmadár 
(Tichodroma muraria L.) (Der Mauer­
läufer, Tichodroma muraria L.) Kó­
csag 2, 1929, p. 22—37, képpel. — Ba­
dacsonyi előfordulásáról is. 
579. GRESCHIK J E N Ő : Pandion hal iaë-
tus L. Bakonyszombathelyen. (Pan­
dion haliaëtus L. in Bakonyszombat-
hely.) Kócsag 4, 1931, p. 74. — Adat 
a halászsasixil. 
580. GRESCHIK J E N Ő : Branta ruficol-
lis Pali. Dunaföldváron. (Branta r u f i -
collis in Dunaföldvár.) Kócsag 5, 1932, 
p. 59—60. — Vörösnyakú lúd adata 
Békásról, Lovasról. 
581. GRESCHIK JENŐ: A füstös réce, 
Oidemia fusca fusca L. Kócsag 5, 1932, 
p. 109—112. — Adata Balatonkenesé­
ről is. 
582. FRESCHIK JENŐ: AQUILA HELI-
ACA SAVIG. LOVAS MELLETT. 
(AQUILA HELIACA SAVIG. BEI 
LOVAS.) Kócsag 6, 1933, p. 56. — 
A parlagi sas adatával . 
583. GRESCHIK J E N Ő : Beiträge zur 
Kenntnis der Nahrung des Seiden­
schwanzes während seines Winterauf­
enthaltes in Ungarn. (A csonttollúak 
táplálékáról, magyarországi téli szál­
lásukon.) Kócsag 6, 1933, p. 89—93. — 
Veszprémben a galagonya termését is 
fogyasztották. 
584. GRESCHIK J E N Ő : Stercorarius 
parasiticus L. a Balaton mellől. (Ster­
corarius parasiticus L. am Balaton-
See.) Kócsag 6, 1933, p. 93—95. — Ék-
farkú halfarkas adata Tihany melllől. 
585. GRESCHIK J E N Ő : Branta leucop-
sis Bechst., Zalaszántón. (Branta leu-
copsis Bechst. im. Zalaszántó) : Kócsag 
7, 1934, p. 73. — Apácalúd adatáról . 
586. GRESCHIK J E N Ő : Stercorarius 
parasiticus L. újabb előfordulása a 
Balaton mellett. (Stercorarius parasi­
ticus L. abermals am Balaton.) Kócsag 
9—22, 1936/38, p. 101—102. — Ék-
farkú halfarkas ismételt előfordulása 
Tihany mellől. 
587. GRESCHIK J E N Ő : Csonttollúak 
1941—42 telén. (Seidenschwänze im 
Winter 1941—42.) Kócsag 12—16, 
1939/43, p. 84. — Adata Rédéről. 
588. GRÓF BÉLA: A búzapoloska és a 
poloskás búza. (Die Weizenwanze und 
der angegriffene Weizen.) Magyaróvár 
1932, p. 1—24, képekkel. — Szerecsen-
poloksa, Eurygaster maura L. : Hal im-
ba, Badacsony, Keszthely, Sümeg, és 
Tapolca. 
589. GROSSINGER K. J Á N O S : Univer-
sa história physica regni Hungáriáé . 
(Magyarország egyetemes természet­
rajza.) Posonii et Comaromii 1793— 
97, p. 1—344. — A hiúz egykori bako­
nyi előfordulásáról is. A I I I . részben 
a Balaton menti hegyipatakok halait, 
rákjait ismerteti. 
— GULYÁS MAGDOLNA, lásd 1193. sz. 
alatt, Mihályi Ferencnél is. 
590. GYÖRFFY ISTVÁN: Növény- és 
állatphenológiai megfigyelések Keszt­
helyen 1944 őszén. (Pflanzen- und 
tierphenologische Beobachtungen in 
Keszthely, im Herbst 1944.) Keszthely 
és Vid. 1944, nov. 25-i sz. p. 3. 
591. GYÖRFFY JENŐ: Legyeket pusz­
tító darazsak. (Fliegenfressende Wes­
pen.) Rovt. Lapok 24, 1917, p. 165— 
169. — Gyenesdiási adatokkal. 
592. GYÖRFFY J E N Ő : Cickányormá-
nyosok. — Apionidae. Fauna Hung. 
X/3, 1956, p. 1—56, képekkel. — Apion 
pallipes Kirby. : Badacsony. 
593. GYÖRFI J Á N O S : Adatok a für­
készdarazsak erdészeti jelentőségéhez. 
Beiträge zur forstlichen Bedeutung 
der Schlupfwespen. Erd. Kíséri. 41, 
1939, p. 117—242, képekkel. — Phae-
nops cyanea Fabr. : Devecser. Rha-
gium inquisitor L., Pyrrhidium san-
guineum L., Plagionotus arcuatus L. : 
Keszthely. Pissodes notatus F., Hyle-
sinus fraxini Panz.; Várpalota. 
594. GYÖRFI J Á N O S : A fadarazsak és 
kár tételük. (Die Holzwespen und ihre 
Schäden.) Erd. Lapok 79, 1940, p. 75— 
95, képekkel. — Xiphydria longicollis 
Geoffr. : Keszthely. Tremex fuscicor-
nis F. : Nyirád. 
595. GYÖRFI J Á N O S : Magyarországi 
szú-félék rovarellenségei. Die Insek­
tenfeinde der Borkenkäfer Ungarns. 
Erd. Kíséri. 43, 1941, p. 32—65. — 
Eccoptogaster scolytus F.: Franciavá­
gás, Keszthely. E. ratzeburgi Jans.; 
Nyirád. Hylesinus fraxini Panz.: Vár­
palota. H. orni Fuchs., Ips sexdentatus 
Boern. : Keszthely. Blastophagus p in i -
perda L. : Bakonyjákó, Zirc. Xyloterus 
lineatus Oliv. : Devecser.. Xyleborus 
monographus F. : Keszthely. 
596. GYÖRFI J Á N O S : Adatok Magyar­
ország gyilkos fürkészdarázs-féléinek 
(Fam. Braconidae) ismeretéhez. Bei­
trag zur Kenntnis der Braconidae Un­
garns. FoZ. Ent. Hung. 6, 1941, p. 89— 
94. — Coeloides abdominalis Zett., 
Glabrobracon caudatus Rtzb., G. lon-
gicaudis Rtzb., G. disperator Rtzb., 
Spathius brevicaulis Rtzb., Ecphylus 
eccoptrogastri Rtzb. : Várpalota. Ipo-
bracon nigrator Zett., I . obscuripennis 
Thorns., Apanteles glomeratus L. : 
Keszthely. A. liparidis Bché., Eubadi-
zon paliidus Nees. : Nyirád. 
597. GYÖRFI J Á N O S : A Lymantria dis-
par. L. pusztítása u tán fellépő másod­
lagosan káros rovarok. Die nach dem 
Angriff der Lymantria dispar L. auf­
tretenden sekundär schädlichen I n ­
sekten. Erd. Lapok 80, 1941, p. 120— 
123. — Rhagium mordax Deg., Rho-
papolus insubricus Germ.: Nyirád. 
Xyleborus monographus F.: Keszt­
hely. Pyrrhidium sanguineum L., 
Plagionotus detritus L. : Keszthely, 
Nyirád. Anisandrus dispar F. : Somló­
vásárhely. 
598. GYÖRFI J Á N O S : Lithocolletis pla-
tani Stgr. és parazitái . Lithocolletis 
platani Stgr. und ihre Parasiten. Erd. 
Kíséri. 43, 1941, p. 224—235, képpel. 
— Keszthelyi adattal. 
599. GYÖRFI J Á N O S : Magyarország 
Ephialtes fajai. Die Ephialtesarten 
Ungarns. Erd. Kíséri. 43, 1941, p. 
236—249. — Ephialtes manifestator 
L., Devecser, Keszthely. — E. meso-
centrus Grav. : Keszthely. E. nodosus 
Győrfi: Bakony-Kőrishegy. E abb-
reviatus Thorns.: Zirc. E. carbonarius 
Christ. : Várpalota, Zirc. 
600. GYÖRFI JÁNOS : Faunistische A n ­
gaben zur Kenntnis der Verbreitung 
der Chalcididen in Karpaten-Becken. 
(Fauna-adatok a Chalcididák elterje­
désének smeretéhez, a Kárpá tmeden­
cében.) Fragm. Faun. Hung. 5, 1942, 
p. 9—16. — Gazdag adatsorral. 
601. GYÖRFI J Á N O S : Fürkészdarázs 
kuta tásaim eredménye, különös tekin­
tettel a mellékgazda kérdésre. Die Er­
gebnisse meiner Schlupfwespenfor­
schungen mit besonderer Berücksich­
tigung der Zwischenwirtfrage. Erd. 
Kíséri. 44, 1942, p. 1—165. — Thalessa 
obliterata Grv. élősködése a Tremex 
fuscicornis F. fadarazsak álcáin, N y i -
rádon. 
602. GYÖRFI J Á N O S : Magyarország 
Pissodes fajai. Die Pissodes-Arten Un­
garns. Erd. Kíséri. 44, 1942, p. 217— 
287, képekkel. — Pissodes pini L., 
kár tevése erdeifenyőn Devecserben, 
erdei- és feketefenyőn Keszthelyen. P. 
piceae 111. : Hévíz, Bakonybél. P. nota-
tus F.: Keszthely. P. validirostris 
Gyll . : Keszthely, Tihany. 
603. GYÖRFI JÁNOS : Ökológiai vizsgá­
latok a Hymenopterák életéből. Öko­
logische Untersuchungen aus dem Le­
ben der Hymenopteren. Erd. Kíséri. 
45, 1943/44, p. 1—17. — Athalia colibri 
Chr., A. liberta KL, Arge atrata 
Först., A. melanochroa GmeL, Hemi-
teles varitarsus Grv., Gasteruption 
äffectator L. : Keszthely. Pimpla robo-
rator F.: Sávoly. 
604. GYÖRFI J Á N O S : Fásnövények 
másodlagosan káros rovarellenségei. 
Uber die sekundären Insektenschäd­
linge unserer Bäume. Fol. Ent. Hung. 
8, 1943, p. 17—28. — Melasis bupres-
toides L., Anisandrus dispar F.; 
Somlóvásárhely. Xyleborus monogra-
phus F. : Keszthely. Pyrrhidium san-
guineum L., Plagionotus arcuatus L. : 
Keszthely, Nyirád. Rhagium mordax 
Deg., Plagionotus detritus L . : Nyirád. 
605. GYÖRFI J Á N O S : Beiträge zur 
Kenntnis der Ichneumoniden Ungarns. 
I . (Adalékok a magyarországi Ichneu-
monidák ismeretéhez. I.) Fragm. 
Faun. Hung. 6, 1943, p. 138—141. — 
Idiolispa analis Grv., Lophyrus 
bifrons Gmel., Phygadeum perfusor 
Grv. : Keszthely. Caenocryptus maci­
lentus Grv. : Gyenesdiás. Cratocryptus 
furcator Grv. : Lesenceistvánd. Hemi-
teles pulchellus Grv. : Tapolca. H . pic-
tipes Grv., Mesostenus gramineus 
Grv.: Nyirád. Persomachus instabilis 
Först . : Keszthely, Nyirád, P. specula­
tor Först., P. tristis Först . : Tapolca, 
Veszprém. Leptocryptus ruficaudatus 
Bridg. : Keszthely. 
606. GYÖRFI J Á N O S : Beiträge zur 
Kenntnis der Ichneumoniden Ungarns. 
I I . (Adalékok a magyarországi Ich-
neumonidák ismeretéhez. I I . ) Fragm. 
Faun. Hung. 7. 1944, p. 7—11. — Tha­
lessa citraria Oliv., T. superba 
Kriechb., Xenacis caligata Grv.: N y i ­
rád. Glypta cicatricosa Rtab., Procine-
tus decimator Grv., Lissonota bucca-
tor Thumb., Xorides albitarsus Grv., 
X. nitens Grv.: Keszthely. 
607. GYŐRFI J Á N O S : Beiträge zur 
Kenntnis der Ichneumoniden Un­
garns. I I I . (Adalékok a magyarországi 
Ichneumonidák ismeretéhez. I I I . ) 
Fragm. Faun. Hung. 7, 1944, p. 103— 
107. — Gazdag adatsorral. 
608. GYŐRFI J Á N O S : Magyarország 
díszbogár- és cincérféléinek élősködő 
darazsai. Die Parasitenwespen der 
Pracht- und Bockkäferar ten Ungarns. 
Erd. Kíséri. 46, 1945/46, p. 167—212. 
— Dicerna beroliensis Hbst., Saperda 
scabris L . ; Nyirad. Caraebus bifascia-
tus 01., Harpium inquisitor L., Crio-
cephalus rusticus L., Plagionotus det-
ritus L., P. arcuatus L. ; Keszthely. 
Phaenops cyanea F., Anthaxia quadri-
punctata L . ; Devecser. Pyrrhidium 
ranguineum L. ; Keszthely, Nyirad. 
609. GYORFI JANOS: A feketefenyo 
allomanyok szaradasanak rovartani 
< kai. Die entomoolgischen Ursachen 
des Vertrocknens von Schwarzkiefer-
bastrenden. Erd. Kutat. 1. 1954, p. 
55—66. — B6 adatsor Balatonaracs, B. 
fured, Csopak, Nagyvazsony-rol. 
610. GYORFI JANOS: Die palaarkti-
schen Joppini-Arten (Hym. Ichneumo-
nidae) der Sammlung des Ungarischen 
Naturwissentschaf tlichen Museums. 
A Termeszettudomanyi Muzeum pale-
arkritus Joppini (Hym. Ichneumoni-
dae) fajai. Term. tud. Muz. Evk. 5, 
1954, p. 317—321. — Catadelphus ar-
rogator F.: Badacsony. 
611. GYORFI JANOS: Nadelholzzapfen-
und Nadelholzsammenschadlige und 
ihre Parasiten. (Tiilevelii fak toboz- es 
magkartevoi es az eloskodoi.) Acta 
Agr. 6, 1956, p. 351—373. — Bakonyi 
adatokkal is. 
612. GYORFI JANOS: Life history of 
cockchafers and their control. (A 
cserebogarak elettortenete es vizsga-
latuk.) Acta Zool. 3, 1957, p. 137—145. 
— Adatok: Goganfarol. 
612/a. GYORFI JANOS: Erdeszeti ro-
vartan. (Forstinsektenkunde.) Buda-
pest, 1957, p. 1—670, kepekkel. — Ro-
varok elettereiil tobbhelyt Dunantul 
szerepel, amely a Bakonyra is vonat-
kozhat. 
013. GYORFI JANOS: Adatok a valodi 
fiirkeszdarazsfelek (Fam. Ichneumoni-
dae) gazdainak ismeretehez. Beitrage 
zur Kenntnis der Wirte der echten 
Schlupfwespen (Fam. Ichneumoni-
dae). Erd. tud. Kdzlem. 1, 1958, p. 
119—131. — Ichneumon emancipatus 
Wesm.: Franciavagas. Amblyteles 
quadripunctorius Mul l . : Porva. A. 
vadatorius 111.: Zirc. A. subsericans 
Grv.: Porva. Pimpla brevicornis Grv.: 
Keszthely. Anomalon latro Schrank.: 
Fehervarcsurgo, Endurus argiolus 
Rossi: Badacsony. 
614. GYORFI JANOS: Beitrage zur 
Kenntnis der Wirte verschiedener 
Braconiden-Arten (Hymenopt. Braco-
nidae) (Adatok a Braconida-fajok gaz-
dainak ismeretehez.) Acta Zool. 5, 
1959, p. 49—65. — Vipio nominator 
F.: Gyenesdias. Glabrobracon xantho-
gaster Nees., Coelobracon denigrator 
Nees.: Nagyvazsony. C. initictor 
Nees.: Diszel, Nagyvazsnoy. Dorictes 
leucogaster Nees.: Franciavagas. D. 
striatellus Nees.: Diszel. Allodorus 
glypturus Thoms., Triaspis luteipes 
Thoms.: Csopak. Apanteles lacteicolor 
Vier.: Badacsony. A. pallidipes 
Reinh.: Keszthely. Microdus calcula-
tor F.: Rezi. 
615. GYORFI JANOS: Erdovedelemtan. 
(Waldschutzkunde.) Budapest 1963, p. 
1—699, kepekkel. — Fiirkeszdarazsak 
haszna a Bakonyban, p. 283. — Csere-
bogarak rajzasa a Bakonyban, p. 328. 
— Szukarositasok a Bakonyban, p. 
400, stb. 
616. GYORFI JANOS—N. BAJARI ER-
ZSEBET: Furkeszdarazsalkatuak. 
X I I . Ichneumonidae. X I I . Fauna 
Hung. XII15. 1962, p. 1—53, kepekkel. 
— Gazdag adatsorral. 
617. GYORY JENO: Keresztcsoru, sii-
volto, kiralyka, siketfajd koltese a 
Soproni-hegysegben es azok feszkelesi 
viszonyai Magyarorszagon. Das B r i i -
ten des Kreuzschnabels, Gimpels, 
Goldhahnchens und Auerhuhnes in 
dem Soproner-Gebirge und deren 
Briiten in Ungarn. Aquila 67—68, 
1960/61, p. 125—140, kepekkel. — K i -
ralyka, Regulus regulus feszkelese 
Bakonyszentlaszlon. 
618. GYÖRY J E N Ő : Data on the nesting 
of the Chiff-chaff. Adatok a csilp-
csalp füzike fészkelési ökológiájához. 
Aquila 69—70, 1962/63, p. 270. — 
A Phylloscopus collybita bokron való 
fészkelése a Kovácsihegyen. 
619. H A JÓSS JÖZSEF: Neue Beiträge 
zur Käferfauna des geschichtlichen 
Ungarns. (Ujabb adatok a történelmi 
Magyarország bogárfaunájához.) Fest­
schrift „Embrik Strand" (Riga) 4, 
1938, p. 652—660. — Phyllobius glau-
cus var. maculifer Desbr.: Tihany. 
Polydrosus impar var. sparsus Gyll . : 
Sümeg. Sitona sulcifrons var. rosilis 
Hochh., S. cachecta Gyl l . : Bakony-hg. 
Ceuthorrynchidius campanella Schze., 
C. venustus Schze., Ceuthorrhynchus 
curvirostris Schze. : Keszthely. Polyd­
rosus impar. var. gramicensis Reitt. : 
Sümeg. 
620. HALÁSZFY ÉVA, CSERNYÁNSZ-
KYNÉ: La revision des espéses Scio-
coris Fall. (Hempit. Pentatomidae) de 
la Hongrie et de ses territoires envi­
ronnants. A hazai és a környező te rü­
letek Sciocoris-fajainak revíziója. 
Ann. Mus. Nat. Hung. 2, 1952, p. 
147—156. — Sciocoris sulcatus Fieb.: 
Gyenesdiás. S. microphthalmus Flor.: 
Balatonederics, Tapolca, Tihany, 
Ugod. S. cursitans F. : Gyenesdiás, Sü­
meg, Tihany, Veszprém. 
621. HALÁSZFY ÉVA, CSERNYÁNSZ-
KYNÉ: Magyarország és a környező 
területek Brachyplatida és Cydnida 
fajainak ökológiája és elterjedése. The 
oecology and distribution of the 
Brachyplatid and Cydnid species in 
Hungary and the neighbouring coun­
tries. Rovt. Közlem. 7, 1954, p. 93— 
132. — Coptosoma scutellata Geoffr. : 
Eplény, Gyenesdiás, Keszthely, Sü­
meg, Tihany. Aethus nigritus F.: B. 
ederics, Révfülöp. Geotomus puncta-
tus Costa.: B. ederics, Gyenesdiás. G. 
elongatus H. Sch. : B. ederics. Legno-
tus albomarginatus Gz. : Tapolca, T i ­
hany. L. picipes Fali. : Keszthely. 
Sehirus luctuosus M. R. : B. ederics, 
Tűrje, Zirc. Sch. ovatus H. Sch.: T i ­
hany. Canthrophorus sexmaculatus 
Remb. : Balatonkenese. C. bicolor L . : 
Hévíz, Tihany. 
622. HALÁSZFY ÉVA, CSERNYÁNSZ-
KYNÉ: Magyarország és a környező 
területek Scutellerida (Scutellerinae) 
fajainak ökológiája és elterjedése. The 
ecology and distribution of the Scu-
telleidae (Scutellerinae) species of 
Hungary and the neighbouring coun­
tries. Rovt. Közlem. 8, 1955, p. 73—94. 
— Odontoscelia fuliginosa L. : B. aka-
rattya, Tihany. O. var. dorsalis Hbn.: 
Balatonalmádi. O. var. liturata F. : T i ­
hany. Odontotarsus purpureolineatus 
Rossi.: Gyenesdiás, Thyreocoris scara-
baeoides L. : B. kenése, Gyenesdiás, 
Tihany, Zirc, Eurygaster austriaca 
Schrk. : Zirc. E. a. var. extensa Wagn. : 
Tihany. E. a. var. ochroleuca Horv. : 
B. györök, Keszthely. E. a. var. ornata 
Wagn.: Tihany. E. testudinaria 
Geoffr.: Tihany. E. t. var. picta F.: 
Aszófő, Csopak, Fenékpuszta, Tihany. 
E. maura L. : B. füred, B. györök, T i ­
hany. E. m. var. pallens Horv.: T i ­
hany, Vonyarcvashegy. Em. var. umb-
rosa Horv. : Aszófő, B. györök, T i ­
hany. 
623. HALÁSZFY ÉVA, CSERNYÁNSZ-
KYNÉ: A new species, some new va­
rieties and forms of the superfamily 
Pentatomoidea. Egy új faj, több új 
változat és forma a Pentatomoidea 
superfamilíából. Term. tud. Múz. Evk. 
6, 1955, p. 367—369. — Graphosoma 
italicum var. nigriscutellatum var. 
nova Vászoly-ról. 
624. HALÁSZFY ÉVA, CSERNYÁNSZ-
KYNÉ: Poloskák. I I . — Heteroptera. 
I I . Fauna Hung. XVIII/2, 1959, p. 1— 
87, képekkel. — Aethus elongatus var. 
angustus Wagn. : Balatonederics. 
Eurygaster austriaca ab. extensa 
Wagn. : Tihany. E. maura ab. pallens 
Horv. : Gyenesdiás. Eurydema ventra­
le ab. dissimile Fieb., E. oleraceum 
ab. consimile Horv. : Keszthely. E. o. 
ab. barbei Royer. : Badacsony. E. o. 
ab. magdalenae Royer.: Hévíz. Bogra-
da stoclata Horv. : Fehérvárcsurgó. 
625. HALLER LÁSZLÓ : A búbosvöcsök­
ről és különös fészkéről. (Podiceps 
eristatus L. und sein eigenartiges 
Nest.) A Természet 33, 1937, p. 81—83, 
képpel. — Balatonfüred, s a tihanyi 
Belső-tó vöcsökjeiről is. 
626. HALLER LÁSZLÓ: A TIHANYI 
SZÜRKEGEMTELEP. (COLONIE 
VON ARDEA CINEREA L . AUF DER 
HALBINSEL TIHANY.) A Természet 
33, 1937, p. 153—156, képekkel. — 
A szürkegémek életéről, s a félsziget 
madárvi lágáról is. 
627. HALLER LÁSZLÓ: A SZÜRKE­
GÉM (ARDEA CINEREA L.) TIHA­
NYI TELEPÉRŐL. BEOBACHTUN­
GEN AN DER TIHANYER KOLONIE 
DES FISCHREIHERS (ARDEA CINE­
REA L.) M. Biol. Kutó Int. Münk. 10, 
1938, p. 45—51, képekkel. 
628. HALLER LÁSZLÓ : Az uhu. (Bubo 
bubo L.) A Természet 36, 1940, p. 89— 
92, képekkel. — Adata a Bakonyból 
is. 
629. HALLER LÁSZLÓ: Téli rókahaj tás 
a Tihanyi-félszigeten. (Winterlicher 
Fuchstrieb auf der Halbinsel Tihany.) 
A Természet 39, 1943, p. 32—33. 
Rókákról, s hermelinről is. 
630. HALLER LÁSZLÓ: A lódarázs. 
(Vespa crabro L.) A Természet 40, 
1944,, p. 90—91, képekkel. — Tihanyi 
óriás fészkéről. 
631. HALMÄGYI L.—TÓTH J. : Taxo-
nomic investigations of fresh-water 
fish species by paper chromatography. 
(Taxonómiai kutatások egy édesvízi 
hajfajjal kapcsolatban papí rkroma-
tográfia útján.) Acta Zool. 12, 1966, p. 
267—278. — Phoxinus phoxinus L., 
Tapolca : Malomtó. 
632. HALMOS LÁSZLÓ: Madárvonulási 
hírek. (Vogelzugsnachrichten.) Nim­
ród Vad. ujs. 27, 1929, p. 192. — Iszti-
méren I I I . 25-én megjelent örvösga­
lambokról. 
633. HALMOS LÁSZLÓ: Szalonka-hí­
rek. (Schnepfennachrichten.) Nimród 
Vad lp. 29, 1941, p. 138. — Első érke­
zésük Bodajkra I I I . 8-án. 
634. HALMOS LÁSZLÓ: Korai szarvas-
bőgés. (Frühes Hirschgeschrei.) Nim­
ród Vad. lp. 29, 1941, p. 385. — Bodaj-
kon V I I I . 16-án kezdődő bőgésről. 
635. HALMOS LÁSZLÓ: Szalonkahírek. 
(Schnepfennachrichten.) Nimród Vad. 
lp. 31, 1943, p. 170. — Első húzásuk 
Zalacsányban, s az örvösgalambok, bí­
bicek megjelenése I I . 27-én. 
636. HANKÓ BÉLA: A kihalt ősi sza-
lontai sertés. (Das ausgestorbene ein­
stige „Szalontaer Schwein". Term, 
tud. Közl. 70, 1938, p. 565—572, ké­
pekkel. -— Az egykori „bakonyi ser­
t é s é r ő l is. 
637. HANKÓ BÉLA: Ösi magyar házi­
állataink. Ursprüngliche Haustiere 
der Magyaren. Debrecen 1940, p. 1—• 
161. — Fejezete: „A bakonyi disznó" 
p. 126—133. képekkel. Származásáról, 
történetéről, elterjedéséről, irodalmi 
adatairól . 
638. HANKÓ BÉLA: Az ember és az ál­
latvilág kapcsolatai. (Die Beziechun-
gen des Menschen und der Tierwelt.) 
Fejezet a Soós L . szerkesztette „Az ál­
lat és élete. I—II. Bp. 1942, p. 1—396 
-\- 1—456'''-ban. — A bakonyi sertés­
ről, Zircről, a p. 384-en, képpel. 
639. HANKÓ BÉLA: Magyar háziállata­
ink. (Unsere ungarischen Haustiere.) 
Budapest 1943, Kincsestár Kiskönyv­
tára 49. sz. p. 1—80. — Fejezete: „A 
bakonyi disznó" p. 59—60. — A kül­
földön „Bakun ' ' -nak nevezett, ba-
konyerdei félvad sertésről. 
640. HANKÓ BÉLA : A magyar háziálla-
tok tör ténete ősidőktől máig. (Ge­
schichte der ungarischen Haustiere 
von der Urzeit bis heute.) Budapest 
1954, p. 1—131, képekkel. — Fejezete: 
„A magyar sertésfajták" p. 101—115, 
tárgyalja a félvad bakonyi sertés tör­
ténetét, elterjedését, 1840 körüli k i ­
pusztulását is. 
641. HANKÓ BÉLA: A lápi póc (Umbra 
krameri Wallbaum). (Der Hundfisch.) 
Búvár 10, 1965, p. 97—98, képpel. — 
A Tapolca-patakból, s Tihanyból. 
Posthumus cikk. 
642. HANUSZ ISTVÁN: A szarka föld­
rajzi elterjedése. (Die geographische 
Verbreitung der Elster.) Term. tud. 
Közl. 22, 1890, p. 40—42. — Az egész 
Bakony területén gyakori. 
643. HANUSZ ISTVÁN: Az állatvilág 
Magyarországon. (Die Tierwelt in Un­
garn.) ZooL Lapok 2, 1900, p. 101 — 
103. — Keszthelyen elejtett grönlandi 
ragadozó sirály: Laestris promotorr-
hynus-ról . 
644. HANUSZ ISTVÁN: Magyarország 
állatvilágából. (Aus der Tierwelt Un­
garns.) Vad. és Állatvil. 2, 1902, p. 
83—85. • - A Bakonyban, 1897-ben 
lőtt fekete rókáról. A Somlón tanyázó 
sólyompárról. 
645. HARANGHY LÁSZLÓ: Adatok a 
Spirochaeta pseudoicterogenes bioló­
giájához. Beiträge zur Biologie der 
Spirochäte pseudoicterogenes. M. Biol. 
Kut. Int. Münk. 4, 1931, p. 356—389. 
— Adatok a Hévízi-tóból, s a tihanyi 
Belső-tóból is. 
646. HARVICH ERNŐ: Fehérvárcsurgó 
vadállományáról. (Aus dem Wildbe­
stand von Fehérvárcsurgó.) Vadász-
Lap 5, 1884, p. 334. 
647. HATOS GUSZTÁV: Adatok a ha­
zai vadászat régibb történetéhez. (Bei­
t räge zur äl teren Geschichte der un­
garischen Jagd.) Vad. és Vers, lap 16, 
1872, p. 157—158, 246—247, 258—259, 
270—272. Adatok a Bakony vadjairól, 
Szentgál „királyi vadászairól" is. 
648. HATOS GUSZTÁV: Adatok a hazai 
vadászat régibb történetéhez. (Bei­
t räge zur älteren Geschichte der un­
garischen Jagd.) Vadász-Lap 1, 1880, 
p. 193—194, 204—205, 213—214. — 
A Thuróczi-krónikára hivatkozva 
Könyves Kálmán bakonyi vadászatai­
ról is ír. A bakonyi vadászispánokról. 
Kún László bakonyi vadászatairól. 
Nagy Lajos gerencevölgyi, vörösberé-
nyi , Zirc környéki vadásztanyáiról is. 
649. HAUG GIZELLA: Madárvonulási 
adatok. Beiträge zum Vogelzug. 
Aquila 28, 1921, p. 109. — Adatok 
Dég-ről, 1920—21-ből. 
650. HAVAS ÁGOSTON: A Lophyrus 
ruf us és Lophyrus laricis elterjedése a 
Dunántúlon (Verbreitung des Lophy­
rus rufus und L. laricis in Transdanu­
bien.) Erd. Lapok 36, 1897, p. 901— 
907. — Adatok Sóly-ról, a feketefe­
nyőket károsító levéldarázs álher-
ny ókról. 
651. HAVAS ÁGOSTON: Még néhány 
szó a Bakony kopárainak befásításá-
ról. (Noch einige Wörter zu den Baum­
anlagen der unfruchtbaren Gebiete 
des Bakony-Gebirges.) Erd. Lapok 39, 
1900, p. 457—469. — A Lophyrus ru ­
fus darázs álhernyóinak elterjedtségé­
ről, sólyi nagy károkozásáról, s a Pis­
sodes notatus Zirc környéki kár tevé­
séről. 
652. HAVAS SÁNDOR: A fanyest. 
(Martes foina Erxl.) Erd. és Gazd. La­
pok 6, 1867, p. 584—587. — Bakony-
bani gyakori előfordulásáról is. 
653. HAZA Y IMRE: Örvösgalambok. 
(Columba palumbus L.) Nimród Vad. 
ujs. 25, 1937, p. 94. A Várpalotán I I . 
7-én megjelentekről. 
654. HAZAY IMRE: Megérkeztek az 
előőrsök. (Die Vorposten sind ange­
kommen.) Nimród Vad. ujs. 26, 1938. 
p. 206'. — Várpalotára I I . 23-án érke­
zett bíbicektől, barázdabillegetőkről. 
655. HAZA Y IMRE: Hírek a vadállo­
mányról . (Nachrichten über den Wi ld ­
bestand.) Nimród Vad. lp. 29, 1941, p. 
398. — Várpalota környéki adatok a 
fogoly, fácán, fürj, őz, pézsmapocok­
ról. 
656. BÁN FEREiNC : Utóhangok a lefolyt 
szarvas-cserkészetekről. (Nachklang 
zu der verflossenen Hirschjagdsaison.) 
Vadász-Lap 6, 1885, p. 413. — Adatsor 
Keszthelyről, Reziről. 
657. HÁM FERENC: Folyó évi keszthe­
ly i vadászatok. (Diesjährige Pirsch­
gänge bei Keszthely.) Vad. és Vers. 
Lp. 29, 1885, p. 491. — Adatok Keszt­
hely, Rezi, Vállus szarvasállományá­
ról. 
658. HÁM FERENC : Az erdei szalonká­
ról. (Die Waldschnepfe.) Vadász-Lap 
7, 1886, p. 158. — A Keszthely kör­
nyéki erdőkben elejtett 204 hosszúcső-
rűről. 
659. HÁM FERENC: Keszthelyi cserké­
szetek. (Pirschgänge bei Keszthely.) 
Vad és Vers. lp. 30, 1886, p. 368. — 
Adatsor a Keszthely környékén élő 
kapitális őzbakokról. 
660. HÁM FERENC: Keszthelyi agancs­
árok. (Geweihtragende Tiere bei 
Keszthely.) Vad. és Vers. lp. 30, 1886, 
p. 433. — Ez évben ter í tékre kerül t 20 
szarvas adatairól. 
661. HÁM FERENC: Lőjegyzék gr. Fes­
tetics Tassilo úr keszthelyi és berzen-
czei uradalmában lőtt agancsárokról. 
1886. (Schussliste der in der Domäne 
Keszthely und Berzencze des Grafen 
Tassilo Festetics erlegten geweihtra­
genden Tiere.) Vad. és Vers. lp. 31, 
1887, p. 454. — Részletes adatsorral. 
662. HÁM FERENC: Az 1886. évben el­
ejtett vadak lőjegyzéke. (Schussliste 
des im Jahre 1886 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 8, 1887, p. 102. — Az el­
ejtett 15,565 vadból Keszthely környé­
kén 1936 kerül t ter í tékre. 
663. HÁM FERENC: Lőjegyzék a gróf 
Festetics Tassilo uradalmaiban az 
1886. évben elejtett hasznos és kár té ­
kony vadakról . (Schussliste des in den 
Domänen des Grafen Tassilo Festetics 
im Jahre 1886 erlegten nützlichen und 
schädlichen Wildes.) Vad. és Vers. lp. 
31, 1887, p. 156. — Keszthely környé­
kén elejtett 1363 hasznos és 573 káros 
vad felsorolása. 
664. HÁM FERENC: Lőjegyzék a Keszt­
hely környékén 1887-ben lőtt agancs­
árokról. (Schussliste der in der Umge­
bung von Keszthely im Jahre 1887 er­
legten geweihtragenden Tiere.) Va­
dász-Lap 8, 1887, p. 389. — Részletes 
adatsorral. 
665. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1887. 
évben elejtett vadakról . (Schussliste 
des im Jahre 1887 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 9, 1888, p. 98. — Keszt­
hely környékén ter í tékre kerül t 2383 
vad részletes jegyzéke. 
666. HÁM FERENC: Lőjegyzék a gróf 
Festetics Tassilo uradalmaiban, az 
1887. évben elejtett hasznos és káros 
vadakról. (Schussliste des in den Do­
mänen des Grafen Tassilo Festetics im 
Jahre 1887 erlegten nützlichen und 
schädlichen Wildes.) Vad. és Vers. lp. 
32, 1888, p. 162. — Keszthely és kör­
nyékén lőtt 1817 hasznos és 566 káros 
vad jegyzéke. 
667. HÁM FERENC: Utóhangok a 
szarvasbőgésről. (Nachlänge zum 
Hirschbeschrei.) Vadász-Lap 9, 1888, 
p. 421. — Vad. és Verslp. 32, 1888, p. 
582. — A Keszthely környékén elej­
tett szarvasokról. 
668. HÁM FERENC: 1888. évben elejtett 
vadak lőjegyzéke. (Schussliste des im 
Jahre 1888 erlegten Wildes.) Vadász-
Lap 10, 1889, p. 101. — A Keszthely 
környékén ter í tékre került 2914 vad­
ról adatsor. 
669. HÁM FERENC: Az 1891. évben el­
ejtett vadak lőjegyzéke. (Schussliste 
des im Jahre 1891 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 13, 1892, p. 146. — Rész­
letes jegyzék a Keszthely környékén 
lőtt 2257 vadról. 
670. HÁM FERENC: Az 1893. évben el­
ejtett vadakról. (Im Jahre 1893 erleg­
ten Wildes.) Vadász-Lap 15, 1894, p. 
81. — A Keszthely környékén ter í ték­
re kerül t 2462 vadról. 
671. HÁM FERENC: Keszthely és kör­
nyéke agancsárairól. (Geweihtragende 
Tiere von Keszthely und Umgebung.) 
Vadász-Lap 16, 1895, p. 425. — Az ott 
elejtettek lőjegyzéke. 
672. HÁM FERENC: Az 1896. évben el­
ejtett vadak lőjegyzéke. (Schussliste 
des im Jahre 1896 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 18, 1897, p. 121. — 
A Keszthely környékén ter í tékre ke­
rült 3240 vadról. 
673. HÁM FERENC: Az 1897. évben el­
ejtett vadakról . (Im Jahre 1897 erleg­
ten Wildes.) Vadász-Lap 19, 1898, p. 
91. — A Keszthely környékén elejtett 
3520 vad lőjegyzéke. 
674. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1899. 
évben elejtett hasznos és káros vadak­
ról. (Schussliste des im Jahre 1899 er­
legten nützlichen und schädlichen 
Wildes.) Vadász-Lap 21, 1900, p. 146. 
— Keszthely környékén lőtt 3969 vad 
részletes jegyzéke. 
675. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1900. 
évben elejtett hasznos és káros Va­
dakról. (Schussliste des im Jahre 1900 
erlegten nützlichen und schädlichen 
Wildes.) Vadász-Lap 22, 1901, p. 132. 
— A Keszthely környékén lőtt 3244 
vad részletes jegyzéke. 
676. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1902. 
évben elejtett hasznos és kár tékony 
vadakról . (Schussliste des im Jahre 
1902 erlegten nützlichen und schädli­
chen Wildes.) Vadász-Lap 24, 1903, p. 
145. — Keszthely környékén lőtt 4025 
vadról. 
677. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1903-
ban elejtett hasznos és kár tékony va­
dakról . (Schussliste des i m Jahre 1903 
erlegten nützlichen und schädlichen 
Wildes.) Vadász-Lap 25, 1904, p. 131. 
— Keszthely környékén lőtt 4496 vad­
ról. 
678. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 
1904. évben elejtett vadakról . (Schuss­
liste des im Jahre 1904 erlegten W i l ­
des) Vadász-Lap 26, 1905, p. 105. — 
Keszthely környékén lőtt 3771 vadról 
részletes k imutatás . 
679. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1905. 
évben elejtett vadakról . (Schussliste 
des im Jahre 1905 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 27, 1906, p. 159. — Keszt­
hely környékén lőtt 3917 vadról . 
680. HÁM FERENC : Lőjegyzék az 1906. 
évben elejtett vadakról . (Schussliste 
des im Jahre 1906 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 28, 1907, p. 124. — 
A Keszthely környékén lőtt 4074 vad­
ról kimutatás . 
681. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1907. 
évben elejtett vadakról . (Schussliste 
des im Jahre 1907 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 29, 1908, p. 161.— Részle­
tes k imuta tás a Keszthely környékén 
lőtt 5739 vadról. 
682. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1908. 
évben elejtett vadakról . (Schussliste 
des im Jahre 1908 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 30, 1909, p. 144. — Keszt­
hely környékén lőtt 7278 vadról k imu­
tatás . 
683. HÁM FERENC: Lőjegyzék az 1909. 
évben elejtett vadakról. (Schussliste 
des im Jahre 1909 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 31, 1910, p. 146. — 
A Keszthely környékén lőtt 6843 vad­
ról részletes k imutatás . 
684. HÁM FENEC: Lőjegyzék az 1910. 
évben elejtett vadakról. (Schussliste 
des im Jahre 1910 erlegten Wildes.) 
Vadász-Lap 32, 1911, p. 141. — Keszt­
hely környékén lőtt 7442 vadról rész­
letes adatsor. 
685. HECHEL J.—CHYZER KORNÉL: 
Magyarország édesvízi halainak rend­
szeres átnézete s az új fajok rövid le­
írása. (Systematische Ubersicht der 
Süsswasserfische Ungarns und kurze 
Beschreibung der neuen Arten.) A m. 
orv. és termvizsg. VIII. nagygyül évk. 
1847. Fordította és újabb adatokkal 
bővítette Chyzer K. Pest, 1863. — Ha­
laink életéről és előfordulásukról. 
686. HEGYFOKY KABOS: A füsti fecs­
ke megjelenése. (Ankunft der Hirundo 
rustica L.) Term. tud. Közl. 33, 1901, 
p. 283—295. — Adat Keszthelyről is. 
687. HEGYMEGHY DEZSŐ: Hajnalma­
dár Pannonhalmán. (Mauerläufer in 
Pannonhalma.) Kócsag 2, 1929, p. 44. 
688. HERMAN OTTÖ: Magyarország 
pók-faunája. Ungarns Spinnen-Fau­
na. Budapest 1879, p. 1—395, képtáb­
lákkal. — Epeira quadrata Cl., E. 
sclopetaria Cl. ; Veszprém környéke. 
E. cornute CL, E. patagieta Cl. ; Bala­
tonfüred, Veszprém környéke. Meta 
segmentata CL: Veszprém. Tetra-
gnatha extensa L. ; B. füred. Pachy-
gnatha de-Geerii Sund.; B. Füred. L i -
nyphia triangularis CL, Titanoeca 
schineri L. K., Thanatus formicinus 
CL, Steatoda castanea CL, Thomirus 
onustus Walck., Ocyale mirabilis CL, 
Marpessa encarpata Walek. ; Veszp­
rém. Enyo germanica C. K., Dictyna 
variabilis C. K., Harpactes rubicundus 
C. K., Trochosa hungarica n. sp. Attus 
erraticus Walek. : Balatonfüred. Phi-
laeus chrysops Poda. ; Balatonfüred, 
Veszprém. 
689. HERMAN OTTÓ: Umbra canina 
Mars. (Der Hundfisch.) Termr. Füz. 5, 
1881, p. 191—193. — A póchal tapolcai 
előfordulásáról is. 
690. HERMAN OTTÓ: A füstifecske: 
Hirundo rustica L. tavaszi vonulása. 
(Frühlingszug der Hirundo rustica L.) 
Erd. Lapok 34, 1895, p. 628—660. — 
Adatok 1890 és 91-ből, Keszthely, Sü­
meg, Tapolcáról is. 
691. HERMAN OTTÓ: A magyar halá­
szat könyve. (Buch der Ungarischen 
Fischerei.) Budapest 1887, p. 1—860, 
képtáblákkal. — (Aspro vulgaris Cuv., 
Gobio fluviotilis Cuv., Cobitis fossilis 
L., Esox lucius L., Umbra canina 
Mars. : Tapolca-patak. Scradinius 
erythrophthalmus Bonap., Gobius 
marmoratus Pali. : Hévíz. Cobitis bar-
batula L. ; Keszthely.) 
692. HERTELENDI FERENC : Nyári va­
dászatok. (Jagd im Sommer) Vadász-
Lap 5, 1884, p. 348. — Lesencetomaj, 
Tapolca környékének vadjairól. 
693. HERTELEND Y GÁBOR: Fakókese­
lyük Zalában. (Gips fulvus Habi. in 
Zala.) Nimród Vad. lap 30, 1942, p. 
267. — Agártető, Díszei, Nyirádi-erdő, 
Sáska, Zalahaláp-ról adata. 
694. HOFFMANN SÁNDOR: Az erdei 
szalonka fiahordása. Woodcock carry­
ing its chicken. Aquila 51—54, 1944/47, 
p. 175. — Észlelése: Keszthely: Tüs-
késtólap-erdőben. 
695. HOFFMANN SÁNDOR: Énekes 
ha t tyú a Kisbalaton környékén. (Cyg-
nus cygnus L.). Whooper swan in Kis­
balaton district. Aquila 55—58, 1948/ 
51, p. 232. — Adata Keszthely, Hévíz 
környékéről . 
696. HOFFMANN SÁNDOR: A mo­
gyorószaj kó és a búbos cinege Keszt­
hely vidékén. —• Nucifraga caryoca-
tactes L. : Nutcacher and Parus erista­
tus: Crested titmouse near Keszthely. 
Aquila 55—58, 1948/51, p. 261. — 
Adata Gyenesdiás, Keszthely, Tiha­
nyi-félsziget, Vonyarcvashegy-ről. 
697. HOLÉCZY J Á N O S : Szalonkahírek. 
(Schnepfennachrichten.) Nimród-Va­
dászlap 30í 1942, p. 156. — Balaton-
arácsra havas időben, I I I . 20-án ér­
kező első szalonkákról. 
698. HOLÉCZY J Á N O S : Leleményes 
hamvasvarjú . — Sakál, vagy nádi­
farkas? (Findige Nebelkrähe. — Scha­
kal oder Rohrwolf?) Nimród Vad. lp. 
30, 1942, p. 171. — a) Adat Gyenes-
diásról. b) Az aszófői sakál adatáról , 
1907-ből. 
699. HOLLÁN SÁNDOR: Fogoly megfi­
gyelés. (Beobachtung von Wachteln.) 
Nimród 4, 1916, p. 326. — Adat: 
Veszprém. Timapusztáról. 
700. HOMEYER. ANTON: Reise nach 
Ungarn und Siebenbürgen. I — I V . 
(Magyarországi és erdélyi utazás.) Or­
nith. Monatchrift 18, 1893. p. 13—31. 
— Keszthely környéki adatokkal is. 
701. HOMONNAY NÁNDOR: Nagykó­
csag adatok a Balaton környékéről . 
Beiträge zum Vorkommen des Silber-
reichers in der Umgebung des Bala­
ton. Kócsag 9—11, 1936/38, p. 99. — 
Adata : Balatonkenese, Fenékpuszta, 
Tihanyból is. 
702. HOMONNAY NÁNDOR: A búbos­
banka, Upupa epops L. fészkelési v i ­
szonyai a Balaton mellékén. Die Nist­
verhältnisse des Wiedehopfes, Upupa 
epops L. in der Umgebung des Bala­
ton-Sees. Kócsag 9—11, 1936/38, p. 
72—78, képekkel. — Adata: Bada­
csony, Badacsonyőrs, Balatonalmádi, 
B. füred, B. kenése, B. udvari, Keszt­
hely, Szepezd, Szigliget, Tihany-Aszó-
fő, Zánka. 
703. HOMONNAY NÁNDOR: A csalo­
gányok. (Die Nachtigallen.) A Termé­
szet 33, 1937, p. 129—131, képpel. — 
Adata a Tihanyi-félszigetről is. 
704. HOMONNAY NÁNDOR: A tihanyi 
szürkegém telep. (Die Kolonie von A r -
dea cinerea L. auf der Halbinsel T i ­
hany.) Term. tud. Közl. 69, 1937, p. 
672—676, képekkel. 
705. HOMONNAY NÁNDOR: A TIHA­
NYI-FÉLSZIGET MADARAI, KÜLÖ­
NÖS TEKINTETTEL A FÉLSZIGET 
TÁJAI ÁLTAL NYÜJTOTT MADÁR 
ÉLETTEREKRE. DIE VÖGEL DER 
HALBINSEL TIHANY UNTER BE­
SONDERER BER.ÜCHSICHTIGUNG 
DER SICH DURCH DEN NATÜR­
LICHEN AUFBAU DER HALBINSEL 
ERGEBENDEN LEBENSRÄUME DER 
VÖGEL. M. Biol. Kut. Int. Münk. 10, 
1938, p. 52—83, térképvázlattal. — 
Gazdag adatsorral. 
706. HOMONNAY NÁNDOR: Einige 
bemerkwenswerte Brut-Beobach tun-
ben in der Umgebung des Balaton-
Sees. (Néhány figyelemreméltó költés­
megfigyelés a Balaton környékén.) 
Fragm. Faun. Hung. 1. 1938, p. 60— 
62. — Tihanyi adattal is. 
707. HOMONNAY NÁNDOR: Beiträge 
zur Kenntnis der Mammalienfauna 
der Umgebung des Balatons. (Adatok 
a Balaton-környék emlős faunájának 
ismeretéhez.) Fragm. Fauna Hung. 1. 
1938, p. 85—90. — Talpa europaea L. : 
Somlóhegy. Vespertilio murinus L., 
Arvicola scherman Schaw. ; Tihany. 
Mustela nivalis L. : Tihanyi-f élsz. : 
Csúcshegy, Szarkádi-erdő. — Citellus 
citellus L., Capreolus capreolus L. : 
Tihanyi-félsziget. Fiber zibethicus L. ; 
Ábrahámhegy. 
708. HOMONNAY NÁNDOR: A Bala­
ton dankasirályainak költőhelye. 
(Brutplatz der Larus rudibundus am 
Balaton-See.) Búvár 4, 1938, p. 205— 
208, képekkel. — A Tihany: Belső-ta­
von költőkről is. 
709. HOMONNAY NÁNDOR: BEO­
BACHTUNGEN AM BRÜTENDEN 
VÖGELN AUF DER HALBINSEL 
VON TIHANY IM JAHRE 1938. 
(KÖLTŐ MADARAK MEGFIGYELÉ­
SEI A TIHANYI-FÉLSZIGETEN 
1938-BAN.) Fragm. Faun. Hung. 2, 
1939, p. 28—31. — Gazdag adatsorral. 
710. HOMONNAY NÁNDOR: A Bala-
ton-melléki biotópok kialakulásának 
jelentősége a vízimadarak megtelepe­
dése szempontjából. Uber die Bedeu­
tung der Ausbildung der Biotope in 
der Umgebung des Balaton-Sees für 
die Ansiedlung der Wasservögel. 
Ällatt. Köziem. 36, 1939, p. 38—53, ké­
pekkel. — Nyári lúd: Anser anser L. , 
dankasirá ly: Larus rudibundus L. 
költése a tihanyi Belső-tavon. 
711. HOMONNAY NÁNDOR: A Balaton 
költő madarai, tekintettel a fészkelő 
madárfajok Balaton-melléki jellegze­
tességeire. Die Brutvögel des Balaton-
Sees in Bezug auf die für die Umge­
bung des Balaton-charakteristischen 
Verhältnisse der Brutstellen und der 
dort brü tenden Vogelarten. M. Biol. 
Kut. Int. Münk. 11, 1939, p. 191—241, 
képtáblákkal. — Balatonfelvidéki 
adatok sorával is. 
712. HOMONNAY NÁNDOR: Életképek 
a Balaton környékéről . (Lebensbilder 
aus der Umgebung des Balaton-Sees.) 
Búvár 5, 1939, p. 535—539, képekkel. 
— A tihanyi madár- , gém-, stb. tele­
pekről. A Hévíz-környéki gólyafész­
kes nyárfákról , örvöscsiga: Cepaea 
vindobonensis ábrahámhegyi élőteré­
ről. Búbosbanka: Upupa epops Kis-
őrsről, stb. 
713. HOMONNAY NÁNDOR: Füsti 
fecskék zuhanó repüléséről. Sturzflug 
bei Rauchschwalben. Kócsag 12—16, 
1939/43, p. 88. — Adat a tihanyi Bel­
ső-tóról. 
714. HOMONNAY NÁNDOR: A BALA­
TON KÖRNYÉKÉNEK MADARAI. 
DIE VÖGEL DES BALATON-SEES 
UND SEINER UMGEBUNG. M. Biol. 
Kut. Int. Münk. 12, 1940, p. 245—276. 
— Adatok a Balatonfelvidékről, s a 
Keszthelyi-hg-ből. Bő irodalom-j egy -
zékkel. 
715. HOMONNAY NÁNDOR: Die or-
nithologischen Eigenheiten des „Bel­
ső-tó" von Tihany. (A tihanyi Belső-
tó ornitológiai sajátosságai.) Fragm. 
Faun. Hung. 4, 1941, p. 43—48. 
716. HOMONNAY NÁNDOR: A FE­
HÉRGÓLYA FÉSZKELÉSI VISZO­
NYAI ÉS ÖKOLÓGIAI SAJÁTOSSÁ­
GAI A BALATONVIDÉKEN. NIST-
GEWOHNHEITEN UND ÖKOLOGI­
SCHE EIGENHEITEN DES WEISSEN 
STORCHES IN DER UMGEBUNG 
DES BALATON-SEES. M. Biol. Kut. 
Int. Münk. 13, 1941, p. 74—101, ké­
pekkel, térképpekkel. — Gazdag adat­
sor a Balatonfelvidékről. 
717. HOMONNAY NÁNDOR: A vörös­
gém életéből. (Aus dem Leben der A r -
dea purpurea L.) A Természet 38,. 
1942, p. 66—68, képekkel. — Aszófői 
fészkeléséről is. 
718. HOMONNAY NÁNDOR: Beiträge 
zur Kenntnis der Nistplätze und der 
Verbreiutng des schwarzen Storches 
(Ciconia nigra L.) in Ungarn. (Adatok 
a feketególya magyarországi fészkelő­
helyeinek és eltei'j édesének ismereté­
hez.) Fragm. Faun. Hung. 6, 1943, p. 
9—19. — Adatok Nemesgörzsöny, Ro­
mand, Sümegcsehi-ről. 
719. HOMONNAY NÁNDOR: A magyar 
gólya. (Der ungarische Storch.) Mű­
veltség 2, 1946, p. 123—127. — Bako­
nyi adatokkal is. 
720. HOMONNAY NÁNDOR: Magyar­
országi őzek tenyésztési problémái. 
(Zuchtprobläme der Rehe in Ungarn.)' 
Élővilág 3 (3), 1958, p. 10—15, képek­
kel. — Ugodi adatokkal. 
721. HOMONNAY NÁNDOR: A ma­
gyarországi gólyák „népszámlálása". 
(Kataster der Störche in Ungarn.) 
Term. tud. Közl. 90, 1960, p. 263—266,. 
képekkel. — A Szigliget—Nemesgu-
lács környéki gyülekező helyükről is.' 
722. HOMONNAY NÁNDOR: Magyar­
ország és környező területei gólyaállo­
mányának mennyiségi felvételezése az 
1941. évben. Quantitative Aufnahme 
des Storchbestandes in Ungarn und 
in den anstossenden Gebieten im Jah­
re 1941. — Aquila 69—70, 1962/63, p. 
83—102, képekkel. — Adat Csékút, 
Fenékpuszta, Hévízszentandrásról, a 
Veszprém megyében fészkelő 452 gó­
lyapárról, stb. 
723. HOMONNAY NÁNDOR: Madara­
ink — természetvédelmünkben. (Die 
Vögel in unserem Naturschutz.) Bú­
vár 8, 1963, p. 289—292, képekkel. — 
A tihanyi madártelepítési kísérletről. 
A zirci madárvédelem megszervezésé­
ről. 
724. HOMONNAY NÁNDOR: Gólyavá­
rosok és gólyafalvak hazánkban. 
(Storchstädte und Storchdörfer in Un­
garn.) Élővilág 10, 1965, p. 286—289, 
képekkel. — Adat Örvényesről is. 
725. HOPFFGARTEN, MAXIMILIÁN 
V. : Berichte über entomoolgische Ex­
emtionen nach einigen Comitaten Un­
garns. (Beszámoló Magyarország 
egyes megyéibe tett entomológiai ta­
nulmányutakról . ) D. Entom. Ztg. 20, 
1866, p. 337—343. — Nagyvázsonyi, 
stb. adatokkal is. 
726. HORDÖSY ENDRE: Erdei szalon­
ka. (DieWaldschnepfe.) Nimród Vad. 
ujs. 15, 1 927, p. 190. — Veszprémi 
adattal. 
727. HORN J Á N O S : Madárvonulási 
adatok. Angaben zum Vogelzug. 
Aquila 32—33, 1925/26, p. 89—90. — 
Keszthelyi adatokkal. 
728. HORN J Á N O S : Madárvonulási 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 34— 
35, 1927/28, p. 281. — Keszthely és 
Cserszegtomaj adataival. 
729. HORTI J Ö Z S E F : Az alsóőrsi hal­
keltető. (Fischbrutplatz bei Alsóőrs.) 
Halászat 1 (2), 1954, p. 7, képekkel. 
730. HORVÁTH GÉZA: Hogy hívják a 
Pyrrhocoris apterus-t Magyarorszá­
gon? (Wie nennt man den Pyrrhocoris 
apterus in Ungarn?) Term. tud. Közl. 
6, 1874, p. 124—125. — A Veszprém-
és Zala megyei bodobács, böde, stb. 
nevekről. 
731. HORVÁTH GÉZA: A magyarorszá­
gi rablópoloskák átnézete. Hemiptera. 
(Übersicht der Rauberwanzen von 
Ungarn.) Termr. Füz. 1, 1877, p. 136— 
151. — Pirates hybridus Scop., Veszp­
rém. 
732. HORVÁTH GÉZA: Magyarország 
vízen járó poloskái. Hemiptera. (Die 
Wasserläufer der ungarischen He-
mipteren-Fauna.) Termr. Füz. 2, 1878, 
p. 126—137, képpel. — Hebrus pusil-
lus Fall.: Zánka. Hygrotréchus najas 
De Geer.: Veszprém. Limnotrechus 
plebejus Horv.: Keszthely. L. argenta-
tus Schm.: B. füred. 
733. HORVÁTH GÉZA: Hemiptera nova 
vei minus cognita. (Új, vagy kevésbé 
ismert Hemipterék.) Termr. Füz. 5, 
1881, p. 39—42. — Drymus confusus 
Horv., Keszthely. 
734. HORVÁTH GÉZA: Aphida-peték 
nagy tömegben. Oeufs d'un Aphide. 
Dryobius roboris L. Rovt. Lapok 1, 
1884, p. 21—22. — Növénytetű töme­
ges fellépte a Veszprém melletti Jutas-
pusztán. 
735. HORVÁTH GÉZA: A phylloxera-
ügy állása hazánkban. Sur l 'état de 
l'invasion phylloxerique en Hongrie. 
Rovt. Lapok 1, 1884, p. 77—82 f 99— 
102. — 17 veszprémi, 2 zalamegyei 
községben, így: Balatongyörök, Felső­
őrs, Sóly, Zircen tör tént észleléséről. 
736. HORVÁTH GÉZA: Növényevő fut­
r inkák. Les Carabiques observés com­
me phytophages en Hongrie. Rovt. 
Lpk. 1, 1884, p. 233—234. — Harpalus 
griseus Panz. kártételéről Zánkán. 
737. HORVÁTH GÉZA: A phylloxéra-
vész állása hazánkban 1884-ben. Sur 
l 'état de l'invasion phylloxerique en 
Hongrie, pendant l 'année 1884. Rovt. 
Lapok 2, 1885, p. 125—127. — Veszp­
rém- és Zalamegye 22 + 5 községének 
szőlőterületéről közli elterjedését. 
738. HORVÁTH GÉZA: A magyarorszá­
gi szúnyogpoloskák. Les Bérytiens de 
la Hongrie. Rovt. Lapok 2, 1885, p. 
200—208, képpel. — Berytus montiva-
gus Bremi., Neides tipularius L. : Sóly. 
739. HORVÁTH GÉZA : A magyarorszá­
gi Psyllidákról. (Die Psylliden Un­
garns.) Math, és Term. tud. Közlem. 
21, 1885, p. 291—320. — Rhinocola 
speciosa Flor. : Sóly. 
740. HORVÁTH GÉZA: A magyaror­
szági kéregpoloskák. Les Aradides de 
la Hongrie. Rovt. Lapok 3, 1886, p. 
153—159. — Aradus corticalis L., 
Keszthely. 
741. HORVÁTH GÉZA: Az 1890/93. 
években felmerült gazdasági rovarká­
rokról. (Die in dem Jahren 1890/93 
aufgetauchten wirtschaftlichen Insek­
tenschäden.) Rovt. All. Közl. 1, 1894, 
p. 1—122. — Henicopus pilosus Scop., 
Agrotis segetum Sciff. : Berhida. Lema 
cyanella L . : Keszthely. Aphidarum 
species B. kenese. — Lecanium vin i 
Bouché. : Veszprém. 
741/a. HORVÁTH GÉZA: Az ál lat tan 
a százéves Magyar Nemzeti Múzeum­
ban. (Die Zoologie in hunder t jähr igen 
Ungarischen Nationalmuseum. Állatt. 
Közlem. 2, 1903, p. 48—50. 
742. HORVÁTH GÉZA: Pótlék a Ma­
gyar birodalom Hemiptera faunájá­
hoz. Supplementum ad faunám He-
mipterorum regni Hungáriáé. Ann. 
Mus .Nat. Hung. 5, 1907, p. 500—506. 
— Lygaeus cervinus var. coccineus 
Horv. : Ugod. Thamnotettix attenuatus 
var, ambiguus Fieb. : Veszprém. 
743. HORVÁTH GÉZA: Bizonyos állat­
fajok szigetszerű előfordulásának ma­
gyarázata. Über das sporadische Vor­
kommen gewisser Tierarten. Állatt. 
Közlem. 16, 1917, p. 2—9. — Cicada 
plebeja Scop., Kisőrs. 
744. HORVÁTH GÉZA: Kitaibel Pál 
ál lat tani megfigyelései. (Die zoologi­
schen Beobachtungen Pál Kitaibels.) 
Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 16, 
1918, p. 1—26. — Az Ablepharus pan-
nonicus Fitz., magyar gyík első előke­
rülése 1797-ből a Bakonyból, Várpa­
lota környékéről, stb. is. 
745. HORVÁTH GÉZA: Hemiptera. Fél-
fedelűek. A M. Birod. Állatvil., szerk.: 
Paszlavszky József Bp, 1918, fejezete 
p. 1—72. — Gazdag adatsorral. 
746. HORVÁTH GÉZA: Kihal t és új 
állatfajok Magyarországon. (Ausge­
storbene und neue Tierarten in Un­
garn.) Term. tud. Közl. 55, 1923, p. 
65—76. — A Bakonyban egykor élt 
jávorszarvasról is. 
747. HORVÁTH GÉZA: A Balaton vízé­
ben és víztükrén élő Hemipterák. Les 
Hémiptères aquatiques et semi-aqua-
tiques du lac Balaton. M . Biol Kut. 
Int. Münk. 4, 1931, p. 59—63. — Ada-
tok a tihanyi Belső-tóról is. 
748. HORVÁTH GÉZA: Monographia 
Pentatomidarum generie Bagrada. 
(A Bagrada nemhez tartozó Pentato-
midák monográfiája.) Ann. Mus. Nat. 
Hung. 30, 1936, p. 22—47. — Bagrada 
stoleta Horv. : Fehérvárcsurgó. 
749. HORVÁTH GÉZA—PÁVEL J Á ­
NOS: Magyarország nagy-pikkely rö -
püinek rendszeres névjegyzéke. Enu-
meratio Macrolepidopterorum Hungá­
riáé. Math, és Term. tud. Közlem. 12, 
1876, p. 25—74. Nemobius lucina L., 
Lycaena aegon., Sesia ichneumonifor-
mis F., Leucania conigera S. V., Acon-
tia lucida Hufn., Acidalia immorata 
L. : Keszthely. 
750. HORVÁTH LAJOS: A SÁRGA­
FEJŰ KIRÁLYKA MAGYAROR­
SZÁGI FÊSZKELÉSÊNEK ELSŐ BI-
ZONYÏTÉKA. FIRST EVIDENCE 
FOR NID1FACTI0N IN HUNGARY 
OF THE GOLDCREST. Állatt. Köz-
lem. 45, 1955, p. 49—53, képekkel. — 
Vinyesándormajor közelében, a Hó-
dosérben fészkel 1954-ben, ültetet t 
lucosban. 
751. HORVÁTH LAJOS: Bird-banding 
by the Hungarian Natural History 
Museum in 1950—56. A M. Termtud. 
Múzeum madárgyűrűzése az 1950—56. 
években. Term. tud. Múz. Évk. 8, 
1957, p. 421—424. — Nycticorax nycti-
corax Keszthelyről. 
752. HORVÁTH LAJOS: Colymbifor­
mes. — Búvára lka túak. — Ciconifor-
mes — Gólyaalkatúak. Fauna Hung. 
XXI. Aves — Madarak, fejezete: p. 
1—43, képekkel. Bp. 1958. — Jeges 
búvár : Colymbus immer Brünn. Ba­
latonkenese. 
752/a. HORVÁTH LAJOS: A szegélycö-
nozis elve a madarak fészkelő-közös­
ségében. The principle of marginal 
coenoses in the nidifying communities 
of birds. Vert. Hung. 1, 1959, p. 49— 
57. — Dryobates maior közösség Gút -
tamási környékén. 
753. HORVÁTH LAJOS: The evolutio­
nal significance of the aberrations in 
the plumage of the nuthatch — Sitta 
europaea L. (A Sitta europaea L. to l -
lazatában mutatkozó aberrációk fej­
lődéstani jelentősége.) Acta Zool. 7, 
1961, p. 425—431. — Adat a „Bakony-
hg."-ből is. 
754. HORVÁTH LAJOS—KEVE A N D ­
RÁS—MARIÁN MIKLÓS: The syste­
matic relegation and migratory con­
ditions of the skylark (Alauda arven-
sis L.) in Hungary and the Carpathian 
Basin. (A mezei pacsirta rendszeres 
számbavétele és költési viszonyai.) 
Annal. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 56, 
1964, p. 519—528. — Adat: Keszthely, 
Fenékpusztáról is. 
755. HORVÁTH LŐRINC : Ritka vadász­
zsákmány. (Eine seltene Jagdbeute.) 
Az Erdő 3 (1), 1929, p. 14. — 30 drb 
túzok, 20 drb daru Ősi-ben. 
756. HORVÁTH MIHÁLY: Bíbicek ér­
kezése. (Ankunft der Kibitze.) Nimród 
Vad ujs. 17, 1929, p. 156. — I I I . 9-i 
adat a Marcal mentéről , Külsővat kö­
zeléből. 
757. HORVÁTH PÉTER: Veszprém vár­
megye apróvadjairól. (Kleinwild im 
Komitate Veszprém.) Nimród 8, 1920, 
p. 143. — K i s p i r i t kisvadállományáról. 
758. HONIG ISTVÁN: Bakonyi szarvas­
cserkészetek. (Pirschgänge im Ba­
kony-Gebirge.) Vadász-Lap 5, 1884, p. 
395. — Bakonyszentkirály, B. szom­
bathely, Réde környékének kapitális 
példányairól . 
759. HONIG ISTVÁN: Adalék Magyar­
ország vadászatának történetéhez. I I . 
korszak. Az Árpádházbeli királyok. 
(Beiträge zur Geschichte der Jägerei 
in Ungarn. I I . Zeitalter. Die Könige 
der Dynastie der Árpádén.) Vadász-
Lap 10, 1889, p. 287—189. — A Thu-
róczy-krónika adatairól . Kálmán k i ­
rály bakonyi vadászatairól. Az Árpád­
házi királyok kedvenc vadászhelyéről : 
a Bakony rengetegeiről. A Szentgálra 
telepített királyi vadászokról, stb.) 
760. HONIG ISTVÁN: Adalék Magyar­
ország vadászatának történetéhez. I I I . 
korszak. A vegyesházbeli királyok, a 
Hunyadiak kora, a mohácsi vészig. 
' 1301—1526. (Beiträge zur Geschichte 
der Jägerei in Ungarn. I I I . Zeitalter. 
Die Könige der verschiedenen Dynas-
ien, die Hunyadis bis zu der Schlacht 
Mohács. 1301—1526.) Vadász-Lap 10, 
1889, p. 324—325. — Nagy Lajos Ge­
rencsérpuszta, Vörösberény, Zirc kör­
nyéki vadászatairól is. 
761. HÖRÖMPÖLY MIKLÓS: Csont­
tollú invázió. (Invasion der Bomby-
cilla garrulus.) Term. tud. Közl. 97, 
1966, p. 239. — Csapatos megjelenése 
1965—66 telén Ajkán, Balatonfüreden, 
Inotán, Tésen, Várpalotán. 
762. HÖRÖMPÖLY MIKLÓS: Arachno-
lógiai jegyzetek. (Arachnologische No­
tizen.) Rovt. Közlem. 20, 1967, p. 312. 
— Tarentula striatipes Dol. pók adata 
Kéttornyúlak-ról . 
763. HÖRÖMPÖLY MIKLÓS: KASZÁS-
PÓKOK A BAKONYHEGYSÉGBŐL. 
(OPILIONIDAE IN MONTIBUS BA­
KONY.) Rovt. Közlem. 20, 1967, p. 
693—695, Mitostoma chrysomelas C. L. 
Koch: Farkasgyepü. Zirc. Parodiellus 
obliquus C. L. Koch., Oliogolophus 
tridens C. L. Koch.: Iharkút melletti 
Laposok. Lacinus horridus Panzer. : 
Gerencevölgy Bakonykoppány mel­
lett. Phalangium opilio L. : Bakonyból. 
Iharkút melletti Laposok. 
764. HUBA LÁSZLÓ (szerk.): Balaton. 
Budapest. 1963, p. 1—352, képekkel. 
— a Balatonfelvidék állatvilágáról, a 
p. 31—38, stb., képekkel. 
— HUNFALVY JÁNOS, lásd 530. sz. 
alatt, Frivaldszky Jánosnál is. 
765. IGALI-MÉSZÁROS JÓZSEF: 
Pontyhorgászat Ábrahámhegyen. 
(Karpfenangeln in Ábrahámhegy.) 
Vad. és Hal. 9, 1941, p. 165—167. — 
A Séd-patak haléletéről is. 
766. IHAROS ALFONZ: A magyaror­
szági medveállatocskák. Die Tardigra-
den des historischen Ungarns. Math, 
és Term. tud. Êrt. 56, 1937, p. 982— 
1041, képekkel. — Echiniscus quadris-
pinosus Rieht.: Veszprém—Várvölgy. 
Macrobiotus occidentalis J. Murr . : Ta-
polca. M. richtersi J. Murr . : Balaton-
arács, Tihany. M. harmsworthi J. 
Murr . : Sümeg. Hypsibius nodosus J. 
Murr . : Sümeg. H. oberhaeuseri Doy.: 
Bakonyszentkirály, Tihany, Vonyarc-
vashegy. H. paliidus Thul. : Tihany. 
Arctiscon tardigradum Doy. : Szent-
györgyhegy, Tapolcafő. 
767. IHAROS ALFONZ: THE TAR-
DIGRADA FAUNA OF THE TIHANY 
PENINSULA. (A TIHANYI-FÉLSZI­
GET TARDIGRADA FAUNÁJA.) 
Arch. Biol. Hung. 17, 1947, p. 38—43, 
hely színrajjal. — 27 faj leírása, élőhe­
lyeinek megjelölésével. 
768. IHAROS ALFONZ: Adatok Ma­
gyarország Tardigrada faunájához. 
(Beiträge zu der Tardigrada-Fauna 
Ungarns.) Keszthely, 1947, p. 1—20. — 
Bő adatsorral : Ábrahámhegy. Bazsi, 
Cserszegtomaj, Fenékpuszta, Gyenes­
diás. Hévíz, Keszthely, Nemesgulács, 
Sümeg, Tósokberénd, stb-ről. 
— IHAROS ALFONZ lásd 511. sz. alatt. 
Felföldi Lajosnál is. 
769. IHAROS GYULA: Féreglábúak. I . 
Medveállatkák. Archipodiata. I . Tar­
digrada. Fauna Hung. IH/12, 1956, p. 
1—44, képekkel. — Sok faja ismert a 
Bakonyból is. 
770. IHAROS GYULA: Neuere Beiträge 
zur Kenntnis der Tardigraden-Fauna 
Ungarns. I . (Ujabb adatok Magyaror­
szág Tardigrada faunájának ismereté­
hez. I.) Opusc. Zool. 2, 1958, p. 37—39. 
•— (Hypsibius ornatus f. hungarica: 
Balatonfelvidék, Hajag-patak mellé­
kéről.) 
771. IHAROS GYULA: A Balaton vízte­
rületének és parti övének Tardigra-
dairól. Daten zur Tardigraden-Fauna 
des Literals des Balaton-Sees. Ann. 
Biol. Tihany 26, 1959, p. 247—264. — 
Adatok Alsóőrs, Balatonkenese, B. to-
maj, Fenékpuszta, Keszthely, Révfü­
löp. Tihany, Szepezd, Vonyarcvas­
hegy, Zánka közvetlen vízparti terüle­
téről. 
772. IHAROS GYULA: Neuere Beiträge 
zur Kenntnis der Tardigraden-Fauna 
Ungarns. I I I . (Ujabb adatok Magyar­
ország Tardigrada faunájának ismere­
téhez. I I I . ) Opusc. Zool. 3, 1960, p. 
137—144. — Adatok Gyenesdiás, 
Keszthely. Szentgálról. 
773. IHAROS GYULA: A TIHANYI­
FÉLSZIGET TARDIGRADA FAUNÁ-
JA. DIE TARDIGRADEN-FAUNA 
DER HALBINSEL TIHANY. Allait. 
Közlem. 49, 1962, p. 55—61. — Gazdag 
adatsor az itteni medveál la tka fajok­
ról, életkörülményeikről. 
774. IHAROS GYULA: Neuere Beiträge 
zur Kenntnis der Tardigraden-Fauna 
Ungarns. IV. (Ujabb adatok Magyar­
ország Tardigrada faunájának ismere­
téhez. IV.) Opusc. Zool. 4, 1962, p. 
85—87. — Tihanyi adatokkal is. 
775. IHAROS GYULA: A BAKONY-
HEGYSËG TARDIGR AD A-F AU NA­
JA. I . DIE TARDIGRADEN-FAUNA 
DES BAKONY-GEBIRGES. I . Állatt. 
Közlem. 50, 1963, p. 59—67. — A Ba­
latonfelvidék medveállatainak gazdag 
sorával. 
776. IHAROS GYULA: Neuere Beiträge 
zur Kenntnis der Tardigraden-Fauna 
Ungarns. V. (Ujabb adatok Magyaror­
szág Tardigrada faunájának ismereté­
hez. V.) Opusc. Zool. 5, 1964, p. 57— 
67. — Hypsibius dudichi: Cserszegto-
maj. Gulácsi-hegy. H. theresiae: Tóti-
hegy. H. josephi: Szentgyörgyhegy. 
H . halápiensis: Haláp-hegy. H . lat iun-
guis, H. helenae: Öcs-hegy. H . mihel-
cici : Balatonfelvidék—Sárkányvölgy. 
H. mamillosus : Balatonfelvidék— 
Kéki-völgy. H. pratensis: Keszthelyi­
hegység—Cservölgy. H . truncorum: 
Déli-Bakony—Felsőerdő. H. bakony-
ensis: Nyirádi-erdő, Pulai-erdő. H . 
bisbullatus, Keszthelyi-hegység—Pili-
kán-erdő. Pseudoehiniscus ramazotti, 
Balatonfelvidék—Sárkány völgy. 
777. IHAROS GYULA: A BAKONY-
HEGYSÉG TARDIGRADA FAUNÁ­
JA. II. DIE TARDIGRADEN-FAUNA 
DES BAKONY-GEBIRGES. II. Állatt. 
Közlem. 52, 1965, p. 47—56. Medve­
állatkák gazdag adatsorával, 57 faj — 
12 új — 65 lelőhelyről. 
778. IHAROS GYULA: Ergebnisse der 
biologischen Forschungen von dr. Z. 
Kaszab in der Mongolei. 28. Tardigra­
da. (Dr. Kaszab Zoltán állat tani kuta­
tásainak eredményei Mongóliában.) 
Rovt. Közlem. 18, 1965, p. 179—183. — 
Hypsibius bakonyensis Ih. fellelése 
Mongóliában is. 
779. IHAROS GYULA: A BAKONY-
HEGYSÉG TARDIGRADA FAUNÁ­
JA. III. DIE TARDIGRADEN-FAUNA 
DES BAKONY-GEBIRGES. III. 
Állatt. Közlem. 53, 1966, p. 69—78, 
képekkel. — Gazdag adatsor a Ba­
kony egész területéről, új adatokkal 
is. 
780. IHAROS GYULA: Neue Tardigra-
den-Arten an Ungarn. Neuere Beiträ­
ge zur Kenntnis der Tardigraden-
Fauna Ungarns. V I . (Üj Tardigrada 
fajok Magyarországon) Acta Zool. 12,. 
1966, p. 111—122. — Hypsibius pappi 
sp. n. : Bánd, Herend, Nemesvámos, 
Uzsa. H. brevispinosus sp. n. : Ba-
konyjáké, Uzsa. H . silvicola sp. n. : 
Csesznek, Csót. H . rudescui sp. n. : 
Nemesvámos: Bagóhegy. H. lunulatus 
sp. n. : Uzsa. H. flavus sp. n. : Eplény. 
H. theresiae var. apapillosa v. n. : He-
gyesd. H. mihelcici I h . : Várvölgy. 
Macrobiotus csótiensis sp. n . : Bada-
csonytördemic, Nyirád. Itaquascon ra-
mazottii sp. n. : Zirc. 
781. IHAROS GYULA: UJABB ADA­
TOK A BAKONY-HEGYSÉG TAR­
DIGRADA FAUNÁJÁHOZ. (A BA-
KONYHEGYSÊG TARDIGRADA 
FAUNÁJA, IV.) NEUERES ANGA-
BEN ZUR TARDIGRADA-FAUNA 
DES BAKONY-GEBIRGES. (DIE 
TARDIGRADA-FAUNA DES BA-
KONY-GEBIRGES, IV.) Veszpr. M. 
Múz. Közl. 7, p. 327—338, képekkel. — 
A kimutatott 128 fajból 23 faj új a 
tudományra , 11 új a hazai Tardigrada 
faunára. 
782. IHÁSZ LAJOS: A lefolyt idény 
éves lőjegyzéke. (Schussliste der ver­
gangenen Saison.) Vadász-Lap 13, 
1892, p. 80. — Adatok: Bakonytamási -
Hathalom, Csingervölgy, Porva vad­
állományáról. 
783. IHÁSZ LAJOS: Csingervölgy vad­
jairól. (Über das Wild des Tales Csin­
ger.) Vadász-Lap 19, 1898, p. 201. — 
Az állomány ismertetésével. 
784. ILLÉSY ZOLTÁN: A pézsmapocok 
terjedése Magyarországon. (Verbrei­
tung des Fiber zibethicus L. in. Un­
garn.) Halászat 32, 1931, p. 2—3, II­
IS, térképpel. — Adat Keszthelyről, 
„Veszprém megyé"-ből. 
785. ILLÉSY ZOLTÁN : A magyar piszt-
rángos vizek és az újabb pisztráng te­
lepítések. (Ungarische Forellenbächer 
und neuere Forellen-Domizilierun-
gen.) Halászat 37, 1936, p. 2—5, ké­
pekkel. — Adatok: Bakony-Gerence-
patak, Csopak, Lesencetomaj, Rapos-
ka, Tapolcáról. 
786. INKEY ISTVÁN : Az idei szalonka­
idény. (Die diesjährige Schnepfen-
Saison.) Vad. és Vers. lap 27, 1883, p. 
137. — A Keszthely környékén elej­
tett 70 hosszúcsőrűről. 
787. I . S.: Vadászatok a Bakonyban. 
(Jagd im Bakony-Gebirge.) Vadász-
Lap 4, 1883, p. 121—122. — Csinger­
völgy vadállományáról . 
788. ISSEKUTZ LÁSZLÓ: Thyris fe-
nestrella Scop. und ihde Unterarten. 
A Thyris fenestrella Scop. és alfajai. 
Rovart. Közlem. 6, 1953, p. 185—196. 
— Adata : Tihany, Uzsa-Lázhegy, Zirc­
ről. 
789. ISSEKUTZ LÁSZLÓ: Aegeriidae. 
— Üvegszárnyú lepkék, szitkárok. — 
Heliodinidae. — Aranyszárnyú mo­
lyok. Fauna Hung. XVI/4, 1955, p. 
40—53. — Chrysoesthia roesella L. : 
Keszthely. Chamaesphecia aerifrons 
Z. : Bakony. 
790. ISSEKUTZ LÁSZLÓ : A magyaror­
szági nagylepkefauna újdonságai. 
Neuheiten in der ungarischen Gross-
Schmetterlingsfauna. Rovt. Közlem. 9, 
1956, p. 173—186. — Chamaesphecia 
serifrons Z. : Sümeg. Notodonta t r i to-
phus Esp. : Tihany. Elaphria aspersa 
Rmb. : Sümeg. 
791. ISSEKUTZ LÁSZLÓ: Der Wein­
stockschädling Theresimima ampelo-
phaga Bayle-Barelle. — Lepidopt. Zy-
genidae. (A Theresimima ampelopha-
ga Bayle-Barelle szőlőkártevőről.) 
Acta Agr. 7, 1958, p. 97—121, képek­
kel. — Badacsony, Szepezd, Tapolcai 
adatokkal. 
792. ISSEKUTZ LÁSZLÓ—KOVÁCS 
LAJOS: a Melitaea-nem Athalia cso­
portja, különös tekintettel a Melitaea 
britomartisra. Die Athalia Gruppe der 
Gattung Melitaea, mit besonderer Be­
rücksichtigung von Melitaea brito-
martis Assm. Rovart. Közlem. 7, 1954, 
p. 133—146. — Adata Uzsáról és a 
, ,Bakony-hegység"-ből. 
793. ISSEKUTZ LÁSZLÓ—KOVÁCS 
LAJOS: Melitaea britomartis Ass-
mann, wi th special regard to its oc­
curence in Hungary. A Melitaea brito­
martis Assm., különös tekintettel ha­
zai előfordulására. Term. tud. Múz. 
Êvk. 5, 1954, p. 287—303, képekkel. — 
M . b. ssp. centroposita ssp. n., Fenyő­
fő, Pápateszér, Sümeg, Szépalma­
puszta. 
794. JABLONKAY JÓZSEF: Ritka lep­
kék. (Seltene Schmetterlinge.) Term, 
tud. Közl. 98, 1967, p. 161—162, ké­
pekkel. — Erannis ankeraria Csopak. 
795. JABLONOWSKI JÓZSEF: Az 
1884—89. években felmerült gazda­
sági rovarkárokról . (Wirtschaftliche 
Insektenschäden in den Jahren 1884— 
89.) Rovt. All. Közl. 1. 1892, p. 1—150. 
•— Nematus ventricosus Klug., Em-
phytus viennensis Schrk., Calandra 
granaria L. : Keszthely. Anomala vitis 
F.: Tapolca. Lema melanopus L . : Ber­
hida. Tetraneura ulmi Geer. : Sóly, 
Várpalota. Cecidomyia destructor 
Say. : Veszprém. 
796. JABLONOWSKI JÖZSEF: Thysa-
ncptera nova. (Űj tripszek). Termr. 
Füz. 17, 1894, p. 44—47, képpel. — 
Phloeothrips crassipes n. sp. Bada­
csony alatt a Balatonparton. 
797. JABLONOWSKI JÓZSEF: A bo-
gáncslepke vándorlása. (Das Wandern 
des Vanessa cardui L.) Termtud. Közl. 
35, 1903, p. 663—670. — Berhidai tö­
meges megjelenésének adatával . 
798. JABLONOWSKI JÓZSEF: Acarina 
— Atkák. Fauna Regni Hung., szerk.: 
Paszlavszky József, Bp, 1917, fejezete 
p. 1—6. — Gamasus quinquespinosus 
Kram.: Sóly. Phytoptus populi Nal.: 
B. füred. P. macrorhynchus Nal., B. 
füred. P. quercinus Can., B. füred. 
799. JABLONOWSKI JÓZSEF: Thysa-
noptera. Fauna Regni Hung., szerk. 
Paszlavszky József Bp, 1918, fejezete: 
p. 17—18. — Phloeothrips crassipes 
Jabl.: Badacsony. — Sericothrips 
staphilinus Hal. : Badacsony. 
799/a. JABLONOWSKY JÓZSEF: A ga­
bonafutrinka és védekezés ellene. Der 
Getreidekäfer und seine Bekämpfung. 
Fol. Entom. Hung. 1 (2), 1924, p. 34— 
41. — Adatok a Zabrus tenebriodes 
Goeze-ről, Veszprémből. 
-800. JACZÓ IMRE: Beiträge zur Kennt-
mis der Protozoen, Rotatorien, Cope-
poden, und Phyllopoden einiger 
Fischteiche in Balatongebiet. (Adatok 
néhány Balatonkörnyéki halastó Pro­
tozoái, Rotatórái, Copepodái és Phyl-
lopodáinak ismeretéhez. Fragm. Faun. 
Hung. 2, 1939, p. 5—9. — Adatok sora 
a Balatonfelvidékről. 
801. JACZÓ IMRE: Beiträge zur Kennt­
nis der Entomostraken-Fauna Un­
garns. (Adatok Magyarország Ento-
mostraka faunájának ismeretéhez.) 
Fragm. Faun. Hung. 2, 1939, p. 22— 
23. — Adatok: Ábrahámhegy, Bada­
csony, Vonyarcvashegy, stb-ről. 
802. JACZÓ IMRE: Die Süsswasser-Tin-
tinniden Ungarns. (Magyarország 
édesvízi Tintinnidái.) Fragm. Faun. 
Hung. 3, 1940, p. 59—60. — Codonella 
cretera Leidy. : Tihany : Belső-tó. 
303. JACZÖ IMRE: Túzok a Balaton je­
gén. (Otis tarda auf dem Eis des Ba­
laton-Sees.) Term. tud. Közl. 72, 1940, 
p. 190—191, képpel. — Adata: Cso­
pakról . 
804. JACZÖ IMRE: Néhány dunántúl i 
átmeneti tőzegmoha-láp és Sphagnum 
előfordulás házas Rhizopodáiról. Über 
die Rhizopoda testacea-Fauna einiger 
Übergangsmoore und Sphagnum-Vor­
kommen in Westungarn. Állatt. Köz­
lem. 38, 1941, p. 18—34. — Cyphode-
ria margaritacea Ehrbg., Difflugia l u -
cia Penard, Euglypha strigosa Ehrbg., 
Hyalosphenia elegáns Leidy., Nebela 
bohemica Tar., N. collaris Leidy.: Le-
senceistvánd. 
805. JACZÓ IMRE: A POM ATI AS ELE­
GÁNS MÜLL. ELTERJEDÉSE A TI­
HANYI-FÉLSZIGETEN. ÜBER DIE 
VERBREITUNG DER SCHNECKE 
POMATIAS ELEGÁNS MÜLL. AUF 
DER HALBINSEL VON TIHANY. M. 
Biol. Kut. Int. Münk. 14, 1942, p. 83— 
89, képekkel. — Adatok a r i tka medi­
te r rán csigafajról. 
806. JACZÓ IMRE: Parazitológiai jegy­
zetek. I I . Parasitologische Notizen. I I . 
M. Biol. Kut. Int. Münk. 15, 1943, p. 
128—131. — A Tihany környéki pata­
kokban élő Carinogammarus röselii-
nek Polymorphus minutus lárvájától 
való fertőzöttségéről adatok. 
807. JACZÓ IMRE—MANN, HANS: 
HYROBIOLOGISCHE UNTERSU­
CHUNGEN AM BELSÖ-TÓ IN TI­
HANY, IM JAHRE 1938—39. HYDRO-
BILOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A TI­
HANYI BELSŐ-TÓN. 1938—39. ÉV­
BEN. M. Biol. Kut. Int. Münk. 12, 
1940, p. 169—203. — Bő adatsor a tó 
planktonszervezeteiről. 
808. JAECKEL, S.: Ein Beitrag zur 
Kenntnis der Molluskenfauna West­
ungarns. Adatok Nyugatmagyaror­
szág Mollusca-faunájának ismereté­
hez. M . Biol. Kut. Int. Münk. 6, 1933, 
p. 142—144. — Retinella pura Alder., 
Agriolimax laevis Müll., Daudebardia 
sp. : Tihany. 
809. JANISCH MIKLÓS: A hazai ku l ­
lancsfauna feltérképezése. Kartogra­
phische Aufnahme der ungarischen 
Zeckenfauna. Állatt. Közlem. 47, 1959, 
p. 103—110. — Ixodes laguri Ol. : 
Öskü, Vörösberény. Haemaphysalis 
concinna Koch. : Öskü, Szentgál, Ta­
polca, Tűrje, Ugod. H. inermis Bir . : 
Öskü, Uzsa. 
810. JANISCH MIKLÓS: Kullancsgazda 
madarak különféle betegségek közve­
títői. Zeckentragende Vögel als Ver­
mittler verschiedener Krankheiten. 
Aquila 67—68, 1960/61, p. 191—194. — 
Bakonyi adatokkal is. 
811. JÁNOSSY DÉNES : Letztinterglazi-
ale Vertebraten-Fauna aus der Kál ­
mán Lambrecht-Höhle. Bükk-Gebir-
ge, NO-Ungarn. I I . (Az utolsó inter-
.^laciális kor gerincesei a Lambrecht 
Kálmán-barlangból.) Acta Zool. 10, 
1964, p. 139—197, képekkel. — Adat­
sor a Bakonybél melletti Szárazgeren-
ce barlangjából is. 
812. JÁNOSSY DÉNES—DARNAY-
DORNYAY BÉLA: A Sikaliktya-bar-
lang (Keszthelyi hegység) szubfosszilis 
faunája. Die subfossile Fauna der 
Sikaliktya-Höhle, Keszthely-Gebirge. 
Vert. Hung. 3, 1961, p. 119—122. — 
Bakonybél, s a Szárazgerence völgyé­
ből földikutya maradványai ró l is. 
— JÁSZAINÉ, lásd: VIRÁG ERZSÉBET 
(JÁSZAINÉ). 
813. JÁVORKA SÁNDOR: Kitaibel Pál. 
Budapest 1957, p. 1—215, képekkel, 
térképekkel. — A magyar gyík: Able-
pharus pannonicus Fitz. első adatáról , 
1797-ből, a Bakonyból, Várpalota mel­
lől, stb. 
814. JENSER GÁBOR: Magyarország 
faunájára új tripsz-fajok. Neue Thy-
sanoptera-Arten aus der Fauna Un­
garns. Rovt. Közlem 8, 1955, p. 131— 
134. — Thaeniothrips ericae Haliday. : 
Uzsa. 
815. JENSER GÁBOR: Thysanoptero-
lógiai jegyzetek, I . Thysanopterologi-
sche Notizen, I . Rovt. Közlem. 11, 
1958, p. 365—370. — Anaphothrips 
vitalae Bagn. : Tihanyi-félsziget. 
816. JERMY TIBOR: Rendszertani ta­
nulmány a magyarországi Plesiocera-
tákról, Diplopoda. Systematische Stu­
dien an ungarländischen Plesiocera-
ten, Diplopoda. Math, és Term. tud. 
Közlem. 39, 1942, p. 1—82, képpel. — 
Glomeris pustulata Latr. : Bakony— 
Cuhaszurdok, Királyszállás. G. hexas-
ticha bavarica Verh. : Badacsony. 
Cuhavölgy, Hódosér-völgy, Kabhegy, 
Padragi-völgy, Veszprém. 
817. JERMY TIBOR: Eine neue Rhago-
letis-Art (Diptera: Trypetidae) aus 
den Früchten von Berberis vulgaris L . 
A borbolya termésben élő új Rhagole­
tis fajról. Acta Zool. 7, 1961, p. 133— 
137, képekkel. — Adata: Akaiiról. 
618. JERMY TIBOR: Preliminary obser­
vations on the natural enemies of Pe-
rilitus bioculatus F. — Hemiptera, 
Pentatomidae — in Hungary. Előzetes 
megfigyelések a Perillus bioculatus F. 
— Hemiptera, Pentatomidae — ma­
gyarországi ellenségein. Rovt. Közlem. 
15, 1962, p. 17—23. — Keszthelyi adat­
tal. 
819. JÉRÔME RENÉE: Orbán László = 
Az első nemzetközi vadászati kiállítás 
és magyar vonatkozásai. (Ismertetés.) 
(Berichte über den Ar t ike l von Orbán 
László = Die erste internationale 
Jagdausstellung und ihre ungarischen 
Beziechungen.) Az Erdő 14, 1965, p 
184. — Bakonyi adatokkal is. 
820. JESKÓ GUSZTÁV: Bakony vidék 
erdészet-gazdasági szempontból. (Das 
Gebiet Bakony aus forstwirtschaftli­
chem Gesichtspunkt.) Erd. és Gazd. 
Lapok 5, 1866, p. 562—565. — Az er­
dők szertelen pusztí tásának hatása a 
Bakony élővilágára. 
821. J ILLY ALAJOS: Madárvonulás . 
(Vogelzug.) Vadász-Lap 40, 1919, p. 
120. — A Sümegre márc. elején érke­
ző és márc. végén tömegesen húzó sza­
lonkákról. 
822. K. A . : Korai nyúlfiókák. (Frühe 
Junghasen.) Nimród Vadlp. 10, 1922, 
p. 79. — Adat Bakonyaljáról, március 
elejéről. 
823. KÁLIK, V L A D I M I R : Neue Der-
mestiden aus der paläarkt ischen Fau­
na. Űj palaearktikus Dermestida fa­
jok. Rovart. Közlem. 3, 1950, p. 61— 
66. — Dermestes székessyi Kálik., Ba-
latonedericsről. 
824. KAÁN KÁROLY: Természetvéde­
lem és a természeti emlékek. (Natur­
schutz und Naturdenkmäler . ) Buda­
pest 1932, p. 1—312, képek sorával. 
A fűzfői védett éneklőmadár-telepről , 
a Tihanyi-félsziget zoológiai értékéről, 
a tapolcai Tavas-barlang élővilágáról, 
stb. 
825. KALMÁR ZOLTÁN: Bombycilla 
garrulus adatok 1932/33 teléről. (An­
gaben über Bombycilla garrulus L. im 
Winter 1932/33.) Kócsag 6, 1933, p. 
46—51. — Adata: Balatonalmádi, B. 
arács, B.füred, Fehérvárcsurgó, Iszka-
szentgyörgy, Deáki, Nyirád, Pannon­
halma, Tapolca, Tihany, Várpalotáról . 
826. KARÁCSON GÉZA : Cinegék é tke­
zéséről. (Die Speise der Meisen.) 
Aquila 17, 1910, p. 264. — Adata Ber-
hidáról. 
827. KARÁCSON GÉZA: Széncinkét 
rabló tövisszúró gébics. Raub einer 
Parus maior durch einen Lanius collu-
rio. Aquila 18, 1911, p. 188. — Adata 
Veszprémből. 
828. KARÁCSON GÉZA: Madárvédelem 
a szőlőkben. Vogelschutz in den Wein­
gärten. Aquila 18, 1911, p. 386—387. 
A cinegék hasznáról, adat Berhidáról . 
829. KARÁCSON GÉZA: Téli etetés és 
a szőlőilonca. Winterfüt terung und 
Reben wickler. Aquila 18, 1911, p. 
387 + 19, 1912, p. 456. A cinegék 
hasznáról, adat Berhidáról. 
830. KARÁCSON GÉZA: Verébirtási 
kísérletek. Versuche einer Sperlinger-
tilgung. Aquila 18, 1911, p. 388. — Ci­
negefészkek mentése Berhidán. 
831. KARDOS GYULA: Korai rókafiak. 
(Frühe Welpen.) Nimród Vadlp. 30, 
1942, p. 139. — Február végi adat Ba-
konykútiról . 
832. KARG, WOLFGANG: Systemati­
sche Untersuchungen zwei eigenarti­
ger neuer Gamasiden-Arten (Acarina) 
aus der Bodenkrume. (A talajmorzsák 
közt élő két különös, új Gamasida faj 
rendszeres vizsgálata.) Opusc. Zool. 5, 
1964, p. 69—75. — Saprosecans hun-
garicus Karg. : Tihany. 
833. KASZA LÁSZLÓ: A veszprémi ál­
latkert szabadtéri múzeuma. (Frei­
lichtmuseum des Tiergartens Veszp­
rém.) Búvár 10, 1965, p. 284—286, ké­
pekkel. — A Bakony élővilágának be­
muta tó helye. 
834. KASZA LÁSZLÓ: Uj állatok a 
veszprémi Zoó-ban. (Neue Tiere in 
Tiergarten Veszprém.) Búvár 13, 1968, 
p. 56. — A gyűjtemény gyarapodásá­
ról. 
835. KASZAB ZOLTÁN: Coleoptoroló-
giai jegyzetek. I . Coleoptorologische 
Notizen. I . Fol. Ent. Hung. 3, 1937, p. 
97—98. — Siagonium humerale 
Germ.: Zirc—Cuhavölgy. Haemonia 
mutica Fabr. : Tihany. 
836. KASZAB ZOLTÁN: Történelmi 
Magyarország Tenebrionidái. Die Te-
nebrioniden des historischen Ungarns. 
Ann. Mus. Nat. Hung. 31, 1938, p. 16— 
107, kepekkel. Gnaptor spinimanus 
Pall.: Balatonfiired, Berhida, Revfii-
lop, Tihany, Veszprem, Zirc. Blaps 
mortisaga L . : Veszprem. B. halophila 
Fisch.: Tihany, Veszprem. B . abbre-
viata Men.: Tihany. Pedinus hungari-
cus Seidl.: Tihany, Veszprem. P. fe-
moralis L . : Tihany. Gonocephalus pu-
sillum F.: Keszthely, Veszprem. Opat-
rum riparium Scrib.: B. kenese, 
Keszthely. B. ederics. Boletophagus 
reticulatus L . : Zirc. Eledonoprius ar-
matus Pz.: Zirc. Diaperis boleti fungi 
Motsch.: Keszthely, Zirc, stb., stb. 
837. KASZAB ZOLTAN: Neue coelopto-
rologische Angaben aus dem histori-
schen Ungarn. (Uj koleoptorologiai 
adatok a tortenelmi Magyarorszagrol.) 
Fragm. Faun. Hung. 1, 1938, p. 26. — 
Platysoma oblongum F.: Veszprem, 
Zirc. Onthophilus affinis Redtb.: B. 
ederics. 
838. KASZAB ZOLTAN: Die Bupresti-
den Ungarns, mit Beschreibung neuer 
Formen. (Magyajrorszag Buprestidai, 
uj alakok leirasaval.) Fragm. Faun. 
Hung. 3, 1940, p. 81—116. — Gazdag 
adatsorral. 
839. KASZAB ZOLTAN: Die Meloiden 
Ungarns. Coleopt. (Magyarorszag 
Melodidai.) Fragm. Faun. Hung. 5, 
1942, p. 33—45. — Gazdag adatsorral. 
840. KASZAB ZOLTAN: Magyarorszag 
Meloidai. Coleoptera. Die Meloiden 
Ungarns. Coleoptera. Math. es Term. 
tud. Ert. 61, 1942, p. 337—363. — Gaz-
dag adatsorral. 
841. K A S Z A B Z O L T A N : Kulonbozo-
csapu bogarak. I . Diversicornia. I . 
Lagytestii bogarak. Malacodermata. 
Fauna Hung. VIII/1, 1955, p. 1—144, 
kepekkel. — Podabrus alpinus Payk., 
Cantharis quadripunctata M i i l l . : „Ba-
kony". C. pagana Rosenh., Ebaeus 
caerulescens Er., Tillus elongatus ab. 
hyalinus Sturm., Derodontus macula-
ris Fuss.: Zirc. Axinotarsus rubidus 
Er.: Tapolca. Tarsostenus univittatus 
Rossi.: Revfiilop. Trichodes favarius 
ab. axillaris Spin.: Berhida. 
842. KASZAB ZOLTAN: Neue und we-
nig bekannte Malacodermata (Coleo-
ptera) aus dem Karpatenbecken. (Uj 
es kevesbe ismert Malacodermatak a 
Karpatmedencebol.) Acta Zool. 1,1955, 
p. 289—307, kepekkel. — Cantharis 
quadripunctata M i i l l . ab bakonyensis: 
Papa. Malthodes holdhausi Kaszab: 
Keszthely. 
843. KASZAB ZOLTAN: Felemas lab-
fejizes bogarak. I I I . — Heteromera. 
I I I . Fauna Hung. IX/3. 1956, p. 1—108, 
kepekkel. — Scraptia ferruginea 
Kiesw.: Gyenesdias. Peleoctoma fen-
nica Payk., Xanthochroa fulvicollis 
Scop.: Zirc. X. rufiventris Scop.: Rev-
fulop. Chrysanthia nigricornis ab. 
saturata Westh.: Fehervarcsurgo. On-
comera femorata Fabr.: Keszthelyi-
hg. Oedomera subulata ab. vittata J. 
Fr iv . : Varpalota. 
844. KASZAB ZOLTAN: Neue Hetero-
mera (Coleoptera) aus Ungarn. (Uj 
Heteromerak Magyarorszagrol.) Acta 
Zool. 2, 1956, p. 333—338, kepekkel. 
— Mylabris pannonica Kaszab: Ba-
konyszeg. 
845. KASZAB ZOLTAN: Felemas lab-
fejizes bogarak. I . — Heteromera. I . 
Fauna Hung. IX/1, 1957, p. 1—126, ke-
pekkel. — Pedinus hungaricus Seidl., 
Allecula aterrima Rosh., Mycetoma 
suturale Panz.: ,,Bakony-hg". Uloma 
rufa Pi l l& Mitterp.: Tapolca. Enoplo-
pus velikenisis P. & M. Omophlus 
picipes Fabr., Keszthelyi hg. Ctenio-
pus flavus ab. analis Seidl.: Gyenes-
dias. Tetratoma ancora ab. circum-
cincta Csiki: Zirc. 
846. KASZAB ZOLTAN: A Karpatok es 
medenceinek allatfoldrajzi kapcsola-
tairol. Die zoogeographischen Bezie-
hungen der Karpaten und seiner 
Becken. Rovt. Közlem. 14, 1961, p. 
261—269. — A Bakonyról is. 
847. KASZAB ZOLTÁN: Beiträge zur 
Kenntnis der Chrysomeliden-Fauna 
des Karpatenbeckens nebst Beschrei­
bung neuer Formen. Coleoptera. Ada­
tok a Kárpátmedence Crysomelida-
faunájának ismeretéhez. Coleoptera. 
Rovt. Közlem. 15, 1962, p. 25—93. — 
Chrysomela caerulea collina Csíki: 
Bakonybél. Lochmaea suturalis C. G. 
Thoms. : Uzsa. Aphthona franzi Hei-
kert.: Tihany. A. atrovirens Först . ; 
Cryptocephalus heteropistaticus Ka­
szab: Gyenesdiás. C. lichtneckerti Ka­
szab: Tihany, Zirc. Cassida seladonica 
Gyll. : Fenyőfő. 
847/a. KASZAB ZOLTÁN: A magyar 
faunakuta tás helyzete és jövő felada­
tai. Present state and future tasks of 
faunistic research in Hungary. Állatt. 
Közlem. 49, 1962, p. 7—16. 
848. KASZAB ZOLTÁN: Levélbogarak. 
— Chrysomelidae. Fauna Hung. 1X16. 
1962, p. 1—416, képekkel. — Gazdag 
adatsorral. 
849. KAYSER MÁRIA KAROLIN : 
Veszprém és környéke természet tudo­
mányi, történelmi és kulturális szem­
pontból. (Veszprém und Umgebung 
aus naturwissenschaftlichem, histori­
schem und kulturellem Gesichts­
punkt.) Veszprém 1926, p. 1—39. 
850. KÁROLI J Á N O S : Umbra canina 
Marsili . póczhal. bobály, ribahal. 
(Umbra canina Marsili, Hundfisch.) 
Termr. Füz. 5, 1881, p. 188—193, kép­
pel. —• Adata: Tapolca. Zalaapáti-ról . 
851. KELETI FERENC: Fekete íbisz a 
Zala-folyó és Hévíz völgyében. 
(Schwarzer Ibis im Tale der Flüsse 
Zala und Hévíz.) A Természet 6 (22), 
1903, p. 6—7. 
852. KELLER OSZKÁR: Grönlandi ma­
darak a Balatonon. (Vögel aus Grön­
land auf dem Balaton-See.) Vadász-
Lap 19, 1898, p. 455. Szélesfarkú sirá­
lyok: Lestris promatorhinus, Keszt­
helyen. 
853. KELLER OSZKÁR: A fürge csellé. 
(Phoxinus laevis Ag.) Halászat 11, 
1909, p. 68—71, képpel. — Adata a 
Tapolca-patakból, a Tapolca-tóból, ír 
az i t t élő egyéb halfajokról is, a Cso­
pakon és Jutáson élő szivárványos 
pisztrángról is. 
854. KELLER OSZKÁR: A „Balatoni 
Múzeum" természetrajzi osztályának 
halgyűjteménye. (Fischsammlung der 
Naturwissenschaftlichen Abteilung 
des Museums is Keszthely.) Halászat 
12, 1911, p. 62—63. A hévízi Hideg-ér, 
Meleg-ér, a Tapolcai-tó. Tapolca-pa­
tak, keszthelyi Téglagyári-tó, s a Ba­
latonba ömlő vizek halfajairól. 
855. KELLER OSZKÁR: Megemlékezés 
Herman Ottóról. (Erinnerung an Her­
man Ottó.) Uránia 16, 1915, p. 28—30. 
— A Balaton-környék neves ku ta tó­
járól. 
856. KELLER OSZKÁR: A táplálék be­
folyása a lepkék színére. (Einfluss der 
Nahrung auf die Farbe der Schmet­
terlinge.) Uránia 16, 1915, p. 302. — 
Bakonyi adattal is. 
857. KELLER OSZKÁR: Az ehető csiga 
szervezete, életmódja, s értékesítése. 
(Organismus, Lebensweise und Ver­
wertung der Gartenschnecke.) Uránia 
16, 1915, p. 339—341, képpel. — Ba­
konyi adattal is. 
858. KELLER OSZKÁR: Madárvonulási 
adatok Magyarországból. Vogelzugs-
daten aus Ungarn. Aquila 24, 1917, 
p. 225. — Adatsor Keszthely és kör­
nyékéről. 
859. KELLER OSZKÁR: Madárvonulási 
adatok Magyarországból. Vogelzugs-
daten aus Ungarn. Aquila 29, 1919, 
p. 60—61. — 1919. évi tavaszi és őszi 
vonulás adatai Keszthely és környé­
kéről. 
860. KELLER OSZKÁR: Madásvonulási 
adatok. I I I . Vogelzugsdaten. I I I . 
Aquila 27, 1920, p. 47. — 1920. évi 
tavaszi vonulási adatok Zalahalápról. 
861. KELLER OSZKÁR: A réti héják. 
(Circus-Arten.) A Természet 16, 1920, 
p. 169—174. — Circus macrourus Gm., 
C. cyaneus L.. C. aeruginosus L. adata 
Keszthely környékéről . 
862. KELLER OSZKÁR: A nagy- és kis 
l i l ik-ludak Keszthely környékén. (An­
ser albifrons Scop. und A. erythropus 
L. in der Umgebung von Keszthely.) 
A Természet 17, 1921, p. 29—32. — 
Vonulásközbeni megtelepedésükről. 
863. KELLER OSZKÁR: A fehér gólya 
fészektelepe fákon. (Nestkolonie des 
weissen Storches auf Bäumen.) A Ter­
mészet 17, 1921, p. 44—45, képpel. — 
Adata Fenékpuszta, Hévíz, Keszthely­
ről. 
864. KELLER OSZKÁR: Madárvonulási 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 28, 
1921, p. 110., 112. — Adatok Keszt­
hely és környékéről , 1920—21-ből. 
865. KELLER OSZKÁR: Énekes haty-
tyúk a Balatonon. (Cygnus cygnus L. 
auf dem Balaton-See.) Term. tud. 
Közl. 54, 1922, p. 34—36. — Adata: 
Fenékpuszta, Keszthely, Tapolca kör­
nyékéről. 
866. KELLER OSZKÁR: A Balaton téli 
madárfaunája . (Winterliche Vogel­
fauna des Balaton-Sees.) A Természet 
18, 1922, p. 40—42, 49—54, képpel. — 
A Keszthely és környékén észlelt ma­
darak soráról. 
867. KELLER OSZKÁR: Néhány rend­
ellenes színeződésű madár a keszthe­
l y i természetrajzi gyűjteményekben. 
(Einige Vögel mit anomaler Färbung 
in der naturwissenschaftlichen Samm­
lung von Keszthely.) A Természet 18, 
1922, p. 98—100. — Albinok stb. 
Keszthelyről, Kővágóőrsről, Türjéről. 
868. KELLER OSZKÁR: Madárvonulási 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 29, 
1922, p. 112—113. — Adatok Cserszeg-
tomaj, Fenékpuszta, Gyenesdiás, 
Keszthely, Lesencetomaj. Szigliget 
stb.-ről. 
869. KELLER OSZKÁR: ŐSZI MADÁR­
TANI MEGFIGYELÉSEK KESZT­
HELY KÖRNYÉKEN 1920-BAN. 
(HERBSTLICHE, ORNITHOLOGI-
SCHE BEOBACHTUNGEN IN DER 
UMGEBUNG VON KESZTHELY IM 
JAHRE 1920.) A Természet 19, 1923, p. 
8—10, 20—21, 33, 45—46, 57—58, 
66—67. — Hosszú adatsor Keszthely 
tágabb környékéről : Balatonederics, 
B.-györök, Fenékpuszta, Hévíz, Gye­
nesdiás, Sármellék, Szentmihályhegy, 
Vony ar c vashegy-r ől. 
870. KELLER OSZKÁR: Adatok a Ba­
laton és környékének őszi madárvo­
nulásához, illetőleg téli madár fauná­
jához. (Beiträge zum Vogelzug im 
Herbst, bzw. zur Vogelfauna des Ba­
latons und Umgebung im Winter.) 
A Természet 19, 1923, p. 116—120. 
Keszthelykörnyéki adatsorral. 
871. KELLER OSZKÁR: Madárvonulási 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 30— 
31, 1923/24, p. 217. — Adatok: Bala­
tonederics, Keszthely. Szigliget kör­
nyékéről . 
872. KELLER OSZKÁR: Halastavaink 
fontosabb madárellenségei. (Die wich­
tigsten Vogelfeinde unserer Weiher.) 
Halászat 26, 1925, p. 27—28, 58—59, 
+ 27, 1926, p. 12, 20—21. — A danka­
sirály: Larus rudibundus L. kár tevé­
séről és Keszthely környékén megfi­
gyelt hasznáról. 
873. KELLER OSZKÁR: Madárvonulási 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 32— 
33, 1935/36, p. 94—95. — Adatsor 
Keszthelyről. 
874. KELLER OSZKÁR: A nálunk elő­
forduló mászó madarak. (Die in Un­
garn vorkommenden Klettervögel.) 
A Természet 23, 1927, p. 54. — A Ba­
dacsonyon is élő ha jna lmadár : Ticho­
droma muraria L.-ről. 
875. KELLER OSZKÁR: A dankasirály. 
(Larus ridibundus L.) A Természet 23, 
1927, p. 132—133. — Életmódjának 
Keszthelykörnyéki megfigyeléséről. 
876. KELLER OSZKÁR: Madárvonulási 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 34— 
35, 1927/28, p. 284. — Adatok: Felső­
őrs, Fenékpuszta, Keszthely környé­
kéről. 
877. KELLER OSZKÁR: A kert és gyü­
mölcsös hasznos madarai. (Die nütz­
lichen Vögel des Gemüse- und Obst­
gartens.) A Természet 25, 1929, p. 
10—12. — A vörösbegy: Erithacus 
rubecula L. adata Keszthelyről. 
878. KELLER OSZKÁR: Az európai 
őszapó fészke. (Nest der Aegithalus 
caudatus europaeus Herrn.) A Termé­
szet 26, 1930, p. 283, képpel. — Adata 
Keszthelyről. 
879. KELLER OSZKÁR: Búvárszerű 
madarak a Balatonon. (Taucherartige 
Vögel auf dem Balaton-See.) Term, 
tud. Közl. 63, 1931, p. 13—15, képpel. 
— Gavia arctica L., G. stellata Pont. 
adata Keszthelyről. 
880. KELLER OSZKÁR: A kerecsensó­
lyom. (Hierofalco cherrug Gray.) 
Term. tud. Közl. 63, 1931, p. 298—299. 
—' Fészkel a Badacsonyon, s a keszt­
helyi Csókakőn. 
881. KELLER OSZKÁR: Fenyőfák da­
rázsellenségei. (Wespenfeinde der 
Nadelhölzer.) Term. tud. Közl. Pótf. 
64, 1932, p. 134. — Nematus abietis 
Christ, ismertetése Keszthelyről. 
882. KELLER OSZKÁR: Néhány r i t ­
kább és érdekesebb madá r Keszthely 
környékén. (Einige seltene und i n ­
teressante Vögel in Keszthely und 
Umgebung. Keszthelyi Gazda 1934, 
p. 1—29. — Adatsorral, 
883. KELLER OSZKÁR: Ri tkább és ér­
dekesebb madarak Keszthelyen és 
környékén. (Seltene und interessante 
Vögel in Keszthely und Umgebung.) 
Keszthely 1934, p. 1—33. — Adatsor­
ral. 
884. KELLER OSZKÁR: A csigaforgató 
Keszthely környékén. (Der Haemato-
pus ostralegus L. in der Umgebung 
von Keszthely.) Term. tud. Közl. 66, 
1934, p. 32—33. — Adata a Keszthely 
melletti Fenékpusztáról . 
885—886. KELLER OSZKÁR: Apácalúd 
Keszthely környékén. (Branta leucop-
sis Bechst. in der Umgebung von 
Keszthely.) Term. tud. Közl. 67, 1935, 
p. 84—85, képpel. — A bizonyító pél­
dány elejtéséről. 
887. KELLER OSZKÁR: Reznek a Bala­
ton környékén. (Otis tetrax L. in der 
Umgebung des Balaton-Sees.) Term, 
tud. Közl. Pótf. 68, 1936, p. 36—37, 
képpel. — Keszthely közelébeni elő­
fordulásáról. 
888. KELLER OSZKÁR: Kígyászölyv a 
Balaton környékén. (Circaëtus galli-
cus Gm. in der Umgebung des Bala­
ton-Sees.) Term. tud. Közl. Pótf. 69, 
1937, p. 38—40, képpel. — Adata a 
Keszthelyi-hegységből. 
889. KELLER OSZKÁR: Daru a Bala­
ton környékén. (Kranich in der Um­
gebung des Balaton-Sees.) Term. tud. 
Közl. 69, 1937, p. 622—623. — Grus 
grus L. adata Keszthely környékéről . 
890. KELLER OSZKÁR: Rétisas Keszt­
hely környékén. Haliaétus albicilla 
L. in der Umgebung von Keszthely.) 
Term. tud. Közl. 71, 1939, p. 515—516, 
képpel. — Adata Fenékpusztáról . 
891. KELLER OSZKÁR: Nagy káróka­
tonák Keszthely környékén. (Phalac-
• rocorax carbo L. in der Umgebung 
von Keszthely.) Term. tud. Közl. 72, 
1940, p. 65—66. — A Keszthely mel­
let t i Fenékpusztáról is. 
892. KELLER OSZKÁR: Ugartyúk a 
Balaton mellett. (Burhinus oedicne-
mus L. am Balaton-See.) Term. tud. 
Közl. Pótf. 73, 1941, p. 104—105. -
Adata Balatonedericsről és Keszthely 
környékéről . 
893. KELLER OSZKÁR: Csigaforgató a 
Balatonnál . Oyster-catcher at the lake 
Balaton. Aquila 51—54, 1944/47, p. 
156—257. — Haematopus ostralegus 
L. adata Fenékpusztáról . 
894. KELLER OSZKÁR: Apácalúd 
Keszthely környékén. Branta leucop-
sis — Barnacle goose — near Keszt­
hely. Aquila 55—58, 1948/51, p. 233. 
— Adata: Keszthely: Úszta tó-major­
ból. 
S95. KELLER OSZKÁR: Kannibalizmus 
a pontyféléknél. (Kannibalismus bei 
den Karpfen.) Halászat 40, 1939, p. 
11. — Keszthelyi tapasztalatokról . 
896. KELLER OSZKÁR: Sebes piszt­
ráng a Keszthelyi-öbölben. (Salmo fa-
rio L. in Keszthelyer-Bucht.) Term, 
tud. Közl. Pótf. 71, 1939, p. 36—37. — 
Lesencetomaj tógazdaságának szöke­
vényeiről. 
897. KELLER OSZKÁR: Érdekességek 
és változások Keszthely és környéké­
nek madárfaunájában . (Mehrwürdig­
keiten und Änderungen in der Vogel­
fauna von Keszthely und Umgebung.) 
Term, és Techn. 98, 1949, p. 496—497. 
— Gyurgyalag: Merops apiaster és kis 
keresztcsőrű: Loxia c. curvirostra elő­
kerülése Keszthely környékéről , s ke­
recsensólyom: Hierofalco c. cherrug 
a Badacsonyon. 
898. KENYERES LAJOS—TILDY ZOL­
TÁN: Védett természeti r i tkaságaink. 
(Unsere geschützten Naturrar i tä ten.) 
Budapest 1960, p. 1—230, képekkel. — 
Tihany Pomatias elegans-áról, a ta­
polcai Tavas-barlang fürge cselléiről 
stb. 
899. KERTÉSZ GYÖRGY: Die Ano-
straca-Phyllopoden der Natrongewäs­
ser bei Farmos. (A farmosi szikes 
vizek Anostraca-Phyllopodái.) Acta 
Zool. 1, 1955, p. 309—321. — Strepto-
cephalus torvicornis Waga adata Fel­
sőőrsről is. 
900. KERTÉSZ GYÖRGY: Die Ano-
straca-Art Branchipus stagnalis L. 
und ihre Formen. (A Branchipus stag­
nalis L. Anostraca faj új alakjai.) 
Opusc. Zool. 1, 1956, p. 33—40, kép­
pel. — Kővágóőrsi előfordulásáról is. 
901. KERTÉSZ KÁLMÁN: A magyar­
országi szúnyogfélék rendszertani is­
mertetése. Systematische Bearbeitung 
der Culciden Ungarns. Állatt. Közlem. 
3, 1904, p. 1—75, képekkel. — Ano­
pheles maculipennis Meig.; Berhida. 
Culex vexans Meig. : Badacsony stb. 
902. KERTÉSZ KÁLMÁN: A Magyar 
Birodalom Sciomyzidái. Die Sciomyzi-
den Ungarns. Állatt. Közlem. 14, 1915, 
p. 81—226, képekkel. — Pteromicra 
glabricula Fali, adata Balatonederics­
ről. 
903. KESSELYÁK ADORJÁN: A TI­
HANYI-FÉLSZIGET ISOPODA FAU­
NÁJA. DIE ISOPODENFAUNA DER 
HALBINSEL VON TIHANY. M. biol. 
Kut. Int. Münk. 8, 1935—36, p. 
82—88. — 14 ászkarák fajról, ha tá­
rozókulccsal. 
904. KESSLER HUBERT: Tavas barlang-
Tapolcán. (Teichhöhle in Tapolca.) 
Búvár 3, 1937, p. 225—228, képekkel. 
— A barlangi tó fürgecselléiről is. 
905. KESSLER HUBERT: A tapolcai 
tavasbarlang. (Teichhöhle in Tapolca.) 
Term. tud. Közl. 88, 1957, p. 422— 
424, képekkel. — A tó lakóiról, a für­
gecsellékről is. 
906. KESSLER H . — KRISTÓF S.—PAPP 
J.—ZÁCH A. : Túravezetők könyve. 
Fejezete: Papp József = Bakony és 
Balatonfelvidék növény- és állatvilá­
ga. (Kapitel im Buch der Touristen­
führer : Pflanzen- und Tierwelt des 
Bakony-Gebirges und des Balaton-
Oberlandes, von Papp József, p. 125— 
128.) Budapest 1958, p. 1—312, képek, 
kel. 
— KEVE ANDRÁS = KEVE-KLEINER 
ANDRÁS = KLEINER ENDRE, lásd 
ott is. 
907. KEVE ANDRÁS: Rendszertani ta­
nulmányok a Kárpátok-medencéjének 
varjú-féléin és azok fajtakörein. I I I . 
Systematische Studien über die Cor-
viden des Karpatenbeckens, nebst 
einer Revision ihrer Rassenkreise. I I I . 
Aquila 46—49, 1939/42, p. 146—224, 
képtáblákkal. — Coleus monedula 
spermogolus Viei l l . : Tihany. C. m. 
tu r r i Brehm: Hajmáskér, Tihany. C. 
m. soemmeringi Fisch. : Hajmáskér. 
908. KEVE ANDRÁS: A balkáni kacagó 
gerle térhódítása Magyarországon az 
utolsó évtizedben. Die Ausbreitung 
der orientalischen Lachtaube in Un­
garn im letzten Dezennium. Aquila 
50, 1943, p. 264—298, eltérj, térképpel. 
— Adat: Keszthely, Tihany stb.-ről. 
909. KEVE ANDRÁS: Néhány rendszer­
tani megjegyzés a bécsi Naturhistori­
sches Museum magyar madár tan i 
anyagához. Einige systematische Be­
merkungen über das ungarische orni-
thologische Material in der Sammlung 
des Wiener Naturhistorischen M u ­
seums. Aquila 50, 1943, p. 301—310. 
—• Parus palustris ssp. adata Hajmás-
kérről stb. 
910. KEVE ANDRÁS: A balkáni gerle 
újabb térfoglalása és újabb adatok 
ökológiájához. Further notes on the 
range-increasing and oecology of the 
Indian ring-dove. Aquila 51—54, 
1944/47, p. 116—122. — Adata: Keszt­
helyről is. 
911. KEVE ANDRÁS: Augmentation du 
nombre des Guêpiers d'Europe en 
Hongrie. (Az európai méhészmadarak 
számának növekedése Magyarorszá-
gon.) Sylvia 9—10, 1947/48, p. 97—98. 
Gyurgyalag, Merops apiaster L. adata 
Bakonykúti , Isztimér, Keszthelyről is. 
912. KEVE ANDRÁS: Magyarország 
parti liléi. The races of Charadrius 
hiaticula L. occuring in Hungary. 
Aquila 55—58, 1948/51, p. 121—125. 
— Adat a tihanyi Belső-tó-ról. 
913. KEVE ANDRÁS: Különösebb ven­
dégek a Kisbalaton védterületén az 
1949—1951. esztendőkben. Unusual 
visitors on the bird-reservation ,,Kis­
balaton" in 1949—1951. Aquila 55— 
58, 1948/51, p. 228—230. — Lócsér és 
kissirály Keszthelyen és Fenékpusztán 
is. 
914. KEVE ANDRÁS: A balkáni fako­
páncs terjeszkedése a Dunántúlon. In ­
crease of Dryobates syriacus balcani-
cus G. et S. — Syrian woodpecker — 
in Transdanubia. Aquila 55—58, 1948/ 
51, p. 246. — Adata: Ábrahámhegy, 
BalatonéSerics, Csobánc, Gyenesdiás, 
Gyulakeszi, Fenékpuszta, Keszthely. 
Révfülöp, Szigliget, Vonyarcvashegy­
ről. 
915. KEVE ANDRÁS: Fecske-kataszt­
rófa a Balaton mellett 1949-ben. 
Aquila 55—58, 1948/51, p. 254—255. — 
Adata Balatonfüred, Keszthely stb.-
ről. 
916. KEVE ANDRÁS: Zehnjährige Er­
fahrung über Seidenschwanz-Invazion 
in Ungarn und in Karpatenbecken. 
1938/39—1947/48. (10 éves tapasztala­
tok a csonttollú madár magyarországi 
és kárpátmedencei invázióiról.) Larus 
(Zagreb) 3, 1949, p. 55—62. — Adatok 
Pannonhalma. Pétfürdő. Tihanyból is. 
917. KEVE ANDRÁS: Zwei Jahre Sei­
denschwanz-Invasionen. (A csonttollú 
madá r invázióinak két éve.) Larus 
(Zagreb) 4—5, 1952, p. 74—83. — 
Adat: Alsóőrs, Gyenesdiás, Keszthely­
ről is. 
918. KEVE ANDRÁS: A balkáni fako­
páncs terjeszkedése Európában. Ex-
pansion of the Syrian Woodpecker in 
Europe. Aquile 59—62, 1952/1955, p. 
299—310. — Adatok: Ábrahámhegy, 
Balatonederics. B.-györök. Cserszeg-
tomaj, Csobánc, Fenékpuszta, Gye­
nesdiás, Gyulakeszi. Keszthely, Rév­
fülöp, Szentgál, Szigliget, Tihany. Vo­
nyarcvashegyről is. 
919. KEVE ANDRÁS: Különösebb ven­
dégek a Balaton mellett az 1952—54. 
esztendőkben. Uncommon visitors 
round the lake Balaton in the years 
1952—54. Aquila 59—62, 1952/1955, p. 
382—383. — Adatai: Calidris canutus 
L., Kornyi-tó. — Limosa lapponica L., 
Fenékpuszta. — Numenius phaeopus 
L., Fulica atra L., Turdus torquatus 
L., Keszthely. 
920. KEVE ANDRÁS: A kislégykapó a 
Keszthelyi-hegységben. Red-breasted 
flycatcher in the hills near Keszthely. 
Aquila 59—62, 1952/1955, p. 396. — 
Adata: Tátika, Uzsa. Vállus-ról is. 
921. KEVE ANDRÁS: A balkáni fako­
páncs terjeszkedése. The areal expan­
sion of the Syrian-Woodpecker. Állatt. 
Közlem. 45, 1956, p. 89—91. — A 
Dendrocopos syriacus keszthelyi elő­
fordulásáról. 
922. KEVE ANDRÁS: Magyarország 
1948. és 1949. évi gólyakatasztere. 
White-storck census in Hungary in 
the years 1948 and 1949. Aquila 63— 
64, 1956/1957, p. 211—225, térképpel. 
— Adatok Veszprém és Zala megyé­
ből is. 
923. KEVE ANDRÁS: Különösebb ven­
dégek a Balaton mellett 1955. eszten­
dőben. Rare visitors near the lake 
Balaton (Western Hungary) in 1955. 
Aquila 63—64, 1956/1957, p. 279—280. 
— Adata: szürke aprópartfutó. Calid­
ris temminckii Gyenesdiáson. 
924. KEVE ANDRÁS: A fenyőszajkó 
mozgalmai Magyarországon az 1952/ 
53 és 1954/55-ös telek idején. Move­
ments of the Nuteracker in Hungary 
during the winters of 1952/53 and 
1954/55. Aquila 63—64, 1956/1957, p. 
296—298. — Adata: Ábrahámhegy. 
Balatongyörök. Zirc-ről is. 
925. KEVE ANDRÁS: Különösebb ven­
dégek a Balaton mellett az 1956'57. 
esztendőkben. Strange guestes at lake 
Balaton in the years 1956/57. Aquila 
65, 1958, p. 282. Calidris temminckii 
Laisl., Tringa glareola L. : Gyenesdiás, 
Turdus torquatus L. : Keszthely—-Va­
daskert. Hydroprogne caspia Pali. : 
Fenékpuszta. 
926. KEVE ANDRÁS: A kormos légy­
kapó Uzsán. The pied-flycatcher in 
Uzsa. Aquila 65, 1958, p. 297. — Adat 
a Muscicapa hypoleuca Pall.-ról. 
927. KEVE ANDRÁS: Variations-Stu­
dien über die Populationen des Haus­
sperlings, Passer domesticus L. (Ta­
nulmány a háziveréb-populációk vál­
tozatairól.) XII. International Orni­
thological Congress (Helsinki) 1958, I , 
p. 376—395. — Adat Hévízről, s a 
,,Balatoni'elvidék"-ről. 
928. KEVE ANDRÁS: X X I . gyűrűzési 
jelentés. 21-st bird-banding report. 
Aquila 66, 1959, p. 201—210. — Cico-
nia ciconia L. : Kővágóőrsön. Anas 
crecca L . : Balatonfőkajáron. Larus 
rudibundus L. : Fűzfőn stb. 
929. KEVE ANDRÁS: Különösebb ven­
dégek a Balaton mellett 1957 őszén és 
1958 tavaszán. Ungewöhnliche Gäste 
am Balaton-See im Herbst 1957 und 
im Frühl ing 1958. Aquila 66, 1959, 
p. 273—274. — Hydroprogne caspia 
Pali. adata Fenékpuszta, Gyenesdiás, 
Keszthely-ről. 
930. KEVE ANDRÁS: Magyarország 
madarainak névjegyzéke. Nomencla-
tor Avium Hungár iáé . Budapest, 1960, 
p. 1—-89. — Bakonyi előfordulási ada­
tok sorával. 
931. KEVE ANDRÁS: Der Blutspecht 
(Dendrocopos syriacus Hemp, et Ehr.) 
in Ungarn. A balkáni fakopáncs 
(Dendrocopos syriacus Hemp, et Ehr.) 
Magyarországon. Vert. Hung. 2, 1960, 
p. 243—260, képekkel, elterjedési tér­
képpel. — Adat: Ábrahámhegy, Ba­
dacsony, Balatonederics, Balatongyö­
rök, Csabrendek, Cserszegtomaj, Cso­
bánc, Becehegy, Balatonkenese, Fe­
hérvárcsurgó, Fenékpuszta, Gyenes­
diás, Hévíz, Gyulakeszi, Inota, Iszka-
szentgyörgy, Keszthely, Kisapáti , 
Káptalanfürdő, Raposka, Rezi, Rév­
fülöp, Szigliget, Tihany, Vállus, Vár­
palota, Várvölgy, Veszprém, Vonyarc­
vashegy, Zirc környékéről . 
932. KEVE ANDRÁS: Eichelhäher-Be­
wegung in Ungarn Herbst 1959 und 
Frühl ing 1960 unter Beteiligung von 
Garrulus glandarius albipectus. (A 
szajkók mozgása Magyarországon 1959 
őszén és 1960 tavaszán a Garrulus 
glandarius albipectus részvételével.) 
Vogelwarte 20, 1960, p. 290—291. 
Bakonyi adatokkal is. 
'933. KEVE ANDRÁS: A balkáni gerle 
Magyarországon. The collared turtle­
dove in Hungary. Aquila 67—68, 19601 
1961, p. 71—78, képpel, térképekkel. 
— Balatonfelvidéki elterjedtségéről is. 
934. KEVE ANDRÁS: Külföldi gyűrűs­
madarak kézrekerülése. X I I I . gyűrű-
zési jelentés. Records of birds ringed 
abroad. Aquila 67—68, 1960/1961, p. 
121—124. —• Szovjetunióban gyűrűzött 
dankasirály Pétfürdőn, és Tuniszban 
gyűrűzöt t kerti rozsdafarkú előkerü­
lése Révfülöpön. 
935. KEVE ANDRÁS: A csigaforgató 
vonulása a Kárpátmedencében. Der 
Zug des Austerfischers im Karpaten-
Becken. Állatt. Közlem. 49, 1962, p. 
75—79, képekkel. — Haematopus 
ostralegus L. adata Fenékpusztáról , 
Keszthelyről. 
936. KEVE ANDRÁS: Adatok a Dunán­
túl madárvi lágához. Angaben zur 
Vogelwelt von Transdanubien. Aquila 
69—70, 1962/1963, p. 264—265. — Fe-
nyérfutó: Crocethia alba Pall.: Gye­
nesdiás, Keszthely. Kis sirály: Larus 
minutus Pali. : Tihany-Szarkádi-erdő. 
Pehelyréce: Somateria mollissima L . : 
Fenékpuszta, Keszthely-ről. 
937. KEVE ANDRÁS: A délnyugati 
szajkó a magyar faunában. Einige 
Daten über die Winterbewegung 
des Westeuropäischen Eichelhähers. 
Aquila 73—74, 1966/1967, p. 75—79. 
—• Garrulus glandarius albipectus K l . 
adatai Hévíz, Monostorapáti , Pulá-ról . 
938. KEVE ANDRÁS: Aythynae és 
Merginae-fajok előfordulása és vonu­
lásuk évi ciklusai a Balatonon. Die 
Tauchenten und Säger des Balaton-
Sees. Aquila 75, 1968, p. 21—44. — 
Récefajok adatai a Kornyi-tó, a tiha­
nyi Belső-tó stb.-ről is. 
938/a. KEVE ANDRÁS: A Keszthelyi­
hegység és a Kisbakony madárvilága. 
Die Vogelwelt des Keszthelyer Gebir­
ges und Kisbakony. Veszprém, 1970. 
p. 1—103. — Gazdag adatsor a t á j ­
egység faunájának változásiról és 
ökológiájáról. 
939. KEVE ANDRÁS: Emlékezés Csör-
gey Titusra (1875—1961). Erinnerung 
an Titus Csörgey (1875—1961). Veszpr. 
M. Múz. Közl. 7. 1968, p. 11—15, arc­
képpel. — Madár tani munkásságáról , 
ábrahámhegyi életéről. 
940. KEVE ANDRÁS: Megemlékezés 
Lovassy Sándorról . 1855—1946. Erin­
nerung an Alexander Lovassy, 1855—• 
1946. Veszpr. M. Múz. Közl. 8, 1969, 
p. 7—20, arcképpel. — Keszthely kör­
nyéke és a Kisbalaton neves kutatója, 
a Balatoni Múzeum egyik létrehozó­
járól. 
— KEVE ANDRÁS, lásd 78. sz. alatt, 
Bancsó Lajosnál is. 
— KEVE ANDRÁS, lásd 109, 110. sz. 
alatt, Beretzk Péternél is. 
— KEVE ANDRÁS, lásd 754. sz. alatt, 
Horváth Lajosnál is. 
941. KEVE ANDRÁS—BANCSÓ L A ­
JOS: Magyarország 1950. és 1951. évi 
gólya-katasztere. Storchkataster Un-
gars für die Jahre 1950—51. Aquila 
63—64, 1956/1957, p. 227—232. — Ba-
konytáji adatokkal. 
'942. KEVE ANDRÁS—PÁTKAI IMRE: 
Magyarország és a Kárpá tmedence 
nagy sirályai. ,,Larger Gulls" of Hun­
gary and the Basin of the Carpatians. 
Aquila 59—62, 1952/1955, p. 311—333. 
—• Larus argenteus L. : Fenékpuszta, 
Keszthely, Tihany. L. a. var. omissus 
Pleske., L. fuscus L. adata Tihanyból. 
943. KEVE ANDRÁS—PÁTKAI IMRE: 
The r ing Ouzel in Hungary. Ouzeli 
gyűrű Magyarországon. Acta Zool. 7, 
1961, p. 185—190. — Adat Bakony­
nána és Keszthelyről. 
944. KEVE ANDRÁS—PÁTKAI IM­
RE—UDVARDY MIKLÓS—VERTSE 
ALBERT: BERICHT DER ORNITHO-
LOGISCHEN BALATON-FOR­
SCHUNG IN DEN JAHREN 1942 
UND 1943. BESZÁMOLÓ A BALA­
TON MADÁRTANI KUTATÁSÁRÓL, 
AZ 1942. ÉS 1943. ÉVEKBŐL. Arch. 
Biol. Hung. (Tihany) 17, 1947, p. 
51—60. — Aszófő, Tihany, Tihanyi­
félsziget madárvi lágának bő adatso­
rával. 
945. KEVE ANDRÁS—SÁGI KÁROLY 
JENŐ : KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE 
MADÁRÉLETE. VOGELLEBEN VON 
KESZTHELY UND IHRER UMGE­
BUNG. Veszprém, Bakonyi Múzeum, 
1970, p. 1—63, képekkel. — Részletes 
adatsor 179 madárfajról . 
946. KEVE ANDRÁS—SCHMIDT 
EGON: A vízimadarak vonulásának 
egyidejű (synchron) kutatása . The re­
sults of the synchron survey of the 
Water-fowl migration in 1959. Aquila 
69—70, 1962/1963, p. 145—157. — Fe­
ke tenyakú vöcsök, Podiceps nigricol-
lis Brehm., kis vöcsök, P. ruficollis 
Pall, havasi partfutó, Calidris alpina 
L. adatai Iszkaszentgyögyről. 
947. KEVE ANDRÁS—SZÍJJ JÖZSEF: 
Distribution, biologie et alimentation 
du falcon kobez, Falco vespertinus L. 
en Hongrie. (A Falco vespertinus L. 
eloszlása, biológiája és táplálkozása 
Magyarországon.) Alauda (Paris) 25, 
1957, p. 1—23, képekkel, térképpel. —• 
Adat: Akaii , Badacsony, Fenékpusz­
táról is. 
948. KEVE-KLEINER ANDRÁS: Zur 
Ausbreitung des Blutspechts in Euro­
pa. (A balkáni fakopáncs terjeszke­
dése Európában.) Der Falke 9, 1939, 
p. 943—944. — Keszthely és Vállus 
környéki előfordulásáról is. 
949. KEVE-KLEINER ANDRÁS : A szaj­
kók kóborlása Magyarországon 1939— 
1940 telén. Der Eichelhäherzug in Un­
garn im Winter 1939—1940. Aquila 
46—49, 1939/1942, p. 366—372. — 
Adat: Bakonyszentkirály, Fűzfő, Ihar­
kút, Pápateszér-ről is. 
950. KEVE JÓZSEF: Országos lőjegyzék 
a Magyarország területén 1869. I I . / l -
től 1870. I./31-ig elejtett hasznos és 
kár tékony vadakról . (Landes-Schuss-
liste über das in Ungarn in den Jah­
ren 1869—70 erlegte nützliche und 
schädliche Wild.) Vad. és Vers. Lap 
14, 1870, p. 113—115. — Számszerű 
k imuta tás a Bakonyszentlászló ha tá ­
rában elkövetett tömegpusztí tásról is. 
951. KEVE J Ö Z S E F : A bakonynánai de­
rék agancsárok. (Kapitale Geweih­
tiere bei Bakonynána.) Vad. és Vers. 
Lap 16, 1872, p. 286. — A Bakony re­
mek trófeájú szarvasairól. 
952. KEVE J Ö Z E F : Agancskiállítási 
jegyzék. (Liste der Geweihausstel­
lung.) Vad. és Vers. Lap 15, 1871, p. 
1—14. — Devecser kapitális szarvas­
agancsairól is. ,,A legerősebb szarvas­
agancsok a Bakonyhegységből valók!" 
953. KEVE J Ó Z S E F : Az 1870—71-iki 
országos lőjegyzékhez beküldött ada­
tok előleges kivonata. (Auszug aus 
den zu der Landesschussliste 1870—71 
eingesandten Daten.) Vad. és Vers. 
Lap 15, 1871, p. 75—76. — A Devecser 
környékén elejtett 3064, Keszthely 
környékén 697 és Vállus környékén 
81 drb. vadról részletes jegyzék. 
954. KEVE JÓZEF: Országos lőjegyzék 
a Magyarország területén 1870. évi 
I I . 1-től 1871. évi I . 31-ig elejtett hasz­
nos és kár tékony vadakról. (Landes­
schussliste in Ungarn über das von 
1870. IL 1. bis 1781. I . 31. erlegte nütz­
liche und schädliche Wild.) Vad. és 
Vers. Lap 15, 1871, p. 113—115. — 
Devecser környékén 3064. Veszprém­
varsány stb. környékén 1432, Keszt­
hely környékén 697, Vállus környé­
kén 81 drb. elejtett vad jegyzéke. 
955. KIEFER, FRIEDRICH: Beitrag zur 
Kenntnis der freilebenden Copepoden 
Ungarns. (Adalék a Magyarországon 
vadon élő Copepodáinak ismeretéhez.) 
Arch. Balat. 1, 1971, p. 400—420, k-1 
pékkel. — Cyclops strenuus Fischer 
adata Kővágóőrsről. 
956. KIEFFER, JEAN JAQUES: Chiro-
nomides d'Europe conservés au Musée 
National Hongrois de Budapest. 
(Európai Chironomidák a budapesti 
Nemzeti Múzeumban.) Ann. Mus. Nat. 
Hung. 17, 1919, p. 1—160. — Atricho-
pogon transversalis Kieff. : Ugod. A. 
ventralis Kieff.: Hévíz, Keszthely. 
Schizohelea copiosa Winn. : Balaton­
ederics. Ceratopogon nitens Kieff., 
Dasyhelea acuminata Kieff., Xylo-
crypta fasciata Meig., Palpomya tibia­
lis Meig., P. ferruginea Meig., Proten-
thes ferrugineus Kieff., Trichotany-
pus ferrugineus Kieff. adata Keszt­
helyről. 
957. KILIAS , RUDOLF: Faunistisch-
ökologische Beobachtungen an unga­
rischen Süsswasser-Gastropoden. (Ma­
gyarország édesvízi Gastropodáin vég­
zett állattani, ökológiai megfigyelé­
sek.) Asta Zool. 10, 1964, p. 405—418. 
— Radix auricularia L., Alsóőrs, Ba­
la tonalmádi : Malompatak, Tihany. 
Belső-tó. 
958. KINSKY JENŐ: Devecseri szalon-
kázás. (Schnepfenjagd bei Devecser.) 
Vadász-Lap 2, 1881, p. 112—113. — 
IV. 5-ig 70 drb-of ejtettek el. 
959. K I N S K Y JENŐ: Bakonyi szarvas-
bőgésen. (Hirschgeschrei im Bakony-
Gebirge.) Vadász-Lap 4, 1883, p. 351. 
— Bakonyszücsi, gerencei, ugodi pa­
gonyok agancsosairól adatok. 
960. KIRÁLY IVÁN: A kis békászó-sas 
(Aquila pomarina Brehm) fészkelése 
hazánkban egykor és most. Einstiges 
und jetziges Horsten von Aquila po­
marina Brehm in Ungarn. Kócsag 4, 
1931, p. 89—95. — Chernél szerint a 
Badacsonyon, Rómer Flóris szerint a 
„Bakonyban" él. 
961. KIRÁLY IVÁN: Mazúriai vándo­
rok (Wanderer aus Mazurien.) A Ter­
mészet 30, 1934, p . 148—151, képek­
kel. —• Ráró-halászsas, amelyet a Ma-
zúri-tóvidéken gyűrűztek. A sárosfői 
halastavon élő nyílfarkú réce, s kö­
zépsárszalonkáról. Adatok még Ba­
konyaljáról, a Devecseri erdőkből is. 
962. KIRÁLY IVÁN: Adatok a halász­
sas hazai fészkeléséhez. Data concer­
ning the nesting of the Osprey in 
Hungary. Aquila 63—64, 195611957, p. 
270. Pandion haliaëtus L. adata a Ba­
dacsonyról és Zánkáról. 
963. KIRÁLY IVÁN: (Bakonyi adatok 
levélbeni közlése) (Briefliche Daten 
über das Bakony-Gebirge.) Oenanthe 
L., han tmadár tömeges fészkelése a 
Tapolcafő feletti Öreghegy köves 
fennsíkján (1923). — Rosalia alpina 
L., havasi cincér a Papodtetőn (1915). 
Bizonyító példánya a csornai Hunyadi 
J. gimn. szer tárában van. — Purpu-
ricenus budensis var. koehleri, tűz-
cincér Badacsonylábdihegy szőlőiben 
— Cicada orni L., manna kabóca a 
Gulács-hegy virágos kőrisein. —• Mo-
rimus funereus Muls., gyászcincér a 
Gulács-hegy lábánál.) 
964. KIRÁLY IVÁN : Madár tani munká ­
latok. I — I I . 1933-tól vezetett kézirat. 
(Bakonyi adatok sorával.) 
965. KISRÓMAY A N T A L : Szarvasbő-
gés július 14-én. (Hirschgeschrei am 
VIII/14.) Nimród Vad. újs. 15, 1927, 
p. 377. — Uzsai adattal. 
966. KISRÓMAY A N T A L : Szalonkák 
érkezte. (Ankunft der Schnepfen.) 
Nimród Vad. újs. 17, 1929, p. 193— 
194. — Szalonkák kései érkezte Uzsá-
ra V. 22-én. Fecske, örvösgalamb, se­
regély, bíbic, barázdabillegető érkezte 
I I I . 26-án Sümegre. Adatok őz, 
szarvas, vadkanról Uzsáról. 
967. KISRÓMAY A N T A L : Madárvonu­
lási hírek. (Vogelzug Nachrichten.) 
Nimród Vad. újs. 24, 1936, p. 124— 
125. — Szalonkák megjelenése febr. 
utolsó napjaiban stb. adatok Uzsáról. 
968. KISRÓMAY A N T A L : Szarvasbőgés 
decemberben. (Hirschgeschrei im De­
zember.) Nimród Vad. ujs. 25, 1937, p. 
14. — Uzsai adattal. 
969. KISRÓMAY A N T A L : Gyűrűs sza­
lonkát lőttek Zalában. (Eine beringte 
Schnepfe wurde in Zala erlegt.) Vad. 
és Hal. 8, 1940, p. 649. — Rigai gyűrű­
vel ellátott erdei szalonka kézrekerü­
lése Uzsán. 
970. KISS LÁSZLÓ—KOLONITS J Ó ­
ZSEF—LENGYEL GYÖRGY—PA­
GONY HUBERT— SZONTAGH 
PÁL—TALLÖS PÁL—VICZE ERNŐ: 
Az 1963. évi biotikus és abiotikus 
erdőgazdasági károk, valamint az 
1964-ben várható károsítások. Biot i -
sche und abiotische Schäden in der 
Forstwirtschaft im Jahre 1963 und 
ihre Prognose für 1964. Erd. Kutat. 
11, 1964, p. 359—385. — Sok adat a 
Magasbakony, Balatonfelvidék, Keszt-
helyi-hegységbeni rovarkárosí tók el­
terjedtségéről is. 
971. K. L . : Veszprém vidéki vadászati v i ­
szonyok. (Jagdverhältnisse der Umge­
bung von Veszprém.) Vadász-Lap 26, 
1905, p. 449—451. — Az orvvadászok 
miatt nagyon megcsappant vadállo­
mányról . 
972. KLAPÁLEK, FR. : Bemerkungen 
über die Trichopteren- und Nuero-
pteren-Fauna Ungarns. Megjegyzések 
Magyarország Trichoptera és Neuro-
ptera faunájához. Termr. Füz. 22, 
1899, p. 429—443, képekkel. — Chry-
sopa aspersa Wesm. adata Zircről. 
— KLEINER ENDRE = KLEINER 
ANDRÁS = KEVE ANDRÁS, lásd 
ott is. 
973. KLEINER ENDRE: Rendszertani 
tanulmányok a Kárpátok medencéjé­
nek varjú-féléin és azok fajtakörein. 
I — I I . Systematische Studien über die 
Corviden des Karpaten-Beckens, 
nebst einer Revishion ihrer Rassen­
kreise. I — I I . Aquila 42—45, 1935/1938, 
p. 79—226, elterjedési térképekkel. — 
Pica pica L., Garrulus glandarius L., 
Balatonrendes, Hajmáskér, Tihanyról. 
974. KLEINER ENDRE: A biotópuk je­
lentősége a madarak vonulásánál. On 
the importance of biotops in the bird-
migrathion. M . Biol. Kut. Int. Münk. 
10, 1938, p. 84—92, képekkel. — Ada­
tok a Tihanyi-félszigetről is. 
975. KLEINER, ANDREAS: Die Bedeu­
tung der Biotope in der Leitlinie des 
Vogelzuges. (A biotópok jelentősége a 
madárvonulás irányvonalában.) Fest­
schrift E. Strand (Riga) 4, 1938, p. 
634—642. — Parti madárvonulás meg­
figyeléséről Tihanyban. 
976. KLEINER ANDREAS: Beiträge zur 
Omis der Steinbrüche des Gebirges 
Vértes. (Adatok a Vérteshegység kő­
fejtőinek madárvilágához.) Fragm. 
Faun. Hung. 1, 1938, p. 53—56. — Ba­
konyi adatokkal is. 
977. KLEINER ENDRE—PÁTKAI I M ­
RE—VERTSE ALBERT: Az 1941. évi 
madár tan i Bala tonkuta tás főjelentése. 
Hauptmeldung der ornithologischen 
Balatonforschung im Jahre .1941. M. 
Biol. Kut. Int. Münk. 14, 1942, p. 95— 
131 + 15, p. 153—211. — Bő adatsor: 
Akarattya, Alsóőrs, Ábrahámhegy, 
Badacsony, Balatonfüred, B. györök, 
B. rendes, B. udvari, Fenékpuszta, 
Gyenesdiás, Hajmáskér, Hévíz, Keszt­
hely, Kornyi-tó, Tihanyi-félsziget, 
Vállus, Vászoly, Zánká-ról . 
978. KLEINER ENDRE—VASVÁRI 
MIKLÓS : Synchrone ornithologische 
Beobachtungen an den Gewässern 
Pannoniens im Herbst 1941. Egyidejű 
madár tan i megfigyelések a Dunántúl 
vizeinél 1941 őszén. M. Biol. Kut. Int. 
Münk. 14, 1942, p. 132—146. — Ada­
tok : Ábrahámhegy, Balatonrendes, 
Fűzfő, Keszthely, Tihany környéké­
ről is. 
979. KLIE, WALTER: Adatok Magyar­
ország kagylósrák-faunájának ismere­
téhez. Beiträge zur Kenntnis der 
Ostrakodenfauna Ungarns. Ällatt. 
Köziem. 36, 1939, p. 168—174. — Cyc-
locypris laevis O. F. M. , Balatonarács. 
Eucypris virens Jur., Kővágóőrs. — E. 
zenkeri Chyzer., Kádár ta , Zánka. E. 
lutaria C. L. Koch., Kabhegy, Nagy­
vázsony. •— Ilyodromus olivaceus 
Brady., Aszófő, Balatonarács, Bala­
tonudvari. 
980. KNÉZY GERGELY: Legyészeti ta­
nulmányok. Dipterologische Studien. 
M. Rovart. Társ. Közlem. 2, 1929, p. 
1—20. — Dolichopus simplex Meig., 
Hévíz. — D. claviger Stann., Ugod. 
981. KOHAUT REZSÓ: A magyaror­
szági szitakötő-félék természetrajza. 
(Naturgeschichte der Odonaten in Un­
garn.) Budapest, 1896, p. 1—78, kép­
táblákkal. — Gazdag adatsorral. 
982. KOHAUT REZSÓ: Halaink. (Unse­
re Fische.) Halászat 3, 1901, p. 5—7, 
13—14, képekkel. — Réti csík: Cobitis 
fossilis L., lápi póc: Umbra canina 
Marsh., Tapolca-patak. 
983. KOHAUT REZSŐ : Halaink. (Unse­
re Fische.) Halászat 3, 1901, p. 109— 
HO. — Baing: Leucaspius abruptus 
Heckel., Tapolca-patak. 
— KOL ERZSÉBET, lásd 426. sz. alatt, 
Entz Bélánál is. 
— KOLONITS JÓZSEF, lásd 970. sz. 
alatt, Kiss Lászlónál is. 
984. KOLOSSVÁRY SZABOLCSNÉ: Az 
ugodi erdők történetéből. (Aus der 
Geschiche der Wälder von Ugod.) Az 
Erdő 14, 1965, p. 83—93. — Az ottani 
szarvas, dámvad, őz, vaddisznó állo­
mányról is. 
985. KOLOSVÁRY GÁBOR: Feljegyzé­
sek a szongáriai és a pokoli cselőpók-
ról. (Aufzeichnungen über die Trocho-
sa singoriensis Laxm. und Trochosa 
infernalis (Mötsch.) Term. tud. Közl. 
Pótf. 57, 1925, p. 54—55. — Mindkét 
pók előfordulásáról Badacsony és T i ­
hany környékén. 
986. KOLOSVÁRY GÁBOR: 1926. évi 
pókgyűjtéseim Balatonaligán. My re­
search of spiders at Balatonaliga in 
1926. Arch. Balat. 2, 1928, p. 36—44. 
— 95 begyűjtött pókfaj ismertetése, 
köztük akarattyaiak is. 
987. KOLOSVÁRY GÁBOR: Magyaror­
szág kaszáspókjai. Die Weberknechte 
Ungarns. Budapest, 1929, 1—111, I — 
XI. táblaképpel. — Opilio parietinus 
Deg., Lacinus horridus Panzer.: T i ­
hany. Platybunus triangularis 
Herbst. : Tihany—Csúcshegy. Zacheus 
variegatus Lendl. : Marcaltő—Far-
kasdpuszta. 
988. KOLOSVÁRY GÁBOR:ÖKOLOGI­
SCHE UND BIOPSYCHOLOGISCHE 
STUDIEN ÜBER DIE SPINNENBIO­
SPHÄRE DER GESAMTEN HALBIN-
SEL VON TIHANY. (ÖKOLÓGIAI ÉS 
BIOPSZICHOLÓGIAI TANULMÁ­
NYOK A TIHANYI-FÉLSZIGET 
PÓKBIOSZFÉRÁJÁRÓL.) Zeitschr. 
für Morph, u. Ökologie d. Tiere 19, 
1930, p. 493—533. — Ismertetve: a M . 
Biol. Kut . Int . Münk. 4, 1931, p. 97— 
107. 
989. KOLOSVÁRY GÁBOR: Zwei i n ­
teressante palaeontologische Funde 
aus Ungarn. (Két érdekes palaontoló­
giai lelet Magyarországon.) FoZ. Zool. 
et Hydrobiol. (Riga) 7, 1934/1935, p. 
178—179. — Mastodon fog lelete Ba-
latonaligán. 
990. KOLOSVÁRY GÁBOR: Neue Bei­
t räge zur Biologie der Tierwelt der 
ungarländischen Junipereten. (Üj 
adalékok a magyarországi borókások 
ál latvilágának biológiájához.) Fol. 
Zool. et Hydrobiol. (Riga) 7, 1934/1935, 
p. 203—206. — Aranea ciree var. 
Strand n. var. adata Csopakról. 
991. KOLOSVÁRY GÁBOR: A szongá-
riai cselőpók elterjedése. (Verbreitung 
der Trochosa singoriensis Laxm.) 
Term. tud. Közl. Pótf. 68, 1936, p. 
33—35, térképpel. — Szongáriai cselő­
pók Tihanyban, a pokoli cselőpók Ba­
dacsony, Tihany és az egész „zalai Ba­
latonparton'* él. 
992. KOLOSVÁRY GÁBOR: Ein Ver­
such zur Einteilung der Karpathi-
schen Länder mit Berücksichtigung 
der spinnenfaunistischen Angaben 
und ein Beitrag zum Rassenkreis­
problem bei Spinnen. (A Kárpátok 
országainak beosztási kísérlete tekin­
tettel a pókfauna adataira, s adalék 
a pókok rasszköreinek problémáihoz.) 
FoZ. ZooZ. et Hydrobiol. (Riga) 9, 1936, 
p. 92—114, elterjedési térképekkel. — 
Tegenaria atrica C. L. Koch.: Eplény. 
Lycosa albata Thor.: Porvacsesznek. 
Opilio parietinus Sylh. : Balatonaliga. 
993. KOLOSVÁRY GÁBOR: Neue 
Spinnenangaben aus Ungarn. (Ujabb 
pókadatok Magyarországról.) Fragm,. 
Faun. Hung. 1, 1938, p. 98. — Dictyna 
civina Lucas. Tihany-ról . 
994. KOLOSVÁRY GÁBOR: Neue 
Spinnenangaben aus Ungarn. (Ujabb 
pókadatok Magyarországról.) Fragm. 
Faun. Hung. 2, 1939, p. 32. — Cephalo-
cotes silus L„ Balatonederics-ről 
995. KOLOSVÁRY GÁBOR: Ein öko­
logischer Vergleich zwischen der 
Spinnenfauna der Kecske- und der 
Stephans-Höhle in Ungarn. (A ma­
gyarországi Kecske- és Is tvánbar lang 
pókfaunájának ökológiai összehason­
lítása.) FoZ. ZooZ. et Hydrobiol. (Riga) 
9, 1939, p. 334—337, eltérj, térképpel. 
Liocranum rupicola Walek. : Alsóőrs, 
Balatonalmádi-ról . 
996. KOLOSVÁRY GÁBOR: Über die 
verticale Verbreitung der Spinnen in 
den Karpa thenländern . (A pókok füg­
gőleges elterjedése a Kárpá tok orszá­
gaiban.) FoZ. ZooZ.et Hydrobiol. (Riga) 
9, 1939, p. 337—341, eltérj, térképpel. 
— Gnophora lugubris adata Porva-
csesznekről. 
997. KOLOSVÁRY GÁBOR: Miscellana 
Psychologica Animalica. I I I . (Állat-
lélektani adatok. I I I . ) FoZ. ZooZ. et 
Hydrobiol. (Riga) 9, 1939, p. 367—369. 
— Güzüegér, Musspicilegus adata 
Pápateszér-ről . 
998. KOLOSVÁRY GÁBOR: Ujabb ada­
tok Kőszeg vidékének kaszáspók fau­
nájához. (Neue Angaben zu der We­
berknecht-Fauna der Umgebung von 
Kőszeg.) Vasi Szle. 7, 1940, p. 304— 
306. — Roeweriolus hungaricus Ko-
losv. adata Csopakról. 
999. KOLOSVÁRY GÁBOR: Spinnen­
faunistische Beiträge aus Ungarn. 
(Adatok a magyarországi pókfauná­
hoz.) Fragm. Faun. Hung. 6, 1943, p. 
63—65. — Gazdag adatsor Bakony-
koppány, Tapolca, Zirc környékéről . 
1000. KOLOSVÁRY GÁBOR: Jellemző 
pókfélék a Kárpátoktól az Adriáig. 
(Kennzeichnende Spinnenarten von 
den Karpaten bis zum Adriatischefi 
Meer.) A Természet 39, 1943, p. 200— 
202, képekkel. — A Keszthelyi-hegyek 
pókéletéről is. 
10001. KOLOSVÁRY GÁBOR: Zwei 
neue Fundorte von Roeweriolus hun-
garicus Kolosv. (A Roeweriolus hun-
garicus Kolosv., két újabb lelőhelye.) 
Fragm. Faun. Hung. 7, 1944, p. 26—27. 
— Adata Csopakról és Zirc: Pintér­
hegyről. 
1002. KOLOSVÁRY GÁBOR: Balaton­
parti pókélet. (Spinnenleben am Ufer 
des Balaton-Sees.) Természettudo­
mány 2, 1947. p. 372—374. Balaton-
akarattyai adatokkal. 
1003. KOLOSVÁRY GÁBOR: Die Ver­
breitung von Trochosa singoriensis 
Laxm. im Karpatenbecken in Bezug 
auf die Klimaeinwirkungen. (A Tro­
chosa singoriensis Laxm. elterjedése a 
Kárpátmedencében, tekintettel az ég­
hajlati hatásokra.) Fragm. Faun. 
Hung. 11, 1948, p. 83—84, elterjedési 
térképpel. — Adata Tihanyról is. 
1004. KOLOSVÁRY GÁBOR: Das Le-
ben der Tisza. X X I . Opilioniden des 
Gebietes der Inundat ionsräume der 
Tisza. (A Tisza élete. A Tisza ár terei­
nek Opilionidái.) Acta Biol. 9, 1963, p. 
191—293. — Roeweriolus hungaricus 
Kolosv. : Csopak, Zirc. Lacinius horr i -
dus Panzer. : Tihany, Zirc. Nelima 
nigripalpis Roewer. : Zirc 
1005—1006. KOLOSVÁRY GÁBOR: 
Opilioniden des Gebietes der Ungari­
schen Volksrepublik. Acta Biol. (Sze­
ged) 11, 1966, p. 165—168. — A Ma­
gyar Népköztársaság területének ka­
száspókjai. Bakonyi adatok sorával. 
1007. KORABINSZKY J. M . : Lexicon 
Geographicum . . . . etc. Pest, 1786. — 
A rákban dús patakok közt a bakonyi 
Gerence-patakot is felsorolja. 
1008. KORMOS T I V A D A R : A Balaton 
tóban és környékén élő puhates tűek 
felsorolása, különös tekintettel Ba­
latonederics faunájára. (Liste der 
Molluscen des Balaton-Sees und sei­
ner Umgebung mit besonderer Rück­
sicht auf die Fauna von Balatonede­
rics.) Balat. Tud. Tanulm. Eredm., II. 
köt. 1. rész, p. 26—28. Az i t t lelt szá­
razföldi és vízben élő puhates tűek 
jegyzékével. 
1009. KORMOS T I V A D A R : Pótlék a 
Balaton-tóban és környékén élő puha­
testűek felsorolásához, különös tekin­
tettel Balatonederics faunájára. (Nach­
trag zur Liste der Molluscen des Ba­
laton-Sees und seiner Umgebung mit 
besonderer Rücksicht auf die Fauna 
von Balatonederics.) Balat. Tud. Ta­
nulm. Eredm. 2, 1903, p. 1—16. 
1010. KORMOS T I V A D A R : I L pótlék a 
Balaton tőben és környékén élő puha­
testűek felsorolásához. (Zweiter Nach­
trag zhur Liste der Molluscen des Ba­
laton-Sees.) Balat. Tud. Tanulm. 
Eredm. Bp. 1905, p. 1—16. — Patula 
rotundata Müll. : Bakony-Kékhegy. 
Gonostacma obvoluta Müll., Bakony-
Kőrishegy, Kékhegy. Fruticola hispi-
da L. : Bakonybél. F. incarnata Müll. : 
Bakony-kőrishegy. Caecicianella aci-
cula Müll. : Devecser. Clausilia acu­
minata Mont. : Bakony-Kékhegy. C. 
ungulata Ziegl.: Bakonybél. C. b ip l i -
cata var. grandis Rossm. : Bakonybél-
Kékhegy. 
1011. KOSZTARAB MIHÁLY: Revision 
und Ergänzung der in der „Fauna 
Regni Hungár iáé" angeführten Cocci-
den. A „Fauna RegniHungariae" 
pajzstetű részének revíziója és kiegé­
szítése. Term. tud. Múz. Évk. 6, 1955, 
p. 371—385. — Pseudococcus adoni-
dum Geoffr. : Keszthely, Hévíz. Orthe-
zia urticae L. : Gyenesdiás, Szigliget. 
Asterolecanuim f imbriatum Fonsc. : 
Badacsonyőrs. Euleccnium corni Bou­
ché.: Balatonkenese. Lepidosaphes u l -
mi L. : Hajmáskér, Keszthely. Gossy-
paria spuria Mod. : Diaspidiotus ost-
raeformis Curt. D. Perniciosus 
Comst. : Keszthely. 
101 l/a. KOTLÁN SÁNDOR: Ergebnisse 
der I . ungarischen parasitologischen 
Inlandexpedition. (Az I . belföldi ma­
gyar parazitológiai expedíció eredmé­
nyei.) Acta Vet. 2, 1952, p. 337—341. 
— Szentgál, Űrkú t és Herend környé­
kéről 6 db kétéltűt és hüllőt, 77 db 
madarat és 958 db emlőst gyűjtöttek 
1952-ben parazitológiai vizsgálat cél­
jából. 12 emlősfajt névszerint is meg­
említ. 
1012. KOTSIS T I V A D A R : A tapolcai ta­
vasbarlang. (Die Teichhöhle von Ta­
polca.) Ijj. és Élet 18, 1943, p. 102, 
képpel. — Élővilágáról, a fürge cselló­
ról, s a Sinella coeca ősrovarról is. 
1013. KOVÁCS LAJOS: Neue Angaben 
über das Vorkommen einiger Makro-
lepidopteren in Ungarn. Egyes makro-
lepidoptérák magyarországi előfordu­
lására vonatkozó újabb adatok. Rovt. 
Közlem. 4, 1951, p. 5—16. — Eilicrinia 
trinotata Metzn. : Tihany. 
1014. KOVÁCS LAJOS: Die in Ungarn 
vorkommenden Euoxa-Arten (Lepido-
ptera). Az Euoxa-nem Magyarorszá­
gon előforduló fajai. Ann. Hist. nat. 
Mus. Nat. Hung. 2, 1952, p. 125—132. 
— Euxoa t r i t ic i ssp. eurota f. epixant-
hae L. Kov. : Keszthely. 
1015. KOVÁCS LAJOS: A magyaror­
szági nagylepkék és elterjedésük. I . 
Die Gross-Schmetterlinge Ungarns 
und ihre Verbreitung. I . Rovt. Köz­
lem. 6, 1953, p. 77—164, térképpel. — 
Gazdag adatsor Ajka, Badacsony, 
Bakony-hg., Balatonkenese, Csopak, 
Dörgicse, Fehérvárcsurgó, Gyenesdiás, 
Keszthely, Nagyvázsony, Öskü, Somló­
hegy, Révfülöp, Sümeg, Tihany, Ugod, 
Ukk, Uzsa. Szentgál, Veszprém, Zsid-
ről. 
1016. KOVÁCS LAJOS: Űj fajok és faj­
változatok a magyar nagylepkefauná­
ban. Neue Arten und Varietäten in der 
ungarischen Macrolepidopteren-Fau-
na. Rovt. Közlem. 7, 1954, p. 53—64. 
— Sarrothripus revayana Scop.: Sü­
meg. Mania lepraria Rbl. : Tihany, 
Várpalota. 
1017. KOVÁCS LAJOS: New data re­
lating to systematical and zoogeogra-
phical problems of some Macrolepido-
ptera. Rendszertani és faunisztikai 
adatok néhány nagylepkefajra vonat­
kozólag. Term. tud. Múz. Évk. 5, 1954, 
p. 305—315. Sarrothripus hungarica 
Kov. : Balatonkenese, Tihany. 
1018. KOVÁCS LAJOS: A lepke-fajok 
terjedésének kérdése. Die Frage der 
aktiven Verbreitung der Schmetter­
linge. Rovt. Köziem. 8, 1955, p. 1—26. 
— Az Eilicrinia trinotata Metzn. tiha­
nyi és sümegi előfordulásáról is. 
:019. KOVÁCS LAJOS: The Macrole-
pidoptera characteristic to our sandy 
districts. A homokos területe inkre je l ­
lemző nagylepkék. Term. tud. Múz. 
Évk. 6, 1955, p. 327—342. — Hippar-
chia stabilinus Hufn., Moniola lupinus 
Costa., Euxoa seliginis Dup., Polia 
aliéna var. postaliena Kov., Porphyri-
nia noctualis Hbn. : Fenyőfőről. Ly-
caena alciphron Rott. : Uzsáról. 
1020. KOVÁCS LAJOS: A magyaror­
szági nagylepkék és elterjedésük. II . 
Die Gross-Schmetterlinge Ungarns 
und ihre Verbreitung. I I . Rovt. Köz­
lem. 9, 1956, p. 89—140. — Adatok: 
Ajka, Akarattya, Badacsony, Csopak, 
Dörgicse, Fehérvárcsurgó, Gyenes­
diás, Kenése, Lázhegy. Nagyvázsony, 
Öskü, Révfülöp, Somlóhegy, Sümeg, 
Szentgál, Tihany, Ukk, Ugod, Uzsa, 
Várpalota, Veszprém-ről. 
1021. KOVÁCS LAJOS: Some data con­
cerning the subspecific distribution of 
Colias chrysotheme Esp. (Lepidopte-
ra). Adatok a Colas chrysotheme Esp. 
alfajainak eloszlásához. Term. tud. 
Múz. Évk. 7, 1956, p. 425—434. — Du-
nántúlot t Tihany-Várpalota vonaláig 
él. 
1022. KOVÁCS LAJOS : A magyar nagy­
lepkefauna gyarapodása 1956-ban. Die 
im Jahre 1956 neu festgestellten 
Gross-Schmetterlinge in Ungarn. 
Rovt. Köziem. 10, 1957, p. 125—132. — 
Eupithecia intricata Z. ssp. arceuthata 
Frr. adata Fenyőfőről. 
1023. KOVÁCS LAJOS: Lepkegyűjtés 
fénycsapdával. Sammeln von Schmet­
terlingen mit Lichtfalle. Rovt. Köz­
lem. 10, 1957, p. 284—287. — Acronyc-
ta alni L. adata Keszthelyről. 
1024. KOVÁCS LAJOS: Die an Kiefern­
gewächsen lebenden Gross-Schmetter­
linge in Ungarn. A magyarországi 
erdeifenyőkön élő nagylepkék. Term, 
tud. Múz. Évk. 50, 1958, p. 227—234. 
— Bő adatsor a fenyőfői erdeifeny­
vesben élőkről. 
1025. KOVÁCS LAJOS: Die Verände­
rungen in der Gross-Schmetterling-
fauna von Ungarn seit dem Erschei­
nen der Fauna Regni Hungár iáé bzw. 
des Svhmetterlingbuches von Abafi-
Aigner. Változások a magyarországi 
nagylepkék adataiban, a Fauna Regni 
Hungáriáé, illetőleg Abafi-Aigner 
lepkekönyvének megjelenése óta. 
Rovt. Közlem. 11, 1958, p. 133—188, 
309—364. — Hyponephele lupinus 
rea Schiff. : Uzsa. Apatele alni L., Si-
Costa. : Fenyőfő. Lycophotia porphy-
demia pozzii Curv. : Keszthely. Carad-
rina aspei'sa Frr. : Sümeg. Porphyrinia 
parva Hb. Badacsony. Phyllophyla ob-
literata Rmbr. : Balatonalmádi . Euphi-
tecia nanata Hb. : Uzsa. Pachycnemia 
hippocastanaria Hb.: Várpalota. 
Nothocasis sertata Hb., Euphitecia i n ­
tricata ssp. arceuthata Frr., Boarmia 
consonaria Hb., Chamaesphaecia aeri-
frons Z., „Bakony". 
1026. KOVÁCS LAJOS: Zehn Jahre 
Lichtfallenaufnahmen in Ungarn. (10 
év fénycsapda felvételei Magyarorszá­
gon.) Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 
54, 1962, p. 365—375, térképpel. — 
Adatok Csopakról, Keszthelyről is. 
1027. KOVÁCS LAJOS: Araszolólepkék. 
I . — Geometridae. I . Fauna Hung. 
XVI/8, 1965, p. 1—55, képekkel. — 
Sterrha rubraria Stgr. : Sümeg, Tiha­
nyi-félsziget. Cyclophora subpuncta-
ria Z. : Sümeg. A „helyenként gya­
kor i" , a „Magyar Középhegység", a 
„Dunán tú l " lelőhelyek jó része a Ba­
kony területére is vonatkozik. 
1028. KOVÁCS LAJOS: Data to the 
knowledge of Hungarian Macrole-
pidoptera. I I . Comparative population 
studies on Three Arct i id species by 
the aid of l ight Traps. (Adatok a ma­
gyarországi nagylepkék ismeretéhez. 
I I . ) Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 
59, 1967. p. 359—373, képekkel. — Oc-
nogyna parasita Hb. :Csopak. 
1029. KOVÁCS LAJOS: A Természet­
tudományi Múzeum Álla t tárában őr­
zött kéziratos jegyzékek a fénycsapdá­
val gyűjtött rovarokról . (Handschrift­
liche Listen der mit Lichtfalle gesam­
melten Insekten im Naturwissen­
schaftliche Museum, Budapest.) 1. 
A Növényvédelmi Szolgálat fénycsap­
dáival 1958—1964-ben gyűjtöt t nagy­
lepkék részletes jegyzéke. (Példány­
szám, hímek és nőstények leírása, fe-
nológiai adatok sorával.) 2. A Növény­
védelmi Kuta tó Intézet adatsora 
1952—1967-ig. 3. Az Orsz. Erdészeti 
Főigazgatóság adatsora 1962—67-ből. 
(Adatok: Csopak, Keszthely, Ugod, 
stb-ről.) 
— KOVÁCS LAJOS, lásd 792, 793. sz. 
alatt, Issekutz Lászlónál is. 
1030. KOVÁCSNÉ, M U R A I ÉVA: A Ve­
lencei-hegység Cerambycida-faunája. 
Die Cerambyciden-Fauna des Velen-
ceer-Gebirges. Rovt. Közlem. 8, 1955, 
p. 135—156. — Stenopterus flavicornis 
Kust. : Veszprém, Zirc. Isotomus spe-
ciosus Schneid. : Keszthely, Tihany. 
Purpuricenus Kaehleri L. : Keszthely. 
Agapanthia k i rby i Gyl l . : Tihany. 
1031. KOVÁTS ELEMÉR: Fakókeselyű 
Aszófőn. Gänsegeier bei Aszófő. 
Aquila 34—35, 1927/1928, p. 389. — Az 
először Aszófő ha tá rában észlelt 11 
darabból ket tőt lelőttek Tihanyon. 
1032. KO VÁTS ELEMÉR: Öt darab ör­
vösgalamb. (Fünf Stück Columba pa-
lumpus L.) Nimród Vad. ujs. 17, 1929, 
p. 155. — Március 7-i adat Aszófőről. 
1033. KRAUSE VENCEL: Bakonyszent-
lászlóról. (Über Bakonyszentlászló.) 
Vadász-Lap 3, 1882, p. 131. — Részle­
tes lőjegyzék 624 elejtett vadról. 
1033/a. KREPUSKA GYULA: A magyar 
állat tani irodalom 1935—1942-ben. 
Allait. Közlem. 33—40, 1936—1942. — 
Sorozatos közlemények. 
— KRETZÓI MIKLÓS: lásd 116. sz. 
alatt, Bertalan Károlynál is. 
1034. KRIESCH J Á N O S : Egy új halfaj. 
Eine neue Fischart.) Math, és term, 
tud. Közlem. 10, 1873, p. 221—223. — 
Gobius marmoratus Pall, adata Hévíz­
ről. 
— KRISTÓF SÁNDOR, lásd 906. sz. 
alatt, Kessler Huber tnél is. 
1035. KROLOPP ENDRE: Néhány ma-
lakofaunisztikai adat a Dunántúl ról . 
Einige malakofaunistische Angaben 
aus Westungarn. Állatt. Közlem. 44, 
1954, p. 189—191. — Segmentina com-
planata Drap.: Keszthely. Truncatel-
lina claustralis opisthodon Rhein.: T i ­
hany. Zonitoides radiatulus Aider.: 
Tapolca. 
— KULCZYNSKI ULÁSZLÓ, lásd 201, 
202 sz. alatt Chyzer Kornélnél is. 
1036. K U N D BÉLA: Kapitális szarvas a 
sümegi „Tatárverés" pagonyban. (Ka­
pitalhirsch in Hain „Tatárverés" bei 
Sümeg.) Vadász és Vers. lp. 25, 1881, 
p. 373—374. — Adatsor az ottani k i ­
váló agancsosokról és szalonkákról. 
1037. K U N D BÉLA: Cserkészés a sü­
megi erdőkben. (Pirschgang in den 
Wäldern bei Sümeg.) Vadász-Lap 4, 
1883, p. 339. — Az ottani szarvasállo­
mányról . 
1038. K U N D BÉLA: Sümegi cserkésze­
tek. (Pirschgänge bei Sümeg.) Vadász 
és Vers. lp. 27, 1883, p. 363. — Adatok 
az elejtett kapitális agancsosokról. 
1039. KURZWEIL GÉZA: Nagyvázsonyi 
cserkészetek. (Pirschgänge bei Nagy­
vázsony.) Vadász-Lap 5, 1884, p. 403. 
Adatok a lőtt őzekről és szarvasokról. 
1040. KŰTHY DEZSŐ: Coleoptera. Bo­
garak. M. Birod. Állatvil., Szerk.: 
Paszlavszky József. Bp. 1918, fejezete: 
p. 5—214. — Gazdag adatsorral. 
1041. KUTTNER KÁLMÁN: A szivárvá­
nyos pisztráng vérfelfrissítése. (Auf­
frischung des Blutes bei der Regen­
bogen-Forelle.) Halászat 13, 1912, p. 
133—134. — Csopaki adattal. 
1042. KÜLLEY J Á N O S : Telelő fürj . 
Überwinternde Wachtel. Aquila 30— 
31, 1923/1924, p. 301. — Adat Gógán-
fáról is. 
1043. L . : Cserkészet szarvasra a Ba­
konyban. (Pirschgang auf Hirsche im 
Bakony-Gebirge.) Vadász és Vers. lp. 
23, 1879, p. 393. — Devecserkörnyéki 
adatokkal. 
1044. LACZKÓ DEZSŐ: A pézsmapocok 
Veszprémben( Fiber zibethicus L. im 
Veszprém.) Veszprémvármegye 32 
(17), 1930, p. 3. 
1045. LAKATOS K A R O L Y : A réti sas­
ról — Haliaëtus albicilla. Term. tud. 
Közl. 11, 1879, p. 154—155. — Keszt­
hely közelében lőtt példányról is. 
1046. LAKATOS KÁROLY: Az erdei 
szalonka párosodása és a szaporítási 
viszonyai. (Paarung der Waldschnepfe 
und die Verhältnisse ihrer Ver­
mehrung.) A Természet 7, 1904, p. 
198—200, 210—212, 220—222, 232—234, 
246—249. — Keszthely, Rezi, Sümeg 
környékéről adatokkal. 
1047. LAKATOS KÁROLY: Halaink ha­
lászati és tenyésztési szempontból. 
(Unsere Fische aus dem Gesichts­
punkt der Fischerei und Fischzucht.) 
Halászai 8, 1906, p. 6—7, 14—15, 22— 
24, 30—32, 39—40, 47—48, 54—56, 
63—64. 78—79, 85—88, 94—96, 102— 
103, 109—111, 118, 126—127, 134—136, 
142—143, 151, 158—160, 166—167, 
174—176, 182—183, 191. — 9, 1907. p. 
7—8, 13—16, 23—24. — A vörösszemü 
keszeg = Scardinius erythrophtalmus 
előfordulásáról a Hévízi-tóban, a géb 
= Gobius marmoratus a Hévízi-tó 
lefolyó patakjából, a póchal = Umbra 
canina a Tapolca patakból, a csitri­
ponty = Phoxinus laevis a tapolcai 
Malomtóból. 
1048. LAMBRECHT KÁLMÁN: A ma­
dárvonulás Magyarországon az 1910. 
év tavaszán. Der Vogelzug in Ungarn 
im Frühjahre 1910. Aquila 18. 1911, p. 
9—134. — Gazdag adatsorral. 
1049. LAMBRECHT KÁLMÁN: A ma­
dárvonulás Magyarországon az 1911. 
év tavaszán. Der Vogelzug in Ungarn 
im Frühjahre 1911. Aquila 19, 1912, p. 
43—150. — Adatok hosszú sorával. 
1050. LAMBRECHT KÁLMÁN: A bor-
sodi-Bükk fossilis madarai. Fossile 
Vögel des Borsoder Bükk-Gebirges. 
Aquila 19, 1912. p. 270—287. — Adat 
Űrkút ró l is. 
1051. LAMBRECHT KÁLMÁN: Ma­
gyarország fossilis madarai. Die fossi­
len Vögel Ungarns. Aquila 19, 1912. p. 
288—320, képekkel. — Adat Űrkút ró l 
is. 
1052. LAMBRECHT KÁLMÁN: A ma­
dárvonulás Magyarországon az 1912. 
év tavaszán. Der Vogelzug in Ungarn 
im Frühjahre 1912. Aquila 20, 1913, p. 
16—345. — Gazdag adatsorral. 
1053. LAMBRECHT KÁLMÁN: Ma­
gyarország őskori madárvilága. (Ur­
zeitliche Vogelwelt in Ungarn.) Dar-
ivin 3, 1914, p. 120—122, képpel. — 
Mai és pliocénkori adat Űrkútró l is. 
1054. LANDGRAF J Á N O S : Pisztráng a 
Balaton part ján. (Forelle am Ufer des 
Balaton-Sees.) Halászat 8, 1907, p. 
104. — Szivárványos pisztráng adata 
a Csopak melletti Nosztori-puszta pa­
takjából. 
1055. LANDGRAF J Á N O S : A halakról 
és a halászatukról. (Fische und Fisch­
fang.) Molnárok Lapja 14, 1907, 23. sz. 
p. 3. — A Balatonfelvidék patakjai­
nak halál lományáról is. 
1056. LÁSZLÓ JENŐ: Szalonkahírek. 
(Schnepfennachrichten.) Nimród Vad. 
ujs. 18, 1930, p. 153. — I — I I . 13-i ér­
kezésükről, Tüskeváron. 
1057. LELOVICH GYÖRGY: A meg­
mentett európai bölény. (Der gerettete 
europäische Wisent.) Búvár 10, 1965, 
p. 302—303, képpel. — A Bakonyban 
1736-ban lőtt utolsó példányról is. 
1058. LENDL ADOLF: Hazánk néhány 
specialitásáról. (Einige Spezialitäten 
in Ungarn.) Termr. Füz. 23, 1899, p. 
39—55, képekkel. — Magyar gyík = 
Ablepharus pannonicus a Bakony déli 
lejtőin is él. 
1059. LENDL ADOLF: Faunisztikai és 
vonulási adatok. Faunistische und 
Zugsdaten. Aquila 10, 1903, p. 262. — 
Reznek = Otis tetrax L., szélesfarkú 
halfarkas = Stercocarius pomarinus 
Temm. adata Keszthelyről. 
1060. LENGYEL BÁLINT : Régi magyar 
megfigyelések. Alte ungarische Beob­
achtungen.) Term.tud. Közl. 31, 1899. 
p. 79. — A Magyar Hírmondó 1780. 
évf. p. 54—55-ön levő cikk szerint Ta­
polcafő és Kovácsi körül a kemény tél 
dacára sok volt a szalonka. 
1061. LENGYEL GYÖRGY: December­
ben bőgő szarvasbika. (Hirschgeschrei 
in December.) Nimród Vad. ujs. 24, 
1936, p. 27. — Adat Gézaházáról. 
— LENGYEL GYÖRGY, lásd 970. sz. 
alatt, Kiss Lászlónál is. 
1062. LENGYEL GYULA: A Gnophos 
intermedia Whrl i . második nemzedé­
kére vonatkozó megfigyelések. Gno­
phos intermedia Whr l i . zweite Gene­
ration. (Lep.) Rovt. Közlem. 17, 1964. 
p. 241—243. — Várpalota környéki 
adatokkal. 
1063. LEOPOLD LAJOS: Darvasi-Hor-
vát találkozik a konjunktúrával . (Dar-
vasi-Horváth begegnet der Konjunk­
tur.) Búvár 1, 1935, p. 544—548, ké­
pekkel. — Említi a ..bakonyi ser tés" 
származását is. 
1064. LÉVAI J Á N O S : A kullancs. (Die 
Zecke.) Turista 13 (11), 1967, p. 16, 
képpel. — Az Ixodes ricinus nyugat­
bakonyi elterjedtségéről. 
1065. L I P K A ÁRPÁD: Egy és más a Ba­
kony szarvasairól. (Einiges über die 
Hirsche des Bakony-Gebirges.) Va­
dász-Lap 18, 1897, p. 199—200. — 
Somlóvári adatok a szarvas szaporu­
latáról, stb. 
1066. L IPKA ÁRPÁD: A Bakony fővad-
jairól. (Das Hauptwild des Bakony-
Gebirges.) Vadász-Lap 18, 1897, p. 
447—44.9. — A bakonyi szarvas bioló­
giájáról, szokásaikról. 
1067. L IPKA ÁRPÁD: Apróságok a Ba­
konyból. (Kleinigkeiten aus dem Ba­
kony-Gebirge.) Vadász-Lap 19, 1898, 
p. 201—202. — A vaddisznó életéről, 
szokásaikról. 
1068. L I P K A ÁRPÁD: Szarvas cserké­
szet a Bakonyban. (Pirschgang auf 
Hirsche im Bakony-Gebirge.) Vadász-
Lap 19, 1898, p. 331—332. — Trófeás 
példányok életének megfigyeléséről. 
1069. LIPTHAY BÉLA: Eine neue Cha-
maesphecia-Art. (Lepidoptera : Aege-
riidae.) (Egy új Chamaesphecia-faj.) 
Acta Zool. 7, 1961, p. 213—217, képpel. 
— Chamaesphecia sevenari B. Lipt . : 
Bakonybélről. 
1070. LIPTÁK GÁBOR—ZÁKONYI FE­
RENC: Balatonfüred — Alsóőrs — 
Csopak. Budapest, 1958, p. 1—66 + 
I—XVIII. — A Balaton élővilága c. 
fejezetben röviden a Balatonfelvidék 
állatvilágáról is. 
1071. LOKS A IMRE: Beiträge zur 
Kenntnis der Steinläufer — Lithobi-
iden — Fauna des Karpatenbeckens. 
I I I . (Adatok a Kárpátmedence Litho-
biidáinak ismeretéhez.) Fragm. Faun. 
Hung. 11, 1948, p. 65—72, képekkel. — 
Lithobius mutabilis L. : Balatonede­
rics, Tihanyi-félsziget, Zirc. L. m. f. 
latro Loksa. : Balatonederics. 
1072. LOKSA IMRE: Die Polydesmus-
Arten des Faunagebietes des Kar­
patenbeckens. A Kárpátmedence 
faunavidékének Polydesmus-fajai. 
Term. tud. Múz. Évk. 5, 1954, p. 215— 
224, képekkel. — Polydesmus compla-
natus L. : Révfülöp, Zirc. 
1073. LOKSA IMRE: Uber die Lithobi-
iden des Faunagebietes des Karpaten­
beckens. (A Kárpátmedence faunate­
rületének Lithobiidáiról.) Acta Zool, 1, 
1955, p. 331—349, képekkel. — Poly-
bothrus leptopus Latr. : Cuhavölgy. 
Lithobius aulacopus Latr. : Zirc—-Pin­
térhegy. L. tricuspis Main. : Zirc—Pin­
térhegy, Bocskorhegy. L. lapidicola 
Mein. : Tihany. L. erythrocephalus C. 
Koch. : Révfülöp. L. mutabilis C. 
Koch.: Balatonederics, Tihany. L. m. 
f. latro Loksa: Balatonederics. Mino-
tarsobius aeruginosus C. Koch.: Bo-
dajk, Zirc. M. austriacus Verh. : Bo-
dajk. M . crassipes C. Koch.: Balaton­
ederics, Révfülöp, Tihany. 
1074. LOKSA IMRE: Ergebnisse der 
Überprüfung einer Diplopodensamm­
lung von J. Daday. (Daday Jenő Dip-
lopoda-gyűjteménye vizsgálatának 
eredménye.) Ann. Univ. Sc. Bp. de R. 
Eötvös nom. 1, 1957, p. 189—195, ke­
lül 
pékkel. — Julus cylindroiulus Keszt­
helyről. 
1075. LOKSA IMRE: ÜBER DIE LAND-
ARTHROPODEN DER TEICHHÖH­
LE VON TAPOLCA (UNGARN). BIO-
SPEOLOGICA HUNGARICA, VIII. 
(A TAPOLCAI TAVAS-BARLANG 
ONISCOIDEA, MYRIOPODA, DIP-
LURA, COLLEMBOLA, ARACHNOÏ-
DE ÁI-RÓL.) Opusc. Zool. 4, 1960, p. 
39—51. — Adatok hosszú sorával. 
1076. LOKSA IMRE: FAUNISTISCH— 
SYSTEMATISCHE UND ÖKOLOGI-
SCHE UNTERSUCHUNGEN IN DER 
LÓCZY—HÖHLE BEI BALATON-
FÜRED. (ÁLLATRENDSZERTANI 
ES ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A 
BALATONFÜREDI LÓCZY-BAR-
LANGBAN.) Ann. Univ. Sc. Bp. de 
R. Eötvös nom. 3, 1960, p. 253—266. — 
21 ízeltlábú —• közöttük 4 a tudo-
mányra új — leírásával. 
1077. LOKSA IMRE: A KOVÁCSI-
HEGY ÍZELTLÁBÚIRÓL. DIE ART-
ROPODEN DES KOVÁCSI—BER-
GES. Állat. Közlem. 48, 1961, p. 65— 
80. — Gazdag adatsor a faji összetétel 
kielemzéséről. 
1078. LOKSA IMRE: Einige neue und 
weniger bekannte Collembolen-Arten 
aus ungarischen Flaum ei chen-Bu-
schwäldern. (Néhány új és kevésbé is­
mert Collembola faj a magyar molyhos­
tölgyes-bokorerdőkből.) Opusc. Zool. 
5, 1964, p. 83—98. — Onchiurus pu lv i -
natus metapulvinatus Loksa: Keszt-
helyi-hg. Petőhegy. O. fimatus Gisin.: 
Balatonarács—Péterhegy, Keszth. hg. 
-—Petőhegy, Gaja-völgy.) 
— LOKSA IMRE, lásd 76. sz. alatt, Ba­
logh Jánosnál is. 
1079. LOKSA IMRE — RUBIO, INÉS: 
ANGABEN ZU DEN KENNTNISSEN 
ÜBER DIE COLLEMBOLENFAUNA 
DES BAKONY-GEBIRGES. (ADA­
TOK A BAKONY COLLEMBOLA 
FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ.) 
Opusc. Zool. 6, 1966, p. 139—156, ké­
pekkel. — Gazdag adatsorral. 
1080. LOVAS IGNÁC: Gyűrűzöt t fürj. 
(Beringte Wachtel.) Nimród Vad. lp. 
28, 1940, p. 397. — Olaszországban 
gyűrűzött , Bakonyjákón kézrekerül t 
fürjről. 
1081. LOVASSY SÁNDOR: A magyar­
országi sólyomfélék fészkelési mód­
jairól. (Methoden des Nistens der Fal-
coniden in Ungarn.) Term. tud. Közl. 
8, 1876, p. 103—116. — A fejedelmi 
sas, Aquila imperialis Bechst. bakonyi 
fészkeléséről. 
1082. LOVASSY SÁNDOR: Madár tani 
megfigyelések. (Ornithologische Beo­
bachtungen.) Vadász-Lap 2, 1881, p. 
278—279. — Keszthely-környéki ta­
pasztalatairól . 
1083. LOVASSY SÁNDOR: A csajkó 
(vincellérbogár = Lethrus apterus 
Laxm.) előfordulása Keszthely vidé­
kén. (Vorkommen des Lethrus apterus 
Laxm. in der Umgebung von Keszt­
hely.) Keszth. Gazd. Tanint. Évk. 
1893, p. 1—3. + Borászati Lapok 26, 
1894, p. 236—238, képekkel. 
1084. LOVASSY SÁNDOR: Dolgozatok 
a keszthelyi m. k i r . Gazdasági Tanin­
tézet természetrajzi tanszéke köréből. 
(Arbeiten der Mitarbeiter des Natur­
historischen Lehrstuhles der K. ung. 
Landwirtschaftlichen Lehranstalt in 
Keszthely.) Keszth. Gazd. Tanint. 
Évk. 1894, p. 23—36. — A varjak i t t 
észlelt hasznáról és káráról . 
1085. LOVASSY SÁNDOR: 1894 tava­
szán érkezettek jegyzéke. Liste der 
Ankömmlinge im Früh jahr 1894. 
Aquila 2, 1895, p. 19. — Madárvonu­
lási adatok Keszthelyről. 
1086. LOVASSY SÁNDOR: Tavaszi ma­
dárvonulási megfigyelések 1895-ben. 
Vogelzug Beobachtungen im Frühl ing 
1895, Aquila 3, 1896, p. 31—33. — 
Adatsor Hévíz és Keszthely környéké­
ről. 
1087. LOVASSY SÁNDOR: Fehér gólya 
fára fészkelése. (Nisten von Weiss-
ströchen auf Bäumen.) Term. tud. 
Közl. 28, 1896, p. 164. — Adat a Keszt­
hely melletti Fenékpusztáról . 
1088. LOVASSY SÁNDOR: Madarak. — 
Aves. Balat. Tud. Tanulm. Eredm., 
1897, UH, p. 219—250. — Barnabegy-
Pratincola rubetra L. sárga billegető-
Motacilla flava L., haris-Crex praten­
sis Bechst., gojzer-Numenius arqua ta 
L. a par tv idék közelében. Kis búvár 
réce-Mergus albellus L. a Hévíz-leve­
zető csatornában. Kis búvár-Podiceps 
minor Lath, a Hévízi-tóban él. 
1089. LOVASSY SÁNDOR: Az árpa 
fénybogár, Lema melanopus L. 
Keszth. Gazd. Tanint. Évk. 1897/98. p. 
99—125. —• Keszthely környéki ada­
tokkal. 
1090. LOVASSY SÁNDOR: A menyét ­
félék gazdasági fontosságáról. (Die 
wirtschaftliche Bedeutung der Mar­
der-Arten.) Keszth. Gazd. Tanint. 
Êvk. 1897/98. p. 115—130. — Keszt-
hely környéki adatokkal is. 
1091. LOVASSY SÁNDOR: A denevé-
rek gazdasági fontosságáról. (Die 
wirtschaftliche Bedeutung der Fleder-
mäuse.) Köztelek 7, 1897/II, p. 1009— 
1010, képpel. —' Keszthely-környéki 
adatokkal is. 
1092. LOVASSY SÁNDOR: A madá r to -
jások okszerű gyűjtéséről. (Rationelles 
Sammeln von Vögeleiern.) A Termé­
szet 2 (16), 1899, p. 6—9 + 2 (17), p. 
6—8. — Kövirigó = Monticola saxa-
tilis Keszthelyen stb. 
1093. LOVASSY SÁNDOR: Gém-faja­
ink előfordulása a Balatonnál . (Vor­
kommen unserer Ardeiden am Bala­
ton-See.) A Természet 7, 1903, p. 85— 
90, 97—104, képekkel. — Bölömbika 
= Botaurus stellaris L. adata Hévíz­
ről ; a bakcsó = Nycticorax nyctico-
rax L. előfordulása a Badacsonyon, s 
Keszthely környékén. 
1094. LOVASSY SÁNDOR: A rák a Ba­
latonban. (Kjrebse im Balaton-See.) 
Term. tud. Közl. 42, 1910, p. 912— 
913. — A fekete rák = Potamobius 
astacus L. a Balatonfelvidék vizeiben. 
1095. LOVASSY SÁNDOR: A szibériai 
magtörő ez évi magyarországi megje­
lenése. (Die diesjährige Erscheinung 
der sibirischen Nucifraga caryocatac-
tes L.) Term. tud. Közl. 43, 1911, p. 
891—892. — Keszthelyi adattal. 
1096. LOVASSY SÁNDOR: Néhány je l ­
lemző adat a Balaton és vidéke ma­
dárvi lágának ismeretéhez. Einige cha­
rakteristische Angaben zur Kenntnis 
der Vogelwelt des Balatons und seiner 
Umgebung. M. Orv. és Term, vizsg. 
Vándorgy. Münk. 36, 1913, p. 169— 
173. — Balatonfelvidéki és Keszthely 
környéki adatokkal. 
1097. LOVASSY SÁNDOR: A kockás 
sikló halpuszt í tásának különös módja. 
(Eigenartige A r t des Fischfanges des 
Tropidonotus tesselatus Lanz.) Halá­
szat 14, 1913, p. 83. + Term. tud. 
Közl. 45, 1913, p. 214—215. — Hévíz 
környéki adatokkal. 
1098. LOVASSY SÁNDOR: Adatok a 
a Balatonvidék madáréle tének isme­
retéhez. (Angaben zur Kenntnis der 
Vogelwelt i m Balaton-Gebiet.) Term, 
tud. Közl. 45, 1913, p. 645—648. — 
Az erdei szalonka = Scolopax rusti-
cola L. költése Keszthelyen és a Bala­
tonfelvidéken. Adatok: kígyász-sas = 
Nucifraga carycatactes L., kis légy­
kapó == Erythrosterna parva Bechst. : 
Keszthely környékén. Kövi rigó = 
Monticola saxatilis L. a Balatonfelvi­
déken és Keszthely környékén.) 
1099. LOVASSY SÁNDOR: Dunnaréce 
a Balatonvidéken. (Somateria mollis-
sima L. im Balaton-Gebiet.) Term. 
tud. Közl. 45, 1913, p. 805—806. — 
Adata a Keszthelyi-hegységből. 
1100. LOVASSY SÁNDOR: Acanthis l i -
naria Keszthelyen. Acanthis linaria in 
Keszthely. Aquila 30—31, 1923/1924, 
p. 300. — Zsezsék adata Keszthelyről. 
1101. LOVASSY SÁNDOR: Muscicapa 
grisola fészke a villamosvezetéken. 
Das Nest von Muscicapa grisola auf 
der elektrischen Leitung. Aquila 30— 
31, 1923/1924, p. 305. — A szürke 
légykapó adata Keszthelyről. 
1102. LOVASSY SÁNDOR: A vaddisz­
nótól a házi sertésig. (Vom Wi ld ­
schwein bis zum Hausschwein.) Term, 
tud. Közl. 56, 1924, p. 292—300, ké­
pekkel. — A bakonyi tájfajtáról: a 
siskáról is. 
1103. LOVASSY SÁNDOR: A süvöltő 
(Pyrrhula rubicilla Pali.) kár tékony­
sága a kajszibarackfákon. Schädlich­
keit des Gimpels (Pyrrhula rubicilla 
Pall.) an den Aprikosenbäumen. Aqu­
ila 32—33, 1925/1926, p. 265—266. — 
Keszthelyi adatokkal. 
1104. LOVASSY SÁNDOR: Magyaror­
szág gerinces állatai és gazdasági vo­
natkozásaik. (Die Vertebraten von 
Ungarn und ihre wirtschaftlichen Be­
ziehungen.) Budapest, 1927, p. 1—895, 
képekkel. — Hajnalmadár = Ticho­
droma muraria L. : Bakony, Balaton 
melléki bazaltvidéken él. Kormos var­
jú = Corvus corone L. : Keszthely— 
Sümeg vonaltól nyugatra él. Parlagi 
sas = Aquila heliacea Sav. : a Ba­
konyban. Dunnaréce = Somateria 
mollissima L. : Keszthelynél is előfor­
dult. Kis vöcsök = Podiceps fluviatilis 
Tum.: Hévíz nádasában. Sarki búvár 
= Colymbus arcticus L. : Keszthely 
környékén. Tarka géb = Gobius mar-
moratus Pali. a Hévízi-tóban. Fürge 
csellé = Phoxinus laevis Ag. a tapol­
cai tavakban stb. 
1105. LOVASSY SÁNDOR: Kakukfi a 
fészkelőodúban. Junger in der Nist­
höhle. Aquila 34—35, 1927/1928, p. 
400. —• Légykapó fészkében nevelke­
dett Keszthelyen. 
1106. LOVASSY SÁNDOR: Szürke 
légykapó fészke villanylámpa ernyő­
jén. Muscicapa grisola Nest auf dem 
Schirm einer elektrischen Lampe. 
Aquila 34—35, 1927/28, p. 402. — Adat 
Keszthelyről. 
1107. LOVASSY SÁNDOR: Epret evő 
zöldküllő. Maulbeeren fressender P i -
cus viridis. Aquila 34—35, 1927/1928, 
p. 410. — Morus alba termését fo­
gyasztó küllő és sárgarigóról, — 
Keszthelyen. 
1108. LOVASSY SÁNDOR: Villanyve­
zetéken elpusztult füleskuvik. A n der 
elektrischer Leitung verunglückte 
Otus scops. Aquila 34—35, 1927/1928, 
p. 412—413. — Keszthelyi adattal. 
1109. LOVASSY SÁNDOR: A ragadozó­
madarak (Accipitres) fészkelésbeli el­
terjedésének változása a Magyar A l ­
földön az utolsó száz év alatt. (Aen-
derung in der Verbreitung des Nist­
gebietes der Accipitres auf der Gros­
sen Ungarischen Tiefebene während 
der letzten hundert Jahre.) Kócsag 1, 
1928, p. 10—12. — Kerecsensólyom = 
Falco cherrug Gray fészkeléséről a 
Bakonyban stb. 
1110. LOVASSY SÁNDOR: Hogy lettem 
én ornithológus? (Wie bin ich Ornit-
hologe geworden?) A Természet 25, 
1929, p. 103—106. — Kövi rigó = 
Monticola saxatilis L., parlagi pityer 
= Anthus campestris L. megfigyelése 
a Keszthelyi hg.-ben. Csóka, szala­
kóta, vörös- és kékvércsetelep, fehér­
gólya-telep Fenékpusztán. 
1111. LOVASSY SÁNDOR: A macska 
leszoktatása madárfogásról , nevelés­
sel. (Abgewöhnung der Katze vom 
Vogelfang durch Erziehung.) Term, 
tud. Közl. 63, 1931, p. 588. — Adat 
Keszthelyről. 
1112. LOVASSY SÁNDOR: A török 
gerle rejtélyes megjelenése és gyors 
terjedése Magyarországon. (Rätsel­
hafte Erscheinung und rasche Ver­
breitung der Streptopelia decaocto 
Friv. in Ungarn.) Term. tud. Közl. 70, 
1938, p. 227—229, képpel. — Készt­
helyi gyakoriságáról is. 
1113. LÓCZY LAJOS: A Balaton föld­
rajzi és társadalmi állapotának le­
írása. (Beschreibung des geographi­
schen und soziologischen Zustandes 
des Balaton-Sees.) Budapest, 1920, p. 
1—194, ötven képtáblával. — Feje­
zete, p. 106—112: „A Balaton állat­
vi lága" részben az idetartozó partvi­
dék állatvilágáról is szól. 
1114. LÖHLEIN KERESZTÉLY: Adatok 
ritka vadjainkról. (Angaben über un­
sere seltenen Wildtiere.) Vadász és 
Vers. lp. 15, 1871, p. 53—54. — Vidrá­
ról adat Devecserből. 
1115. LUKACSOVICS FERENC: Össze­
hasonlító oxigénfogyasztási vizsgála­
tok álló- és folyóvízi Amphipodákon. 
Vergleichende Untersuchungen über 
den Sauerstoffverbrauch von Amphi-
poden aus stehenden und fliessenden 
Gewässern. Ann. Biol. Tihany 25, 
1957, p. 58—67. — Adatok az Aszófői­
sédből, s a Tihanyi-félszigetről. 
1116. LUKACSOVICS FERENC: Az 
Aszófői-séd Malacostraca fajainak el­
terjedési és ökológiai vizsgálata. Öko­
logische und tiergeographische Bear­
beitung der Malacostraca-Arten des 
Aszófői-séd Baches. Ann. Biol. Tihany 
25, 1957, p. 165—172. — Asellus aqua-
ticus Rae, Gammarus roeseli Gerv., 
G. fossarum Koch., Astacus fluviatilis 
Fabr., Synurella ambuláns Fr. Müll, 
ökológiájáról és itteni elterjedéséről. 
1117. LUKACSOVICS FERENC: A 
Gammarus (Rivulogammarus) roeseli 
Gerv. laboratóriumi tenyésztése és 
biológiai vizsgálata. Zucht und biolo­
gische Untersuchung von Gammarus 
(Rivulogammarus) roeseli Gerv. im 
Laboratorium.) Ann. Biol. Tihany. 26, 
1959, p. 41—50. — Az Aszófői-séd 
rákjairól. 
1118. LUKÁCS KÁROLY: Pézsmapocok 
a Balaton par t ján. (Fiber zybethicus 
L. am Ufer des Balaton-Sees.) Halá­
szat 37, 1936, p. 70—71. — Keszthelyi 
adattal. 
1119. LUKÁCS KÁROLY: A balatoni 
halászat múltjáról. (Aus der Vergan­
genheit der Fischerei auf dem Bala­
ton-See.) Halászat 42, 1941, p. 20—21, 
50—52, 96—100 -f- 43, 1942, p, 89—90, 
96 + 44, 1943, p. 11. A t ihanyi Belső-
tó, Külső-tó, Dörgicse, Gyulakeszi. 
Veszprém, Zirc tavainak haléletéről 
stb. 
1120. LUKÁCS KÁROLY: Geographia 
regionis Balatonensis ante ducentos 
annos. Tractatio operis Mathiae Bel i i : 
Notifia comitatuum Veszprimiensis. 
Simighiensis et Szaladiensis. A Bala­
tonvidék földrajza kétszáz év előtt. 
Bél Mátyás ,,Notitia comitatuum 
Veszprimiensis, Simighiensis et Szala­
diensis" c. kézira tának fordítása és is­
mertetése. (A „Vadászat és halászat" 
fejezetben adatok a Bakony és a Ba­
latonfelvidék erdei vadjairól.) Biol. 
Kut. Int. Münk. 14. 1942, p. 147—191. 
+ 15, 1943, p. 220—300, térképekkel. 
1121. LUKÁCS KÁROLY: Magyar ha­
lászati szakirodalom. 1916—1940. (Un­
garische Fachliteratur der Fischerei.) 
Halászat 45, 1944, p. 25—26, 36—37. — 
A Bakony-Balatonfelvidék vizeinek 
életéről szóló cikkek felsorolásával. 
1122. LUNDSTRÖM, K A R L : Neue oder 
wenig bekannte europäische Myceto-
philiden. (Uj és kevéssé ismert euró­
pai Mycetophilidák.) Ann. Mus. Nat. 
Hung. 9, 1911, p. 390—419, képekkel. 
Platyura tristis n. sp. : Ugod. Brachy-
campta pistillata n. sp. ; Bakony Szép-
alrnapuszta. Mycetophila curviseta m 
sp. ; Bakony Szépalmapuszta. 
1123. MADARÁSZ GYULA: Rendelle­
nes színezésű madarak a Magyar 
Nemzeti Múzeum gyűjteményében. 
(Über abnorm gefärbte Vögel in der 
Sammlung des Ung. National M u ­
seums.) Termr. Füz. 8, 1884, p. 187— 
198, színes képpel. —• Corvus cornix 
L. —• chlorocroismusa —• Veszprém. 
1124. MADARÁSZ GYULA: Magyaror­
szág madarai. Die Vögel Ungarns. Bu­
dapest, 1899—1903. p. I—XXXIII-r-
1—666, bő képsorral. —• Számos adat 
a Bakonyból és a Balatonfelvidékről 
is. 
1125. MAGYAR J E N Ő : Csonttollú ma­
darak. (Bombycilla garrulus L.) Nim­
ród Vad. újs. 21, 1933, p. 14. Adat 
Deáki, Nyírádról . 
1126. MAGYAR J E N Ő : A fekete gólya 
fészkelése a Balaton vidékén. Ciconia 
nigra L. —• Black stork — nesting 
near Lake Balaton. Aquila 55—58, 
194811951, p. 236. — Adat az „Uzsai-
erdő"-ből . 
1127. MAGVAS BÉLA: Trófea kiállítás. 
(Trophäen-Ausstellung.) Magyar Va­
dász 20 (6), 1967, p. 4—5, képpel. — 
(A Veszprémben megrendezett kiállí­
tás bakonyi anyagáról is.) 
1128. M A H U N K A SÁNDOR: Neue und 
wenig bekannte Milben-Arten aus 
Ungarn. Űj és kevéssé ismert atkafa­
jok a magyar faunából. Rovt. Közlem 
14, 1961, p. 437—446. — Histiostoma 
feroniarum Duf., Bonomoia pini 
Scheuch. ; Keszthelyi-hg. Petőhegy. 
1129. M A H U N K A SÁNDOR: Neue Bei­
t räge zur Kenntnis der einheimischen 
Acariden-Fauna. (Űj adatok a hazai 
Acarida-fauna ismeretéhez. Acari.) 
Opusc. Zool. 4, 1962, p. 97—103. — 
Forcellinia wasmanni Monier. : Keszt­
helyi-hg. Petőhegy. Garsaultia gigan-
tonympha Vitzt. ; Keszthelyi-hg. Pető­
hegy, Somlóhegy. Sancassania geotru-
porum Zachv. : Somló. S. bérlései 
Mich., Tyrophagus brauni Türk, et 
Türk. , Schwiebea Zach. : Somló. S. 
bérlései Mich., Tyrophagus brauni 
Türk, et Türk., Schwiebea nova 
Oud. : Balatonarács. Acotyledon 
schmitzi Oud.: B.arács, Keszth. hg. 
Petőhegy. Rhizoglyphus echinopus 
Fum. : B.arács, Somló. 
1130. M A H U N K A SÁNDOR: Studien 
über einheimische Milben. Acaridae 
und Anoetidae. (Tanulmányok a hazai 
atkákról.) Acta Zool. 8, 1962, p. 423-
438. — Hungaroglyphus samsinaki 
Mah., Keszthelyi-hg. Petőhegy. 
1131. M A H U N K A SÁNDOR: Einige A n ­
gaben zur Kenntnis der Oribatiden. 
Fauna Ungarns. Néhány adat Ma­
gyarország páncélosatka-faunájához. 
Acari, Oribatei. Rovt. Közlem. 15, 
1962, p. 247—252. — Amerobolba de-
cedens Berl. : Tátika. 
1132. M A H U N K A SÁNDOR: Neue A n ­
gaben zur Kenntnis der Oribatiden-
Fauna Ungarns. Acari. Ujabb adatok 
Magyarország Oribat ida-faunájának 
ismeretéhez. Rovt. Közlem. 16, 1963, 
p. 227—238. — Gymnodamaeus pusil-
lus Berl. : Vállus. Eobrachychthonius 
oudemansi Ham.: Keszthelyi-hg., Vál­
lus. Microremus brevipes Mich. : Tát i ­
ka. M . gracilior Wil lm. : Lesenceist-
vánd, Vállus. Oribatella dudichi 
Wi l lm. ; Lesenceistvánd. Pilogalumna 
allifera Oud. : Tátika, Vállus. Passa-
lozetes intermedius Mich., Punctori-
bates hexagonus Berl., Haplozetes 
vindobonensis Wil lm. : Várpalota. 
1133. M A H U N K A SÁNDOR: Beiträge 
zur Kenntnis der Milbenfauna (Acari) 
von Säugetiernestern. (Adatok az em­
lősállat-fészkek a tkafaunájának isme­
retéhez.) Acta Zool. 9, 1963, p. 355— 
372. — Pygmephorus sellnicki Krczal., 
Scutacarus apodemi sp. n., S. ormayi 
sp. n., S. spinosus Storken., Tyropha­
gus longior Gerv., Labidophorus 
hypudaei Koch., Histiostoma sapro-
myzarum Duf., Cosmochthonius lana-
tus Mich., Pantalozetes pectinatus 
Mich. : a Sümeg melletti Viszlópusz-
táról. 
1134. M A H U N K A SÁNDOR: Imparipes 
(Archidispus) sellnicki sp. n. und zwei 
weitere neue Scutacariden-Arten. 
(Imparipes sellnicki sp. n. és további 
két új Scutarida faj.) Ent. Mitt. Zool. 
Mus. Hamburg. 3, 1964, p. 11—22, ké­
pekkel. — Imparipes sellnicki S. Ma-
hunka adata Uzsáról. 
1135. M A H U N K A SÁNDOR: Untersu­
chungen über die Scutacariden-Fauna 
Ungarns. Acari : Trombidif ormes. 
(Vizsgálatok Magyarország Scutaca-
rida faunáján.) Acta Zool. 10, 1964, p. 
419—431, képekkel. — Pygmodispus 
zicsii Mah. : Balatonakaii, Szigliget. 
Scutacarus exiguus Mah.: Somló. 
1136. M A H U N K A SÁNDOR: Die Tarso-
nemini (Acari)-Fauna ungarischer 
Dauerwiesen und Hutweiden. (A ma­
gyar rétek Tarsonemini-faunája.) 
Acta Zool. 11, 1965, p. 131—151. — 
Pygmodispus calcaratus Paoli., Impa­
ripes magnificus Karifát. , I . hunga-
ricus Balogh et Mah., Várpalota. I . i n -
termissus Karafiát., Pygmephorus 
kaszabi Mah., Ajka. Scutacarus longi-
tarsus sphaeroideus Karafiát . , S. euco-
mus Bérlése, Várpalota. S. quadran-
gularis Paoli, Bakonygyepes. 
1137. M A H U N K A SÁNDOR: Zwei neue 
Milben-Arten aus der Gruppe Tarso-
nemini (Acari). (Két új atkafaj a Tar-
sonemini csoportból.) Zooî. Anzeig. 
(Leipzig) 74, 1965, p. 156—160, képek­
kel. — Pygmephorus myrmecophilus 
sp. n., Úrkút . 
1138. M A H U N K A SÁNDOR: Contribu­
tions to the Tarsonemini fauna of 
Hungary, IV. (Acari, Trombidifor-
mes.) (Adatok Magyarország Tarsone­
mini faunájához.) Ann. Hist. Nat. 
Mus. Nat. Hung. 59, 1967, p. 393—397, 
képekkel. —• Pygmephorus ceratophyi 
Krcz., Szigliget. P. chaetosus Krcz., 
Bakony: Gizella-major. 
1138/a. M A H U N K A SÁNDOR: Beiträge 
zur Kenntnis der Milbenfauna Un­
garns. I . Adatok Magyarország atka­
faunájának ismeretéhez. I . Rovart. 
Közlem. 22, 1969, p. 21—30, képekkel. 
—• Liochthonius plumosus Mah.: T i ­
hany. 
— M A H U N K A SÁNDOR, lásd 77. sz. 
alatt, Balogh Jánosnál is. 
1139. M A H U N K A SÁNDOR — MOL-
NOS ÉVA : Beiträge zur Kenntnis der 
in Ungarn an Kleinsäugetieren und 
Vögeln lebenden Milben. Adatok a 
magyarországi kisemlősökön és ma­
darakon élő a tkák ismeretéhez. "Vert. 
Hung. 4, 1962, p. 177—184. — Eurypa-
rasitus emarginatus C. L. Koch., Cyr-
tolaelaps mucronatus G. R. Can., 
Eulaelaps stabularis C. L. Koch., Lae-
laps agilis C. L. Koch., Androlaelaps 
sardous Berl., Myomyssus gigás., Apo-
demus flavicollis., Haemogamasus hir-
sutus., H. hirsutosimilis., Hirsitionys-
sus talpae, Várpalota. Haemogamasus 
nidi , Balatonarács. Ornithonissus sil-
viarum, Tapolca. 
1140. M A N N , HANS: Untersuchungen 
in Baumhöhlengewässern der Umge­
bung von Tihany. Vizsgálatok Tihany 
környéki faodvak vizében. M. Biol. 
Kut. Int. Münk. 12, 1940, p. 203—212. 
— A Koloska-völgy és Aszófői-séd 
völgyében levő odúvizek élőlényeinek 
ismertetése. 
1141. M A N N , HANS: Über das Vorkom­
men von Polymorphus minutus Gze. 
(Acanth.) in der Umgebung von T i ­
hany. A Polymorphus minutus Gze. 
(Acanth.) előfordulása Tihany környé­
kén. M . Biol. Kut. Int. Münk. 13, 1941, 
p. 166—167. — Adatok: Aszófő, Cso­
pak, Gyenesdiás, ö rvényes stb.-ről is. 
— M A N N , Hans lásd 806. sz. alatt Jaczó 
I.-nél, és 561. sz. alatt Geyer F.-nél. 
1142. MANNHEIMS, B. : Die Tipuliden 
Ungarns (Dipt.) aus der Sammlung 
des Ungarischen Naturwissenschaftli­
chen Museums. Magyarország Tipul i -
dái a Természet tudományi Múzeum 
gyűjteménye alapján. Rovt. Közlem. 
19, 1966, p. 273—283. — Gazdag adat­
sorral. 
1143. MARIÁN MIKLÓS: Der Weiss-
Storch in Ungarn in den Jahren 
1956—58. A fehér gólya 1956—58 évi 
magyarországi adatai. Móra F. Múz. 
Évk. 1960/62, p. 231^—269. — Keszt­
hely-környéki adatokkal is. 
1144. MARIÁN MIKLÓS—SZABÓ IST­
VÁN: Adatok az Északi-Bakony her-
petofaunájához. Angaben zur Herpe-
tofauna des Gebirges Nord-Bakony. 
Veszpr. M. Múz. Közl. 7, 1968, p. 
409—425, képekkel. — Triturus al­
pestris, T. vulgaris, Bombina bombi-
na, B. variegata, Bufo bufo, Bufo v i ­
ridis, Hyla arborea, Rana dalmatica, 
R. esculenta kétéltű és Anguis fragi­
lis, Lacerta agilis, L. viridis. Elaphe 
longissima és Natr ix natrix hüllőfaj 
ismertetésével. 
— MARIÁN MIKLÓS, lásd 109. sz. 
alatt, Beretzk Péternél is. 
— M A R I A N MIKLÓS, lásd 289. sz. 
alatt. Dely Olivérnél is. 
— MARIÁN MIKLÓS, lásd 754. sz. 
alatt, Horváth Lajosnál is. 
1145. MARTINOVICH VALÉR: Megfi­
gyelések magkár tevő rovaroknál . 
(Beobachtungen von Samenschädlin­
gen.) Rovt. Közlem. 11, 1958, p. 508— 
511. —« A Bradybatus creutzeri Germ, 
ormányosbogár adata Keszthelyről is. 
1146. MARTINOVICH VALÉR: A bun­
dásbogár (Epicometis hirta Poda) kár ­
tétele, elterjedése, rajzásvizsgálata 
Magyarországon. (Über die Schädlich­
keit und Verbreitung des Blütenkä­
fers Epicometis hirta Poda in Un­
garn, und Beobachtung über seine 
Flugzeit.) Rovt. Közl. 15, 1962, p. 347 
—364. — Bakonyi adatok sorával. 
1147. MARTINOVICH VALÉR: Tápnö­
vény és elterjedési vizsgálatok fúró­
legyeken (Diptera. Trypeditae.) Un­
tersuchungen über Wirtspflanzen und 
Verbreitung der heimischen Bohrflie­
gen (Diptera, Trypeditae). Állatt. 
Közlem. 52, 1965, p. 89—94. — Euribia 
quadrifasciata Meig., Chaetorellia 
jacea R. D., Keszthely. Acanthiophi-
lus helianthi Rossi., Keszthely, Ta­
polcafő. 
1148. MARTINOVICH VALÉR: Pórsáf­
rány-légy (Acanthiophilus helianthi 
Rossi) a Centaurea magtermesztés 
kár tevője Magyarországon (Dipt. Try­
peditae.) Acanthiphilus helianthi Ros­
si a part of Centaurea-seedbreading in 
Hungary. Rovt. Közlem. 19, 1966, p. 
375—402. — Adatai: Akai i , Gulács, 
Keszthely, Kővágóőrs, Révfülöp, Vo-
nyarcvashegy-ről . 
1149. MARTINOVICH VALÉR: Adatok 
a Kárpátmedence fúrólegyeinek isme­
retéhez. (Diptera, Trypetidae). Data 
to the knowledge of Trypetidae in the 
Carpathian Basin. (Diptera). Rovt. 
Közlem. 20, 1967, p. 459—473. — Hy-
penidium novski Stróbl., Csesznek, 
Tihany. Euribia stylata Fabr., E. 
quadrifasciata Meig., Ajka, Bakony­
bél, Bakonyszentlászló. E. cuspidata 
Meig., Myopites stylata Fabr., Rhago­
letis meigeni Lw., R. berberidis Jer­
my.. Orellia falcata Scop., Stylia m i -
sella Lw., Tihany. Chaetostomella 
cylindrica R. D., Ajka. Orellia tussila-
ginis Fabr., Ajka, Bakonybél, Zirc. 
Acinia corniculata Zett., Ajka, Bala-
tonfüzfő. Xyphosia miliaria Schrk., 
Ajka, Bakonybél, Balatonakaii, Cuha­
völgy, Tihany. Tephritis ruralis Lw., 
Keszthelyi-hg., Keszthely. Trupanea 
stellata Fuess., Bakonybél, Bakony­
szentlászló. Acanthiophilus helianthi 
Rossi., Balatonakaii. Balatonfüzfő. 
Balatonkenese, Fenékpuszta, Keszt­
hely. 
1150. MASSÁNY ERNŐ: A természet­
védelem és a természeti emlékek. (Na­
turschutz und Naturdenkmäler . ) Nim­
ród Vad. ujs. 20, 1932, p. 110—112. — 
Kaán Károly botanikai-zoológiái stb. 
értékeink megmentése érdekében írt 
remek könyvének méltatása —- bako­
nyi adatok említésével. 
1151. MATSKÁSI ISTVÁN: The syste-
matico-faunistical survey of the Tre-
matoda Fauna of Hungarian Bats. I . 
(Magyarország Trematoda faunájának 
rendszeres áttekintése.) Ann. Hist, 
Nat. Hung. 59, 1961, p. 211—238, ké­
pekkel. —• Nyctalus leisleri L., Fenyő­
fő. Kisszépalmapuszta. Myotis oxyg-
natus, Hévíz. 
1152. MATSKÁSI ISTVÁN: The occu­
rence of Skrjabinus muris Stscherba-
kova, 1912 (Trematoda) in Apodemus 
flavicollis in Hungary. (A Skrjabinus 
muris Stscher. előfordulása Magyar­
országon, Apodemus f.-on.) Acta Zool. 
13, 1961, p. 361—311. — Adatai: Alsó­
perepuszta, Bakonynána, Fenyőfő, 
Iha rkú t : Laposok, Kisszépalmapusztá-
ról. 
1153. MÁLL VILMOS: Óriási vaddisznó. 
(Ein Riesenwildschwein.) Vad. és Ál-
lalvil. 4, 1904, p. 81. — Sümegen el­
ejtett igen nagy agyarú. 146 kg-os 
vadkanról . 
1154. MÁLL VILMOS: Lelőtt vaddisznó. 
(Ein erlegtes Wildschwein.) Zool. La­
pok 6, 1904, p. 81. — 22 cm-es agyarú, 
kapitális példány Sümegről. 
1155. MÁRTON BÉLA: Arany János 
szülőföldje. (Heimat des Dichters 
Arany János.) Élet és Tud. 22, 1961, p. 
1654—1659, képekkel. — Említi a k i ­
pusztult félig vad szalontai- és ba­
konyi sertést is. 
1156. MÁR Y GYULA: A gyurgyalag 
fészkelése Fűzfőn. Nisten des Bienen­
fressers in Fűzfő. Aquila 34—35, 19211 
1928, p. 315. — Adat 1927-ből. 
1157. MÁTÉ LÁSZLÓ: Darázsölyv fész­
kelése a Bakonyban. Penis apivorus 
L. Honey buzzard breeding in Ba-
kony-Mountains. Aquila 55—58, 19481 
1951, p. 238. — Adata: Fehérvárcsur­
gó közelében, a Gaja-patak völgyéből. 
1158. MÁTÉ LÁSZLÓ: Vörösnyakú vö­
csök fészkelése. Nisten des Podiceps 
griseigena Bodd. Aquila 65, 1958, p. 
213. — Bakonyi adattal. 
1159. MÁTÉ LÁSZLÓ: Reti fülesbagoly 
fészkelése Székesfehérvárott . Nisten 
des Asio flammeus Pont. bei Székes­
fehérvár. Aquila 59—62, 1952/1955, p. 
386. — Bakonyi adattal is. 
1160. MEDRICZKY ANDOR: Sáska­
pusztí tás Mária Terézia korában. 
(Heuschrecken Vertilgung zur Zeit 
der Königin Marie Theresia.) Búvár 
5, 1939, p. 834—836. — Az 1747/48.-1, 
Veszprém megyei sáskajárás pusztí tá­
sáról is. 
1161. MEGYERI J Á N O S : Összefüggések 
a tójelleg és planktonjának megvál­
tozása között. Zusammenhänge zwi­
schen den Veränderungen des See —• 
Charakters des Tihanyer Belső-tó und 
seines Planktons. M . Tud. Egyetemek 
Biol. Int. Evk. (Bp., 1, 1951, p. 397— 
411. — Bő adatsor a Belső-tó állatvi­
lágáról. 
1162. MEGYERI JÁNOS: A tavak nyári 
p lanktonjának összehasonlító vizsgá­
lata. Vergleichende Untersuchung des 
Sommerplanktons der Teiche. Annal. 
Biol. Univ. Hung. 2, 1952, p. 441—449, 
képpel. — A tihanyi Belső-tó mikro-
állatvilágáról is. 
1163. MESCHKAT, ARNO: Der Be­
wuchs in den Phragmitesbeständen 
des Tihanyer Belső-tó. A tihanyi Bel­
ső-tó nádasainak bolyhos bevonatai 
M . Biol. Kut . Int . Münk. 7. 1934, p. 
163—169. — Az algagyepekben élő ál­
latokról is. 
— MEZNERICS ILONA, lásd: CSEP­
REGHYNÉ MEZNERICS ILONA. 
1164. MÉHELY LAJOS: Kétél tűek és 
csúszómászók. (Amphibia et Reptilia.) 
Balat. tud. tanulm. eredm. Bp., 
1897. II. köt. I . rész., p. 213—218. — 
Molge alpestris Laur., a Bakony ma­
gasabb pontjainak időszakos tócsáiban 
él. Bombinator pachypus Bonap., a 
Balaton ÉNY-i magaslatain. Zamenis 
gemonensis Laur. v. caspicus Iwan., 
a Bakony kiágazásain. Vipera berus 
L., a Bakony magasabb nyúlványain. 
Ablepharus pannonicus Fitz., a Szent­
györgyhegyen. Lacerta vivipara Ja-
qus., a Bakony nyúlványain él. 
1165. MÉHELY LAJOS: Lurche und 
Kriechthiere. Amphibia & Reptilia. 
(Kétéltűek és csúszómászók.) Wien, 
1897. p. 1—238. — ,,Die Fauna des 
Balatonsees" X I I I . fejezete (p. 233— 
239), melyben a Balaton par tv idéke 
kétél tű és hüllőinek élőhely jegyzékét 
adja. 
1166. MÉHELY LAJOS: Magyarország 
denevéreinek monographiája. (Mono­
graphie der Fledermäuse Ungarns.) 
Budapest, 1900, p. 1—372 + XXII 
képtáblával. — Törpe denevér = Pi-
pistrellus p. var. macropterus Jeitt., 
Keszthely. 
1167. MÉHELY LAJOS: Az egyiptomi 
pa tkány Magyarországon. Die ägypt i ­
sche Ratte in Ungarn. Állat. Közlem. 
6, 1907, p. 141—161, képekkel. — Fe­
kete rókák adatai Ajka környékéről 
is. 
1168. MÉHELY LAJOS: A házipatkány 
Zala megyében. Die Hausratte im 
Komitate Zala. Állatt. Közlem. 14, 
1915, p. 271. — Adata Gyenesdiásról 
is. 
1168/a MÉHELY LAJOS: A zoológiai 
kuta tás nemzeti feladatai. Die natio­
nalen Aufgaben der zoologischen For­
schung. Állatt. Közlem. 12, 1913, p. 
59—64. — Elvi álláspontja teljes egé­
szében vonatkozik a Bakonyra is. 
1169. MÉHELY LAJOS: Reptilia et A m ­
phibia. Hüllők — Kétéltűek. A M . Bi­
rod. Állatvil. (Szerk. : Paszlavszky J ó ­
zsef. Bp. 1918. fejezete: p. 1—12. A b ­
lepharus pannonicus Fitz., Szent­
györgyhegy. 
1170. MÉHELY LAJOS: A Magyar K ö ­
zéphegység, jelesen a Bükk, a Bakony 
és a Mecsek Planáriái . Die Planarien 
des Ungarischen-Mittelgebirges : 
Bükk, Bakony und Mecsek. Math, és 
Term. tud. Ért. 41, 1925, p. 178—184. 
— Az örvényférgek bakonyi adatsorá­
val. A zirci a rboré tum tavában élő 
Planaria lugubris adatáról is. 
1171. MÉHELY LAJOS: Az ősméhek 
természetrajza. Naturgeschichte der 
Urbienen. Budapest, 1935, p. 1—214 
+ LX. képtábla. — Prosopis variegata 
Fabr., Gyenesdiás. P. confusa Nyl . , 
Badacsony. P. gibba Saund., P. bre-
vicornis Nyl . , P. styriaca Först., P. m i ­
nuta F., P. lineolata Schk., Fenyőfő. 
P. bisinuata Först., Balatonederics. 
P. communis Nyl . . Cuhavölgy, Fenyő­
fő. P. difformis Eversm., Bakony. 
1172. MÉHES G Y U L A : Über die Eichen­
galle und Wespen aus der Umgebung 
des Balaton-Sees. Tölgyfagubacsok és 
gubacsdarazsak a Balaton környéké­
ről. Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 
36, 1943, p. 185—198. — Borbás V. 
gyűjtése: Aszófő, Balatonarács, B. fü­
red, Keszthely, Badacsony. Malom­
völgy, Szentkirály szabadi a, Szigliget, 
Tihany, Vonyarcvashegy, Vörösbe-
rényből. Saját gyűjtése 80 faj adatai­
val, közöttük 48 új leírással: Bada­
csony, Balatonarács, B. füred. B. ke­
nése, Gyenesdiás, Keszthely, Szepezd-
ről. 
1173. MÉHES G Y U L A : Nouvelles galles 
du chêne se présentant trés rare. Üj és 
r i tkábban előforduló tölgyfagubacsok. 
Term. tud. Múz. Évk. 3, 1953, p. 183— 
189, képekkel. — Cynips keszthelyen-
sis Méhes, Keszthely. Andricus hys-
t r ix Tratter., Balatonarács, B. füred. 
A. lucidus var. erinaceus Kieff., Bala­
tonkenese. 
1174. MÉSZÁROS ZOLTÁN: Kétnemze-
dékes lepke-kártevők populációdina­
mikai vizsgálata és előrejelzése. Un­
tersuchungen an der Populations­
dynamik bivoltiner Schmetterlinge 
mi t besonderer Berücksichtigung der 
Schädlingsprognose. Rovt. Köziem. 
17, 1964, p. 403—418. — Scotia sege-
tum Schiff., Mamestra brassicae L., 
Heliothis maritima Grasl., Hyphant-
ria cunea Drury., Csopak, Keszthely. 
1175. MÉSZÁROS ZOLTÁN: Kár tevő 
Pyraus t idák rajzásának vizsgálata 
fénycsapdák segítségével. Lepidopte-
ra. Untersuchungen an dem Flug 
schädlicher Pyraustiden (Lep.) an 
Hand von Lichtfallen. Rovt. Köziem. 
18, 1965, p. 197—211, képekkel. — 
Csopaki és keszthelyi adatokkal. 
1176. MÉSZÁROS ZOLTÁN: Kár tevő 
Phycit idák rajzásának vizsgálata 
fénycsapdák segítségével. Lepidopte-
ra. Untersuchungen an dem Flug 
schädlicher Phycitiden (Lepidoptera) 
an Hand von Lichtfallen. Rovt. Köz­
iem. 18, 1965, p. 375—387. — A cso­
paki és keszthelyi állomás eredmé­
nyeiről, a megfogott fajok kár té te lé­
ről. 
1177. MÉSZÁROS ZOLTÁN: Normál és 
ultraibolya fénycsapdák Microlepi­
doptera anyagának összehasonlítása. 
A Comparison of the Microlepidopte­
ra materials collected by normal and 
UV-light traps. Rovt. Közlem. 19, 
1966, p. 109—133. — 10 állomáshely 
— köztük Csopak és Keszthely — 
eredményeinek összehasonlítása. 
1178. MÉSZÁROS ZOLTÁN: Adatok a 
magyarországi Pandemis-fajok és az 
Adoxophyes reticulana Hbn. elterje­
déséhez, s rajzásviszonyaihoz. (Lep. 
Tortricidae.) Data on spreading and 
swarming-conditions of the Pande-
mis-species in Hungary and Adoxo­
phyes reticulana Hbn. (Lep. Tortr ic i­
dae.) Rovt. Közlem. 20, 1967, p. 65— 
85. —• Adoxophyes reticulana Hbn., 
Pandemis corylana F., P. dumetana 
Tr., Keszthely. Pandemis heparana 
Den., Csopak, Keszthely. 
1178/a MÉSZÁROS ZOLTÁN: A Nyc-
tegretis achatinella HBN. (Phyticidae) 
fenológiai, gradológiai és elterjedési 
viszonyai Magyarországon az 1965—• 
67. években. On the Phenology, Gra-
dology and Distribution of Nyctegre-
tis achatinella HBN. (Phyticidae) in 
Hungary, in the years 1965—67. Rovt. 
Közlem. 22, 1969, p. 31—41. — Adata: 
Keszthely, Farkasgyepü, Csopak stb.-
ről. 
1179. MIHALOVICS SÁNDOR: London­
ban meggyűrűzöt t mandar in- récék 
visszatérése Magyarországba. (In Lon­
don beringte Mandarinenten kehren 
nach Ungarn zurück.) Kócsag 4, 1931, 
p. 73. —• Magyarországból Londonba 
v i t t récék visszatéréséről. Szentpéter­
föld halastavára . 
1180. MIHÁLYI FERENC : A szúnyog el­
leni védekezés entomológiai előkészí­
tése Hévízen. Entomologische Vorar­
beiten zur Bekämpfung der Stechmü­
ckenplage in Hévíz. Állatt. Közlem. 36, 
1939, p. 101—117. — A Hévíz környé­
kén élő szúnyogfajok életkörülmé­
nyeiről. 
1181. MIHÁLYI FERENC: Néhány szó 
legközönségesebb szúnyogainkról. 
(Einige Worte über unsere gewöhn­
lichsten Mücken.) Term. tud. Közl. 71, 
1939, p. 484—492, képpel. — Az Aedes 
vexans hévízi kiir tásáról is. 
1182. MIHÁLYI FERENC: A Balaton 
par tvidék Culicidái. Die Culiciden des 
Ufergebiets vom Balaton. M. Biol. 
I l l 
Kut. Int. Münk. 13, 1941, p. 168—174. 
—• Adatsor a Balatonfelvidék sok 
pontjáról. 
1183. MIHÁLYI FERENC: Rovarok és 
betegségek. (Insekten und Krankhei­
ten.) Budapest, 1943, 1—395, képek­
kel. —• Balaton-parti adatokkal 
1184. MIHÁLYI FERENC: Revision der 
Süsswasserfische von Ungarn und der 
angrenzenden Gebiete in der Samm­
lung des Ungarischen Naturwissen­
schaftlichen Museums. Magyarország 
és a szomszédos területek édesvízi ha­
lainak revíziója a Természet tudomá­
nyi Múzeum gyűjteménye alapján. 
Term. tud. Múz. Évk. 5, 1954, p. 433— 
456, térképpel. — Umbra krameri 
Wald., Gyenesdiás, Hévízgáti kifolyó, 
Tapolca: ..Kútfejek". Phoxinus pho­
xinus L., Tapolca: Barlangtó, Malom-
tó. Scardinius erythrophthalmus L.. 
Lesencepatak. Gobio gobio L.. Keszt­
hely: Hidegér, Zirc: Cuhapatak. Rho-
deus sericeus amarus BL, Keszthely: 
Hidegér. Carassius carassius L.. Ajka : 
Tornapatak. Tihany: Belsőtó. Cypri-
nus carpio L., Hévízitó. Tihany: Bel­
sőtó. Nemachilus barbatulus L., Gye­
nesdiás : Hévízgáti kifolyó, Vizesárok ; 
Zirc: Cuhapatak. Misgurnus fossilis 
L.. Gyenesdiás: Hévízgáti kifolyó. 
Gambusia patruclis Girard., Hévízitó, 
Hévízcsatorna. Micropterus salmoides 
Lac, Balatonederics: Lesencepatak. 
Lepomis gibbosus L. ugyanott. Perca 
fluviatilis L.. Gyenesdiás: Diási-hő-
forrás. 
1185. MIHÁLYI FERENC: Igazi szúnyo­
gok. — Culicidae. Fauna Hung. XIV/ 
5. 1955. p. 1—40, képekkel. — Ortho-
podomyia pulchripalpis Rond., Bala­
tonrendes. Theobaldia longiareolata 
Macq., Szigliget. Aedes detrius Hal., 
Badacsony. Uranotaenia unguiculata 
Edw., Balatonfűzfő. Culex martini 
Medj., Hévíz. 
1186. MIHÁLYI FERENC: Védekezzünk 
a szúnyogok ellen! (Hüten wir uns 
von den Mücken.) Élővilág 2, 1956, 
3. sz. p. 14—28, képekkel. — Balaton­
almádi, s Hévíz szúnyogok elleni vé­
dekezéséről. 
1187. MIHÁLYI FERENC: Revision der 
aus dem Karpatenbecken stammen­
den Stechmücken der ungarischen 
Dipteren-Sammlungen. A magyar szú­
nyoggyűjtemények kárpátmedencei 
anyagának revíziója. Rovt. Közlem., 
12, 1959, p. 139—162, térképekkel. — 
Adatok sora a Balaton-felvidékről. 
1188. MIHÁLYI FERENC: A revision of 
the Trypedits of the Carpathian Basin. 
Diptera. (A Kárpát -medence Trypedi-
táinak áttekintése.) Term. tud. Múz.~ 
Évk. 51, 1959, p. 339—362. — Gazdag 
adatsorral. 
1189. MIHÁLYI FERENC: Die tiergeo­
graphische Verteilung der Stechmü­
ckenfauna Ungarns. A magyarországi 
csípőszúnyog-fauna földrajzi eloszlá­
sa. Acta Zool. 4, 1959, p. 393—403. — 
Adatok a , ,Bakony"-ból is. 
1190. MIHÁLYI FERENC: Fúró legyek. 
Trypetidae. Fauna Hung. XV13, 1960, 
p. 1—76, képekkel. — Rhagoletis al-
ternata Fall . : „Bakony". Rh. berberi­
dis Jermy: Akai i , Tephritis fraunfeldi 
Hend.: Veszprém. 
1191. MIHÁLYI FERENC: A Musca lar-
vipara Portsch. hazai előfordulásáról. 
Über das Vorkommen der A r t Musca 
larvipara Portsch. in Ungarn. Állatt. 
Közlem. 50, 1963, p. 95—97. — Adat: 
Tihany, Szarkádi-par t ról is. 
1192. MIHÁLYI FERENC: Reiew of the 
Culex pipiens molestus Forsk. prob­
lem in eastern Europe wi th sepcial 
reference to urbanization. (A Culex 
pipiens molestus Forsk. problémája, 
különös tekintettel a városiasodásra.) 
Geneve, 1964, p. 1—7. — Tihanyi stb. 
adatokkal is. 
— MIHÁLYI F.. lásd 62. sz. alatt Bálás 
G.-nél. 
1193. MIHÁLYI FERENC—GULYÁS 
MAGDOLNA : Magyarország csípő-
szúnyogai. (Stechmücken Ungarns.) 
Budapest, 1963, p. 1—229, képekkel. 
— 48 ismertetett szúnyogfaj közül 
többet a Balaton-felvidék parti r é ­
szeiről is említ. 
1194. MIHÁLYI FERENC—SOÖS ÁR­
PÁD: A csípőszúnyogok és a malár ia 
elleni küzdelem rovartani előkészítése 
a Balaton part ján. (Entomologische 
Vorbereitung der Bekämpfung der 
Stechmücke und Malarie am Balaton 
Ufer.) M. Tud. Akad. Biol. Oszt. Közl. 
3, 1952, p. 555—575. — Hévízi adatok­
kal. 
1195. MIHÁLYI FERENC—SOÖS ÁR­
PÁD— SZTANKAY SZILÁRDNÉ : 
Ökologie und Ethologie der Culiciden 
im Ufergebiete des Balaton-Sees. A 
Balaton mentén előforduló szúnyog­
fajok ökológiája és ethológiája. Tud. 
Egyetemek Biol. Int. Évk. 1, 1952, p. 
79—105. — Adatsor a Balaton-felvi­
dék parti részeiről Keszthelytől Kené­
séig. 
1196. MIHÁLYI FERENC—SOÖS ÁR­
PÁD—SZTANKAY SZILÁRDNÉ— 
ZOLTAI NÁNDOR: Préparat i fs ento-
mologiques pour la lutte contre les 
Moustiques piqueurs et la paludisme 
sur les bords du lac Balaton. I . (Ento-
mológiai előkészületek a csípőszúnyo­
gok elleni harcra és a Balaton-parti 
mocsaras területek ellen. I.) Acía Biol. 
Ac. Hung. 3, 1952, p. 333—364. — Bő 
adatsor a Balaton-felvidék parti r é ­
széről. 
1197. MIHÁLYI FERENC—SOÖS ÁR­
PÁD—SZTANKAY SZILÁRDNÉ— 
ZOLTAI NÁNDOR: Préparat i fs ento-
mologiques pour la lutte contre les 
Moustiques piqueurs et la paludisme 
sur les bords lac Balaton. I I . —. Les 
Moustiques piqueurs dans les locali­
tés et les procédés défensifs pratiques. 
(Entomológiai előkészületek a csípő­
szúnyogok elleni harcra és a Balaton­
parti mocsaras területek ellen. I I . — 
A Balaton menti községek szúnyog­
helyzete és a gyakorlati védekezés 
módja.) Acta Biol. Ac. Sc. Hung. 4, 
1953, p. J.—68. — Adatsor a Balaton 
partvidékéről és a szomszédos hegy­
vidékről. 
1198. MIHÁLYI FERENC—SOÖS ÁR­
PÁD—SZ. GULYÁS MAGDA—ZOL­
T A I NÁNDOR : A Balaton menti köz­
ségek szúnyoghelyzete és a gyakorlati 
védekezés módjai. (Die Mückenlage 
der Dörfer am Balaton-See und die 
Arten der praktischen Abwehr.) M . 
Tud. Akad. Biol. Oszt. Közl. 2, 1953, 
p. 35—94. 
1199. MIHÁLYI FERENC—SOÖS ÁR­
PÁD—SZ. GULYÁS MAGDA—ZOL­
T A I NÁNDOR: Recherches informa­
tives sur l'envalissement de Mousti­
ques des Régions Plats de la Hongrie. 
(A szúnyogok elterjedésére vonatkozó 
tájékoztató kutatások Magyarország 
sík vidékein.) Acta Zool. 2, 1956, p. 
245—268. 
1200. MIHÁLYI FERENC—ZOLTAI 
NÁNDOR: Contribution to the oc­
curence of Culex pipiens molestus in 
Hungary. (Adatok a Culex pipiens 
molestus magyarországi előfordulásá­
hoz.) Acta Zool. 2, 1956, p. 263—268. 
—' Adatok Balatonfűzfőről és Tihany-
ból is. 
1201. MIHÁLYI ZOLTÁN: Az 1942. év­
ben zsákmányolt vadászdíszek bemu­
tatója. (Ausstellung der im Jahre 1942 
gewonnenen Jagdtrophäen.) Erd. La­
pok 82, 1943, p. 191—192. — Géza­
házai, díjazott muflon-trófeáról is. 
1202. MIKOLÁS VINCE: A nagyvázso­
nyi szarvas-cserkészetek eredménye. 
(Ergebnis der Pirschgänge auf Hi r ­
sche bei Nagyvázsony.) Vadász-Lap 6, 
1885, p. 414. — Adatok az ottani vad­
állományról. 
1203. MOCSÁRY SÁNDOR: A magyar 
fauna másnejű darazsai. (Scolia hae-
morrhoidalis Fabr. in der ungarischen 
Fauna.) Math, és Term. tud. Közlem. 
17, 1881, p. 1—96, képekkel. — Bala­
tonfüredi adattal. 
1204. MOCSÁRY SÁNDOR: Jellemző 
adatok Erdély há r tya röpű rovarainak 
faunájához. (Kennzeichnende Daten 
der Hymenopteren in Transylvanien.) 
Math, és Term. tud. Közlem. 19, 1883, 
p. 385—398. — Osmia melanogaster 
Spin.. Nomada tripunctata Mor., Ba­
latonfüred. 
1205. MOCSÁRY SÁNDOR: Kár tékony 
bogár-e a csajkó? (Ist der Lethrus ap­
terus ein schädlicher Käfer? Rovt. La­
pok 1, 1884, p. 59—60. — Veszprém 
körüli adatokkal. 
1206. MOCSÁRY SÁNDOR : A magyar­
országi farontó darázsok. I—V. Les 
Siricides de la Hongrie. I—V. Rovt. 
Lapok 3, 1886, p. 9—13, 38—42, 67— 
73, 98—106, 113—120, képekkel. — 
Cephus pygmaeus L., Balatongyörök. 
1207. MOCSÁRY SÁNDOR: Hymeno-
ptera. Hár tyásszárnyúak. Fauna Regni 
Hung. (Szerk.: Paszlavszky József) 
Bp. 1897, fejezete: p. 7—113. — Gaz­
dag adatsorral. 
1208. MOCSÁRY SÁNDOR: Pseudo-
Neuroptera. Alrecésszárnyúak. Fauna 
Regni Hung. (Szerk. : Paszlavszky Jó ­
zsef) Bp. 1918, fejezete: p. 23—32. — 
Gazdag adatsorral. 
1209. MOCSÁRY SÁNDOR: Neuropte-
ra. Recésszár nyúak. Fauna Regni 
Hung. (Szerk. : Paszlavszky József) 
Bp. 1918, fejezete: p. 33—44. — Gaz­
dag adatsorral. 
1210. MODELL, HANS: Die Najádén 
Ungarns. (Magyarország najadkagy-
lói.) Ann. Mus. Nat. Hung. 21, 1924, 
p. 175—187. Unio crassua-cythera 
Kstr., Fenékpuszta, Keszthely. Rév­
fülöp. Tapolca, Veszprém. Unio pic-
torum L., Balatonrendes, Fenékpusz­
ta, Keszhely, Tapolca, Veszprém. Ano-
donta cygnea L., Balatonrendes, Rév­
fülöp, Tihany. Unio albensis Haz., 
Veszprém. 
1211. MOESZ GUSZTÁV: Magyarország 
gubacsai. Die Gallen Ungarns. Bot. 
Közlem. 35, 1938, p. 97—206. Bakonyi 
zoológiai adatok sorával. 
1212. MOLITORIS Á K O S : Első sere­
gélycsapat. (Erste Sturnus vulgaris 
Schar.) Nimród Vad. újs. 17, 1929, p. 
173. — I I . 26-i adat Iha rkú t : Járiföld-
pusztáról. 
1213. MOLITORIS Á K O S : „Egzotikus" 
madarak a Bakonyban. (Exotische 
Vögel im Bakony-Gebirge. Nimród 
Vad. újs. 17, 1929, p. 230. — Túzok, 
szárcsa Iharkúton , adatok a szalonka 
húzásáról, az első kakukszóról is. 
1214. MOLITORIS Á K O S : Szalonka­
hírek. (Schnepfen Nachrichten.) N im­
ród Vad. újs. 18, 1930, p. 153. — I I I . 
8-i érkezésükről Iharkútról . 
1215. MOLITORIS Á K O S : Örvös galam­
bok érkezése. (Ankunft der Columba 
palumbus L.) Nimród Vad. újs. 19, 
1931, p. 152. — I I . 4-i adat Iha rkú t : 
Veszprémi útról . 
1216. MOLITORIS Á K O S : Szalonkahí­
rek. (Schrepfen Nachrichten.) Nimród 
Vad. újs. 19, 1931, p. 167. — I I I . 20-án 
jelentkező ezévi szalonkák Iharkúton. 
1217. MOLITORIS Á K O S : Madárvonu­
lás. (Vogelzug.) Nimród Vad. újs. 20, 
1932, p. 172. — Erdei szalonkák érke­
zése Iha rkú t ra I I I . 8-án. 
1218. MOLITORIS Á K O S : Tavaszi hí­
rek. (Frühlings Nachrichten.) Nimród 
Vad. újs. 26, 1938, p. 171. — Csont­
tollú madarak I . 21-én, erdei szalonka 
I I I . 5-én, Ugodon. Sárszalonka és 
„ezüstróka" Kúpon stb. 
1219. MOLITORIS Á K O S : Szalonka­
hírek. (Schnepfen Nachrichten.) Nim-
ród Vad újs. 27, 1939, p. 139. — I I I . 
7-i első szalonkákról Iharkúton. 
1220. MOLITORIS Á K O S : Szalonkahí­
rek. (Schnepfen Nachrichten.) Nimród 
Vad-lp. 29, 1941, p. 138. — I I . 21-én 
érkezett első szalonkákról, Iharkúton . 
1221. MOLNÁR G Y U L A : Az erdei sza­
lonkák vonulásáról. (Zug der Wald­
schnepfe.) I I I . 12-i első bakonyi szalon­
kákról . 
1222. MOLNÁR LÁSZLÓ: Két darázs. 
(Zwei Wespen.) Búvár 5, 1930, p. 364— 
368, képekkel. — Lopódarázs = Sce-
lifron destillatorius 111. adata Tihany-
ból. 
1223. MORÓCZ ISTVÁN: Fehér gólya 
fára fészkelése. (Nisten des Weiss­
storches auf Bäumen.) Tervi. tud. 
Közl. 28, 1896, p. 273—274. — Adat 
Marcaltőről stb. 
1224. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Rendszertani 
t anu lmány a kürtősdarazsakról . Sys­
tematische Studien über die Odynerus-
Arten des historischen Ungarns. Fol. 
Ent. Hung. 3, 1937, p. 3—62, I—VI. 
képtáblával. — Odynerus crassicornis 
Pz., Balatonfüred. — O. callosus 
Thoms., O. parvulus Lep., Tihany. — 
O. parietum L. , Badacsony. —• O. t r i -
fasciatus Fal v., Fenyőfő. — O. chevri-
cranus Sauss., Balatonfüred, Tapolca, 
Tihany. 
1225. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Hymenopte-
rológiai jegyzetek. I . Hymenopterolo-
gische Anmerkungen. I . Fol. Ent. 
Hung. 3, 1937, p. 161—163. — Antho-
phora crassipes Lep., Badacsony. — 
Melitta dimidiata v. hungarica Mocs. 
Tátika. 
1226. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Faunistische 
Angaben zur Verbreitung der Vespi-
den im Karpatenbecken. I — I I . (Fau­
nisztikai adatok a Vespidák Kárpá t ­
medencei elterjedéséhez.) Fragm. 
Faun. Hung. 1, 1938, p. 18—23 + 27— 
35. — Eumenes coarctatus L., Bada­
csony., E. c. var. pomiformis Rossi., 
Badacsony, Gyenesdiás. Polistes foe-
derata Kohl. , p. gallica L., Odyneurus 
egregius H . Sch., O. parvulus Lap., 
Tihany. O. parietum v. renimaculata 
Lap., Tapolca. O. trifasciatus F. L, O. 
exilis H . Sch., O. minutus F. L , Fe­
nyőfő. O. chevricranus Sauss., B.-fü­
red, Tapolca, Tihany. O. reniformis 
Gm., Gyenesdiás. O. melanocephalus 
.Gm., Balatonfüred, Tihany. O. quad-
rifasciatus v. nigripes H . Sch., Keszt­
hely. 
1227. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Hymenopte-
rológiai jegyzetek. I I . (Hymenoptero-
logische Anmerkungen.) Rovt. Köz­
lem. 4., 1938, p. 61—65. — Bakonyi 
adatokkal is. 
1228. MÓCZÁR LÁSZLÓ: ÉLET A 
PARTSZAKADÉKOKON. (LEBEN 
AN UFERABSTÜRZEN.) A Természet 
34, 1938, p. 288—291, képekkel. — 
A kürtősdarazsak és -méhek élettevé­
kenységéről, Tihanyi-félszigeti ada­
tokkal. 
1229. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Redősszárnyú 
darazsaink (Fam. : Vespidae) elterje­
dése a tör ténelmi Magyarországban. 
Die Verbreitung der Faltenwespen im 
historischen Ungarn. Ann. Mus. Nat. 
Hung. 32, 1939, p. 64—90. — Cremato-
gaster scutellaris Oliv., adata Gyenes-
diásról. 
1230. MÓCZÁR LÁSZLÓ: BEOBACH­
TUNGEN ÜBER DEN NESTEN EINI­
GER ODYNERUS-ARTEN. (MEGFI­
GYELÉSEK NÉHÁNY ODYNERUS-
FAJ FÉSZKELÉSÉRÖL.) Zool. An­
zeiger 125, 1939, p. 70—80. — A tiha­
nyi Csúcshegy alatti par tszakadáson 
élő kür tősdarazsak életéről. 
1231. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Hymenopte-
rológiai jegyzetek. I I I . Hymenoptero-
logische Anmerkungen. I I I . Rovt. Köz­
lem. 6, 1941, p. 94—96. — Bakonyi 
adatokkal is. 
1232. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Hymenopte-
rológiai jegyzetek. IV . Hymenoptero-
logische Anmerkungen. IV. Fol. Ent. 
Hung. 8, 1943, p. 84—86. — Megalo-
dontes klugi Leach., Tátika. 
1233. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Über zwei 
neue, interessante spinnentötende 
Wespen aus Ungarn. (Két érdekes új 
pókölő darázs Magyarországon.) 
Fragm. Faun. Hung. 7, 1944, p. 101— 
102. — Anoplius atricolor Móczár, 
Keszthelyről. 
1234. MÓCZÁR LÁSZLÓ : Néhány ri tka 
déli Hymenoptera gyűjtéseimből. 
Über einige seltene südliche Hymeno-
pteren aus meinen Sammelausbeuten. 
Rovt. Közlem. 1, 1946, p. 27—28. — 
Anthidium manicatum var. nigritho-
rax D. T., Tihany: Akasztódomb. 
1235. MÓCZÁR LÁSZLÓ: MEGFIGYE­
LÉSEK A TIHANYI-FÉLSZIGET 
PART SZAKADÉKAIN. BEOBACH­
TUNGEN BEI UFERABSTÜRZEN 
DER HALBINSEL TIHANY. (HY­
MENOPTERA.) Rovt. Közlem. 1, 
1946, p. 35—46. — Sceliphron destilla-
torium I l i ig . , Megachile leucomalla 
Gerst., Tetralonia malvae Rossi élet­
módjáról. 
1236. MÓCZÁR LÁSZLÓ : Systematische 
Bemerkungen zu einigen spinnentö­
tenden Wespen-Arten. (Rendszertani 
megjegyzések egyes pókölő darázsfaj­
hoz.) Fragm. Faun. Hung. 9, 1946, p. 
39—42. — Priocnemis vulgaris Lep., 
Tihany. 
1237. MÓCZÁR LÁSZLÓ (szerk.): Állat­
határozó. I — I I . (Tierbestimmungs-
buch.) Budapest, 1950, p. 1—798 + 1— 
450, sok képtáblával. — Bakonyi ada­
tokkal is. 
1238. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Ütonál lódara-
zsak. Hym. Pompilidae. Die Wegwes­
pen. Hym. Pompilidae. Rovt. Közlem. 
5, 1952, p. 73—108, térképpel. — Gaz­
dag adatsorral. 
1238/a. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Magyar 
Hymenoptera Irodalom. 1897—1952. 
(Die ungarische Hymenoptera-Litera-
tur. 1897—1952.) Rovart. Közlem. 6, 
1953, p. 1—76. 
1239. MÓCZÁR LÁSZLÓ: A csempész­
darazsak (Ceropalidae) faunakata ló­
gusa. (Cat. Hym. VI.) Faunenkatalog 
der Familie: Ceropalidae. (Cat. Hy-
menopt. VI.) Rovart. Közlem. 7, 1954, 
p. 147—352. —• Ceropales maculatus 
Ft., Gyenesdiás, Tihany. C. albicinc-
tus Rossi.. Tihany. C. variegatus F. 
Bakony: Cuhavölgy. 
1240. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Pókölődarázs 
alkatúak. Pompiloidea. Fauna Hung. 
XIII/5, 1956, p. 1—76, képekkel. — 
Pompilus nubecula Costa., Tihany. 
Deuteragenia hircana F., Anoplius 
caviventris Aaur., Keszthely. 
1241. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Hymenopte-
rológiai jegyzetek. IV. Hymenoptero-
logische Anmerkungen. IV. Janus 
Pann. Múz. Évk. 1956, p. 181—183. — 
Bakonyi adatokkal is. 
1242. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Bemerkungen 
über die schwarzen Anoplius-Arten 
Ungarns. (Hym. Pompilidae.) Meg­
jegyzések a magyarországi fekete 
Anoplius-fajokhoz. Term. tud. Múz. 
Évk. 7, 1956, p. 411—414. — Anoplius 
caviventris Auriv. , Tihany. 
1243. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Zwei neue 
Formen der Unterfamilie Crabroninae 
aus Ungarn. (Hymenoptera.) A ma­
gyarországi Crabroninae alcsalád két 
új alakja. Rovart. Közlem. 10, 1957, p. 
423—426. — Rhopalum beaumonti L. 
Móczár, Gyenesdiásról. 
1244. MÓCZÁR LÁSZLÓ: A Crabroni­
nae (Fam. : Sphegidae( alcsalád fauna­
katalógusa. (Cat. Hym. XI I . ) Faunen­
katalog der Subfamilie Crabroninae. 
(Cat. Hym. X I I I . ) Rovt. Közlem. 11, 
1958, p. 189—236. — Corynopus coarc-
tatum Scop., Badacsony. C. beaumonti 
Móczár, Gyenesdiás. Lindenius albi-
labris F., Bakony: Cuhavölgy, Hubert­
lak; Keszthely, Révfülöp, Zirc. Tra-
chelosinus pygmeaus Rossi, ssp. arma-
tus Lind., Hemithyreopus cribrarius 
L., Tihany. Entomognathus brevis 
Lind., B.-györök, Szigliget, Zirc. 
Grossocerus elongatulus Lind., Rév­
fülöp. Ectemnius guttatus Lind., B.-
györök. E. dives Lep., Badacsony. 
Metacrabro lituratus Pz., Bakony. M . 
quadricinctus F., B.-almádi, Révfü­
löp, Tihany. Belomicrus italicus Cos­
ta., Balatonfüred. Oxybelus mucro-
natus F., O. uniglumis L., B.-rendes. 
O. mandibularis Dhlb., Fenyőfő. 
1245. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Kaparódarázs 
a lkatúak. I I . Sphecoidea. I I . Fauna 
Hung. XIII/8, 1959, p. 1—87, képek­
kel. — Crabro coarctatus Scop., Bada­
csony. C. palmipes L., Csepely. C. 
eaumonti Móczár, Gyenesdiás. Belo­
micrus italicus Costa., Balatonfüred. 
1246. MÓCZÁR LÁSZLÓ: THE LOESS 
WALL OF TIHANY AND THE 
NESTING OF ODYNERUS SPIRI-
CORNIS SPIN. (HYMENOPTERA, 
EUMENIDAE.) A TIHANYI LÖSZ­
FAL ÉS AZ ODYNERUS SPIRICOR-
NIS SPIN. FÉSZKELÉSE. Term. tud. 
Múz. Évk. 52, 1960, p. 383—409 + 5 
táblakép. 
1247. MÓCZÁR LÁSZLÓ:KÍSÉRLETEK 
ODYNERUS SPIRICORNIS SPIN.-
NAL. (HYM. EUMENIDAE.) EXPERI­
MENTS WITH ODYNERUS SPIRI­
CORNIS SPIN. (HYMENOPTERA, 
EUMENIDAE.) Állatt. Közlem. 48, 
1961, p. 91—94. — Tihanyi megfi­
gyeléssorozatról. 
1248. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Adatok az 
Anthophora parietina v. fulvocinereo 
Douss. fészkeléséhez. (Hym. Apoidea.) 
Beiträge zum Nestbau der Antho­
phora parietina var. fulvocinerea 
Douss. (Hym. Apoidea.) Rovt. Köziem. 
14, 1961, p. 317—326, képekkel. — 
Kürtös vadméhek tihanyi telepeiről, 
életmódjukról. 
1249. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Gemeinsame 
Nester verschiedener Hymenopteren. 
Trypoxylon, Odynerus, Anthophora 
sp. (Különböző Hymenoptérák közös 
fészkei.) ZooL Anzeig. 167, 1961, p. 
448—455. — Tihanyi adatokkal is. 
1250. MÓCZÁR LÁSZLÓ: On the ha­
bits of Stilbum cyanurum Forst. (Hym. 
Chrysididae.) A Stilbum cyanurum 
Forst, szokásai.) Ann. Hist. Nat. Mus. 
Nat. Hung. 53, 1961, p. 463—466. — 
Adatok: Tihany, Csúcshegyről. 
1251. MÓCZÁR LÁSZLÓ: DATA ON 
THE DEVELOPMENT OF ODYNE­
RUS SPIRICORNIS SPIN. HYM. EU­
MENIDAE. (ADATOK AZ ODYNE­
RUS SPIRICORNIS SPIN. FEJLŐDÉ­
SÉHEZ.) Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. 
Hung. 54, 1962, p. 339—351. — Tiha­
nyi adatokkal. 
1252. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Képes Állat­
világ. I — I I . (Illustrierte Tierwelt. I — 
11. ) Budapest, 1963, p. 1—256 + 1 — 
255. —• Bakonyi adatokkal is. 
1253. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Fémdarázs-
a lkatúak. Chrysidoidea. Fauna Hung. 
XI1II2, 1967, p. 1—118, képekkel. — 
Gazdag adatsorral. 
1254. MÓCZÁR LÁSZLÓ: A LOPODA-
RÁZS FÉSZEKÉPÍTÉSE. (DIE ENT­
WICKLUNG DER SCELIPHRON 
DESTILL ATORIUM ILLIG.) Búvár 
12, 1967, p. 77—82, képekkel. — A 
tihanyi löszfalakban élő darázs életé­
ről. 
1254/a. MÓCZÁR LÁSZLÓ: A magyar 
zoológusok névjegyzéke (Katalog der 
ungarischen Zoologen). Állatt. Köz­
lem. 54, 1967, p. 99—113. — Zoológu­
saink névszerinti és témakörök sze­
r in t i csoportosításával. 
1255. MÓCZÁR LÁSZLÓ: Önműködő 
csapda repülő rovarok számára. Trap 
automatic for capture of f lying i n ­
sects. Rovart. Közlem. 20, 1967, p. 
213—220, képekkel. — Adatsor T i -
hanyról . 
1255/a MÓCZÁR LÁSZLÓ: Ál la thatáro­
zó. I — I I . (Tierbestimmungsbuch.) Bu­
dapest, 1969, p. 1—722+78 képtábla & 
1—758+7-8 képtábla. — Bakonyi ada­
tokkal is. 
— MÓCZÁR LÁSZLÓ, lásd 55 sz. alatt 
is, Bajári Erzsébetnél. 
1256. MÓCZÁR LÁSZLÓ—BAJÁRI ER­
ZSÉBET: A Methocidae. Myrmosidae 
és Mutillidae családok faunakatalogu-
sa. Cat. Hym. V. A check list of the 
families Methocidae, Mymosidae and 
Mutillidae. Cat. Hym. V. Rovt. Köz­
lem. 7, 1954, p. 65—80. — Gazdag 
adatsorral. 
1257. MÓCZÁR MIKLÓS: A dongómé­
hek (Bombus Latr.) faunakatalógusa. 
Cat. Hym. IV. Faunenkatalog der 
Hummeln (Bomus Latr.) Cat. Hym. 
IV. Rovart. Közlem. 6. 1953, p. 197— 
228. — Gazdag adatsorral. 
1258. MÓCZÁR MIKLÓS: Systematik, 
Verbreitung und Ökologie der Gat­
tung Eucera Latr. und Tetralonia 
Spin. (Hymenoptera). Az Eucera és 
Tetralonia nem rendszertana, elterje­
dése és ökológiája. Ann. Hist. Mus. 
Nat. Hung. 5, 1954, p. 367—386. — Ba­
konyi adatokkal is. 
1259. MÓCZÁR MIKLÓS: Az Eucera 
Latr., Tetralonia Spin., Meliturga 
Latr. és az Ammobatoides Rad. nem­
zetségek faünakatalógusa. Cat. Hym. 
V I I . Faunenkatalog der Gattungen 
Eucera Latr., Tetralonia Spin., Melit-
turga Latr. und Ammobatoides Rad. 
Cat. Hym. V I I . Rovt. Közlem. 8, 1955, 
p.. Ill—129. — Eucera tuberculata F., 
Ajka, Balatonfüred, Porva, Tihany. E. 
interrupta Baer.. B.füred, Keszthely. 
E. parvicornis Mocs, B.füred. E. cly-
peata Erichs., B.füred. E. seminuda 
Brullé., B.füred, Tihany. Tetralonia 
hungarica Friese., B.füred, Keszthely, 
Tihany. T. macroglossa I I I . f. xantho-
pyga Alfk . , Tihany. Ammobatoides 
abdominalis Ek., Badacsony. 
1260. MÓCZÁR MIKLÓS: Magyarorszá­
gi pelyhesméhek, Anthidium Fabr. 
Les Anthidies (Anthidium Fabr.) de la 
Hongrie. Állatt. Közlem. 45, 1956, p. 
93—100, képpel. — A Bakony: Geren-
ce környéke 72 lelőhelyén észlelt 315 
példányról . 
1261. MÓCZÁR MIKLÓS: A pelyhes­
méhek (Anthidium Fabr.) faunakata­
lógusa és etológiai adatai. Cat. Hym. 
I X . Faunenkatalog und die ethologi-
schen Angaben über ungarische Woll ­
bienen. (Anthidium Fabr.) Rovt. Köz­
iem. 9, 1956, p. 211—222. — An th i ­
dium manicatum L. , Révfülöp. A. l i -
turatum Panz., Fenyőfő. 
1262. MÓCZÁR MIKLÓS: Méhfélék. 
Apidae. Fauna Hung. XIII/51, 1957, p. 
1—76, képekkel. — Bakonyi adatok­
kal is. 
1263. MÓCZÁR MIKLÓS: A hazai földi-
méh-félék (Melittidae) faunakatalógu­
sa és etológiai adatai. Faunenkatalog 
und ethologische Angaben über unga­
rische Erdbienen. Melittidae. Rovt. 
Köziem. 10, 1957, p. 457—471, térkép­
pel. Systropha planidens Gir., Bala­
tonfüred. Macropis fulvipes F., Rév­
fülöp. Dasypoda plumipes Pz., Zirc. 
1264. MÓCZÁR MIKLÓS: Művészmé-
hek. Megachilidae. Fauna Hung. 
XIII/12. 1958, p. 1—78, képekkel. — 
Bakonyi adatokkal is. 
1265. MÓCZÁR MIKLÓS: A bundásmé-
hek (Anthophora Latr.) és fészekélős­
ködőik, a gyász- és foltosméhek (Me-
lecta Latr., Crocisa Latr.) revíziója, 
faunakatalógusa és etológiai adatai. 
Revision, Faunenkatalog und etholo­
gische Angaben über die Arten der 
Gattung Anthopora Latr., sowie ihrer 
Nestparasiten Melecta Latr., Crocisa 
Latr. (Cat. Hym. X I V . Rovt. Köziem. 
11, 1958, p. 403—421. — Anthophora 
pubescens F., Fenyőfő, Tihany. A. 
vulpina Pz., Balatonfüred. Tihany. 
Zirc. A. bimaculata Pz.. Fenyőfő. A. 
parietina F., B.ederics, B.füred, Ta­
polca, Tihany, Zirc. A. furcata Pz., 
B.füred. A. retusa L., A. acervorum L., 
Tihany. A. crinipes Sm., Révfülöp, T i ­
hany, Zirc. Crocisa ramosa Lep., Ta­
polca, Tihany.) 
1266. MÓCZÁR MIKLÓS: Az Epeolus 
Latr., a Ceratina Latr. és a Psithyrus 
Lep. nemek (Fam. Apidae) faunakata­
lógusa és ethológiai adatai. Cat. Hym. 
X V I . Faunenkatalog und ethologische 
Angaben über die Arten der Apiden-
Gattungen Epeolus Latr., Ceratina 
Latr. und Psythirus Lep. Cat. Hym. 
X V I . Rovt. Köziem. 12, 1959, p. 461 — 
480, térképpel. — Xylocapa cyanes-
cens Brullé., Tapolca. X. violacea L., 
A jka : Csingervölgy, Révfülöp, Tapol­
ca, Tihany. X. valga Gerst., A jka : 
Csingervölgy, Tihany. Ceratina cya-
nea K. , Bakony. Psithyrus rupestris 
F., Fenyőfő. P. barbutellus K. . T i ­
hany, Zirc. P. vestalis Geoffr., Keszt­
hely, Tihany. P. v. f. interruptus Pop., 
Keszthely. 
1267. MÓCZÁR MIKLÓS: Ösméhek, 
földiméhek. Colletidae, Melittidae. 
Fauna Hung. XIII/9. 1960, p. 1—64, 
képekkel. — Bakonyi adatokkal is. 
1268. MÓCZÁR MIKLÓS: A Kárpá tme­
dence ősméheinek — Colletidae — re­
víziója, faunakatalógusa és ethológiai 
adatai. I . Álarcosméhek — Prosopis 
F. (Cat. Hym. X V I I I . ) Revision, Fau­
nakatalog und ethologische Angaben 
über die Arten der Gattung Prosopis 
F. (Fam. Colletidae I . Cat. Hym. 
X V I I I . ) Rovt. Köziem. 14, 1961, p. 
143—162, térképpel. — Prosopis l i -
neolata Schek., Bakony. P. r ink i 
Gors., Vonyarcvashegy. P.euryscapa 
Först. . Tihany. P.duckei Alfk . Vo­
nyarcvashegy. P.euryscapa Först., T i ­
hany. P.duckei Al fk . Vonyarcvashegy. 
P. gracilicornis Mor., Tihany. P. bisi-
nuata Först., B.ederics, B.györök. 
P.angustata Schk.. Tihany. P. com­
munis Nyl . , B.györök, Cuhavölgy, Fe­
nyőfő, Tihany. P.annulata L., Szent-
györgyhegy. P.brevicornis Nyl . Fe­
nyőfő, Révfülöp, Tihany. P.minuta F., 
B.györök, Fenyőfő, Gyenesdiás, Vo­
nyarcvashegy. P.punctata Brullé., Ba­
dacsony. P.pratensis Geoffr., B.gyö­
rök, Tihany. P. confusa Nyl . , Bada­
csony, Bakony, Vonyarcvashegy. P. 
gibba Saund., Fenyőfő, Tihany, Vo­
nyarcvashegy. 
1269. MÓCZÁR MIKLÓS: A Kárpá tme­
dence ősméheinek — Colletidae — re­
víziója, faunakatalógusa és ethológiai 
adatai. I I . Selyemméhek — Colletés 
Latr. X I X . Revision, Faunakatalog 
und ethologische Angaben über die 
Arten der Gattung Colletés Latr. 
(Fam. Colletidae I I . Cat. Hym. X I X . ) 
Rovt. Köziem. 14, 1961, p. 403—412. — 
(Colletés fodiens Faura, Zirc. C. mar-
ginatus Sm., Ugod: Hubertlak. C. si­
milis Schck., Bakony. Zirc. C. davie-
sanus Sm., Tihany.) 
1270. MÓCZÁR MIKLÓS: Karcsúmé­
hek. Halictidae. Fauna Hung. XIII/11, 
1967, p. 1—116, képekkel. — (Halictus 
lateralis Br., Keszthely. H . laevis K., 
Fenyőfő. H. mandibularis Mor., H . 
marginellus Schck., Bakony. H . setu-
losus Strand., Tapolca. H. limbellus 
Mor., Tátika. H. intermedius Schck., 
Cuhavölgy, Vonyarcvashegy. H. po-
dolicus Nosk., Badacsony. H . euboeen-
sis Strand., H . semilucens Alfk. , H . 
elegáns Lep., Sphecodes spinulosus 
Hag., Tihany.) 
— MOLNOS ÉVA. lásd 1139. sz. alatt, 
Mahunka Sándornál is. 
1271. MÖDLINGER GUSZTÁV: A ma­
gyarországi denevérek szívóférgei. 
Trematoden ungarischer Chiropteren. 
Studia Zool. 1. 1929, p. 177—203, ké­
pekkel. — (Pipistrellus pip.-ben élő 
Lecitcodendrium lagena Brand., Pyc-
nosporus heterosporus Duj.. Disto-
mum semisquamosum Braun, adata 
Veszprémből. 
1272. MROCZKOWSKI, M . : Data on the 
distribution of Dermestidae (Coleop-
tera) wi th special reference to the 
Hungarian fauna. (Adatok a Dermes-
tidák eloszlásához, különös tekintettel 
a magyarországi faunára.) Term. tud. 
Muz. Êvk. 52, 1960, p. 247—253. — 
Anthrenus olgae Kalik. , Dermestes 
intermedius Kalik. , Tihany. D. auto-
marius Erichs., B.kenése. D.erichsoni 
Gang., Tapolca. D. székessyi Kalik. , 
B.ederics,Gyenesdiás. D.bicolor Fabr., 
Ösi. D. olivieri Lep., Hajmáskér, T i -
hany. Attagenus punctatus Scop., Ba-
kony. Phradonoma villosulum Dufts., 
Fehérvárcsurgó. Trogoderma glabrum 
Herbst., B.kenese. Orphilus niger Ros-
si., Nagyvázsony. Trinodes hirtus 
Fabr., Balatonederics. 
— M U R A I ÉVA, lásd KOVÁCSNÉ M U -
R A I ÉVA. 
1273. MÜLLER KÁROLY: Pézsmapo-
cok. (Fiber zibethicus L.) Nimród Vad. 
újs. 27, 1939, p. 124. — Adata: Mind-
szentkállá-ról. 
1274. MÜLLER LÁSZLÓ: Fehér „har is-
nyás" róka. (Weissgestiefelter Fuchs.) 
Nimród Vad. újs. 24, 1936, p. 493. — 
Adata Cserszegtomaj-ról.) 
1275. MÜLLER LÁSZLÓ: Mennyi fog-
lyunk van? (Wieviel Rebhühner ha-
ben wir?) Nimród Vadász-Lap 30, 
1942, p. 475. — Adat Nemesgulács-ról. 
1276. NADLER HERBERT: A Bakony-
ban. (Im Bakony-Gebirge.) Vadász-
Lap 38, 1917, p. 317—321 + 329—334, 
képekkel. — A Bakony nemes vadjai-
nak életéről. 
1277. NADLER HERBERT: Bakonyi b i ­
kák. (Hirsche im Bakony-Gebirge.) 
Nimród Vad. lp. 12, 1924, p. 263—268, 
képekkel. — Szarvasokról, s vadásza­
tukról . 
1278. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1925. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Tro­
phäen des Jahres 1925, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1925, p. ' 1—15. — Kiváló szarvas­
agancs Devecserből, s muflonszarv 
Fehérvárcsurgóról . 
1279. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet agancs és vadá­
szati ipari kiállítása. (Geweih- und 
Jagdindustrie-Ausstellung des Natio­
nalen Schutzvereins für Jagd.) Buda­
pest, 1925, p. 1—48. Kapitális szarvas­
agancs a Bakonyból, Bakonynánáról , 
Sümegről. 
1280. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1926. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Tro­
phäen des Jahres 1926, im Nationalen 
Schnutzverein für Jagd.) Budapest, 
1927, p. 1—16. —• Kiváló vadkan- t ró ­
fea Zircről, őzé Bakony: Fövenyerdő-
ről. 
1281. NADLER HERBERT: Az agancs­
kiállítás anyagáról és a verseny b í rá ­
latáról. (Material der Geweihausstel­
lung und K r i t i k des Wettstreites.) 
Nimród-Vadászlap 13, 1925, p. 170— 
173. — Díjazott szarvasagancs Ba­
konyból, s vadkanagyar Bakonyná­
náról . 
1282. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1927. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Tro­
phäen des Jahres 1927, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1928, p. 1—32. — Kiváló szarvas­
agancs Ugodról, muflon trófea Fehér ­
várcsurgóról. 
1283. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1929. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Tro­
phäen des Jahres 1929, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1930, p. 1—31. — Kiváló muf lon- t ró­
fea Bakonynánáról és Gézaházáról. 
1234. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1930. évi trófeák 
bemutatása. (Austeilung der Trophäen 
des Jahres 1930, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1931, p. 1—35. — Kiváló őz- és 
szarvasagancs Peremartonból . 
1285. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1931. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Tro­
phäen des Jahres 1931, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1932, p. 1—32. — Kiváló dámlapát 
Sarvalypusztáról , muflonszarv Alsó­
peréről, vadkanagyar Gyulafirátótról. 
1286. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1932. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en des Jahres 1932, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1932, p. 1—34. — Kiváló trófeák: őz, 
Vaszar. — vadkan. Alsópere. — 
szarvas, Alsópere, Királyszállás. — 
muflon Alsóperé-ről. 
1287. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1933. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en des Jahres 1933, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1933, p. 1—34. — Kiváló t rófeák: 
muflon, Alsópere, — szarvas, Bakony, 
— vadkan, Devecser, Nagyvázsony-
ból. 
1288. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1934. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en des Jahres 1934, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1934, p. 1—25. — Kiváló t rófeák: 
muflon. Alsópere, — szarvas. Ugod, 
Bakony szombathely, —• őz, Rátót. 
1289. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1935. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en des Jahres 1935, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Kiváló t ró­
feák: szarvas, Sümeg, —• muflon. Fe­
hérvárcsurgó, Gézaházá-ról. 
1290. NADLER HERBERT: Trófeák dí­
jazása az idei agancskiállításon. (Prä-
miirung der Trophäen auf der dies­
jährigen Geweihausstellung.) Vadá­
szat 3, 1935, 20. sz. p. 10. — Díjazott 
muflon-szarv és sziklaszarvas-agancs 
Fehérvárcsurgóról . 
1291. NADLER HERBERT: Mufloncsiga. 
(Mehrfach gedrehtes Horn der Muf­
feltiere.) A Természet 31, 1935, p. 199, 
képpel. — Kapitális muflon trófea, 
adatokkal, Alsóperéről. 
1292. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1936. évi trófeák 
kiállítása. (Ausstellung der Trophäen 
des Jahres 1936, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1931, p. 1—28. — Kiváló t rófeák: 
szarvas, Zabola, Királyszállás, Szép­
almapuszta. — őz, Fehérvárcsurgó. — 
muflon, Bakonynána, Gézaháza, K i ­
rályszállás, —• vadkan, Veszprémvar­
sány. 
1293. NADLER HERBERT: Szarvas 
agancs. (Ein Hirschgeweih.) A Termé­
szet 33, 1931, p. 182, képpel. — Keszt­
helyről származó pára t lan tizennyol­
cas. 
1294. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1937. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en Jahres 1937, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1938, p. 1—26. — Kiváló őzagancs Pe­
remartonból , muflon trófea Alsópere, 
Fehérvárcsurgó, Gézaházáról. 
1295. NADLER HERBERT: Hubert-la­
kon. (Im Hubertus-Jagdhaus.) A Ter­
mészet 34, 1938, p. 234—231, képekkel. 
—• Az Ugod melletti Huber t -vadász-
lak környékén élő dámvadak életéről. 
1296. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1938. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en des Jahres 1938. im National 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1939, p. 1—30. — Kiváló t rófeák: 
szarvas, Bakonynána, Gézaháza, —• 
muflon, Bakonynána, Gézaháza, — 
vadkan, Bakonytamási . 
1297. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1939. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en des Jahres 1939, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1940, p. 1—31. — Kiváló t rófeák: 
szarvas, Ajka, Bakonyszombathely, 
Nagyvázsony, Ugod, —• muflon, Géza­
háza, — vadkan, Nagyvázsony-ról. 
1298. NADLER HERBERT: A Kabhegy 
körül. (Um den Berg Kabhegy.) Nim­
ród Vadász-Lap 28, 1940, p. 85—87 + 
101—103 + 117—121. — Az ottani 
vadak életéről, vadászatáról . 
1299. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1940. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en des Jahres 1940, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1941, p. 1—22. — Kiváló t rófeák: 
muflon, Fehérvárcsurgó, Gézaháza, — 
őz, Dudar, Tüskevár-ról . 
1300. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1941. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Tro­
phäen des Jahres 1941, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1942, p. 1—31. Kiváló t rófeák: 
szarvas, Ajka, Nagyvázsony, Réde, 
Sümeg, Ugod, — muflon, Fehérvár ­
csurgó, Gézaháza, — vadkan, Rédé-
ről. 
1301. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1942. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der Trophä­
en des Jahres 1942, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1943, p. 1—24. — Kiváló t rófeák: 
szarvas, Bakonynána, Sümegprága, — 
muflon, Alsópere, Gézaháza, —• vad­
kan, Alsóperé-ről. 
1302. NADLER HERBERT: A Nemzeti 
Vadászati Védegylet 1943. évi trófeák 
bemutatása . (Ausstellung der t rophä-
en des Jahres 1943, im Nationalen 
Schutzverein für Jagd.) Budapest, 
1944, p. 1—44. — Kiváló t rófeák: 
szarvas, Bakonynána, Uzsa, — őz, Fe­
ketevíz, — vadkan, Várpalota. 
1303. NAGY BARNABÁS: ON THE 
ORTHOPTERA-FAUNA OF THE TI­
HANY-PENINSULA, LAKE BALA­
TON, WESTERN HUNGARY. (A TI­
HANYI-FÉLSZIGET ORTHOPTERA 
FAUNÁJÁRÓL.) Arch. Biol. Hung. 
18, 1948, p. 59—64. — Gazdag adat­
sorral. 
1304. NAGY BARNABÁS: QUANTITA­
TIVE INVESTIGATION OF THE 
SALTATORIA ON THE TIHANY-
PENINSULA. (A TIHANYI-FÉLSZI­
GET SALTATORIÁINAK MENNYI­
SÉGI ÉS MINŐSÉGI LEÍRÁSA.) M. 
Biol. Kut. Int. Évk. 19, 1949/50, p. 95 
—122. Gazdag adatsorral. 
— NAGY BARNABÁS, lásd 110. sz. 
alatt, Beretzk Péternél is. 
1305. NAGY BARNABÁS—REICHART 
GÁBOR—UBRIZSY GÁBOR: Ame­
r ikai fehér szövőlepke (Hyphantria 
cunea Drury) Magyarországon. (Hy­
phantria cunea Drury in Ungarn.) 
Budapest, 1953, p. 1—72, XXXI. kép­
táblával. — Adata: Balatonfüred, Fe­
hérvárcsurgó, Keszthelyről is. 
1306. NAGY G Y U L A : Veszprém megyé­
ből (Aus dem Komitat Veszprém.) 
Nimród 8, 1920, p. 78. — A Bakony 
kisvadjairól. 
1307. NAGY GYULA: Értékes szép va­
dunk: a muflon. (Unser wertvolles, 
schönes W i l d : das Muffeltier.) M. Va­
dász 15, 1962, 1. sz., p. 7, képekkel. Az 
Ovis musimon Fehérvárcsurgóra 1910-
ben tör tént betelepítéséről is. 
1308. NAGY IMRE: A BAKONY MA­
DÁRVILÁGA KÉPEKBEN. (FOTO: 
TAPFER DEZSŐ.) VOGELWELT DES 
BAKONY-GEBIRGES IN BILDERN. 
Győr, 1959, p. 1—15, képekkel. — 
A Győr megyei Madár tan i Szakkör 
kiadása. 
1309. NAGY IMRE: A FEKETE GÓLYA 
FÉSZKELÉSE A BAKONYBAN. 
BLACK STORK NESTING IN THE 
BAKONY MOUNTAINS. Aquila 
69—70, 1962/1963, p. 246. — Adata 
Réde: Küküllőfeje dűlőből. 
1310. NAGY ISTVÁN: Solymászat és az 
ornithológia. (Falkenbeize und die 
Ornithologie.) Vad. és Hal. 7, 1939, p. 
565—-566. — (A kerecsensólyom és a 
vadászsólyom bakonyi fészkelőhelyei­
ről is.) 
1311. NAGY JENŐ: Magyarország avi-
geographiai felosztása és jellemzése. 
Die avigeographische Einteilung und 
Charakterisierung Ungarns. Állatt. 
Közlem. 16, 1917, p. 232—260. — (A 
parlagi sas fészkeléséről, a vörösfejű 
gébics előfordulásáról a Bakonyban.) 
1312. NAGY JENŐ: A TIHANYI-FÉL­
SZIGET MINT NEMZETI PARK. DIE 
HALBINSEL TIHANY, ALS NATIO­
NALPARK. M. Biol. Kut. Int. Münk. 
4, 1931, p. 397—413, képekkel. — (Az 
i t t fészkelő madárvilágról , így a szür­
kegém telepéről is.) 
1313. NAGY J E N Ő : Európa ragadozó 
madarai. (Europas Raubvögel.) Deb­
recen, 1943, p. 1—272, képekkel. — 
(Bakonyi adatokkal is.) 
1314. NAGY J E N Ő : Tavaszi megfigyelé­
sek Balatonfüreden. Observations at 
Balatonfüred in spring-time. Aquila 
59—62, 1952/1955, p. 384. — Sterna 
hirundo L., Hydroprogne caspia Pali., 
Colymbus arcticus L.-ről. 
1314/a. NAGY J E N Ő : A Tapolcai-me­
dence kialakulásáról , éghajlatáról és 
vízrajzáról. Geomorphologie, Kl ima 
und Hydrographie des Tapolcaer Be­
ckens. A Veszpr. M. Múz. Közl. 7, 
1968, p. 39—54, képekkel. — A Tavas­
barlangot lakó fürgecselle: Phoxinus 
phoxinus L.-ről is. 
1315. NAGY LÁSZLÓ : Vörösfejű gébics. 
Rotköpfiger Würger . Aquila 27, 1920, 
p. 254. — Adata Dégről. 
1316. NAGY LÁSZLÓ: Az 1932. évi 
agancskiállításon I—V. díjat nyert 
vadásztrófeákról. Vad. Ütmut. 10, 
1933/34, p. 204—206. — Díjat nyert 
alsóperei vadkan agyarról is. 
1317. N A V R A T I L DEZSŐ: A csonttollú 
m a d á r (Bombycilla garrulus L.) meg­
jelenése 1929—1930 telén. (Erschei­
nung der Bombycilla garrulus L. ím 
Winter 1929—30.) Kócsag 3, 1930, p. 
68. — Rátót erdejében I . 7-én. Halá-
pon I I . 2-án, Várpalotán IV. 10-én. 
1318. N A V R A T I L DEZSŐ: Gyűrűs ma­
darak. (Beringte Vögel.) Kócsag 5, 
1932, p. 56—57. — Adat: szentpéter­
földi szürkegémről. 
1319. NÁDASDY FERENC: A budapesti 
1882. őszi agancs-kiállí tás bírálata. 
(Kr i t ik der Geweihausstellung im 
Herbst 1882 im Budapest.) Vad. és 
Vers. Lap 26, 1882, p. 404. — Bakony-
szentkirály és Keszthely kapitális pél­
dányainak adataival. 
1320. NÁDASDY FERENC: Budapesti 
1883. évi Őszi agancskiállítás bírálata . 
(Kr i t ik der Geweihausstellung im 
Herbst i m Budapest.) Vad és Vers. 
Lap 27, p. 398. — Hajmáskér, Keszt­
hely, Szék, Uzsa erdeinek kapitális 
szarvas-agancsairól. 
1321. NÁDASDY FERENC: Budapesti 
1884. évi őszi agancskiállítás bírálata. 
(Kr i t ik der Geweihausstellung im 
Herbst 1884 im Budapest. Vadász-Lap 
5, 1884, p. 411. — Adatok: Bakony­
nána, Fenyőfő, Ugod szarvas- és Alsó­
pere kapitál is őzagancsairól. 




BIRGE.) Vadász-Lap 6, 1995, p. 67. — 
Bakonynánai adatokkal. 
1323. NÁDASDY FERENC: BAKONYI 
VADÁSZAT. (JAGD IM BAKONY-
GEBIRGE.) Vad. és Vers. Lap 29, 1885, 
p. 548. — Vadak életéről, 50 szarvas­
tehén, 13 vadkan elejtéséről is. 
1324. NÁDASDY FERENC: A lefolyt 
idény lőjegyzéke. (Jahres-Schussliste 
der vergangenen Saison.) Vadász-Lap 
7, 1886, p. 176. — Bakonynánán lőtt 
61 szarvas, 14 őz, 28 vadkan, 24 ba­
goly stb.-ről. 
1325. NÁDASDY FERENC: BAKONY-
NÁNAI ES DUDARI SZARVASOK­
RÓL. (ÜBER HIRSCHE BEI BA­
KONYNÁNA UND DUDAR.) Vadász 
és Vers. lp. 30, 1886, p. 433. — A ne­
mesvadról és 32 elejtett példányról. 
1326. NÁDASDY FERENC: Az idei 
agancskiállítás bírálata (Kr i t ik der 
diesjährigen Geweihausstellung.) Va­
dász-Lap 8, 1887, p. 390. — Bakony-
nánai adatokkal. 
1327. NÁDASDY FERENC: Az idei 
agancskiállítás. (Die diesjährige Ge­
weihausstellung.) Vadász-Lap 9, 1888, 
p. 395—397. — Adatok Bakonynána, 
Haláp, Keszthely-ről származó kapi­
tális agancsokról. 
1328. NÁDASDY FERENC: BAKONY­
NÁNA VADÁLLOMÁNYÁRÓL. 
(WILDBESTAND VON BAKONYNÁ­
NA.) Vadász-Lap 10, 1889, p. 167. — 
A te r í tékre kerül t 725 vad részletes 
jegyzékével is. 
1329. NÁDASDY GUSZTÁV: A vadá­
szat hazánkban az utóbbi években. 
(Die Jagd in Ungarn in den letzten 
Jahren.) ZooZ. Lapok 11, 1909, p. 277. 
— „Európa legszebb szarvasai a Ba-
kony-Vértes-Pil isben élnek" . . . 
1330. NEMESÉRI LÁSZLÓ: A trichinel-
losisról. (Über die Trichinellosis.) Ma­
gyar Vadász 7, 1954, 1. sz. p. 2. — Ba­
konyi rókák Trichinella spiralis általi 
fertőzöttségéről is. 
1331. NÉMETH ISTVÁNNÉ: Európai 
bölény tenyészvonalak Magyarorszá­
gon. (Zuchtlinien der europäischen 
Wisente in Ungarn.) Búvár 11, 1966, 
p. 235—236. —• A veszprémi ál la tkert­
ben élő bölénypárról is. 
— NÉMETHNÉ BAJÁRI ERZSÉBET, 
lásd BAJÁRI ERZSÉBET alatt. 
1332. NIRNSEE PÁL: Abnormis színű 
vadkan. (Ein Eber abnormaler F ä r ­
bung.) Nimród Vad. újs. 18, 1930, p. 
Ill, képpel. — Adat Ajkáról. 
1333. NIRNSEE PÁL: Madárvonulás . 
(Vogelzug.) Nimród Vad. újs. 20, 1932, 
p. 142. —• Ajkán, I I I . 12-én megjelenő 
első bíbicekről. 
1334. NYULASSY FARKAS: A fák kér­
gének lehasítása és lerágása a fővad 
által. (Abreissen und Abnagen der 
Baumrinden durch das Hauptwald.) 
Vadász-Lap 9, 1888, p. 114—115. — A 
szarvas károkozása a kőrisfákban Ba­
konybél körül a Gáthegyen stb. 
1335. OLASZ KÁROLY: Adalék Ma­
gyarország Orthoptera és Neuroptera 
faunájához. Beitrag zur Orthoptera 
und Neuroptera-Fauna Ungarns. 
Rovt. Lapok 13, 1906. p. 194—196. — 
Caliptamus italicus L., Balatonfüred. 
1336. OLÁH J Á N O S : Adatok a Zemp­
léni-hegység. Trichoptera faunájának 
ismeretéhez. Angaben zur Trichopte-
ren-Fauna des Zempléner-Gebirges. 
Rovt. Közlem. 17, 1964, p. 75—86. — 
Adat: Rhyacophila fasciata Aszófő, 
Balatonhenye, Tihany-ból, s Cheuma-
topsyche lepida Aszófő-ről. 
1337. ORBÁN LÁSZLÓ: Az első nemzet­
közi vadászati kiállítás és magyar vo­
natkozásai. Die erste internationale 
Jagdausstellung und ihre ungarischen 
Beziehungen. M. Mezőgazd. Múz. 
Közl. 1964, p. 79—91, képpel. — Adat 
a bécsi nemzk. vad. kiállításon sze­
replő tát ikai ezüstérmes szarvas­
agancsról is. 
1337/a ORBÁN LÁSZLÓ : A Mezőgazda­
sági Múzeum világhírű trófeagyűjte­
ménye. Nimród (új sorozat) 1, 1969, 
1. sz., p. 12—14, képek sorával. — 
Ugod aranyérmes kapitális agancsáról 
is, képpel. 
1338. OfíDAY REZSŐ: SZELÍDÍTETT 
VADDISZNÓK A SÜMEGI ERDŐK­
BEN. (ZAHME WILDSCHWEINE IN 
DEN WALDUNGEN VON SÜMEG.) 
Vad. és Hal. 11, 1943, p. 245—246. — 
Ottani megtelepítésük, elszaporodá­
suk stb.-ről. 
1339. ORMÁNDY MIKLÓS: Néhány szo 
a madarakról . (Abhandlung über die 
Vögel.) Veszprémi kegyesr. gimn. tu-
dósítványa, 1874/75, Veszprém, 1875, 
p. 3—12. — Veszprém környéki ada­
tokkal. 
1340. OTOCSKA GÉZA: Az első hosszú-
csőrű. (Die erste Schnepfe.) Vadász-
Lap 13, 1892, p. 121. — Herendre I I I . 
18-án érkezett első szalonkákról. 
1341. ORTVAY T I V A D A R : Pozsony 
vármegye állatvilága. (Tierwelt des 
Komitates Pozsony.) Pozsony, 1902, p. 
1—648, képekkel. — Bakonyból em­
líti az egykor i t t élt sok őz, szarvas, 
bölény, farkast. Hivatkozik Rómer 
Flóris: A Bakony c. művére , amely 
egykori állatvilágáról bőven ír. Sá­
voly: Fajd-harasztja dűlőnév alapján 
sejthető, hogy ott egykor fajd is élt. 
Ugyanígy a Hódosér mentén hód. Tu-
róczy László szerint a bölény 1735-ben 
még tanyázot t a Bakony vadonában. 
1342. ÖRLEY LÁSZLÓ: Az Angui l lu l i -
dák magánrajza. Monographie der 
Anguilluliden. Termr. Füz. 4, 1880, p. 
16—150 + VII képtáblával. — Cepha-
lobus oxyuroides de Man., Zánka : 
Vér kúton. 
— ÖRLEY LÁSZLÓ, lásd 402. sz. alatt, 
Enczmann Lipótnál is. 
1342/a. ÖRÖSI PÁL ZOLTÁN: Méhek 
között. (Unten Bienen.) Budapest, 
1952, p. 1—582, képekkel. — Bakonyi 
adatokkal is. 
1343. ÖRVÖS J Á N O S : Balatonfelvidék 
(Űti kalauz.) (Balatonoberland, Reise­
führer.) Budapest, 1965, p. 1—272, 
képekkel, térképpel. — Rövid ismer­
tető a B.-felvidék állatvilágáról, p. 
19—21. 
1344. ÖRY SÁNDOR: Jeges búvár (Co-
lymbus immer Brünn) Balatonkene­
sén. (Colymbus immer bei Balaton­
kenese.) Kócsag 2, 1929, p. 164. 
1345. ÖRY SÁNDOR: Bombycilla gar­
rulus L. adatok 1931/32 teléről. (An­
gaben über Bombycilla garrulus L. 
im Winter 1931/32.) Kócsag 5, 1932, 
p. 58. — Adat Rédé-ről, 1932. IV. 21-
ről. 
1346. ÖTVÖS BALÁZS: Az első erdei­
szalonka húzás. (Der erste Wald­
schnepfenflug.) Nimród Vad. újs. 10, 
1922, p. 80. — Adat Bakonyszombat-
hely: Feketevízpusztáról, I I I . 10-éről. 
1347. PACLT, J.: Über eine kleine Ap-
terygoten-Ausbeute aus Ungarn. (A 
magyarországi Apterygoták kuta tásá­
nak egy kis eredményéről.) Opusc. 
Zool 3, 1960, p. 155—158. — Adatok 
Balatonrendesről , Révfülöpről, s a 
tapolcai Tavasbarlangból. 
— PAGONY HUBERT, lásd 970. sz. 
alatt, Kiss Lászlónál. 
1348. PAPP A N T A L (szerk.): Magyar­
ország. (Ungarn.) Budapest, 1966, p. 
1—694, képekkel, 95 térképpel. — 
Adatok a Bakony állatvilágáról, a 
zirci múzeum Bakony-állatvilága be­
mutatójáról stb. 
1349. PAPP J E N Ő : Mastodon agyarra 
leltek Dörgicsén. (Ein Mastodon-Stoss-
zahn wurde in Dörgicse gefunden.) 
Napló (Veszprém) 1959, II. 22-i sz. — 
A helybeliek által azóta elpusztított 
ősielet leírása. 
1350. PAPP JENŐ: CONTRIBUTIONS 
TO THE HYMENOPTERA FAUNA 
OF THE MOUNTAINS BAKONY, I . 
(ADATOK A BAKONY-HEGYSÉG 
HYMENOPTERA FAUNÁJAHOZ, I.) 
Opusc. Zool. 3, 1959, p. 43—44. — 
Amasis crassicornis Rossi., Cuhavölgy. 
Dasypoda argentata Panz., Bakony­
szentlászló, Fenyőfő. Macropis fu lv i -
pes F., Bakonykoppány, Somberek­
séd. Megachile willoughbiella K . , Ge-
rence- és Cuhavölgy. Bombus laesus 
Mocsáry, Veszprémi-fennsík. 
1351. PAPP JENÖ : A Kárpá tmedence 
Microgaster Latr., Microplitis Först. és 
Hygroplitis Thoms. fajainak faunaka-
talógusa (Hym. Braconidae) Cat. Hym. 
XV) . Catalogue of the species of Micro­
gaster Latr., Microplitis Först. and 
Hygroplitis Thoms. in the Carpathian 
Basin (Hym. Braconidae). Rovt. Köz­
lem. 12, 1959, p. 61—74. — Microgas­
ter subcompleta Nees., Bodajk, Cuha­
völgy, Csesznek. M . rugosipunctata 
Papp, Tihany. Microplitis mediator 
Hal.. Bodajk, Cuhavölgy, Fehérvár ­
csurgó, Gyenesdiás, Keszthely, Rév­
fülöp, Vinyesándormajor. M . tristis 
Nees., Tapolca. M . variipes Ruthe., 
Fenyőfő, Cuha- és Gerencevölgy. M . 
sordipes Nees., Cuhavölgy, Keszthely. 
Hygroplitis russata Hal., Tihany. 
1352. PAPP JENŐ: CONTRIBUTIONS 
TO THE FAUNA OF THE MOUN­
TAINS BAKONY, I . (ADATOK A BA­
KONY-HEGYSÉG FAUNÁJÁHOZ, 
I.) Opusc. Zool. 3, 1959, p. 83—88. — 
Pyrrhosoma nymphula Sulz., Bakony­
bél. Leptophyes boscii Fieb., Bakony­
bél: Pápavár , Hajag, Márkó : Menye­
ke. Phaneroptera 4 — punctata Br., 
Kislőd, Tihany, Űrkút . Barbitistes 
serricauda F., Márkó : Menyeke. Ca­
rabus glabratus Payk., Cuhavölgy, 
Hódosér, Vinyesándormajor. Vanessa 
cardui L., Badacsony, Cuha- és Geren­
cevölgy, Révfülöp, Uzsa. Acanthinula 
aculeata Müll., Keszthelyi-hg., Sümeg. 
Spelaeodiscus triadis K im. , Gerence­
völgy. Aegopinella pura Alder., Keszt­
helyi-hg. Perpolita hammonis Ström. r 
Hévíz, Tapolca. Cepaea nemoralis L. , 
Herend, Öcs, Nagyvázsony. 
1353. PAPP J E N Ő : The Microgaster 
Latr., Microplitis Först. and Hygropli­
tis Thoms. species of the Carpathian 
Basin (Hymetnoptera, Braconidae). A. 
Kárpátmedence Microgaster Latr., 
Microplitis Först. és Hygroplitis 
Thoms. fajai. Term. tud. Múz. Évk. 
51, 1959, p. 397—413. — Microgaster 
rugosicoxa Papp, Tihany.) 
1354. PAPP J E N Ő : Természetvédelem 
megyénkben. (Naturschutz im Komi­
tat Veszprém.) Középd. Napló (Veszp­
rém) 1960, okt. U-i sz. — Az alpesi 
gőte — Triturus alpestris és a sárga­
hasú unka (Bombina variegata) ma­
gasbakonyi elterjedéséről és védelmé­
ről. 
1355. PAPP J E N Ő : Kárpá tmedence 
Braconini nemzetiségének (Fam. Bra­
conidae) faunakatalógusa és etológiai 
adatai. (Cat. Hym. X V I I ) . The Faunis-
tic Catalogue and Ethological Data of 
the Tribe Braconini (Fam. Braconi­
dae) in the Carpathian Basin. (Cat. 
Hym. X V I I ) . Rovt. Közlem. 13, 1960, p. 
167—188, térképpel. — Glyptomorpha 
umbraculator Marsh., Badacsony. G. 
castrator F., Badacsony. Vipio appel­
lator Nees., Szigliget. V. nominator F., 
Zirc. Coeloides filiformis Retz., Vár­
palota. Iphiaulax mactator v. pictus 
Kaw., Bakonybél. Atanycolus sculp-
turatus Thoms., Bakonybél, Gézaháza. 
A. denignator v. neesi Marsh., Cuha­
völgy, Gézaháza. Ipobracon nigrator 
Zett., Keszthely. I . obscuripennis 
Thoms., Keszthely. Cyanopterus fla-
vator F., Bakonykoppány. 
1356. PAPP JENŐ : Beobachtungen über 
zwei, in Europa vorkommenden Mic­
rogaster Latr. Arten. Megfigyelések 2 
Európában előforduló Microgaster 
Latr. fajról. Rovt. Közlem. 13, 1960, 
p. 529—535. — Microgaster scotica 
Marsh., Hárskú t : Esztergárvölgy. M. 
fischeri Papp, Márkó: Menyekeerdő. 
1357. PAPP J E N Ő : Hajna lmadár a Ba­
konyban. Wall-creeper in the Bakony-
Mountains. Aquila 67—68, 1960/1961, 
p. 229—230. — Tichodroma muraria 
a Cseszneki-váron. 
1358. PAPP J E N Ő : Rendszertani vizsgá­
latok a Macrophya albimacula Mocs. 
és a Macrophya cognata Mocs. fajo­
kon. (Hym. Symphyta). Taxonomical 
Studies on the Species Macrophya al­
bimacula Mocs. and Macrophya cog­
nata Mocs. (Hym. Symphyta). Rovt. 
Közlem. 14, 1961, p. 1—10, képekkel. 
— Macrphya cognata Mocs., Bakony­
bél: Szömörkés, Bakonykoppány: H u -
szárokelőpuszta. M . albimacula Mocs., 
Veszprém: Sédvölgy. 
1359. PAPP J E N Ő : Wachsmann Ferenc, 
megyénk első rovarásza. (Ferenc 
Wachsmann der erste Entomologe des 
Komitates Veszprém.) Napló (Veszp­
rém) 17, 1961, I . 21-i sz. 
1360. PAPP J E N Ő : Jól sikerült madá r ­
védelmi hónap megyénkben. (Wohlge­
lungener Vogelschutzmonat i m Komi ­
tat Veszprém.) Napló (Veszprém) 
1961,1.31-4 sz. — A Hazafias Népfront 
rendezvényének eredményeiről . 
1361. PAPP J E N Ő : Az apró dongó. Nap­
ló (Veszprém) 1962, II. 7-i sz. — Bom-
bus laesus ssp. mocsáryi, Veszprém: 
Gulyadombon való előfordulásáról. 
1362. PAPP J E N Ő : A tihanyi szárazföl­
di ajtóscsiga. (Pomatias elegáns in T i ­
hany er-Halbinsel.) Napló (Veszprém) 
1962, IV. U-i sz. — A Cyprián-forrás 
környéki előfordulásáról, mint zooló­
giai nevezetességről. 
1363. PAPP JENŐ: CONTRIBUTIONS 
TO THE HYMENOPTERA-FAUNA 
OF THE MOUNTAINS BAKONY. II. 
SYMPHYTA. ADATOK A BAKONY-
HG. HYMEN OPT ERA-FAUN ÁJÁ-
HOZ. II. SYMPHYTA. Rovt. Közlem. 
15, 1962, p. 99—108. — Bakonyi és 
balatonfelvidéki adatok hosszú sorá­
val. 
1364. PAPP J E N Ő : Több éves, most el­
kezdett kutatásból áll össze: A Ba­
kony természeti képe. (Naturbild des 
Bakony-Gebirges zusammengestellt 
aus jetzt begonnenen für mehrere 
Jahre vorgesehenen Forschungen.) 
Napló (Veszprém) 1962, X. 24-i sz. — 
A Bakony állattani kutatásairól is. 
1365. PAPP J E N Ő : Téli madárvendégek 
Veszprémben. (Winterliche Vogelgäste 
i n der Stadt Veszprém.) Napló (Veszp­
rém) 1963, II. 20-i sz. — A kereszt­
csőrű: Loxia curvirostra L., meggy­
vágó: Coccothraustes L., a fenyőszaj­
k ó : Nucifraga caryocatactes L., megje­
lenése 1963. I—H-ban. 
1366. PAPP J E N Ő : Sarkvidéki állat 
csontmaradványai a Tekeres-völgy-
ben. (Knochenreste eines Polartieres 
im Thal Tekeresvölgy.) Napló (Veszp­
rém) 1963. II. 27-i sz. — Bertalan K . 
leletei: az örvös lemming stb. a jég­
korszak végéről. 
1367. PAPP J E N Ő : Utolsó farkas-járás 
a Bakonyban. (Letzte Wölfe im Ba­
kony-Gebirge.) Napló (Veszprém) 
1963, III. 27-i sz. — 1938—40—41 telén 
többször lá t tak farkast a Bakonyban, 
utoljára 1945 októberében a Kőris­
hegy : Miiek-vágásában. 
1368. PAPP J E N Ő : Legtöbb gólyája 
Magyargencsnek volt. (Die meisten 
Störche wurden in Magyargencs vor­
gefunden.) Napló (Veszprém) 1963, 
IV. 3-i sz. — Marian M. országos gó­
lyakatasztere megyei vonatkozásainak 
ismertetése.) 
1369. PAPP J E N Ő : A szabóméhek. (Die 
Megachile-Arten.) Napló (Veszprém) 
1963. IV. 24-i sz. — A Bakonyban 
gyűjtöt t fajokról, s azok életmódjáról. 
1370. PAPP J E N Ő : Miért van idén sok 
cserebogár? (Warum gibt es in diesem 
Jahre so viel Maikäfer?) Napló 
(Veszprém) 1963, V. 1-i sz. — A csere­
bogár-rajzás országos és megyei oká­
ról. 
1371. PAPP JENŐ: ADATOK A BA­
KONY-HEGYSÉG MÊHALKATTJ 
(APOIDEA) FAUNÁJÁHOZ. BEIT-
RÄGE ZUR KENNTNIS DER BIE-
NEN-FAUNA (APOIDEA) DES BA-
KONY-GEBIRGES. Veszpr. M. Múz. 
Közl. 1, 1963, p . 287—300, eltérj, tér-
képpel. — 21 ritka faj bakonyi elter-
jedéséről. 
1372. PAPP J E N Ő : Ritka gőte kerül t elő 
a Bakonyban. (Ein seltener Triturus 
wurde im Bakony-Gebirge gefunden.) 
Napló (Veszprém) 1964, II. 9-i sz. — Az 
alpesi gőte = Triturus alpestris L.. 
első, Űrkú t környéki felleléséről, s az 
azóta felfedezett két ú jabb: Öcs és 
Németbánya melletti lelőhelyéről. 
1373. PAPP J E N Ő : Megyénk szarvasál­
lományáról . (Hirschbestand des Kom. 
Veszprém.) Napló (Veszprém) 1964. 
III. 22-i sz. — Szunyoghy J.: A ma­
gyarországi szarvas c. művének ismer­
tetése a bakonyi vonatkozások kieme­
lésével. 
1374. PAPP JENŐ: A Bakony természeti 
képe. I . Beszámoló a Bakony te rmé­
szettudományi kuta tásának első há­
rom évéről. (1962—1964). Bericht über 
das Programm ,,Naturlandschaftsbild 
des Bakony". (1962—1964). Veszpr. M. 
Múz. Közl. 2, 1964, p. 391—421. — 
A Bakony zoológiai kutatot tságáról , s 
a folyamatban levő kutatásáról . 
1375. PAPP JENŐ: The Aphaereta 
Förster species of the Carpathian Ba­
sin. (Central Europe) (Hymenoptera, 
Braconidae: Alysiinae). A Kárpá tme­
dence (Közép-Európa) Aphaereta 
Förster fajai. Beitr. Ent. 15, 1965, p. 
15—26. — Aphaereta minuta Nees., 
Fehérvárcsurgó, Gyenesdiás, Révfü­
löp, Tihany. A. tenuicornis Nixon., 
Bakonypölöske, Révfülöp. 
1376. PAPP JENŐ: CONTRIBUTIONS 
TO THE HYMENOPTEROUS FAU­
NA OF THE MTS. BAKONY, (WEST-
HUNGARY). III. APOIDEA. ADA­
TOK A BAKONY HEGYSÉG HYME­
NOPTERA FAUNÁJÁHOZ. III. 
APOIDEA. Rovt. Közlem. 18, 1965, p. 
305—358, eltérj, térképekkel. — Gaz­
dag adatsorral. 
1377. PAPP J E N Ő : Helytörténet és ter­
mészet tudomány. Lokalgeschichte und 
Naturwissenschaft. Veszpr. Megyei 
Múz. Közl. 4, 1965, p. 319—329. — A 
Bakonykuta tás feladatairól, célkitű­
zéseiről is. 
1378. PAPP J E N Ő : A sárgafejű király­
ka : (Regulus regulus L.) Napló 
(Veszprém) 1966, VI. 19-i sz. — Bizo­
nyítot t hazai fészkelésének ismerte­
tése. A Bakonyszentlászló melletti 
Hódosérben fedezte fel 1954-ben Hor­
váth Lajos kuta tó . 
1379. PAPP J E N Ő : Az óriás énekeska­
bóca. (Tibicen septemdecim L.) Napló 
(Veszprém) 1966, VII. 31-i sz. — Ba­
latonfelvidéki tihanyi előfordulásáról, 
életmódjáról, mint megyénk egyik ér­
dekességéről. 
1380. PAPP J E N Ő : A Kárpátmedence 
Bracon Fabr. fajainak faunakata ló­
gusa és etológiai adatai. (Hym. Braco­
nidae) Subgenus Glabrobracon (Fabr.) 
Tob. (Cat. Hym. XIX. ) Faunistic cata­
logue and ethological data of the Bra-
con Fabr. species in the Carpathian 
Basin. (Hym. Braconidae) Subgenus 
Glabrobracon (Fabr.) Tob. (Cat. Hym. 
X I X . ) Rovt. Közlem. 19, 1966, p. 177— 
202. — Gazdag adatsorral. 
1381. PAPP J E N Ő : Természet tudományi 
muzeológia és honismeret. Naturwis­
senschaftliche Muséologie und Hei­
matskunde. Veszpr. Megyei Múz. 
Közl. 5, 1966, p. 325—337. — A Ba­
konykuta tás feladatairól is. 
1382. PAPP JENŐ: A „BAKONY TER­
MÉSZETI KÉPE" ÉS A ROVARTANI 
KUTATÁSOK. „DAS NATURLAND­
SCHAFTSBILD DES BAKONY" 
UND DIE ENTOMOLOGISCHEN 
NACHFORSCHUNGEN. Rovt. Köz­
lem. 19, 1966, p. 429—440. — Bő adat­
sorral. 
1383. PAPP JENŐ : A Kárpátmedence 
Bracon Fabr. fajainak faunakatalógu­
sa és etológiai adatai. (Hym. Braconi­
dae) Subgenus Bracon s. str. (Cat. 
Hym. X X I . ) Faunistic catalogue and 
ethological data of the Bracon Fabr. 
species in the Carpathian Basin. 
(Hym. Braconidae) Subgenus Bracon 
s. str. (Cat. Hym. X X I . ) Rovt. Közlem. 
20, 1967, p. 589—603. — Bracon fu lv i -
pes Nees., Gyenesdiás, Tihany, Vörös-
berény. B. intercessor Nees., Bakony­
bél, Fenyőfő, Gyenesdiás. B. minuta-
tor Fabr. : Balatonakaii, Tihany, Vo­
nyarcvashegy. B. mixtus Szépl. : 
Csesznek, Gézaháza. B. nigratus Esm.: 
Bakonyszentlászló—ősfenyves, Fehér­
várcsurgó. B. nigripedator Nees.: 
Vonyarcvashegy. B. pectoralis Wesm.: 
Csopak, Gyenesdiás. B. rufipedator 
Szépl.: Balatonkenese. B. variegator 
Spin. : Tihany. 
1384. PAPP J E N Ő : A Bakony természeti 
képe. I I . Beszámoló a Bakony t e rmé­
szet tudományi kutatásáról , 1965—• 
1967. Naturlandschaftsbild des Ba­
kony, 1965—1967. Veszpr. M. Múz. 
Közl. 7, 1968. p. 23—30. — 25 zooló­
gus kuta tó munkásságának eredmé­
nyeiről. 




GES. Veszpr. M. Múz. Közl. 7, 1968, p. 
251—314. — A Bakony állatföldrajzi 
helyzetének elemzése a Kárpá tmeden­
cében, az újabb kutatások és az iroda­
lom alapján. 
1385/a. PAPP JENŐ: „A BAKONY 
TERMÉSZETI KÉPE" ÉS A ZOOLÓ­
GIAI KUTATÁSOK. „NATURE-
LANDSCAPE OF THE BAKONY -
MOUNTAIN" AND THE ZOOLOGI­
CAL INVESTIGATIONS. Állatt. 
Közlem., 57, 1970, p. 113—121, 1 ábra 
és 8 kép. — A Bakony zoológiai kuta­
tásának elvi alapjairól, a kutatások 
jelenlegi (1969—1970. évi) állásáról és 
a jövő feladatairól-lehetőségeiről. 
1386. PAPP J Ö Z S E F : A Bakony és a 
Balatonfelvidék faunájáról. (Fauna 
des Bakony-Gebirges und des Balaton 
Hochlandes.) Keszler H.—Kristóf S.— 
Papp J.—Zách A. : Túravezetők köny­
ve, Bp., 1958, p. 1— 312-ben fejezet a 
125—129. oldalon. 
1387. PAPP JÖZSEF: Védett területek, 
növény- és ál latr i tkaságok. (Schutz­
gebiete, Pflanzen- und Tierrari täten.) 
Budapest, 1967, p. 1—157, képekkel. 
—' A Bakony állatvilágának érdekes­
ségeiről bő adatsor. 
1388. PAPP J Ó Z S E F : Darucsapat Szig­
ligeten. Kranichschar in Szigliget. 
Aquila 197l-es kötetéből előzetes köz­
lemény. — 1966 őszén Szigliget felett 
elhúzott darucsapatról . 
— PAPP JÓZSEF: lásd 906 sz. alatt, 
Kessler Hubertnél is. 
1389. PAPP KÁROLY: Űj Cerambyci-
dae varietás a Bakony-hegységből. 
Eine neue Bockkäfer Variante aus 
dem Bakony-gebirge. Vasi Szle. 5, 
1938, p. 182—183, képpel. — Clytant-
hus varius F. var. Hankói K. Papp új 
bogáralak Sümegről. 
1390. PAPP KÁROLY: Coccinelliden 
der Coleopteren-Fauna Ungarns. 
(Magyarország Coleoptera-faunájának 
Coccinellidái.) Festschr. Embrik 
Strand (Riga) 4, 1938, p. 643—651. — 
Cynegetis impunctata L., Balatonke­
nese, Pét. Adonia variegata Gze., 
Keszthely. 
1391. PARTHAY GÉZA: Keszthelyi va­
dászat. (Jagd bei Keszthely.) Zoológiai 
Lapok 6, 1904, p. 10. — 1800 fácán és 
700 egyéb vad elejtéséről is. 
1392. PARTHAY GÉZA: Szalonka vadá­
szat. (Schnepfenjagd.) Zoológiai La­
pok, 6, 1904, p. 112. — A Keszthely 
környékén tömegesen jelentkezőkről. 
1393. PASZLAVSZKY JÓZSEF (szerk.): 
A Magyar Birodalom Állatvilága. 
Fauna Regni Hungár iáé . Budapest, 
1896—19218. — A történelmi Magyar­
ország területén addig előkerült álla­
tok jegyzéke, a kuta tás történetével , 
a bibliográfiai adatok sorával. 
1394. PASZLAVSZKY JÓZSEF: Mam­
malia. Emlősök. A M. Birod. Állatvil. 
1918, p. 1—43. — Romicia pipistrellus 
Schreb., —• Rryomis nitidula Pallas., 
Keszthely. 
1395. PASZLAVSZKY JÓZSEF: Törté­
neti időben kihalt hazai emlősálla­
taink. (Unsere in historischer Zeit aus­
gestorbenen Säugetiere.) Term. tud. 
Közl .52, 1920, p. 39—41. — Az egykor 
a Bakonyban élt bölényről. 
1396. PÁPA MIKLÓS: A királyi vadász. 
Mátyás király országjárása és vadá­
szatai. (Der königliche Jäger . Landes­
besichtigungen und Jagdwanderun­
gen des Königs Mathias.) Nimród Vad. 
lp. 29, 1941, p. 186—191+ 202—203. 
—• A Bakony: Bakonybél. Cuhavölgy, 
Kabhegy, Királyszállás, Szentgál. Vá-
roslőd, Várpalota vadjairól, Má­
tyás király vadászatai kapcsán. 
1397. PÁTKAI IMRE: A TIHANYI­
FELSZIGET MADARAINAK ÁLLO-
MÂNYBECSLÊSE. BESTAND-
SCHÄTZUNG DER BRUTVÖGEL 
DER TIHANY ER-HALBIN SEL. M. 
Biol. Kut. Int. Münk. 14, 1942, p. 
231—238, térképpel. — Gazdag adat-
sorral. 
1398. PÁTKAI IMRE: Ragadozó mada-
raink (Unsere Raubvögel.) Budapest, 
1947, p. 1—187, képsorozattal. — A 
Bakonyban fészkelő ragadozó fauna: 
Falco peregrinus Tunst., vándorsó­
lyom. —• F. cherrug Gray., kerecsen­
súlyom. —• F. subbuteo L., kaba. —F. 
tinnunculus L., vörös vércse. — Aquila 
haliacea Sav., parlagi sas. — Hiera-
aétus pennatus Gm., törpesas. —• Bu-
teo L., egerészölyv. — Pernis apivo-
rus L., darázsölyv. — Accipiter gen-
tilis L., héja. —• Milvus migrans Bodd., 
barnakánya . —• Athene noctua Scop., 
kuvik. —• Otus scops L., füles kuvik. 
—• Asio otus L., erdei fülesbagoly. — 
Strix aluco L. , macskabagoly. — Tyto 
alba Scop., gyöngybagoly. 
A Bakony alkalmi vendégei és á tvo­
nulok: Falco columbarius L., törpe só­
lyom. —• Aquila pomarina Brehm, 
békászó sas. — Pandion haliaaëtus L., 
halász sas. —• Buteo lagopus Pont., 
gatyás ölyv. —• Circaaëtus gallicus 
Gm., kígyász ölyv. — Milvus milvus 
L., vörös kánya. — Circus cyaneus L. , 
kékes rétihéja. — C. aeruginosus L., 
barna rétihéja. 
1399. PÁTKAI IMRE: Ragadozómadár­
kuta tások az 1949. és 1950. években. 
Bi rd of prey research in the years 
1949 and 1950. Aquila 55—58, 1948! 
1951, p. 75—79. — Falco cherrug 
Gray, kerecsen Balatongyörökön. M i l ­
vus milvus L., vöröskánya a Bakony­
ban. 
1400. PÁTKAI IMRE: Ha jna lmadár 
újabb előfordulásai. Latest occuren­
ces of Trichodroma muraria L„ 
Wallcreeper. Aquila 55—58, 1948/1951, 
p. 250. — Adata Gyenesdiásról. 
1401. PÁTKAI IMRE: A Madár tani I n ­
tézet madár jelölései. X V I I . gyűrűzési 
jelentés. X V I I t h report on b i rd-
banding in Hungary. Aquila 59—62, 
1952/1955, p. 253—273. — Bakonyi 
adatokkal is. 
1402. PÁTKAI IMRE: A Madár tani In ­
tézet 1954—57. évi madárjelölései. 
X X . gyűrzési jelentés. Bird-banding 
of the Hungarian Institute of Ornitho-
logy in the years 1954—57. 20th report 
on bird-banding.) Aquila 66, 1959, p. 
135—200. — Larus ridibundus L., 
dankasirály Dégen, Parus major L., 
széncinege és Sturnus vulgaris L., 
seregély Zircen. 
1403. PÁTKAI IMRE: Az 1958. évi nap­
folt maximum időjárási anomáliáinak 
hatása a madarak vonulására és köl­
tésére. The effect of climatic anoma­
lies caused by the sun-spots reaching 
their maximum, on the migratin and 
berading of birds in 1958. Aquila 66, 
1959, p. 294—295. — A gólya korai 
megjelenése Balatonszepezden, s adat­
sor Iszkaszentgyörgyről. 
1404. PÁTKAI IMRE: A Madár tani I n ­
tézet 1958—59. évi madárjelölései. 
X X I I . gyűrűzési jelentés. Bird-ban-
ding of the Hungarian Ornithological 
Institute in the years 1958—59. Aquila 
67—68, 196011961, p. 91—120. — Adat­
sor: Balatonrendes, Iszkaszentgyörgy, 
Zircről. 
1405. PÁTKAI IMRE: A Madár tani I n ­
tézet 1960—66. évi madárjelölései. 
X X V . gyűrűzési jelentés. Bird-ban-
ding of the Hungarian Ornithological 
Institut in the years 1960—66. 25th 
report on bird-banding. Aquila 73—74, 
196611967, p. 81—107. — Adatok: Isz­
kaszentgyörgy, Iszt imér: Királyszál­
lás, Városlőd, Zircről. 
— PÁTKAI IMRE, lásd 942., 943. és 
944. sz. alatt Keve Andrásnál és 977. 
sz. alatt Kleiner Endrénél is. 
— PÁVEL JÁNOS, lásd 749. sz. alatt, 
Horváth Gézánál is. 
1406. PETÉNYI JÁNOS SALAMON: A 
kerecsensólyom. (Falco cherrug Gray.) 
Társalkodó 14, 1895, p. 220—221. — 
Keszthelyi előfordulásáról is. 
1407. PETÉNYI JÁNOS SALAMON— 
CSÖRGEY TITUSZ: Ornithologische 
Fragmente. Gera-Unterhaus 1905, p. 
1—400. — Madár tani töredékek, bako­
nyi adattal is. 
1408. PETHÖ ANDOR: Téli és tavaszi 
beszámoló. (Winter- und Frühl ings­
bericht.) Nimród Vad. újs. 17, 1929, 
p. 230. — Keszthely környékéről bő 
adatsor az apró- és nagyvadakról . 
1409. PETHÖ ANDOR: Fára szálló ha­
ris. (Crex crex L.) Nimród Vad. újs. 
21, 1933, p. 561. — Adat Hévízről. 
1410. PÉCSI: Halászatunk a pécsi kiállí­
táson. (Unsere Fischerei auf der Aus­
stellung in Pécs.) Halászat 8, 1907, p. 
145—148. — Csopak, Jutas stb. patak­
jaiban, tavaiban élő pisztrángok stb.-
ről is. 
1411. PÉNZES ANTAL: A CSÁSZÁR­
MADÁR ELŐFORDULÁSA A BA­
KONYBAN. NOTES ON THE OCCU­
RENCE OF THE HAZELHEN IN THE 
BAKONY-HILLS. Aquila 67—68, 19601 
1961, p. 210—211. — Tetrastes bona-
sia L., a Cuhavölgyben. 
1412. PÉNZES BETHEN: Pannongyíkok 
a t e r rá r iumban . (Ablepharus kitaibelii 
fitzingeri Mertens.) Búvár 8, 1963, p. 
233—234. képekkel. — Kitaibel bako­
nyi előfordulási adatairól is. 
1413. PINTERA A.—SZÁLAY-MARZSÖ 
L. : Neuere Angaben zur Kenntnis der 
Blattlaus (Aphidoidea) Fauna Un­
garns. (Űj adatok Magyarország levél-
te tű-faunájának ismertetéséhez.) Acta 
Zool. 8, 1962, p. 127—133. — Gazdag 
adatsorral. 
1414. PINTÉR ISTVÁN: ADATOK 
KESZTHELY KÖRNYÉKÉNEK MOL­
LUSC A-F AU N ÁJ ÁHOZ. BEITRÄGE 
ZUR MOLLUSKEN FAUN A DER UM­
GEBUNG VON KESZTHELY. Állatt. 
Közlem. 46, 1957, p. 99—114, elterje­
dési térképpel. — Gazdag adatsorral. 
1415. PINTÉR ISTVÁN: A KOVÁCSI-
HEGY. (DER KOVÁCSI-BERG.) 
Term. tud. Közl. 89, 1958, p. 531—533, 
képekkel. — Ritka madarai: kis légy­
kapó = Muscicapa parva Bechst., ör-
vös légykapó = Muscicapa albicollis 
Temm. 73 itteni csigafaj ismertetésé­
vel. 
1416. PINTÉR ISTVÁN: Adatok a Du­
nántúl egyes tájainak Mollusca-fauná-
jához. Beiträge zur Molluskenfauna 
einiger Gegenden von Transdanubien. 
Állatt. Közlem. 47, 1960. p. 125—139. 
— (Fejezete, p. 133—138, „A Bakony 
Mollusca-faunája'* gazdag adatsort 
tartalmaz a Móri-ároktól Sümegig— 
Uzsáig terjedő területről.) 
1417. PINTÉR ISTVÁN: A KOVÁCSI-
HEGY CSIGÁIRÓL. DIE SCHNE­
CKEN DES KOVÁCSI—BERGES. Ál­
latt. Közlem. 49, 1962, p. 81—90. — 
(Gazdag adatsor a Kovácsi-hegyen k í ­
vül a Bakony egyéb területeiről is.) 
1418. PINTÉR ISTVÁN: HÉVÍZ CSI­
GÁI. (DIE SCHNECKEN VON HÉ­
VÍZ.) Hévízi Áll. Gyógyfürdő-kórház 
jub. évk. 1962, p. 87—92. 
1419. PINTÉR ISTVÁN: Beiträge zur 
Verbreitung der Schneckengattung 
Cepaea in Ungarn. (Adatok a Cepaea 
csiganem elterjedéséhez.) Opusc. Zool. 
4, 1962, p. 121—125. — (Adatsor: Ba­
konybél. Devecser, Halimba, Keszt­
hely, Uzsa, Veszprém környékéről.) 
1419/a. PINTÉR ISTVÁN: A magyaror­
szági sapkacsigák — Ancylidae — 
újabb alakjai. Neue Formen der A n -
cylidae-Schnecken in Ungarn. Állatt. 
Közlem. 55, 1968, p. 97—108, képek­
kel. — (Adat Hévízről és Magyaror­
szágra új adat Gyepükajánról.) 
1420. PINTÉR LÁSZLÓ: A revision of 
the genus Carychium O. F. Müller. 
Mollusca, Basommatophora. A ma­
gyarországi Carychium-nem revíziója. 
Mollusca, Basommatophora. Ann. 
Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. 59, 1967, p. 
399—407. —• (Carychium minimum 
Müll.: Balatonakarattya, Bakonybél, 
B. ederics, Gyenesdiás. Hévíz, Hódos­
ér, Kislőd, Kovácsihegy, Lázhegy, Ma-
gyarpolány, Noszlop, Rezi, Szigliget, 
Uzsa, Várvölgy, Vonyarcvashegy. C. 
tridentatum Risso. : Bakonybél, Bala­
tongyörök, Bocskorvölgy, Cuhavölgy, 
Cserszegtoma j , Gyenesdiás, Hévíz, 
Hódosér, Kőárok, Kőrishegy, Német­
bánya, Noszlop. Ördögvölgy, Rezi, 
Veszprém, Kovácsihegy, Vállus, Vár­
völgy, Vonyarcvashegy.) 
1421. PINTÉR LÁSZLÓ: Revision der 
ungarischen Arten der Gattung Vitrea 
Fitzinger 1833. Gastropoda, Pulmo-
nata. (A Vitrea Fitz, csiganem ma­
gyarországi fajainak revíziója.) Acta 
Zool. 14, 1968, p. 175—184. — Vitrea 
diaphana Studer., Kislőd. V. subrima-
ta Reinh., Kovácsi-hegy. V. contracta 
West., Badacsony, Balatonederics. B. 
györök, Cuhavölgy, Gézaháza, Hévíz, 
Keszthely, Kislőd, Koloskavölgy, Kő­
rishegy. Szentgál. Szentgyörgyhegy, 
Veszprém. Vonyarcvashegy, Zirc. V. 
crystallina O. F. Müll., Bakonybél, 
Gajavölgy, Keszthely, Kislőd, Ková­
csihegy, Zirc. 
1422. PINTÉR LÁSZLÓ: Tiergeogra­
phisch bedeutsame Molluskenfunde in 
Ungarn. (Ällatföldrajzilag jelentős 
magyarországi csiga- és kagylólele­
tek.) Malakol. Abh. Staatl. Mus. für 
Tierkunde in Dresden 2, 1968, p. 177— 
183. — Adatok: Badacsony, Bakony­
bél. Csobánc, Hárskút , Hegyesd, 
Keszthely. Kislőd, Kovácsi-hegy, 
Mindszentkálla, Rezi, Sümeg, Szent­
györgyhegy, Tátika. Tótihegy. Vo­
nyarcvashegyről . 
1423. PINTÉR LÁSZLÓ: Revision der in 
Ungarn vorkommenden Arten der 
Gattung Acicula Hartmann 1821. Ga­
stropoda, Prosobranchia. Az Acicula 
Hartmann 1821 csiganem Magyaror­
szágon előforduló fajainak revíziója. 
Ann. Hist-nat. Mus. Nat. Hung. 60. 
1968, p. 269—273. — Bakonyi adatok 
sorával. 
1424. POLGÁR J E N Ő : Erdei szalonka 
fészkeléséről. (Nestbau der Wald­
schnepfe.) Nimród Vad. lp. 10, 1922, 
p. 40. — Adat Cserszegtomaj-ról. 
1425. POLNER ÖDÖN: Csonttollú ma­
darak Péten. (Bombycilla garrulus L. 
bei Pét.) Nimród Vad. lp. 34, 1941, p. 
63. — I . 23-i megjelenésükről. 
1426. PONGRÄCZ SÁNDOR: Magyar­
ország Chrysopái alak- és rendszerta­
ni tekintetben. Die Chrysopiden Un­
garns in morphologisch-systemati­
scher Beziehung. Állatt. Közlem. 11, 
1912, p. 161—221, képekkel. — Chry-
sopida septempunctata Wesm.: Ta­
polca, C. aspersa Wesm.: Zirc, C. abb-
reviata Curt. : Tapolca, C. perla L. : 
Zirc. 
1427. PONGRÁCZ SÁNDOR: Magyar­
ország Neuropteridái . Enumeratio 
Neuropterodium Regni Hungár iáé . — 
Rovt. Lapok 21, 1914, p. 109—155. 
Adatsor: Badacsony, Balatonfüred, 
Berhida, Bodajk, Gyenesdiás, Fenyő­
fő, Hévíz, Kenése, Keszthely, Pannon­
halma, Tapolca, Zirc-ről. 
1428. PONGRÁCZ SÁNDOR: Helyesbí­
tések a magyar fauna jegyzékében. 
Berichtigungen in der Enumeration 
der ungarischen Fauna. Állatt. Köz­
lem. 33, 1936, p. 181—193. — Bakony, 
Badacsony, Csingervölgy. Kőrishegy, 
Szigliget stb. adataival. 
— PÖCS TAMÁS, lásd 18. sz. alatt, 
Agócsy Pálnál is. 
1429. PÓNYI JENŐ: A balatoni h ínáro-
sok Crustaceáinak vizsgálata. Unter­
suchungen an Crustaceen in Tangge­
bilden des Balatons. Állatt. Közlem. 
45, 1956, p. 101—121, képekkel. — 
Daphnia longispina O. F. M. , Cerio-
daphnia reticulata G. O. S., Moina 
rectirostris Leydig., Bosmina longiros-
tris O. F. M. , Tihanyi-Belsőtó. — 
Gammarus roeseli Gervais., Lesence­
patak stb. adatával . 
1430. PÓNYI JENŐ — TAMÁS GIZEL­
L A : Napszakos változások vizsgálata 
a Tihanyi Belső-tó f i to- és zooplank-
tonján. Untersuchungen der tageszeit­
lichen Änderungen der vertikalen 
Verteilung des Phyto- und Zooplank­
tons des Teiches Belső-tó bei Tihany. 
Állatt. Közlem. 51, 1964, p. 105—124. 
— Gazdag adatsor a Zooplankton tag­
jairól, mozgás-magatar tásukról . 
1431. PRIESNER, H . : Verzeichnis der 
Thysanopteren Ungarns. (A magyar­
országi Thysanopterák jegyzéke.) 
Ann. Mus. Nat. Hung. 25, 1928, p. 60 
68. — Sericothrips bicornis Karny., 
Badacsony. — Aelothrips fasciatus L., 
Kakathrips robustus Uz., Taeniothrips 
fr ici f, pallidivestis Pr., Thrips physa-
pus f. magna Pr., T. p. f. flavescens 
Pr., T. tabaci Lind., T. t. f. pulla Uz., 
Haplothrips acanthoscelis Karny., H . 
angusticornis Pr., Csobánc. 
1432. PULAY KORNÉL: Az 1890. évi 
agancskiállí tás. (Geweihausstellung 
von 1890.) Vadász és Vers. lp. 34, 1890, 
p. 498. — Adatok az alsóperei és Ba-
konynánai szarvasokról. 
1433. PULAY KORNÉL: Kimuta tás az 
1890-dik évi cserkész-idényben ter í­
tékre hozott agancsárokról . (Ausweis 
der in der Pirschsaison 1890 erlegten 
Geweihtiere.) Vadász és Vers. lp. 34, 
1890, p. 513—515. — Adatok a Ba­
konynána, Dudar, Keszthely, Uzsa. 
Várpalota, Zirc környéki szarvasok­
ról. 
1434. PUNGUR GYULA: A füsti fecske 
őszi vonulása 1898-ban Magyarorszá­
gon. Der Herbstzug der Rauchschwal­
be 1898 in Ungarn. Aquila 11, 1904, p. 
1—249. — Adatok bő sorával. 
1435. PUNGUR GYULA: Orthoptera. 
Egyenesszárnyúak. A M. Birod. Állat­
vil. (szerk. : Paszlavszky József) Buda­
pest 1918, fejezete: p. 1—16. — T r i -
dactylus variegatus Latz., Badacsony. 
1436. RAÁK GYULA: Néhány érdekes 
megfigyelés a fogolyról. (Einige inte­
ressante Beobachtungen über das 
Rebhuhn.) A Természet 2, 1899, XII. 
sz., p. 12—13. —• Devecseri tapasztalat 
a fogoly egérpusztításáról. 
1437. RADETZKY DEZSŐ : Beszélgeté­
sem egy öreg természettudóssal. (Mein 
Gespräch mi t einem alten Naturwis­
senschaftler.) A Természet 25, 1929, p. 
147—148. —• A szakállas saskeselyű: 
Gypaetus barbatus állítólagos megje­
lenése a Balaton melléki hegyvidéken, 
amit Vasvári cáfol ! 
1438. RADETZKY DEZSŐ: Ri tkábban 
megfigyelhető madárfajok hazánkban. 
(Vögel, die in Ungarn seltener beo­
bachtet werden. Kócsag 5, 1932, p. 56. 
— Ugartyúk, Burhinus oedicnemus L. 
adata Iszkaszentgyörgyről. 
1439. RADÓ KERESZTÉLY: Adatok a 
balatonkörnyéki lepkefauna ismereté­
hez. Beiträge zur Kenntnis de Lepi-
dopterenfauna des Balatongebietes. 
M. Biol. Kut. Int. Münk. 14, 1942, p. 
239—242 — Adatsor Balatonakaraty-
tyáról. 
1440. RADVÄNYI OTTÓ: Megfigyelé­
sek a gyurgyalagtelepeken. Beobach­
tungen in Merops apiaster L. Koloni­
en. Aquila 69—70, 1962/1963, p. 267. 
1441. RAJNISS LAJOS: Madárbeszol­
gáltatás a X V I I I . században. Einliefe-
rung von Vögeln in X V I I I . Jahrhun­
dert. Aquila 66, 1959, p. 301—302. — 
Adatok Sümegről, Ukkról stb. 
1442. R A N D I K ALADÁR: A füleskuvik 
elterjedése a Kárpátmedencében. The 
distribution of the Scops Owl in the 
Carpathian Basin. Aquila 66, 1959, p. 
99—106. — Adata Keszthely. Tihany 
stb-ről. 
1443. RAPAICS R A Y M U N D : Bogyók. 
(Beeren.) A Természet 34, 1938, p. 
282—286, képekkel. — A Somló-he­
gyen fészkelő sasokról is. 
1444. REDL GUSZTÁV: TAPOLCZÁN 
GYŰJTÖTT LEPKÉK JEGYZÉKE. 
(LISTE DER IN TAPOLCA GESAM­
MELTEN SCHMETTERLINGE.) Ta­
polca, 1894, p. 1—9. 
1445. REDL GUSZTÁV: A TAPOLCZAI 
JÁRÁS ROVARAI. INSEKTEN DES 
BEZIRKES TAPOLCA. Tapolca, 1894, 
p. 1—10. 
1446. REMAN J Ó Z S E F : Veszprém és 
Vas megye vadállományáról . (Wild-
bestand der Komitate Veszprém und 
Vas.) Vadász-Lap 10, 1889, p. 115. — 
A te r í tékre kerül tek részletes lőjegy­
zéke. 
1447. REMAN J Ó Z S E F : Beszámoló Tüs­
kevár vadállományáról . (Berichte 
über den Wildbestand von Tüskevár.) 
Vadász-Lap 10, 1889, p. 259. — Ba-
konysalamon, Románd. Tüskevár, 
Vaszar vadjairól. 
1448. REDL REZSŐ: Madarak és fák 
napja. (Tag der Vögel und Bäume.) 
Veszpr. Hírlap 1936, V. 31-i sz. 
1449. REICHART GÁBOR: Polistes gal-
lica L. mint Hyphantria ragadozó. Po­
listes gallica L. als Nachsteller an Hy-
phantria-Raupen. Rovt. Köziem. 11, 
1958, p. 239—252. — Ragadozó tevé­
kenység megfigyelése Gyenesdiáson. 
1450. REICHART GÁBOR: A naprafor-
gómoly (Homoesoma nubilallum Hb.) 
nevelésével kapcsolatos megfigyelé­
sek. Beobachtungen an einer Zucht 
der Sonnenblumenmotte (Homoeoso­
ma nubelillum Hb.) Rovt. Köziem. 
12, 1959, p. 497—510. — Adatok: Ba-
latonfüzfő, Keszthely. Papkeszi-ről. 
1451. RÉPÁSSY MIKLÓS: Magyaror­
szág halra jzának kérdéséhez. (Zur 
Frage der Fischkunde in Ungarn.) 
Halászat 17, 1916, p. 64—65. — Hoz­
zászólás Vutskits György: A magyar 
birodalom helyrajzi vázlata c. cikké­
hez, a Balaton mellékvizeinek halélete 
kapcsán. 
1452. RÉPÁSSY MIKLÓS: „Dr Hankó 
Béla: Über den Hundfisch, Umbra 
acustris Grossinger. (Dr Hankó Béla: 
Az Umbra lacustris Grossinger-ről.) 
Zool. Anz. (Leipzig) 57, 1923, — A 
Balatonedericsen is előforduló lápi 
póc életéről szóló cikk ismertetése. 
1453. RÉPÁSSY MIKLÓS: Édesvízi hal­
gazdaságok. (Süsswasser-Fischwirt-
schaften.) Halászat 24, 1923, p. 58— 
59. —• Halaink földrajzi elterjedéséről, 
balatonfelvidéki adatokkal is. 
1454. RIEDL ÖDÖN: Keszthelyen és 
környékén 1879-ben elejtett agancs­
árokról . (Bei Keszthely und ihrer 
Umgebung im Jahre 1879 erlegte Ge­
weihtiere.) Vadász-Lap 1, 1880, p. 56. 
Adatok 14 elejtett szarvasról. 
1455. RIEDL ÖDÖN: Keszthelyen és 
Berzencén. (In Keszthely und Berzen-
ce.) Vadász-Lap 2, 1881, p. 383—384. 
—• Adatok a lőtt , ,agancsárok"-ról. 
1456. RIEDL ÖDÖN: Keszthelyen és 
Berzencén 1881 IX/30-ig elejtett 
agancsárok összeírása. (Liste der bei 
Keszthely und Berzence bis 1881 I X / 
30. erlegten Geweihtieren.) Vad. és 
Vers. lp. 25, 1881, p. 384. — Adatok a 
kapitális agancsú szarvasokról. 
1457. RIEDL ÖDÖN: Az idei szarvas-
bőgésről. (Über das diesjährige Hi r ­
schgeschrei.) Vadász-Lap 4, 1883, p. 
337. —' A Keszthely környékén élő 
agancsosokról. 
1458. RIEDL ÖDÖN: A gróf Festetics 
Tasziló uradalmaiban 1883-ban elej­
tett vadak lőjegyzéke. (Liste der i n 
den Domänen des Grafen Tasziló Fes­
tetics im Jahre 1883 erlegten Wi ld ­
tiere.) Vadász-Lap 5, 1884, p. 101. — 
Részletes k imuta tás a Keszthely kör­
nyékén elejtett 1078 vadról. 
1459. RIEDL ÖDÖN: Utóhangok a 
szarvas-cserkészetekről. (Nachklänge 
zu den Pirschgängen auf Hirsche.) 
Vadász-Lap 5, 1884, p. 401. — Adatsor 
a Keszthely-Rezi környéki agancso­
sokról. 
1460. RIEDL ÖDÖN: Keszthely-környé­
k i vadászatok. (Jagd in der Umge­
bung von Keszthely.) Vadász-Lap 5, 
1884, p. 439. — Részletes k imuta tás az 
1884 őszén 3 nap alatt lőtt 2124 vad­
ról. 
1461. RIEDL ÖDÖN: Keszthely környé­
kén elejtett vadak lőjegyzéke. (Schus­
sliste des in der Umgebung von 
Keszthely erlegten Wildes.) Vadász-
Lap 6, 1885, p. 124. — Az itteni va­
dakról részletes k imuta tás . 
1462. ROTARIDES MIHÁLY: Magyar­
ország Mollusca-faunájának rendsze­
res felsorolása. Systematische Auf­
zählung der Mollusfauna Ungarns. M . 
Biol. Kut. Int. Münk. 6, 1933, p. 148— 
163. — Adat a Pomatius elegáns tiha­
nyi előfordulásáról. 
1463. ROT ARIDES MIHÁLY: DATEN 
ZUR BIOLOGIE VON SCELIPHRON 
DESTILLATOR1UM ILLIG. (HYME­
NOPTERA) AUF DER HALBINSEL 
TIHANY. ADATOK A SCELIPHRON 
DESTILLATORIUM ILLIG. (HYME­
NOPTERA) BIOLÓGIÁJÁHOZ. M. 
Biol. Kut. Int. Münk. 7, 1934, p. 66— 
79. — A Tihanyi-félsziget lopódara-
zsáról. 
1464. ROTARIDES MIHÁLY: DIE 
REAKTIONSFORMEN DER WAS­
SERSCHNECKE LIMNAEA STAG-
NALIS L . IM BELSŐ-TÓ AUF DER 
HALBINSEL TIHANY. A LIMNAEA 
STAGNALIS L . VÍZICSIGA REAK­
CIÓS FORMÁI A TIHANYI-FÉLSZI­
GET BELSŐ-TAVÁBAN. M. Biol. 
Kut. Int. Münk. 8, 1935—36, p, 
142—149, képekkel. 
1465. ROTARIDES MIHÁLY: Züch­
tungsversuche mi t Schnecken in Ge­
wächshaus. Csigák tenyésztése nö­
vényházban. M . Biol. Kut. Int. Münk. 
8, 1935—36, p. 150—155. — A tihanyi 
kuta tó intézetben folytatott kísérletek 
eredményéről . 
1466. ROTARIDES MIHÁLY: Unter­
suchungen über die Molluskenfauna 
der ungarischen Lössablagerungen. A 
magyarországi löszterületek csigafau­
nájának vizsgálata. Festschr. Embrik 
Strand (Riga) 2, 1936, p. 1—51. — A 
tihanyi Cyprián-forrás környéke élő­
világának felsorolása és sok adat a 
Balatonfelvidékről is. 
1467. ROTARIDES MIHÁLY: Malako-
faunistische Notizen. (Malakofaunisz-
t ikai jegyzetek.) Fragm. Faun. Hung. 
1, 1938, p. 47—50. — Clausilia pumila 
f. succosa A. Schm., Aszófő: Jávor ­
hegy. Aegopis verticillus Fér., Lesen-
ceistván. C. arenicola M a , Öcs. 
1468. ROTARIDES MIHÁLY: Neue und 
wenig bekannte Ichthyofaunistische 
Angaben. Űj és kevésbé ismert adatok 
halfaunánkhoz. Fragm. Faun. Hung. 
1. 1938, p. 52—53. — Umbra lacustris 
Gross. Gyenesdiáson. 
1469. ROTARIDES MIHÁLY: A siófoki 
,,lápi póc" előfordulásáról. Vorkom­
men der Umbra lacustris bei Siófok. 
Term. tud. Közl. 71, 1939, p. 51—53, 
képekkel. — Adata Gyenesdiás, Zirc­
ről is. 
1470. ROTARIDES MIHÁLY: Praegla-
ciális csigák a solymári barlangból. 
Präglaziale Schnecken aus der Höhle 
von Solymár. Ann. Hist. nat. Mus. 
Nat. Hung. 36, 1941, p. 83—90. — Mai 
adat is: Aegopis verticillatus Fez. Le-
senceistvánd, Sümegről. 
1471. ROTARIDES MIHÁLY: Eine i n ­
teressante Population von Cepaea v in -
dobonensis Pfr. Érdekes Cepaea v in -
dobonensis Pfr. populáció. Fragm. 
Faun. Hung. 4, 1941, p. 95—97. Ce­
paea nemoralis L., ,,Bakony", Lesen-
ceistvánd: Nagylázhegy. C. vindobo-
nensis Pfr., Tihany. 
1472. ROTARIDES MIHÁLY: Nach­
träge zum Mollusken-Teil des unga­
rischen Faunen-Kataloges. Pótlás a 
Magyar Faunakata lógus Mollusca-fe-
jezetéhez. Fragm. Faun. Hung. 5, 
1942, p. 65—80. — Cochlodina lamina-
ta Mont., Bakony: Kékhegy. Clausilia 
pumila succosa A. Sch., Aszófő. Iph i -
gena venticosa Drap., .,Bakony". La-
cinaria plicata Drap., Aszófő, Balaton­
almádi, B.füred, B.ederics, Keszthely, 
Nagylázhegy, Szigliget, Tapolca, T i ­
hany. L. biplicata Drap., Balatonal­
mádi. L. b. grandis Rossm., Bakony­
bél, Kékhegy. 
1473. ROTHSCHILD, N . Ch.: Adatok 
Magyarország lepkefaunájához, I . Bei­
t räge zur Lepidopterenfauna Un­
garns, I . Rovt. Lapok 16, 1909, p. 130 
—148. — Bő adatsor Balatonalmádiról 
és Szentkirályszabadjáról. 
1474. ROTHSCHILD, Ch.: Adatok Ma­
gyarország lepkefaunájához. IV . Beit­
räge zur Lepidopterenfauna Ungarns. 
IV. Rovt. Lapok 19, 1912, p. 167—180. 
—• Lozopera bilbaensis Rössl., Bala­
tonalmádi . 
1475. RÖMER FLÓRIS: A BAKONY. 
TERMÉSZETRAJZI ÉS RÉGÉSZETI 
VÁZLAT. (DAS BAKONY-GEBIRGE. 
NATURGESCHICHTLICHE UND 
ARCHÄOLOGISCHE SKIZZE). Győr, 
1860, p. 1—208. A Bakony állatvilágá­
ról, p. 10—11 ~ f 116. — Balatonfüre­
den befogott, gyengén sérült keselyű­
ről. — Madárvilágáról, a fajd és a hód 
egykori, itteni előfordulásáról stb. 
— RUBIO, INÉS, lásd 1079. sz. alatt, 
Loksa Imrénél is. 
1476. RUBZOW, I . A. : Uber die Kriebel­
mücken Ungarns. A magyarországi 
kolumbácsi-legyekről. Ann. Hist, nat, 
Mus. Nat. Hung. 59, 1967, p. 303—318, 
képekkel. — Eusimilium rubzovianum 
Serban., Bakonybél : Gerencevölgy. 
Odagamia ornata Meig., Bakonyszent­
lászló: Ösfenyves, Csopak. 
1477. SAJÓ KÁROLY: Phytoptus vitis 
Veszprémben. (Phytoptus vitis in 
Veszprém.) Term. tud. Közl. 23, 1891, 
p. 501—503. 
1478. SAJÓ KÁROLY: A vetésfehérítő 
bogár, Lema melanopus L. Rovt. Áll. 
Közl. 1, 1894, p. 1—31, képpel. — 
Adata Berhidáról , Keszthelyről is. 
— SARTORIUS OTTÓ. lásd 1751. sz. 
alatt, Szederjei Ákosnál. 
1479. SAS JÁNOS : Balkáni gerlék Bala-
tonfőkajáron. Streptopelia decaocto 
Friv. in Balatonfőkajár. Nimród Vad. 
lp. 34, 1941, p. 18. I t teni telelésükről. 
1480. SAS J Á N O S : Csonttollú madarak 
Balatonfőkajáron. Bombycilla garru­
lus in Balatonfőkajár. Nimród Vad. 
lp. 34, 1941, p. 79. — I I . 11-i érkeztük­
ről. 
1481. SASVÁRI—SCHÄFER, LOUIS: 
Revision systématique des Cochévis 
huppés Galerida cristata du Bassin 
Carpathique. A Kárpá tmedence búbos 
pacsir táinak rendszertani revíziója. 
Alauda (Paris). Revue. Intern. D'or-
nith. 34, 1966, p. 200—209. — A Gale­
rida cr. eristata L. adata Pápa kör­
nyékéről is. 
— SASVÁRI—SCHÄFER, LOUIS = 
SCHÄFER LAJOS, lásd ott is. 
1482. SÁGHY A N T A L : Csonttollú ma­
darakról . Über Bombycilla garrulus 
L. Nimród Vad. lp. 32, 1944, p. 321. — 
Adata Bakonyszombathelyről is. 
1483. SÁNDOR BÉLA: A hosszúcsőrű 
vándorok érkezéséről. Ankunft der 
langschnäbeligen Wanderer. Nimród 
Vad. lp. 11, 1923, p. 89. — Az erdei 
szalonkák I I I . 10-i érkeztéről, Farkas-
gyepüre. 
1484. SÁNDOR BÉLA: Megalakul az 
Orsz. Természetvédelmi Tanács. Nagy 
a felzúdulás a vadászok körében. Ein 
Landrat für Naturschutz wi rd geg­
ründet . Empörung in Jägerkreisen. 
Vadászat-Halászat 6, 1938, p. 283. — 
Ok: a vadászok nincsenek képviselve 
a Tanács tagjai között. 
1485. SÁNDOR BÉLA: Vadásztrófea-ki­
állítás a fővárosi Vigadóban. Ausstel­
lung von Jagdt rophäen in der Redo­
ute in Budapest. Vad. és Hal. 8, 1940, 
p. 638—639. —• Díjazott fehérvárcsur­
gói muflon-szarvról is. 
1486. SÁNDOR LAJOS: Vadászati kiál­
lí tást rendezett a Veszprémvármegyei 
Gazdasági Egyesület. (Jagdausstellung 
veranstaltet durch den Landwirt­
schaftlichen Verein des Komitates 
Veszprém.) Vadászat 3, 1935, 16. sz. p, 
4. — Díjazott szarvasagancsok Ajka, 
Bakonynána, Nagyvázsony, Rede, 
Súr, Szentgál, Veszprém-bői. 
1487. SÁNDOR MIHÁLY: Erdei szalon­
ka. (Die Waldschnepfe.) Nimród Vad. 
ujs. 25, 1931, p. 127. Az első szalon­
kák, barázdabillegetők, örvösgalam­
bok I I I . 1-én Királyszálláson, az első 
gólya ugyanekkor a Kikeriki- tó felett. 
1488. SÁNDOR TIBOR: Csonttollú ma­
darak átvonulása. (Durchzug der 
Bombicilla.) Nimród Vad. ujs. 18, 
1930, p. 206. — IV. 10-i adat a csont­
tollúak vándorlásáról , s a szalonkák 
kései húzásáról a Királyszállás mel­
let t i Várbereki-erdőben. 
1489. SÁRINGER GYULA: Életmódtani 
megfigyelések a mustárdarazsakon. 
Athalia glabricollis Thomson, Tenth-
red., Hym. Ökologische Untersuchun­
gen an der Senfblattwespe, Athalia 
glabricollis Thomson, Tenthred., Hym. 
Rovt. Köziem. 11, 1958, p. 383—398. 
— Keszthelyi előfordulásáról is. 
1490. SÁRINGER GYULA: A repceda­
rázs (Athalia rosea L.) új gazdanövé­
nyei. Neue Wirtspflanzen der Athalia 
rosea L.) Rovt. Közlem. 11, 1958, p. 
507—508. — Keszthelyi adatokkal. 
1491. SÁRINGER GYULA: Adatok a 
mustárbogár (Colophellus sophiae 
Schall., Col. Chrysom.) fejlődési alak­
jainak, elterjedésének ismeretéhez. 
Beiträge zur Kenntnis der Entwick­
lungsstadien und der Verbreitung des 
Senfkäfers (Colophellus sophiae 
Schall.) sowie der von ihm verursach­
ten Schäden. Rovt. Köziem. 13, 1960, 
p. 207—250, képekkel. — Colophellus 
sophiae Schall., Keszthely, Tapolca, 
Tihanyról . 
1492. SÁRINGER GYULA: Revision 
und Ergänzungen zum Homopteren-
Teil des Werkes ..Fauna Regni Hun­
gár iáé ." Fam. Cercopidae. A Fauna 
Regni Hungár iáé Homoptera fejeze­
tének revíziója. Fam. Cercopidae. 
Rovt. Köziem. 19, 1966, p. 319—373. 
—• Bő adatsor a hazai kabócákról. 
1493. SÁRKÁNY J. F.: Cserkészetek er-
dőn-mezőn. (Pirschgänge in Wald und 
Flur.) Vadász és Vers. lap 22, 1878, p. 
32—33. — Bakonybél környékének 
vadállományáról . 
1494. SÁRKÁNY J. F. : Az országos lő­
jegyzék. (Landes-Schussliste.) Vadász 
és Vers. lap 24, 1880, p. 275—278. — 
1880 I . 31-ig lőtt vadak jegyzéke Ba­
konyszentlászló, Devecser, Ugod-ról. 
1495. SÁRKÁNY J. F. : Az országos lő­
jegyzék. (Landes-Schussliste.) Vadász-
Lap 1, 1880, p. 312 + 319—320. — 
Bakonyszentlászlón 382, Devecserben 
971, Ugodon 1627 lőtt vad jegyzéké­
vel. 
1496. SÁRKÁNY J. F.: Szarvas idény. 
(Hirschsaison.) Vadász és Vers. lp. 24, 
1880, p. 361. — Bakonynána, Deve­
cser, Meggyes, Sárosfő erdeinek 
agancsairól adatok. 
1497. SÁRKÁNY J. F.: Szarvas idény. 
(Hirschsaison.) Vadász és Vers. lp. 24, 
1880, p. 372. — Bakonyszentlászló, 
Bakonybél, Bakonyszücs, Gerence­
völgy, Sümeg szarvasairól. 
1498. SÁRKÁNY J. F. : Az idei agancs­
kiállítás Agárdon. (Die diesjährige 
Geweihausstellung in Agárd.) Vadász-
Lap 1. 1880, p. 488. — A Bakonynána, 
Gerencevölgy, Réde, Ugod. Uzsa er­
deiben szerzett trófeák adatsora. 
1499. SÁRKÁNY J. F. : A sümegi első 
szalonkavadászat. (Die erste Schnepf­
jagd in Sümeg.) Vadász-Lap 2, 1881, 
p. 104. — A I I I . 20-án elejtett 11 da­
rabról . 
1500. SÁRKÁNY J. F. : Szalonkák. (Die 
Schnepfe.) Vadász és Vers. lp. 25, 
1881, p. 122. —-A devecseri erdők sza­
lonkáiról és kapitális agancsú őzeiről. 
1501. SÁRKÁNY J. F.: Agancs és agyar 
kiállítás Budapesten. (Geweih- und 
Hauerausstellung in Budapest.) Va­
dász-Lap 2, 1881, p. 166—167 + 174— 
180. Bakonynánai kapitális szarvas­
trófeákról is. 
1502. SÁRKÁNY J. F.: Bakonyban ( lm 
Bakony-Gebirge.) Vadász-Lap 2, 1881, 
p. 371. — Adatok a Bakonyszentki-
rályi-, Bakonyszentlászlói-, Rédei-, 
Sümegi erdők szarvasairól. 
1503. SÁRKÁNY J. F. : Szarvasok bőgé­
se a Bakonyban. (Hirschgeschrei i m 
Bakony-Gebirge.) Vadász és Vers. lp. 
25, 1881, p. 373. — Bakonyszentkirály, 
Bakonyszentlászló, Feketevíz, Réde 
erdeinek kapitál is agancsairól adatok. 
1504. SÁRKÁNY J. F. : Az agancskiállí­
tás. (Geweihausstellung.) Vadász és 
Vers. lp. 25, 1881, p. 386. — Adatsor 
a pesti kiállításon szereplő szarvas- és 
őz kapitális trófeákról. Bakonynána, 
Kisbakony, Keszthely, Sárosfő, Sü­
meg erdeiből. 
1505. SÁRKÁNY J. F. : Az erdei szalon­
kák. (Die Waldschnepfe.) Vadász-Lap. 
3, 1882, p. 110. — A sümegi erdőkben 
I I I . 8-án megjelent hosszúcsőrűekről. 
1506. SÁRKÁNY J. F.: Foglyászások. 
(Rebhuhnjagd.) Vadász-Lap 3, 1882, 
p. 327—329. — Keszthely és Sümeg 
környéki fogoly- és fürj állományról. 
1507. SÁRKÁNY J. F. : BAKONYI 
SZARVASOKRÓL. (ÜBER DIE HIR­
SCHE DES BAKONY-GEBIRGES.) 
Vadász-Lap 3, 1882, p. 361. Bakony-
szentkirály, Bakonyszombathely, Réde 
erdeinek agancsairól. 
1508. SÁRKÁNY J. F. : Az idei agancs­
kiállítás. (Die diesjährige Geweihaus­
stellung.) Vadász-Lap 3, 1882, p. 361. 
—• Adatok Rédéről, Sümegről is. 
1509. SÁRKÁNY J. F.: Bakonyi agan­
csosokról. (Geweihtiere in Bakony-
Gebirge.) Vadász és Vers. lp. 26, 1882, 
p. 374. —• Réde környéki őzek, szarva­
sokról. 
1510. SÁRKÁNY J. F. : Az agancskiállí­
tás és bírálata. (Die geweihausstellung 
und ihre K r i t i k . Vadász-Lap 3, 1882, 
p. 374—375. — Adatok Bakonyszent-
király, Keszthely kapitális szarvasai­
ról is. 
1511. SÁRKÁNY J. F.: Amerikai 
szarvasok hazánkban. (Amerikanische 
Hirsche in Ungarn.) Vadász-Lap 3, 
1882 ,p. 418. A perei vadaskertbe ér­
kezett délamerikai szarvasokról. 
1512. SÁRKÁNY J. F.: Fácánvadászat 
Ősiben. (Fasanenjagd in Ösi.) Vadász 
és Vers. lp. 27, 1883, p. 38. — 100 lőtt 
és 200 élve befogott fácánról. 
1513. SÁRKÁNY J. F.: Országos lőjegy­
zék. (Landesschussliste.) Vadász-Lap 
4, 1883, p. 274—248. 1882 I I . 1-től 1883 
I I . l - i g elejtett 164 108 vadról, közte 
Devecser, Gerencse, Bakonynána, Sü­
meg, Veszprém környékéről valókról 
adatok. 
1514. SÁRKÁNY J. F. : Bakonyi cserké-
szések. (Pirschgänge im Bakony-Ge­
birge.) Vadász-Lap 4, 1883, p. 339. — 
Devecser és Várpalota környékének 
szarvasairól. 
1515. SÁRKÁNY J. F. : Az idei agancs­
kiállítás. (Die diesjährige Geweihaus­
stellung.) Vadász-Lap 4, 1883, p. 354— 
355. — Hajmáskér, Keszthely, Sáros­
fő, Ugod kapitális agancsairól adatok. 
1516. SÁRKÁNY J. F.: A lefolyt 
szarvas-cserkészetek 1883-ban. Va­
dász-Lap 4, 1883, p. 356. — Az elejtett 
335 agancsosból 45 Bakonyszentkirály, 
B.szentlászló, B.szűcsi, Gerence, 
Meggyespuszta, Réde, Széki, Sárosfő, 
Ugod, Uzsa, Várpalota, Veszprém er­
deiből való volt. 
1517. SÁRKÁNY J. F.: A szarvasbőgés-
ről. (Über das Hirschgeschrei.) Va­
dász-Lap 5, 1884, p. 367. — Az Uzsai-
pagony 20-as bikájáról, Sümeg és 
Várpalota környéki kiváló agancso­
sokról is. 
1518. SÁRKÁNY J. F.: Bakonynánai 
cserkészet. (Pirsch bei Bakonynána.) 
Vadász és Vers. lp. 28, 1884, p. 361 + 
421. — Szarvas, vaddisznó és egyéb 
vadakról . 
1519. SÁRKÁNY J. F.: A budapesti 
1884. évi őszi agancskiállítás. Vadász-
Lap 5, 1884, p. 409—411. — Bakony­
szentkirály, Bakonynána, Bakonyszü-
csi. Fenyőfő, Gerence, Ugod, Veszp­
rémvarsány erdeinek szarvas-, és A l ­
sópere, Bakonyszombathely, Veszp­
rémvarsány környéki kapitális őz 
agancsokról adatok. 
1520. SÁRKÁNY J. F.: Az 1884. évi 
cserkész-idényben lőtt agancsárok 
jegyzéke. (Liste der in der Pirschsai­
son 1884 erlegten Geweihtiere.) Va­
dász-Lap 5, 1884, p. 440—442. — Adat­
sor „Bakony", B.nána, B.szentkirály, 
B.szombathely, Keszthely, Nagyvá­
zsony, Réde, Sárosfő, Szék, Uzsa, 
Veszprém környéki szarvasokról. 
1521. SÁRKÁNY J. F.: Bakonyi vadá­
szatok. (Pirschgänge im Bakony-Ge­
birge.) Vadász-Lap 6, 1885, p. 38—39. 
— Bakonynánai vaddisznókról, Deve­
cser környéke vadál lományáról ada­
tok. 
1522. SÁRKÁNY J. F.: Bakony: Géza­
házáról. (Bakony-Gebirge, über Géza­
háza.) Vadász-Lap 6, 1885, p. 348. — 
Elejtett 2 őz és 8 szarvasról. 
1523. SÁRKÁNY J. F.: Keszthely kör­
nyéki cserkészet. (Pirsch in der Um­
gebung Keszthely.) A walesi-herceg 
szarvas- és í 'ogolyvadászatának ered­
ményéről. 
1524. SÁRKÁNY J. F.: Bakonynánai 
cserkészetek. (Pirsche bei Bakony­
nána.) Vadász és Vers. lp. 29, 1885, p. 
389. —• Erdeik szarvasairól adatok. 
1525. SÁRKÁNY J. F.: Devecseri fo­
goly-vadászatok. (Rebhuhnjagd bei 
Devecser.) Vadász-Lap 6, 1885, p. 418. 
— VIII-tól X- ig lőtt 2715 fogolyról. 
1526. SÁRKÁNY J. F.: Az idei cserkész­
idényben elejtett agancsárok kimuta­
tása. (Ausweis der i n der diesjährigen 
Pirschsaison erlegten Gewreihtiere.) 
Vadász-Lap 6, 1885, p. 429—432. — 
Adatsor Bakonynána, B.szentkirály, 
B.szombathely, Keszthely, Nagyvá­
zsony, Sárosfő, Szék, Uzsa, Veszprém 
környékéről . 
1527. SÁRKÁNY J. F.: Az idei agancs­
os vadászati t ropheák kiállítása. (Aus­
stellung der diesjährigen Geweih- und 
Jagdtrophäen.) Vadász és Vers. lp. 29, 
1885, p. 455—456. — Adatok Bakony­
nána, Devecser, Keszthely, Sárosfő, 
Uzsa erdeinek szarvasairól. 
1528. SÁRKÁNY J. F.: Bakonyi vadá­
szatok. (Jagd im Bakony-Gebirge:) 
Bakonynánai , devecseri vadakról , va­
dászatukról. 
1529. SÁRKÁNY J. F.: Az idei cserkész­
idényben elejtett agancsárok kimuta­
tása. (Ausweis der i n der diesjährigen 
Pirschsaison erlegten Geweihtiere.) 
Vadász és Vers. lp. 29, 1885, p. 512— 
514. — Bakonynána, B. szentkirály, 
B.szombathely, Keszthely, Nagyvá­
zsony, Réde, Sárosfő, Szék, Uzsa, 
Veszprém erdeiből adatok. 
1530. SÁRKÁNY J. F.: Utóhangok a 
szarvas-cserkészetekről. (Nachklänge 
zum Hirschjagd. Vadász-Lap 7, 2886, 
p. 397—398 + 409. — Adatok Bakony-
szücs, Fenyőfő, Iharkút , Káptalanfa, 
Keszthely, Szék, Ugod, Uzsa pago­
nyaiból. 
1531. SÁRKÁNY J. F.: A Bakony erdő­
ségeiből. (Aus den Bakonyer Waldun­
gen.) Vadász-Lap 7, 1886, p. 423. — A 
Nagyvázsony környéki szarvasokról. 
1532. SÁRKÁNY J. F. : Az idei cserkész­
idényben elejtett agancsárok kimuta­
tása. (Ausweis der in der diesjährigen 
Pirschsaison erlegten Geweihtiere.) 
Vadász-Lap 7, 1886, p. 466—468. — 
Adatsor Bakonynána, B.szentkirály, 
B.szentlászló, Dudar, Fenyőfő, Kápta ­
lanfa, Keszthely, Nagyvázsony, Réde, 
Sümeg, Szék, Ugod, Uzsa, Zirc kör ­
nyékén elejtett szarvasokról. 
1533. SÁRKÁNY J. F.: Bakonyi vadá­
szatok. (Jagd im Bakony-Gebirge.) 
Vadász-Lap 8, 2887, p. 5. Devecser, 
Káptalanfa, Meggyes környékén elej­
tett 1308 vad jegyzéke. 
1534. SÁRKÁNY J. F.: A Bakonyban 
elszaporodott szarvas és sörtevadról. 
(Die sich im Bakony-Gebirge stark 
vermehrten Hirsche und Wildschwei­
ne.) Vadász-Lap 8, 1887, p. 323. — 
Veszprémvarsány környéki adatokkal. 
1535. SÁRKÁNY J. F.: Az 1887. évi 
agancskiállítás. (Geweihausstellung 
i m Jahre 1887.) Vadász-Lap 8, 1887, p. 
373. — Kapitális szarvas-trófeák ada­
tai Bakonynána, B.szentkirály-ról. 
1536. SÁRKÁNY J. F.: A szarvas-bőgési 
idény alatt. (Während der Hirschge­
schreisaison.) Vadász és Vers. lp. 31, 
1887, p. 443—444. — Sümeg és Uzsa 
környékének szarvasairól. 
1537. SÁRKÁNY J. F.: A szarvas-bőgési 
idény. (Die Hirschgeschreisaison) Va-
Vadász és Vers. lp. 31, 1887, p. 452— 
454. —• Bakonynána, Nagyvázsony, 
Várpalota szarvasairól. 
1538. SÁRKÁNY J. F.: Az 1887. évi 
cserkész-idényben elejtett agancsárok 
kimutatása . (Ausweis der in der Pir­
schsaison 1887 erlegten Geweihtiere.) 
Vadász-Lap 8, 1887, p. 455—457. — 
Adatsor Bakonybél, B.szentkirály, 
B.szombathely, B.szücs, Fenyőfő, 
Keszthely, Nagyvázsony, Padrag, 
Ugod környéki kapitál is példányokról. 
1539. SÁRKÁNY J. F. : Az idei agancs­
kiállítás. (Die diesjährige Geweihaus­
stellung.) Vadász és Vers. lp. 32, 1888, 
p. 525 + 539—540. — Bakonynána 
díjazott kapitális agancsáról. 
1540. SÁRKÁNY J. F.: Az idei szarvas-
bőgésről. (Das diesjährige Hirschge­
schrei.) Vadász és Vers. lp. 32, 1888, 
p. 525—526 + 540. — Bakonynána, 
B.szentkirály, B.szentlászló kapitális 
agancsosairól. 
1541. SÁRKÁNY J. F.: Egész éves lő­
jegyzék. (Ganzjährige Schussliste.) 
Vadász és Vers. lp. 33, 1889, p. 229. — 
1888. évben Bakonynána környékén 
lőtt 725 db vad részletes jegyzékével. 
1542. SÁRVÁRY ELEK: Budapesti 
agancskiállítás. (Geweihausstellung in 
Budapest.) Vadász és Vers. lp. 38, 
1894, p. 653, képpel. — Díjat nyert ba­
konynánai szarvas- és keszthelyi ka­
pitális őzagancsról. 
1543. SÁTORI JÖZSEF: Insekten-fau-
nistische Notizen aus dem Transdanu-
bium im Mai und Juni 1938. (Rovar­
tani megjegyzések Dunántúlról 1938 
V—Vl-ban.) Fragm. Fauna Hung. 2, 
1939, p. 31—32. — Adatsor Tihanyból. 
1544. SÁTORI JÖZSEF: Adatok a Bükk 
és Mátra rovarfaunájához. Beiträge 
zur Insekten-Fauna des Bükk- und 
Mátra-Gebirges in Nordungarn. Ál­
latt. Köziem. 36, 1939. p. 156—158. — 
Anabolia nervosa Leach., a ,,Bakony"-
ból is. 
1545. SCHÄFER LAJOS: A havasi füles 
pacsirta előfordulása Magyarországon. 
Occurence of the Shore Lark in Hun­
gary. Aquila 66, 1959, p. 107—117. — 
Az Eremophila alpestris L. adata Dég-
ről. 
1546. SCHÄFER LAJOS: Angaben zur 
Mallophagen-Fauna Ungarns. Adatok 
a magyarországi Mallophaga-fauna 
ismeretéhez. Rovt. Közlem. 16, 1963, p. 
181—294. — Saemundssonia pustulo-
sus Nitzsch., Keszthely. 
— SCHENK J A K A B = VÖNÖCZKY 
—SCHENK J A K A B , lásd ott is. 
1547. SCHENK J A K A B : A madárvonu­
lás Magyarországban az 1898. év ta­
vaszán. Der Vogelzug in Ungarn wä­
hrend des Frühjahres 1898. Aquila 6, 
1899, p. 168—251. — Adatok Bakony­
bél. Farkasgyepü, Keszthely, Tapolca, 
Tihany, Ugod-ról. 
1548. SCHENK J A K A B : A fehér gólya, 
kakuk és fehér barázdabillegető 1898. 
évi, tavaszi felvonulása. (Ankunft des 
Weissstorches, des Kuckucks und der 
Bachstelzer im Frühl ing 1898.) Erd. 
Lpk. 38, 1899, p. 1421—1431. — Adat 
Keszthelyről is. 
1549. SCHENK J A K A B : A madárvonu­
lás Magyarországon az 1899. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jahre 1899. Aquila 8, 1901, p. 50 
—222. — Adatsor a Bakony területé­
ről is. 
1550. SCHENK J A K A B : A madárvo­
nulás Magyarországon az 1903. év ta­
vaszán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jahre 1903. Aquila 12, 1905, p. 83 
—214. — Bő adatsor a Bakonyból is. 
1551. SCHENK J A K A B : A madárvonu­
lás Magyarországon az 1904. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jahre 1904. Aquila 13, 1906, p. 
9—32. — Bő adatsor a Bakonyból is. 
1552. SCHENK J A K A B : A madárvonu­
lás Magyarországon az 1905. év tava-
szán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jahre 1905. Aquila 13, 1906, p. 
83—142. — Bő adatsor a Bakonyból is. 
1553. SCHENK J A K A B : A madárvonu­
lás Magyarországon az 1906. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jahre 1906. Aquila 14, 1907, p. 1 
—119. —• Adatok sora a Bakony, s a 
Balatonfelvidék sok pontjáról. 
1554. SCHENK J A K A B : A madárvonu­
lás Magyarországon az 1907. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jahre 1907. Aquila 15, 1908, p. 1 
—141. — Bő adatsorral a Bakonyból 
is. 
1555. SCHENK J A K A B : Adalékok a fe­
hér gólya életmódjához. Beiträge zur 
Lebensweise des weissen Storches. 
Aquila 15, 1908, p. 259—267. — Adat 
Marcaltő fán fészkelő gólyatelepéről. 
1556. SCHENK J A K A B : A madárvonu­
lás Magyarországon az 1908. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jahre 1908. Aquila 16, 1909, p. 1 
—128. — Bő adatsorral a Bakonyból 
is. 
1557. SCHENK J A K A B : Jelentés az 
1909. évi madár jel ölesekről. Bericht 
über die Vogelmarkierungen im Jahre 
1909. Aquila 16, 1909, p. 245—260. — 
Barát réce = Fuligula ferina L. adata 
Lepsényből. 
1558. SCHENK J A K A B : A keresztcső-
rűek vándorlásáról. Von Wanderung 
der Kreutzschnabel. Aquila 17, 1910, 
p. 272—273. — A Loxia curvirostra L. 
adata Balatonrendesről , szeptember­
ből. 
1559. SCHENK J A K A B : A szibériai 
magtörő vándorútjai . (Wanderungen 
der sibirischen Eichelhäher.) Erd. 
Lapok 51, 1912, p. 323—329. — Nuci-
fraga caryocatactes macrorhynchos 
Brehm keszthelyi megjelenéséről. 
1560. SCHENK J A K A B : Magyarország 
madárvi lága és madárvonulása. Die 
Vogelwelt und der Vogelzug von U n ­
garn. Aquila 20, 1913, p. 231—330. — 
3090 ornithológiai cikk felsorolása,, 
közöttük bakonyvidékiek is. 
1561. SCHENK J A K A B : A Balatonon 
nyáron előforduló sirályfajok. (Die 
am Balaton-See im Sommer vorkom­
menden Möwenarten.) Term. tud. 
Közl. 45, 1913, p. 547—548. — Ezüst­
sirály = Larus argentatus Pont., Ba­
dacsony. Dankasirá ly = Larus rud i -
bundus L., a Balaton északi p a r t v i d é ­
kén. 
1562. SCHENK J A K A B : A m a d á r v o ­
nulás Magyarországon az 1913. év ta­
vaszán. Der Vogelzug in Ungarn i m 
Früh jahre 1913. Aquila 21, 1914, p. 
137—187. —• Bő adatsor a Bakonyból 
is. 
1563. SCHENK J A K A B : A madá rvo ­
nulás Magyarországos az 1914. év ta­
vaszán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jah re 1914. Aquila 22, 1915, p. 5 
—56. — Bő adatsor a Bakonyból is. 
1564. SCHENK J A K A B : A madárvonu­
lás Magyarországon az 1915. és 1916. 
év tavaszán. Vogelzug in Ungarn im 
Frühl ing der Jahre 1915 und 1916. 
Aquila 23, 1916, p. 13—48. — Adatsor 
a Bakonyból is. 
1565. SCHENK J A K A B : Madárvonulási 
adatok Magyarországból. Vogelzug­
sdaten aus Ungarn. Aquila 24, 1917, p. 
241—261. — Adatok Balatonkeneséről 
és Balatonrendesről . 
1566. SCHENK J A K A B : Aves. — Ma­
darak. A M. Birod. Állatvil. (szerk.: 
Paszlavszky József) Bp., 1918, fejeze­
te: p. 1—114. — (Tichodroma mura­
ria L., Badacsony. — Pastor roseus L, 
Fenékpuszta. — Nucifraga caryoca­
tactes macrorhynchus Brehm., Ba­
konynána, Csesznek, Iszkaszent-
györgy, Keszthely, Várpalota. —• La­
rus cachinnans Pali., Révfülöp. — 
Stercorarius pomatorhinus Teram., 
Muscicapa parva Bechst., Phalacroco-
rax carbo L., Somateria mollissima L., 
Oedemia fusca L., Hardela hiemalis 
L., Keszthely. — Falco sacer Gm., Ta-
polca. —• Platalea leucorodia L., Bala-
tonkenese, Keszthely, Revftilop.) 
1567. SCHENK J A K A B : Madarvonulasi 
adatok Magyarorszagbol. I I . Vogel-
zugsdaten aus Ungarn. I I . Aquila 26, 
1919, p. 46—75. — Adatok Deg, Keszt-
hely-rol. 
1568. SCHENK J A K A B : A pasztorma-
dar 1917. es 1918. evi megjelenese 
Maoyarorszagon. Das Erscheinen des 
Rosenstares in Ungarn in den Jahren 
1917 und 1918. Aquila 26, 1919, p. 107 
—20.9. — A Deg-en megjelent kb. 75 
madarrol. 
1569. SCHENK J A K A B : Madarvonulasi 
adatok Magyarorszagbol. I I I . Vogel-
zugsdaten aus Ungarn. I I I . Aquila 27, 
1920, p. 39—55. — Adatok Balatonren-
des, Deg, Halap-rol. 
1570. SCHENK J A K A B : Madarvonulasi 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 27, 
1920, p. 50—51. — Az 1920. evi tavaszi 
es oszi vonulas Balatonrendesen. 
1571. SCHENK J A K A B : A dunnarece 
magyarorszagi elofordulasa. Das Vor-
kommen der Eiderente in Ungarn. 
Aquila 27, 1920, p. 248—250. — Keszt-
hely-kbrnyeki adattal. 
1572. SCHENK J A K A B : Cinegeheju dio. 
Meisenschalige Nusse. Aquila 27, 1920, 
p. 260. —• A kek- es szencinege karte-
telerol Balatonrendesen. 
1573. SCHENK J A K A B : Madarvonulasi 
adatok Magyarorszagboi. Vogelzugs-
daten aus Ungarn. Aquila 28, 1921. p. 
97—126. Aquila 28, 1921. p 97—126. 
—• Bakonyi adatok soraval. 
1574. SCHENK J A K A B : Az 1920/21. es 
az 1921/22. evi teli hattyuinvazio. Die 
Singschwaninvasion im Winter J 920/ 
21 und 1921/22. Aquila 28, 1921, p. 188 
189. — Adat Fenekpusztarol, Tapolca-
rol is. 
1575. SCHENK J A K A B : Madarvonulasi 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 29, 
1922, p. 125. — Adatok 1922-bol, Bala-
tonrendesrol. 
1576. SCHENK J A K A B : Az 1923. evi 
magyar madarjelolesek. Bericht i iber 
die ungarischen Vogelberingungen im 
Jahre 1923. Aquila 30—31, 1923/24, p. 
145—176. — Golya-adatok Keszthely-
rol is. 
1577. SCHENK J A K A B : Madarvonulasi 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 30—• 
31. 1923/24, p. 229—230. — Adatok 
Baiatonrendesrol is. 
1578. SCHENK J A K A B : A fulemile ke-
soi eneke. Spater Gesang der Nnchti-
gall. Aquila 30—31, 1923/24, p. 313— 
314. — Adat Balatonrendesroi. 
1579. SCHENK J A K A B : ..Brehm Al f -
red: Az allatok vilaga ? ' 8., 9., 10. ko-
teteben (1925) sok bakonyi adat talal-
hato Sch. J. tollabol. 
1580. SCHENK J A K A B : Madarvonulasi 
adatok. Vogelzugsdaten. Aquila 32— 
33, 1925/1926, p. 115—116. — Adatok 
Balatonrendes-rol is. 
1581. SCHENK J A K A B : A csiesorke el-
terjedesi viszonyai Magyarorszagon. 
Die Verbreitung des Girlitzes in Un-
garn. Aquila 32—33, 1925/1926, p. 128 
—139. — Keszthelyi adattal. 
1582. SCHENK J A K A B : Az erdei sza-
lonka 1927. evi tavaszi felvonulasa 
Magyarorszagon. (Ankunft der Wald-
schnepfe im Fri ihl ing 1927.) Nimrod 
Vad. ujs. 15, 1927, p. 361—367, lerke-
pekkel. — Adat: Bakonyaljarol, Bala-
tonederics, Bakonyszentkiraly, Ihar-
kut-rol . 
1583. SCHENK J A K A B : A pasztorrna-
dar 1924—26. evi megjelenese Ma-
gyarorszagon. Das Erscheinen des Ro-
senstares in Ungarn in den Jahren 
1924—26. Aquila 34—35, 1927/1928, p. 
104—121, képekkel. — Adata Keszt­
helyről is, júniusból. 
1584. SCHENK J A K A B : A keresztcsőrű 
1927. évi inváziója Magyarországon. 
Die Invasion von Loxia curvirostra L. 
in Ungarn im Jahre 1927. Aquila 34— 
35, 1927/1928, p. 396—397. — Adat 
Várpalotáról. 
1585. SCHENK J A K A B : Az erdei sza­
lonka tavaszi fölvonulása 1928-ban. 
(Ankunft der Waldschnepfe im F r ü h ­
l ing 1928.) Nimród Vad. ujs. 16. 1928, 
p . 333—334. — Adat Alsóőrs, Várpa­
lota stb.-ről. 
1586. SCHENK J A K A B : Az erdei sza­
lonka tavaszi vonulásának prognózisa 
Magyarországon. Die Prognose des 
Frühjahrzuges der Waldschnepfe in 
Ungarn. Aquila 36—37, 1929/1930, p . 
33—44. — Adat: Ajka, Bakonyszent­
lászló, B.szombathely, Balatonederics, 
Devecser, Iharkút , Keszthely, Lesen-
ceistvánd, Öskü, Sümeg, Tapolca, Tüs­
kevár, Várpalota, Veszprém-bői. 
1587. SCHENK J A K A B : A m. kir. Ma­
dár tani Intézet 1928—30. évi madár ­
jelölései. X I I I . jelentés. Die Vogelbe­
ringungen des Kgl . Ung. Ornith. I n ­
stitutes in den Jahren 1928—30. X I I I . 
Berich. Aquila 36—37, 1929/1930, p. 
170—209. — Adat Fehérvárcsurgó, 
Gulács-ról. 
1588. SCHENK J A K A B : Szarka ká r t é ­
tele a szőlőben. Schaden der Elster im 
Weingarten. Aquila 36—37, 1929/1930, 
p . 314. — Adat Balatonrendesről . 
1589. SCHENK J A K A B : Az erdei sza­
lonka 1929. évi tavaszi föl vonulása. 
(Ankfurt der Waldschnepfe im Früh­
ling 1929.) Nimród Vad. ujs. 18, 1930, 
p . 97—98, térképpel. — Adat: Bala­
tonederics, Keszthely, Uzsa. Zirc stb-
ről. 
1590. SCHENK J A K A B : További adatok 
az Anser neglectus Sushk. és Anser 
carneirostris But.-ról. Weitere Daten 
über Anser neglectus Sushk. und A n ­
ser carneirostris But. Aquila 38—41, 
1931/1934, p. 193—210. — Adat Bala-
tonfüzfőről is. 
1591. SCHENK J A K A B : Seregély fész­
kelése gólyafészekben. Nisten des 
Stares in einem Storchnest. Aquila 38 
—41. 1931—1934, p. 388—389. — Ada­
ta: Balatonrendes = Rendesi-hegy-
ről. 
1592. SCHENK J A K A B : A daru vonu­
lása a tör ténelmi Magyarországon. 
(Zug der Kraniche im historischen 
Ungarn.) A Természet 34, 1938, p. 130 
—134. —. Adat marcal tő-környéki 
fészkeléséről, 1860-ból. 
1593. SCHERFFEL ALADÁR: Az ál ta­
lam Magyarországon észlelt, említésre 
érdemes Prot is ták jegyzéke, az 1896. 
évi „Fauna Regni Hungár iáé ' ' kiegé­
szítésére. Verzeichnis der von mir in 
Ungarn beobachteten (Mastigophoren 
und Rhizopoden), zwechs Ergänzung 
der im Jahre 1896 erschienenen „Fau­
na Regni Hungár iáé ." M. Biol. Kut. 
Int. Münk. 6, 1933, p. 164—169. — 
Mastigophora adatok: Kővágóőrs, Le-
senceistvánd, Lovas, Tapolcai-láp, T i ­
hany: Belső-tó. Rhizopda adatok: Le-
senceistvánd, Tihany: Belső-tó-ból. 
1594. SCHERFFEL ALADÁR: Vampy-
rella ulotrichis n. sp. M. Biol, Kut. 
Int. Münk. 8, 1935—36, p. 217—222, 
képpel. —• Adata a tihanyi Belső-tó­
ból. 
1595. SCHERG KÁROLY : Verebet ker­
gető vetési varjú. (Einem Sperling 
nachsetzende Krähe.) Nimród-Vad. 
lp. 12, 1924, p. 75. — Adat Hárskút -
ról. 
1596. SCHERMANN SZILÁRD: Chernél 
Is tván munká inak chronológikus 
jegyzéke. Chronologisches Verzeich­
nis der Publikationen Stefan von 
Chernél. Aquila 28. 1921, p. 33—40. — 
1880—1921 közt írt 263 cikk címe, me­
lyek közül sok balatonfelvidéki adatot 
is tartalmaz. 
1597. SCHIFTER KORNÉL: Néhány szó 
,,A csajkó előfordulása Keszthely v i ­
dékén" c. cikkhez. (Einige Worte zum 
Ar t ike l : „Vorkommen des Lethrus ap­
terus Laxm. in der Umgebung von 
Keszthely.") Borász. Lapok 26, 1894, 
p. 276. 
1598. SCHLESCH, H.: ÜBER DAS RE­
ZENTE VORKOMMEN VON POMA­
TI AS ELEGÁNS IN UNGARN. (A 
POMATIAS ELEGÁNS MAI ELŐ­
FORDULÁSA MAGYARORSZÁ­
GON.) Arch. f. Molluskenkunde 61, 
1929, p. 14—17. — Adat a Tihanyi-fél­
szigetről. 
1599. SCHMIDT EGON: Az 1958. évi 
synchron vizimadárvonulás megfigye­
lése eredményei. Die Ergebnisse der 
synchronistischen Beobachtung des 
Wasservogelzuges vom Jahre 1958. — 
Ezüst sirály == Larus argentatus Pont., 
Iszkaszentgyörgyön. 
1600. SCHMIDT EGON: Az 1960. évi 
synchron vízimadárvonulási megfi­
gyelések eredményei. Ergebnisse der 
Synchronbeobachtung vom Zug der 
Wasservögel im Jahre 1960. Vert. 
Hung. 3, 1961, p. 83—104. — Nagy 
póling = Numenius arquata L„ Iszka­
szentgyörgyön. 
— SCHMIDT EGON, lásd 946. sz. alatt, 
Keve Andrásnál is. 
1601. SCHMITZ, H . : Europäische Pho-
riden des Ungarischen National-Mu­
seums. Európai Phor idák a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. Ann. Mus, Nat. 
Hung. 21, 1924, p. 79—86. — Aphio-
chaeta campestris Wood., A. rudis 
Wood., A. lata Wood., A. flavicoxa 
Zett., A. hyalipennis Wood., Ugod. 
A. minor Zett., Keszthely. A. scutel-
laris Wood.. Bakony. 
1602. SCHMITZ, H . : Ungarische und 
andere paläarkt ische Phoriden des 
Ungarischen Nationalmuseums. D i ­
ptera. A Magyar Nemzeti Múzeum ma­
gyarországi és egyéb Phoridái . Term, 
tud. Múz. Évk. 3, 1953, p. 203—211. — 
Hypocera mordellaria Fali., Aphiocha-
eta aegnalis Wood., A. deltomera 
Schmitz., Megaselia abludens 
Schmitz., M. latipalpis Schmitz., M . 
M . luminosa Schmitz., M . perdistans 
Schmitz., M. pygmeoides Lundbk., 
Gymnophora integrális Schmitz., G. 
quartomollis Schmitz., Metopina f.ro-
chanteralis Schmitz., Tihany. Mega­
selia spinicincta Wood., Balatonfüred. 
M . subnudipennis Schmitz., Pseudac-
teon lundbecki Schmitz., Bakony. 
1603. SCHNOBEL J Á N O S : Szarvas 
cserkészetek eredménye. (Resultat der 
Pirschgänge auf Hirsche.) Vadász és 
Vers. lp. 24, 1880, p. 409. — Bakony-
szücs, Gerence, Sárosfő, Ugod erdei­
nek szarvasairól. 
1604. SCHNOBEL J Á N O S : Az ugodi 
vadászterületről . (Jagdrevier von 
Ugod.) Vadász-Lap 3, 1882, p. 109. — 
Az ottani vadakról , s az elejtett 1927 
példányról. 
1605. SCHNOBEL J Á N O S : Bakonyi 
szarvas cserkészetek. (Hirschjagd i m 
Bakony-Gebirge.) Vadász-Lap 5, 1884, 
p. 395. — Bakonyszűcs, Gerence, Fe­
nyőfő, Iharkút , Ugod környékének 
agancsosairól. 
1606. SCHWARTZ A N T A L : Bakony­
nána pagonyaiban. (In den Hainen 
von Bakonynána.) Vadász-Lap 5, 1884, 
p. 346. •—• Bakonynána kapitális t ró -
feájú őzbakjairól. 
1607. SCHWARTZ A N T A L : Bakony­
nánai szarvascserkészetekről. (Pirsch 
auf Hirsche bei Bakonynána.) Vadász-
Lap 5, 1884, p. 402. — Adatok 18 el­
ejtett agancsosról. 
1608. SCHWEND ENDRE: Szalonka-hí­
rek. (Schnepfennachrichten.) Nimród 
Vad. újs. 24, 1936, p. 188. — I I I . 4—5-i 
első megjelenésükről Keszthelyen. 
1609. SCHWEND RUDOLF: Madárvo­
nulási hírek. (Vogelzugsdaten.) Nim­
ród Vad. újs. 25, 1931, p. 128. — Co-
lumba palumbus L. : = örvösgalamb I I . 
26-i érkezése Keszthelyre. 
1610. SCHWEND RUDOLF: Erdei sza­
lonka. (Waldschnepfe.) Nimród Vad. 
újs. 25, 1931, p. 144. — I I I . 7-i első h ú ­
zásuk Balatongyörökön és a Vonyarc-
vashegyi-erdőben. 
1611. SEBESTYÉN GYŐZŐ: Kőforgató 
a Balaton part ján. Turnstone on the 
shores of lake Balaton. Aquila 65, 
1958, p. 281. — Arenaria interpres L., 
Révfülöpön. 
1612. SEBESTYÉN OLGA: The fresh 
water sponges of Hungary. (A ma­
gyarországi édesvizek szivacsai.) 
Fragm. Faun. Hung. 5, 1942, p. 91 — 
94. — Spongilia lacustris L., Aszófő, 
Badacsony, Balatonfüred, Keszthely, 
Tihany, Zirc. S. fragilis Leidy., Aszófő, 
Badacsony, Balatonalmádi, B.-füred, 
Keszthely, Tihany. S. carteri balato-
nensis Arndt., Aszófő, Balatonfüred, 
Keszthely, Tihany. S. ephydatia mül -
leri Liebk., Aszófő. A. e. fluviatilis L., 
Aszófő, Badacsony, Balatonfüred, T i ­
hany. Trochospongilia horrida Weltn., 
Badacsony. 
1613. SEBESTYÉN OLGA: Élet a Bala­
tonban. (Leben im Balaton-See.) Élő­
világ 2, 1951, 3. sz. p. 3—9, képekkel. 
—• Bojtos szúnyog — Chaeborus crys-
tallinus, Tihany: Belső-tó. 
1614. SEBESTYÉN OLGA: Tapogatóko­
szorúsok. Tentaculata. Fauna Hung. 
XIX/4, 1959, p. 1—18, képekkel. — 
Plumatella emarginata Al im. , Bala­
tonalmádi , B.-füred, Tihany. P. repens 
L., Tihany: Belső-tó. Lophopus crys-
tallinus Pallas., Tihany. 
1615. SEBESTYÉN OLGA: Az utóbbi 
tizenöt év Bala ton-kuta tásának ered­
ményei, 1946—1960. Ergebnisse der 
Balaton-Forschung der letzten fünf­
zehn Jahre, 1946—1960. Ann. Biol 
Tihany 29, 1962, p. 165—266. — Az 
Aszófői-séd, a Pécsely-patak, a tiha­
nyi Belső-tó, a Hévízi-tó stb.-n vég­
zett kutatások eredményeinek össze­
gezéséről is, bő irodalomjegyzékkel. 
1616. SEBESTYÉN OLGA: Pézsmapocok 
Tihanyban. (Fiber zibethicus L. in T i ­
hany.) Halászat 12, 1966, p. 55, képpel. 
— Adata a Belső-tóról. 
— SEBESTYÉN OLGA, lásd 426. sz. 
alatt, Entz Bélánál is. 
— SEBESTYÉN OLGA, lásd 437—440. 
sz. alatt, Entz Gézánál is. 
1617. SEBESY ALAJOS: A hüllőkről. 
(Über Reptilien.) Keszthelyi kath. 
gimn. ért. 1818/19. p. 1—9. — Keszt­
hely-környéki adatokkal. 
1618. SERVAIN, GEORGE: Histoire 
Malacologique du lac Balaton en 
Hongrie. (A magyarországi Balaton 
malakológiai leírása.) Poissy 1881. —• 
Adatok a Balatonfelvidékről és a 
Keszthelyi-hegységből. 
1619. SEY OTTÓ: Adatok vadonélő ma­
daraink parazita féregfaunájához. I I . 
Trematoda. Angaben zur Parasiten 
Würmer -Fauna unserer im Walde le­
benden Vögel. I I . Trematoda. A Pécsi 
Tanárk. Főisk. Tud. Közlem. 11, 1961, 
p. 41—65. —• Veszprém megyei ada­
tokkal is. 
1620. SEY OTTÓ: ADATOK A BA­
KONY GERINCES ÁLLATAINAK 
PARAZITA FÉREGFAUNÁJÁHOZ. 
I . ANGABEN ZUR FAUNA DER PA­
RASITENWÜRMER VON DEN WIR­
BELTIEREN DES BAKONY-GEBIR­
GES. I . A Veszpr. M. Múz. Közl. 1, 
1968, p. 315—325, képekkel. — Adat­
sor Uzsa és Zirc környékéről , 231 ge­
rincesből kimutatott 29 szívóféregfaj 
ismertetésével. 
1621. SIMON FERENC: Hírek a vad­
állományról. (Nachrichten über den 
Wildbestand.) Nimród Vad. lp. 29, 
1941, p. 139. — I I . 17-i első örvösga­
lamb, I I . 21-i első bíbic, I I . 25-i első 
szalonka érkezte Fehérvárcsurgóra . 
1622. SIMON FERENC: Vadállomány 
helyzete. (Lage unseres Wildbestan­
des.) Nimród Vad. lp. 30, 1942, p. 77. 
— Nyúl, fácán, fogoly, őz, muflon stb. 
élete Fehérvárcsurgón. 
1623. SIMON FERENC: Apróvad-ál lo­
mányunk. (Unser Kleinwildbestand.) 
Nimród Vad. lp. 31, 1943, p. 476. — 
Fácán, fogoly, nyúl-ál lomány élete 
Fehérvárcsurgón. 
1624. SIROKI ZOLTÁN: Adatok a Kár ­
pátmedence bogárfaunájának ismere­
téhez. Angaben zur Kenntnis der 
Coleopteren-Fauna des Karpaten­
beckens. Rovt. Közlem. 17, 1964, p. 
169—181. — Harpalus sabulicola Panz., 
Balatonederics. H. honestus Duft., 
Nacerda ustulata Fabr., Keszthely. 
Necrodes litoralis L., Isztimér. Poplia 
philanthus Sulz., Hévíz, Keszthely. 
1625. SOMFAI EDIT: Adatok a házi- és 
mezei veréb haszon- és kártételéhez 
gyomortartalomvizsgálatok alapján. 
Angaben über den durch Haus- und 
Feldsperlinge hervorgerufenen Nutzen 
und Schaden auf Grund von Magen­
inhaltsuntersuchungen. Term. tud. 
Múz. Évk. 5, 1954, p. 465—470. — A 
Passer domesticus adatgyűjtése Keszt­
helyen is. 
1626. SOMFAI EDIT: Hangya alkatúak. 
Formicoidea. Fauna Hung. XIII/4. 
1959, p. 1—81, képekkel. — Sysphincta 
fialai Krat., Fehérvárcsurgó, Révfü­
löp. Ponera punctatissima Rog., Ba­
dacsony. Myrmica rubida Latr., Pre-
nolepis bicornis Först., Zirc. Cremas-
togaster scutellaris Ol., Gyenesdiás. 
Leptothorax muscorum var. gredleri 
Mayr.. Sóly. L. clypeatus Mayr., Rév­
fülöp. 
1627. SOÖS Á R P Á D : Magyarország mo­
hában élő fonalférgeiről, I . Über die 
moosbewohnenden Nematiden Un­
garns, I . Állatt. Közlem. 33, 1936, p. 
53—64. •—• Tripyla intermedia Bütsch-
l i . , Balatonalmádi. Monhystera villosa 
Bütschli., Plectus cirratus Bastian., 
Tihany. 
1628. SOÖS Á R P Á D : A hőmérséklet 
ökológiai jelentősége a mohában élő 
fonalférgek életében. Die Temperatur 
als ökologischer Faktor im Leben der 
moosbewohnenden Fadenwürmer . 
Állatt. Közlem. 33, 1936, p. 160—173. 
— Tihanyi adatokkal. 
1629. SOÖS Á R P Á D : Magyarország mo­
hában élő fonalférgeiről. I I . Über die 
moosbewohnenden Nematoden Un­
garns. TI . Állatt. Közlem. 34, 1937, p. 
42—46. — Alaimus primitivus de 
Man., Plectus otophorus de Man., T i ­
hanyi-félsziget. Prizmatolaimus inter-
medius Bütschli., Csopak. Plectus par­
vus Bast., Rhabditis filiformis Bütsch­
l i . , Rh. monhystera Bütschli., Tihany. 
Cephalobus rigidus de Man., Zánka. 
Teratocephalus terrestris Bütschli., 
Tihany, Zirc. Cyatholaimus tenax de 
Man., Tihany: Belső-tó. Dorylaimus 
carteri vor parvus de Man., Csopak, 
Tihany. 
1630. SOÖS ÁRPÁD: Die Bohrfliegen 
des historischen Ungarns, I . Subfam. : 
Trypetinae. (A történelmi Magyaror­
szág fúrólegyei, I . alcsalád: Trypeti­
nae.) Fragm. Fauna Hung. 1, 1938, p. 
5—S. — Euribia aprici Fall., Balaton­
ederics. E. cardui L., Ugod. E. stylata 
Fabr., Tihany, Zirc. 
1631. SOÖS Á R P Á D : Die Bohrfliegen 
des historischen Ungarns, I I . Subfam. : 
Terellinae. (A történelmi Magyaror­
szág fúrólegyei, I I . alcsalád: Terelli­
nae.) Fragm. Fauna Hung. 1, 1938, p. 
83—85. — Chaetostomella onotrophas 
Lw., Orellia colon Meig., a Bakony-
ból. O. falcata Meig., Tihanyból. O. 
ruficauda Fabr., Zircről. 
1632. SOÓS ÁRPÁD : A magyarországi 
tőzegmoha-lápok fonalférgeiről. I — I I . 
Die Nematoden der ungarischen 
Sphagnum-Moore. I — I I . Állatt. Köz­
lem. 35, 1938, p. 61—83. + 37, 1940, 
p. 71—91. —• Adatok Lesenceistvánd-
ról. 
1633. SOÓS ÁRPÁD : Magyarország sza­
badon élő fonálférgeinek jegyzéke. 
Verzeichnis der freilebenden Nema­
toden Ungarns. Ann. Mus. Nat. Hung. 
33, 1940, p. 79—97. — Gazdag adat­
sorral. 
1634. SOÓS ÁRPÁD: A TIHANYI FÉL­
SZIGET PIÓCAFAUNÁJÁRÓL. 
ÜBER DIE BLUTIGEL-FAUNA DER 
HALBINSEL TIHANY. M. Biol. Kut. 
Int. Münk. 12, 1940, p. 290—295, kép­
pel. — Adat a Belső-tóból is. 
1635. SOÓS Á R P Á D : Beiträge zur 
Kenntnis der moosbewohnenden Ne­
matoden Ungarns. (Adatok Magyar­
ország mohában élő fonálférgeinek 
ismeretéhez.) Fragm. Fauna Hung. 3, 
1940, p. 68—71. + 4, 1941, p. 115—116. 
— Gazdag adatsorral. 
1636. SOÓS Á R P Á D : Magyarország aca-
lyptrás Muscidái. I . 1. Dryomyzidae. 
2. Neottiophilidae. 3. Ulididae. Über 
die acalyptren Musciden Ungarns. I . 
1. Dryomyzidae. 2. Neottiophilidae. 3. 
Ulididae. Állatt. Közlem. 38, 1941, p. 
170—176. —• Dryomyza flaveola Fabr., 
Fenyőfő, Ugod. Physophora deman-
data Fabr., Fenyőfő, Gyenesdiás. U l i -
dia erythrophthalma Meig., U. e. var. 
paralella Lw., Tihany. 
1637. SOÓS ÁRPÁD: Magyarország aca-
lyptrás Muscidái. I I . 4. Clusidae. 5. 
Chromidae. 6. Opomyzidae. Über die 
acalyptraten Musciden Ungarns. I I . 
4. Clusidae. 5. Chyromidae. 6. Opomy­
zidae. Állatt. Közlem. 40, 1943, p. 68— 
77. — Opomyza flórum Fabr., Révfü­
löp, Zirc. O. germinationis L., Bakony, 
Fenyőfő, Ugod, Geomyza tripunctata 
Fali., Badacsony, Révfülöp. 
1638. SOÓS Á R P Á D : Magyarország 
gabonalegyeiről. Chloropidae. Über 
die Chloropiden Ungarns. Fol. Ent. 
Hung. 8, 1943, p. 74—84. — Gazdag 
adatsorral. 
1639. SOÓS Á R P Á D : Adatok a Balaton­
környék Acalyptrás Muscida faunájá­
nak ismeretéhez. Beiträge zur Kennt­
nis der acalypteren Musciden-Fauna 
in der Umgebung des Balaton-Sees. 
M . Biol. Kut. Int. Münk. 15, 1943, p. 
309—323. — Legyészeti adatok sora a 
Balatonfelvidékről is. 
1640. SOÓS ÁRPÁD : Über die Sepsiden, 
Piophiliden und Drosophiliden des 
Karpatenbeckens. (A Kárpátmedence 
Sepsidái, Piophilidái és Drosophilidái-
ról.) Fragm. Faun. Hung. 8, 1945, p. 
18—23. — Sepsis orthosnemis Frey., 
Csesznek, Ugod, Zirc. S. tousa Duda., 
S. neocynipsea Mel., Enicita simplici-
pes Duda., Ugod. Themira lucida 
Stag., Keszthely, Zirc. Stegana coleo-
ptrata Scop., Badacsony. Drosophila 
apicalis Hardy., Tihany, Ugod. D. 
buscki Coqu., D. repleta Woll., T i ­
hany. D. schidti Duda., Fenyőfő. 
1641. SOÓS Á R P Á D : Ökologische und 
faunistische Angaben über die Platy-
stomiden des Karpatenbeckens. Dipt. 
Ökológiai és faunisztikai adatok a 
kárpátmedencei Pla tys tomidák isme­
retéhez. Dipt. Rovt. Közlem. 11, 1958, 
p. 253—265. — Rivellia syngenesiae 
Fabr., Badacsony, Révfülöp, Tihany. 
—• Platystoma seminationis Fabr., Fe­
nyőfő. — P. pubescens Lw., P. plan-
tantionis Roud., Tihany. — P. gemma-
tionis Roud., Badacsony. 
1642. SOÓS Á R P Á D : Poloskák. V I I I . — 
Heteroptera. V I I I . Fauna Hung. XVIII 
8. 1963, p. 1—48, képekkel. — Micro-
necta pusilla Horv., Hévíz. —• M. po-
weri Dougl., Corixa panzeri Fieb., Ta­
polca. — Sigara distincta Fieb., Kő­
vágóőrs. — S. assimilis Fieb., Kővágó­
őrs, Tihany. 
1643—1644. SOÓS Á R P Á D : A revision 
of the Hungarian Fauna of Rhyn-
chodellid Leeches. — Hirudinea. (A 
magyarországi Rhynchobdell idák re­
víziója.) Opusc. Zool. 5, 1964, p. 107— 
112. — Pisciola geometra L., Aszófő, 
Balatonfüred, Balatonrendes, Balaton­
szepezd, Tihany. —• Glossiphonia com-
planata L., Aszófő, Balatonkenese, Ba­
latonrendes, Tihany. —• G. c. f. conco-
lor Ap., Balatonarács, Balatonrendes, 
Tihany. — G. heteroclita L., Balaton­
kenese, Tihany. — Helobdella stagna-
lis L., Aszófő, Fenékpuszta, Tihany. — 
Batracobdella paludosa Car., Pécsely. 
—• Hemiclepis marginata O. F. Müll., 
Aszófő, Tihany. 
— SOÓS ÁRPÁD, lásd 1194—1199. sz. 
alatt, Mihályi Ferencnél is. 
1645. SOÖS LAJOS: Magyarország He-
licidái. Die Heliciden Ungarns. Állatt. 
Közlem. 3, 1904, p. 134—184. — F ru t i -
cicola rubiginosa A. Schm., Sümeg. •— 
Helix nemoralis L., Keszthely, Sümeg. 
1646. SOÓS LAJOS: A vetési var jú 
(Corvus frugelius L.) hasznos és káros 
volta a közfelfogás szerint. Die Nütz­
lichkeit und Schädlichkeit der Saat­
krähe (Corvus frugelius L.) in der a l l ­
gemeinen Auffassung. Aquila 11, 1904, 
p. 328—352, térképpel. — Bakonyi 
adatokkal. 
1647. SOÓS LAJOS: A magyar M o l -
lusca-fauna múltja. (Die Vergangen­
heit der ungarischen Mollusca-Fauna. 
Ann. Mus. Nat. Hung. 24, 1926, p. 
392—421. — Az Ajka melletti Csinger­
völgy 64 csigafajáról is. 
1648. SOÓS LAJOS: „Szilády Zoltán = 
A magyar állatvilág múlt ja és jelene" 
c. cikk ismertetése. (Über den Ar t ike l 
„Vergangenheit und Gegenwart der 
ungarischen Tierw relt, von Zoltán Szi­
lády".) Allait. Közlem. 27, 1930, p. 
113—114. — „A medi te r rán elemek el­
terjedési öve a Bakonyban"-ró l is. 
1649. SOÖS LAJOS: Malakofaunisztikai 
adatok a Dunántúlról . Contributions 
to the molluscan fauna of the Trans-
danubian district i f Hungary. Állatt. 
Közlem. 30, 1933, p. 12—26. — Theo-
doxus danubialis C. Pfv„ Balatonede­
rics, Fenékpuszta, Keszthely. —• Aego-
pis verticillatus Fér., Lesenceistvánd : 
Lázhegy, Sümeg. — Aegopina szépii 
Cless., Keszthely, Sümeg. 
1650. SOÓS LAJOS: AZ ÖCSI FELSÖ-
PONTUSI MOLLUSCA-FAUNA. THE 
UPPER PONTIC MOLLUSCAN-
FAUNA OF ÖCS. Állatt. Közlem. 31, 
1934, p. 183—210. — Az Öcs körüli, 
balatonkenesei, tihanyi stb. récens 
csigafajokról is. 
1651. SOÓS LAJOS: A Kárpá tmedence 
Moliusca-faunája. (Die Molluscen-
fauna des Karpatenbeckens.) Buda­
pest, 1943, p. I—VI. + 1—478, képek­
kel. — Gazdag adatsorral. 
1652. SOÓS LAJOS: Kagylók. Lamelli-
branchia. Fauna Hung. XIXll, 1955, 
p. 1—32, képekkel. — Sphaerium r i v i -
vola Lamarck., Balatonederics, Keszt­
hely. —• Pisidium henslowanum Shep-
pard., Akai i , Balatonederics, Keszt­
hely, Révfülöp. —• P. supinum A. 
Schmidt., Balatonederics. 
1653. SOÓS LAJOS: Csigák I . Gastro­
poda, I . Fauna Hung. XIX/2. 1956, p. 
1—81, képekkel. — Gazdag adatsorral. 
1654. SOÖS LAJOS: Csigák, I I . Gastro­
poda, I I . Fauna Hung. XIX/3. 1959, p. 
1—158, képekkel. — Gazdag adatsor­
ral. 
— SOÓS LAJOS, lásd 83. sz. alatt, Bar-
tha Ferencnél is. 
1655. S —s. : Szarvas-idény 1871-ben. 
(Hirschsaison i m Jahre 1871.) Vad. és 
Vers. lp. 15, 1871, p. 250. — Ada-
tok Devecser környékének kapitális 
szarvasairól. 
1656. S—-s.: Devecseri szarvasokról. 
(Hirsche von Devecser.) Vad. és Vers. 
lp. 15, 1871, p, 271. — A Devecseri-
erdő „legerősb szarvasá"-ról . 
1657. STACH, J A N : Verzeichnis der 
Apterygonae Ungarns. (A magyaror­
szági Apterygonák jegyzéke.) Ann. 
Mus. Nat. Hung. 26, 1928, p. 269—312. 
—• Campodea staphylinus Westw., C. 
fragilis Mein., Kabhegy. — Hypo-
gastrura purpurescens L., Bakony. — 
Podura aquatica L., Hypogastrura ar-
mata Nie , H. sigillata Stach., H. ma-
nubrialis Tullb., Brachystomella par-
vula Stach., Friesea mirabilis D. T., 
F. claviseta Axels., Révfülöp. — Acho-
rutes oniscoides Latzel., Hódasér. — 
Onychiurus armatus Tullb., O. granu­
losus Stach., Cuhavölgy. — Spinisito-
ma pectinata Stach., Cuhavölgy. — 
Folsomia fimetaria Tullb., Lepidocyr-
tus curvicollis Bourl., Sinella coeca 
Schött., Tapolcai-tavasbarlang. 
1658. STACH, JAN: The Apterygotan 
fauna of Poland in relation to the 
World-fauna of this group of insects. 
Fam. Onychiuridae. (Lengyelország 
Apterygota faunája, tekintettel ezen 
csoport világ-faunájára.) Krakow 
1954, p. 1—220 + XXVII. képtábla. — 
Onychiurus granulosus Stach., Ba­
kony: Cuhavölgy. 
1659. STEINMANN HENRIK: Ragadozó 
madaraink. (Unsere Raubvögel.) Term, 
jár. 4, 1958, 9. sz. p. 5, képekkel. — 
A parlagi sas — Aquila heliaca Sav. 
bakonyi előfordulásáról. 
1660. STEINMANN HENRIK: Magyar­
országi szitakötők repülési idejének 
vizsgálata. A n examination of the 
flight periods of dragonflies in Hun­
gary. Rovt. Közlem. 12, 1959, p. 37— 
59. — Adatok: Inota, Keszthely, Rév­
fülöp, Tihany, Zirc-ről. 
1661. STEINMANN HENRIK: Szitakö­
tők magyarországi elterjedésének vizs­
gálata. Untersuchungen über die Ver­
breitung der Libellen-Arten in Un­
garn. Rovt. Köziem. 12, 1959, p. 425— 
460, térképekkel. — Bakonyra vonat­
kozó adatsorral. 
1662. STEINMANN HENRIK: A ma­
gyarországi szitakötők faunisztikai és 
etológiai adatai. Faunistical and etho­
logical data of Hungarian dragonflies. 
Rovt. Közl. 15, 1962, p. 141—198. — 
Adatsor: Aszófő, Bakonybél, Balaton­
almádi, B.-füred, B.-rendes, Cuha­
völgy, Csopak, Fenyőfő, Gézaháza, 
Haláp, Halimba, Hévíz. Kabhegy, 
Keszthely, Márkó, Nagyvázsony, Ne-
mesgulács, Tapolcafő, Tihany, Várpa­
lota, Veszprém, Zirc környékéről . 
1663. STEINMANN HENRIK: Rhaphi-
diopterological Studies I . (Rhaphidio-
pterologikai tanulmányok. I.) Acta 
Zool. 9, 1963, p. 183—198. — Navasana 
perumbrata Steinm., Koloskavölgy. 
1664. STEINMANN HENRIK: Magyar­
ország hangyalesői. Neuroptera. Myr -
meleontidae of Hungary. Rovt. Köz­
lem. 16, 1963, p. 211—226. — Myrme-
leon formicarius L., M . nigrilabrus 
Steinm., Euroleon nostras Fourcroy., 
Formicaleon teragrammicus Fabr., 
Megistropus flavicornis Rossi, Csopak, 
1665. STEINMANN HENRIK: Szitakötő 
lárvák. Larvae Odonatorum. Fauna 
Hung. V/7, 1964, p. 1—50, képekkel. — 
Sympetrum danae Sulz., Tapolcafő 
stb. 
1666. STEINMANN HENRIK: The Chry-
sopa species (Neuroptera) of Hungary 
(Magyarország Chrysopa-fajai.) Ann. 
Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 56, 1964. 
p. 257—266. — Chrysopa flava Scop., 
Bakony: Kőárok. — C. flavifrons Br., 
C. nigricostata Br., Csopak. — C dor-
salis Burm., Fenyőfő. — C. ventralis 
Curt., Márkó. 
1667. STEINMANN HENRIK: Neuro-
pteroidea. Recésszárnyú alkatúak. 
Fauna Hung. 13, 1967, p. 53—204, ké­
pekkel. — Myrmeleon formicarius ssp. 
formicarius L., Csopak. — Chrysopa 
carnea var. quadrimaculata Steinm., 
Bakony. — Hemerobius fenestratus 
Tjed., Zirc. — H. lutescens Steph., 
Csopak. — H. limbatellus Zett., Keszt­
hely. 
1668. STENKA LAJOS: Bakonyi 
szarvascserkészetek. Pirschgänge auf 
Hirsche im Bakony-Gebirge.) Vadász-
Lap 18, 1897, p. 357—359 + 370—372. 
— A bakonyi szarvasok életéről, szo­
kásaikról. 
1669. STERBETZ ISTVÁN: A magyar 
túzok (Otis t. tarda L.) természetvé­
delmi problémái. The problems con­
cerning the conservation of the Hun­
garian Bustard (Otis t. tarda L.). 
Állatt. Közlem. 51, 1964, p. 135—140, 
képekkel. — Adata Keszthely : Fenék­
pusztáról is. 
1670. STERBETZ ISTVÁN: A nyár i lúd 
(Anser a. rubrirostris Swinh.) t e rmé­
szetvédelmi problémái Magyarorszá­
gon. The nature conservation problems 
of the greylag goose (Anser a. rubr i ­
rostris Swinh.) in Hungary. Állatt. 
Közlem. 53, 1966, p. 131—133. — T i ­
hany: Belső-tó fészkelőhelyéről is. 
1671. STOFLITZ FERENC: Néhány szó 
az uhuról . (Einige Worte über den 
Bubo bubo L.) Nimród Vad. újs. 15, 
1927, p. 206—207. — Bakonyi előfor­
dulásáról is. 
1672. STILLER JOLÁN: TIHANY ÉS 
KÖRNYÉKÉNEK PERITRICHUS IN-
FUSORIUMAI. DIE PERITRICHEN 
INFUSORIEN VON TIHANY UND 
UMGEBUNG M. Biol Kut. Int. Münk. 
4, 1931, p. 171—205. — Adatok a tiha­
nyi Belső-tó, az Örvényes-patak, a 
Vékény-patak, s Kővágóőrs: Mosófor-
rás-ból. 
1673. STILLER JOLÁN: A TIHANY-
KÖRNYÉKI PERITRICHÁK, KÜLÖ­
NÖS TEKINTETTEL AZ ÖKOLÓGIAI 
VISZONYOKRA. DIE PERITRICHEN 
VON TIHANY UND UMGEBUNG 
MIT BESONDERER BERÜCKSICH­
TIGUNG DER ÖKOLOGISCHEN 
VERHÄLTNISSE. Állatt. Közlem. 29, 
1932, p. 33—42. — Adatok a tihanyi 
Belső-tó, a Kővágóőrs melletti Mosó­
forrás, az aszófői Vékény-patak, az 
Örvényesi-patak stb. élővilágának is­
meretéhez. 
1674. STILLER JOLÁN: PERITRICHEN 
DER GEWÄSSER DES BERGES 
LÁZHEGY IN UNGARN. A MA­
GYARORSZÁGI LÁZHEGY VIZEI­
NEK PERITRICHÁI. Acta Biol. (Sze­
ged) 3, 1935, p. 145—148. — Adatok 
Lesenceistvánd környékéről . 
1675. STILLER JOLÁN: NEUERE BEI­
TRÄGE ZUR KENTNISS DER PERI-
TRICHEN-FAUNA DES TEICHES 
BELSŐ-TŐ BEI TIHANY. ÚJABB 
ADATOK A TIHANYI BELSŐ-TÓ 
PERITRICHUS-FAUNÁJÁHOZ. M. 
Biol. Kut. Int. Münk. 10, 1938, p. 
247—253, képekkel. 
1676. STILLER JOLÁN: DIE PROTO­
ZOEN DES PÊCSELY-BACHES IN 
UNGARN. A PÊCSELY-PATAK 
PROTOZONJAI. Ann. Hist. Nat. 
Hung. 4, 1953, p. 47—56 - f 137—145. 
— Aszófő patakjainak mikrofaunájá-
ról. 
1677. STILLER JOLÁN: Környezeti ha­
tások által kiváltot t módosulatok epi-
zoikus Peri tr ichákon. Durch Umwelt­
seinflüsse entstandene Modifikationen 
epizoischer Peritrichen. Állatt. Köz­
lem. 44, 1954, p. 201—211. — Intran-
stylum reophilum, Aszófő: Pécsely-
patak. 
STILLER JOLÁN, lásd 426. sz. alatt, 
Entz Bélánál is. 
1678. STOHL GÁBOR: A háziállatok 
eredetének néhány vitás kérdése. 
Einige Probleme der Abstammungs­
lehre unserer Haustiere. Állatt. Köz­
lem. 44, 1954, p. 213—217. — Ezüst­
róka a Bakonyban: Ajkán, Rédén. 
1679. STUDINKA LÁSZLÓ: ADATOK 
AZ ÉSZAKI BAKONY FÉSZKELŐ 
MADARAIRÓL. DATA ON THE 
BREEDING BIRDS FROM THE 
NORTHERN PART OF BAKONY-
FOEST. Aquila 63—64, 195611957, p. 
135. 
— STUDINKA LÁSZLÓ, lásd 1752. sz. 
alatt, Szederjei Ákosnál is. 
1680. SUGÁR KÁROLY: Kimuta tás az 
1912. évben, legnagyobbrészt a bőgési 
idényben lőtt szarvsakbikákról. Liste 
der i m Jahre 1912, meistens zur Zeit 
des Hirschgeschreies erlegten Hirsche. 
Vadász-Lap 34, 1913, p. 464—466. — 
Adatsor Keszthely, Várpalota, Veszp­
rémvarsány környékéről . 
1681. SURÄNYI PÁL: Magyarországi 
aknázó rovar lárvák. Uber die minie­
renden Insektenlarven Ungarns. Fol. 
Ent. Hung. 7, 1942, p. 1—64, képek­
kel. — Moarthropalpus buxi Lab., 
Keszthely. — Stigmella promissa 
Stgr., Balatonakarattya. — Agromyza 
Mg., Keszthely. Antispila treitsch-
kiella F. R., Phytomyza lappina Gour., 
P. hieracii Hend., Tihany. Bodajki 
adatok hosszú sorával. 
1682. SURÁNYI PÁL: Adatok a Balaton 
környékének aknázó rovar lárva-fau­
nájához. Beiträge zur Kenntnis der 
minierenden Insektenlarven des Ba­
latongebietes. M. Biol. Kut. Int. Münk. 
15, 1943, p. 325—339. — Balatonfelvi­
déki adatok sorával. 
1683. SZABADOS A N T A L : A tarka géb­
ről. (Über Gobius marmoratus Pali.) 
Halászat 38, 1937, p. 41—43, képek­
kel. —• Adata a Hévízi-tó lefolyó-csa­
tornájából, s Tihanyból. 
1684. SZABADOS A N T A L : A tarka géb 
(Gobius marmoratus Pali.) ikrázása. 
(Das Ableichen des Hundfisches.) Ha­
lászat 38, 1937, p. 68—69, képpel. — 
Tihanyi adattal. 
1685. SZABADOS A N T A L : Gobius mar­
moratus Pali. (A tarka géb.) Wochen-
schr. f. Aquar. u. Terrar. Kunde 1937, 
5. sz. p. 15. — Hévízi és t ihanyi adat­
tal. 
1686. SZABÓ ERNŐ: Szalonka-hírek. 
(Schnepfennachrichten.) Nimród Vad. 
újs. 18, 1930, p. 153. — I I I . 13-i é rke­
zésükről, Nemesgulács: Alsóerdejé­
ben. 
1687. SZABÓ ERNŐ: Szalonkahírek. 
(Schnepfennachrichten.) Nimród Vad-
újs. 19, 1931, p. 167. — I I I . 22-i első 
húzásuk Balatonarácson, I I I . 25-én 
Nemesgulácson. 
1688. SZABÓ GYÖRGY: Lanius senator 
L. Vörösfejű gébics. Aquila 3, 1896, p. 
228—229. — Adata Dobá-ról. 
1689. SZABÓ GYÖRGY: Sikeres véde­
kezési mód a pelék ellen. Erfolgrei­
cher Schutz gegen den Siebenschläfer. 
Aquila 34—35, 1927/1928, p. 413. — 
Adat a Somlóhegyről. 
1690. SZABÓ ISTVÁN: Contribution 
à la répart i t ion du Sonneur aux pieds 
épais (Bombina variegata L.) en 
Hongrie. Adatok a sárgahasú unka 
(Bombina variegata L.) hazai elterje­
déséhez. Vert. Hung. 1, 1959, p. 161—• 
269, elterjedési térképpel. — Ajka : 
Csingervölgy, Vörösjános-séd stb. 
1691. SZABÓ ISTVÁN: A kétél tűek ha­
zai elterjedése. (Die Verbreitung der 
Amphibien in Ungarn.) Búvár 6, 1961, 
p. 87—89, képekkel. — Alpesi gőte = 
Triturus alpestris a Bakonyban. —• 
Sárgahasú unka = Bombina varie­
gata a Vörösjános-sédben. — Gyepi 
béka = Rana arvalis wolt. Vindornya­
szőlős mellett a Kovácsi-hegyen él. 
1692. SZABÓ ISTVÁN: A hüllők hazai 
elterjedése. (Die Verbreitung der Rep-
tilien in Ungarn.) Búvár 6, 1961, p. 
219—222, képekkel. — Erdei sikló = 
Elaphe longissima a Bakonyban. Pan­
nongyík = Ablepharus kitaibelii a 
Szentgyögyhegyen és Várpalotán él. 
1693. SZABÓ ISTVÁN: New flea species 
in the Hungarian fauna, I . Űj bolha­
fajok a magyar faunában. I . Ann. 
Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 56, 1964, p. 
457—460. — Ceratospylla dasicnema 
Rotsch. Németbánya. —• Ctenophtal-
mus congener Rotsch. Németbánya : 
Sárcsikút. 
1694. SZABÓ ISTVÁN: The hosts of 
flea species (Siphonaptera) in Hun­
gary, I . A magyar-országai bolhák gaz­
daállatai, I . Vert. Hung. 7, 1965, p. 
177—191. — Adatok: Bakony: Sárcsi­
kút, Hévíz, Németbánya, Zirc-ről. 
1695. SZABÓ ISTVÁN: Flea species 
new for the Hungarian fauna, I I . Űj 
bolhafajok a magyar faunában, I I . 
Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 57, 
1965, p. 362—365. — Peromyscopsylla 
fallax Rotsch., Németbánya. Dasy-
psyllus gallinulae Dale., Sárcsikút. 
1696. SZABÓ ISTVÁN: Gerincesfau­
nánk felkutatot tságának helyzete. Die 
Lage der Erforschtheit der ungari­
schen Wirbeltier-Fauna. Állatt. Köz­
lem. 53, 1966, p. 135—139. — „Orni-
thologusok szerint hiányosak a Ba­
kony-hegység avifaunisztikai adatai." 
1697. SZABÓ ISTVÁN: The hosts of 
flea species (Siphonaptera) in Hun­
gary, I I . A magyarországi bolhák (Si­
phonaptera) gazdaállatai, I I . Vert. 
Hung. 8, 1966, p. 167—180. — Adat­
sor: Bakonybél : Hubertlak, Bakony­
nána : Alsópere, Gézaháza, Gyulafi-
rátót, Iharkút , Kisszépalmapuszta, 
Németbánya, Sárcsikút, Zirc-ről. 
1698. SZABÓ ISTVÁN: Flea species new 
for the Hungarian fauna, I I I . Sipho­
naptera. Űj bolhafajok a magyar 
faunában, I I I . Siphonaptera. Ann. 
Hist, nat. Mus. Nat. Hung. 58, 1966, p. 
372—372. — Clethrionymus glareolus 
istericus Mill .-en Rhadinopsylla i . isa-
cantha Rotsch. —• Neomys anomalus 
mil ler i Mott.-on. — Apodemus f lavi -
collis Melch.-en Paleopsylla soricis 
rosicky Smit , adata Németbányáról . 
1699. SZABÓ ISTVÁN: A magyaror­
szági emlősállatok bolhái. On the fleas 
of Hungarian mammals. Állatt. Köz­
lem. 54, 1967, p. 151—160. — Gazdag 
adatsorral. 
1700. SZABÓ ISTVÁN: The distribution 
of subspecies of Ctenophtalmus agyr-
tes in Hungary. (A Ctenophtalmus 
agyrtes alfajok elterjedése Magyar­
országon.) Ann- Hist. nat. Mus. Nat. 
Hung. 59, 1967, p. 345—351, képekkel. 
—• Ctenophtalmus agyrtes bosnicus 
Wagn., adata Bakonybél, Bakony­
nána, Iharkút , Kőrishegy, Németbá-
nyá-ról . 
1701. SZABÓ ISTVÁN: A BAKONY-
HEGYSÉG SIPHON APT ÉRA-FAU­
NÁJÁNAK ALAPVETÉSE. GRUND­
LEGUNG DIE SIPHON APTERA-
FAUNA DES BAKONY-GEBIRGES. 
Veszpr. M. Múz. Közlem. 7, 1968, p. 
339—350, képekkel. — Ismertetés 16 
emlős- és 8 madárfa jnak 25 fajhoz 
tartozó bolháiról. 
1702. SZABÓ JÁNOS BARNA: Beiträge 
zur Kenntnis der Gattung Teleas Latr. 
Hymenoptera, Scelionidae). Adatok a 
Teleas Latr. nem ismeretéhez. Term. 
Tud. Múz. Évk. 7, 1956, p. 153—165. — 
Teleas lamellatus n. sp., T. rugosus 
Kieff., Fehárvárcsurgó. T. quinque-
spinosus n. sp. Fehérvárcsurgó, Ber­
hida. T. sibiricus Kieff., Révfülöp. 
1703. SZABÓ JÁNOS BARNA: Notizen 
über die verkannte Gattung Paratri-
morus Kieff. 1908. (Hymenoptera, 
Proctotrupoidea.) Jegyzetek a félre­
ismert Paratrimorus Kieff, nemről. 
Term. tud. Múz. Évk. 50, 1958, 271— 
279. — Pratrimorus Kieff. nemről. 
Term. tud. Múz. Évk. 50, 1958. p. 
271—279. — Pratrimorus perplexus 
Kieff., Balatonederics, Fehérvárcsur­
gó, Révfülöp. 
1704: SZABÓ JÁNOS BARNA: Ökolo­
gische und zoogeographische Angaben 
über die Gattung Scelio Latr. 1805. 
(Hymenoptera, Proctotrupoidea, Sce-
lionidae.) (Ökológiai és állatföldrajzi 
adatok a Scelio Latr. nemről.) Opusc. 
Zool. 4, 1962, p. 149—155. — Scelio 
flavibarbis Kieff., Fehérvárcsurgó, 
Keszthely, Révfülöp, Tihany. 
1705. SZABÓ JÁNOS BARNA: Unter-
cuchungen an paläarkt ischen Procto-
trupiden. I — I V . (Hymenoptera, Proc-
totrupidea.) Vizsgálatok palearktikus 
törpefűrkészeken. I — I V . (Hymeno­
ptera, Proctotrupidea.) Rovt. Közlem. 
15, 1962, p. 221—246. — Baryconus 
rufipes Kieff., Balatonederics, Révfü­
löp, Tihany. Moneleta cincta Hal., Ba­
dacsony, Tátika. 
1706. SZABÓ JÁNOS BARNA: Ökolo­
gische, ethologische und zoogeogra­
phische Angaben zur Kenntnis der 
palaearktischen Scelioniden (Hym.). 
Ökológiai, etológiai és állatföldrajzi 
vizsgálatok palaearktikus Scelionidá-
kon (Hym.). Rovt Közlem. 18, 1965, 
p. 185—196. — Baeus seminulum Hal., 
Fehérvárcsurgó, Tihany. Thoron me-
tallicus Curt., Balatonederics. Psilan-
teris bicolor Kieff., Révfülöp, Tihany. 
Sparasion frontale Latr., Révfülöp. 
1707. SZABÓ JÁNOS BARNA: Mea­
sures Taken Against the Damage to 
Health of Culicoides nubeculosus Mei-
gen, 1818 in the Area of Hajdúböször­
mény. (Diptera. Ceratopogonidae.) 
(Intézkedések az egészségre káros 
Culicoides nubeculosus Meigen ellen 
1818-ban, Hajdúböszörmény vidékén.) 
Opusc. Zool. 5, 1965, p. 229—234, ké­
pekkel. — Culicoides nubeculosus Mg., 
Kádár ta , Tihany. 
1708. SZABÓ JÁNOS BARNA: Ökolo­
gische, ethologische und systematische 
Untersuchungen an paläarktischen 
Teleasinen (Hym. Scelionidae). öko ló ­
giai, ethológiai és rendszertani vizs­
gálatok néhány palearktikus Tele-
asinae nemen. Rovt. Közlem. 19, 1966, 
p. 9—108, képekkel. — Trimorus the-
rycides Walker., Fehérvárcsurgó, Rév­
fülöp, Tihany. — T. arenicola Thoms., 
T. pallidimanus Kieff., T. algicola 
Kieff., Fehér vár csurgó. — T. flavipes 
Hal., Fvcsurgó, Tátika, Tihany. — T. 
nitidulus Thoms., B.-ederics, Fvcsur­
gó. — T. pedestris Nees., B.-ederics, 
Fvcsurgó, Révfülöp, Tihany. — T. 
ovatus Thoms., B.-ederics, Badacsony, 
Fvcsurgó, Lesenceistvánd. — T. ephip-
pium Curt., Tihany. — Trimorus hun-
garicus sp. n., Balatonalmádi , Uzsa. — 
T. puncticollis Thoms., Balatonederics. 
— Scutelligryon baloghi J. B. Szabó. 
— Niteogryon medon Walker., Bala­
tonalmádi . 
1709. SZABÓ JÁNOS BARNA: Ökolo­
gische, ethologische, tiergeogrephische 
und systematische Untersuchungen 
an paläarkt ischen Gryoninen (Hyme­
noptera: Proctotrupoidea, Scelioni­
dae). ökológiai , ethológiai, állatföld­
rajzi és rendszertani kutatások pale­
arktikus Gryoninákon. Acta Zool. 12, 
1966, p. 419—449. — Hadronotellus 
howardi Möhr., Somlóvásárhely. — 
H. pedester Kieff., Fehérvárcsurgó. — 
H. monspeliensis Picard., Fehérvár ­
csurgó, Tihany. — Hadronotus mus-
caeformis Nees., H. hungaricus sp. n., 
Fehérvárcsurgó. — Gryon misellus 
Hal., Balatonederics, Fehér várcsurgó. 
Uzsa, Káptalanfüred, Tátika, Tihany. 
— Plesiobaeus hospes Kieff., Tátika. 
1710. SZABÓ J E N Ő : Neue, sowie aus 
dem Karpatenbecken bisher nicht 
nachgewiesene Psychodiden-Arten 
(Diptera, Nematicera). Űj és a Kárpá t ­
medencéből eddig k i nem mutatott 
Psychodida-fajok. Acta Zool. 6, I960, 
p. 419—428, képekkel. — Pericoma 
pulchra Eaton., Balatonfüred: Nosz-
lopy-forrás. P. pseudeyquisita ssp. 
pannonica ssp. nov., Bakony: Kőpince-
forrás, B.-füred: Noszlopy-forrás. — 
Telmatoscopus soleatus v. acuminatum 
sp. n., Pénzeskút. 
1711. SZABÓ JOACHIM: Madár tan i 
megfigyelések Szigliget környékén. 
Ornithologische Beobachtungen in der 
Umgebung von Szigliget. Nimród-
Vadászlap 35, 1948, p. 95. — Első bíbi­
cek érkeztéről I I I . 3-án stb. 
1712. SZABÓ MIHÁLY: DIE MYRIO-
PODEN DER HALBINSEL TIHANY. 
A TIHANYI-FÉLSZIGET MIRIOPO-
DÁI. M. Biol. Kut. Int. Münk. 5, 1932, 
p. 44—50. — 35 féle százlábú és lelő­
helyeik ismertetésével. 
1713. SZABÓ MIHÁLY: Beiträge zur 
Kenntnis der Gattung Halteria (Pro­
tozoa, Ciliata). Adatok a Halteria ge-
nusz ismeretéhez. M. Biol. Kut. Int. 
Münk. 7, 1934, p. 95—106. — Halteria 
decemsulcata n. sp. és H. maxima n. 
sp. Tihanyból. Adatok még : Alsóőrs: 
Malompatak, Aszófői-patak, Kővágó-
őrs : Mosóforrás és a Kőtenger kőtálai, 
s a Lesenceistvándi-láp-ból. 
1714. SZABÓ RICHÁRD: Magyarország 
Lycaenidái. The Lycaenids of Hun­
gary. Rovart. Közlem. 9, 1956, p. 235— 
361. — Maculinea areas Rott., Vár­
palota. —• M . alcon F. „Bakony". — 
Jolana iolas Ochs.. Balatonfelvidék. 
1715. SZALAY BÉLA: Hibák a 
„Brehm"-ben. (Fehler in „Brehm".) 
Zool. Lapok 15. 1913, p. 175—177. — 
Említve a szerző „Bakony bölénye" c. 
cikke is, melyben állítja, hogy már 
Mátyás király idejében is kétes volt 
az ottani léte. 
1716. SZALAY BÉLA: Gesner horvát 
bölényei. (Die kroatischen Wisente 
Gesners.) Zool. Lapok 15, 1913, p. 
212—214. — A bölény ősi bakonyi lé­
téről. Mátyás király idejében talán 
még voltak, de Turóczy 1729-es ada­
tá t teljesen tévesnek minősíti. 
1717. SZALAY BÉLA: Gesner horvát 
bölényei. (Die kroatischen Wisente 
Gesners.) Vad. és Állatvil. 13, 1913, p. 
190—192. — A Bakony egykori bölé­
nyeiről is. Horvátországi lé tüket t é ­
vesnek tartja. 
1718. SZALAY BÉLA: A BAKONYI 
BÖLÉNYRŐL. (WISENTE IM BA­
KONY-GEBIRGE.) Vadász-Lap 37, 
1916, 130—135. — A magyarországi 
Alces palmatus története. 
1719. SZALAY BÉLA: Jávorszarvasunk. 
(Unsere Elche.) Vadász-Lap 37, 1916, 
p. 126—127 + 138—141 + 152—253 -f-
264 + 274—275 + 186—187 + 198— 
199 + 222—222 + 221—223. — Turó-
czi László adata szerint 1729-ben a 
Bakonyban még éltek jávorok és bö­
lények. Említi ezt Entz és a Magyar-
Brehm is. De Szalay B. a Zool. Lpk. 
1913. p. 212—214-i cikkében tagadja 
ezen adatok helyességét. 
1720. SZALAY BÉLA: A hiúz. (Der 
Luchs.) Állatt. Közlem. 18, 1919, p. 2— 
12. —-A hiúz bakonyi, egykori előfor­
dulásáról is. 
1721. SZALAY G Y U L A : Három róka. 
(Drei Füchse.) Nimród Vad. lp. 29, 
1941, p. 58. — Adat Tapolcáról. 
1722. SZALAY LÁSZLÓ: A magyaror­
szági Hydracar inák jegyzéke. Ver­
zeichnis der Hydracarinen Ungarns. 
Állatt. Közlem. 22, 1925, p. 60—70. — 
Eylais bisinuosa Piersig., Zirc. — E. 
tantilla Koenike., Tihany. — E. tr iar-
cuata Piersig., Keszthely. — Unioni-
cola hungarica Daday. Csopak. 
1723. SZALAY LÁSZLÓ: Hydracar inák 
a Balaton környékéről . Hydracarinen 
aus der Umgebung des Balaton-Sees. 
Állatt. Közlem, 22, 1925, p. 210—214. 
Eylais degenerata galatea Viets., E. 
consors Szalay., E. taurica Viets., Kő-
vágóőrs. — Arrhanerus maculator O. 
F. Mül l , Kornyi-tó. 
1724. SZALAY LÁSZLÓ: A Balaton 
Hydracarina faunája, I . Die Hydra-
carina-Fauna des Balaton-Sees, I . 
Arch. Balat. 1, 1926, p. 33—53. — 
Piona controversiosa Piersig., Csehi-
puszta: Nagy-tó. 
1725. SZALAY LÁSZLÓ: A víziatkák 
ellenállóképessége. Über die Wider­
standsfähigkeit der Hydracarinen. 
Ann. Mus. Nat. Hung. 25, 1928, p. 
427—438. — Adatsor a Révfülöpön a 
Balaton melletti tócsákban, valamint 
a Kővágóőrs melletti Bá-tóban élő 
víziatkákról. 
1726. SZALAY LÁSZLÓ: Adatok az 
Aggteleki-barlang Arachnoidea-fau-
nájának ismeretéhez. Beiträge zur 
Kenntnis der Arachnoiden-Fauna der 
Aggteleker Höhle. Állatt. Közlem. 29, 
1932, p. 15—33. — Említi a Cicurina 
cinerea-t is a Tapolcai-tavasbarlang­
ból. 
1727. SZALAY LÁSZLÓ: Angaben zur 
Diplopoden- und Chilopoden-Fauna 
Ungarns. (Adatok a magyarországi 
Diplopoda és Chilopoda faunához.) 
Fragm. Faun. Hung. 5, 1942, p. 49—53. 
—• Cryptops hortensis Leach., Poly-
xenus lagurus L., Polydesmus denti-
culatus Koch., Révfülöp. —• Scutigera 
coleoptara L., Balatongyörök, Gyenes­
diás, Révfülöp, Tihany. — Lithobius 
forficatus L., Kékkút . 
1728. SZALAY LÁSZLÓ: Mely ősöktől 
származott néhány háziál la tunk? (Von 
welchen Ahnen stammen einige unse­
rer Haustiere?) A Természet 38, 1942, 
p .44—45 -f- 55—57. — A múl t század 
negyvenes éveiben kipusztult „bako­
nyi sertés"-ről is. 
1729. SZALAY LÁSZLÓ: Die im Karpa­
tenbecken bisher nachgewiesenen 
Hydrachnellae. (A Kárpátmedencéből 
eddig kimutatott Hydrachnellák-ról.) 
Fragm. Faun. Hung. 5, 1942, p. 99— 
118. — Eylais extenlens O. F. Müll., 
Keszthely, Tihany. — Pareylais tan­
ti l la Koen., Tihany, Zirc. — P. rimosa 
Piers., Keszthely. — Pentatax acu-
leata Koen., Csopak. 
1730. SZALAY LÁSZLÓ: Hydracarine-
Männchen, die Nymphen wärend de­
ren Verwandlung hüten. Átalakuló 
nympháka t őriző hímek a víziatkák 
sorában. M. Biol. Kut. Int. Münk. 14, 
1942, p. 243—246. — Piona coccinea 
var. gracilipalpis Lundbald megfigye­
lése Tihanyban. 
1731. SZALAY LÁSZLÓ: Beiträge zur 
Kenntnis der Diplopoden- und Chilo­
poden-Fauna Ungarns. (Adatok a ma­
gyarországi Diplopoda és Chilopoda 
faunák ismeretéhez.) Fragm. Faun. 
Hung. 7, 1944, p. 51—60. — Chinopo-
des linearis C. L. Koch., Tihany, — és 
sok adat Zirc: Bocskorhegy, P in té r ­
hegyről. 
1732. SZALAY LÁSZLÓ: Wasselmilben 
(Hydrachnellae) aus der Umgebung 
des Balatons. (Víziatkák a Balaton 
környékéről.) Acta Zool. 2, 1956, p. 
269—300. — Adatsor Aszófő, Ábra ­
hámhegy, Balatonarács, B.-ederics, B.­
füred, B.-szepezd, B.-szőlős, Bada­
csonytomaj, Csopak, Keszthely, Kor­
nyi-tó, Kővágóőrs, Felsőőrs, ö rvényes , 
Révfülöp, Szigliget, Tihany, Vászoly, 
Víriusztelep, Zánká-ról 
1733. SZALAY LÁSZLÓ : Geschichte der 
bis heute in Karpatenbecken publi­
zierten Hydracarinen-Forschungen. 
(Az eddig közölt kárpátmedencei Hyd­
racar inák ku ta tásának története.) 
Acta Zool. 9, 1963, p. 429—437. — 
Adatok a bakonyi ,,Séd"-ekből. 
1734. SZALAY LÁSZLÓ: Vízi a tkák. 
Hydracarina. Fauna Hung. XVIII/14, 
1964, p. 1—380, képekkel. — Gazdag 
adatsorral. 
1735. SZALAY LÁSZLÓ: Pókszabásúak, 
L Arachnoidea, I . Fauna Hung. XVIII/ 
1, 1968, p. 1—122, képekkel. — Neobi-
sium sylvativum C. L. Koch., Fehér­
várcsurgó, Gyenesdiás. — N . validum 
C. L. Koch., Somlóhegy. — Roncus 
lubricus C. L. Koch., Tapolca. — W i -
thius subruber E. Simon., Sóly. — 
Rhacochelifer peculiaris C. L. Koch., 
Sóly. —• Nemastoma sil l i i Herman., 
Zirc. —• N . chrysomelas Herman., 
Aszófő, Csopak, Zirc. —• Astrobunus 
meadi Thorell., Csopak, Zirc. — Leio-
bunum nigripalpis Roewer., Zirc. — 
Lacinius horridus Panzer., Aszófő, 
Csopak, Tihany, Zirc. — Opilio saxa-
tilis C. L. Koch., Tihany. — Zacheus 
hungaricus Lendl., Porvacsesznek. — 
Platybunus triangularis Herbst., T i ­
hany. 
1736. SZÁLA Y-MARZSÓ LÁSZLÓ: 
Morphologie und Biologie des Sphe-
nophorus striatopunctatus Goeze 
(Lieschgrasrüssler). (A Sphenophorus 
striatopunctatus Goeze morfológiája 
és biológiája.) Acta Zool. 4, 1958, p. 
211—252. — Sphenophorus striato­
punctatus Goeze., Keszthely, Tihany. 
—' S. abbreviatus F., Tihany. 
— SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ, lásd 
1413. sz. alatt, Pintera A.-nál is. 
1737. SZÁNTÓ LÁSZLÓ: Szarvasbőgé-
sen. (Hirschgeschrei.) A Természet 7, 
1903, p. 52—54. — A Papod-hegy k i ­
váló szarvasbikáiról. 
1738. SZEDERJEI Á K O S : A korszerű 
vadgazdálkodás súlyponti kérdése : a 
mezei nyúl tenyésztése. The main task 
of modern game ménagement : hase 
breeding. Erd. Tud. Int. Êvk., 1, 1953, 
p. 190—201. — „Veszprém-megyei" 
adatokkal is. 
1739. SZEDERJEI Á K O S : Óz. (Das Reh.) 
Budapest, 1959, p. 1—294, képekkel. 
—• Az 1890—1943. évi agancskiáll í tá-
sokon helyezést nyert veszprémi, pá -
pai, devecseri, zirci j á rás trófeáiról. — 
Adatok Ugod, Uzsa ál lományáról is. 
1740. SZEDERJEI ÁKOS. Szarvas. 
(Hirsch.) Budapest, 1960, p. 1—226, 
képekkel. — A bakonyi vadjárás hegy-
vidéki szarvasairól, Bakonyszentlász-
lóról, Királyszállás, Réde típusairól. 
—• A balatonfelvidéki, főképp a keszt­
helyi és nyirádi tájegységek állomá­
nyáról. —• Díjazott agancsok jegyzéke 
a Bakony és környékéről , főleg a de­
vecseri, pápai, veszprémi, zirci j á rá ­
sokból származókról. — Tátika kivá­
lóan erős agancsáról. — Az átlagsúly 
stat iszt ikában adatok a bakonybéliek-
ről is. 
1741. SZEDERJEI Á K O S : A vaddisznó 
jelenlétének felismerése. (Das Erken­
nen der Anwesenheit des Wildschwei­
nes.) Élővilág 6, 1961, 2. sz. p. 30—33. 
—' A Bakonyban élő kapitális agyar-
trófeájúakról, különösen az Uzsa kör­
nyékiekről. 
1742. SZEDERJEI Á K O S : Vadcsapáson. 
(Auf Wildfährten.) Budapest, 1961, p. 
1—165, 48 képtáblával. — Az 1946. évi 
ál lományszámlálás szerint a legtöbb 
szarvassal és vaddisznóval bíró me­
gyék egyike: Veszprém volt. Az u tób­
biból Huszárokelő-puszta környéke 
volt a leggazdagabb terület . — Ugod 
környékén dámvad is él. Fehérvár ­
csurgó körül muflon. Nyest többhe-
lyütt . A szalonkának jó vonulási te rü­
lete. —• 1952. februárban farkas is ke­
rül t ter í tékre. 
1743. SZEDERJEI Á K O S : Adatok a ha­
zai szarvaspopulációink kialakulásá­
nak vizsgálatához. Die Entwicklung 
der Hirschpopulationen in Ungarn. 
Erd. Kut. 8, 1961, p. 111—133. — Ada­
tok : Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Ihar­
kút , Keszthely, Kúp, Lesencetomaj, 
Nagyvázsony, Nyirád, Réde, Sümeg, 
Szentgál, Tapolca, Zirc szarvasállo­
mányáról . 
1744. SZEDERJEI Á K O S : Muflonállo-
mányunk meghonosítása és értéke. 
(Domizilierung und Wert unseres 
Muffelwildbestandes.) Élővilág 7, 
1962, p. 38—40, képekkel. — Bakony­
nánai, fehérvárcsurgói, gézaházai, kő ­
rishegyi településekről is. 
1745. SZEDERJEI Á K O S : Ujabb adatok 
a szarvasállomány minőségének javí­
tásához. Neuere Beiträge zur Quali­
tätsverbesserung des Rotwildbestan­
des. Erd. Kut. 9, 1962, p. 63—84. — 
Adatok Devecser, Veszprém, Zirc re­
kordereiről is. 
1746. SZEDERJEI Á K O S : Megfigyelé­
sek az erdő „remetéjének", a borznak 
az életéből. (Beobachtungen aus dem 
Leben unseres Dachses, des Einsied­
lers des Waldes.) Élővilág 8, 1963, p. 
37—40, képekkel. — Adat a Bakony­
ban élőkről is. 
1747. SZEDERJEI Á K O S : A muflon 
meghonosítása és hazai populációi. 
Die Einbürgerung des Muffelwildes 
und seine Populationen in Ungarn. 
Erd. Kut. 10, 1963, p. 111—125. — 
Adat Bakonynána, Fehérvárcsurgó, 
Gézaháza, Huszárokelőpuszta, Kőris­
hegy telepítéseiről is. 
1748. SZEDERJEI Á K O S : Dámborcogás. 
(Damhirschroren.) M. Vadász 19, 1966, 
10. sz. p. 5, képpel. — Az Ugod kör­
nyékén élőkről is. 
1749. SZEDERJEI Á K O S : Az őzagancs-
csal kapcsolatos kuta tás i eredmények. 
Forschungsergebnisse, über das Reh­
gehörn. Az Erdő 15, 1966, p. 310—313. 
Adatok Bakonynána kapitális őz-
agancsairól is. 
1750. SZEDERJEI Á K O S : A muflon. 
(Muffelwild.) Turista, 13, 1967, 2. sz. 
p. 17, képpel. — Uzsa környéki meg­
honosodásáról is. 
1751. SZEDERJEI ÁKOS—SARTO-
RIUS, OTTO: Die Goldmedaillen-
Hirsche Ungarns. (Magyarország 
a ranyérmes szarvasai.) Budapest, 1960, 
p. 1—460, gazdag képanyaggal. — 
(Gazdag adatsor 1880-tól 1959-ig.) 
1752. SZEDERJEI ÁKOS—STUDINKA 
LÁSZLÓ : Nyúl, fogoly, fácán. (Hasen, 
Bebhünner , Fasanen.) Budapest, 1962, 
p. 1—287, képekkel. — Bakonyi adat­
sorral. 
1753. SZEDERJEI ÁKOS—SZEDERJEI 
ÁKOSNÉ: Erdeink titokzatos lakója 
— a vadmacska. (Die geheimnisvolle 
Bewohnerin unserer Wälder : die 
Wildkatze.) Élővilág 6, 1961, 6. sz. p. 
26—30, képpel. — Bakonybani előfor­
dulásáról is. 
1753/a. SZEDERJEI ÁKOSNÉ: Vándor 
vadjaink. (Unser ziehendes Wild.) 
Élet és Tud. 23, 1968, p. 1837—1841, 
képekkel. — A bakonyi szarvasok vo­
nulásáról is. 
1754. SZEKERES KÁROLY: Vadászati 
kiállítás. (Jagdausstellung.) Az Erdő 
1942, p. 9—10. — Fehérvár csurgói dí­
jazott mufloncsigákról is. 
1755. SZELEGIEWICZ, H. : Ergänzung 
zur Blattlaus-Fauna (Homoptera, 
Aphididae) von Ungarn. Kiegészítés 
Magyarország levéltetű faunájához. 
Acta Zool. 12, 1966, p. 181—192. — 
Drephanosiphum aceris Koch., Peri-
phyllus hirticornis Walk.. Aphis ace-
tosae L„ A. avicularis H. R. L„ A. 
eryngiiglomeratus Bozh., A. intybi 
Koch., Brachycaudus mordvilkoi H. R. 
L„ Hydaphias helvetica H. R. L., H. 
hofmanni Börn„ Myzus ajugae 
Schout., Silenobium schusteri Börn., 
Keszthely. — Aphis gerardinae 
Mordv., A. helianthemi Ferr„ Dacty-
notus ensifoliae Holm., Macrosiphoi-
nella linariae Koch., Gyenesdiás. 
1756. SZELÉNYI GUSZTÁV: Beiträge 
zur Kenntnis der paläarkt ischen Cal-
liceratiden. (Hym. Proct.) (Adatok a 
palearktikus Calliceratidák ismereté­
hez.) Ann. Mus. Nat. Hung. 30, 1936, 
p. 50—66, képekkel. — Lagynodes 
pallidus Boh., Zirc. 
1757. SZELÉNYI GUSZTÁV: U b e r p a l ä -
arktische Scelioniden (Hym. Proct.)^ 
(Palearktikus Scelionidákról.) Ann. 
Mus. Nat. Hung. 31, 1937/38, p. 108— 
128, képekkel. — Inostemma Szabó— 
Patay n. sp., Tihany. I . reticulatum n. 
sp., Fehérvárcsurgó. 
1758. SZELÉNYI GUSZTÁV: Neue palä-
arktische Scelioniden (Hym. Proct.). 
(Üj palearktikus Scelionidák.) Ann. 
Mus. Nat. Hung. 32, 1939, p. 121—127, 
képpel. — Inocerata discessus n. sp., 
Somlóhegy. 
1759. SZELÉNYI GUSZTÁV: Contribu-
tion to the knowledge of the Chalci-
doid fauna of the Carpathian's Basin. 
(Adatok a Kárpátmedence Chalcidoid 
faunájának ismeretéhez.) Fragm. 
Fauna Hung. 4, 1941, p. 37—43. — 
Homalotylus flaminius Dalm., Gye-
nesdiás. —• Encyrtus brachypterus 
Merc. Somlóhegy. 
1760. SZELÉNYI GUSZTÁV: Neue Gat-
tungen und Arten der paläarkt ischen 
Scelioniden (Hym. Proctotrupiudae). 
A palaearktikus Scelionidák új neme 
és fajai. Zool. Anz. (Leipzig) 134, 1941, 
p. 158—168. — Pseudaphanomerus 
hyalinatus n. sp., Somlóhegy, Somló-
vásárhely felett. 
1761. SZELÉNYI GUSZTÁV: The ge-
nera of the subfamily Monodontome-
rinae (Hym. Chalcidoidea). (A Mono-
dontomerinae alcsalád nemei.) Term, 
tud. Múz. Êvk. 8, 1957, p. 381—388. — 
Lochitimorpha semiaenea n. sp., Som-
lóhegy. 
1762. SZEMERE LÁSZLÓ: A fürj és a 
fogoly viszonylagos elterjedése Ma-
gyarországon. Die relative Verbrei-
tung der Wachtel und des Rebhuhns 
in Ungarn. Aquila 17, 1910, p. 150— 
167. — Adat Bakonygyirót-ról is. 
1763. SZEMERE LÁSZLÓ: Adatok a 
Dunántú l madárvilágához. Ornitholo-
gical data from Pannónia (West-Hun-
gary.). Aquila 69—70, 1962/1963, p. 
263. — Balkáni gerle: Streptopelia 
decaocto Friv., Hárskúton. 
1764. SZENT-IVÁNY J Ó Z S E F : The 
migration of the Pieris brassicae in 
Hungary in the year 1937. A Pieris 
brassicae vándorlása Magyarországon. 
Ann. Mus. Nat. Hung. 32, 131, p. 
131—235, térképpel. — Káposztalepke 
tömeges vándorlása Balatonfüredről 
Tihanyba és Badacsonyból Balaton­
fenyves i rányába. 
1765. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: A kis 
medvelepke (Arctia saja L.) változé­
konysága a tör ténelmi Magyarorszá­
gon. (De Veränderl ichkeit der Arctia 
cana L. im historischen Ungarn.) Bu­
dapest, 1936, p. 1—34 - f I—III. kép­
tábla. — Bakonyi adattal is. 
1766. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Neue 
entomofaunistische Angaben aus U n ­
garn. (Űj rovartani adatok Magyaror­
szágról.) Fragm. Faun. Hung. 1, 1938, 
p. 81—82. — Taxocampa limosa Tr., 
Balatonarács. — Ctenophora ornuta 
Hg., Tihany. 
1767. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Beitrag 
zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna 
des Karpatenbeckens. (Adatok a Kár ­
pátmedence Apterygota faunájának 
ismeretéhez.) Fragm. Faun. Hung. 1, 
1938, p. 90—93. — Campodea staphy-
linus Westw., Tihany. 
1768. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Bemer­
kungen über einige Noctuiden und 
Geometriden des Karpatenbeckens. 
(Megjegyzések) a Kárpátmedence né­
hány Noctuidája és Geometridájához.) 
Fragm. Faun. Hung. 1, 1938, p. 95— 
98. — Laprosticha viridana Walch., 
Biston betularis var. carbonaria Jord.,. 
Pannonhalma. 
1769. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Lepi-
dopterológiai jegyzetek. I I . Lepidopte-
rologische Notizen. I I . FoZ. Ent. Hung. 
4, 1938, p. 3—5. — Porphyrinia noc-
tualis HB., Fenyőfő. 
1770. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Lepi-
dopterológiai jegyzetek. I I I . Lepido-
pterologische Notizen. I I I . FoZ. Ent. 
• 
Hung. 5, 1940, p. 1—3. — Acalla l i te-
rana var. squamana F., Balatonsze­
pezd. 
1771. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Neue 
lepidopterologische Angaben aus Un­
garn. (Üj lepidopterológiai adatok 
Magyarországról.) Fragm. Faun. 
Hung. 3, 1940, p. 75—79. — Rhyacia 
selignis Guen., Fenyőfő. 
1772. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Neue 
Angaben zur Verbreitung der Pseudo-
scorpione im Karpatenbecken. (Üj 
adatok a kárpátmedencei álskorpiók 
elterjedéséhez.) Fragm. Faun. Hung. 
4, 1941, p. 85—90. — Withius subru­
ber E. Sim., Sóly. 
1773. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Neue 
Formen und Fundorte von Lepidopte-
ren im Karpatenbecken. (Új lepke ala­
kok és kárpátmedencei lelőhelyek.) 
Fragm. Faun. Hung. 4, 1941, p. 97— 
106. — Pieris ergane HB., Csopak, 
Pétfürdő, Várpalota. — Lithocolletis 
cramerella F.. L. faginella Z., Porva-
csesznek. 
1774. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Lepi-
deptorológiai jegyzetek. IV. Lepido­
pterologische Notizen. IV. Fol. Ent. 
Hung. 6, 1941, p. 121—128. — Scoto-
gramma iplexa HB., Hylophila prasi-
nana f. Fiori i Const., Tihany. — Lobe-
sia permixtana HB., Porva. 
1775. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Depres-
sarien-Angaben aus der Sammlung 
des Ungarischen National-Museums. 
I I . (Depressaria adatok a Magyar 
Nemzeti Múzeum gyűjteményéből.) 
Fragm. Faun. Hung. 6, 1943, p. 98— 
100. — Depressaria applana F., Fenyő­
fő. 
1776. SZENT-IVÁNY JÖZSEF: A BO-
GÁNCSPILLE TÖMEGES MEGJELE­
NÉSE, S MÁS TAVASZI MEGFI­
GYELÉSEK A TIHANYI-FÉLSZIGE­
TEN. (MASSENHAFTE ERSCHEI­
NUNG DER PYRAMEIS CARDUI L . 
UND ANDERE FRÜHLINGSBEOB­
ACHTUNGEN AUF DER HALBIN­
SEL TIHANY.) Fol. Ent. Hung. 8, 
1943, p. 99—101. — A bogáncspille, s a 
fehérgólya korai (IV. 1-i) megjelenése 
Aszófőn, s a füsti fecske IV . 3-án T i ­
hanyba. 
1777. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: FAU-
NISTISCHE UND ÖKOLOGISCHE 
BEOBACHTUNGEN AN DEN LEPI-
DOPTEREN DER HALBINSEL VON 
TIHANY. LEPKEFAUNISZTIKAI ES 
ÖKOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK A 
TIHANYI-FÉLSZIGETEN. M. Biol. 
Kut. Int. Münk. 15, 1943, p. 340—357. 
Gazdag adatsorral. 
1778. SZENT-IVÁNY J Ó Z S E F : Über die 
Systematik, Verbreitung und Biologie 
einiger ungarischer Noctuiden und 
Geometriden. (Néhány magyarországi 
Noctuida és Geometrida rendszerta­
náról, elterjedéséről és biológiájáról.) 
Fragm. Faun. Hung. 7, 1944, p. 20— 
24. — Cidaria lignata HB., Keszthely, 
Tihany. 
1779. SZENT-IVÁNY JÓZSEF: Faunis-
tische und ökologische Angaben über 
die Adelinen des Karpatenbeckens. 
(Faunisztikai és ökológiai adatok a 
Kárpá tmedence Adelináiról.) Fragm. 
Faun. Hung. 8, 1945, p. 7—10. — Ne-
matóis metallicus Poda., Adela croe-
sella Sc., Keszthely. 
— SZENT-IVÁNY JÖZSEF, lásd 572. 
sz. alatt, Graeser Frigyesnél is. 
1780. SZENT-IVÁNY J. — UHRIK— 
MÉSZÁROS T.: Die Verbreitung der 
Pyraliden (Lep.) in Karpatenbecken. 
(Pyralidák kárpátmedencei elterjedé­
séről.) Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 
35, 1942, p. 105—196 + I—IV kép­
tábla. — Gazdag adatsorral. 
1781. SZÉCHENYI PÁL: Budapesti 1881. 
őszi agancs-kiállítás bírálata . (Kr i t ik 
der Geweihausstellung im Herbst 
1881.) Vad. Érdek. 1, 1881, p. 111. — 
Keszthely és Sümeg trófeáinak adat­
sorával. 
1782. SZÉCHENYI ZSIGMOND: Haj­
na lmadár Keszthelyen. Wall-creeper at 
Keszthely. Aquila 59—62, 1952/1955, 
p. 392. 
1782/a SZÉCHENYI ZSIGMOND: 
Ahogy elkezdődött. (Das war der A n ­
fang.) Budapest 1961, p. 1—350, ké­
pekkel. — Bakonynánai szarvasok 
életéről, vadászatáról stb. 
1782/b. SZÉCHENYI ZSIGMOND: Ün­
nepnapok. (Feiertage.) Budapest, 1963, 
p. 1—688, képekkel. — A 277—303. 
oldalon a Kabhegy szarvasál lományá­
nak ismertetésével stb. 
1783. SZEKESSY VILMOS: ADATOK 
A TIHANYI-FÉLSZIGET XERO-
THERM BOGÁRFAUNÁJÁNAK IS­
MERETÉHEZ. ÜBER DIE XERO-
THERME KOLEOPTERENFAUNA 
DER HALBINSEL TIHANY. Állatt. 
Közlem. 33, 1936, p. 149—157, képek­
kel. — Gazdag adatsorral. 
1784. SZEKESSY VILMOS: Die Staphi-
liniden des historischen Ungarns. I — 
I I . (A történelmi Magyarország Sta-
philinidái. I—II . ) Fragm. Faun. Hung. 
1, 1938, p. 37—42 + 75—78. — Siago-
nium humarale Germ., Zirc. S. fulvus 
Er., Fehérvárcsurgó, Nagyvázsony. S. 
mariett i i Jacq., Fehérvárcsurgó, T i ­
hany. S. porcatus Fabr., Bakonybél, 
Balatonederics, Farkasgyepü, Sóly. 
Olisthaerus affinis M i l l . , B. ederics, 
Sóly. Micropeplus marie t t i Jacq., 
Sóly. Phlocobium sinuatocollis Lee, 
Sóly. Prateinus brachyterus Fabr., 
Sóly, Veszprém. P. macropterus Gylh., 
Bakonybél. Anthobium florale Panz., 
B. ederics. Acrolocha striata Grav., 
Sóly. Omalium rivulare Payk., Keszt­
hely, Zirc. O.caesum Grav., Sóly, T i ­
hany. Zirc. O. pusillus Grav., Veszp­
rém. 
1785. SZEKESSY VILMOS: Die Staphy-
liniden des historischen Ungarns. 
I I I — I V . (A történelmi Magyarország 
Staphilinidái. I I I — I V . ) Fragm. Faun. 
Hung. 2. 1939, p. 1—4+17—20. — 
Xylodromus depressus Grav., Tihany. 
Olphrum viennense Schaerp., Bakony, 
Keszthely. O. assimila Payk., Tapolca. 
Lesteva punctata Er., Veszprém. De-
laaster dichrous Grav., Balatonkenese. 
Coprophilus striatulus Fabr., Balaton­
ederics, Lesenceistvánd. 
1786. SZEKESSY VILMOS: Die Staphy-
liniden des historischen Ungarns. V — 
V I . (A történelmi Magyarország Sta-
phylinidái. V—VI. ) Fragm. Faun. 
Hung. 2, 1939, p. 33—36 + 49—52. — 
Gazdag adatsorral. 
1787. SZEKESSY VILMOS: Die Staphy-
liniden Ungarns. V I I . (Magyarország 
Staphylinidái . VII . ) Fragm. Faun. 
Hung. 3, 1940, p. 49—59. — Gazdag 
adatsorral. 
1788. SZEKESSY VILMOS: Ein Betrag 
zum Nahrungsproblem der Fische. 
(Adalék a halak táplálékkérdéséhez.) 
Arch. Hydr. Biol. 38, 1941, p. 451— 
452. — Laccobius scutellaris Mts. — 
Coccinella conglobata L. C. septem-
punctata L. — Lytta vesicatoria L. 
Aphthona cyanella Redtb. — Sitona 
flavescens Marsh, bogarak és Umbra 
lacustris Grass. Aspius rapa L. Albur-
nus lucidus L. — Alb. lucidus x Leu-
ciscus rutilis (halak) = Gyenesdiás, 
Tihany. 
1789. SZEKESSY VILMOS: Haemonia 
mutica balatonica nova subspecies. 
Fragm. Faun. Hung. 4, 1941, p. 21—-
22. Adata Balatonkeneséről, Tihany-
ból. 
1790. SZEKESSY VILMOS : Die Staphy-
liniden Ungarns. V I I I . (Magyarország 
Staphylinidái VII I . ) Fragm. Faun. 
Hung. 6, 1943, p. 101—112. — Gazdag 
adatsorral. 
1791. SZEKESSY VILMOS: DIE COLE-
OPTEREN-FAUNA DER HALBIN-
SEL-TIHANY. A TIHANYI-FÉLSZl-
GET BOGÁRFAUNÁJA. M. Biol. 
Kut. Int. Münk. 15, 1943, p. 385—399. 
— Kb. 1000 faj- és változatról közöl 
adatokat. 
1792. SZEKESSY VILMOS: Zur Kennt­
nis der Strepsipteren-Fauna Ungarns. 
Adatok Magyarország Strepsiptera-
faunájának ismeretéhez. Annal. Biol. 
Univ. Hung. 2, 1952, p. 159—166. — 
Legyezőszárnyú rovar: Xenos vespa-
rum Kirby. , Fehércsurgóról. 
1793. SZEKESSY VILMOS: Legyező-
szárnyúak. Strepsiptera W. Kirby. 
Fächerflüger. Strepsiptera W. Kirby . 
Állatt. Közlem. 45, 1955, p, 107—122, 
képekkel. — Polistes gallicus L., Fe­
hérvárcsurgó. 
1794. SZEKESSY VILMOS: Homokfut­
r inkák. Cicindeliae. Fauna Hung. VI./ 
2. 1957, p. 1—25, képekkel. — A Cicin-
dela soluta Latr., C. hybrida L., C. 
campestris L., Cylindra germanica L. 
és Lophridia lunulata nemoralis 01. 
több aberrációja a Balatonfel vidék­
ről. 
1795. SZEKESSY VILMOS: Die Strep-
sipteren-Sammlung des Ungarischen 
Naturwissenschaftlichen Museums in 
Budapest. A Természet tudományi Mú­
zeum Strepsiptera gyűjteménye. 
Term. tud. Múz. Évk. 51, 1959, p. 
301—337. — Legyezőszárnyúak által 
fertőzött rovarfajok: Polistes nimpha 
Christ., Fehérvárcsurgó. — Prosopis 
communis Nyl . , Fenyőfő. — Andrena 
bucephala Steph., Chloriona glauces-
cens Fiebr., Tihany. — Calligypona 
ssp. Balatonkenese. 
1796. SZEKESSY VILMOS: Bemerkun­
gen über die Systematik und Biologie 
der Cicindeliden in Ungarn. (Coleopt. 
Cicindelidae). Megjegyzések a ma­
gyarországi homokfutr inkák rend­
szertanához és biológiájához. Acta 
Zool. 4, 1959, p. 406—415. — Cicin-
dela h. hybrida L. a Balaton északi 
part ján. 
1797. SZEKESSY VILMOS: Holyvaal-
katúak. I . Staphylinoidea. I . Fauna 
Hung. VIL/1. 1961, p. 1—43, képekkel. 
— Necrophorus investigator ab. sutu-
ralis Mötsch., Tihany. 
1798. SZEKESSY VILMOS: BEITRAG 
ZUR KENNTNIS DER BIOLOGIE 
DER BISAMRATTE. (ADALÉK A 
PÉZSMAPOCOK BIOLÓGIÁJÁNAK 
ISMERETÉHEZ.) Zool. Anz. (Leipzig) 
166, 1961, p. 91—95, képekkel. — A 
Tihanyi-félsziget nyugati par t ján épí­
tett pézsmapocok-jégkunyhó leírása. 
1799. SZEKESSY VILMOS: Holyvák, I . 
Staphilinidae, I . Fauna Hung. VII/5. 
1963, p. 1—120, képekkel. — A „Ma­
gyarország" lelőhellyel közölt fajok 
egy része a Bakonyban is él. 
1800 SZEKESSY VILMOS: Ergänzun­
gen zu dem Verzeichnis der Strepsip-
teren-Sammlung des Ungarischen Na­
turwissenschaftlichen Museums in 
Budapest. (Kiegészítés a Természet tu­
dományi Múzeum Strepsiptera-gyűj-
teményének ismeretéhez.) Annal. Hist, 
nat. Mus. Nat. Hung. 57, 1965, p. 343 
347. — Andrena hypopolia Sch~nk„ 
Tihany. A. argentata Sm., A. flavipes 
Panz., Cuhavölgy. — A. minutula 
Kirby. , Cuhavölgy, Gézaháza. — A. 
ovatula Kirby. , Fenyőfő. — A. proxi-
ma Kirby., Tihany. — Strepsipterák-
kal fertőzött Hymenoptera fajok. 
1801. SZÉP REZSŐ: Adatok Nyugat­
magyarország Molluskaf auná j ához. 
(Beiträge zur Mollusken-Fauna von 
Westungarn. A pozsonyi Orv.-Term.-
tud. Egys. Közlem. 1894—1896. Po­
zsony, 9, 1897, p. 13—32. — 39 faj, — 
egy új — leírásával, Csabrendek, Sar-
valypuszta, Sümeg, Tátikáról adatok­
kal. 
1802. SZÉPLIGETI GYŐZŐ: Adatok a 
gubacsok elterjedésének ismeretéhez, 
különös tekintettel Budapest környé­
kére. Beiträge zur Kenntnis der Ver-
breitung der Gallen mit besonderer 
Rücksicht auf die Umgebung von Bu­
dapest. Termr. Füz. 13, 1890, p. 12— 
44. — Adatok Balatonfüredről. T i -
hanyból is. 
1803. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: A magyar 
fauna Gasteruption fajai. Species fau­
na Hungaricae generis Gasteruption. 
Termr. Füz. 18, 1895, p. 80—81. — 
Gasteruption pedemontanum Tourn., 
Badacsony. — G. laevicipete Schlett., 
Bodajk. 
1804. SZÉPLIGETI GYÖZÖ : Adatok a 
magyarországi gubacsok ismeretéhez. 
Beiträge zur Kenntnis der ungari­
schen Gallen. Termr. Füz. 18, 1895, p. 
214—219. — Rhamnus cathartican: 
Trichopsylla walkeri Frst., Balaton­
füred. — Viburnum lan tanán: Phy­
toptus viburni Nal., Balatonfüred. 
1805. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Adatok a 
magyar fauna Braconidáinak ismere­
téhez, I . Beiträge zur Kenntnis der 
ungarischen Braconiden, I . Termr. 
Füz. 19, 1896, p. 165—186. — Diso-
phrys inculeator L., Balatonfüred. — 
Microplitis mediana Ruthe., Micro­
gaster globatus L., Microdus tunidu-
lus Ns., Bodajk. 
1806. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Adatok a 
magyarországi Metopius-, Orthocent-
rus- és Exochus-félék ismeretéhez. 
Beiträge zur Kenntnis der ungari­
schen Metopius-, Orthocentrus- und 
Exochus Arten. Rovart. Lapok 5, 1898, 
p. 59—63. — Stenomacrus superus 
Thorn., Exochus consimilis Hol., 
Veszprém. 
1807. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Adatok a 
magyarországi Bassus-félék ismereté­
hez. Beiträge zur Kenntnis der unga­
rischen Bassus-Arten. Rovt. Lapok 5, 
1898, p. 75—77. — Bassus laetatorius 
Fb.. Bodajk. 
1808. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Magyar­
országi Braconidák. Ungarische Bra­
coniden. Rovt. Lapok 6, 1899, p. 98— 
102. — Chelonus scaber Ns., Veszp­
rém. — Blacus compar Ruthe., Ba­
konybél. 
1809. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Adatok a 
magyarországi fürkésző darazsak is­
meretéhez I . Beiträge zur Kenntnis 
der ungarischen Ichneumoniden. I . 
Termr. Füz. 22, 1899, p. 213—218. — 
Zirci adatokkal is. 
1810. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Adatok a 
magyarországi fürkésző darazsak is­
meretéhez, I I . Beiträge zur Kenntnis 
der ungarischen Ichneumoniden, I I . 
Termr. Füz. 23, 1900, p. 1—38. — Lis-
sonota intermedia Szépl., Szigliget. 
1811. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Ichneumo­
niden aus der Sammlung des Unga­
rischen National-Museums, I . A Ma­
gyar Nemzeti Múzeum Ichneumonida 
gyűjteménye, I . Annal. Mus. Nat. 
Hung. 12, 1914, p. 414—434. — Meso-
chorus punctipleuris Thoms., Keszt­
hely. 
1812. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Ichneumo­
niden aus der Sammlung des Unga­
rischen National Museums, I I . A Ma­
gyar Nemzeti Múzeum Ichneumonida 
gyűjteménye, I I . Annal. Mus. Nat. 
Hung. 14, 1916, p. 225—380. Pycno-
cryptus peregrinator L., Stenarella pe-
regrina Schm., Keszthely. — Hoplo-
cryptus pulcher Thoms., Gyenesdiás. 
— Nematopodius formosus Grav., Ba­
latonederics. 
1813. SZÉPLIGETI GYÖZÖ: Diptera, 
família Cecidomydae. Kétszárnyúak, a 
gubacsiegyek családja. Fauna Regni 
Hung, (szerk. Paszlavszky József) Bp, 
1918, fejezete: p. 16—21. (Lasioptera 
bryoniae Bouché., Balatonfüred.) 
1814. SZIDNAY A N T A L : Cserkészetek 
erdőn-mezőn. (Pirschgänge in Wald 
und Flur.) Vad. és Vers. lp. 21, 1877, 
p. 342—344. — A sümegi erdők 
szarvasai, őzeiről, s az ott lőtt császár­
madá r : Tetrastes bonasia L.-ről. 
1815. SZIDNAY A N T A L : Sümegi 
szarvasokról. (Hirsche bei Sümeg.) 
Vadász-Lap 4, 1883, p. 316—317. — Az 
ottani szarvasokról, fogoly és fürj ál­
lományról . 
1816. SZIDNAY A N T A L : Hazai vadász­
területek. Sümeg. (Ungarische Jagd­
reviere bei Sümeg.) Vadász-Lap 4, 
1883, p. 349—350. — Sümeg környéke : 
Sarvaly, Úrbér, Deáki, Nyirád erdei­
nek vadállományáról . 
1817. SZIDNAY A N T A L : Az első sza­
lonkák. (Die ersten Schnepfen.) Va­
dász-Lap 5, 1884, p. 116. — A Sümeg­
re I I I . 15-én érkezettekről. 
1818. SZIDNAY A N T A L : Erdei szalon­
kák. (Waldschnepfen.) Vadász-Lap 5, 
1884, p. 360. (Sümeg I X . 15-i szalon­
káiról.) 
1819. SZIDNAY A N T A L : Sümeg-kör­
nyéki szalonkákról. (Schnepfen aus 
der Umgebung von Sümeg.) Vadász-
Lap 5, 1884, p. 437. — A hosszúcsőrű-
ek életéről, októberi vadászatukról . 
1820. SZIDNAY A N T A L : Sümegi va­
dászatok a lefolyt évben. (Jagd bei 
Sümeg in vergangenen Jahre.) Va­
dász-Lap 6, 1885, p. 38. — Sümeg­
környék vadál lományáról adatokkal. 
1821. SZIDNAY A N T A L : I t t vannak ők! 
(Da sind sie!) Vadász-Lap 6, 1885, p. 
107. — Szalonkák érkezése Sümegre 
I I I . 6-án. 
1822. SZIDNAY A N T A L : Szalonkák vo­
nulásáról. (Zug der Schnepfen.) Va­
dász-Lap. 6, 1885, p. 147. — Sümeg 
környékén megfigyelt mozgalmukról . 
1823. SZIDNAY A N T A L : Az erdei sza­
lonka költéséről. (Brüten der Wald­
schnepfe.) Vadász-Lap 6, 1885, p. 271. 
— Adat Sümeg határból . 
1824. SZIDNAY A N T A L : Sümegi vadá­
szatok. (Jagd bei Sümeg.) Vadász-
Lap 6, 1885, p. 306. — A vadál lomány­
ról, jégverés általi pusztulásokról. 
1825. SZIDNAY A N T A L : A hosszúcső-
rűek. (Die Langschnäbel.) Vadász-Lap 
7, 1886, p. 141. — Sümegi I I I . 23-i 
megjelenésükről, vonulásukról . 
1826. SZIDNAY A N T A L : Az idei sza­
lonkahúzásról. (Diesjähriger Schnep-
fenlung.) Vadász-Lap 8, 1887, p. 115. 
— A Sümegen I I I . 12-én elsőnek meg­
jelent szalonkákról. 
1827. SZIDNAY A N T A L : Reznek-tuzok 
Sümeg közelében. (Otis tetrax L. i n 
der Nähe von Sümeg.) Vadász-Lap 9, 
1888, p. 325. — E vidéken eddig telje­
sen ismeretlen szárnyas elejtéséről. 
1828. SZIDNAY A N T A L : A vad megfo­
gyatkozásáról. (Die Verminderung 
des Wildes.) Vadász-Lap 7, 1886, p. 
316. — Adatok Sümeg környékéről . 
1829. SZIDNAY A N T A L : Vidékünk 
vadállományáról . (Über den Wildbes­
tand unserer Gegend.) Vadász-Lap 12, 
1891, p. 290. •— A Sümeg környékén 
megritkult vadlétszámról. 
1830. SZIDNAY A N T A L : Sümeg és kör­
nyéke vadjairól. (Das Wild von Sümeg 
und Umgebung.) Vadász-Lap 12, 1891, 
p. 304. — Az állomány erős lecsökke-
néséről. 
1831. SZIDNAY A N T A L : Vadállomá­
nyunk. (Unserer Wildbestand.) Va­
dász-Lap 13, 1892, p. 250. — Sümeg­
környéki kisvadakról adatok. 
1832. SZIDNAY A N T A L : Magyar 
szarvasfogat. (Hirschgespann in Un­
garn.) Zool. Lapok 4, 1902, p. 144. — 
Díszel-en betaní tot t szarvasokról, s a 
szalonkák I I I . 2-i érkeztéről. 
1833. SZIDNAY A N T A L : A madarak 
vonulása. (Vogelzug.) Vad. és Állat­
világ 3, 1903 p. 204. Sümeg körüli mo­
csaras réteken megjelent íbiszekről, 
Keszthely közelében észlelt kanalas­
gém, s fekete gólyáról. 
1834. SZIDNAY A N T A L : Bakonyi sza­
lonkahúzás. (Schnepfenflug im Ba-
kony-Gebirge.) Nimród 7, 1919, p. 101. 
Pulán I I I . 5-i első megjelenésükről. 
1835. SZIDNAY A N T A L : A szalonka 
adatokhoz. (Zu den Schnepfen-Anga­
ben.) Nimród 4, 1916, p. 162. — Süme­
gen egy idényben elejtett 46 szalon­
káról. 
1836. SZIGETHY KÁROLY: A folyami 
rák zöldmirigyének bonc-, szövet- és 
élettana. (Anatomie. Histologie und 
Biologie der Gründüse des Flusskreb­
ses.) Ért. Term. tud. Kör. 15, 1885, p. 
102—108. — Astacus fluviatilis, A. 
leptodactylus Tihanyból. 
1837. SZÍJJ JÖZSEF: Gémtelepek Ma­
gyarországon 1951-ben. Ardea cine­
rea L. Kolonien in Ungarn i m Jahre 
1951. Aquila 55—58, 1948/1951, p. 81 
—87, térképpel. —• Szürkegém Csopak, 
Csabrendek, Kővágóőrs-ön is. 
1838. SZÍJJ JÖZSEF: Az 1947—51. évek 
keresztcsőrű-adatai és a külföldi i ro­
dalom. Five years observation on 
Crossbil in Hungary. Aquila 55—58, 
1948/1951, p. 115—120. — Adat: 
Keszthely, Veszprém, Vonyarcvas­
hegy, Zirc-ről. 
1839. SZÍJJ J Ó Z S E F : A gyurgyalag 
1949. évi fészkelő telepei hazánkban. 
The colonies of the Bee-Eater in Hun­
gary, in the year 1949. Aquila 59—62, 
1952/1955, p. 185—190. — Adatok: 
Cserszegtomaj, Fehérvárcsurgó, Isz-
kaszentgyörgy stb-ről. 
1840. SZÍJJ JÓZSEF: MADÁRTANI 
JEGYZETEK A BAKONYBÓL. OR-
NITHOLOGICAI NOTES FROM THE 
BAKONY HILLS IN TRANSDANU-
BIA. Aquila 59—62, 1952/1955, p. 410. 
Picus canus Gm., Porva. — Turdus 
viscivorus L., Falco peregrinus Tunst., 
Dendrocopos syriacus Ehr., Szentgá­
lon. 
— SZÍJJ J., lásd 110. sz. alatt Beretzk 
P. és 947. sz. alatt Keve A.-nál is. 
1841. SZÍJJ LÁSZLÓ: Ökológiai és ál­
latföldrajzi tanulmányok a Kárpá t ­
medence fakúsz-féléin. Ecological and 
geographical studies on the Tree-Cre-
pers of the Basin of the Carpathians. 
Aquila 63—64, 1956/1957, p. 119—155, 
térképpel. — Certhia brachydactyla 
Brehm., Keszthely, Pannonhalma. —• 
C. familiáris L., Csesznek, Gézaháza, 
Lázhegy, Tátika, Uzsa. 
1842. SZIKLA GÁBOR: Monticola saxa-
tilis L. (A kövirigó.) Aquila 12, 1905, 
p. 344. — Inotai fészkeléséről. 
1843. SZILÁDY ZOLTÁN: A magyar 
állat tani irodalom ismertetése, Be­
schreibung der ungarischen, zoologi­
schen, Literatur. I — I I I , 1891—1900. 
Budapest, 1903, p. 1—270. — A Ba­
kony állat tani kuta tásáról is. 
1844. SZILÁDY ZOLTÁN: A magyar 
népnyelv állatnevei. (Tiernamen der 
ungarischen Volkssprache,) Term. tud. 
Füz. 31, 1907, p. 106—132. — Veszp­
rém megyében a vaddisznó malaca = 
súgó. A csóka — hanzi, handzi. A me­
zei veréb = borj-veréb. •— Keszthe­
lyen a tiszavirág : Palingenia longicau-
da = márnabogár , s ennek a lárvája 
= pari féreg. — A Balatoni el vidéken : 
a kat icabogár = kispéterke, petibo­
gár. A gubacs = makkgyöngy. — Az 
ecetmuslica: Drosophila = borbogár. 
A r ü h a t k a : Sarcoptes scabiei = kup-
rec. Ezen kívül a Zala-megyei nevek 
közt is lehet több Bakonyra vonat­
kozó. 
1845. SZILÁDY ZOLTÁN: Magyaror­
szági rovargyűjtésem jegyzéke. I — I I . 
(Verzeichniss meiner Insektensamm­
lungen in Ungarn. I—II . ) Rovt. Lapok 
15, 1908, p. 59—66 + 113—120. — 
Sechirus luctuosus M. R., Enoplopus 
scapha F., Balatonfüred. Gerris ru -
foscutellatus Latr., Veszprém. 
1846. SZILÁDY ZOLTÁN: Magyaror­
szági rovargyűjtésem jegyzéke. I I I . 
(Verzeichniss meiner Insektensamm­
lungen in Ungarn. I I I . ) Rovt. Lapok 
21, 1914, p. 78—95. — Tenthredopsis 
thomsoni Kaw., Balatonfüred. 
1847. SZILÁDY ZOLTÁN: Magyaror­
szági rovargyűjtésem jegyzéke. IV. 
(Verzeichniss meiner Insektensamm­
lungen in Ungarn. IV.) Rovt. Lapok 
22, 1915, p. 33—43. — Trochilium api-
formis Cl., Balatonfüred. 
1848. SZILÁDY ZOLTÁN: Magyaror­
szági rovargyűjtésem jegyzéke. V. 
(Verzeichniss meiner Insektensamm­
lungen in Ungarn. V.) Rovt. Lapok 26, 
1922, p. 7—9. — Gryllus campestris 
L., Tihany. 
1849. SZILÁDY ZOLTÁN: Állatföld­
rajzi területeink kérdéséhez. (Zur 
Frage unserer zoogeographischen Ge­
biete.) Állat. Közlem. 27, 1930, p. 125 
—130. — (A tihanyi ajtóscsiga: Cyclo-
stoma elegáns stb-ről is.) 
2850. SZILÁDY ZOLTÁN: A BALA­
TONPART ŐSI ÁLLAT SZIGET El. 
(URALTE TIERINSELN AM BALA­
TON-UFER.) Terin. tud. Közl. 63, 
1931, p. 50—52. — (Therioplectes acu-
minatus, Révfülöp. —• Conocephalus 
mandibularis, Révfülöp. — Myrmeeo-
cystus bicolor, Balatonaliga, Tihany. 
—Pieris ergane, Csopak. — Scutigera 
coleoptrata, Cicada orni, Tibicen hae-
matodes, Cyslostoma elegáns, Tihany.) 
1851. SZILÁDY ZOLTÁN: A TIHANYI­
FELSZIGET MEDITERRÁN ÁLLAT­
FAJAI. (MEDITERRANE TIERAR­
TEN DER HALBINSEL TIHANY.) 
Állatt. Közlem. 28, 1931, p. 63—64. — 
(A témáról szóló előadásának ismer­
tetése.) 
1852. SZILÁDY ZOLTÁN: Mediterrán 
állatszigeteink. (Unsere mediterranen 
Tierinseln.) Term. tud. Közl. pótf. 65, 
1933, p. 27—29. elterjedési térképek­
kel. — Ajtóscsiga: Cyclostoma ele­
gáns Tihanyból stb. 
1853. SZILÁDY ZOLTÁN: A magyar 
állatvilág múltja és jelene. (Vergang-
heit und Gegenwart der ungarischen 
Tierwelt.) A „Magyarország Verecké-
től napjainkig, I—V., 1930." c. mű fe­
jezete a III. kötet 399—440. oldalain. 
— A medi ter rán származású elemek 
elterjedési öve — című részben a ba­
konyi viszonyokat is ismerteti. 
1854. SZILÁDY ZOLTÁN: Über palä-
arktische Syrphiden. I — I V . (Paleark­
tikus Syrphidák.) Ann. Mus. Nat. 
Hung. 29, 1935, p. 84—96. + 31, 1937 
—38, p. 137—143. + 32, 1939, p. 136 
—140 + 33, 1940, p. 54—70. — (Chry-
sogaster insignis Lw., Tihany. — 
Xanthogramma ornatum Rond., Zirc.) 
1855. SZILÁDY ZOLTÁN: Szarvas­
gomba-keresés legyek segítségével. 
(Das Suchen von Trüffeln mit Hilfe 
von Fliegen.) Term. tud. Közl. 69, 
1937, p. 501—502. — (Suillia fajok 
előfordulása Tihany környékén is.) 
1856. SZILÁDY ZOLTÁN: A magyaror­
szági legyek synopsisa, V. Tipulidae. 
Synopsis der Fliegen Ungarns, V. T i ­
pulidae. Math, és Term. tud. Êrt. 56, 
1937, p. 622—636. — (Marmorata i r ro-
rate Mcq., Badacsony. M . obsoleta 
Mg., Tihany.) 
1857. SZILÁDY ZOLTÁN: Diptera ku-
ta tás a Balaton környékén. Dipteren-
forschung im Balatongebiet. M. Biol. 
Kut. Int. Münk. 13, 1941, p. 259—267. 
— (A Balatonfelvidék gazdag adatso-
rával.) 
1858. SZILÁDY ZOLTÁN: A magyar 
birodalom legyeinek synopsisa, V I I . 
Talpaslegyek, Clithydae, Platypezidae. 
Synopsis der Fliegen Ungarns, V I I . 
Clythidae, Platypezidae. Math, és 
Termtud. Ért. 60, 1941, p. 627—633. — 
(Clythia obscuripennis Oldenb., T i -
hany.) 
1859. SZILÁDY ZOLTÁN: A magyar 
birodalom legyeinek synopsisa, V I I I . 
Lauxaniidae. Synopsis der Fliegen 
Ungarns, V I I I . Lauxaniidae. Math, és 
Term. tud. Ért. 60, 1941, p. 913—924. 
— (Aulogastromyia anisodactila Lw., 
Gyenesdiás, Ugod. — Trigonometopus 
frontalis Mg., Gyenesdiás, Keszthely. 
— Sapromyza zettersteidti Hend., 
Tihany. — S. imitatr ix Czerny., Lycia 
muscaria Fall., Ugod.) 
1860. SZLIVKA L . : Partifecskén élős­
ködő kullancsak. A n Uferschwalben 
parasitierende Acarinen. Aquila 65, 
1958, p. 291. 
1861. SZOJÁK KÁROLY: Madárvonu­
lás. (Vogelzug.) Nimród Vad. ujs. 21, 
1933, p. 112. — I I . 14-én észlelt örvös­
galambok, 18-án bíbicek Somlóvásár­
helyen. 
1862. SZOMBATH LÁSZLÖ: A kövi­
rigó. (Monticola saxatilis L.) A Ter­
mészet 40, 1944, p. 45—46, képpel. — 
A bakonybani fészkeléséről is. 
1863. SZOMBATY KÁLMÁN: Beiträge 
zur Kenntnis der ungarischen Elateri-
den. (Adatok a magyarországi Elateri-
dák ismeretéhez.) Annal. Mus. Nat. 
Hung. 8, 1910, p. 575—589. — Selato-
somus cruciatus L., Bakony. 
1864. SZONDY GYÖRGY: A magyaror­
szági Helomyzida-legyek synopsisa. 
Übersicht der ungarischen Helomyzi-
den. M . Rovart. Társ. Közlem. 2, 1929, 
p. 74—88. — Suillia inornata Lw., Fe­
nyőfő. 
— SZONTAGH PÁL, lásd 970. sz. alatt, 
Kiss Lászlónál. 
1865. SZÖCS JÖZSEF: Lithocolletidae. 
Sátor aknás molyok. Fauna Hung. 
XVI/3. 1956, p. 32—51. — Lithocolletis 
cramerella Z., Bakony. — L. acaciella 
Z., Tihany. — L. ulmifoliella Hbn., 
Uzsa. 
1866. SZÖCS JÓZSEF: Magyarország 
Nepticulidái. Lepidopt. Die in Ungarn 
vorkommenden Nepticula-Arten. Le­
pidopt. Rovt. Közlem. 9, 1956, p. 381— 
394. — Nepticula sericopeza Z., Keszt­
hely. 
1867. SZÖCS JÖZSEF: Juhar fák t e rmé­
seiben élő Nepticulidák. I n Ahorn-
früchten lebende Nepticuliden. Rovt. 
Közlem. 11, 1958, p. 273—283. — Nep-
ticulida sericopeza Z., Keszthely. 
1868. SZÖCS JÓZSEF: Három új ká r te ­
vő molylepke-faj a magyar faunában. 
Drei neue Microlepidopteren-Schäd-
linge in der ungarischen Fauna. Rovt. 
Köziem. 14, 1961, p. 271—277. — 
Argyresthia conjugella Zell., Keszt­
hely, Balatonfüzfő, Papkeszi. 
1869. SZÖCS J Ó Z S E F : A lepkehernyók 
természetes tápnövényei. Die na tür ­
lichen Futterpflanzen der Schmetter­
lingsraupen. Rovt. Köziem. 16, 1963, 
p. 83—120. — Acleris schalleriana L., 
Tihany, Balatonakaii. — Lithocolletis 
acerifoliella Z., Tihany. — L. schrebe-
rella F., Balatonakaii, Tihany. 
1870. SZÖCS JÖZSEF: The Parasites of 
Mining Moths. Aknázómolyok para­
zitái. Rovt. Közlem. 18, 1965, p. 123— 
151. — Mirax rufilabris Hal., Erythro-
notus sp. Först., Gnaptodon pumilio 
Nees., Aprostocetus roesellae Nees., 
Chrysocharis laomedon Walk.: Bala­
tonakaii. Ch. atys Walk., Sympiesis 
albiscapus Erd., Cirrospilus lyncus 
Walk., Acoelius subfasciatus Hal . : T i ­
hany. 
1871. SZÖCS JÓZSEF: ADATOK SÜ­
MEG LEPKEFAUN ÁJ AHOZ. ANGA­
BEN ZUR FALTER-FAUNA VON 
SÜMEG. Veszpr. M. Múz. Közl. 7, 
1968, p. 395—408. — Barkóczi György 
által 1950/65-ben gyűjtött 528 nagy-
és 165 kislepkefaj ismertetésével. 
SZÖCS JÓZSEF, lásd 571. sz. alatt, Goz-
mány Lászlónál is. 
SZTANKAY SZILÁRDNÉ, lásd 1195— 
sz. alatt, Mihályi Ferencnél is. 
1872. SZTÁRAY A N T A L : Várpalotai 
szarvasbőgés. (Hirschgeschrei bei Vár-
oalota. Vadász-Lap 5, 1884, p. 419. — 
2 tizenkettes agancsúról. 
1873. SZUNYOGHY JÁNOS: AZ AB-
LEPHARUS KITAIBELII BIBRON & 
BORY ÜJ LELŐHELYE MAGYAR­
ORSZÁGON. A NEW OCCURENCE 
OF THE ABLEPHARUS KITAIBELII 
BIBRON AND BORY IN HUNGARY 
Állatt. Közlem. 44, 1945, p. 61—62. — 
Adata: Szentgyörgyhegy, Várpalota. 
1874. SZUNYOGHY J Á N O S : Adalékok 
a muflon magyarországi ismeretéhez. 
(Beiträge zur Kenntnis der ungari­
schen Muffeltiere) M . Vadász 11, 1958, 
8. sz. p. 10—11, képekkel. —• Adatok 
Bakonynána. Fehérvárcsurgó, Géza­
háza környéki meghonosodottságáról. 
1875. SZUNYOGHY J Á N O S : Adatok a 
magyarországi muflonok telepítésének 
történetéhez. (Angaben zur Geschich­
te der Domizilierung von Muffeltieren 
in Ungarn.) M. Vadász 11, 1958, 9. sz. 
p. 8—9, képpel. — Első telepítési he­
lyek : Bakonynána, Fehérvárcsurgó, 
Gézaháza. . 
1876. SZUNYOGHY JÁNOS: Az üregi 
nyúl honosításának tör ténete Magyar­
országon. (Geschichte der Domizilie­
rung des Kaninchens in Ungarn. M . 
Vadász 11, 1958, 11. sz. p. 6—8, kép­
pel. — Az Oryctolagus cuniculus L. 
keszthelyi előfordulásáról is. 
1877. SZUNYOGHY J Á N O S : The intro­
duction and distribution of the rabbit 
i n Hungary. Az üreginyúl meghonosí­
tása és elterjedése Magyarországon. 
Term. tud. Múz. Évk. 50, 1958, p. 349 
—358. — Adata: Keszthely, Lovász-
patonáról is. 
1878. SZUNYOGHY J Á N O S : Data to 
our knowledge concerning the body 
weights of stags in the Carpathian-
Basin. A Kárpátmedencében előfor­
duló szarvasok testsúlyára vonatkozó, 
rendelkezésünkre álló adatok. Term, 
tud. Múz. Évk. 51, 1959, p. 483—488. 
— Cervus elaphus hippelaphus Erxl . 
adatai: Bakonynána, Devecser, Iszti-
m é r : Királyszállás, Keszthely, Sárosfő, 
Sümeg, Veszprémvarsányból. 
1879. SZUNYOGHY J Á N O S : The varia­
bi l i ty of the branch numbers of stag 
antlers in the Carpathian Basin. 
Szarvasagancsok ágszámának változé­
konysága a Kárpátmedencében. Term, 
tud. Múz. Évk. 51, 1959, p. 489—492. 
Adatok Veszprém megye területéről 
is. 
1880. SZUNYOGHY J Á N O S : Az Ovis 
musimon Pali. honosítása, jelenlegi el­
terjedése Magyarországon, egyben az 
Ovis musimon sinesella Turcek alfaj 
bírálata. Acclimatization and present 
Hungary including an evaculation of 
spreading of Ovis musimon Pall, i n 
the subspecies Ovis musimon sinesella 
Turcek. Állat. Közlem. 47, 1960, p. 
179—289. — A muflon fehérvárcsur­
gói: 1910, Bakonynána-alsóperei : 
1920—21, s gézaházai: 1926 telepítésé­
ről. 
1881. SZŰCS LÁSZLÓ: Bakony, a várak 
országa. (Bakony, das Land der Bur­
gen.) Az Erdő 17, 1943, p. 5—9. — 
Adatsor a Bakony állatvilágáról. 
1882. TAKÁCH GYULA: Az idei kapi­
tális agancsok. (Die diesjährigen Ka­
pitalgeweihe.) ZooZ. Lapok 18, 1916, p. 
178—279, képpel. — A kiváló nagy­
vázsonyi trófeákról is. 
1883. TALLÓS PÁL: KÉT FENYŐFŐI 
ERDŐTÍPUS LEPKETÁRSULÁSAI­
NAK VIZSGÁLATA, TEKINTETTEL 
KÁROSÍTÁSUKRA. DIE SCHMET­
TERLINGSGESELLSCHAFTEN VON 
ZWEI WALDTYPEN IN FENYŐFŐ, 
MIT BERÜCKSICHTIGUNG DER 
SCHÄDLINGE. Erd. Kut. 5, 1958, p. 
215—230. — Zoocönológiai adatokkal, 
a növény- és állattársulások kapcsola­
tának részletes vizsgálatával, tábláza­
tokkal. 
1884. TALLÓS PÁL: Adatok néhány 
nagylepkefaj hazai előfordulásához. 
Neue bezw. seltene Schmetterlingsar-
ten in d e r ungarischen Fauna. Rovt. 
Közlem. 11, 1958, p. 449—456. — Eu-
phydryas aurinia Rott., Devecser: 
Széki-erdő. Spudaea rutiella Esp., 
Eupithecia intricata ssp. arceuthata 
Frr., Fenyőfő. Chamaesphecia aeri-
frons Z., Bakonybél, Szentgál. 
1885. TALLÓS PÁL: ERDŐ- ÊS RÊT-
TÎPUS TANULMÁNYOK A SZÉKI-
ERDŐBEN. WALD- UND WIESETY­
PEN IM WALDE SZÉKI-ERDŐ. Erd. 
Kut. 6, 1959, p. 301—353 + 10 táblá­
zat. — Euphydrias aurinia Rott. — 
havasi lepke előfordulásáról is. 
1886. TALLÖS PÁL: Megfigyelések az 
erdeifenyőn élő lepkefajok életmódjá­
ról és károsításáról. Beobachtungen 
über die Ökologie und Schadwirkun­
gen der auf der Kiefer lebenden 
Schmetterlingsarten. Erd. Kut. 8,1961, 
p. 313—319. — Rhyacionia buoliana 
Schiff. = fenyőilonca, Fenyőfőn. 
1887. TALLÖS PÁL: Hazai nagylepkék 
hernyóinak természetes tápnövényei. 
Die natürl ichen Futterpflanzen der in 
Ungarn vorkommenden Raupen. 
Rovt. Köziem. 14, 1961, p. 413—422. — 
Proserpinus proserpina L., Bakony­
bél: Gerence-völgy. — Polyploca fla-
vicornis L., Devecser: Széki-erdő. — 
Eriogaster catax L., Laelia coenosa 
Hbn., Devecser: Széki-erdő. — Amat-
hes castanae Esp., Fenyőfő. 
1888. TALLÓS PÁL: ADATOK A BA­
KONY ÉS KÖRNYÉKE NAGYLEP­
KEFAUNÁJÁHOZ. I . BEITRÄGE 
ZUR KENNTNIS DER FALTERFAU­
NA DES BAKONY-GEBRIRGES 
UND SEINER UMGEBUNG. I . 
Veszpr. M. Múz. Közlem. 1, 1963, p. 
301—310. — Zoocönológiai adatokkal 
Bakonybél és Ugod környékéről , a nö­
vény- és állattársulások kapcsolatá­
nak részletes vizsgálatával. 
— TALLÖS PÁL, lásd 970. sz. alatt, Kiss 
Lászlónál is. 
1889. TAMÁS GIZELLA: EPIBIONTOK 
A TIHANYI BELSŐ-TÓBÓL. EPÏ-
BIONTEN AUS DEM TIHANYER 
„BELSŐ-TÓ". Botan. Közlem. 53, 
1966, p. 7—10. — (Streptocephalus 
torvicornis Waga. és Eucypris clavata 
Baird. levéllábú rákokról , — Cypris 
pulverea O. F. Müll, kagylósrákról is.) 
— TAMÁS GIZELLA, lásd 426. sz. alatt 
Entz Bélánál, — 557—558. sz. alatt 
Gellért Józsefnél és 1430. sz. alatt P ó -
nyi Jenőnél is. 
1890. T A N K A LÁSZLÓ : Pacsirta a fán. 
(Feldlerche auf dem Baum.) Nimród 
Vad. lp. 11, 1923, p. 124. — (Alauda 
arvensis L.-ről adat a ,.Bakony"-ból 5 . 
s Veszprémből.) 
1891. T A N K A SÁNDOR: Szalonkavo­
nulás. Madárvonulás . (Schnepfenzug. 
Vogelzug.) Nimród Vad. ujs. 18, 1930, 
p. 169. — (Adat I . 7-ről: Csonttollú a 
Rátóti-erdőn, I I . 3-án sárga barázda­
billegető ott .— I I . 25-én örvös ga­
lamb, Bibic, szürke barázdabillegető a 
Jutasi-erdőn. — I I I . 7-én az első sza­
lonka a Rátóti-erdőn, I I I . 10-én az 
első szalonka a Márkói-erdőn.) 
1892. T A N K A SÁNDOR: Madárvonu­
lási hírek. (Vogelzugsdaten.) Nimród 
Vad. ujs. 24, 1936, p. 141. — ( I I . 27-én 
érkezett az első örvösgalamb, bibic 
Márkóra. I I . 29-én a szürke barázda­
billegető Veszprémbe. I I I . 2-án az első 
szalonka Lovasra, s I I I . 5-én Kádár ­
tára.) 
1893. T A N K A SÁNDOR: Madárvonu­
lási hírek. (Vogelzugsdaten.) Nimród 
Vad. ujs. 24, 1936, p. 178. — (Veszp­
rémben I I I . 24-én megjelent első sárga 
barázdabillegetőről.) 
1894. T A N K A SÁNDOR: Erdei sza­
lonka. (Waldschnepfe.) Nimród Vad. 
ujs. 25, 1937, p. 127. — ( I I I . 1-én az 
első szalonka-húzás Rátóton, s I I I . 3-
án Kádár tán. ) 
1895. TAPFER DEZSŐ: A FÜLESKU­
VIK FÉSZKELÉSE BOD AJKON. 
DAS NISTEN DES OTUS SCOPS L . 
BEI BODAJK. Aquila 51—54, 1944/ 
1941, p. 166. 
1896. TAPFER DEZSŐ: LÉPRIGÓ 
FÉSZKELÉSE ÍSZKASZENT GYÖR­
GYÖN. DAS NISTEN DES TURDUS 
VISCIVORUS L . BEI ISZKASZENT-
GYÖRGY. Aquila 69—70, 1962/1963, 
p. 261. 
1897. TAPFER DEZSŐ: A gyurgyalag. 
(Merops apiastor L.) Term. tud. Közl. 
96, 1965, p. 72—73. — Bakonyi adatá­
ról is. 
1898. TAPFER DEZSŐ: KABASÓLY­
MOK TANYÁJÁN. (IM QUARTIER 
DER BAUMFALKE). Termtud. Közl. 
96, 1965, p. 552. — A Falco subbuteo 
L. Bakonyi adatáról . 
1899. TAPFER DEZSŐ: A KELETI-
BAKONY MADÁRVILÁGA. DIE VO­
GELWELT AUS DEM OST-BA-
KONY-GEBIRGE. Veszprém, 1966, p. 
1—77, képekkel. — Gazdag adatsorral. 
1900. TAPFER DEZSŐ: MEGFIGYELÉ­
SEK A KERECSENSÓLYOM KELET­
BAKONYI FÉSZKELÉSÉRŐL. BEO­
BACHTUNGEN ÜBER DAS NISTEN 
DES WÜRGELFALKEN IM OST-
BAKONY-GEBIRGE. Veszpr. M. 
Múz. Közl. 7, 1968, p. 427—439, ké­
pekkel. — Falco cherrug Gray, fész-
kelési, költési, fiókanevelési, táplálko­
zási, vonulási viselkedéséről. 
1901. TASNÁDI KUBACSKA A N D ­
RÁS: Mihályi F.—Gulyás M . : Ma­
gyarország csípőszuny ogai. (Mihályi 
F.—Gulyás M . : Stechmücken Un­
garns.) Élet és Tud. 18, 1963, p. 971. — 
A balatonfelvidéki élet tereket is em­
lítő, 229 oldalas mű ismertetése. 
1902. TAVASSY LAJOS: Bakonynánán 
a lefolyt évben ter í tékre hozott vadak­
ról. (Das bei Bakonynána im vergan-
gegen Jahre erlegte Wild.) Vadász-
Lap 9, 1888, p. 99. — A vadál lomány­
ról, s 725 lelőtt vad részletes jegyzéké­
ről. 
1903. TAVASSY LAJOS: Bakonynána 
vadállományáról . (Der Wildbestand 
von Bakonynána.) Vadász-Lap 11, 
1890, p. 158. — 841 elejtett vad lő-
jegyzékéről is. 
1904. TEN, KATE C. B. G.: EINIGE 
ORNITHOLOGISCHE BEOBACH­
TUNGEN AN DER HALBINSEL TI­
HANY. NÉHÁNY ORNITHOLÖGIAI 
MEGFIGYELÉS A TIHANYI-FÉL­
SZIGETEN. M. Biol. Kut. Int. Münk. 
4, 1931, p. 84—88. — 53 észlelt madár 
névj egyzékével. 
1905. THALHAMMER J Á N O S : Diptera. 
Kétszárnyúak. Fauna Regni Hung. 
(szerk.: Paszlavszky József) Bp, 1918, 
fejezete: p. 1—76. Gazdag adatsorral. 
— TILDY ZOLTÁN, lásd 898. sz. alatt, 
Kenyeres Lajosnál is. 
1906. T. J.: Első szalonkák Iszkaszent-
györgyön. (Die erste Schnepfe bei Isz-
kaszentgyörgy.) Vad. és Vers. lp. 27, 
1883, p. 104. — I I I . 9-i megjelenésük­
ről. 
1907. T. J.: Keszthelyi vadászatok. (Jagd 
bei Keszthely.) Vad. és Vers. lp. 16, 
1872, p. 15—16. — Keszthely, Rezi, 
Vállus, Zsid környéki erdők vadállo­
mányáról . 
1908. TOPÁL GYÖRGY: A Kárpá tme­
dence denevéreinek elterjedési adatai. 
Données sur la répart i t ion des chau­
ves-souris du bassin des Carpathes. 
Term. tud. Múz. Évk. 5, 1954, p. 471 
—483. — Myotis bechsteini KuhL, M . 
myotis L., Vespertilio murinus L., 
Nyctalus leisleri KuhL, Tihany. — N . 
noctula Schreber., Keszthely. — Ep-
tesicus serotinus Schreber., Szentgál. 
— Plecotus auritus L., Pipistrellus 
nathusii Blasius., Tihany. — P. pipis­
trellus Schreber., Keszthely. 
1909. TOPÁL GYÖRGY: A magyaror­
szági denevérek ivararánya. Sex Ra-
tio in Hungarian Bats. Vert. Hung. 4, 
1962, p. 141—163. — Myotis myotis L. 
Hévizén. 
1910. TOPÁL GYÖRGY: Szőröskarú de­
nevér, Nyctalus leisleri KuhL 1968. 
(In l i t t . : még le nem közölt bakonyi 
adata: Kisszépalmapusztáról, s Né­
metbányáról.) 
1911. TÓTH GYÖRGY: Az amerikai b i ­
valykabóca (Ceresa bubalus Fabr.) és 
az ellene való védekezés Magyaror­
szágon. (Homoptera.) Die amerikani­
sche Büffelzikade und ihre Bekäm­
pfung in Ungarn. — Homoptera. 
Rovt. Köziem. 14, 1961, p. 331—344. — 
Adata Uzsáról. 
— TÓTH J., lásd 631. sz. alatt, Halmá-
gyi L.-nál is. 
1912. TÓTH LÁSZLÓ: ADATOK A BA­
LATON-FELVIDÉK BOGÁR (COLE­
OPTERA) FAUNÁJÁHOZ. ANGA­
BEN ZUR COLEOPTERA-FAUNA 
DES BALATON-HOCHLANDES. 
Veszpr. M .Múz. Közl. 1, 1968, p. 351 
—365, 425 bogárfaj lelőhelyi stb. ada­
taival, térképpel . 
1913. TÓTH SÁNDOR: A burgonyabo­
gár útja az amerikai csucsorféléktől a 
bakonyi nadragulyáig. (Der Weg des 
Leptinotarsa decemlineata von den 
amerikanischen Solanaceaen bis zum 
Atropa belladonna im Bakony-Gebir­
ge.) Élet és Tud. 22, 1961, p. 2050— 
2051, képpel. — Adata a Kabhegyről, 
Tátikáról. 




BEN ZUR TABANIDEN-FAUNA 
VON BAKONY-GEBIRGES. Veszpr. 
M. Múz. Közl. 1, 1968, p. 385—393. — 
Az ismertetett 33 faj közül a legérde­
mesebbek: Silvius v i tu l i , Heptatoma 
pellucens, Tabanus fulvus var. loewia-
nus, T. exclusus. 
1915. TÖLG ISTVÁN: Süllő, avagy fo­
gas? (Lucioperca lucioperca L. jung 
oder alt?) Élet és Tud. 18, 1963, p. 
596—598, képekkel. — Az alsóőrsi sül­
lő-nevelőtelepről, eredményeiről . 
1916. TÖMÖSVÁRY ÖDÖN: Pseudos-
corpiones fauna Hungaricae. A ma­
gyar fauna álskorpiói. (Die Pseudo-
skorpionen in der ungarischen Fau­
na.) Math, és Term. tud. Közlem. 7, 
1882, p. 133—256, képekkel. — Cher-
nes cimicoides Fabr., Sóly, Tapolca. — 
Ch. rufeolus E. Simon., Obisium car-
nicoides Herrn., Chelifer disjunctus L. 
Koch., Sóly. — Ch. de Geeri C. Koch., 
Gyulakeszi. — Ch. cancroides L., Che-
r idium museorum L., Roncus lubricus 
L., Tapolca. — Obisium silvaticum C. 
Koch., Gyenesdiás. 
1917. TRAXLER LÁSZLÓ: A Magyar­
honban eddig tapasztalt édesvízi szi­
vacsok (Spongillidae) rendszeres jegy­
zéke. Enumeratio systematica Spon-
gillidarum Hungáriáé. Termr. Füz. 12, 
1889, p. 13—15. — Euspongilla lacu­
stris Vajd., Balatonfüred mellől, 
Keszthely környékéről . 
1918. TRAXLER LÁSZLÖ: HÉVÍZI-
TÓ SPONGIOLITJAI. (DIE SPON-
GIOLITEN IM SEE VON HÉVÍZ.) 
Term. tud. Közl. 26, 1894, p. 645— 
646. 
1919. TRAXLER LÁSZLÓ: A HÉVÍZI-
TÓ ISZAPJÁNAK SPONGIOLITJAI-
RÛL. (DIE SPONGIOLITEN IM 
SCHLAMM DES SEES HÉVÍZ.) 
Földt. Közl. 24, 1894, p. 363—393. 
1920. TRAXLER LÁSZLÓ: A HÉVÍZI 
ISZAP SZIVACS-SPIKULÁI. (DIE 
SCHWAMMSPIKULE DES 
SCHLAMM IM SEE HÉVÍZ.) Földt. 
Közl. 25, 1895, p. 109, képpel. 
1921. TRPIS, M I L A N : Poznámky k eko-
logii a zoogeografikai druhu Aedes O. 
Refiki. — Dipt., Culicidae. Biológia 
13, 1958, p. 305—310, képpel, elterje-
dési térképpel. — (Megjegyzések az 
Aedes O. Refiki faj ökológiájához és 
állatföldrajzához.) Említve Mihályi F. 
adata is, Balatonakaliról. 
1922. TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN, 
VICTOR: Ornithologische Collectane-
en aus Österreich-Ungarn und dem 
Occupationsgebiete. (Ornitológiai 
gyűjtések az Osztrák-Magyar Mo­
narchia és megszállt területeiről.) Or­
nith. Jahrb. 8, 1897, p. 24—34. — 
Csonttollú madár = Bombycilla gar­
rulus L . adata a Pápa feletti Bakony­
ból.) 
1923. TURÖCZI LÁSZLÓ: A bölény. 
(Die Wisente.) ZooZ. Lapok 15, 1913, p. 
176. — A magyar Brehm 9. köt. 529. 
old.-án a bölény 1735-i bakonyi lété­
ről ír. — Szalay B. ezt erősen téves­
nek minősíti. 
1924. TVORDY J Á N O S : A szalonka 
húzásáról. (Über den Schnepfenflug.) 
Vadász-Lap 9, 1888, p. 124. — A I I I . 
20-án Iszkaszentgyörgyön elsőknek 
megjelentekről. 
1925. TVORDY J Á N O S : Vadál lomá­
nyunk. (Unserer Wildbestand.) Va­
dász-Lap 9, 1888, p. 325. — Iszkaszent-
györgy őz és apróvad állományáról. 
1926. UDVARDY MIKLÓS: METHODS 
OF BIRD SOCIOLOGICAL SURVEY, 
ON THE BASIS OF SOME TIHANY 
COMMUNITIES INVESTIGATED. 
(MADÁRSZOCIOLÓG1A1 VIZSGÁ­
LATOK MÓDSZEREI A TIHANYI­
FÉLSZIGETEN TANULMÁNYO­
ZOTT NÉHÁNY KÖZÖSSÉG ALAP­
JÁN.) Arch. Biol. Hung. 17, 1947, p. 
61—89, képekkel. — A Tihanyi-fél­
sziget madáregyüt teseinek gazdag so­
rával. 
— UDVARDY MIKLÓS, lásd 944. sz. 
alatt, Keve Andrásnál is. 
1927. UGRAI KÁLMÁN: Zirc. Ifj. és 
Élet 17, 1942, p. 168. — A Bakonyi 
sertés zirci múzeumi példányáról is. 
1928. U H E R E K L Á S Z L Ö : Madárvonu­
lás. (Vogelzug.) Vadász-Lap 40, 1919, 
p. 107. — Balatonedericsen I I I . 8-án 
megjelent első szalonkákról. 
— UHRIK-MÉSZÁROS TIVADAR, lásd 
1780. sz. alatt Szent-Ivány Józsefnél 
is. 
1 9 2 9 . Ú J H E L Y I I S T V Á N ( = V Á S Á R ­
H E L Y I ISTVÁN): Hogyan készül a 
pisztráng? (Wie werden die Forellen 
bereitet?) Búvár 2, 1936, p. 814—816, 
képekkel. — Csopak pisztrángos vizei­
ről is. 
1 9 3 0 . Ú J H E L Y I I S T V Á N ^ V Á S Á R ­
H E L Y I ISTVÁN): Vadgalambjaink és 
vadgerléink. (Columbidae.) Búvár 7, 
1941, p. 49—52, képekkel. — A Strep-
topelia decaocto Friv. keszthelyi elő­
fordulásáról is. 
1 9 3 1 . Ú J H E L Y I I S T V Á N ( = V Á S Á R ­
H E L Y I ISTVÁN) : A vándorsólyom. 
(Falco peregrinus Tunst.) Búvár 3, 
1937, p. 113—116, képekkel. — Fész­
kelése a Bakonyban „gyaní tható" . 
1932. Ú J H E L Y I SÁNDOR: A Termé­
szettudományi Múzeum magyar gyűj ­
tőktől származó középeurópai szita­
kötő gyűjteményének faunisztikai 
adatai. Faunistische Angaben aus dem 
Odonaten-Material des Ungarischen 
Naturwissenschaftlichen Museums. 
Rovt. Köziem. 8, 1955, p. 17—44. — 
Bő adatsor: Balatonfüred, Cuha-völ-
gye, Hévíz, Inota, Keszthely, Révfü­
löp, Tihany, Zirc-ről. 
1933. Ú J H E L Y I SÁNDOR: Szitakötők. 
Odonata. Fauna Hung. V/6. 1957, p. 
1—46, képekkel. — A Dunántúl ró l 
említett előfordulási adatok jó része 
a Bakonyra is vonatkozó. 
1934. ÚJHELYI SÁNDOR: Kérészek. 
Ephemeroptera. Fauna Hung. V/5. 
1959, p. 1—98, képekkel. — Baëtis pu-
milus Bum., Tihany. — B. vernus 
Curt., Aszófő. — Leptophlebia ves-
partina L., Bakony. 
1935. ÚJHELYI SÁNDOR: Angaben zur 
Kenntnis der Odonaten-Fauna Un­
garns. Adatok Magyarország szita­
kötőfaunájának ismeretéhez. Rovt. 
Közlem. 12, 1959, p. 103—116. — Op-
hiogomphus serpentinus Charp., Ba­
konybél. — Calopterix virgo splen-
dens Harr., Aszófő, Cuhavölgy. — 
Sympecna fusca van Linden., ö r v é ­
nyes. — Lestes barbarus F., Tihany. 
— Platycnemis pennipes Pali., Keszt­
hely, Tihany. — Ischnura elegáns van 
Linden., Aszófő, B.füred, Keszthely, 
Tihany. — I . pumilio Charp., B.füred, 
Keszthely. — Agrion pulchellum van 
Linden., A. ornatum Selys., Orthet-
rum coerulescens Fabr., Libellula 
quadrimaculata L., Balatonfüred. —• 
Ophiogomphus serpentinus Charp., 
Aeschna mixta Latv., A. affinis van-
Linden., Bakonybél. — Sympetrum 
striolatum Charp., Badacsony. — S. 
sanguineum Müll., Badacsony, Ta­
polca, Tihany. 
1936. ÚJHELYI SÁNDOR: Adatok Ma­
gyarország kérészfaunájához. (Beit­
räge zur Fauna der Eintagsfliegen in 
Ungarn.) Állatt. Közl. 48, 1961, p. 155 
—156. — Baëtis pumilus Burm., Aszó­
fő. — Caenis horaria L., Keszthely. 
1937. ÚJHELYI SÁNDOR: The mayflies 
of Hungary, wi th the description of a 
new species, Baëtis pentaphlebodes 
sp. n. Ephemeroptera. (Magyarország 
kérészei, egy új faj : Baëtis pentaphle­
bodes sp. n. leírásával.) Acta Zool. 12, 
1966, p. 203—216. — Baëtis pumilus 
Burm., B. vernus Curt., Aszófő. —-
Ecdyonurus subalpinus Klp. , Aszófő. 
— Mabrophlebia fusca Cur t , Bakony­
bél, Cuhavölgy. — Ephemerella ig-
nata Poda., Bakonybél. 
1938. ÜJVÁRY FERENC: Szarvas cser­
készetek. (Pirschgänge auf Hirsche.) 
Vad. és Vers. lp. 18, 1814, p. 277. — 
Devecser környékének vadvilágáról. 
1939. ÜJVÁRY J E N Ő : Madárvonulási 
adatok Magyarországból. Vogelzugs-
daten aus Ungarn. Aquila 24, 1917, 
p. 255. — Adatsor Uzsáról. 
1940. VAJDA BARNA: Szalonka-hírek. 
(Schnepfendaten.) Nimród-Vad. ujs. 
24, 1936, p. 140—141. — Első szalonka 
megjelenése I I I . 6-án Olaszfalun, I I I . 
10-én Bakonynánán, I I I . 12-én Zircen. 
1941. VAJDA BARNA: Erdei szalonka. 
(Waldschnepfe.) Nimród Vad. ujs. 25, 
1937, p. 258. — I I I . 12-i első megjele­
néséről Zircen. 
1942. VAJDA BARNA: Madárvonulási 
hírek. (Vogelzugdaten.) Nimród-Vad. 
ujs. 26, 1938, p. 156. — Szalonkák I I I . 
12—14-i érkeztéről, Zircen. 
1943. V A J K A I AURÉL: Szelídített vad-
disznókonda a Bakonyban. (Gezähm­
tes Wildschweinrudel im Bakony-
Gebirge.) Élővilág 4, 1959, 1. sz. p. 
59—61, képpel. — Keszthely: Büdös-
kút, Sümeg: Sarvalypuszta, Zirc er­
deiben kondában tartott vad-, félvad 
sertésekről. 
1944. VANCSÓ GYULA: Bakonyi erdő­
ségek szarvasai. (Hirsche der Waldun­
gen im Bakony-Gebirge.) Vadász-Lap 
14, 1893, p. 412. — Bakonynána és 
Dudar környékének szarvasállomá­
nyáról. 
1945. VANCSÖ GYULA: Bakonynána 
vadkanjairól . (Wildschweine bei Ba­
konynána.) Vadász-Lap 17, 1896, p. 
80. — Az itteni vaddisznókról, s egy 
fehér tarka példányról. 
1946—1947. VARGA IMRE: A pézsma­
pocok Veszprém és Vas megyékben. 
(Der Fiber zibethicus Cuv. in den 
Komitaten Veszprém und Vas.) Term, 
tud. Közl. 66, 1934, p. 189—190. — 
Észlelték m á r a Bitvapatak, Gerence, 
Marcal mellékén, s Bakonykoppány-
ban. 
1948. VARGA LAJOS: A pézsmapocok 
előnyomulása a Kisalföldön. (Das 
Vordringen des Fiber zibethicus Cuv. 
auf der Ungarischen Kleinen Tiefebe­
ne.) Állatt. Közlem. 63, 1931, p. 116— 
118. — Észlelése a Sümeg-Tapolcai 
medencében is. 
1949. VARGA LAJOS: Adatok a mo­
csári teknős (Emys orbicularis) para-
sitáinak ismeretéhez. Über einen Blut­
parasiten der Sumpfschildkröte Emys 
orbicularis. M. Biol. Kut. Int. Münk. 
5, 1932, p. 64—65. — A tihanyi Biol. 
Kut . Intézetben élő teknős Hämogre-
garina stepanowi Dan. élősködőjéről. 
1950. VARGA LAJOS: Üj Rotariák ha­
zánk faunájában. Neue Rotarien in 
der Fauna Ungarns. Állatt. Közlem. 
29, 1932, p. 168—184. — Fiiina bradn­
ata Rouss., Kornyi-tó, tihanyi Belső-
tó. — Anuraeopsis fissá Goss., tihanyi 
Belső-tó. 
1951. VARGA LAJOS: A LESENCEIST-
VÁNDI TŐZEGLÁP NÉHÁNY KE­
REKE SFÉRGÉRŐL. ÜBER EINIGE 
ROTATORIEN DES LESENCEIST-
VÁNDER TORFMOORE. Állatt. Köz­
lem. 30, 1933, p. 59—63. + Opusc. 
Zool. 5, 1965, p. 184. Adineta gracilis 
Janson., A. vaga Davis., Diglena clas-
topis Goss., Dissotrocha macrostyla 
Ehrbg., Habrotrocha bidens Goss., 
Rotaria macrura Ehrbg., R. tardigra­
da Ehrbg. 
1952. VARGA LAJOS: Squatinella ge-
leii n. sp., egy új kerekesféreg-faj ha­
zánk faunájában. Squatinella geleii n. 
sp. ein neues Räder tier aus Ungarn. 
Állatt. Közlem. 30, 1933, p. 111—186. 
— Adata: Kádár ta , tihanyi Belső-tó­
ból. 
1953. VARGA LAJOS: Ujabb adatok a 
pézsmapocok térfoglalásához. (Neue 
Daten zur Ausbreitung des Fiber zi­
bethicus Cuv.) Term. tud. Közl. 65, 
1933, p. 433—435. 
1954. VARGA LAJOS: Ujabb adatok a 
katonabéka (Rana esculenta) vérpara­
zitáinak ismeretéhez. Neue Angaben 
über Blutparasiten von Rana escu­
lenta. M. Biol. Kut. Int. Münk. 1, 1934, 
p. 112—115. — Adatok Tihanyból is. 
1955. VARGA LAJOS: Ujabb adatok a 
pézsmapocok dunántúl i térhódításá­
hoz. (Neue Daten zur Ausbreitung des 
Fiber zibethicus Cuv. in Transdanu­
bien.) Term. tud. Közl. 66, 1934, p. 
638—640. — Adata a Gerence mellé­
kéről stb. is. 
1956. VARGA LAJOS: A Hanság l i m -
nológiai viszonyai, különös tekintettel 
kerekesféreg-faunájára. Die limnolo-
gischen Verhältnisse des Hanság, mi t 
besonderer Berücksichtigung seiner 
Rotarorien-Fauna. Állatt. Közlem. 32, 
1935, p. 101—118. — Említi az Erig-
natha clastropis Goss.-t a Lesenceist-
vándi-tőzeglápról, s a Lepadella acu­
minata Ehrbg.-t a tihanyi Belső-tó­
ból is. 
1957. VARGA LAJOS: A pézsmapocok 
továbbterjedése a Dunántúl közepén 
és déli felében. (Weitere Ausbreitung 
des Fiber zibethicus Cuv. in der Mitte 
und der südlichen Hälfte von Trans­
danubien.) Term. tud. Közl. 69, 1931, 
p. 11—82, képpel, eltérj, térképpel. — 
Adata: Keszthely környéke, Séd men­
te, Veszprémből is. 
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der Hydrarien in Ungarn. Állatt. 
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garis Pall., Aszófő, Kornyi-tó, t ihanyi 
Belső-tó. — Chlorohydra viridissima 
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BELSŐ-TÓ KEREKESFÊRGEI. DIE 
ROTARIEN DES TIHANYER BEL-
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Math, és Term. tud. Ért. 56, 1937, p. 
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mohalakó kerekesférgei. Moosbewoh­
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ton kerekesféreg-faunájának ismere­
téhez. Az „Aszófői-Nádasöböl" kere­
kesférgei. Beiträge zur Kenntnis der 
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Biol. Kut. Int. Münk. 11, 1939, p. 316 
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tóból is. 
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— S. lamellaris Ehrbg., Aszófő, T i ­
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Wassertieren.) Term. tud. Közl. Pótf. 
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élő állatok ismeretéhez. Beiträge zur 
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nyékének emlősei. (Die Säugetiere der 
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nyakú lúd téli szállása állatföldrajzi 
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1987. VASVÁRI MIKLÓS: Fészkelő ra­
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123, képekkel. — Kerecsenysólyom = 
Falco cherrug Gray., előfordul 
„Veszprém-Zalá"-ban. — Parlagi 
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1958, p. 373—376, képekkel. — Ena 
obscura Müll., stb. a Bakonyban. 
2016. VÁSÁRHELYI ISTVÁN: Császár­
madár a Bükkben. (Tetrastes bonasia 
im Bükk-Gebirge.) M . Vadász 12, 
1959, 7. sz. p. 15—16, képekkel. — 
Veszprém-zalai adatokkal is. 
2017. VÁSÁRHELYI ISTVÁN: A kétél­
tűek és hüllők hasznáról és káráról . 
(Über den Nutzen und Schaden der 
Amphibien und Reptilien.) Budapest, 
1965, p. 1—220, képekkel. — Alpesi 
göte, Triturus alpestris Laun, Ajka, 
Németbánya, Sárcsikút, Ürkút . — Sár-
gahasu unka, Bombina variegata L., 
Bakony. — Pannongyík, Ablepharus 
kitaibelii fitzingeri Mert., Szent­
györgyhegy, Várpalota. — Kockás 
sikló = Natrix tesselata Laur., Hévíz. 
2018. VÁSÁRHELYI ISTVÁN: Piszt­
rángtenyésztés a Bükkben. (Forellen­
zucht ím Bakony-Gebirge.) Tervi. tud. 
Közl. 96, 1965, p. 474—476, képekkel. 
— A Bakonyban folyó tenyésztéséről 
is. 
2019. VÁSÁRHELYI ISTVÁN: Egy ter­
mészetkutató megfigyelései. (Beobach­
tungen eines Naturforschers.) Term, 
tud. Közl. 96, 1965, p. 477—479. — 
Bakonyszombathely közelében 1897-
ben lőtt fekete rókáról. 
2020. VÁSÁRHELYI ISTVÁN: A har­
csa. (Silurus glanis L.) Budapest, 1968, 
p. 1—98, képekkel. — A Hévízi-tó és 
levezető csatornájáról, mint élőhelyé­
ről is. 
— VÁSÁRHELYI ISTVÁN, lásd ÚJHE­
L Y I ISTVÁN név alatt is (1929—1932). 
2021. VELLAY IMRE: Apterygogenea. 
Alsórendű rovarok. Fauna Regni 
Hung, (szerk. Paszlavszky József) Bp, 
1918, fejezete: p. 19—22. — Achorutes 
armatus Nie , Sóly. 
2022. VERHHOEFF, K. W. (Pasing): 
Adatok Magyarország Diplopoda-fau-
nájáhez. Zur Kenntnis der Diplopo­
den-Fauna Ungarns. Állatt. Közlem, 
25, 1928, p. 124—126 + 182—199. — 
Lithobius forficatus Latz., Tapolcai­
tavasbarlang. 
2023. VERTSE ALBERT: A császárma­
dár elterjedése Csonka-Magyarorszá­
gon. Die Verbreitung des Haselhuhns 
in Rumpf-Ungarn. Aquila 42—45, 
1935/1938, p. 227—239, térképpel. — 
Egykori bakonyi adatáról is. 
2024. VERTSE ALBERT: Ujabb adatok 
a sarlósfecske fészkeléséhez. Neuere 
Daten über das Nisten von Mauerseg­
ler. Aquila 42—45, 1935/1938, p. 674. 
— A Balatonakarattyai löszfalban 
való fészkeléséről is. 
2025. VERTSE ALBERT: A vetési varjú 
elterjedése, táplálkozása és mezőgaz­
dasági jelentősége Magyarországon. 
Verbreitung und Ernährungsweise der 
Saa tkrähe sowie deren landschaftliche 
Bedeutung in Ungarn. Aquila 50, 
1943, p. 142—248, elterj. térképpel. — 
Adat : Bakonygyirót, Bakonyszentki-
rály, Hajmáskér, Kádár ta , Sikátor, 
Veszprémvarsány, stb-ről. 
2026. VERTSE ALBERT: A Magyar Ma­
dár tani Intézet 1946—47. évi téli hírei. 
(Winternachrichten des Ungarischen 
Ornithologischen Institutes in 1946— 
47.) Nimród Vad. lap 34, 1947, p. 124. 
— A Tihanyban észlelt csonttollú ma­
darakról , stb. 
2027. VERTSE ALBERT: Madártelepí té­
si kísérletek, 1960—1962. Vogelansied-
lungsversuche, 1960—1962. Aquila 
69—70, 1962/1963, p. 23—45, képekkel. 
— Keszthelyen és Zircen sikerült 
cinketelepítés eredményeiről . 
2028. VERTSE ALBERT: A verébmentes 
fészekodú. (Sperlingfreie Nisthöhle.) 
Term. tud. Közl. 94, 1963, p. 325—329, 
képekkel. — A Zircen folytatott cinke 
megtelepítési kísérletek jó eredmé­
nyéről is. 
— VERTSE ALBERT, lásd 944. sz. alatt, 
Keve Andrásnál is. 
— VERTSE ALBERT, lásd 977. sz. alatt, 
Kleiner Endrénél is. 
2029. VESZTRÓCZI FERENC: Nagy Ba-
konyerdőben. (Im grossen Bakonyer-
wald.) Nimród Vad. lp. 35, 1948, p. 
89—90. A Bakony vadkanjairól . 
2030. VEZÉNYI ÁRPÁD: A madárvonu­
lás Magyarországon 1900. év tavaszán. 
Die Vogelzug in Ungarn im Früh jahre 
1900. Aquila 9, 1902, p. 81—155. — Ba­
konyi adatok hosszú sorával. 
2031. VEZÉNYI ÁRPÁD: A madárvonu­
lás Magyarországon az 1901. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn i m 
Früh jahre 1901. Aquila 10, 1903, p. 
104—187. — Bakonyi adatok sorával. 
2032. VEZÉNYI ÁRPÁD: A madárvonu­
lás Magyarországon az 1902. év tava­
szán. Der Vogelzug in Ungarn im 
Früh jahre 1902. Aquila 12, 1905, p. 
1—277. — Bakonyi adatok hosszú so­
rával. 
2033. VÉGHELY DEZSŐ: Emléklapok a 
Veszprém r. t. város közigazgatási éle­
téből. (Denkblätter aus dem administ­
rativen Leben der Stadt Veszprém.) 
• Veszprém, 1886, p. 1—263. — Adatok 
az ott rendszeresített hivatalos veréb­
ir tás keresztülviteléről. 
— VICZE ERNŐ, lásd 970. sz. alatt, Kiss 
Lászlónál is. 
2034. VILLÁNYI AMBRUS Lőjegyzék 
az 1912. évben elejtett vadakról . 
(Schussliste über das im Jahre 1912 
erlegte Wild.) Vadász-Lap 34, 1913, p. 
185. — A Keszthely környéki vadál­
lományról, s a lőtt 4989 vadról. 
2035. VINCENT, M A R Y : Some obser­
vations on the biology of a Hungarian 
strain of Culex pipiens L. Megfigyelé­
sek a Culex pipiens L. egy magyaror­
szági törzsének biológiájáról. Biol. 
Kut. Int. Münk. 6, 1933, p. 119—122. 
— A Culex p. „autogén rassza" előfor­
dulása Tihanyban. 
2036. VINCZE SAROLTA: Einige Bei­
t räge zur Zerconiden-Fauna Ungarns. 
(Adatok Magyarország Zerconida-fau-
nájához.) Opusc. Zool 5, 1965, p. 241— 
246, képekkel. — Zercon bérlései Sell., 
Z. hungaricus Sell., Tihany. — Z. t r i ­
angularis Koch., Keszthelyi-hegység. 
— Prozercon fimbriatus Koch., T i ­
hany. 
2037. VIRÁG ERZSÉBET, JÁSZAINÉ: 
A hazai növényvédőállomások 1963. 
évi normál és ultraviola fénycsapdái­
nak Miridáiról. Heteroptera. Über die 
Miriden (Heteroptera) der normalen 
und ultravioletten Lichtfallen der 
Pflanzenschutzstazionen des Jahres 
1963. Rovt. Közlem.. 17, 1964, p. 471— 
524. — Bő adatsor Csopakról. 
2038. VIRÁG ERZSÉBET, JÁSZAINÉ: 
A Calligypona marginata Fabr. és a 
C. pellucida Fabr. (Delphacidae) ra j ­
zása és magyarországi elterjedése az 
1964. évi fénycsapda adatok alapján. 
The swarming and distribution in 
Hungary of light-trap data for the 
Year 1964. Rovt. Közlem. 18, 1965, p. 
575—685, eltérj, térképpel. — Csopaki 
és Keszthelyi adatokkal. 
2039. VIRÁG ERZSÉBET, JÁSZAINÉ: 
A Calligypona marginata F. és a C. 
pellucida F. (Delphacidae) hazai ra j ­
zásáról és elterjedéséről. On the swar­
ming and distribution in Hungary of 
Calligypona marginata F. and C. pel­
lucida F. Rovt. Közlem. 20, 1967, p. 
9—24, elter], térképekkel. •— A C . 
marginata kabóca előford. adatai: Ba­
dacsony, Balatonederics, Csopak, Gye­
nesdiás, Kenése, Keszthely, Kúp, Pan­
nonhalma, Tihany, Várpalota, Vo-
nyarcvashegy-ről , s a C. pellucida elő­
fordulása: Csopak, Tihany, Várpalo­
táról. 
2040. VIRÁGHALMI : Levelek a Ba­
konyból. (Briefe aus dem Bakony-
Gebirge.) Vad. és Vers. lp. 2, 1858, p. 
122—124. A sas és a vadkan életéről, 
vadászatáról. 
2041. VISNYA ALADÁR: Vorarbeiten 
zur Kenntnis der Aleurodiden-Fauna 
von Ungarn. — Homoptera. (Előmun­
kálatok Magyarország Aleurodida 
faunájának ismeretéhez.) Fragm. 
Faun. Hung. 4, 1941, suppl. p. 1—29. 
— Aleurodes proletella L., Keszthely ;  
Pannonhalma. — Siphonius phillyreae 
Hai., Lesencetomaj. •— Aleurochiton 
aceris Geoffr., Marcaltő: Farkasd-
puszta, Pannonhalma. — Trialeurodes 
williamsi Trelan., Keszthely. 
2042. VISNYA ALADÁR—WAGNER 
J Á N O S : Ujabb malakofaunisztikai 
adatok Dunántúlról . (Neue malako-
faunistische Daten aus Transdanu­
bien.) Vasi Szle. 5, 1938, p. 325—327. 
— Modicella clianta Ehrm., Cuha­
völgy, Zirc. — Clausilia ventricosa 
Drop., a „Bakony"-ban. — Pomatius 
elegáns Müll., a Tihanyi-félszigeten. 
2043. VLASZATY ÖDÖN: A veszprémi 
kiállításról. (Die Ausstellung in 
Veszprém.) M . Erdész 4, 1904, p. 221 
222. — Bakonyszombathely kiváló 
trófeáiról is. 
2044. VOLLNHOFER PÁL: Az erdei­
fenyő két veszedelmes károsítójáról. 
(Zwei gefährliche Schädlinge des Kie­
fers.) Erd. Lapok 42, 1903, p. 921—925. 
— A Hylesinus minor Htg. szu bako­
nyi káros tevékenységéről. 
2045. VÖNÖCZKY SCHENK J A K A B : 
Az erdei szalonka fészkelő területei a 
történelmi Magyarországon. Die Nist­
areale von Scolopax rusticola L. im 
historischen Ungarn. Aquila 50, 1943, 
p. 310—326, térképpel. — Bakonyi 
adatokkal is. 
2046. VÖNÖCZKY SCHENK J A K A B : 
A balkáni kacagó gerle előfordulása 
Balatonfüreden. Die orientalische 
Lachtaube in Balatonfüred. Aquila 50, 
1943, p. 404. 
— VÖNÖCZKY SCHENK J A K A B , 
lásd: SCHENK J A K A B alatt is (1547 
—1592). 
2047. VUTSKITS GYÖRGY: A halakról 
ál talában és a Balaton halfajairól kü­
lönösen. (Über die Fische im allgemei­
nen und insbesondere über die Fisch­
arten des Balatonsees.) Keszthelyi 
Kath. gimn. ért. 1891—1892. — A Ba­
latonkörnyéki vizek halfajairól is. 
2048. VUTSKITS GYÖRGY: Adatok a 
Balaton és a keszthelyi Hévíz halfau­
nájához. (Beiträge zu der Fischfauna 
des Balaton-Sees und des Hévíz-Sees 
bei Keszthely.) Terra, tud. Közl. Pótf. 
27, 1895, p. 15—18. — 9 új hévízi hal­
faj előfordulásáról is. 
2049. VUTSKITS GYÖRGY: Adatok a 
Balaton halfaunájához. (Beiträge zu 
der Fischfauna des Balaton-Sees.) 
Terra, tud. Közl. Pótf. 29, 1897, p. 
232—235. — Kurta baing = Leucus-
pius delineatus a Hévízi-tó lefolyásá­
ban, s Rezi mellett. 
2050. VUTSKITS GYÖRGY: A Balaton 
halai és gyakoriságuk. (Die Fische des 
Balaton-Sees und ihre Häufigkeit.) 
Term. tud. Közl. 29, 1897, p. 593—595. 
— Mellékvizeinek halairól is, így a 
Tapolcai-tó, Tapolcapatak fürge csellé, 
lápi pócáról is. 
2051. VUTSKITS GYÖRGY: Balatoni 
indigónak. (Einheimische Arten des 
Balaton-Sees.) Természet 1, 1898, 24, 
sz. p. 2—5. — A tarka géb = Gobius 
marmoratus Pal. előfordulásáról Hé­
vízen. 
2052. VUTSKITS GYÖRGY: Magyar- és 
Horvátország r i tkább halfajainak 
újabb termőhelyeiről és földrajzi el­
terjedéséről. Term. tud. Közl. pótf. 
33, 1901, p. 158—162. — (Über die 
neuere Fundorte und geographische 
Verbreitung der seltenen Fischarten 
von Ungarn und Kroatien.) Leucas-
pius abruptus Hechel., Rezi környé­
kén. — Umbra krameri, Tapolca, T i ­
hany. — Gobius marmoratus Pal., a 
Hévízi-tó levezető árkában. 
2053. VUTSKITS GYÖRGY: Tiszavirág 
(Palingenia longicauda Oliv.) a Zala 
torkolatában. (Eintagsfliege, Palinge­
nia longicauda Oliv, in der Mündung 
des Zala-Flusses.) Állatt. Közlem. 1, 
1902, p. 115—116. — Adat Keszthely 
környékéről . 
2054. VUTSKITS GYÖRGY: A kurta 
baing (Leucaspius delineatus Heck.) 
természetrajza. (Naturgeschichte des 
Leucaspius delineatus Heck.) Állatt. 
Közlem. 2, 1903, p. 169—188, képpel. 
•— A Rezi melletti Gyöngyöspatakból. 
2055. VUTSKITS GYÖRGY: A Magyar­
birodalom halrajzi vázlata. (Ichtyolo-
gische Skizze des ungarischen Rei­
ches.) Keszthelyi Kath. Főgimn. Êrt. 
1903—1904, p. 1—32. — (A Balaton 
vízkörnyékéhez tartozó vizek halairól 
is.) Ismertetve: Répássy Miklós cikké-
ben: Halászat 17, 1916, p. 64—65. 
2056. VUTSKITS GYÖRGY: Halfau-
nánk egy új korcsa. Ein neuer Fisch-
bastard der ungarischen Fauna. 
Állatt. Közlem. 6, 1907, p. 120—128, 
képpel. — Balinkoncér = Blicopsis 
abramo-rutilus Hol. adata Keszthely. 
Tapolcáról. 
2057. VUTSKITS GYÖRGY: Helyes és 
téves megfigyelések édesvízi halaink 
életéből. (Richtige und irr tümliche 
Beobachtungen über das Leben unse­
rer Süsswasserfische.) Halászat 11, 
1909, p. 3—5 + 14—15 + 22—23 + 
30—32. — Tapolcai Malom-tó, s Ma­
lomárokban élő lápi póc = Umbra 
krameri és tarka géb = Gobius mar-
moratusról . — A Rezi környéki pata­
kokban, s Keszthelyen: anyaggödör­
ben is élő kurta baing = Leucarpius 
abruptus-ról . 
2058. VUTSKITS GYÖRGY: Amerikai 
pisztráng-sügér a Balatonban. (Ameri­
kanische Micropterus salmoides Jord. 
im Balaton-See.) Halászat 11, 1909, p. 
52—54. — Az ,.Edericsi-víz"-beni fel­
leléséről. 
2059. VUTSKITS GYÖRGY: Az ameri­
kai pisztrángsügér előfordulása a Ba­
latonban. (Das Vorkommen des ameri­
kanischen Micropterus salmoides 
Jord. im Balaton-See.) Term. tud. 
Közl. Pótf. 42, 1910, p. 130—133, ké­
pekkel. — Közli az „Edericsi-víz"-ből 
is. 
2060. VUTSKITS GYÖRGY: Faunánk 
egy új hal-fajáról. Über eine neue 
Fischart der ungarischen Fauna. 
Állatt. Közlem. 10, 1911, p. 31—43, 
képekkel. — Tarka géb = Gobius 
marmoratus Pali. a Csabrendeki-pa-
tak, a Dabronc melletti Marcali-patak, 
Gulács közelében a Lesence-patak, 
Hévízi-patak, s a Szigliget-Tördemic 
közötti Eger-patak-ból . 
2061. VUTSKITS GYÖRGY: A magyar 
halászat és ichthyologia tör ténete az 
utolsó 25 év alatt. Geschichte der un­
garischen Fischerei und Ichthyologie 
wärend der letzten 25 Jahre. Állatt. 
Közlem. 15, 1916, p. 162—114. — Ba­
konyi adatokkal is. 
2062. VUTSKITS GYÖRGY: Pisces. Ha­
lak. Fauna Regni Hung, (szerk. Pasz­
lavszky József) Bp. 1918, fejezete: p. 
1—42. Gobius marmoratus Pali., Scar-
dinius erythrophtalmus L., Hévíz. —• 
Aspro vulgaris Cuv., Gobio fluviatilis 
Cuv., Squalius cephalus L., Phoxinus 
laevis Ag., Misgurnus fossilis L., Umb­
ra krameri Fitz., Tapolca. — Rhodeus 
amarus Ag., Keszthely környéke, — 
Leucaspius delineatus Sieb., Rezi: 
Gyöngyös-patak. Nemachilus barbatu-
lus L., Keszthely, Vállus. 
2063. VUTSKITS GYÖRGY: A Balaton 
Cyprinoidea halkorcsairól. Hybride 
Cyprinoideen im Balaton-See. Math, 
és Term. tud. Ért. 31, 1931, p. 204— 
—224, képpel. Leucaspius delineatus 
x Alburnus lucidus Küszbaing hybrid 
a szigligeti Gyöngyös-patakból. 
2064. WACHSMANN FERENC: PÁPA 
ÉS VIDÉKÉNEK BOGÁRFAUNÁJA. 
DIE KÄFERFAUNA VON PÁPA 
UND UMGEBUNG. Rovt. Lapok 14, 
1901, p. 11—23. — Adatsor Bakony­
bél, Bakonykoppány, Fenyőfő, Kőris­
hegy, Pápateszér, Ugod, Zirc környé­
kéről és a Somlóhegyről. 
2065. WAGNER JÁNOS: ZUR KENNT­
NIS DER MOLLUSKEN F AU NA IN 
TIHANY. (TIHANY CSIGAFAUNÁ­
JÁNAK ISMERETÉHEZ.) Zool. An-
zeig. 80, 1928, p. 1—12. — A Tihanyi­
félsziget Molluskáinak felsorolása. 
2066. WAGNER J Á N O S : Vizsgálatok a 
Tihany-környéki vízicsigák köréből. 
Untersuchungen an Wasserschnecken 
aus der Umgebung von Tihany. Arch. 
Balat. 2, 1928, p. 62—103, képekkel. — 
Adatok Kővágóőrs környékéről, s a 
tihanyi Belső-tóból is. 
2067. WAGNER JÁNOS: A Magyaror­
szág területén előforduló sasfajokról. 
(Über die in Ungarn vorkommenden 
Adler-Arten.) Nimród Vad. ujs. 16, 
1928, p. 362—363. — Aquila chrysaë-
tos a Bakonyban, s a Badacsonyi 
fészkeléséről. 
2068. WAGNER J Á N O S : Faunisztikai 
közlemények. Faunistische Mit tei lun­
gen. Állatt. Közlem. 26, 1929, p. 156— 
164. — Daudebardia pannonica Soós 
a „Bakonyban" is. 
2069. WAGNER J Á N O S : Adatok a ma­
gyarországi Limnaeák anatómiai , élet­
tani és rendszertani ismeretéhez. Ana­
tomische, biologische und systemati­
sche Bei t räge zur Kenntnis der unga­
rischen Limnaeen. Ann. Mus. Nat. 
Hung. 21, 1930—31, p. 11—151, képek­
kel. — Limnaea auricularis L., Bala­
tonrendes, Révfülöp, Tihany: Belső-tó. 
— L. ovata Drap., Akai i , Balatonke­
nese, Révfülöp, Tihany: Belső-tó. — 
Limnaea ovata var. inflata Kob., T i ­
hany: Belső-tó. — L. peregra Müll., 
Akai i , Kővágóőrs, Sümeg, Tihany. — 
L. palustris Müll., Balatonfüred, B. 
udvari, Sümeg, Tihany. — L. p. var. 
corvus Gmel., Akai i , B. kenése, Keszt­
hely, Tihany. — L. p. var. taurica 
Cless., Balatonkenese. — L. truncatula 
Müll., Balatonudvari. 
2070. WAGNER J Á N O S : Anatómiai 
vizsgálatok Limacidákon. Anatomi­
sche Untersuchungen an Limaciden. 
Állatt. Közlem. 28, 1931, p. 24—34. — 
Adatok Bakony: Hódosér, s Tihany-
ból. 
2071. WAGNER J Á N O S : Tanulmányok 
ragadozó tüdőscsigákon. Studien an 
Raublungenschnecken. Állatt. Közlem. 
29, 1932, p. 117—125. — Daudebardia 
cavicola Soós a , ,Bakony"-ból említve. 
2072. WAGNER J Á N O S : Magyarország, 
Horvátország és Dalmácia hazát lan 
csigái, I . Die Nacktschnecken Un­
garns, Croatiens und Dalmatiens, I . 
Ann. Mus. Nat. Hung. 28, 1934, p. 1 — 
30, képekkel. — Limax maximus L., 
Bakony : Hódosér-völgy, Padragi­
völgy, Tihanyi-félsziget. — L. cinereo-
niger Wolf., Bakony: Hódosér-völgy, 
Tihanyi-félsziget, Zirc. — L. c. var. 
cinerea Moq., Cuha völgye Zirc mel­
lett. — L. c. var. punctata Less., Hó­
dosér-völgy, Cuha-völgy. — L. flavus 
L., _ Csabrendek, Sümeg. — L. f. var. 
breckworthiana Lehm., Peremarton, 
Tapolcai-tavasbarlang. 
2073. WAGNER J Á N O S : Magyarország, 
Horvátország és Dalmácia hazát lan 
csigái, I I . Die Nacktschnecken Un­
garns, Croatiens und Dalmatiens, I I . 
Ann. MILS. Nat. Hung. 29, 1935, p. 169 
—212, képekkel. — Lehmannia margi­
nata Müll., Zirc: Cuhavölgy. — Aro-
limax agrestis L., Cuhavölgy, Hódos­
ér-völgy, Gyenesdiás, Sümeg, Tiha­
nyi-félsziget. — A. a. reticulatus 
Müll., Tihany. — A. laevis Müll., Sü­
meg. 
2074. WAGNER J Á N O S : Magyarország 
Vallonái. Die Vallonien Ungarns. 
Math, és Term. tud. Ért. 53, 1935, p. 
701—718, képekkel. — Vallonia pul -
chella Müll., Cuhavölgy, Keszthely, 
Zirc. — V. enniensis Greal., Balaton­
ederics, Keszthely, Tapolca. — V. cos-
tata Müll., Cuhavölgy, Keszthely, Öcs, 
Zirc. 
2075. WAGNER JÁNOS: Magyarország, 
Horvátország és Dalmácia hazát lan 
csigái, I I I . Die Nacktschnecken Un­
garns, Croatiens und Dalmatiens, I I I . 
Ann. Mus. Nat. Hung. 30, 1936, p. 67 
104, képekkel. — Árion subfuscus 
Drap., Balatonrendes, Cuhavölgy, Hó­
dosér. 
2076. WAGNER J Á N O S : Neue Schne­
ckenfunde aus dem Transdanubien. — 
1936—1937. (Űj csigalelőhely-adatok 
Dunántúlról .) Fragm. Faun. Hung. 1, 
1938, p. 14—16. — Modiceila chienta 
Ehrm., Cuhavölgy, Zirc. — Clausilia 
ventricosa Drap., „Bakonyhegység". 
patak. 
2077. WAGNER J Á N O S : Zwergformen 
von Unio crassus Retz. aus ungari­
schen Bächern. (Az Unio crassus Retz. 
törpe alakja a magyar patakokban.) 
Fragm. Faun. Hung. 2, 1939, p. 10— 
12. — Unio crassus-bosnensis f. serbi-
cus és u . c. f. tenuis rivularis Gaia~ 
2078. WAGNER J Á N O S : Bogarak csiga­
vadászaton. (Käfer auf Schnecken­
jagd.) Búvár 9, 1943, p. 86—88, ké­
pekkel. — Említve a tihanyi Pomatias 
elegáns Müll. is. 
- WAGNER JÁNOS, lásd 334. sz. alatt 
Dudich E. és 2042 sz. alatt Visnya A . -
nál is. 
2079. WARGA KÁLMÁN: Madárvonu­
lási adatok Magyarországból. Vogel-
zugsdaten aus Ungarn. Aquila 29, 
1922, p. 91—131. — Bő adatsorral. 
2080. WARGA KÁLMÁN: Madárvonu­
lási adatok Magyarországból. Vogel-
zugsdaten aus Ungarn. Aquila 30— 
31, 1923/1924, p. 179—237. — Bő adat­
sorral.-
2081. WARGA KÁLMÁN: Madárvonu­
lási adatok Magyarországból. Vogel-
zugsdaten aus Ungarn. Aquila 32—33, 
1925/1926, p. 66—127. — Bő adatsor­
ral. 
2082. WARGA KÁLMÁN: A Bombycilla 
garrulus. 1923/24, 1925/26 és 1927/28. 
évi inváziója, — s az eddigi inváziók 
átnézete. Die Bombycilla-Invasion in 
den Jahren 1923/24, 1925/26, 1927/28, 
— und die Übersicht der bisherigen 
Invasionen. Aquila 34—35, 1927/1928, 
p. 122—283, térképpel. — Bakonyi 
adatai : Ábrahámhegy, Bakonyszom­
bathely, Balatonalmádi, B.arács, B. 
ederics, B.füred, B.fűzfő, Dég, Haj­
máskér, Keszthely, Nagygörbő, N y i ­
rád, Pannonhalma, Papkeszi, Pápako­
vácsi, Sümeg, Tapolca, Tihany, Várpa­
lota, Veszprém, Vörösberény, Zánká-
ról. 
2083. WARGA KÁLMÁN: Madárvonu­
lási adatok Magyarországból. Vogel-
zugsdaten aus Ungarn. Aquila 34—35, 
1927/1928, p. 257—305. — Bő adatsor­
ral. 
2084. WARGA KÁLMÁN: A Bomby­
cilla garrulus 1929—30. évi inváziója. 
Die Bombycilla garrulus Invasion in 
Ungarn in den Jahren 1929—30. Aqui­
la 36—37, 1929/1930, p. 159—164. — 
Adata: Haláp, Rátót, Tapolca, Várpa­
lotáról. 
2085. WARGA KÁLMÁN: A Bombycil­
la garrulus 1931/32 és 1932/33. évi 
inváziója. Die Bombycilla garrulus I n -
vasion in den Jahren 1931/32 und 
1932/33 und die Ergebnisse der Berin­
gungsversuche. Aquila 42—45, 2935/ 
1938, p. 410—528, képpel. — Adatai: 
Ábrahámhegy, Balatonalmádi, B. 
arács, B.ederics, B.füred, B.fűzfő, Haj­
máskér, Keszthely, Nyirád, Papkeszi, 
Pápakovácsi, Sümeg, Tapolca, Tihany, 
Várpalota, Veszprém, Vörösberény, 
Zánka, Zirc-ről. 
2086. WARGA KÁLMÁN: KI SV ÉRC SE 
ZIRCEN. LESSER KESTREL AT 
ZIRC. Aquila 59—62, 1952/1955, p. 
381. — Falco naumanni Fleisch, adata 
a zirci arborétumból. 
2087. WARGA KÁLMÁN: Fiókaeteté-
sek megfigyelése néhány m a d á r f a j ­
nál. Observations on the feeding of 
some bird-species. Aquila 59—62, 
1952/1955, p. 406—407. — Parus cae-
rulaeus L. és Sturnus vulgaris L., Zir ­
cen. 
2088. WARGA KÁLMÁN: A Stercora-
rius-fajok a magyar faunában és 
szakirodalomban. Stercorarius-Arten 
in der ungarischen Fauna und in der 
Fachliteratur. Aquila 73—74, 1966/ 
1967, p. 51—73. — Stercorarius para-
sicitus L., Tihany, s S. pomarinus-
Temm., Keszthely. 
2089. WARINSZKY JÓZSEF: Bakony­
nána vadállományáról . (Wildbestand 
von Bakonynána.) Vadász-Lap 6, 1885, 
p. 147. — 
2090. WEISS ARTÚR: Pótlék a Balaton 
tóban és környékén élő puhates tűek-
nek felsorolásához. Nachtrag zu der 
Aufzählung der im Balatonsee und 
dessen Umgebung vorkommenden le­
benden Weichtiere. (Mollusken.) A 
Balat. Tud. Tanulm. Eredm. II. 1903, 
pótlék L , p. 1—27. — Adat a Pomatias 
elegáns r i tka medi te r rán csigafaj elő­
fordulásáról a Tihanyi-félszigeten. — 
Egyéb adatok a félsziget mocsaras r é ­
szeiről. — Adatsor a Hévízi-tó lefolyá­
sából. — Zebrina detrita Müll, a „Ba­
k o n y i b ó l . — Coretus corneus L., 
Szigliget és Tördemic közötti árokból. 
2091. WÉBER MIHÁLY: ADATOK TI­
HANY ODONATA FAUNÁJÁNAK 
ISMERETÉHEZ. BEITRÄGE ZUR 
KENNTNIS DER ODONATENFAU­
NA VON TIHANY. Biol. Kut. Int. 
Münk. 13, 1941, p. 300—301. — A T i ­
hanyi-félsziget 16 szitakötő fajáról, 
közöttük 7 újról is. 
2092. WÉBER MIHÁLY: Adatok a ma­
gyarországi táncoslegyek faunájához. 
Daten zur Fauna der ungarischen 
Empididae. Pedag. Főisk. Évk. (Pécs) 
1960—61, p. 427—460. — Coryneta 
oedicnema Stróbl., Rhamphomiya at-
ra Meig., R. nigripes Fabr., Trichina 
elongata HalicL, Tihany. — Hilara al-
bitarsis Roser., Bakony: Mogyorós. —• 
H. maura Fabr., Cuhavölgy, Kőárok. 
Xenanthempis digramma Meig., Ba­
kony: Cuha. — X. stercorea L., Cuha­
völgy. Kőárok, Bakonygyepes. — X. 
loewiana Bezzi., Kőárok. — X. tr igram-
ma Weed., Cuhavölgy, Gézaháza. — 
Empis femorata Fabry., Gézaháza. 
Hybos culiciformis Fabr., Ajka. — 
Syneches muscarius Fabr., Vonyarc­
vashegy. 
2093. WÉBER MIHÁLY: Ujabb adatok a 
Coryneta (Tachydromia) fajok ma­
gyarországi előfordulásához. Neue 
Angaben zum Vorkommen der Cory-
neta-Arten in Ungarn. Tanárk. Főisk. 
Tud. Közl. (Pécs) 9, 1965, p. 169—178. 
— Adatok: Cuhavölgy, Gézaháza, Mo­
gyoróshegy stb-ről. 
2094. WIESINGER MÁRTON: A lápi 
póc. Umbra krameri Walbaum. Aqua­
rium és Terrarium 1, 1956, p. 37— 
40, képekkel, eltérj, térképpel. Adata: 
Akaii , Gyenesdiás, Tapolca, Tihany-
ról. 
.2095. WIESINGER MÁRTON: Az akvá­
r ium csigái. (Schnecken im Aquari­
um.) Búvár 5, 1960, p. 216—221, ké­
pekkel. — Nagy balogcsiga = Aplexa 
hypnorum, Hévíz. — Lapos csiga = 
Planorbis verticulus, Hévíz, Tapolca­
fő. — Rácsos csiga = Gyraulus albus, 
Tapolca élőhelyek felsorolásával. 
2096. WITTICH BÉLA: Szalonka-hírek. 
(Schnepfennachrichten.) Nimród Vad. 
ujs. 18, 1930, p. 153. — Bakonyszent-
lászlóra I I I . 8-án érkezett első sza­
lonkákról . 
2097. WITTICH BÉLA: Késői szalonka­
húzás a Bakonyban. (Später Schnep­
fenzug im Bakony-Gebirge.) Nimród 
Vad. ujs. 18, 1930, p. 222. — IV. 18-i 
adat az „Öreghegy' '-ről. 
2098. WITTICH BÉLA: Költő szalonka. 
(Brütende Schnepfe.) Nimród Vad. 
újs. 18, 1930, p. 272. Adata Vinyesán-
dormajor-ról . 
2099. WOLSKY SÁNDOR: Dr. Kolos-
váry Gábor „Ökologische und bio-
psychologische Studien über die Spin­
nenbiosphäre der gesammten Halbin­
sel von Tihany" című munká jának 
ismertetése. Referat über die Arbeit 
von dr Gabriel von Kolosváry: „Öko­
logische und biopsychologische Studi­
en über die Spinnenbiosphaere der 
gesamten Halbinsel von Tihany." 
Biol. Kut. Int. Münk. 4, 1931, p. 97— 
107. — Gazdag adatsorral. 
2100. WOYNÁROVICH ELEK: Az alsó­
őrsi süllőkeltető telep. Station d'incu­
bation des sandres d'Alsóőrs. Hidr. 
Közl. 30, 1950, p. 140—142, képekkel. 
— A süllő élet jelenségeinek Alsóőr­
sön tör tént megfigyeléséről. 
2101. WRÓBLEWSKI, A. : Micronectinae 
(Heteroptera, Corixidae) of Hungary 
and of some adjacent countries. (Ma­
gyarország és néhány szomszédos or­
szág Micronectinéi.) Acta Zool. 6, 
1960, p. 439—458. — Micronecta pu-
silla Horváth, Alsóőrs, Balatonalmádi, 
Gyenesdiás, Hévíz, Örvényes, Rév­
fülöp, Tihany, Zánka. —• M . griseola 
Horváth, Aszófő, Badacsony, Balaton­
kenese, Keszthely, Örvényes, Révfü­
löp, Tihany. — M . poweri Dougl., Ta­
polca. 
2102. Y. : A Balaton halainak népies el­
nevezéséről. (Volstümliche Namen der 
Fische im Balaton-See.) Halászat 12, 
1911, p. 94—95. — Hal-elnevezések 
Keszthely től-Keneséig. 
2103. Z A L A I : Két nap Devecserben. 
(Zwei Tage in Devecser.) Vad. és Vers. 
lp. 16, 1872, p. 22—23. — Devecser 
környékének vadjairól. 
2104. ZAY MIKLÓS: A solymászat 
múltjáról. I I I . rész: Magyarországban. 
(Über die Vergangenheit der Falk-
nerei.) Vadász-Lap 13, 1892, p. 75—78. 
— A szentgáli királyi vadászokról, ba-
konyi vadászispánságról, solymár és 
bölényvadászokról stb. 
2105. ZÁBORSZKY ELEK: Fehér fogoly 
Sümeg határában. (Weisses Rebhuhn 
in der Umgebung von Sümeg.) Va­
dász-Lap 6, 1885, p. 336. 
- - ZÁCH ALFRÉD, lásd 906. sz. alatt, 
Kessler Hubertnél is. 
— ZÁKONYI FERENC, lásd 1070. sz. 
alatt. Lipták Gábornál is. 
2106. ZÁKONYI FERENC: Tihany és 
környéke. (Tihany und Umgebung.) 
Budapest, 1956, p. 1—76, képekkel. A 
tihanyi ajtós csigáról, a zenélő kabó­
cáról, a Belső-tó élővilágáról: halai­
ról, madarairól , alsórendű állatairól, a 
fészkelő kabasólyomról, a kis- és óriá­
si kürtősdarázsról, lepkéiről, hangyái ­
ról stb. 
2107. ZERGÉNYI ANDRÁS: Madárvo­
nulási adatok. Vogelzugsdaten. Aqui­
la 29, 1922, p. 131. — Adatsor 1922-
böl, Keszthelyről. 
2108. Z. H. F.: Hazai vadászterületek. 
I . Keszthely vidéke. I I . Tátika. (Jagd­
reviere in Ungarn.) Vadász-Lap 2, 
1881, p. 10—12 - f 85—81. — Keszt­
hely — Rezi — Tátika környékének 
vadállományairól . 
2109. Z. H. F.: Hazai vadászterületek. 
I I I . Szigliget. (Jagdreviere in Ungarn.) 
Vadász-Lap 3, 1882, p. 446—441. — 
Vadállományáról bő adatsor. 
2110. Z. H. F.: A dunántúl i vadászterü­
letek most és ezelőtt. (Jagdreviere in 
Transdanubien einst und jetzt.) Va­
dász-Lap 6, 1885, p. 474—411. — A 
bakonyi vad életéről bőven. 
2111. ZICHY BÉLA: 1881. évi lőjegyzék 
Bakonynánáról . (Schussliste aus 1881 
von Bakonynána.) Vad. és Vers. lp. 
25, 1881, p. 384. — Adatsor az elejtett 
szarvas, őz, vadkanokról . 
2112. ZICHY GYULA: Vadászati tudósí­
tás. (Jagdbericht.) Nimród 6, 1918, p. 
142. — A keszthelyi márciusi szalon-
• kahúzásról. 
2113. ZICHY GYULA: Keszthely-kör­
nyéki szalonkahúzás. (Schnepfenflug 
in der Umgebung von Keszthely.) 
Nimród 1, 1919, p. 102. — A szalon­
kák életéről, I I I . 2-i első megjelené­
sükről stb. 
2114. ZICHY GYULA: Keszthely kör­
nyéki szalonkahúzásról. (Schnepfen­
flug in der Umgebung von Keszthely.) 
Nimród 8, 1920, p. 63. — A március 
legeleji húzásokról. 
2115. ZICHY GYULA: Környékünk 
szalonkahúzásai. (Schnepfenflug un­
serer Umgebung.) Nimród Vad. lp. 11, 
1923, p. 123. — Keszthelyi adatokkal. 
2116. ZICSI ANDRÁS: Faunistisch- sys­
tematische und ökologische Studien 
über die Regenwürmwer Ungarns, I . 
(Állatrendszertani és ökológiai tanul­
mányok Magyarország gilisztáiról, I . ) 
(Acta Zool. 5, 1959, p. 165—189 + 
402—447. Dendrobaena rubida Sav., 
Csesznek, Zirc. — Eiseniella te t raëdra 
Sav., Csopak. — E. balatonica Pop., 
B.akarattya. — Lumbricus polyphe-
mus Fitz., Keszthely, Perkáta . — L. 
rubellus Fitz., Keszthely. — L. terres-
tris Fitz., Keszthely, — Octolasium 
lacteum Fitz., Csesznek, Keszthely. 
Várpalota. — Allobophora rosea Fitz.. 
Csesznek, Küngös, Nagyvázsony, Vár­
palota. 
2117. ZICSI ANDRÁS: Faunistisch-sys-
tematische und ökologische Studien 
über die Regenwürmer Ungarns, I I . 
(Állatrendszertani és ökológiai tanul­
mányok Magyarország gilisztáiról, I I . ) 
Acta Zool. 5, 1959, p. 401—441. — 
Lumbricus polyphemus, Keszthely. — 
Octolasium lacteum, Csesznek, Keszt­
hely, Várpalota. — Allolobophora ro­
sea, Küngös, Nagyvázsony. 
2118. ZICSI ANDRÁS: Beobachtungen 
über die Lebensweise des Regenwur­
mes Allolobophora dubiosa ör ley , 
1880. Megfigyelések az Allolobophora 
dubiosa ö r l ey giliszta életmódjáról. 
Acta Zool. 9, 1963, p. 219—236, képek­
kel. — Adata: Badacsony, Balaton­
akaii, B.fűzfő, Gyenesdiás, Keszthely, 
Révfülöp, Vonyarcvashegy-ről . 
2119. ZICSI ANDRÁS: Eine neue Octo-
lasium-Art (Oligochaeta, Lumbrici-
dae) aus Ungarn. Egy új Octolasium-
faj Magyarországról. Acta Zool. 14, 
1968, p. 233—238, elterjedési térkép­
pel. Balatonfelvidéki, bakonyi adatok­
kal. 
2120. Z I L A H I KISS ENDRE: Ichneu-
monidák a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményéből. Ichneumoniden aus 
der Sammlung des Ungarischen Na­
tional-Museums. Ann. Mus. Nat. 
Hung. 24, 1926, p. 237—286. — Atrac-
todes gravidus Gr., Promethes dorsa-
lis Holmgr., P. sulcator Gr., Gyenes­
diás. — Lagarotus debitor Thunb., 
Fenyőfő., Bassus laetatorius F., Ho-
motropus strigator Gr., Keszthely. — 
H. lateralis Gr., Gyenesdiás, Keszt­
hely. 
2121. ZILAHI-SEBESS GÉZA : TANUL­
MÁNY A KÖVÁGÖŐRSI DASYHE-
LEÁRÓL. (STUDIEN ÜBER DIE DA-
SYHELES BEI KŐVÁGÓŐRS.) Deb­
receni Tud. Egyet. Állattani Int. Köz­
lönye 2, 1930, p. 1—16. — Dasyhelea 
geleiana Z. S. G. itteni előfordulásá­
ról. 
2122. ZILAHI-SEBESS GÉZA: Két új 
Chironomida-faj a Balaton vidékéről. 
Zwei neue Chironomidenarten aus 
dem Balatongebiet. Biol. Kut. Int. 
Münk. 3, 1930, p. 186—205, képtáb­
lákkal. — Probezzia algarum Z. S. G., 
a tihanyi Belső-tó-ból. 
2123. ZILAHI-SEBESS GÉZA: A Bala­
ton-par tvidék Heleidái. Über Heieiden 
des Balaton-Gebietes. Biol. Kut. Int. 
Münk. 8, 1935—36, p. 196—206, képek­
kel. — Forcipomyia bipunctata L., F. 
murina Kieff., F. rustica Kieff., T i ­
hany. — F. velox Winn., Gyenesdiás, 
Kővágóőrs, Tihany. — F. crassipes 
Winn., Balatonfüred. — F. divaricata 
Winn., Kővágóőrs. — Atrichopogon 
lucorum Meig., B.füred, Hévíz, Keszt­
hely, Tihany. — A. minutus Winn., 
Bakony-hg. — A. orbicularis Kieff., 
Tihany. — A. psilopterus Kieff., B . ­
füred, Bakony-hg. — A. trifasciatus 
Kieff., Révfülöp, Tihany. — A. vent-
ralis Kieff., Keszthely, Tihany. 
2124. ZILAHI-SEBESS GÉZA: Magyar­
ország Helidái. Heliden aus Ungarn. 
FoZ. Ent. Hung. 5, 1940, p. 10—13, 
képtáblákkal. — Bő adatsor a Ba­
kony-hg.-bői, a Balatonfelvidékről, s a 
Keszthelyi hegyekből. 
2125. ZILAHI-SEBESS GÉZA: Bei t räge 
zur Kenntnis der heimischen Tendipe-
diden. I . (Adatok a hazai Tendipedi-
dák ismeretéhez.) Fragm. Faun. Hung. 
7, 1944, p. 13—19. — Clinotanypus 
nervosus Meig., Gyenesdiás, Keszt­
hely, Fenékpuszta. — Pelopia puncti-
pennis Meig., Balatonfüred, Keszthely, 
Fenékpuszta, Tihany. — Procladius 
choreus Meig., Tihany. — P. ch. var. 
ferrugineus Kieff., Keszthely, Tihany. 
— Anatopynia varia Fabr., Tihany. — 
Ablamesmyia monilis L., Tihany. 
2126. ZILAHI-SEBESS GÉZA: Fonalas-
csápúak. Nematocera. I . Fauna Hung. 
XIV12, 1960, p. 1—70, képekkel. — 
Scatopse picea Meig., Tihany. 
— ZOLTAI NÁNDOR, lásd 1196—1200. 
sz. alatt, Mihályi Ferencnél. 
2127. ZWICKER BÉLA: Szalonka-hírek. 
(Schnepfennachrichten.) Nimród 4, 
1916, p. 130. — A szalonka húzásáról,, 
költéséről Akali-Dörgicsén. 
2128. ZSÁMBOR ERNŐ: Törzsvad­
állomány-becslés. (Schätzung unseres 
Stammwildbestandes.) M. Vadász 14, 
1961, 5. sz. p. 6—7. — Balatonfelvi­
déki, Keszthely-környéki, magasbako­
nyi adatokkal. 
2129. ZSINDELY ENDRE: Az 1925. évi 
trófeák bemutatása . (Vorführung der 
Trophäen von 1925.) Nimród Vad, ujs. 
14, 1926, p. 214—216, képekkel. — 
Díjazott szarvasagancsok Devecserből, 
muflon-szarv Fehérvárcsurgóról . 
2130. ZSINDELY ENDRE: A magyar 
agancskiállítások tör ténete . (Geschich­
te der ungarischen Geweih-Ausstel­
lungen.) Nimród Vad. ujs. 17, 1929, p. 
206—208. — Adatok: Keszthely, Sü­
meg. Ugod, s „Veszprém megyé"-ből 
is. 
2131. ZSINDELY ENDRE Az 1926. évi 
trófeák bemutatása . (Vorführung der 
Trophäen aus 1926.) Nimród Vad. ujs. 
15, 1927, p. 245—253, képekkel. — 
Adat Zircről is. 
2132. ZSINDELY ENDRE; Az 1928. évi 
agancsok bemutatása . (Vorführung 
der Trophäen von 1928.) Nimród Vad. 
ujs. 17, 1929, p. 275—279, képekkel. — 
Díjazott szarvasagancsok Királyszál­
lásról, muflonszarv Bakonynánáról , 
Gézaházáról. 
2133. ZSINDELY ENDRE: Az 1929. évi 
agancsok bemutatása . (Vorführung 
der Trophäen aus 1929.) Nimród Vad. 
ujs. 18, 1930, p. 159—262, képekkel. — 
Bakonynánai díjazott muflonszarvról. 
2134. ZSINDELY ENDRE: Az 1930. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jagdt rophäen aus 1930.) 
Nimród Vad. ujs. 19, 1931, p. 211—215, 
képekkel. — Díjazott szarvasagancsok 
Peréről és őzagancsok Peremartonból . 
'2135. ZSINDELY ENDRE: Az 1931. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jagdt rophäen aus 1931.) 
Nimród Vad. ujs. 20, 1932, p. 227—231, 
képekkel. — Díjazott vadkanagyarak 
Alsónyirádról, Feketevárról . 
2136. ZSINDELY ENDRE: Az 1932. 
évben zsákmányolt vadásztrófeák be­
mutatása . (Vorführung der im Jahre 
1932 erbeuteten Jagdtrophäen.) Nim­
ród Vad. ujs. 20, 1932, p. 265—268, 
képekkel. — Díjazott szarvasagancsok 
Nyirád-ról, őzagancs Vaszar-ról, muf­
lonszarv Alsóperé-ről. 
2137. ZSINDELY ENDRE: Az 1933. évi 
budapesti agancskiállítás. (Geweihaus­
stellung 1933, in Budapest.) Nimród, 
Vad. ujs. 21, 1933, p. 570—573, képek­
kel. — Díjazott vadkanagyar Pénzes-
kútról . 
2138. ZSINDELY ENDRE: Az 1935. évi 
budapesti agancskiállítás. (Geweihaus­
stellung 1935, in Budapest.) Nimród 
Vad ujs. 23, 1935, p. 572—576, képek­
kel. — Díjazott szarvasagancsok Sü­
meg, Zalaszántóról, muflonszarvak 
Fehérvárcsurgóról , Gézaházáról. 
2139. ZSINDELY ENDRE: Az 1936. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jag t rophäen 1936.) Nimród 
Vad. ujs. 25, 1937, p. 199—201, képek­
kel. — Díjazott szarvasagancs Zabolá-
ról, muflonszarv Bakonynánáról , 
Gézaházáról, Király szállásról. 
2140. ZSINDELY ENDRE: Az 1937. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jagdt rophäen 1937.) Nimród 
Vad. ujs. 26, 1938, p. 179—184, képek­
kel. — Díjazott szarvasagancs Szűcs­
ről, dámagancs és muflonszarv Pere­
martonból . 
2141. ZSINDELY ENDRE: Az 1938. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh-
runk der Jagdt rophäen 1938.) Nimród 
Vad. ujs. 27, 1939, p. 148—151. — Dí­
jazott szar vasagancs Királyszállásról, 
Zalaszántóról, muflonszarv Gézaházá­
ról. 
2142. ZSINDELY ENDRF: Az 1939. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jagdt ropäen 1939.) Nimród 
Vad. lp. 28, 1940, p. 195—199. — Díja­
zott szarvasagancs Ajka, Nagyvá­
zsony, Nyirád, Ugodról, vadkanagyar 
Nagy vázsony r ól. 
2143. ZSINDELY ENDRE: Az 1940. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jagdt rophäen 1940.) Nimród 
Vad. lp. 29, 1941, p. 164—165. — Díja­
zott mufloncsiga Fehérvárcsurgó, Gé­
zaházáról. 
2144. ZSINDELY ENDRE: Az 1941. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jagdt rophäen 1941.) Nimród 
Vad. lp. 30, 1942, p. 163—166. — Díja­
zott szarvasagancsok Ajka : Fehérvár ­
csurgó, Nagyvázsony, Réde, Sümeg, 
Ugodról, őzagancs a Kopaszhegyről, 
mufloncsiga Fehérvárcsurgó, Gézahá­
záról. 
2145. ZSINDELY ENDRE: Az 1942. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jagdt rophäen 1942.) Nimród 
Vad. lp. 31, 1943, p. 162—165. — Díja­
zott szarvasagancs Sümegprágáról , 
mufloncsiga Alsóperéről, Gézaházáról, 
vadkanagyar Alsóperéről. 
2146. ZSINDELY ENDRE: Az 1943. évi 
vadásztrófeák bemutatása . (Vorfüh­
rung der Jagdt rophäen 1943.) Nimród 
Vad. lp. 32, 1944, p. 163—165. — Díja­
zott szarvasagancs Bakonynánáról , 
Uzsáról. 
2147. ZSIRAI KÁLMÁN: Hévíz gyógyító 
vize és élővilága. (Das Heilwasser, die 
Flora und Fauna von Hévíz.) Élet és 
Tud. 19, 1964, p. 1551—1554, képekkel. 
— Állatvilágáról is. 
2148. ZSOLDOS JENŐ: Szalonka-hírek. 
(Schnepfennachrichten.) Nimród Vad. 
lp. 30, 1942, p. 173. — I I I . 23-i első hú­
zásukról Balatoncsicsón. 
Szerző nélkül megjelent közlemények. 
Ohne Amdeutung des Verfassers er­
schienene Art ike l 
2149. Erdőmesteri Hivatal. — Megjöttek 
az erdei szalonkák. (Die Waldschnep­
fen sind angekommen.) Vadász-Lap 
11, 1890, p. 117. — I I I . 17-i érkeztük­
ről Sümegre. 
2150. M. kir . Erdőhatóságok. Jegyzék az 
1895. évi tavaszi madárvonulásról . 
(Liste der Vogelzüge im Frühl ing 
1895.) Aquila 3, 1896, p. 16—23. — 
Hirundo rustica L. érkezte Tapolcára. 
2151. Erdőhivatal . Madárvonulási hírek. 
(Vogelzuge Nachrichten). Nimród 
Vad. lp. 29, 1941, p. 107. — I I . 13-án 
érkezett első örvösgalamb, I I . 19-én 
vadgalamb és szalonka Rátótra . 
2152. Magyar Meteorológiai Intézet. 1894 
tavaszán érkezettek jegyzéke. (Liste 
der im Frühl ing 1894 angekommenen 
Vögel.) Aquila 2, 1895, p. 20—21. — 
(Delichon urbica L. érkezte Balatonfü­
redre, IV. 5—6-án.) 
2153. Magyar Ornithologiai Központ. 
Pásztormadár . Der Rosenstaar. Aquila 
6, 1899, p. 325. — Fenékpusztai megje­
lenéséről is. 
2154. Magyar Ornithologiai Központ. 
A pásztormadár 1908. évi megjelenése 
Magyarországon. Das Erscheinen des 
Rosenstaares in Ungarn im Jahre 
1908. Aquila 15, 1908, p. 320—323. — 
Adata Két tornyúlakról is. 
2155. Magyar Ornithologiai Központ. 
Butea ferox Gm. gyakori előfordulása 
1908-ban. Häufiges Vorkommen von 
Buteo ferox im Jahre 1908. Aquila 15, 
1908, p. 323—324. — Adata Puszta-
szentmihályról. 
2156. Magyar Ornithologiai Központ. 
A Nucifraga caryocatactes macrorhyn-
cha Brehm magyarországi inváziója 
1911 őszén. Die Invasion von Nuci­
fraga caryocatactes macrorhyncha 
Brehm in Ungarn im Herbste 1911. 
Aquila 18, 1911, p. 394—399. — Adata 
Keszthelyről is. 
2157. Magyqar Ornithologiai Központ. 
Madárvonulási adatok Magyarország­
ból. Vogelzugsdaten aus Ungarn. 
Aquila 24,1917, p. 241—261. — Schenk 
Jakab által összegyűjtött adatsor Ba­
latonkenese, B. rendes, Keszthely,. 
Uzsa környékéről . 
2158. Madár tani Központ. Szalonka-hí­
rek. (Schnepfennachrichten.) Nimród 
Vad ujs. 21, 1933. p. 128 + 144.— I I I . 
4-én Tapolcán fogott erdei szalonkáról 
is. 
2159. Fekete róka a múzeumban. 
(Schwarzer Fuchs im Museum.) Zool. 
Lapok 1, 1899, p. 52. — Bakonyszom-
bathelyi adattal. 
2160. Halászati kiállítás Veszprémben. 
(Fischereiausstellung in Veszprém.) 
Halászat 6, 1904, p. 16. — A bakonyi 
vizek halfajainak bemutatásával . 
2161. Szalonkavadászat. (Schnepfen­
jagd.) Vad. és Állatvil. 4, 1904, p. 112. 
—Keszthely környékén egy tavaszon 
lőtt 404 szalonkáról. 
2162. Agancsaikkal összeakadt szarvas­
bikák. (Mit ihren Geweihen festge­
klammerte Hirsche.) Nimród 2, 1914, 
p. 161, képpel. — Rezi erdejében tör­
tént halálos végű bajvívásról. 
2163. Pisztráng a Balaton mellett. 
(Forellen bei dem Balaton-See.) 
Keszth. Hirlap 30, 1911, III. 11-i sz. p. 
5. — Csopak-környéki patakokban ne­
velt több mázsa pisztrángról. 
2164. Éjszakai tudományos kuta tás ta­
vasbarlangunkban. (Nächtliche, wis­
senschaftliche Forschung in unserer 
Höhle Tavasbarlang in Tapolca.) Ta­
polcai Lapok, 1925, IX. 15-i sz. — 
Zoológiai érdekességeiről is. 
2165. Vaddisznóvadászat a Bakonyban. 
(Wildschweinjagd in Bakony-Gebir­
ge.) Vad. és Hal. 9, 1941, p. 23. — 
Ugod : Hubertlak környékén ter í tékre 
kerül t 25 sörtésről. 
2166. Szalonka-hírek. (Schnepfennach­
richten.) Nimród Vad. lp. 29, 1941, p. 
138. I I I . 1-i érkezésük Gerencepusz-
tára. 
2167. Medvék a Bakonyban. (Bären im 
Bakony-Gebirge.) Nimród Vad. lp. 30, 
1942, p. 139. — Napilap hiób híréről. 
2168. Ritka bölény csontvázat szerzett a 
Természet tudományi Múzeum. (Ein 
seltenes Wisenskelett wurde durch 
das Naturwissenschaftliche Museum 
erworben.) M. Vadász 8, 1955, 3. sz. p. 
3. — A Bakonyban az 1700-as évek 
közepén még élt bölényről is ír. 
2169. Szirti sast fogtak Nyíregyházán. 
(Eine Aquila chrysaëtos L. wurde bei 
Nyíregyháza gefangen.) Magyar Nem­
zet 1965, I . 10-i sz. p. 4. — A szirti sas 
korábbi badacsonyi fészkeléséről is. 
2170. Vidra a Bakonyban. (Otter im 
Bakony-Gebirge.) M . Vadász 19, 1966, 
6. sz. p. 21. — A Gerence-patak mel­
lett észlelték, az i t t már 30 éve nem 
látot tat . 
2171. Megkezdődött a rókavadászat a 
Bakonyban. (Anfang der Fuchsjagd 
im Bakony-Gebirge.) Népszabadság 
1966, XI. 29-i sz. — Ezer róka kilövé­
sének tervéről. 
2172. A „kiszorult" műemlékek és ter­
mészeti értékek lajstromozása. (Liste 
der „ausgebliebenen" Kuns tdenkmä­
ler und Naturwarte). Napló (Veszp­
rém) 22, 1966, XII. 28-i sz. p. 1. — 
A Bakony zoológiai értékeiről is. 
2173. Az első szarvas-vándorlás. (Die 
erste Hirschwanderung.) M . Vadász 
20, 1961, 1. sz. p. 12. — Devecser, 
Szentgál környéki erdők szarvasállo­
mányáról . 
2174. Trófea-kiállítás. (Trophäenausstel­
lung.) Napló (Veszprém) 23, 1961, III. 
5-i sz. p. 9. — Bakonyi kapitális pél­
dányokkal.) 
2175. Vadászati kiállítás Veszprémben. 
(Jagdausstellung in Veszprém.) Napló 
(Veszprém) 23, 1961, IV. 30-i sz. p. 9,. 
képekkel. — A Bakony értékeinek be­
mutatásáról . 
2176. Zoológus expedíció a Bakonyban. 
Expedition von Zoologen im Bakony-
Gebirge.) Népszava 95, 1961, V. U-i 
sz. p. 4. — A Bakony természeti ér té­
keinek felkutatásáról. 
2177. Szarvas vándorlás. (Hirschwande­
rung.) Magyar Nemzet 23, 1967, XI. 
6-i sz. — Devecser, Szentgál környéki 
szarvasok viselkedéséről, szokásairól. 
2178. A Bakony természeti képe. (Natur-
landschaftsbild des Bakony-Gebirges.) 
Erdőgazd. és Faipar 20, 1967, 11. sz. p. 
12. — A Bakony természeti ér tékeinek 
felkutatásáról és ismertetéséről. 
2179. Állat tani expedíció a Bakonyban. 
(Zoologische Expedition im Bakony-
Gebirge.) M. Vadász 20, 1967, 7. sz. p. 
19. — A Bakonyi Múzeum kuta tóinak 
munkásságáról . 
2180. Csonttolú madarak Egerben. 
(Bombycilla garrulus L. in Eger.) 
Term. tud. Közl. 98, 1967, p. 190. — 
Ajka, Várpalota, Balatonfelvidéki 
megjelenésükről is. 
2181. Bakonyi nyestvadászat . (Der Stein­
marderjagd.) M. Vadász 21, 1968, 2. sz. 
p. 2. A r i tka vad életkörülményeiről 
is. 
2182. A szabad királyi vadászok díszlá­
dája. M. Vadász 21, 1968, 4. sz. p. 8. — 
A szentgáli vadászok céhládájának a 
Bakony Múzeumba kerüléséről. 
2183. Húsz esztendeje gyűjt csigákat dr. 
P in tér István. Magyar Nemzet 1968, 
nov. 19-i sz. — A Bakony és vidéké­
nek csigászati kutatásáról . 
Tárgymutató rendszertani sorrendben 
A számok a bibliográfiai tételszámra utalnak 
Fachregister in systematischer Reihenfolge 
Die Nummern weisen auf die bibliographische Ordanungszahl hin 
A Bakonyt kuta tó zoológusokról: 
Forscher des Bakonygebirges: 
Chernél Is tván: 203, — Csörgey T i ­
tusz: 939, — Földvári Miksa: 524, — 
Herman Ot tó : 855, — Kaán Károly: 
1150, — Kitaibel Pá l : 744, 813, — Lo­
vassy Sándor 479, 940, — Méhes 
Gyula: 29, — Móczár László: 1254/a, 
— Petényi J. S.: 198, — Wachsmann 
Ferenc: 238, 1359. 
A Bakony zoológiai kutatásáról : 
Über die zoologische Erforschung des 
Bakony-Gebirges : 
169/a, 847/a, 944, 1168/a, 1171/a, 1364, 
1374, 1377, 1381—82, 1384—85/a, 1615, 
1696, 2176, 2178—79. 
Csak a Bakonnyal foglalkozó irodalom: 
Literatur die sich ausschließlich mi t dem 
Bakony-Gebirge befaßt : 
25, 32—33, 65, 70, 83, 100—101, 116, 
135, 302, 315, 435, 491, 511, 524, 532, 
561, 572, 582, 626—627, 705, 709, 716, 
750, 763, 767, 773, 775. 777, 779, 781, 
805, 807, 869, 903, 944—945, 1075— 
1077,1079,1228, 1230, 1235, 1246—1247, 
1251, 1254, 1303—1304, 1308—1309, 
1312, 1322—1323, 1325, 1328, 1350, 
1352, 1363, 1371, 1376, 1382, 1385— 
1385/a, 1397, 1411, 1414—1415, 1417, 
1444—1445, 1448, 1463—1664, 1475, 
1507, 1598, 1620, 1634, 1650, 1672— 
1676, 1679, 1701, 1712, 1718, 1776— 
1777. 1783, 1791, 1798, 1840, 1850— 
1851. 1871, 1873, 1883, 1885, 1888— 
1889, 1895—1896, 1898—1900, 1904, 
1912, 1914, 1918—1920, 1926, 1951. 




642, 846, 992, 1120, 1189, 1226, 1237, 
1255/a, 1384, 1422, 1453, 1648, 1849, 
1850—52, 1853. 
Történelmi adatok: 
Geschichtliche Angaben : 
741/a, 759—60. 849, 1395, 1733, 1853, 
2061, 2104. 
Irodalom — Literatur: 
19, 432, 529, 1033/a, 1121, 1233/a, 1596, 
1615, 1843. 
Természetvédelem — Naturschutz: 
435, 723, 824, 898, 1150, 1312, 1354, 
1360. 1484. 
Állatnevek — Tiernamen : 
92, 96, 97, 153, 174, 730, 1579, 1844, 
2102. 
A Bakony erdeinek állatvilágáról: 
Tierwelt der Wälder im Bakony-Gebirge: 
10, 111—113, 134, 141—149, 158—163, 
171, 205, 208, 253—54, 164, 169, 304— 
05, 311, 313—14, 323—28, 332, 357— 
400, 426—27, 431, 439—41, 469, 471— 
72, 475, 479, 516, 525—26, 529, 561, 
646—48, 662—66, 668—70, 673—684, 
692, 705—712, 714—15, 757, 764, 782— 
83, 787, 807, 824, 866, 906, 930, 938, 950, 
953 _54 , 964, 976—78, 1033,1113, 1Í20, 
1140, 1161—63, 1276, 1298, 1306, 
1323—25, 1327—29, 1343, 1348, 1386— 
87, 1391, 1396, 1408, 1446—47, 1460— 
61, 1493—1541, 1622, 1753/a, 1782/a—b, 
1816, 1820, 1828—31, 1881, 1902—03, 
1907, 1925, 2007, 2034, 2089, 2103, 
2108—10, 2128, 2147, 2172, 2177. 
Allatgyujtemenyek — Allatkertek: 
Tiersammlungen — Zoo: 
10, 132, 168, 208, 819, 833—34, 854, 867, 
1092, 1331, 1337, 1348, 1754, 2043, 2160, 
2175. 
Agancs- es trofeakiallitasok: 
Geweih- und Trofaen-Ausstellungen: 
139—40, 335, 343, 350, 358—60, 368, 
371—79, 382—391, 443—45, 467, 470, 
. 476, 952, 1127, 1201, 1278—94, 1296— 
1302, 1316, 1319—21, 1326—27, 1337, 
1432, 1485—86, 1498, 1501, 1504, 1508, 
1510, 1519, 1527, 1535, 1540, 1542, 1781, 
1882, 2129—46, 2174. 
Egyfele-magvuak — Plasmodroma: 
Ketfele-magvuak — Ciliophora: 
135—36, 800, 1593—94, 1672—77, 1713. 
Gyokerlabiiak — Rhizopoda: 
804. 
Csillosok — Ciliata: 
437—38, 554—558, 1713. 
Orvenyszervesek — Spirotricha: 
645, 802. 
Szivacsok—Porif era: 
1612, 1917—20, 2005. 
Hidrak — Hydraria: 
1958. 
Orvenyf ergek — Turbellaria: 
549—50, 552—53, 1170. 
Szivofergek — Trematodes: 
1011/a, 1151—52, 1271, 1619—20. 
Galandfergek — Cestodes: 
402, 1011/a. 
Fonalfergek — Nematoidea: 
35/a, 795, 1011/a, 1330, 1342, 1627—29 
1632—33, 1635. 
Buzoganyf ejuek — Acanthocephala: 
806, 1011/a. 
Kerekesfergek — Rotatoria: 
800, 1950—52, 1956, 1959—70, 1974— 
75. 
Csilloshasuak — Gastrotricha: 
1971. 
Gyuriisfergek — Annelidae: 
34—37, 40, 2117—19. 
Nadalyok — Hirudinoidea: 
1634, 1643—1644. 
Ormanyos nadalyok — Rhinhobdellae: 
1643. 
Medveallatkak — Tardigrada: 
511, 766—81. 
Izeltlabuak — Arthropoda: 
1076—77. 
Rakok — Crustacea: 
196, 265, 272, 427, 492, 589. 
Levellabu rakok —- Euphyllopoda: 
517, 800, 801, 899, 900, 1889. 
Agascsapu rakok — Cladocera: 
262, 1429. 
Kagylos rakok — Ostracoda: 
271, 487, 979, 1889. 
Evezolabu rakok — Copepoda: 
272, 800, 955. 
Felsorendii rakok — Malacostraca: 
1116. 
Aszkarakok — Isopoda: 
245, 293, 330, 333, 885, 903, 1075, 1116. 
Bolharakok — Amphipoda: 
5, 322, 325, 325, 329, 331, 806, 1115, 
1116, 1117, 1429. 
Tizlabu rakok •— Decapoda: 
429, 514, 589, 1007, 1094, 1116, 1836. 
Ikerszelvenyesek — Diplopoda: 
816, 1074, 1727, 1731, 2022. 
Szazlabuak — Chilopoda: 
263, 270, 1071—73, 1075, 1712, 1727, 
1731. 
Rovarok — Insecta: 
612/a, 1445, 1543—44, 1681—82, 1845, 
1946. 
Labaspotrohuak — Diplura: 
1012, 1075, 1347, 1657, 1658, 1767. 
Ugrovillasok —- Collembola: 
1075, 1078—79, 1657, 2021. 
Kereszek — Ephemeroptera: 
1844, 1934, 1936—37, 2053. 
Szitakotok — Odonata: 
100, 102, 104, 981, 1352, 1660—62, 1665, 
1932—33, 1935, 2000. 
Egyenesszarnyuak — Orthoptera: 
1303, 1304, 1335, 1435. 
Saskak — Acridiae: 
1160. 
Szocskek — Locustidae: 
1352. 
Tticskok — Gryllidae: 
749. 1848. 
Holyagoslabuak — Physopoda: 
497—98, 796, 1431. 
Ragotetvek — Mallophaga: 
65, 1546. 
Bogarak — Coleoptera: 
20, 215—16, 223—25, 236—37, 240, 244, 
247—48, 251—52, 547/a, 619, 835, 837, 
970, 1040, 1624, 1783, 1791, 1912, 2004, 
2064. 
Cicindelak — Cicindelidae: 
213, 251, 1794, 1796. 
Futrinkak — Carabidae: 
169, 224, 244, 246, 527, 736, 799/a, 1352, 
1624, 1794. 
Csiborok — Hydrophilidae: 
252, 425. 
Holyvaalkatuak — Staphilinoidea: 
424, 1797. 
Dbgboragak — Silphidae: 
1624. 
Holyvak — Staphilinidae: 
835, 1784—87, 1790, 1799. 
Sutabogarak — Histeridae: 
222, 837. 
Lagybogarak — Cantharidae: 
741, 841, 842. 
Pattano bogarak — Elateridae: 
838, 1863. 
Labvertes b. — Eucnemidae: 
528. 
Diszbogarak — Buprestidae: 
233—235, 608, 838. 
Porvak — Dermestidae: 
823, 1272. 
Katicabogarak — Coccinellidae: 
224, 1390, 1788, 1844. 
Felemaslabfejizes b. — Heteromera: 
843—45. 
Alszuk — Anobiidae: 
216. 
Csuklyasszuk — Bostrychidae: 
218. 
Alcincerek — Oedemeridae: 
843. 
Niiniikek — Meloidiae: 
839, 840, 843—45. 
Komorkak — Serropalpidae: 
252. 
Alkonybogarak — Alleculidae: 
214, 245, 845. 
Gyaszbogarak — Tenebrionidae: 
217, 836, 845, 1845. 
Ganejturok — Scarabaeidae: 
223—24, 404—05, 612, 615, 795, 1083, 
1205, 1370, 1597. 
Cincerek — Cerambycidae: 
219—21, 223—24, 265, 597, 604, 608, 
963, 1030, 1389. 
Levelbogarak — Chrysomelidae: 
211—12, 248. 252, 741, 795, 835, 847, 
848, 1089, 1491, 1789, 1913. 
Ormanyosbogarak — Curculionidae: 
166, 232, 237, 239—40, 244, 247, 249, 
250, 408—409, 412—22, 592, 602, 619, 
651, 795, 1145, 1736. 
Szubogarak — Ipidae: 
226—27. 230—31, 406—07, 410—11, 
595, 597, 604, 615, 2044. 
Viragbogarak — Cetoniini: 
1146. 
Legyezoszarnyuak — Strepsiptera: 
1792—93, 1795, 1800. 
Hartyasszarnyuak — Hymenoptera: 
591, 603, 608, 1207, 1277, 1231—32, 
1237, 1241, 1249, 1252, 1254. 
Leveldarazsalkatuak — Tenthredinoidae: 
594, 1206, 1232. 
Leveldarazsak — Tenthredinidae: 
601, 603, 650—51, 795, 881, 1350, 1358, 
1363, 1489—90, 1846. 
Fiirkeszdarazsalkatuak — Ichneumonoi-
dea: 
603, 605—07, 610, 613, 615—16, 2120. 
Fiirkeszek — Ichneumonidae: 
54, 593, 599, 601, 603, 1809—12. 
Gyiikosfurkeszek — Braconidae: 
596, 614, 1351, 1353, 1355—56, 1375, 
1380, 1383, 1808. 
Gubacsdarazsak — Cynipidae: 
20—29, 31—32, 1172—73, 1211, 2003. 
Femfurkeszalkatuak — Chalcidoidae: 




1702—09, 1756—58, 1760. 
Femdarazsalkatuak — Chrysidoidea: 
431, 1250, 1253—54. 
Torosdarazs-alkatuak — Scolioidae: 
48—50, 55, 1256. 
Csempeszdarazsak — Ceropalidae: 
1239. 
Utonallo darazsak — Pompilidae: 
1235, 1238, 1240, 1242. 
Kaparodarazsak — Sphecidae: 
51—53, 1222, 1233, 1235—36, 1243—45, 
1254. 1463. 
Redosszarnyu darazsak — Diploptera: 
1226. 
Maganos redosszarnyuak — Eumenidae: 
1224—30, 1246—49, 1251, 2106. 
Tarsas redosszarnyuak — Vespidae: 
630, 1226, 1229, 1260—61, 1449, 1792— 
93, 1795, 1800. 
Mehfelek — Apidae: 
1225, 1228, 1234, 1248, 1249, 1259, 
1262—63, 1265—69, 1342/a, 1350, 1371, 
1376. 
Poszmehek — Bombus: 
1257, 1350O, 1361. 
Aldongok — Psithyrus: 
1266. 
Hosszucsapu mehek — Tetralonia: 
1259. 
Darazsmehek — Nomada: 
1204. 
Banyaszmehek — Andrena: 
1225, 1795. 
Nagybajuszu mehek — Eucera: 
1258, 1259. 
Osmehek — Prosopis: 
1171. 1267—69, 1795. 
Karcsu mehek — Halictus: 
1270. 
Szabomehek — Megachile: 
1235, 1264. 1350, 1369. 
Falimehek — Osmia: 
1204. 
Pelyhes mehek — Anthid ium: 
1260—61. 
Hangyak — Formicidae: 
1626, 2106. 
Recesszarnyuak — Neuroptera: 
1335, 1427. 
Tevenyakuak — Rhaphidina: 
1663. 
Sikszarnyiiak — Planipennia: 
972, 1428, 1664, 1666, 1667. 
Alrecesszarnyuak — Psudoneuroptera: 
1208, 1209. 
Ketszarnyuak —- Diptera: 
91, 548, 980, 1140, 1180, 1613, 1641, 
1854—57, 1859, 1905. 
Szunyogalkatuak — Nematocera: 
1710, 2126. 
Loszunyogok — Tipulidae: 
1142. 
Kinzo szunyog — Aedes vexans: 
901, 1644, 1901. 
Malaria szunyog •— Anopheles m.: 
901, 1644. 
Gubacsszunyogok — Cecidomydae: 
20, 22—28, 31—33, 57—61, 167, 795, 
1211, 1802, 1807, 1813. 
Gombaszunyogok — Mycetophilidae: 
1122, 1855, 1864. 
Igazi szunyogok — Culicidae: 
20—31, 901, 1200, 1901, 2035. 
Arvaszunyogok — Chironomidae: 
107, 551, 956, 2122, 2125. 
Legyalkatuak — Brachycera: 
8, 9, 1601, 1602. 
Szarnypikkely nelkii l i legyek — Musci-
dae acalypterae: 
44, 1636—37, 1639, 1864. 
Sajtlegyek — Piophilidae: 
1640. 
Bogolyok — Tabanidiae: 
41, 1914. 
Tancoslegyek — Empididae: 
2092. 
Muslicak — Drosophilidae: 
43, 1640, 1844. 
Biizalegyek — Chloropinae: 
318, 1638. 
Fxirolegyek — Trypetidae: 
62, 99, 817, 1147—49, 1630—31. 
Viraglegyek — Anthomyidae: 
6, 7, 319, 320. 
Bolhak — Siphonaptera: 
228—29, 1693—95, 1697—1701. 
Tegzesek — Trichoptera: 
155, 972, 1336. 
Lepkek — Lepidoptera: 
68, 69, 431, 532, 546, 563—64, 567, 572, 
788, 791, 856, 1015—17, 1062, 1069, 
1352, 1439, 1444, 1474—75, 1477, 1866— 
68, 1871, 1883—88, 1976—77, 2106. 
Pillangók — Papilionidae : 
2001. •; - ; 
Fehérlepkék — Pieridae : 
3, 1021, 1764, 1773, 2001. 
Boglárkák — Lycaenidae : 
2, 749, 1019, 1714. 
Busa lepkék — Hesperidae: 
2. 
Tarka lepkék — Nymphalidae: 
546, 792, 793, 797, 1352, 1776, 2001. 
Szenderek — Sphingidae: 
1887, 2001. 
Szitkárok — Aegeridae: 
749, 789, 790, 1025, 1069, 1847, 1884. 
Csüngő lepkék — Zygaenidae: 
3, 791. 
Zsákhordók — Psychidae: 
564. 
Medvelepkék — Arctiidae : 
3, 1174, 1305, 1449, 1765. 
Púpos szövőlepkék — Notodontidae : 
790. 
Szövőlepkék — Lasiocampidae : 
1887. 
Gyapjas lepkék — Lymantridae : 
597. 
Bagolylepkék — Noctuif ormes : 
3, 741, 743, 1014, 1016, 1019, 1023, 1025, 
1174, 1769, 1771, 1774, 1778, 2002. 
Araszolok — Geometrif ormes : 
68, 794, 1013, 1018—19, 1022, 1025, 
1062, 1174, 1778, 1884, 2002. 
Molylepkék — Microlepidoptera: 
1, 565—66, 568—71, 598, 1177, 2002. 
Fényiloncák — Pyraliddae : 
68, 829, 1175, 1780, 1886. 
Sodrólepkék — Tortricidae : 
66, 1178. 
Molyok — Tineidae: 
68, 292, 1450, 1773, 1865—70. 
Pajzstetvek •— Coccina: 
741, 1011. 
Poloskák — Heteroptera: 
101, 624, 733, 742, 745, 747, 1642. 
Földi poloskák — Cydnidae: 
621. 
Pajzsos poloskák — Scutelleridae : 
588, 622, 624. 
Címeres poloskák — Pentatomidae: 
103, 105, 620, 620, 623, 624, 748, 818. 
Szúnyogpoloskák — Neididae: 
738. 
Bodobácsok — Pyrrhocoridae: 
730, 733. 
Kéregpoloskák — Aradidae: 
740. 
Rablópoloskák — Reduviidae: 
106, 731. 
Tolvajpoloskák —• Nabidae: 
106. 
Molnárpoloskák — Gerridae: 
747, 1845. 
Fénypoloskák — Hebridae : 
732. ; 
Mezeipoloskák — Miridae : 
732, 742, 2037. 
Bödepoloskák — Coptosoma: 
621. 
Búvárpoloskák — Corixidae: 
1642, 2101. 
Kabócák — Homoptera : 
20, 25—27, 3O0, 291, 739, 742—743 
963, 1379, 1492, 1911, 2038—39, 2041 
2106. 
Novenytetvek — Sternorhyncha: 
814, 815. 
Leveltetvek — Aphidina: 
734, 735, 737, 741, 1413, 1755. 
Gyapjas leveltetvek — Eriosomatidae: 
741. 
Gubacstetvek — Pemphigidae: 
795. 
Pokszabasuak — Arachnoidea: 
1075, 1726, 1735. 
Alskorpiok — Pseudoscorpionidae: 
261, 273, 1772, 1916. 
Pokok — Araneidae: 
70—71, 76, 137, 199—202, 688, 762— 
763, 985—988, 990—996, 998—1006, 
1075, 2099. 
Atkak — Acaridae: 
73, 798, 832, 1128—38/a, 1139, 1844. 
Kullancsok — Ixodes: 
46—47, 809—10, 1011/a, 1064, 1860. 
Pancelos atkak •— Oribatei: 
74—75, 255, 1131—32. 
Vizi atkak — Hydracarinae: 
266, 1722—25, 1729—30, 1732—34. 
Gubacsatkak — Tetrapodii: 
21, 25—27, 32, 488—89. 
Bogaratka — Gamasidae: 
798, 832. 
Barsonyatka — Trombidiidae: 
77, 134—138. 
Puhatestiiek — Mollusca: 
242, 436, 1008—09, 1462, 1618, 1645, 
1647—1650, 1651, 1801, 2065, 2090. 
Kagylok — Lamellibranchiata: 
1210, 1652, 2077. 
Csigak — Gastropoda: 
12—18, 83, 267, 334, 428, 435, 712, 805, 
857, 898, 957, 1010, 1035, 1352, 1362, 
1414, 1416, 1423,. 1462, 1464, 1465—67, 
1470—71, 1598, 1645, 1647, 1649—51, 
1653—54, 1998, 2042, 2065—66, 2068— 
76, 2078, 2090, 2095, 2106. 
Tapogatokoszorusok — Tentaculata: 
1614. 
Mohaallatok — Bryozoa: 
1999. 
Gerincesek — Vertebrata. 
Halak — Pisces: 
115, 167, 268, 530, 589, 685, 729, 854, 
1119, 1453, 2047—52, 2055, 2061, 2062, 
2106, 2160. 
Pisztrangfelek — Salmonidae: 
114—15, 785, 853, 896, 1041, 1054—55, 
1410, 1929, 2013, 2018, 2058, 2059, 2163. 
Siigerf elek — Percidae: 
1915, 2058, 2059, 2062 
Csikfelek — Gobitidae: 
268, 691, 982, 2062. 
Pontyfelek — Cyprinidae: 
90, 268, 631, 691, 765, 853, 895, 898, 
904—905, 983, 1012, 1047, 1104, 1788, 
2049, 2050, 2052, 2054, 2056—57, 2062, 
2063. 
Lapi poc — Umbra krameri: 
197, 641, 689, 691, 850, 982, 1047, 1452, 
1468—69, 1788, 2014, 2050, 2052, 2057, 
2062, 2094. 
Tarka geb —• Gobius marmoratus: 
428, 434, 691, 1034, 1047, 1104, 1683— 
85, 2051, 2052, 2057, 2060, 2062. 
Csuka — Esox lucius: 
691. 
Harcsa — Silurus glanis: 
2020. 
Kétéltűek — Amphibia: 
288, 502, 1011/a, 1144, 1164—65. 1169, 
2017. 
Békák — Anura: 
279, 284, 501, 1164, 1354, 1690—91, 
1954, 2017. 
Farkos kétél tűek — Urodela : 
280—83, 285, 287, 1354, 1372, 1691, 
2017. 
Hüllők — Reptilia : 
503, 1011/a, 1164—65, 1169, 1617, 2017. 
Kígyók — Ophida: 
289, 336, 1097, 1164, 1692, 2017. 
Gyíkok — Lacertilia : 
500, 744, 813. 1058, 1164. 1412. 1692, 
1873, 2017. 
Teknősök — Cheloniae : 
286, 1949. 
Madarak — Aves : 
64, 175, 179, 183—86, 189, 241, 243, 
260, 302, 312, 316, 431, 491, 494—96, 
700, 882—83, 946, 1011/a, 1053, 1082, 
1096, 1098, 1109, 1124, 1308, 1312, 1313, 
1339, 1397, 1401—05, 1407, 1441, 1448, 
1566, 1679, 1711, 1899, 1904, 1926, 
1993—94, 1997, 2106. 
Búvára lka túak — Gavif ormes: 
879, 1088, 1104, 1314, 1344. 
Vöcsökalkatúak — Podicipidiformes: 
625, 1104, 1158. 
Kárókatonafélék — Phalacrocoradicae: 
892. 
Gólyaalkatúak — Ciconiif ormes: 
Gólyák — Ciconidae : 
78, 80, 307, 308, 509, 712, 716, 718—19, 
721—22, 724, 863, 922, 928, 941, 1087, 
1110, 1126, 1143, 1223, 1309, 1368, 1403, 
1487, 1548, 1555, 1576, 1776, 1833. 
Gémfélék — Ardeidae : 
626—707, 712 ,717, 1093, 1312, 1318, 
1837, 1983, 1985, 1989, 1922, 1996. 
Kócsag — Egretta : 
80. 701, 1996. 
Bakcsó — Nycticorax : 
751, 1093, 1989. 
Bölömbika — Botaurus s. : 
1093, 1983. 
íbiszfélék — Plataleidae: 
851, 1833, — 1566; 1833. 
Lúdalkatúak —• Anseriformes 
Hat tyú — Cygnus : 
309, 520—22, 695, 865, 1574. 
Lúd-lilik — Anser etc. : 
523, 580, 585, 710, 862, 886, 894, 1590, 
1670, 1982, 1902. 
Récék — Anas etc. : 
209, 297, 499, 581, 928, 936, 938, 961, 
1988, 1099, 1104, 1179, 1557, 1566. 1571. 
Sólyomalkatúak —• Falconiformes 
Kánya — Milvus : 
1398. 
Héja — Accipiter: 
122, 126, 151, 861. 
Karvaly : 
506. 
ö l y v — Buteo : 
504, 524, 574—76, 888, 1157, 1398, 2155. 
Sasok — Aquila etc. : 
165, 194, 203, 519, 524, 526, 579, 582, 
890, 960—62, 1045, 1098, 1104, 1311, 
1398, 1443, 1981, 1986, 1987, 1990—91, 
2040, 2067, 2169. 
Keselyű — Gyps : 
303, 430, 524, 693, 1031, 1437, 1984. 
Kerecsen — Falco ch. : 
256, 880, 897, 1109, 1399, 1406, 1900, 
1987. 
Sólyom — Falco p. : 
88—89, 524, 644, 947, 1081, 1310, 1398, 
1566, 1840, 1931, 2104. 
Kaba — Falco s. : 
182, 1898, 2106. 
Vércse — Falco v. etc. : 
495, 1110, 1398, 1992, 2085. 
Tyúkalka túak — Galliformes 
Fajd — Tetrao 
172, 524, 617, 1341. 
Császármadár — Tetrastes : 
1411, 1814, 2016, 2023. 
Fácán — Phasianus : 
144, 655, 1512, 1622—23, 1752. 
Fogoly — Perdix : 
118, 170, 441, 655, 699, 1275, 1436, 1506, 
1523, 1525, 1622—23, 1752, 1762, 1815, 
2105. 
Für j — Coturnix: 
441, 655, 1042, 1080, 1762, 1815. 
Darufélék — Gruidae: 
85, 755, 889, 1388, 1592. 
Guvatfélék — Rallidae 
Haris —1 Crex : 
1088, 1409. 
Szárcsa — Fulica: 
919, 1213. 
Túzokfélék — Otidae 
Túzok — Otis : 
755, 803, 887, 1213, 1669, 1922. 
Reznek — Otis: 
1059, 1827. 
Lilealkatúak — Charadriiformes 
Csigaforgató — Haematopus : 
884, 893, 935. 
Bíbic — Vanellus : 
538, 635, 653, 756, 1711, 1861, 1892,. 
1992. 
Szalonkafélék — Scolopacidae 
Póling — Numenius: 
110, 919. 
Kotorgató — Arenaria : 
1611. 
Szalonka — Scolopax r. : 
45, 80, 152, 156—57, 275, 278, 290, 354, 
356, 464, 485—86, 538, 633, 635, 658, 
694, 697, 726, 786, 821, 958, 961, 966— 
67, 969, 1036, 1046, 1056, 1060, 1098, 
1213—14, 1216—18, 1220—21, 1340, 
1346, 1392, 1424, 1499, 1500, 1505, 1582, 
1585—86, 1589, 1608, 1610, 1621, 
1686—87, 1742, 1817—19, 1821—26, 
1832—35, 1891—94, 1906, 1928, 1940— 
42, 2044, 2096—98, 2112—15, 2127, 
2148—49, 2151, 2158, 2161, 2166. 
Fenyérf utó — Crocethia : 
936. 
Par t futó — Calidris : 
919, 923, 925. 
Cankó — Tringa : 
925. 
Víztaposófélék — Phalaropodidae: 
253, 540—41. 
Ugartyúkfélék — Burhinidae: 
892, 1438. 
Halfarkasfélék — Stercorariidae : 
63, 584—86, 1059, 1566, 2088. 
Székicsérfélék — Glareolidae : 
108, 913, 925, 929, 1314. 
Sirályfélék — Laridae : 
442, 643, 708, 710, 852, 872, 875, 913, 
928, 934, 936, 946, 1402, 1561, 1566, 
1599. 
Galambfélék — Columbidae: 
79—80, 1930, 2151. 
ö rvösga lamb — Columba p. : 
80, 204, 473, 510, 632, 635, 653, 1032, 
1112, 1215, 1487, 1861, 1891, 1892, 2151. 
Gerle — Streptopelia t. : 
1930. 
Balkáni gerle — Streptopelia d. : 
908, 933, 1763, 2046. 
Kakukkfélék — Cuculidae : 
1105, 1213, 1548. 
Bagolyalkatúak — Strigiformes 
Gyöngybagoly — Tyto : 
1398. 
Kuvik — Athene : 
1108, 1398, 1442, 1895. 
Macskabagoly — Strix : 
576, 1398. 
Fülesbagoly — Asio : 
1159, 1992. 
Uhu — Bubo : 
524, 628, 1098, 1671. 
Sarlósfecske •—• Apus a. : 
298, 542, 2024. 
Gyurgyalag — Merops a. : 
897, 911, 1156. 1440, 1839, 1897. 
Szalakóta —• Coracias g. : 
1110. 
Harkálya lka túak — Picif ormes: 
321. 
Küllő — Picus : 
259, 1107, 1840. 
Fakopáncs — Dendroscopos : 
752, 914, 918, 921, 948, 1840, 1841. 
Énekesmadára lka túak — Passeriformes 
Pacsirta — Alauda : 
754, 1545, 189. 
Füstifecske — Hirundo r. : 
184, 535, 539, 686. 690, 713, 915, 1434, 
1776, 2150, 2152. 
Partifecske — Riparia r. : 
1860. 
Sárgarigó — Oriolus : 
533. 
Holló — Corvus c. : 
524. 
Varjú — Corvus f. : 
257, 508, 698, 907, 973, 1084, 1104, 1123, 
1395, 1646, 2025. 
Csóka — Coleus : 
1110, 1844. 
Szarka — Pica : 
123, 243, 642, 1588. 
Szajkó — Garrulus: 
190, 241, 300, 696, 924, 937, 949, 1098, 
1365, 1566, 1988, 2156. 
Cinegefélék — Paridae: 
473, 696, 826—830, 878, 1402, 1572, 
1992, 2027, 2087. 
Csuszkafélék — Sittidae: 
753. 
Hajna lmadár — Tichodroma m. : 
11, 81—82, 178, 188, 192, 194—195, 301, 
524, 578, 687, 874, 1104, 1357, 1400, 
1566, 1782, 1979. 
Rigófélék — Turdidae : 
84, 109, 473, 1840, 1896. 
örvösr igó — Turdus t. : 
919, 925. 
Kövirigó — Monticola s. : 
203, 524, 1092, 1098, 1110, 1842, 1862. 
Han tmadá r — Oenanthe o. : 
963. 
Rozsdaf arku — Phoenicurus: 
934. 
Fiilemule — Luscinia: 
703, 1573. 
Vorosbegy — Erithacus: 
877. 
Poszatafelek — Sylvidae: 
258, 531, 618. 
Kira lykaf elek — Regulidae: 
617, 750, 1378. 
Legykapofelek — Muscicapidae: 
524, 577, 920, 1098, 1101, 1105—06. 
1415. 
Sziirkebegyf elek — Prunellidae: 
181, 299. 
Billegetof elek — Motacillidae: 
80, 187, 473, 654, 1088, 1487, 1548. 
1891—92. 
Csonttollu madar — Bombycilla g.: 
177, 547, 583, 587, 761, 825, 916—17. 
1125, 1317, 1345, 1425, 1488, 1891. 
1922, 2025, 2082, 2084—85, 2180. 
Gebicsfelek — Laniidae: 
176, 506, 524, 827, 1315, 1688. 
Seregelyfelek -— Sturnidae: 
1212, 1402, 1591, 2087. 
Pasztormadar — Pastor r.: 
1566, 1568, 1583, 2153—54. 
Verebfelek — Passeridae: 
306, 830, 1395, 1625, 1844, 2028, 2033. 
Pintyf elek —• Fringillidae 
Meggyvago — Coccothraustes: 
1095, 1559. 
Zsezse — Carduelis f.: 
1100. 
Csicsorke — Serinus s.: 
129, 1581. 
Siivolto —• Pyrrhula p.: 
617, 1103. 
Keresztcsorii •— Loxia c.: 
617, 897, 1365, 1558, 1584, 1838. 
Sarmany — Emberiza c.: 
490. 
Madarvonulas — Vogelzug. 
45, 80, 87, 121, 124—25, 128, 180, 191, 
193, 204, 275, 354, 356, 464, 473, 485— 
86, 510, 533—539, 573, 632—33, 649, 
653—54, 697, 727—28, 756, 821, 858— 
60, 864, 868—71, 873, 876, 967, 974—75, 
1048—49, 1052, 1085—86, 1212—20, 
1333, 1340, 1346, 1403, 1434, 1547—54, 
1556, 1558—60, 1562—65, 1567, 1569— 
70, 1573—77, 1580, 1582, 1585, 1589, 
1608—10, 1621, 1861, 1891—94, 1924, 
1928, 1939—42, 2030—32, 2079—81, 
2083, 2096—97, 2107, 2157. 
Emlosok — Mammalia: 
1394, 1011/a, 2009. 
Cickanyfelek — Soricidae: 
592, 1978, 1980. 
Vakondf elek — Talpidae: 
707. 
Siinf elek — Erinaceidae: 
477. 
Deneverek — Chiroptera: , 
707, 1091, 1271, 1908—10, 2010. 
Nyulf elek — Leporidae: 
822, 1622—23, 1738, 1752, 1876—77. 
Mokusszeruek — Sciuridae: 
707. 
Hodfelek — Castoridae: 
.173, 524, 1341. 
Pelef elek — Gliridae: 
1689, 1978, 401. 
Egerszeriiek — Myomorpha: 
116, 198, 574—76, 997, 1167—68, 1366, 
1995. 
Pezsmapocok — Fiber z.: 39, 117, 119, 
484, 507, 518, 655, 707, 784, 1044, 1118, 
1273, 1616, 1798, 1947—48, 1953, 1957, 
2010—11. 
Földikutyafélék — Spalacidae: 
812. 
Ragadozók — Carnivora: 
Kutyafélék — Canidae : 
164, 305, 480—81, 505, 508, 524, 629, 
644, 831, 1218, 1274, 1341, 1367, 1678, 
1721, 1742, 2019, 2159, 2171. 
Macskafélék — Felidae: 
508, 524, 589, 1111, 1720, 1753. 
Menyétfélék — Mustelidae : 
294, 478. 482. 629, 652, 707, 1096, 1742, 
2181. 
Borzfélék — Melinae: 
1746. 
Vidrafélék — Lutrinae: 
559, 1114, 2170. 
Medvefélék — Ursinae : 
2167. 
Disznófélék — Suidae: 
67, 205, 274, 468, 512, 984, 1067, 1153— 
54, 1322—23, 1332, 1521, 1534, 1741— 
42, 1844, 1945, 2029, 2040, 2111. 2165. 
Bakonyi-ser tés: „siska". 
38, 129/a, 274, 295—96, 515, 546/a, 
636—40, 1063, 1102, 1155, 1338, 1728, 
1927, 1943. 
Szarvasfélék — Cervidae 
Szarvas — Cervus: 
56, 130^31, 133, 150, 159—162, 210, 
276, 337—42, 344—49, 351—55, 357— 
369, 372—400, 465—66, 471, 474, 513, 
559, 562, 634, 656—57, 660—61, 667, 
671, 758, 951, 958, 965, 968, 984, 1036— 
39, 1043, 1061, 1065—66, 1068, 1202, 
1277, 1323, 1344, 1341, 1373, 1432—33, 
1454—59, 1496—97, 1502—03, 1507, 
1609—11, 1514—18, 1522—24, 1528— 
34, 1536—38, 1603—05, 1607, 1656—57, 
1668, 1680, 1737, 1740, 1743, 1745, 
1753/a, 1782/a-b, 1814—15, 1832, 
1878—79, 1938, 1944, 2006, 2008, 2111, 
2162, 2173. 
Öz — Capreolus c. : 
120, 346, 465, 545, 655, 659, 707, 720, 
984, 1039, 1341, 1509, 1606, 1622, 1739, 
1749, 1751, 1814, 1925, 2111. 
Jávorszarvas — Alces m. : 
483, 543—44, 746, 1719. 
Dámszarvas — Dama d. : 
984, 1295, 1742, 1748. 
Juha lakúak — Ovinae: 
173. 
Muflon — Ovis m. : 
1307, 1622, 1744, 1747, 1750, 1754, 
1874—75, 1880. 
Tulokalkatúak — Bovinae 
Bölény — Bison b. : 
173, 1057, 1331, 1341, 1395, 1715—19,.. 
1923, 2168. 
Tárgymutató ABC-rendben 
A számok a bibliográfiai tételszámra utalnak 
Fachregister in ABC-Reihe 
Die Nummern weisen auf die bibliographische Ordnungszahl hin 
Acanthocephala: buzogányfej űek 806, 
1011/a. 
Acaridae: a tkák 73, 798, 832, 1128—30, 
1133, 1138/a, 1139, 1844. 
Accipiter: héja 122, 126, 151, 861. 
Acrididae: sáskák 1160. 
Aedes vexans: kínzó szúnyog 901, 1644, 
1901. 
Aegeriidae: szitkárok 749, 789, 790, 1025, 
1069, 1847, 1884. 
agancskiáll í tások: 139—40, 335, 343, 350, 
352, 358—60, 368, 371—9, 382—91, 
443—5, 467, 470, 476, 952, 1127, 1201, 
1278—94, 1296—1302, 1316, 1319—21, 
1326—7, 1337, 1432, 1485—6, 1498, 
1501, 1504, 1508, 1510, 1519, 1527, 1535, 
1540, 1542, 1781—2, 2129—46, 2174. 
Alauda: pacsirta 754, 545, 1890. 
Alces: jávorszarvas 483, 543—4, 746, 
1719. 
Alleculidae: alkonybogarak 214, 245, 845. 
Amphibia: kétél tűek 288, 502, 1011/a, 
1144, 1164—5, 1169, 2017. 
Amphipoda: bolharákok 5, 322, 325, 329, 
331, 806, 1115, 1117, 1429. 
Anas: récék 209, 297, 499, 581, 928, 936, 
938, 961, 1088, 1099, 1104, 1179, 1557, 
1566, 1571. 
Andrena: bányászméhek 1225, 1795. 
Annelidae: gyűrűsférgek 34—37, 40, 
2117—19. 
Anobiidae: álszúk 216. 
Anopheles m.: maláriaszúnyog 901, 1644. 
Anser: lúd, l i l i k 523, 580, 585, 710, 862. 
894, 1590, 1670, 1982, 1902. 
Anthidium: pelyhesméhek 1260—1. 
Anthomyidae: viráglegyek 6, 7, 319, 320. 
Anura: békák 279, 284, 501, 1164, 1354, 
1690—1, 1954, 2017. 
Aphidina: levéltetvek 734—5, 737, 739, 
741, 1413, 1765. 
Apidae: méhfélék 1225, 1228, 1234, 1248, 
1249, 1259, 1262—6, 1342/a, 1350, 1371, 
1376. 
Aquila: sasok 165, 194, 203, 519, 524, 526, 
579, 582, 890, 960—2, 1045, 1098, 1104, 
1311, 1398, 1104, 1311, 1398, 1443, 1981, 
1986, 1987, 1990—1, 2040, 2067, 2169. 
Aradidae: kéregpoloskák 740. 
Araneidae: pókok 70—1, 76, 137, 199— 
202, 688, 762—3, 985—8, 990—6, 998— 
1066, 1075, 2099. 
araszolok: Geometriformes 68, 794, 1013, 
1018—9, 1022, 1025, 1062, 1174, 1778, 
1884, 2002. 
Arctiidae: medvelepkék 3, 1174, 1305, 
1449, 1765. 
Ardeidae: gémfélék 6267—, 704—7, 712, 
717, 1093, 1312, 1318, 1837. 1983, 1985, 
1989, 1922, 1996. 
Arenaria: kőforgató 1611, 
Arthropoda: ízeltlábúak 1076—7. 
Asio: fülesbagoly 1159, 1992. 
Athene: kuvik 1108, 1398, 1442, 1895 
atka, bársony- : Trombididae 77, 134—8. 
atka, bogár- : Gamasidae 798, 832 
a tkák: Acaridae 73, 798, 832, 1128—30, 
1133, 1138/a, 1139, 1844. 
atkák, gubacs: Tetrapodii 21, 25—7, 32, 
488—9. 
atkák, páncélos-: Oribatei 74—5, 255, 
1131—2. 
atkák, vízi-: Hydracarinae 266, 1722—5, 
1729—30, 1732—4. 
Aves: madarak 64, 175, 179, 183—6, 189, 
241, 243, 260, 302, 312, 316, 431, 491, 
494—6, 700, 882—3, 946, 1011/a, 1053, 
1082, 1096, 1098, 1109, 1124, 1308, 1312, 
1313, 1339, 1397, 1401—5, 1407, 1441, 
1448, 1566, 1679, 1711, 1899, 1904, 1926, 
1993—4, 1997, 2106. 
állatföldrajz: 642, 846, 992, 1120, 1189, 
1226, 1237, 1255/a, 1384, 1422, 1453, 
1704, 1849, 1850—2, 1853, 1921, 1982. 
ál latgyűjtemények: 10, 132, 168, 208, 819, 
833—4, 854, 867, 1092, 1331, 1337, 1348, 
1754, 2043, 2160, 2175. 
állatnevek, elnevezések: 92, 96, 97, 153, 
174, 730, 1579, 1844, 2102. 
álskorpiók: Pseudoscorpionidea 201, 273, 
1772, 1916. 
bagoly, füles: Asio 1159, 1992. 
bagoly, gyöngy-: Tyto 1398. 
bagoly, macska-: Strix 576, 1398. 
bakonyi ser tés: 38, 129/a, 274, 295—6, 
515, 546/a, 636—40, 1063, 1102, 1115, 
1338, 1728, 1927, 1943. 
Bakony-kuta tás irodalma: 19, 432, 529, 
1033/a, 1121, 1238/a, 1596, 1615, 1834. 
Bakony-kuta tás tör ténete : 741/a, 759— 
60, 849, 1595, 1853, 2061, 2104. 
Bakony-kutató zoológusok: 29, 198, 203, 
238, 479, 524, 744, 813, 855, 939, 940, 
1150, 1254/a, 1359. 
Bakony zoológiai ku ta tása : 169/a, 847/a, 
944, 1168/a, 1171/a, 1364, 1374, 1377, 
1381—2, 1384, 1385/a, 1615, 1696, 2176, 
2178—9. 
békák: Anura 279, 284, 501, 1164, 1354,. 
1690—1, 1954, 2017. 
bíbic: Vanellus 538, 635, 653, 756, 1861, 
1892, 1992. 
billegetőfélék: Motacillidae 80, 187, 473, 
654, 1088, 1487, 1548, 1891—2. 
Bison: bölény 173, 1057, 1331, 1341, 1395, 
1715—19, 1923, 2168. 
bodobácsok: Pyrrhocoridae 730, 733. 
bogarak: Coleoptera 20, 215—6, 223—5, 
236—7, 240, 244, 247—8, 251—2, 547/a, 
619, 835, 837, 970, 1040, 1624, 1783, 
1791, 1912, 2004, 2164. 
bogarak, alkony: Alleculidae 214, 245,. 
845. 
bogarak, dísz-: Buprestidae 233—5, 608, 
838. 
bogarak, felemáslábfej ízes-: Heteromera 
844. 
bogarak, gyász-: Tenebrionidae 217, 836, 
845, 1845. 
bogarak, lábvér tes- : Eucnemidae 528. 
bogarak, lágy-: Cantharidae 741, 841—2. 
bogarak, levél-: Chrysomelidae 211—2, 
248, 252, 741, 795, 835, 847, 848, 1089, 
1491, 1789, 1913. 
bogarak, ormányos- : Curculionidae 166, 
232, 237, 239—40, 244, 247, 249, 250, 
408—9, 412—22, 592, 602, 619, 651, 795, 
1145, 1736. 
bogarak, pa t tanó- : Elateridae 838, 1863. 
bogarak, virág-: Cetoniini 1146. 
boglárkák: Lycenidae 2, 749, 1019, 1714. 
bolhák: Siphonaptera: 228—9, 1693—5, 
1697—1701. 
Bombus: poszméhek 1257, 1350, 1361. 
Bombycilla: csonttollú madár 177, 547, 
1345, 1425, 1488, 1891, 1922, 2025, 2082, 
583, 587, 761, 825, 916—7, 1125, 13177,, 
2084—5, 2180. 
borzfélék: Melinae 1746. 
Bostrychidae: csuklyasszuk 218. 
Botaurus s t : bdldmbika 1093, 1983. 
bdgolyok: Tabanidae 41, 1914. 
bdleny: Bison 173, 1057, 1331, 1341, 1395, 
1715—9, 1923, 2168. 
bdldmbika: Botaurus st. 1093, 1983. 
Branchycera: legyalkatuak 8, 9, 1601, 
1602. 
Braconidae: gyilkosfiirkeszek 596, 614, 
1351, 1353, 1355—6, 1375, 1380, 1383, 
1808. 
Bryozoa: mohaallatok 1999. 
Bubo: uhu 524, 628, 1098, 1671. 
Buprestidae: diszbogarak 233—35, 608, 
838. 
Burrhinidae: ugartyukfelek 892, 1438. 
Buteo: dlyv 504, 574—6, 888, 1157, 1398, 
2155. 
buvaralkatuak: Gaviformes 879, 1088, 
1104, 1314, 1344. 
buzalegyek: Chloropidae 318, 1638. 
buzoganyfejiiek: Acanthocephala 806, 
1011/a. 
Calidria: partfutd 919, 923, 925. 
Canidae: kutyafelek 164, 305. 580—1, 
505, 508, 524, 629, 644, 831, 1218, 1274, 
1341, 1367, 1678, 1721, 1742, 2019, 2159, 
2171. 
cankd: Tringa 925. 
Cantharidae: lagybogarak 741, 841, 842. 
Capreolus: dz 120, 346, 465, 545, 655, 
659, 707, 720, 1039, 1341, 1509, 1606, 
1622, 1739, 1749, 1751, 1814, 1925, 2111. 
Carabidae: futrinkak 169, 224, 246, 527, 
736, 799/a, 1352, 1624, 1794. 
Carduelis: zsezse 1100. 
Castoridae: hddfelek 173, 524, 1341. 
Cecydomyidae: gubacsszunyogok 20, 
22—8, 31—3, 57—61, 167, 795, 1211, 
1802, 1807, 1813. 
Cerambycidae: cincerek 219—21, 223—4, 
265, 597, 604, 608, 963, 1030, 1389. 
Cercopalidae: csempeszdarazsak 1239. 
Cervus: szarvas 56, 130—1, 133, 150, 
159—62, 210, 337—42, 344—9, 351—5, 
357—69, 372—400, 465—6, 471, 474, 
513, 559, 562, 634, 656—7, 660—1, 667, 
671, 758, 951, 953, 965, 984, 1036—9, 
1043, 1061, 1065—6, 1068, 1202, 1277, 
1323, 1341, 1344, 1373, 1432—3, 1454— 
9, 1496—7, 1502—3, 1507, 1609—11, 
1514—8, 1522—4, 1528—34, 1536—8, 
1603—5, 1607, 1656—7, 1668, 1680, 
1737, 1740, 1743, 1745, 1753/a, 
1782/a—b, 1814—5, 1832, 1878—9. 
1983, 1944, 2006, 2008, 2111, 2162, 2173. 
Cestodes: galandfereg 402, 1011/a. 
Cetoniini: viragbogarak 1146. 
Chalcidoidea: femfiirkeszalkatuak 138,. 
446—8, 456—9, 463, 600, 1759, 1761. 
Cheloniae: teknosdk 286, 1949. 
Chernel Istvan: 203. 
Chilopoda: szazlabuak 263, 270, 1071—3, 
1075, 1712, 1727, 1731. 
Chironomidae: arvaszunyogok 107, 551, 
956, 2122, 2125. 
Chiroptera: deneverek 707, 1091, 1271, 
1908—10, 2010. 
Chloropidae: buzalegyek 318, 1638. 
Chrysidoidea: femdarazsalkatuak 431, 
1250, 1253—4. 
Chrysomelidae: levelbogarak 211—-2, 
248, 252, 741, 795, 835, 847—8, 1089, 
1491, 1789, 1913. 
Cicindelidae: cicindelak 213, 251, 1794, 
1796. 
cickanyfelek: Soricidae 592, 1978, 1980. 
Ciconidae: gdlyafelek 78, 80, 307, 308, 
507, 509, 712, 716, 718—9. 721—2, 724, 
863, 922, 928, 941, 1087, 1110, 1126, 
1143, 1223, 1309, 1368, 1403, 1487, 1548, 
1555, 1576, 1776, 1833. 
Ciliata: csillosok 437—8, 554—8, 1713. 
Ciliophora: ketfelemagvuak 135—6, 800, 
1593—4, 1672—7, 1713. 
cincerek: Cerambycidae 219—21, 223—4, 
265, 597, 604, 608, 963, 1030, 1389. 
cinegefelek: Paridae 473, 696, 826—30, 
878, 1402, 1572, 1992, 2027, 2087. 
Cladocare: agascsapu fakok 262, 1429. 
Cobitidae: csikfelek 268, 691, 982, 2062. 
Coccina: pajzstetvek 741, 1011. 
Coccinellidae: katicabogarak 224, 1390, 
1788, 1844. 
Coccothraustes: meggyvago 1095, 1559. 
Coleoptera: bogarak 20, 215—6, 223—5, 
236—7, 240, 244, 247—8, 251—2, 547/a, 
619, 835, 837, 970, 1040. 1624, 1783, 
1791, 1912, 2004, 2064. 
Coleus: csoka 1110, 1844. 
Collembola: ugrovillasok 1075, 1078—9, 
1657, 2021. 
Columba p.: orvosgalamb 80, 204, 473, 
510, 632, 635, 653, 1032, 1112, 1215, 
1487, 1861, 1891—2, 2151. 
Columbidae: galambfelek 79, 80, 1930, 
2151. 
Copepoda: evezolabu rakok 272, 800, 
955. 
Coptosoma: bodepoloskak 621. 
Coracias g.: szalakota 1110. 
Corixidae: buvarpoloskak 1642, 2101. 
Corvus c.: hollo 524. 
Corvus f.: varju 257, 508, 698, 907, 973, 
1084, 1104, 1123, 1395, 1646, 2025. 
Coturnix: furj 441, 655, 1042, 1080, 1762, 
1815. 
Crex: haris 1088, 1409. 
Crocethia: fenyerfuto 936. 
Crustaceae: rakok 196, 265, 272, 427. 442, 
589. 
Cuculidae: kakukfelek 1105, 1213, 1548. 
Culicidae: igazi szunyogok 20—31, 901, 
1200, 1901, 2035. 
Curculionidae: ormanyosbogarak 166, 
232, 237, 239—40, 244, 247, 249, 250, 
408—9, 412—22, 592, 602, 619, 651, 795, 
1145. 1736. 
Cydnidae: foldipoloskak 621. 
Cygnus: hattyu 309, 520—2, 695, 865, 
1574. 
Cynipidae: gubacsdarazsak 20—29, 
31—2. 1172—3, 1211, 2003. 
Cyprinidae: pontyfelek 90, 268, 631, 691, 
765, 853, 895, 898, 904—5, 983, 1012, 
1047, 1104, 1788, 2049, 2150, 2052, 2054, 
2056—7, 2062, 2063. 
csaszarmadar: Tetrastes 1411, 1814, 
2016, 2023. 
csiborok: Hydrophilidae 252, 425. 
csicsorke: Serinus 129, 1581. 
csigaforgato: Haematopus 884, 893, 935. 
csigak: Gastropoda 12—18, 83, 267, 334, 
428, 435, 712, 805, 857, 898, 957, 1010, 
1035, 1352, 1362, 1414, 1416, 1423, 1462, 
1464, 1465—7, 1470—1, 1598, 1645, 
1647, 1649—51, 1653—4, 1998, 2042, 
2065—6, 2068—76, 2078, 2090, 2095, 
2106. 
csikfelek: Cobitidae 268, 961, 982, 2062. 
csilloshasuak: Gastrotricha 1971. 
csillosok: Ciliata 437—8, 554—8, 1713. 
csonttollu madar: Bombycilla 177, 547, 
583, 587, 761, 825, 916—7, 1125, 1317, 
1345, 1425, 1488, 1891, 1922, 2025, 2082. 
2084—5, 2180. 
csoka: Coleus 1110. 1844. 
Csorgey Titus: 939. 
csuka: Esox lucius 691. 
csuszkafelek: Sittidae 753. 
Dama: damszarvas 984, 1295, 1742, 1748. 
darazsak, csempesz-: Ceropalidae 1239. 
darazsak, gubacs-: Cynipidae 20—9, 
31—2, 1172—3, 1211, 2033. 
darazsak, kaparó- : Sphecoidae 51—3, 
1222—3, 1235—6, 1243—5, 1254, 1463. 
darazsak, redősszárnyú- : Diploptera 
1226. 
darazsak, útonálló-: Pompilidae 1235, 
1238, 1240, 1242. 
darufélék: Gruidae 85, 755, 889, 1388, 
1592. 
dámszarvas : Dama 984, 1295, 1742, 1748. 
Decapoda: tízlábú rákok 429, 514, 589, 
1007, 1094, 1116, 1836. 
Dendrocopos: fakopáncs 752, 914, 918, 
921, 931, 948, 1840, 1841. 
denevérek: Chiroptera 707, 1091, 1271, 
1908—10, 2010. 
Dermestidae: porvák 823,1272. 
Diplopoda: ikerszelvényesek 816, 1074, 
1727, 1731, 2022. 
Diploptera: redősszárnyú darazsak 1226. 
Diplura: lábaspotrohúak 1012, 1075, 
1347, 1657, 1658, 1767. 
Diptera: kétszárnyúak 91, 548, 980, 1140, 
1180, 1613, 1856—7, 1859, 1905. 
disznófélék: Suidae 67, 205, 274, 468, 
512, 984, 1067, 1153—4, 1322—3, 1332, 
1521, 1534, 1741—2, 1844, 1945, 2029, 
2040, 2111, 2165. 
dongók, ál- : Psithyrus 1266. 
dögbogarak: Silphidae 1624. 
Drosophilidae: muslicák 43, 1640, 1844. 
egérszerűek: Myomorpha 116, 198, 
574—6, 997, 1167—8, 1366, 1955. 
Egretta: kócsag 80, 701, 1996. 
egyenesszárnyúak: Orthoptera 1303—4, 
1335, 1435. 
egyfélemagvúak : Plasmodroma 135—6, 
800, 1593—4, 1672—7, 1713. 
Elateridae: pat tanóbogarak 838, 1863. 
Emberiza: sá rmány 490. 
emlősök: Mammalia 431, 1011/a, 1394, 
2009. 
Empipidae: táncoslegyek 2092. 
Ephemeroptera: kérészek 1844, 1934, 
1936—7, 2053. 
Erinaceidae: sünfélék 477. 
Eriosomatidae: gyapjas levéltetvek 741. 
Erithacus: vörösbegy 877. 
Esox lucius: csuka 691. 
Eucera: nagybajúszú méhek 1258, 1259. 
Eucnemidae: lábvértes bogarak 528. 
Eumenidae : magányos redősszárnyúak 
1224—30, 1246—9, 1251, 2106. 
Euphyllopoda : levéllábú rákok 517, 
800—1, 899, 900, 1889. 
fajd: Tetrao 172, 524, 617, 1341. 
fakopáncs: Dendrocopos 752, 914, 918, 
921, 931, 948, 1840—1. 
Falco ch.: kerecsen 256, 880, 897, 1109, 
.1399, 1406, 1900, 1987. 
Falco s.: kaba 182, 1898, 2106. 
Falco p.: sólyom 88, 89, 524, 644, 947, 
1081, 1310, 1398, 1840, 1931, 2104. 
Falco v.: vércse 495, 1110, 1398, 1992, 
2085. 
fácán: Phasianus 144, 655, 1512, 1622—3, 
1752. 
Felidae: macskafélék 508, 524, 589, 1111, 
1720, 1753. 
fenyérfutó: Crocethia 936. 
félfedelűek: Hemiptera 742, 745, 747. 
fémdarázsalkatúak: Chrysidoidea 431, 
1250, 1253—4. 
fémfürkészalkatúak : Chalcidoidea 138, 
446—8, 456—9, 463, 600, 1759, 1761. 
fényiloncák: Pyralidae 68, 829, 1775, 
1780, 1886. 
Fiber z.: pézsmapocok 39, 117, 119, 484, 
507, 655, 707, 784, 1044, 1118, 1273, 
1616, 1798, 1947—8, 1953, 1957, 
2010—1. 
fogoly: Perdix 118, 170, 441, 655, 699, 
1275. 1436, 1506, 1523, 1622—3, 1752, 
1762, 1815, 2105. 
fonalférgek: Nematoidea 35/a, 795, 
1011/a, 1330, 1342, 1627—9, 1632—3, 
1635. 
Formicidae: hangyák 1626, 2106. 
földikutyafélék: Spalacidae 819. 
Földváry Miksa 524. 
Fulica: szárcsa 919, 1213. 
fu t r inkák: Carabidae 169, 224, 246, 527, 
736, 799/a, 1352, 1624, 1794. 
fülemüle: Luscinia 703, 1573. 
fürj : Coturnix 441, 655, 1042, 1080, 1762, 
1815. 
fürkészek, gyilkos-: Braconidae 596, 614, 
1351, 1353, 1355—6, 1375, 1380, 1383, 
1808. 
galambfélék: Columbidae 79, 80, 1930, 
2151. 
galamb, örvös- : Columba p. 80, 204, 473, 
510, 632, 635, 653, 1032, 1112, 1215, 
1487, 1861, 1891—2, 2151. 
galandféreg: Cestodes 402, 1011/a. 
Gamasidae: bogáratka 798, 832. 
ganaj túrók: Scarabaeidae 223—4, 404— 
5, 612, 615, 795, 1083, 1205, 1370, 1597. 
Garrulus: szajkó 190, 241, 300, 696, 924, 
937, 949, 1098, 1365, 1566, 1988, 2156. 
Gastropoda: csigák 12—18, 83, 267, 334, 
428, 435, 712, 805, 857, 898, 957, 1010, 
1035, 1352, 1362, 1414, 1416, 1423, 1462, 
1464, 1565—7, 1470—1, 1598, 1645, 
1647, 1649—51, 1653—4, 1998, 2042, 
2065—6, 2068—76, 2078, 2090, 2095, 
2106. 
Gastrotricha : csillóshasúak 1971. 
Gaviformes: búvára lka túak 879, 1088, 
1104, 1314, 1344. 
Geometrif ormes : araszolok 68, 794, 1013, 
1088—9, 1022, 1025, 1062, 1174, 1778, 
1884, 2002. 
gerle, balkáni- : Streptopelia d. 908, 933, 
1763, 2046. 
Gerridae: molnárpoloskák 747, 1845. 
géb, tarka-: Gobius marmoratus 428, 
434, 491, 1034, 1047, 1104, 1683—5, 
2051—2, 2057, 2060, 2062. 
gébicsfélék: Lanidae 176, 506, 524, 827, 
1315, 1688. 
gémfélék: Ardeidae 626—7, 704—7, 712, 
717, 1093, 1312, 1318, 1837, 1983, 1985, 
1989, 1922, 1996. 
Glareolidae: székicsérfélék 108, 913, 925, 
929, 1314. 
Gliridae: pelefélék 401, 1689, 1978. 
Gobius marmoratus: tarka géb 428, 434, 
691, 1034, 1047, 1104, 1683—5, 2051—2, 
2057, 2160, 2062. 
gólyák: Ciconidae 78, 80, 307, 308, 507, 
509, 712, 716, 718—9, 721—2, 724, 863, 
922, 928, 941, 1087, 1110, 1126, 1143, 
1223, 1309, 1368, 1403, 1487, 1548, 1555, 
1576, 1776, 1833. 
Gruidae: darufélék 85, 755, 889, 1388, 
1592. 
Gryllidae: tücsök 749, 1848. 
Gyps: keselyű 303, 430, 524, 693, 1031, 
1437, 1984. 
gyíkok: Lacertilia 500, 744, 813, 1058, 
1164, 1412, 1692, 1873, 2017. 
gyökérlábúak : Rhizopoda 804. 
gyurgyalag: Merops a. 897, 911, 1156, 
1440, 1839, 1897. 
gyűrűsférgek: Annelidae 34—7, 40. 
2117—9. 
Haematopus: csigaforgató 884, 893, 935. 
ha jna lmadár : Tichodroma 11, 81—2, 178, 
188, 192, 194—5, 301, 524, 578, 687, 874, 
1104, 1357, 1400, 1566, 1782, 1979. 
halak: Pisces 115, 167, 268, 530, 589, 685, 
691, 729, 854, 1119, 1121, 1453, 2047— 
52, 2055, 2061, 2062, 2106, 2160. 
halfarkasfélék : Stercorariidae 63, 
584—6, 1059, 1566, 2088. 
Halictus: karcsúméhek 1270. 
hangyák : Formicidae 1626, 2106. 
h a n t m a d á r : Oenanthe 963. 
harcsa: Silurus glanis 2020. 
haris: Crex 1088, 1409. 
ha rká lya lka túak : Piciformis 321. 
ha t tyú : Cygnus 309, 520—22, 695, 865, 
1574. 
hár tyásszárnyúak: Hymenoptera 591, 
603, 1207, 1227, 1231—2, 1237, 1241, 
1249, 1252, 1254. 
Hebridae: fénypoloskák 732. 
Hemiptera: félfedelűek 742, 745, 747. 
Herman Ot tó : 855. 
Hesperidae: busalepkék 2. 
Heteromera: felemáslábfejízes bogarak 
844. 
Heteroptera: poloskák 101, 624, 733, 745, 
1642. 
héja : Accipiter 122, 126, 151, 861. 
h id rák : Hydraria 1958. 
Hirudinoidea: nadályok 1634, 1643. 
Histeridae: sutabogarak 222, 837. 
holló: Corvus c. 524. 
holyvaalkatúak : Staphilinoidea 424, 
1797. 
holyvák: Staphilinidae 835, 1784—7, 
1790, 1799. 
Homoptera: kabócák 20, 25—7, 30, 291, 
739, 742—3, 963, 1379, 1492, 1911, 
2038—9, 2041, 2106. 
hódfélék: Castoridae 173, 524, 1341. 
hólyagoslábúak : Physopoda 497—8, 796, 
1431. 
hül lők: Reptilia 503, 1164—5, 1169, 1617, 
2017. 
Hydracarinae: víziatkák 266, 1722—5, 
1729—30, 1732—4. 
Hydraria: h idrák 1958. 
Hydrophilidae: csiborok 252, 425. 
Hymenoptera: hár tyásszárnyúak 591, 
603, 608, 1207, 1227, 1231—2, 1237, 
1241, 1249, 1252, 1254. 
íbiszfélék: Plataleidae 851, 1833, 1566, 
1833. 
ikerszelvényesek: Diplopoda 816, 1074, 
1727, 1731, 2022. 
Insecta: rovarok 612/a, 1445, 1543—4, 
1681—2, 1845, 1946. 
Ipidae: szúbogarak 226—7, 230—1, 406— 
7, 410—1, 595, 597, 604, 615, 2044. 
Isopoda: ászkarákok 245, 293, 330, 333, 
885, 903, 1075, 1116. 
Ixodes: kullancsok 46, 47, 809, 810, 
1011/a, 1064, 1860. 
ízel t lábúak: Arthropoda 1076—7. 
jávorszarvas: Alces 483, 543—4, 746, 
1719. 
juha lakúak : Ovinae 173. 
Kaán Károly 1150. 
kaba: Falco s. 182, 1898, 2106. 
kabócák: Homoptera 20, 25—7, 30, 291, 
739, 742—3, 963, 1379, 1492, 1911, 
2038—9, 2041, 2106. 
kagylók: Lamellibranchiata 1210, 1652, 
2077. 
kakukkfélék: Cuculidae 1105, 1213, 1548. 
karvaly: Accipiter 506. 
katicabogarak: Coccinellidae 224, 1390, 
1788, 1844. 
kánya : Milvus 1398. 
kárókatonafélék : Phalacrocoracidae 
892. 
kerecsen: Falco ch. 256, 880. 897, 1109, 
1399, 1406, 1900, 1987. 
kerekesférgek: Rotatoria 800, 1950—2, 
1956, 1959—70, 1974—5. 
keresztcsőrű: Loxia 617, 897, 1365, 1558, 
1584, 1838. 
keselyű: Gyps 303, 430, 524, 693, 1031, 
1437, 1384. 
kérészek: Ephemeroptera 1844, 1934, 
1936—7, 2053. 
kétél tűek: Amphibia 288, 502, 1144, 
1164—5, 1169, 2017. 
kétél tűek, farkos-: Urodela 280—3, 285, 
287, 1354, 1372, 1691, 2017. 
kétfélemagvúak : Ciliophora 135—6, 800, 
1593—4, 1672—7, 1713. 
ké tszárnyúak: Diptera 91, 548, 980, 1140, 
1180, 1613, 1641, 1854—59, 1905. 
kígyók: Ophidia 289, 336, 1097. 1164, 
1692, 2017. 
királykafélék: Regulidae 617, 750, 1378. 
Kitaibel Pál 744, 813. 
komorkák: Serropalpidae 252. 
kócsag: Egretta 80, 701, 1996. 
kotorgató : Arenaria 1611. 
kullancsok: Ixodes 46, 47, 809, 810, 
1011/a, 1064, 1860. 
kutyafélék: Canidae 164, 305, 480—81, 
505, 508, 524, 629, 644, 831, 1218, 1274, 
1341, 1367, 1678, 1721, 1742, 2019, 2159, 
2171. 
kuv ik : Athene 1108, 1398, 1442, 1895. 
Lacertilia: gyíkok 500, 744, 813, 1058, 
kül lő : Picus 259, 1107, 1840. 
1164, 1412, 1692, 1873, 2017. 
Lamellibranchiata : kagylók 1210, 1652, 
2077. 
Laniidae: gébicsfélék 176, 506, 524, 827, 
1315, 1688. 
Laridae: sirályfélék 442, 643, 708í 710, 
852, 875, 913, 928, 934, 936, 946, 1402, 
1561, 1566, 1599. 
Lasiocampidae: szövőlepkék 1887. 
lábaspot rohúak: Diplura 1012, 1075, 
1347, 1657—8, 1767. 
legyek, búza-: Chloropinae 318, 1638. 
legyek, fúró-: Trypetidae 62, 99, 817, 
1147—9, 1630—1. 
legyek, sajt-: Piophilidae 1640. 
legyek, szárnypikkelynélküli : Muscidae 
acalypterae 44, 1636—7, 1639, 1864. 
legyek, táncos-: Empididae 2092. 
legyek, v i rág- : Anthomyidae 6, 7, 319, 
320. 
legyezőszárnyúak : Strepsiptera 1792—3, 
1795, 1800. 
Lepidoptera: lepkék 68, 69, 431, 532, 546, 
563, 564, 567, 572, 749, 788—94, 856, 
1015—17, 1062, 1069, 1352, 1439, 1444, 
1474—5, 1477, 1866—8, 1871, 1883, 
1885, 1887—8, 1976—7, 2106. 
lepkék: lásd Lepidoptera 
lepkék, bagoly-: Noctuiformae 3, 741, 
743, 1014, 1016, 1019, 1023, 1025, 1174, 
1769, 1771, 1774, 1778, 2002. 
lepkék, busa-: Hesperidae 2. 
lepkék, csüngő-: Zygaenidae 3, 791. 
lepkék, fehér-: Pieridae 3, 1021, 1764, 
1773, 2001. 
lepkék, gyapjas-: Lymantriidae 597. 
lepkék, medve-: Arctiidae 3, 1174, 1305, 
1449, 1765. 
lepkék, moly-: Microlepidoptera 1, 
565—6, 568—71, 598, 1177, 2002. 
lepkék, púpos szövő-: Notodontidae 790. 
lepkék, sodró-: Tortricidae 66, 1178. 
lepkék, szövő-: Lasiocampidae 1887. 
lepkék, tarka-: Nymphalidae 546, 792— 
3, 797, 1352, 1776, 2001. 
Leporidae: nyúlfélék 822, 1622—3, 1738, 
1752, 1876—7. 
levéldarazsak: Tenthredinidae 601, 603, 
650—1, 795, 881, 1350, 1358, 1363, 
1489—90, 1846. 
levéldarázsalkatúak : Tenthredinoidea 
504, 1206, 1232. 
levéltetvek: Aphidina 734—5, 737, 739, 
741, 1413, 1765. 
légyalkatúak : Brachycera 8, 9, 1601, 
1602. 
légykapófélék: Muscicapidae 524, 577, 
920, 1098, 1101, 1105—6, 1415. 
Locustidae: szöcskék 1352. 
Lovassy Sándor 479, 940. 
Loxia: keresztcsőrű 611, 897, 1365, 1558, 
1584, 1838. 
lúd, l i l i k : Anser, etc. 523, 580, 585, 710, 
862, 886, 894, 1590, 1670, 1982, 1992. 
Luscinia: fülemüle 703, 1573. 
Lutriinae: vidrafélék 559, 1114, 2170. 
Lycaenidae: boglárkák 2, 749, 1019, 1714. 
Lymantriidae : gyapjaslepkék 597. 
macskafélék: Felidae 508, 524, 589, 1111, 
1720, 1753. 
madarak: Aves 64, 175, 179, 183—6, 189, 
241, 243, 260, 302, 312, 316, 431, 491, 
494—6, 700, 882—3, 946, 1011/a, 1053, 
1082, 1096, 1098, 1109, 1124, 1308, 1312, 
1313, 1339, 1397, 1401—5, 1407, 1441, 
1448, 1566, 1679, 1711, 1899, 1904, 1926, 
1993—4, 1997, 2106. 
madárvonulás : 45, 80, 87, 121, 124—5, 
128, 180, 191, 193, 204, 275, 354, 356, 
464, 473, 485—6, 510, 533—9, 573, 
632—3, 649, 653—4, 697, 727—8, 756, 
821, 858—60, 864, 686—71, 873, 876, 
967, 974—5, 1048—9, 1052, 1085—6, 
1212—20, 1333, 1340, 1346, 1403, 1434, 
1547—54, 1556, 1558—60, 1562—5, 
1567, 1569—70, 1573—77, 1580, 1582, 
1585, 1589, 1608—10, 1621, 1861, 
1891—4, 1924, 1928, 1939—42, 2030—2, 
2079—81, 2083, 2096—7, 2107, 2157. 
Malacostraca: felsőrendű rákok 1116—7. 
Mallophaga: rágótetvek 65, 1546. 
Mammalia: emlősök 431, 1011/a, 1394, 
2009. 
medveál la tkák: Tardigrada 511, 766—80. 
medvefélék: Ursinae 2167. 
Megachile: szabóméhek 1235, 1264, 1350, 
1369. 
meggyvágó: Coccothraustes 1095, 1559. 
Melinae: borzfélék 1746. 
Meloidae: nünükék 839—40, 843—5. 
menyétfélék: Mustelidae 294, 478, 482, 
629, 652, 707, 1096, 1742, 2181. 
Merops: gyurgyalag 897, 911, 1156, 1440, 
1839, 1897. 
méhek, bányász- : Andrena 1225, 1795. 
méhek, darázs- : Nomada 1204. 
méhek, fa l i - : Osmia 1204. 
méhek, hosszúcsápú: Tetralonia 1259. 
méhek, karcsú- : Halictus 1270. 
méhek, ős-: Prosopis 1171, 1795. 
méhek, nagybajszú-: Eucera 1258, 1259. 
méhek, pelyhes-: Anthidium 1260, 1261. 
méhek, szabó-: Megachile 1235, 1364, 
1350, 1369. 
Méhes Gyula 29. 
méhfélék: Apidae 1225, 1228, 1234, 
1248—9, 1259, 1262—6, 1342/a, 1350, 
1371, 1376. 
Microlepidoptera: molylepkék 1, 565—6, 
568—71, 598, 1177, 2002. 
Milvus: kánya 1398. 
Miridae: mezeipoloskák 732, 742, 2037. 
mohaál la tok: Bryozoa 1999. 
Móczár László 1254/a. 
mókusszerűek : Sciuridae 707. 
Mollusca: puhates tűek 242, 436, 1008—9. 
1462, 1618, 1645, 1647, 1650—1, 1801. 
2065, 2090. 
molyok: Tineidae 68, 292, 1450, 1773. 
1865, 1869, 1870. 
Monticola: kövirigó 203, 524, 1092, 1098, 
1110, 1842, 1862. 
Motacillidae: billegetőfélék 80, 187, 473. 
654, 1088, 1487, 1548, 1891—2. 
muflon: Ovis m. 1307, 1622, 1744, 1747. 
1750, 1754, 1874—5, 1880. 
Muscicapidae : légykapófélék 524, 577, 
920, 1098, 1101, 1105—6, 1415. 
Muscidae acalypterae : szárnypikkely­
nélküli legyek 44, 1636—7, 1639, 1864. 
muslicák: Drosophilidae 43, 1640, 1844. 
Mustelidae: menyétfélék 294, 478, 482, 
629, 652, 707, 1096, 1742, 2181. 
Mycetophilidae : gombaszúnyogok 1122, 
1855, 1864. 
Myomorpha: egérszerűek 116, 190, 
574—6, 997, 1167—8, 1366, 1955. 
Nabidae: tolvajpoloskák 106. 
nadályok: Hirudinoidea 1634, 1643. 
nadályok, ormányos- : Rhinchobdellae 
1643. 
Neididae: szúnyogpoloskák 738. 
Nematocera: szúnyogalkatúak 1710, 
2126. 
Nematodidae: fonálférgek 35/a, 795, 
1011/a, 1330, 1342, 1627—29, 1632—3. 
1635. 
Neuroptera: recésszárnyúak 1335, 1427, 
Noctuiformes : bagolylepkék 3, 741, 743, 
1014, 1016, 1019, 1023, 1025, 1174, 1769̂  
1771, 1774, 1778, 2002. 
Nomada: darázsméhek 1204. 
Notodontidae: púpos szövőlepkék 790. 
Numenius: póling 110, 919. 
n ü n ü k é k : Meloidae 839, 840, 843—5. 
Nymphalidae: ta rkalepkék 546, 792—3, 
979, 1352, 17776, 2001. 
nyúlfélék: Leporidae 822, 1622—3, 1738, 
1752, 1876—7. 
Odonata: szitakötők 100, 102, 104, 981, 
1352, 1660—2, 1665, 1932—3, 1935, 
2000. 
Oedemeridae: álcincérek 843. 
Oenanthe: han tmadá r 963. 
Ophidia: kígyók 289, 336, 1097, 1164, 
1692, 2017. 
Oribatei: páncélos a tkák 74—5, 255, 
1131—2. 
Oriolus: sárgarigó 533. 
Orthoptera: egyenesszárnyúak 1303, 
1304, 1335, 1435. 
Osmia: faliméhek 1204. 
Ostracoda: kagylósrákok 271, 487, 979. 
1889. 
Otis o. : reznek 1059, 1827. 
Otis t . : túzok 755, 803, 887, 1213, 1669. 
1922. 
Ovinae: juha lakúak 173. 
ölyv: Buteo 504, 574—6, 888, 1157, 1398, 
2155. 
örvényszervesek: Spirotricha 645, 802. 
ősméhek: Prosopis 1171, 1267—9, 1795. 
őz: Capreolus 120, 346, 465, 545, 655, 659, 
707, 720, 984, 1039, 1341, 1509, 1606, 
1622, 1739, 1749, 1751, 1814, 1925, 2111. 
pacsirta: Alauda 754, 1545, 1890. 
Papilionidae: pillangók 2001. 
Paridae: cinegefélék 473, 696, 826—30. 
878, 1402, 1572, 1992, 2027, 2087. 
par t fu tó : Calidria 919, 923, 925. 
Passeridae: verébfélék 306, 830, 1395, 
1625, 1844, 2028, 2033. 
Pastor r.: pásztormadár 1566. 1568, 1583, 
2153—4. 
pásztormadár : mint Pastor roseus. 
pelefélék: Gliridae 401, 1689, 1978. 
Pentatomidae: címeres poloskák 103, 
105, 620, 623, 624, 748, 818. 
Percidae: sügérfélék 1915, 2058—9, 2062. 
Perdix: fogoly 118, 170, 441, 655, 699, 
1275, 1436, 1506, 1523, 1525, 1622—3, 
1752, 1762, 1815, 2105. 
Petényi János Salamon 198. 
pézsmapocok: Fiber z. 39, 117, 119, 484, 
507, 518, 655, 707, 784, 1044, 1118, 1273, 
1616, 1798, 1947—8, 1953, 1957, 2010— 
11. 
Phalacrocoracidae : kárókatonafélék 892. 
Phalaropodidae: víztaposoófélék 253, 
540—1. 
Phasanius: fácán 144, 655, 1512, 1622—3, 
1752. 
Phoenicurus: rozsdafarkú 934. 
Physopoda: hólyaglábúak 497—8, 796, 
1431. 
Pica: szarka 123, 243, 642, 1588. 
Piciformes: harká lya lka túak 321. 
Picus: küllő 259, 1107, 1840. 
Pieridae: fehérlepkék 3, 1021, 1764, 1773, 
2001. 
pil langók: Papilionidae 2001. 
Piophilidae: sajtlegyek 1640. 
Pisces: halak 115, 167, 268, 530, 589, 685, 
691, 729, 854, 119, 1453, 2047—52, 2055, 
2061—2, 2106, 2160. 
pisztrángfélék: Salmonidae 114, 785, 853, 
896, 1041, 1054—5, 1410, 1929, 2013, 
2018, 2058, 2059, 2163. 
Planipennia : s íkszárnyúak 972, 1428, 
1664, 1666—7. 
Plasmodroma: egyfélemagvúak 135—6, 
800, 1593—4, 1672—7, 1713. 
Plataleidae : íbiszfélék 851, 1833, 1566. 
1833. 
Podicidif ormes : vöcsökalkatúak 625, 
1104, 1158. 
poloskák: Heteroptera 101, 624, 733, 745, 
1642. 
poloskák, böde-: Coptosoma 621. 
poloskák, búvár - : Corixidae 1642, 2101. 
poloskák, címeres-: Pentatomidae 103, 
105, 620, 623—4, 748, 818. 
poloskák, fény-: Hebridae 732. 
poloskák, földi-: Cydnidae 621. 
poloskák, kéreg-: Aradidae 740. 
poloskák, mezei-: Miridae 732, 742, 2037. 
poloskák, molnár- : Gerridae 747, 1845. 
poloskák, pajzsos-: Scutelleridae 588, 
622, 624. 
poloskák, rabló-: Reduviidae 106, 731. 
poloskák, szúnyog-: Neididae 738. 
poloskák, tolvaj-: Nabidae 106. 
Pemphigidae: gubacstetvek 795. 
Pompilidae: útonállódarazsak 1235, 1238, 
1240, 1242. 
pontyfélék: Cyprinidae 90, 268, 631, 691, 
765, 853, 895, 898, 904—5, 983, 1012, 
1047, 1104, 1788, 2049, 2050, 2052, 2054, 
2056—7, 2062, 2063. 
Porifera: szivacsok 1612, 1917—20, 2005. 
porvák: Dermestidae 823, 1272. 
poszátafélék: Sylvidae 258, 531, 618. 
poszméhek: Bombus 1257, 1350, 1361. 
póc, lápi- : Umbra krameri 197, 641, 689, 
691, 850, 982, 1047, 1452, 1468—9, 1788, 
2014, 2050, 2052, 2057, 2062, 2094. 
pókok: Araneidae 70, 71, 76, 137, 199— 
202, 688, 762—3, 985—8, 990—6, 998— 
1006, 1075, 2099. 
pókszabásúak : Arachnoidea 1075, 1726, 
1735. 
poling :Numenius 110, 919. 
Proctotrupoidea: torpef urkeszalkatuak 
1702—9, 1756—8, 1760. 
Prosopis: osmehek 1171, 1267—9, 1795. 
Prunellidae: sziirkebegyfelek 181, 299. 
Pseudoneuroptera: alrecesszarnyuak 
1208—9. 
Pseudoscorpionidae: alskorpiok 261, 273, 
1772, 1916. 
Psithyrus: aldongok 1266. 
Psychidae: zsakhordok 564. 
puhatestuek: Mollusca 242, 436, 1008— 
10, 1462, 1618, 1645, 1647, 1649, 1650, 
1651, 1801, 2065, 2090. 
Pyralidae: fenyiloncak 68, 829, 1175, 
1780, 1886. 
Pyrrhocoridae: bodobacsok 730, 733. 
Pyrrhula: siivolto 617, 1103. 
rakok: Crustacea 196, 265, 272, 427, 492, 
589, 1116—7. 
rakok, agascsapu-: Cladocera 262, 1429. 
rakok, aszka-: Isopoda 245, 293, 330, 333, 
885, 903, 1075, 116. 
rakok, bolha-: Amphipoda 5, 322, 325, 
329, 331, 806, 1115—7, 1429. 
rakok, evezolabu-: Copepoda 272, 800, 
955. 
rakok, felsorendii-: Malacostraca 1116. 
rakok, kagylos-: Ostracoda 271, 487, 979, 
1889. 
rakok, levellabu-: Euphyllopoda 517, 
800, 801, 899, 900, 1889. 
rakok, tizlabu-: Decapoda 429, 514, 589, 
1007, 1094, 1116, 1836. 
recesszarnyuak: Neuroptera 1335, 1427. 
recesszarnyuak, al-: Pseudoneuroptera 
1208—9. 
Reduviidae: rablopoloskak 106, 731. 
Regulidae: kiralykafelek 617, 750, 1378. 
redosszarnyuak, maganos-: Eumenidae 
1224—30, 1246—9, 1251, 2106. 
redosszarnyuak, tarsas-: Vespidae 630, 
1226, 1229, 1260—1, 1449, 1792—3r 
1800. 
Reptilia: hullok 503, 1011/a, 1164—5, 
1169, 1617, 2017. 
reznek: Otis tarda 1059, 1827. 
recek: Anas, etc. 209, 297, 499, 581, 928, 
936, 938, 961, 1088, 1099, 1104, 1179, 
1557, 1566, 1571. 
Raphidina: tevenyakuak 1663. 
Rhinchobdellae: ormanyos nadalyok 
1643. 
Rhizopoda: gyokerlabuak 204. 
rigofelek: Turdidae 84, 109, 473, 1840, 
1896. 
rigo, kov i - : Monticola s. 203, 524, 1092, 
1098, 1110, 1842, 1862. 
rigo, orvos-: Turdus t. 919, 925. 
Rotatoria: kerekesfergek 800, 1950—2, 
1956, 1959—70, 1974—5. 
rovarok: Insecta 612/a, 1445, 1543—4, 
1681—2, 1845, 1946. 
rozsdafarku: Phoenicurus 934. 
Salmonidae: pisztrangfelek 114, 785, 853, 
896, 1041, 1054—5, 1410, 1929, 2013, 
2018, 2058, 2059, 2163. 
sarlosfecske: Apus a. 298, 542, 2024. 
sasok: Aquila etc. 165, 194, 203, 519, 524, 
526, 579, 582, 890, 960—2, 1045, 1098, 
1104, 1311, 1398, 1443, 1981, 1986, 1987, 
1990—1, 2040, 2067, 2169. 
sargarigo: Oriolus 533. 
sarmany: Emberiza 490. 
saskak: Acrididae 1160. 
Scarabaeidae: ganajturok 223—4, 404—• 
5, 612, 615, 795, 1083, 1205, 1370, 1597. 
Sciuridae: mokusszeriiek 707. 
Scolioidae: torosdarazsalkatuak 48—50, 
55, 1256. 
Scolopax: szalonka 45, 80, 152, 156—7, 
275, 278, 290, 354, 356, 464, 485—6, 538, 
633, 635, 658, 694, 697, 726, 786, 821, 
958, 961, 966—7, 969, 1036, 1046, 1056, 
1060, 1098, 1213—4, 1216—8, 1220—1, 
1340, 1346, 1392, 1424, 1499, 1500, 1505, 
1582, 1585—6, 1589, 1608, 1610, 1621, 
1686—7, 1742, 1817—19, 1821—26, 
1832—35, 1891—94, 1906, 1928, 1940— 
42, 2044, 2096—98, 2112—5, 2127, 
2148—9, 2151, 2158, 2161, 2166. 
Scutellaridae: pajzsos poloskak 588, 622, 
624. 
seregelyfelek: Sturnidae 1212, 1402, 
1591, 2087. 
Serinus: csicsorke 129, 1581. 
Serropalpidae: komorkak 251. 
sikszarnyuak: Planipennia 972, 1428, 
1664, 1666, 1667. 
Silphidae: dogbogarak 1624. 
Silurus glanis: harcsa 2020. 
Siphonaptera: bolhak 228—9, 1693—5, 
1697—1701. 
siralyfelek: Laridae 442, 643, 708, 852, 
872, 875, 913, 928, 934, 936, 946, 1402, 
1561, 1566, 1599. 
„siska" bakonyi sertes 38, 129/a, 274, 
295—6, 515, 546/a, 636—40, 1063, 1102, 
1155, 1338, 1728, 1927, 1943. 
skorpiok, al- : Pseudoscorpionidae 261, 
273, 1772, 1916. 
Sittidae: csuszkafelek 753. 
Soricidae: cickanyfelek 592, 1978, 1980. 
solyom: Falco 88—9, 524, 644, 947, 1081, 
1310, 1398, 1566, 1840, 1931, 2104. 
Spalacidae: foldikutyafelek 812. 
Sphegidae: kaparodarazsak 51—3, 1212, 
1233, 1235—6, 1243—5, 1254, 1463. 
Sphingidae: szenderek 1887, 2001. 
Spirotricha: orvenyszervesek 645, 802. 
Staphilinidae: holyvak 835, 1784—7,. 
1790, 1799. 
Staphilinoidea: holy vaalkatuak 424,. 
1797. 
Stercorariidae: halfarkasfelek 63, 584—• 
6, 1059, 1566, 2088. 
Sternorhyncha: novenytetvek 814, 815. 
Strepsiptera: legyezoszarnyuak 1792—3,. 
1795, 1800. 
Streptopelia d.: balkani gerle 908, 933, 
1763, 2046. 
Strix: macskabagoly 576, 1398. 
Sturnidae: seregelyfelek 1212, 1402, 
1591, 2087. 
Suidae: sertesfelek 67, 205, 274, 468, 512, 
984, 1067, 1067, 1153—4, 1322—3, 1332, 
1521, 1534, 1741—2, 1844, 1945, 2029, 
2040, 2111, 2165. 
sutabogarak: Histeridae 222, 837. 
siigerfelek: Percidae 1915, 2058, 2059, 
2062. 
siinfelek: Erinaceidae 477. 
suvolto: Pyrrhula 617, 1103. 
Sylvidae: poszatafelek 258, 531, 618. 
szajko: Garrulus 190, 241, 300, 696, 924,. 
937, 949, 1098, 1365, 1566, 1988, 2156. 
szalakota: Coracias g. 1110. 
szalonka: Scolopax 45, 80, 152, 156—7,. 
275, 278, 290, 354, 356, 464, 485—6, 538, 
633, 635, 658, 694, 697, 726, 786, 821, 
958, 961, 966—7, 969, 1036, 1046, 1056, 
1060, 1098, 1213—4, 1216—8, 1220—1, 
1340, 1346, 1392, 1424, 1499, 1500, 1505, 
1582, 1585—6, 1589, 1608, 1610, 1686— 
7, 1742, 1817—9, 1821—6, 1835—5, 
1891—4, 1906, 1928, 1940—2, 2044, 
2096—8, 2112—5, 2127, 2148—9, 2151, 
1258, 2161, 2166. 
szarka: Pica 123, 243, 642, 1588. 
szarvas: Corvus 56, 130—1, 133, 150, 
159—62, 210, 276, 337—42, 344—9, 
351—5, 357—69, 372—400, 465—6, 471, 
474, 513, 559, 562, 634, 656—7, 660—1, 
667, 671, 758, 951, 958, 965, 968, 984, 
1036—9, 1043, 10—61, 1065—6, 1068, 
1202, 1277, 1323, 1341, 1344, 1373, 
1432—3, 1454—9, 1496—7, 1502—3, 
1507, 1609—11, 1514—8, 1522—4, 
1528—34, 1536—8, 1603—5, 1607, 
1656—7, 1668, 1680, 1737, 1740, 1743, 
1745, 1753/a, 1782/a—b, 1814—5, 1832, 
1878—9, 1938, 1944, 2006, 2008, 2111, 
2162, 2173. 
szárcsa: Fulica 919, 1213. 
százlábúak: Chilopoda 263, 270, 1071—3, 
1075, 1712, 1727. 1731. 
•szenderek: Sphingidae 1887, 2001. 
székicsérfélék: Glareolidae 108, 913, 925, 
929, 1314. 
szi takötők: Odonata 100, 102, 104, 981, 
1352, 1660—2, 1665, 1932—3, 1935, 
2000. 
sz i tkárok: Aegeriidae 749, 789, 790, 1025, 
1069, 1847, 1884. 
szivacsok: Porifera 1612, 1917—20, 2005. 
szöcskék: Locustidae 1352. 
szúbogarak: Ipidae 226—7, 230—1, 406— 
7, 410—1, 595, 597, 604. 615, 2044. 
szúk, ál- : Anobiidae 216. 
szúk, csuklyás-: Bostrychidae 218. 
szuny ogalkatúak : Nematocera 1710, 
2126. 
szúnyogok, gubacs-: Cecydomyidae 20, 
551, 956, 2122, 2125. 
szúnyogok, gomba- : Mycetophilidae 
1122, 1855, 1864. 
szúnyogok, gubacs-: Cecydomyidae 20, 
22—8, 31—3, 57—61, 167, 795, 1211, 
1802, 1807, 1913. 
szúnyogok, igazi-: Culicidae 20—31, 901, 
1200, 1901, 2035. 
szúnyog, kínzó-: Aedes vexans 301, 1644, 
1901. 
szúnyog, ló: Tipulidae 1142. 
szúnyog, malár ia - : Anopheles m. 901, 
1644. 
szürkebegy félék: Prunellidae 181, 299. 
Tabanidae: bögölyök 41, 1914. 
Talpidae: vakondfélék 707. 
tapogatókoszorúsok: Tentaculata 1614. 
Tardigrada: medveál la tkák 511, 766—80. 
tegzesek: Trichoptera 155, 972, 1336. 
teknősök: Cheloniae 286, 1949. 
Tenebrionidae: gyászbogarak 217, 836, 
845, 1845. 
Tentaculata: tapogatókoszorúsok 1614. 
Tenthredinidae: levéldarazsak 601, 603, 
650—1, 795, 881, 1350, 1358, 1363, 
1488—90, 1846. 
Tenthredinoidea : levéldarázsalkatúak 
594, 1206, 1232. 
természetvédelem a Bakonyban 435, 723, 
824, 898, 1150, 1354, 1360, 1484. 
Tetralonia: hosszúcsápú méhek 1259. 
Tetrao: fajd 172, 524, 617, 1341. 
Tetrapodii: gubacska 21, 25—7, 32, 
488—9. 
Tetrastes: császármadár 1411, 1814, 2016, 
2023. 
tetvek, gubacs-: Pemphigidae 795. 
tetvek, gyapjas levél-: Eriosomatidae 
741. 
tetvek, levél-: Aphidina 741. 
tetvek, növény-: Sternorhyncha 814—5. 
tetvek, pajzs-: Coccina 741, 1011. 
tetvek, rágó-: Mallophaga 65, 1546. 
tevenyakúak: Rhapidina 1663. 
Tichodroma: ha jnalmadár 11, 81—2, 
178, 188, 192, 194—5, 301, 524, 578, 687, 
874, 1104, 1357, 1400, 1566, 1782, 1979. 
Tipulidae: lószúnyogok 1142. 
Tortricidae: sodrómolyok 66, 178. 
tőrösdarázsalkatúak: Scolioidea 48—50, 
55, 1256. 
törpef ürkészalkatúak : Proctotrupoidea 
17029, 1756—8, 1760. 
Trichoptera: tegzesek 155, 972, 1336. 
Tineidae: molyok 68, 292, 1450, 1773, 
1865, 1869, 1870. 
Tringa: cankó 925. 
Trombididae: bársonyatka 77, 134—8. 
trófeakiáll í tások: 139—40, 335, 343, 350, 
352, 358—60, 368, 371—9, 382—91, 
443—5, 467, 470, 476, 952, 1127, 1201, 
1278—94, 1296—1302, 1316, 1319—21, 
1326—7, 1337, 1432, 1485—6, 1498, 
1501, 1504, 1508, 1510, 1519, 1527, 1535, 
1540, 1542, 1781, 1882, 2129—46, 2174. 
Trypetidae: fúrólegyek 62, 99, 817, 
1147—9, 1630—1. 
Turdidae: rigófélék 84, 109, 473, 1840, 
1896. 
Turdus t . : örvösrigó 919, 825. 
túzok: Otis t . : 755, 803, 887, 1213, 1669, 
1922. 
tücsök: Gryllus 749, 1848. 
Tyto: gyöngybagoly 1398. 
ugar tyúkfélék: Burhinidae 892, 1438. 
ugróvillások: Collembola 1075, 1078—9, 
1657. 2021. 
uhu: Bubo 524, 628, 1098, 1671. 
Umbra krameri: lápipóc 197, 641, 689, 
691, 850, 982, 1047, 1452, 1468—9, 1788, 
2014, 2050, 2052, 2057, 2062, 2094. 
Urodela: farkos kétéltűek 280—3, 285. 
287, 1354. 1372, 1691, 2017. 
Ursinae: medvefélék 2167. 
vakondfélék: Talpidae 707. 
Vanellus: bíbic 538, 635. 653, 756, 1711, 
1861, 1892, 1992. 
var jú : Corvus f.: 257. 508, 698, 907, 973, 
1084, 1104, 1123, 1395, 1646, 2025. 
verébfélék: Passeridae 306, 830, 1395, 
1625, 1844, 2028, 2033. 
Vespidae: társasredősszárnyúak 630, 
1226, 1229, 1260—1, 1449, 1792—3, 
1795, 1800. 
vércse: Falco 495, 1110, 1398, 1992, 2025. 
vidrafélék: Lutrinae 559, 1114, 2170. 
víztaposófélék: Phalaropodidae 253, 
540—1. 
vöcsökalkatúak: Podicipiformes 625. 
1104, 1158. 
vörösbegy: Erithacus 877. 
Wachsmann Ferenc 238, 1359. 
Zygaenidae: csüngőlepkék 3, 791. 
zsákhordók: Psychidae 564. 
zsezse: Carduelis 1100. 
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1002, 1020, 1420, 1439, 1681, 2021. 
Balatonalmádi 64, 103, 199, 200, 202, 622, 
702, 825, 931, 957, 995, 1025, 1186, 1244, 
1472—1474, 1627, 1662, 1708, 1709, 
2012, 2082, 2085, 2101. 
Balatonarács 3, 22, 62, 329, 518, 531, 609, 
697, 766, 825, 979, 1073 1129, 1139, 
1172, 1173, 1643, 1687, 17-: 1766, 2082, 
2085. (Ma = Balatonfüred.) 
Balatoncsicsó 2148. 
Balatonederics 8, 31, 41, 55, 224, 225, 235, 
244, 250, 318, 403, 407, 413, 422—424, 
436, 620, 621, 624, 823, 836, 837, 869, 
871, 892, 902, 918, 931, 956, 994, 1008, 
1009, 1071, 1073, 1171, 1184, 1268, 1272, 
1420, 1421, 1452, 1586, 1624, 1630, 1649, 
1652, 1703, 1705, 1708, 1709, 1732, 1784, 
1785, 1812, 1928, 2039, 2058. 2059, 2074, 
2082, 2085. 
Balatonfelvidék 14, 25, 29, 59, 86. 183, 
185, 199, 265, 266, 271, 314, 427, 431, 
440, 514, 543, 589, 706, 711, 714, 716, 
764, 770, 775, 776, 800, 906, 927, 933, 
970, 991, 1055, 1070, 1094, 1096, 1098, 
1104, 1120, 1121, 1124, 1165, 1182, 1183, 
1186, 1193—1199, 1343, 1363, 1379, 
1386, 1437, 1451, 1453, 1466, 1553, 1561, 
1596, 1618, 1639, 1682, 1714, 1740, 1794, 
1796, 1844, 1857, 1901, 1912, 1993, 1994, 
1999, 2011, 2047. 2055, 2119, 2124, 2128, 
2180. 
Balatonfőkajár ( + B.-aliga -J- B.-vilá­
gos) 989, 992, 1479, 1480. 
Balatonfüred 22, 40, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 
60—64, 70, 103, 108, 217, 302, 328, 329, 
409, 424, 451, 503, 609, 622, 625. 688, 
702, 732, 761, 798, 825, 836, 915, 977, 
v 1076, 1172, 1173, 1203, 1204, 1224, 1244, 
1245, 1259, 1263, 1265, 1305, 1314, 1335, 
1427, 1472, 1475, 1602, 1612, 1643, 1662, 
1710, 1732, 1764, 1802, 1804, 1805, 1813, 
1845—1847, 1917, 1932, 1935. 1989, 
1992, 2000, 2001, 2002, 2046, 2069, 2082, 
2085, 2123, 2125, 2152. 
Balatonfüzfő 43, 44, 61, 170, 824, 928, 
949, 978, 1149, 1156, 1185, 1200, 1450, 
1589, 1868, 1992, 1997, 2082, 2085, 2118. 
Balatongyörök 22, 62, 136, 169, 422, 457, 
622, 735, 869, 918, 924, 931, 977, 1206, 
1244, 1268, 1420, 1421, 1610, 1727. 
Balatonhenye 1336. 
Balatonkenese 9, 75, 184, 189, 204, 223. 
272, 502, 581, 621, 622, 701, 702, 741, 
771, 836, 931, 1011, 1015, 1017, 1020, 
1149, 1172, 1344, 1383, 1390, 1427, 1565, 
1566, 1643, 1650, 1785, 1795, 2039, 2069. 
2101, 2102, 2157. 
Balatonöszöd 284. 
Balatonrendes 258. 328, 455, 973, 977, 
978, 1185, 1210, 1244, 1347, 1347, 1404, 
1558, 1565, 1569, 1570, 1572, 1575, 1577, 
1578, 1580, 1588, 1589, 1643, 1662, 1980, 
1983, 1997, 2069, 2075, 2157. 
Balatonszepezd 61, 97, 702, 771. 791, 
1172, 1403, 1643, 1732, 1770. 
Balatonszőlős 1732. 
Balatontördemic 267. 





Bánd 207, 780. 
Berhida 217, 448—453, 456, 459, 463, 741, 
795, 797, 826, 828—830, 836, 841, 901, 
1427, 1478, 1702. 
Békás 580, 1982. 
Bodajk 75, 104, 293, 333, 633, 634, 1073, 
1351, 1427, 1681, 1803, 1805, 1807, 1895. 
Bódé 337. 
Borzavár 249. 
Cuhavölgy 11, 14, 44, 49, 51. 72, 73. 103, 
301, 303, 318, 460, 491, 502, 503, 816, 
1073, 1149, 1171, 1184, 1239, 1244, 1268, 
1270, 1350—1352, 1355, 1396, 1411, 
1420, 1421, 1657, 1658, 1662, 1800, 1932, 
1935, 1979, 1998, 2042, 2072—2076, 
2092, 2093. 
Csabrendek 11, 81, 82, 171, 176, 178, 186, 
187, 436, 482, 507, 931, 1801, 1837, 1979, 
2060, 2072. 
Csehbánya 491. 
Cserszegtomaj 728, 768, 776, 868, 918, 
931, 1274, 1420, 1424, 1839. 
Csesznek 8, 22, 28, 502, 549, 780. 1149, 
1351, 1357, 1383, 1566, 1841, 2116, 2117. 
Csetény 2009, 2010. 
Csékút 722. 
Csobánc 12, 577, 918, 931, 1422, 1431. 
Csopak 61, 66, 70, 71, 103, 114, 319, 329, 
450, 489, 502, 503, 609, 614, 622, 785, 
803, 853, 990, 998, 1001, 1004, 1015, 
1020, 1026, 1028, 1029, 1041, 1054, 1140, 
1141, 1174—1178, 1383, 1410, 1421, 
1476, 1629, 1662—1664, 1666, 1667, 
1722, 1729, 1732, 1735, 1773, 1837, 1850, 
1929, 2013, 2037—2039, 2116, 2163. 
Csór 291. 
Csót 780. 
Devecser 28, 143—150, 158, 160. 161, 163, 
207, 338, 363, 364, 366, 369, 372, 377, 
379, 384, 400, 406, 475, 593, 595, 599, 
602. 608, 953, 954, 958, 961, 1010, 1043, 
1114, 1278, 1287, 1419, 1436, 1494— 
1496, 1500, 1514, 1521, 1525, 1527, 1528, 
1533, 1586, 1655, 1656, 1739, 1740, 1745, 
1878, 1884, 1938, 2103, 2173, 2177. 
Dég 121—126, 129, 649, 1315. 1402, 1545, 
1567, 1568, 1570, 2082. 
Déli-Bakony 776. 
Díszei 614, 693, 1832. 
Doba 400, 1688. 
Dörgicse 249, 441, 1015, 1020, 1119, 1349, 
2127. 
Dudar 349, 355, 359, 361, 363, 369, 372, 
377, 379, 384, 389, 397, 398, 400, 1299, 
1325, 1433, 1532, 1944. 
Északi-Bakony 33, 1144, 1679, 1888. 
Farkasgyepű 14, 284, 305, 364, 400, 425, 
481, 491, 574, 763, 1178/a, 1483, 1547, 
1784. 
Fehérvárcsurgó 41, 42, 222, 424, 451, 452, 
457, 459, 463, 567, 613, 624, 646, 748, 
825, 843, 931, 1015, 1020, 1157, 1272, 
1278, 1282, 1289, 1290, 1292, 1294, 1299, 
1300, 1305, 1307, 1351, 1375, 1383, 1485, 
1587, 1621—1623, 1626, 1702—1704, 
1706, 1708, 1709, 1735, 1742, 1744, 1747, 
1754, 1757, 1784, 1792, 1793, 1795, 1839, 
1874, 1875, 1880. 2012, 2129, 2138, 2143, 
2144. 
Felsőőrs 269, 271, 735, 876, 899, 1732. 
Fenékpuszta 41, 70, 108, 259, 307, 308, 
622, 701, 722, 754, 768, 771, 863, 865, 
868, 869, 884, 890, 891, 893, 913, 918, 
919, 925, 929, 931, 935, 936, 942, 947, 
977, 1087, 1110, 1149, 1210, 1566, 1574,. 
1643, 1649, 1669, 2014, 2125, 2153. 
Fenyőfő 6—8, 41, 43, 49, 56, 68, 106/a,. 
224, 230, 232, 345, 363, 383, 387, 403, 
407, 491, 793, 847, 1019, 1022, 1024, 
1025. 1151, 1152, 1171, 1152, 1171, 1224, 
1226, 1244, 1261, 1265, 1266, 1268, 1270, 
1321, 1350, 1351, 1383, 1427, 1519, 1530, 
1532, 1538, 1605, 1636 1637, 1640, 1641, 
1662, 1666, 1743, 1769, 1771, 1775, 1795, 
1800, 1863, 1883, 1884. 1886, 1887, 2064. 
2120. 
Franciavágás 613, 614. 
Gajavölgy 255, 302, 491, 495. 1157, 1421, 
2077. 
Gerencevölgy 18, 335, 345, 363, 369. 429, 
484, 491, 648, 763, 785, 811, 812, 959, 
1007, 1260, 1350, 1351, 1476, 1497, 1498, 
1513, 1516, 1519, 1603, 1605, 1887, 1947, 
1955, 2166. 2170. 
Gézaháza 20, 35, 62, 111, 113, 345, 346, 
351, 357, 359, 363, 364, 369, 372, 377, 
379, 422, 491, 1961, 1201, 1283, 1289, 
1294, 1297, 1299—1301, 1355, 1383, 
1421, 1522, 1662, 1697, 1744, 1747, 1800, 
1841, 1874, 1875, 1880, 2092, 2093, 2132. 
2138, 2139. 2141, 2143—2145. 
Gic 760, 1724. 
Gógánfa 84, 612, 1042. 
Gyenesdiás 8, 11, 28, 31, 43, 49, 52, 53, 
70, 103, 236, 237, 247, 273, 284, 291, 
318, 325, 331, 403, 423, 425, 450, 462, 
591, 605, 614, 620—622, 624, 696, 698, 
768, 772, 843, 845, 847, 868, 917, 918, 
923, 925, 929, 931. 936, 977, 1011, 1015, 
1020, 1141, 1168, 1171, 1184, 226, 1239, 
1243—1245, 1268, 1272, 1351, 1375, 
1383, 1400, 1470, 1427, 1449, 1468, 1469. 
1626, 1636, 1727, 1735, 1755, 1759, 1788, 
1812, 1859, 1916, 2014, 2039, 2073, 2094, 
2101, 2118, 2120, 2123, 2125. 
Gyepűkaján 1419/a. 
Gyulafirátót ( + Papod) 963, 1285, 1288, 
1317, 1697, 1736. 1891, 1894, 2084, 2151. 
Gyulakeszi ( + Agártető) 693, 918, 931, 
1119, 1916, 
Hajmáskér 350, 559, 907, 909, 973, 977, 
1011, 1272, 1320, 1515, 2025, 2082, 2085. 
Halimba 477, 588, 1419, 1662. 
Hárskút ( + Esztergárvölgy) 1356, 1422, 
1595, 1763. 
Hegyesd 12, 780. 
Herend 207, 780, 1011/a, 1340, 1352, 1467. 
Hévíz 16, 17, 36, 41, 44, 103, 110, 209, 213, 
262, 318, 422, 428, 434, 439, 537, 602, 
621, 624, 645, 691, 695, 712, 722, 768, 
851, 854, 863, 869, 927, 931, 937, 956, 
77, 980, 1011, 1034, 1047, 1088, 1093, 
1097, 1104, 1151, 1180, 1181, 1184, 1185, 
1186, 1352, 1409, 1418, 1419/a, 1420, 
1421, 1427, 1615, 1624, 1642, 1644, 1662, 
1683, 1685, 1694, 1909, 1918—1920, 
1932, 1995, 2005, 2014, 2017, 2020, 2048, 
2049, 2051, 2052, 2060, 2062, 2090, 2095, 
2101, 2123, 2147. 
HuszárokelŐpuszta 205, 354, 356, 425, 
1358, 1742, 1747. 
I h a r k ú t 363, 375, 383, 387, 763, 949, 1152, 
1212—1217, 1219, 1220, 1530, 1582, 
1586, 1605, 1697, 1700, 1743, 1992. 
Inota 199, 329, 375, 761, 931, 1660, 1842, 
1932. 
Iszkaszentgyörgy 825, 931, 946, 1403— 
1405, 1438, 1566, 1599, 1600, 1839, 1896, 
1906, 1924, 1925. 
Isztimér (+Ki rá lyszá l l á s ) 22, 302, 375, 
391, 470, 632, 816, 911, 1286, 1292, 1396, 
1405, 1487, 1488. 1624, 1878, 2132, 2139, 
2141. 
Jásd 352, 375. 
Ju tá s 734, 853, 1410, 1891, 2013. 
Kabhegy 28, 70, 322, 816, 979, 1298, 1396, 
1657, 1662, 1782/b, 1913. 
Kamond 516. 
Kádár ta 43, 439, 979, 1707, 1892, 1894, 
1952, 1963, 202,5. 
Káptalanfa 163, 363 397, 1530, 1532, 
1533. 
Keleti-Bakony 260, 1899, 1900. 
Keszthely 2, 8, 11, 15, 17, 28, 38, 40, 41, 
52, 59, 61, 66, 68, 77, 79, 80, 88, 94, 95, 
103, 104, 108, 110, 131, 134, 138, 167, 
212—214, 219, 220, 224, 226, 232, 241, 
252, 255, 256, 259, 263, 269, 270, 297, 
302, 306, 309, 315, 319, 320, 319, 320, 
338, 341, 345, 347, 349, 350, 352, 353, 
355, 357, 359, 361, 363, 364, 369, 371, 
372, 377, 380, 384, 387, 389, 393, 397, 
398, 403, 416, 421—423, 431, 434, 436, 
440, 442, 445, 499, 513, 533, 537, 566, 
568, 576, 588, 590, 593—599, 602—606, 
608, 613, 614, 619, 621, 624, 643, 656— 
684, 686, 690, 691, 694—696, 700, 702, 
714, 727, 728, 732, 733, 740, 741, 749, 
751, 754, 768, 771, 772, 776, 784, 786, 
789, 795, 818, 836, 842, 843, 845, 852, 
854, 858, 859, 861—873, 875—884, 
886—897, 908, 910, 911, 913—915, 
917—919, 921, 925, 929, 931, 935, 936, 
938/a, 940, 942, 943, 945, 948, 953, 954, 
956, 957, 970, 977, 978, 1000, 1011, 1014, 
1015, 1026, 1029, 1030, 1035, 1045, 1046, 
1059, 1074, 1078, 1082—1086, 1088— 
1093, 1095, 1096, 1098—1101, 1103— 
1108, 1110—1112, 1118, 1128—1130, 
1132, 1143, 1145, 1147—1149, 1166, 
1172—1178, 1184, 1210, 1226, 1233, 
1240, 1244, 1259, 1266, 1270, 1293, 1305, 
1319, 1320, 1327, 1351, 1352, 1355, 
1390—1392, 1394, 1406, 1408, 1414, 
1419, 1421, 1422, 1427, 1433, 1442, 1450, 
1454, 1461, 1472, 1478, 1489—1491, 
1504, 1506, 1510, 1515, 1520, 1523, 1526, 
1529, 1530, 1532, 1538, 1542, 1546— 
1548, 1559, 1566, 1567, 1571, 1576, 1581, 
1583, 1586, 1588, 1597, 1601, 1608, 1609, 
1612, 1617, 1618, 1624, 1625, 1640, 1645, 
1649, 1652, 1660, 1662, 1667, 1669, 1680, 
1681, 1704, 1722, 1729, 1732, 1736, 1740, 
1743, 1755, 1778, 1779, 1781, 1782, 1785, 
1811, 1812, 1833, 1838, 1841, 1844, 1859, 
1866—1868, 1876—1878, 1907, 1908, 
1917 
1978 
1930, 1932, 1935, 1936, 1943, 1957, 
1983, 1985, 1992, 2000—2003, 
2009, 2027, 2034, 2037—2039, 2041, 
2053, 2056, 2057, 2062, 2069, 2074, 2082, 
2085, 2088, 2101, 2102, 2107, 2108, 
2112—2118, 2120, 2123—2125, 2128, 
2130, 2156, 2157, 2161. 
Kékkút 1727. 
Két tornyúlak 762, 2154. 
Kiliántelep 61. 
Kisapáti 931. 
Kisbakony 938/a, 1504. 
Kislőd 397, 491, 1352, 1420—1422. 
Kispiri t 757. 
Kisvásárhely 523. 
Kornyi-tó 90, 212, 253, 439, 540, 541, 919, 
938, 977, 1723, 1732, 1958. 
Kovácsihegy 12, 284, 288, 310, 549, 618, 
1060, 1410, 1420, 1421, 1422, 1691. 
Köveskál 310, 422. 
Kőrishegy 246, 249, 599, 1420, 1421, 1428, 
1700, 1744, 1747, 2064. 
Kővágóőrs 4, 41, 92, 324, 325, 329, 331, 
436, 439, 492, 517, 535, 536, 540, 550, 
552, 712, 743, 867, 900, 955, 979, 1148, 
1593, 1642, 1672, 1673, 1713, 1723, 1725, 
1732, 1837, 1964, 2066, 2069, 2121, 2123. 
Kúp 228, 229, 1218, 2039. 
Külsővat 756. 
Küngös 2116, 2117. 
Lázhegy 436, 1020, 1420, 1472, 1649, 1841. 
Lesencefalu ( + Lesencepatak) 434, 1184, 
1429, 2014, 2060. 
Lesenceistvánd 70, 87, 152, 284, 288, 375, 
384, 436, 439, 605, 804, 1132, 1467, 1470, 
1471, 1586, 1593, 1632, 1649, 1674, 1708, 
1713, 1785, 1951, 1956, 1961, 1965. 
Lesencetomaj 114, 400, 494, 692, 785, 868, 
896, 1743, 2013. 
Liter ( + Mogyoróshegy) 2092, 2093. 
Lovas 70, 71, 580, 582, 1892. 
Lovászpatona 1877. 
Lókút ( + Pénzeskút) 363, 526, 1710, 2013. 
2137. 
Magasbakony 14, 970, 1354, 2128. 
Magyargencs 1368. 
Magyarpolány 1420. 
Marcaltő 1223, 1553, 1592, 1947, 1992, 
2041. 
Márkó 1352, 1356, 1662, 1666, 1891. 
Medgyes 161—163, 1516, 1533. 
Megyer 1496. 
Mihályháza 523. 
Mindszentkálla 1273, 1422. 
Monostorapáti 364, 937. 
Nagygörbő 2082. 
Nagyvázsony 28, 103, 219, 220, 222, 234, 
235, 322, 337, 345, 347, 349, 351, 353, 
355, 357, 359, 361, 363, 364, 369, 372, 
375, 377, 380, 384, 387, 389, 393, 400, 
609, 614, 725, 979, 1015, 1020, 1039, 
1202, 1272, 1287, 1297, 1300, 1352, 1486, 
1520, 1526, 1529, 1531, 1532, 1537, 1538, 
1662, 1743, 1882, 2116, 2117, 2142. 
Nemesgörzsöny 718. 
Nemesgulács 12, 31, 62, 137, 257, 721, 
768, 776, 963, 1148, 1275, 1587, 1662, 
1686, 1687, 2060. 
Nemesvámos 780. 
Németbánya 283, 491, 1372, 1420, 1693— 
1695, 1697, 1698, 1700, 1910, 2017. 
Noszlop 1420. 
Nyárád 447. 
Nyirád 141, 375, 463, 594—597, 601, 
604—606, 608, 693, 776, 780, 825, 1125, 
1740, 1743, 1816, 2082, 2085, 2135, 2136, 
2142. 
Nyugati-Bakony 1064. 
Olaszfalu ( + Eplény) 621, 780, 992, 1940. 
Öcs 83, 375, 776, 1352, 1372, 1467, 1650, 
2074. 
Ősi 755, 1512. 
ö rvényes 61,ö 724, 1141, 1732, 1935, 1968, 
2101. 
Öskü 99, 809, 1015, 1020, 1586. 
Padrag 345, 363, 375, 377, 380, 384, 392, 
297, 816, 1538, 2072. 
Pannonhalma 9, 11, 22, 321, 359, 380, 687, 
825, 916, 1768, 1841, 2039, 2041, 2082. 
Papkeszi 1450, 1868, 2082, 2085. 
Pápakovácsi 135, 2082, 2085. 
Pápateszér 224, 251, 793, 949, 997, 2064. 
Peremarton 329, 1284, 1294, 2072, 2140. 
Pécsely 70, 426, 1643, 1968, 1971. 
Pét 329, 495, 916, 934, 1425, 1773. 
Porva 45, 355, 364, 369, 377, 379, 450, 455, 
457, 491, 613, 782, 992, 996, 1259, 1735, 
1773, 1774, 1840. . 
Pula 28, 163, 357, 364, 369, 372, 377, 957, 
1834. 
Raposka 785, 931. 
Rezi 134, 614, 656, 657, 931, 1046, 1420, 
1422, 1459, 1907, 2052, 2054, 2057, 2062, 
2108, 2162. 
Réde 67, 164, 335, 338, 345, 347, 351, 353, 
357, 359, 364, 397, 400, 471, 480, 481, 
587, 758, 1300, 1309, 1345, 1486, 1498, 
1502, 1503, 1507—1509, 1516, 1520, 
1529, 1532, 1678, 1743, 2144. 
Révfülöp 4, 5, 41, 43, 51, 53, 57, 61, 77, 
243, 325, 457, 463, 621, 771, 836, 841, 
843, 914, 918, 931, 934, 1015, 1020, 1072, 
1973, 1148, 1210, 1244, 1261, 1263, 1266, 
1268, 1347, 1351, 1352, 1375, 1566, 1611, 
1626, 1637, 1641, 1652, 1657, 1660, 
1702—1706, 1708, 1725, 1727, 1732, 
1850, 1932, 2069, 2101, 2118. 
Románd 718, 1447. 
Sármellék 869. 
Sárosfő 141, 143, 144, 146, 147, 159, 162, 
335, 350, 352, 357, 377, 961, 1496, 1504, 




Sóly 650, 735, 738, 739, 795, 798, 1626, 
1735, 1772, 1784, 1916, 2021. 
Somlóhegy ( + Somlóvásárhely) 18, 61, 
103, 261, 449, 457, 597, 604, 644, 707, 
1015, 1020, 1065, 1129, 1135, 1443, 1689, 
1709, 1735, 1758—1761, 1861, 2064. 
Súr 1486. 
Sümeg 11, 12, 22, 31, 49, 57, 68, 93, 171, 
186, 237, 274, 275, 298, 306, 338, 350, 
352, 354, 356, 364, 375, 387, 389, 392, 
393, 398, 436, 445, 523, 538, 588, 603, 
619, 620, 621, 690, 766, 768, 790, 793, 
821, 966, 1015, 1016, 1018, 1020, 1025, 
1036—1038, 1046, 1104, 1133, 1153, 
1154, 1279, 1285, 1289, 1300, 1338, 1341, 
1352, 1389, 1416, 1422, 1441, 1470, 1497, 
1499, 1502, 1504—1506, 1508, 1513, 
1517, 1532, 1536, 1586, 1645, 1649, 1743, 
1781, 1801, 1814—1831, 1833, 1835, 
1871, 1878, 1943, 1948, 1977, 1978, 2069, 
2073, 2082, 2085, 2105, 2130, 2138, 2144, 
2149. 
Sümegcsehi 57, 269, 718. 
Sümegprága 1301, 2145. 
Szentbékálla 57. 
Szentgál 62, 65, 206, 207, 375, 488, 647, 
759, 772, 809, 918, 1011/a, 1015, 1020, 
1396, 1421, 1486, 1743, 1840, 1884, 1908, 
2006, 2104, 2173, 2177. 
Szentgyörgyhegy 11, 12, 14, 61, 103, 194, 
490, 497, 503, 766, 776, 1164, 1169, 1268, 
1421, 1422, 1692, 1873, 2017. 
Szentkirályszabadja 1172, 1473. 
Szék ( + Széki-erdő, Devecser) 161, 350, 
352, 357, 369, 377, 397, 1320, 1516, 1520, 
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